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(Cbre>?)aturaS que Se emplean.
Cuerpos de Is i^rrnada.
Alm .................. .  Almiranti'.
A .......................... Alférez.
A. N ............... Alférez de navio.
A. F ...................  Alférez de fragata.
A dn i....................  Adininistraeión.
A. C...................  Archivo central.
Arch. J................. Arch. J. del Cuerpo.
Arch. l.“............... Oficial 1.'' del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 2.°............... Ottcial 2.“ del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 3.°............... Ofleial 3.“ del Cuerpo do Archiveros.
Arch. 4."............... Oftcial 4." del Cuerpo de Archiveros.
.\rch. au.x............  Oíicial auxiliar del Cuerpo de Archiveros.
Art.................. Artillería.
Asp......................  Aspirante.
Asr....................... Asesor.
Ast. J. de 1.*........  Astrónomo Jefe de 1.* idase.
Ast. J. de 2.*........  Astrónomo Jefe de 2.* clase.
Ast. de l.“ ............  Astrónomo de l.“ clase.
Ast. de 2.*............  Astrónomo de 2.“ clase.
Ast. de 3.*............ Astrónomo de 3.“ (dase;
Ay. ast.................  Ayudante astrónomo.
Art. iust............... Artista instrumentario.
Art. reí................  Artista relojero.
Aud. G ral............ Auditor general.
A. S. G. C........... Auditor secretario gemu’al (castrense.
Aud......................  Auditor.
Aux..........................Auxiliar.
........................ Ayudante.
........................ Alumno.
Cpo. G..................  Cuerpo general.
A ................ : . .  Contralmirante.
Cap. N. 1.“ ............ Capitán de navio dt‘ l.“ (dase.
Cap-N.................  Capitán d(> navio.
Cap. F..................  Capitán de fragata.
VI
Í5(ir.......................  Ooroiiol.
Cte........................ Comaiulaiito.
Cap......................  Capitán.
C.°........................  Comisario.
Cr. N. 1.'............... Contador de navio de 1.* clase.
Cr. N ....................  Contador de navio.
Cr. P ....................  Contador do fragata.
C. P .... . .i,. . C u r a .p á r r p c .p .o ' ! . . ' )  '■ <•' - -i d
C. M................ ?. Capellán mayor.
(C. H. S. M.)...... Capellán de honor de S. M.
(C. H. h. S. M.). ... Capellán de honor honorario de S. M.
Delin. D. H ..........  Delineador dol Dc^pósito Hidrográfico.
E........................... Ejército.
E. A ...................  EstndiosíAmpliación. .,
E. a ....................  Estudios de aplicación.
E. \'c.................. Excedente.
P-®° m................... P’armacéutico mayor.
F. ®“ l.° .............. Farmacéutico 1."
],'co 2.".................. Farmacéutico 2."
F.®o aux.................... Farmacéutico auxiliar.
F. co exc............  Farmacéutico excedente.
Fot. D. H .............. Fotógrafo del Depó.sito Hidrográfico.
C. A. M ..............  Guardalmacén mayor.
G. A. 1.*................ Guardalmacén de l.“ clase.
G. A. 2.“ .............  Guardalmacén de 2.'' clase.
G. A. 3.*. . . , . . . . , .  . . Guardalmacén de 3.“ (dase.
G. B............... ., General de Brigada.
G. D . . ...... .........  General de División.
G. M...................... Guardia marina.
Grab. D. H ............. Grabador del Di'pósito Hidrográfico.
g ...........................  Graduado.
h...........................  Honorario.
I ...........................  inspector.
I. G ....................  Inspector general.
I. G. Ing............. Inspector general d(d Ciurpo de Ingenieros.
I. G. S ................  Inspector general (le Sanidad.
I. I-‘ .................... Inspector de 1.“ clase.
I. 2.“.................... Inspector de 2.“ clase.
I. S........................■ In.sp('ctor de Sanidad.
Ing. I. l.“ ..............  Ingeniero insp(‘ctor de l.“ (dase.
Ing. I. 2.“ ..............  Ingeniero inspector de 2.“ clase.
Ing. ,1. l.“.............. Ing('iii('ro jefe de l.“ clase.
Ing. ,1. 2.'‘.............. Ingeniero jefe de 2.“ (dase.
Ing. 1.".................  Ingeniero l.“
Ing. 2.“ .................  Ingeniero 2.“
I. M......................  Infantería de Marina.
In t........................  Intendentí'.
int........................  Interino.
M. M...................  Médico mayor.
M. F. T .................  Ministn> Fiscal togaxh*.
VII
M. T ...................... Ministro togado.
Maq. J................... Maquinista jefe.
Maq. M. 1.*.........  Maquinista mayor de 1.* ciase.
Maq. M. 2.*.........  Maquinista mayor de 2.* clase.
0. 1.‘ ....................  Ordenador de i.* clase.
O .......................... Ordenador.
Of. M.................... Oficial mayor.
Of. l.°................... Oficial l.“ ‘
Of. 2."..................  Oficial 2."
Of. 3.“ ................... Oficial 3.“
Of. 4.°................... Oficial 4."
(P. S. M .).............  Predicador de Su Majestad.
r ...........................  Retirado.
S. 1.*....................  Subinspector de 1.*
S........................... Subinspector.
S. de A ................. Secciones de Archivo.
Sin S. ni A ..........  Sin sueldo ni antigüeilad.
Sin A .................... Sin antigüedad.
(Sp.)...................... Supernumerario.
T. N. 1.‘ ...............  Teniente de navio de 1.* clase.
T. N ...................... Teniente de navio.
T.'.Cor..................  Teniente coronel.
T ..........................  Teniente.
T. V ...................... Teniente vicario.
T. A. 1.*...............  Teniente auditor de 1.* clase.
T. A. 2.*...............  Teniente auditor de 2.* clase.
T. A. 3.‘ ...............  Teniente auditor de 3.‘  clase.
V. A .....................  Vicealmirante.
V. G. C ................. Vicario general castrense.
1. erlC...............  Primer capellán.
2. "C . . ...............  Segundo capellán.
1. er M................  Primer médico.
2. “ M . ............... Segundo médico.
Cuerpo consular.
A. C.....................  Agente (mnsular.
C..........................  Cónsul.
C. G................... Cónsul ge uei’al.
V. C.....................  Vicecónsul.
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pistmciones f)ononficaS españolas.
A.“ ................... CabaUeru d« la Orden militar de Alcántara.
(A.“) ................. Medalla del bombardeo de Almería en Julio
de 1873.
....................  Medalla de Africa.
(@ )..................  Medalla de Alfonso XII.
A. X II, g .......... Gran cruz de Alfonso XII.
A. XII, e..........  Comendador.
A. X I I . . . . ....... Caballero.
..................  Medalla de Alfonso XIII.
(A. L .).............  Medalla de la venida á España de S. M. Don A l­
fonso XII.
(A. M.).............  Míidalla de la vimida á España de S. M. Don Ama­
deo I.
B. 1.‘ ................ Cruz de Beneficencia de 1.* (dase.
B. 2.‘ .............  Cruz d(> Beneflcenc.ia do 2.“ clase.
B. 3.“ ................ Cruz de Benofl((encia de 3.“ (dase.
@ ....................  M(idalla de Bilbao.
(bp) .................  Bommiérito de la Patria.
(B.i O.a )..........  (Medalla de oro.) Grado de Bac.hiller obtenido por
oposición como premio (j.xtraordinario.
Cg.................... Gran cruz de la Real y distinguida Orden espa­
ñola de Carlos III.
C. c. n.............  Comendador de número.
C. c...............  Comendador.
C.....................  Cabalb'.ro.
C.“ ...................  Caballero do la Orden militar de Oalatrav.a.
© ....................  Medalla del Callao.
@ ) ...................  Medalla de la Carraca.
i@ )..................  Medalla de la primera campaña de Cuba.
(Dr. 0 “ ) ..........  (Medalla de oro). Grado de Doctor obtenido como
premio extraordinario.
E. d .................  Cruz de epidemias.
F. g .................  Gran cruz de la Real y militar Orden de San Fer^
liando.
F. 3.“ . , ............ Caballero de 3.“ (dase.
F. 2.‘ ...............  Caballero de 2.* clase.
F. l.“ ...............  Caballino de l.“ (da«e.
G. P. + .
H.
Hp.
H ..
I. Sí.,
I. o. 
I. c. 
I . . .
(D -.
J..............
. . . . .
J. s. A. c. 
J. A. C. 1.‘  
J. A. C. 2.* 
J. A. C. 3.‘  
J. A. C. 4.“ 
(L.- O.u)..
M. C. m. ó n.
Me. 111. ó 11
me. 1 1 1. o 11
M. ( i . . . .  
M. H ... 
M. M. y.
M. M. 3.‘  
M. M. 2.“ 
M. M. 1." 
M. in. u'.
M. 111. 3.‘  
M. 111. 2.“ 
M. ni. l.“ 
M. N. Si'.
M. N. 3." 
M. N. 2.‘  
M. N. l.“
M. II. Sí..
M. 11. 3.‘ . 
M. II. 2.‘ .
—  X
Medalla de la síuerra civil.
Gran placa de honor y mérito de la Cruz Roja. 
Gran cruz de la Real y militar orden de San Her­
menegildo.
Caballero con cruz y placa.
Caballero.
Gran cruz de la Real Ordmi americana de Isabel 
.; la Católica.; . O  ■. .■, i ' ’ ,V ' > -
Comendador de número.
Comendador.
Caballero.
Medalla ilel viaje de S. M. doña Isabel I I  por el 
Mediterráneo y Cantábrico, on 1858.
Cruz de Joló de 1852. ; ’
Medalla de Joló. ”  " ’
Jefe Superior de Administración civil.
Jefe (le Administración civil de l.“ clase.
Jefe d(‘ Administración civil de 2.* clase.
Jefe de Administración civil de 3.‘  clase. •
Jefe de Administración civil de 4.“ clase.
(Medalla de oro.) Grado d(^  li<)enciado obtenido 
por oposición como premio extraordinario. 
Caballero de la Ord(?n militar de Montesa.
Placa de 3.“ clase de la Real y  militar Orden de 
María Cristina, militar ó naval.
Placa de 2." clase de la Real y militar Orden de 
María Cristina, militar ó naval.
Placa (le 1.* clase de la Real y militar Orden de 
María Cilstina, militar ó naval.
Cruz de la Marina de Diadema Real.
Mención lionoríftca.
Gran cruz de la Onh'ii 
del Miu'ito M ilitar....
Caballero d(‘ 3.‘  Clas(>..
Caballero de 2.“' clase..
Caballero de 1.“ clase..
Gran cruz de la Orden 
del M('rito M ilitar...
Caballero de 3.* clase.
Caballero de 2.* clase.
Caballero de 1.‘  clase.
Gran cruz de la orden 
del M(iriro Naval___
Caballero de 3.“ clase..
Caballero de 2.“ clase..
Caballero de 1.“ c lase..
Gran cruz de la Ord(>n 
del Mérito Naval......
Caballero de 3.“ c lase..
Caballero (le 2.“ clase..
(Ion el uso do distin- 
livo rojo.
Con el uso de distin­
tivo blanco.
Con el uso de distin­
tivo rojo.
Con el uso de distin­
tivo blaiKto.
J
M .». f ...........  ,1,. L- „ I . » . ., ¡ « r ,
(Miiiii ")...........  Medallii de Miiidaiiuo.
(M.C.)............ Medalla de la última campaña de Cuba.
(M .F.)............ Mealalla de la última campaña de Filipinas.
(g)....................  Mmla 1 la do la Diputación provincial para pnoniar
á los hijos do Madrid por sus servicios en la jíuc- 
rra civil.
@ ....................  Medalla del viap- de circunnavegación di' la fra­
gata Niínmiicia.
(C. N .).............  Medalla conmemorativa del viaje de circunnave­
gación de la corbeta Naiitilufi.
(P. O.).............  (Medalla di' plata.) Premio ordinario anual d(‘ ca­
rrera un i versi taria.
O .................... Pensión de la cruz de San Hernumegildo en sus
tres grados.
(R)...................  Medalla de la Regencia de Doña María Cristina.
(-}-).................  Medalla conmemorativa de la Cruz Roja.
((-f-))................ Medalla de oro de la Cruz Roja.
(k  N. o.)..........  Medalla de oro de salvammito de náufragos.
(S. N. p.)..........  Medalla de plata de salvamento de náufragos.
Sn. .Tn.............  Caballero de gracia de la ínclita militar Ordí'ii de
San Juan de Jerusalem.
S.“.................... Caballero de la Orden militar de Santiago.
S. P ................. Sufrimiento por la Patria.
T. O................. Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro.
NOTA. La (p) denota pensión en cada gradó de la condecoración que antecede; 
la (m) militar y la (n) naval, en la Orden de María Cristina.
*!'■ •' '' ' "i'- • '•
Pistmciorves í)ononf)ca:S extranjeras.
(A. F .).......
(A. R. P. g.) 
(A. R. P. go 
(A. R. P. c.) 
(A. R. P. o.) 
(A. R. P.)
(B. A. g.).
(B. A. o.).
(B. A. o.).
(B. A .)...
(B. L. 1.*)
(B. L. 2.“)
(B. L. 3.*) 
(B. L. 4.*) 
(B. L. 5.‘ ) 
(CEo)....
(CHg). . 
(CHe)... 
(Cho). ..
(CH) .... 
(C lg )... 
(Oigo).. 
(Cío). .. 
(C ío )...
(C I) . ... 
(CMo). . 
(COP. l.“) 
(COP. 2.‘ ) 
(CR. 1.‘ )
(CR. 2 
(CR. 3 
(CSgo) 
(CSc). 
(CS).. 
(CS).. 
(CVg).
Palma oíio.ial (Ui Académico dt' FraiKo'a.
Gran (Tuz dol Aguila roja, de Prusia.
Gran ()fic,ial.
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Gran cruz de San Benito de Avia, de Portugal. 
Comendador.
Oftcial.
Caballero.
Busto del Libertador, de 1.'
Bu.sto del Libertador, d(‘ 2:
Busto del Libi'i'tador, de 3.'
Busto del Libertador, de 4.
Busto del Libertador, de 5.
clase,
clase,
clase.
de Venezuela, 
de Venezuela, 
de Venezuela, 
(dase, de Venezuela, 
clase, de Veiuízuela.
Oficial de la Corona de Encina, de los Paí.ses 
Bajos.
Gran cruz de la Corona de bierro, de Austria. 
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Gran cruz d(> la Corona, de Italia.
Gran Oficial.
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Oficial de San Carlos, de Monaco.
Corotia de oro dé 1." clas((, d(( Prusia.
Medalla de 2.* clase, de Prusia.
Corona Real de I.* clase, d(( Alemania.
Corona Real de 2.“ clase, de Alemania.
Corona Real de 3.“ (dase, de Alemania.
Gran Oficial de la Corona,de Siam.
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Gran ciuz de Nuestra Señora de la Concepción de 
ViUavi(dosa, de Portugal.-
XIV —
(CVc.)...............  Comondiulor.
(CVo)...............  Oficial.
(CV)................  Caballero.
(C." g ) .............. Gran Cruz d(! Cristo, de Portugal.
(C.").................  CoiiKuidador.
(C.“ c ).............. OHcial.
(C.").,...............  CabaUia-o,, .....
(DDg). . . . . . . . .  ■ Gran'(uniz (iC'DiinlieWog, (le Dinamarca. ■ ' '
(DDc)..............  Couumdador.
(DD)................  Caballero.
(DDIch)........... Doble Dragítii, (b'l Impíudo chino.
(EPS)..............  Eh'f'ante BlaiKH), d(( Siaiu.
(ELe. 1.*). . . . . . .  Comendador de l.“ clase de la Orden Ducal de
EnriqTie (d León; d('Prusia.
(E. O. T. S.).. . .  Encomienda con placa‘ d(> la Orden de Tokowo, 
de Servia. ■
(ERgc)............. Gran cordón de San Estanislao, de Rusia.
(ERc. 1.*).........  Comendador de 1.“ clas('.
(ERc. 2.*). . . . . .  Comandador de'2.‘ clase. •
(ESNg)............  Gran cruz d(' la Orden d(' la Espada, de Su(*cia y
Noruega. ■ ;
(ESNc)............  CoiTK'udador d(> la Orden d(' la Espada, d(! Suecia
y Noruega^ • '
(ES. y N ).........  Cruz de la Espada,'de Suecia y Noruega.
(ET))............... . Medalla d(( Oro, d(' los Estados Unidos de América
del Norte.
(ESc).........; . . .  Caballm-o del Elefante, de Siam.
(F. 1.* g ) . .. V... Gran cruz (le Francisco I, de Nápob's.
(F. 1.“ c )..........  Comendador.
(F. 1.“ o ) . . . . . . . .  Oficial.
G-'’ . 1.“).............. Caballero. r
(F.TAg)............  Gran cruz d(* Francisco José,'de Austria.
(FJAc.).............  Comendador. ■
(FJAo)............. Ofi(dal.
(FJA)............... Cabal h'ro.
(HBc)...............  Comendador del Halcón Blanco, d('Sajónia.
(K P )................  Medalla china Kung-Pai, del V irr('y de Kuailg
Ting y Kuaug-Si.
(LA g )............... Gran cruz do Leopoldo, de Austria.
(I..B).................  Cruz (le Leopoldo, de Bélgica.
(LH gc)............. Gran’ cordón (le la L('gión (h'Honor, de Francia.
(LHgo). . . . . . Gran o'flcial. ■ '
(LFIc)............... Comcndatlor.
(LH o )..............  Oficial.
(LH )................  Caballero. ■■ • •
(IjE ).................  Caballero del Lí'ón, de Zarinngen. ' '
(M )................... Medalla de Su Santidad Pío IX.
(MHF).............. Medalla de Honor, de Francia.
(M lg)............ .. Gran cruz de Medjidié Imperial, de Turquía.
(MI. 1.*)...........  Cruz de 1.* (dase de Medjidié Impt^rial, de Turquía.
(MI- 2.*).J.........  Cruz de ‘2.“ (dase M('djiflié Iiiiperial, de Turquía.
(MI. ‘d.*).... ■.. ■ • Cruz de 3.* (dase M(idi'l(ii(! Imperial, de Turquía.
(M. y LgJ........  Gran cruz de San Maurieio y San Lázaro, de Italia.
(M. y L go )........... Gran Ofl(dal. ' -
(M. y Le).........  Comendador.
(M. y  Lo )......... Oíi(daI.
(M. y 'L ) . - ....... Caballero.
(MMBe).; ........ Cdmendador del Mérito Militar, de Baviera.
(MODV). .........  Medalla do oro del Dragón volante del Imperio de
Aimam.
(M OC)... . . . . . .  MíMlalla de 2.‘ elasí'.
(MD). Medalla de 3.“ elaste.
(MP)........... ...., Medalla de hoiipr, (lo Portugal.
(NA)...............' (Irán Oficial de la Orden do Nichar el Aininar.
(N Ig )...............  Gran cordón Niselian-It'tijar, de Túnez. ; ; ;
(N Ic )...............  Coin('ndador.
(N Io )...............  Ofi(dal.
(N I).................  Cruz de 3.‘‘ clase.
(OT)................  Condecoración de Osmanié, de Turquía.
(P. IX ).............  Cruz de Pío IX, de Roma.
(RCg)..........: . .  Gran cruz de la Real, Cambodge.
(RCc/)...............  Comendador.
(B.Co)............... Oficial.
(R. C)............... Caballero.
(R. g.).............  Gran cruz de la Orden de la Corona, de Rumania.
(R. g. o.)..........  Gran Oficial.
(R. O.).............. Oficial.
(R )................... CaballíU’o.
(SA((). . . .  i ....... CoiiKiiidador d(>, Santa Ana, de Rusia.
(SA. l.“)...........  Cruz de Santa Ana, de l.“, de Rusia.
(SA. 2.*)...........  Cruz d(i Santa Ana de 2.“, de Rusia.
(SA. 3.*)...........  Cruz de Santa Ana de 3.“, de Rusia.
(SE. 2.‘ )...........  Orden Imperial y Real de San Estanislao, de Ru­
sia, 2.‘  clase.
(SPg)...............  Gran cruz de Santiago de la Espada de Portugal.
(SPe)...............  Comendador.
(SP)................. Oflcial.
(SGg)............... Gran (uuz del Salvador, de Grecia.
(SGgc.).............  Gran Comendador.
(SGc)...............  Coinendadcu.
(Sgo)...............  Oficial.
(SG).................  Cruz del Salvadíu-, de Grecia.
(SMBg)............  Gran oi-uz del Mérito de San Miguel, de Baviera.
(SMB(!).-..........  Comendador.
(SMBo)............ Oflcial.
(SMB).............  Cabalhuo.
(SMSJ(()........... Comendador de San Miguel y San Jorge, de In­
glaterra.
(SMSJo)..........  Oflcial.
(SMSJ)............  Caballero.
XVI
(Sn. Ge.)..........  Comoiidador de San Gregorio, de Roma.
(Sn. G.)............ Caballero.
(Sn. Se.)..........  Comendador de San Silvestre, de Rt)ma.
(Sn. jS.)............ Caballero.
(Sn. Jd.)..........  Caballero de dereeho de San Jorge, do Ñapóles.
(Sn. J.)............ Caballero de gracia.
(Sn. L. 1.*)....... Caballero de i.* elase de San Luis, de Parina.
(SOS.).............  Caballero de la Orden de San Olaf, de Sueeia y
Noruega.
(SS.)................  Cruz del Santo-Seípulero, de Jerusalem.
(T. y Eg.)........  Gran eruz de la Torre y Espada, de Portugal.
(T. y E<!.).......... Comendador..
(T. y E.)..........  Caballero. .
(W go.).............  Gran Ofleial de Wassa, d(^  Sueeia.
(W. l.“) ............ C ruzdel."
(W. 2.*)............ Cruz de 2.“
pías de ^ala.
Gala cor¡ recepcíón-
Eiiero —Santo d(' S. M. ol Roy y dol Iiifann^ h(>ro(ioro.
Mayo Z7. —Cuinplcaiños de S. M. el Roy.
Julio .al.—Cuinploaños do S. M. la Ridna inadro.
Noviembre JO.—Cuinploaños did Iiit'aiito honalíM'o D. Alfonso 
Maida.
Gala.
Julio J4.—Santo do S. M. la Ridna inadro.
yM ed ía
Euero ai.—Santo d(> la Srina. Infanta Doña Taz.
Fíibriíro 12.—Ciiinploaños y días do la Srina. Infanta Doña Eulalia. 
Junio 23.—Cuniploañüs do la Srina. Infanta Doña Faz.
Octubre 15.—Santo do S. A. R. la Infanta Doña María Torosa. 
Noviembre 1.—Santo do S. A. R. ol Infanto D. Carlos.
Noviembre 10. -Cumpleaños do S. A. R. ol Infanto D. Carlos. 
Noviembre 12.—Cuinploaños di- S. A. R. la Infanta Doña María 
Torosa.
Noviembre It).—Santo do S. A. R. la Infanta Doña Isabid.
Diciembre 20.—Cuini)loaños do S. A. R. la Infanta Doña Isabel.
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• i^ lSur]as épocas r¡otabIes
Añu (luí período Juliano.......................................................  tí618
Idem do la Era do los indios, (Oi años Julianos (hasta Oc­
tubre) .................................................................................. 5665
Idem de la Era de las Olimpiadas (hasta Julio).................. 2680
Idem de la fundación de Roma, según Varron (hasta Abril). 2657 
Idem de la Era d(' Nabonassar, en años Julianos (hasta Pe-
br(U’o ).................................................................................  2651
Idem de la Era española......................................................  1913
Idem de la Egida ó época mahometana, en años Julianos
(hasta Julio).......................................................................  1283
Idem del descubrnniento del nuevo mundo por Colón (4 de
Octubre de 1492)................................................................  413
Idem del nacimiento (hd Rey D. Alfonso X III  (17 de Mayo 
de 1885)...............................  20
Cómputo eclesiástico y fiestas moSJibíeS
Aureo número.........................................................  6
Epacta......................................................................  XXIV
Cielo solar................................................................ 10
Indicción romana....................................................  I I I
Letra dominical.......................................................  A
Letra de Martirologio Romano. . .......................... E
Sí^ptuagésima...........................................................  19 Febrero
Miércoles de Ceniza.................................................  8 Marzo
Viernes de Dolores..................................................  14 Abril
Pascua de Resurrección..........................................  23 Abril
Letanías...................................................................  29, 30 y 31 Mayo
Ascensión del Señor................................................ 1 Junio
P(>ntecostés..............................................................  11 Junio
La Santísima Trinidad............................................ 18 Junio
Santísimo Corpus Christis....................................... 22 Junio
Domingo entre Pentecostés y Adviento.................  24.
Primer doniingo de Adviento.................................  3 Diciembre
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Cuatro témporas.
1 El 15, 17 y 18 (lo Marzo.
I I  El 14, l(i y 17 (1(> Junio.
I I I  El 20, 22 y  23 de Soptieiiibn^.
IV  El 20, 22 y 23 do Dioiembiv.
h
Patos aStrorvónr)’)coS.
PRINCU’IO DE LAS ESTACIONES
La Primavora, Sol on Arios, oiitra ol 21 do Marzo á 6 lloras y 58 
iiiinutos.
El Estío, Sol Olí Cáneor, el 22 do Junio á 2 horas y 52 minutos.
El Otoño, Sol on Libra, ol 23 d(' Soptioinbro á 17 horas y 30 mi­
nutos.
El Inviorno, Sol on Capricornio, ol 22 do Dioiomlna' á 12 horas y 
4 minutos.
Fas^S la L,ur]a.
(HORAS DE TIEMl’O MEDIO CIVIL OFICIAL)
enero.
Día 5. Luna nuova á 18 horas 17 minutos, on Capricornio. 
Día 13. Cuarto orocioiito á 20 horas 11 minutos, on Arios.
Día 21. Luna llena á 7 horas 14 minutos, on Loo.
Día 28. Cuarto monuiianto á 0. horas 20 minutos, on Escorpio.
Febrero.
Día 4. Luna nuova á 11 horas 6 minutos, on Acuario.
Día 12. Cuarto crociOnto á 16 horas 20 minutos, on Tauro.
Día 19. Luna liona á 18 lutras 52 minutos, on Virgo.
Día 26. Cuarto monguanto á 10 horas 4 minutos, oii Sagitario.
Aterzo.
Día 6. Luna nuova á 5 horas 19 minutos, mi Piscis.
Día 14. Cuarto ermnonto á 9 horas, on Gc'nninis.
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Día 21. Luna llena á 4 lloras 5fi uiimitos, (MI Virgo.
Día 27. Cuarto niongiianto á 21 lloras ¡!5 ininutos, en Capricornio.
' Abril-
Día 4. Lueíia niu'va á 22 lloras 23 minutos, mi Aries.
Día 12. Cuarto nionguanti' á 21 lloras 41 minutos, en Cánem’.
Día 19. Luna liona á 13 lioras*38 ininutos, en Libra.
Día 26. Cuai’to menguante á 11 lloras 13 minutos, en Acuario.
Alayo.
Día 4. Luna luu'va á 15 horas 50 minutos, en Tauro.
Día 12. Cuarto cri'cimite á 6 lloras 46 minutos, en Leo.
Día 18. Luna llena á 21 horas 36 minulos, en Escorpio.
Día 26. Cuarto menguante á 2 lloras 50 minutos, mi Piscis.
Junio.
Día 3. Luna iiiu'va á 5 lloras 57 miinitos, en Géminis.
Día lO. Cuarto crecienti' á 13 lloras 5 minutos, en Virgo.
Día 17. Luna llena á 5 horas 51 minutos, mi Sagitario.
Día 24. Cuarto inmiguaiiti' á 19 horas 46 minutos, (ui Arii's.
Julio.
Día 2. Luna nueva á 17 horas 50 minutos, mi Cáncer.
Día 9. Cuarto crecimiti' á 17 horas 46 minutos, en Libra.
Día 16. Luna llmia á 15 horas 32 minutos, mi Capricornio.
Día 24. Cuarto mmiguaiite á 13 horas 9 minutos, mi Tauro.
Agosto.
Día 1. Luna niu'va á 4 horas S.hiinutos, en Lmi.
Día 7. Cuarto creciente á 22 horas 17 minutos, en Escorpio.
Día 15. Luna llena á 3 horas 31 minutos, en Acuario..
Día 23. Cuarto menguante á 6 horas 10 minutos, mi Tauro.
Día 30. Luna nüevn á 13 horas 13.minutos, e.n Virg-o, '
Síptiernbre.
Día 6. Cuarto crecienti' á 4 horas 9 minutos, en Sagitario.
Día 13. Luna llena á 18 horas 10 minutos, en Piscis.
Día 21. Cuarto menguante á 22 horas 14 minutos, en Gi'-minis. 
Día 28. Luna nueva á 22 horas, en Libra.
Octubi-2-
Día 5. Cuarto creciente á 12 horas 54 minutos, mi Capricornio. 
Día 13. Luna llena á 11 horas 3 minutos, en Arii's.
Día 21. Cuarto lumiguaiite á 12 horas 51 minutos, en Cáncer. 
Día 28. Luna nueva á 6 horas 58 ininutos, mi Escorpio.
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l)ía 4. Cuarto crccirntí' á 1 llora 39 minutos, cu Aruario. 
Díii 12. Luna liona á 5 horas 11 minutos, on Tauro.
Día 20. Cuarto monguanti' á 1 hora 34 minutos, on Loo. 
Día 26. Luna nueva á 16 horas 47 minutos, on Sagitario.
Dícierrjbrí-
Día 3. Cuarto orooiontt' á 18 horas 38 minutos, on Piscis. 
Día 11. Luna liona á 23 horas 25 minutos, on Góminis.
Día 19. Cuarto monguanto á 12 horas 9 minutos, on Virgo. 
Día 26. Luna nuova á 4 horas 4 minutos, (>n Capricornio.
Er¡-fcrada dsl Sol er¡ los sí5n®S sisi Zodíaco.
Día 20 (lo Enoro, Sol on Acuiirio á l6 horas, 52 minutos.
Día 19 (lo F(>hroro, Sol on Piscis á 7 horas, 11 minutos.
Día 21 (lo Marzo, Sol en Arios á 6 horas, 58 minutos.
Día 2Ü (lo Abril, Sol (M1 Tauro á 18 horas, 44 minutos.
Día 21 (lo Ma.yo, Sol (m Góminis á 18 horas, 31 minutos.
Día 22 (lo Junio, Sol on Cánc('r, á 2 horas, 52 minutos.
Día 23 cl(' Julio, Sol on L('o, á 13 horas, 46 minut(js.
Día 23 (lo Agosto, Sol on Virgo, á 2Ü horas, 29 minutos.
Día 23 (lo Soptiembro, Sol (*n Libra, á 17 horas, 30 minutos.
Día 24 (!(' Octubre, Sol en Escorpio, á 2 horas, 8 minutos.
Día 22 (lo Noviembre, Sol on Sagitario, á 23 horas, 5 minutos. 
Día 22 (lo Diciombr(>, Sol on Capricornio, á 12 horas, 4 minutos.
Eclipses de $oI y Uufis-
Febrero, 19-
Eclípse parcial de L,ur¡a, Visible er¡ /Hadrid.
Principio á 17 horas, 54 minutos.
Medio á 19 horas.
Fin á 20 horas, 6 mitiutos.
El principio do esto o(dip>.s(' (ts visible on casi toda Euiajptiy A fri­
ca, on toda (>1 Asia’ on la Austritlia, on ol ostrocho de Behring, en 
todo ol Ocitano Ituíic'o, tm parto dol Paoílico, on ol Modittu’ráneu, on 
gran part(> dol Mar Polar Artico y on parto dol Antártioo.
El fin d(> esto (>(dips(‘ será visible oti toda Europa, Asia y Africa, 
oti casi todii la Australia, en ol Océano Itidico, on parto dol Pacífico, 
on ol Moditorráneo, on parto dol Océano Atlántico, ¡m grati parto dol 
Mar Polar Artico y on parto dol Antártioo.
El valor d(» la máxima fas(‘ ó partt' (udipsada do la Luna, contada .
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á partir do la parto bor(!al díd limbo, s(‘rá 0,406; tomando (anuo uni­
dad (d diámotro lunar.
El primor oontacto do la sombra ooii la Luna so vorittoará en un 
punto del limbo d<( ésta, que dista 53 prados do su vértice boreal 
hacia Oriente (visión directa).
El último oontacto do la sombra con la Luna se verillcará en un 
punto del limbo de ésta, que dista 23 prados do su v(;rtioe boreal 
hacia Occidente y 32 prados de su vértice' sitpe'fior hacia la izquierdii 
(visión dir(‘((ta).
A'arzo, 5.
Eclípse anclar ,ds Sol, írjVísíbls er¡ yHadríd.
El ('elipse principia, en la Tierra, á 13 lloras, 51 minutos, 36 so- 
pundos, tiempo medio astronómico d(' San Fernando; y el primer 
Fugar que lo vo so halla on la longitud de 59 grados, 33 minutos, al 
E. do San Fe'rnando, y latitud 38 grados, 30 minutos, S.
El eclipse' central principia, en la Tierra, á 15 horas, 11 minutos, 
6 segundos, tiempo medio astronómico de San Fernando, y el primer 
lugar que lo ve se' encuentra on la longitud de 37 prados, 31 minutos, 
al E. d(' San Fernando, y latitud 52 grados, 6 minutos, S.
El eclipso central á Me'dio día suce'do á 16 horas, 26 minittos, 12 se­
gundos, tiempo medio astronómico de San Fernando, en la longitud 
de 116 prados, 13 minutos al E ele San Fernando, y latitud 13 grados 
20 minutos S.
El eclipse' central te'rmina, e'ii la Tie'rr.i, á 18 horas, 21 minutos, 6 
se'gundos, tiempo medio astronómico de San Fen'iianelo, y ('1 último 
lugar que lo ve se encue'utra e'ii la longitud de 178 graelos, 50 minu­
tos al E de Siin Fernando, y latitud 18 grados, 22 minutos S.
El eclip.se termina, en la Tierra, 19 horas, 10 minutos, 36 segundos, 
tiempo me'dio astronómico do San Fe'rmindo, y el último lugar que' 
lo ve'se' encuentra en la longitud de 158 grados, 13 minutos al E de 
San Fernando, y latitud 1 grados, 37 minutos S.
Este ('elipse se-rel visible en la Australia, gran parte' eh'l Océano 
Indico y del Mar Polar Antartico.
agoste 15.
Eclípse parcial lur^ a,. Visible er) /Hadríd.
Principio á 2 horas 39 minutos.
Medio á 3 horas 11 minutos.
Fin á 1 horas, 13 minutos.
El principio ele' este' ('elipse' e's visible' en gran parte de' Europa, 
en ('asi toda el Afrie'a y la Amérie'a Setptejitrional, en toda la Meri­
dional, e'ii el Océano Atlántico, en parte del Pae'ífico, en el Medite- 
rráiK'o, ( ' 1 1 pai'te del Mar Polar Artie'o y en gran parte' del Antartico.
El fin de e'ste' e'e'lipse es visible' e'ii parte de Europa y Africa, en
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ciisi toda la Aiiiórica ScptoiilrioiiaI y oii toda la Jlofidloiiat’, (mi id 
Océano Atlántico y en gran part(> del Pacífico, en parte <lct Mcditc- 
rránci) y did Mar Polar Artico y en gran parte d(d Antartico.
El valor do la máxima fase ó partí' eclipsada do la Luna, contada 
desde la parte austral ilel -timbo, será 0,288; tomando como unidad 
el diámetro lunar.
El primer contacto de la sombra con la Luna si- verificará en un 
punto di'l limbo di» ésta, qui' dista 76 grados de su vértice inferior 
hacia la ¡ztiuierda (visión directa).
El último contacto de la soiubra con la Luna se verificará en un 
punto del limbo de ésta, que dista 28 grados di'su vértice inferior 
hacia la izquierda (visión directa).
agosta 2 9 ”30-
Sclipse total de Sol, Visible correo parcial 
e r) a d r i d .
El ('elipse principia, en la Tierra, i'l día 29 á 22 horas, 12 minutos, 
54 segundos, tii'inpo medio astronómiei) de San Fernando, y el prinu'r 
lugar ipil' lo lia di' ver si' eneui'utra en la longitud de 70 grados 5 
minutos al O. de San Fi'rnando, y latitud 37 grados 31 minutos N.
El eidipse ei'iitral principia, en la Tierra, el día 29 á 23 luirás, 16 
minutos, 36 segundos, tiempo medio astronómico de San Fernando, y 
el iirimer lugar que lo ha de ver se encuentra en la longitud de 90 
grados 4 minutos al O. ile San Fernando y latitud 50 grados 15 mi­
nutos N.
El eclipse central, á Mediodía, sucederá i'l día 30 á 2 horas 8 mi­
nutos 42 segundos, tiempo medio astronómico de San Fernando, en 
la longititd 6 grados 11 minutos al O. de San Fernando, y latitud 45 
grados 52 minutos N.
El eclipsi' central termina, en la Tierra, el día 30 á 2 horas 8 mi­
nutos 42 segundos, tiempo medio astronómico de San Fernando, y el 
último lugar qui' lo ha de vi'r se encuentra en la longitud de 61 gra­
dos 5 minutos al E. di' San Fi'rnando y latitud 18 grados 42 minu­
tos N.
El eclipsi' termina, en la Tierra, el día 30 á 3 horas 12 minutos 30 
segundos, tiempo medio astronómico de San Fernando, y el último 
lugar que lo ha de ver se encuentra eti la longitud de 42 grados 57 
minutos al E. de San Fernando, y latitud 5 grados 44 minutos N.
Este eclip.se será visible en toda Europa, en gran parte de Africa 
y de la América Septenfrional, en una pequeña parte de Asia, en el 
Mar Rojo, en gran parte del Océano Atlántico y del Mar Rolar 
Artico.
Las circunstancias princiiiales de este eclipse para Madi'id, son 
los siguientes:
Día 30.—Principio á 11 horas 48 minutosj
» Medio á 13 horas 11 minutos. . Tiempo medio civil oficial.
Fin á 14 horas 30 minutos....... \
El valor il(' la máxima laso ó parto oclipsada d('l Sol, será 0,983; 
tomando como unidad (d diámetro solar.
La prinu'ra impresión de la Luna en (d disco del Sol, s(' verifteará 
en un punto de este que dista 53 grados de su vórtice superior hacia 
la (h'rccha (visión dirc(da).
Circviistaiicinn jiriiicipdJes- de oste eclipse paro (dfpmos Iwjaren iuipor- 
kwtfCS situados cu la zoua de Ja totalidad, exjcresada.s eii tiempo medio 
civil rorrespoiidieide. d cada localidad re.spe,etica.
C o r u j a .
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Horas. Minutos. Segundos.
Principio del eídipsi? á ................. 11 4 11,4
Principio (!(' la totalidad á .......... 12 25 10,2
Medio del eclipse.......................... 12 25 53,7
Fin de la totalidad á .................... 12 26 37,3
Fin del eídipse á .................... .... 13 45 24,0
El priiiKír (contacto (íxtoriu) se veriiieará en un punto del limbo 
.-;olar que dista 65" <lo su vértice boreal, y 48" de su vérti(;e superior, 
Inuda la derecha (visión directa).
El último (a)ntacto externo se veriñeará (>n un punto del limbo 
solar que dista 67" d(' su vértice boreal y 84“ de su vértice superior, 
hacia la izquierda (visión directa).
Duración de la totalidad 1 minuto, 27,1 segundos.
Ferrol.
Horas. Mmutos. Segumlna.
i ’rimdpio d(d eclist  ^á........
Frimdpio de la totalidad á.
Medio del eclipse á...........
l ’ in de la totalidad á ........
Fin del eclipse á ...............
11 5 10,3
12 25 29,8
12 26 48,4
12 28 6,9
13 46 12,3
El primer contacto externo se veriiieará en un punto d(d limbo 
solar que dista 66" de su vértice boreal y 48" del superior, hacia la 
dei’ceha en visión directa.
El último contacto externo se veriliíairá en un punto del limbo 
solar que dista 66" de su vértice boreal y 84" del superior, hacia la iz- 
cpiierda, en visión <lirecta.
Duración de la totalidad 2 minutos, 37,1 segundos.
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yalladolíd.
Horas. Minutos. Segundos.
Principio (Icl cclipsíí ; í .......
Principio (lo la totalidad á.
Modio del eclipse á.............
Fin d(! la totalidad á . . . . . . .
Fin d(d eclipse á .................
11 26 34,7
12 48 46,9
12 49 4,3
12 49 21,7
14 • 8 5,1
El prinu'r contacto externo so verificará (Mi un punto del limbo 
solar qu(! dista 64“ de su vértice bortutl y 53” del suptsrior, hacia la 
derecha, en visión directa.
El último contacto externo se verificará en un punto del limbo 
solar qiK' dista 66“ de su vórtice bonuil y 78“ del superior, hacia la 
izquierda, en visión directa.
Duración de la totalidad 34,8 segundos.
B L if -^ o s .
Principio del e(dips(‘ á .......
Principio de la totalidad á.
Jledio del etdipse á ............
Fin de la totalidad á ..........
Fin del eclipse á .................
Horas. j\finutüs. Segundos.
11 '3 0 34,1
12 50 44,1
12 52 35,9
12 54 27,6
14 11 5,4
El prinuu’ contacto e.xterno se vorifieará en un punto del limbo 
soliir, qu(‘ dista 66“ de su vtirtice boreal y 56“ do su vtírtic(> supí'rior, 
hacia la derecha (visión directa).
El último contacto externo so verificará en un punto (bd limbo 
solar, que dista 65“ do su vértice boreal y 79" del superior, hacia la 
iz(|uierda, en visión directa.
Duración de la totalidad, 3 minutos 43,5 segundos.
Zaragoza.
Horas
Principio del e(dipse á .......
Principio de la totalidad á.
Medio del eclipse á.............
Fin de la totalidad á ..........
Fin del eclipse' á .................
Minutos. Segundos.
11 48 58,0
13 9 47,7
13 10 53,3
13 11 58,7
14 28 33,0
Klpriiiiei-(-oiitiHití) oxtíTilu so vorificHm <!ii un punto (iel limbo 
solar, que dista 67" de su vértico boreal y 62" de su vértiee suoerior 
iiaeia la derecha, en \'isión directa. ’
El último contacto externo se verificará en un punto del limbo 
solar, que dista 64" de su vértico boreal y 77" del superior hacia la 
izquierda, en visión directa. ’
Duración de la totalidad, 2 minutos ll,ü.set>umlos
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Palrria de ^Hallorca.
Horas. Minutos. Segundos
Principio del eclipsi' á ................. 11
Principio de la totalidad á .......... 13 32
Medio del eclip.se á....................... 33
Pin de la totalidad á ...................... 13 35
Fin del eclipse á ............................. 50
44,1
17.8
51.8
25.8 
27,3
El primer contacto externo se verificará en un punto del limbo 
solar, que dista 66" de su vértice boreal y 70" do su vértice superior, 
hacia la derecha, en visión directa.
El último contacto externo se verificará en un punto dol limbo 
solar, que dista 64" de su vértice boreal y 71" del superior, hacia la 
izquierda, en visión directa.
Duración de la totalidad, 3 minutos 8,0 segundos.
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DiasDías. de i ano.
o Santos, fiestas y otros §
B
» —
» ? CB• co > 1
Cí 2
1 Dom. »J( La Circuncisión del Señor. 1 364
2 Lun. S. Isidoro, Obispo y mártir. 2 363
1 3 Mar. S. Antero, Papa y mártir. 3 362
4 Miér. S. Aquilino y comp. mártires. 4 361
5 Jiiev. S. Telesforo, Papa y mártir. 5 360
6 Vior. La Epifanía del Señor. 6 359
7 Sáb. S. Julián, Obispo y mártir. 7 358
8 Dom. lj( I  S. Luciano y comp. márt. 8 357
9 Lun. S. Julián, mr.,y Sta. Basilisa, v. 9 356
10 Mar. S. Gonzalo do Amaranto, conf. 10 355
11 Miér. S. Higinio, Papa y mártir. 11 354
12 JU(‘V. S. Benito, abad y confesor. 12 353
13 Vií'r. S. Gumersindo y S. Servidí'o,
mártires. 13 352
14 Sáb. S. Hilario, Obispo y confesor. 14 351
15 Dom. ){( I I  El Dubaí Nomb. de Jesús 15 350
16 Lun. S. Marcelo, Papa y mártir, y
S. Fulgencio. 16 349
17 Mar. San Antonio, abad. 17 348
18 Miér. La Cátod.do S. Pedro en Roma 18 347
19 Juov. S. Canuto, Rey y mártir. 19 346
20 Vier. S. Fabián y S. Sebastián, márs. 20 345
21 Sáb. Sta. Inés, virgím y mártir. 21 344
22 Dnm. »í( I I I  S. Vicente y S. Anasta-
sio, mártires. 22 343
23 Lun. S. Ildefonso, Arz., y S. Rai-
mundo. 23 342
Santo fifi S. M. ol Ma¡j ij ds S. A. B.
el Infanta ¡uimlero. Gala con
recepción.
24 Mar. S. Timoteo, Obispo y mártir. 24 341
Santo da la Seránímina Infanta
Doña Paz. Media, fíala.
25 Miér. La Conversión de S.Pablo, Ap. 25 340
26 Juov. S. Policaiqjo, Obispo y mártir.
y Sta. Paula. 26 339
27 Vior. S. Juan Crisóst., Ob., cf. y dr. 27 338
28 Sáb. S. Julián, Obispo de Cuenca. 28 337
29 Dom. ^  IV  S. Francisco de Sales,
Obispo y confesor. 29 336
30 Lun. Sta. Martina, virgen y mártir
y S. Lesmes. 30 335
31 Mar. S. Pedro Nolasco, conf. y fund. 31 334
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1 Miér. S. Ignacio, Obispo y mártir, y
Sta. Brígida. 32 333
2 Jiiev. ){( La PurificaetóH de Nuestra
Señora. 33 332
3 Vier. S. Blas, Obispo y mártir. 34 331
4 Sáb. S. Andrés Corsino, Obispo y
confesor. 35 330
5 Dom. ií( V  Sta. Agueda, virg. y már. 36 329
6 Lun. Sta. Dorotea, virgen y mártir. 37 328
7 Mar. S. Romualdo, ab., y S. Ricardo. 38 327
8 Miér. S. Juan do Mata, confesor y
fundador. 39 326
9 Juev. Sta. Polonia, virgen y mártir. 40 325
10 Vier. Sta. Escolástica, virgen, y San
Guillermo. 41 324
11 Sáb. S. Saturnino, pre.sb., y compa-
ñeros mártires. 42 323
12 Doin. lí( V I Santas Olalla y Eulalia,
vírgenes y mártires. 43 322
Cumpleaños y dias de la Serení-
sima Infanta Doña Eulalia.
Media yola.
13 Lun. S. Benigno, mártir. 44!321
14 Mar. S. Valentín, presb. y mártir. 45)320
15 Miér. Stos. Faustino y Jo vita, márs. 46'319
16 Juev. S. Julián y 5.000 compañeros .
mártires. 47 318
17 Vier. S. Julián de Capadocia, márt. 48 317
18 Sáb. S. Simeón, Obispo y mártir. 49 316
19 Doin. Sep. An. S. Gabino, presbí-
tero y mártir. 50 315
20 Lun. S. León, Obispo y confesor. 51'314
21 Mar. S. Félix, Obispo. 52 313
22 Miér. La Cátedra de San Pedro en
Antioquía. 53 312
23 Juev. Stas. Marta y Margarita, vír-
o-enes. 54 311
2i Vier. S. Matías, Apóstol, y S. Modos-
to. Obispo. 55 310
25 Sáb. S. Cesáreo, confesor. 56 309
26 Dom. Sex. S. Alejandro, Obispo. 57 308
27 Lun. S. Baldomero, confesor. 58 307
28 Mar. S. Román, abad y fundador. 59 306
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! 1 Miér. El Santo AngtO do la Guarda. 60 305
2'Jiiev. S. Lucio, Obispo y citmpaño-
ros mártires. 61 304
3 Vior. Santos Emotorio y Colodonio,
mártires. 62 303
4 Sáb. S. Casimiro, conf. y San Lucio,
Papa. 63 302
5 Doni. ^  (¿iiiiic. S. Ensebio y compa-
ñeros mártiri's. 64 301
6 Liin. S. Olegario, Obispo, y Santa
Coleta. 65 300
7 Mar. Sto. Tomás de Aquino, confe-
sor y doctor. 66 299
8 Miúr. Ceiiisn. S. Juan dt* Dios, fiind. 67 298
9 Jupv. Sta. Erancisca, viuda. 68 297
10 Vier. S. Molitón y comps. mártires. 69 296
11 Sáb. S. Eulogio, presbítero y mártir. 70 295
12 Dom. ^  I  ih Cuaresiim. S. Griígorio,
Papa, confesor y doctor. 71 294
13 Lun. S. Leandro, Arzb. de Sevilla. 72 293
14 Mar. ,l)í. Stas. Matilde y Florentina. 73 292
15 Miér. Témii. San Longinos, mártir. 74 291
16 Jiiov. S. Julián, mártir. 75 290
17 Vior. Tdmi>. S. Patricio, Obis.y Santa
Gertrudis. 76 289
18 Sáb. Tenifi. S. Gabriel Arcángel. 77 288
19 Dom. (J( I I  fie Curu-enma. S. José, es-
poso d(í Nuestra Señora. 78 287
20 Lun. Sta. Euf(>mia y comps. márts. 79 286
21 Mar. S. Benito, abad y fundador. 80 285
22 Miér. S. Deogracias, Obispo. 81 284
23 Juiív. S. Victoriano y comps., márts. 82 283
24 Vior. S. Agapito, Obispo. 83 282
25 Sáb. Alt. ha Amaiciación ríe Niuín-
' tm  Señora. 84 281
26 Dom. (J( I I I  da Cuaresiim. An. San
Braulio, Obispo. 85 280
27 Lun. S. Ruperto. Obi.spo y confesor. 86 279
28 Mar. S. Castor y S. Doroteo, márts. 87 278
29 Miér. S. Eustasio, abad. 88 277
30 Juev. S. Juan Clímaco, abad. 89 276
31 Vior. S. Amos, prof., y Sta. Balbina,
virgen. 90 275
r
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1 Sáb. S. Venancio, Obispo y mártir. 91 274
2!Dom. »i( IV fia Cunresiiuf. Aii. San
Framnsco de Paula. 92 273
3!Liin. S. Pancracio, Ob. y inr. . 93 272
4 Mrir. S. Isidoro, Arzobispo d(' Si'vi-
lia, conf. y dr. 94 271
0 Miér. S. Vicente Ferrer, c.onf. 95 270
6 JlK'V. S. Celestino, Papa y confesor. 96 269
7 Vi(U'. S. Epifanio, Ob. y comps. mrs. 97 268
8 Si'ib. S. Dionisio, Obispo. 98 267
9 Doin. Pasióu. Sta. María Cleofé
y Sta. Casilda. 99 266
10 Lun. S. Ezeciiiiel, Prof('ta. lüü 265
11 Mar. S. León (d Magno, Papa, con-
fesor y doctor. lül 264
12 Miór. Stos. Víctor y Zmión, nirs. 102 263
13 Juov. S. líerjiienegildo. Rey y inr. 103 262
14 Vi('i’. -In. Ijfin Bolorax da Ntrn. Sni. 104 261
15 Sál). Al!. Stas. Basilisa y Anastasia,
mártires. 105 260
16iD()m. »í( Eainos.' Sto. Toribio, Ob. y
Sta. Engracia. 106 259
17!Luii. S. Aniceto, Papa y mr. 107 258
18ÍMiU-. S. Eleuterio, Ob. y S. Perfec-
to, mrs. 108 257
19!Miór. S. Vicente, mr. 109 256
20 JUPV. lí( Santo. Sta. Inés de Monte
Policiano, vg. l io 255
21 Vior. ^  Santo. S. Anselmo, Ob. y dr. 111 254
22 Sáb. Santo. Stos. Sotero y Cayo,
Papas y mártires. 112 253
23 Doin. »í( Pase, da Besitr. S. Jorge, mr. 113 252
24 Lim. S. Gregorio, Ob. y conf. y San
Fidel, mr. 114 251
25 Mar. 7>i. S. Marcos, Evangelista. 115 250
26 Miér. An. Stos. Cleto y Marcelino,
Papas y mrs. 116 249
27 Juev. S. PeilroArmengolyS. Toribio. 117 248
28 Vier. S. Prudencio, Ob. y S. Vidal,
mártir. 118 247
29 Sáb. S. Pedro, mr. 119 246
30 Doin. »J( Cuas. Sta. Catalina de Sena,
virgon. 120 245
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1 Lun. Stos. Fí'lipe y Santiago, Apó.s-
tob'H. 121 244
2 Mar. S. Atananio, Obispo y docOor. 122 243
3 Mi5r. La Inveneión d(‘ la Santa Cruz 123 242
4 JU(!V. Sta. Móniea, viuda. 124 241
5 VÍ(T. La Conversión de S. Agustín. 125 240
6 Sáb. S. Juan Ante-Portani-Latinam 126 239
7 Doin. S. Estanislao, Ob. y mártir. 127 238
8 Lun. La Aparición de S. Miguel Ar-
eángel. 128 237
9 Mar. S. Gregorio Naeiamamo, Ob. 129 236
10 Mi6r. S. Antonino, Obispo. 130 235
11 Juov. S. Mamcu-lo, Obispo y e.onl'e-
sor. 131 234
12 Vier. Sto. Domingo de la Calzada. 132 233
13 Sáb. S. Pedro Rí'galado, confesor. 133 232
14 Dom. ){( M  Patrodiiio de S. José. 134 231
15 Lun. ^  .S. Ixidro, Irdirndm-. 135 230
16 Mar. S. Juan Nepomueeno, mártir. 136 229
17 Miór. S. Paseual Bailón. 137 228
Ctiiiipleauos de S. M. el lleii.
Grdn con rece¡ición.
18 J llOV. S. Venancio, mr., y  S. Félix. 138 227
19 Vier. S. Pedro Celestino, confesor. 139 226
20 Sáb.. S. Bornardino de Sema, con-
fíísor. 140 225
21 Dom. »í< Sta. María de Socors, vir-
svn. 141 224
22 Lun. Sta. Rita d(“ Casia y Sta. Qui-
teria. 142 223
23 Mar. La A p a r ic ió n  de Santiago
Apóstol. 143 222
24 Miér. S. Robustiano, mártir. 144 221
25 Juev. Santos Gregorio y  Urbano,
Papas. 145 220
26 Vier. S. Felipí' Neri, fundador. 146 219
27 Sáb. S. Juan, Papa y mártir. 147 218
28 Dom. »Jt Stos. Justo y Germán, Obis-
pos. 148 217 ,
29 Lun. TM. S. Máximo, Obispo. 149 216
30 Mar. Let. S. Fernamlo, R('.y de Es-
paña. 150 215
31 Miér. TM. Ahfít. Sta. Petronila, virg. 151 214
T
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1 Juev. ^  La A s c i m i k í ó i i  del Sei'ior. 152 213
2 Vior. S. Marcoliuo, prosb. y mártir. 153 212
3 Sáb. S. Isaac, monje, y Santa Cío-
tildo. 154 211
4 Doin. Santa Saturnina, virgen. 155 210
5 Lun. S. Bonit'aoio, Obispo y mártir. 156 209
6 Mar. S. Norborto, Obispo, confesor
v fundado]’. 157 208
7 Miór. S. Podro y oomps. mártires. 158 207
8 Juov. S. Salustiiino, confesor. 159 206
9 Vi(>r. S. Primo y San Feliciano, mrs. 160 205
10 Sáb. V/V/. Abfit. Sta. Margarita, Keina 161 204
11 Dom. ^  Prtó’c. (le Petit. S. Bernabé,
Apóstol. 162 203
12 Lun. S. Juan do Sahagún, confesor. 163 202
13 Mar. S. Antonio do Pádua, confesor. 164 201
14 Múij-. Téuip. S. Basilio el Magno, con-
fosor V doctor. 165 200
15 JU('V. A jí. S. Vito y compañeros már-
tiros. 166 199
16 Virr. Tcífíp. S. Atireliano, Obispo, y
Santa Lutgarda. 167 198
17 Sáb. Témp. Aii. S. Manuel y compa-
ñeros, mártires. 168 197
18 Dom. (Ji I  La Santixiiii.a Trinidad. 169 196
19 Luii. S. Gervasio, mártir. 170 195
20 Mar. S. Silverio, Papa y mártir. 171 194
21 Miér. S. Luis Gonzaga, confesor. 172 193
22 Juov. ^  Santísimo Corpus Christi.' 173 192
23 Vior. S. Juan, presbítero y mártir. 174 191
Cumpleaños de la Serma. Infanta
Doña Paz. Media qala.
24 Sáb. La Natividad <D; San Juan
Bautista. 175 190
25 Dom. ^  I I  S. Próspero y San Eloy,
Obispos. 176 189
26 Lun. S. Juan y San Pablo, mártires. 177 188
27 Mar. S. Zoilo y compañeros márts. 178 187
28 Miór. Viq. Absi. S. León II, Papa y
confesor. 179 186
29 Juov. (Jt S. Pedro y San Pablo. Após-
toles. 180 185
30 Vior. F,1 Saprado Corazón de Jesús. 181 184
#
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1 1 Súb. Stos. Casto y Secundino, mrs. 182 183
; 2 Doni. ^  I I I  La Visit. (le Ntra. Sra. 183 182
, 3 Lun. S. Tritón y comps. mrs. 184 181 i
f- 4 Mar.
S. Laureano, Arz. de Sevilia. 185 180
5 Miér. Sta. Zoa, mártir, y S. Miguel !
de los Santos. 186 179 1
6 Juev. Sta. Lucía, virgen y mártir. 
S. Fermín, Obispo y mártir.
187 178 1
7 Vier. 188 177
8 Sáb. Sta. Isabel, Eeina de Portugal 189 176
9 Dom. ^  IV  S. Cirilo, Obispo y már. 190 175
1 lU Lun. Los Siete Hen-manos, mártires 191 174
11 Mar. S. Pío I, Papa, y S. Abundio,
í mártir. 192 173 1
12 Miér. S. Juan Gualberto, fundador. 193 172 !
13 Juov. S. Anaedeto, Papa y mártir. 194 171
14 Vier. S. Buenaventura, Ób. y dr. . 195 170
15 Sáb. S. Enrique, Emp., y S. Camilo. 196 169
16 Dom. ^  V Ntra. Sra. del fjnrmeii. 197 168
17 Lun. S. Aleio, confesor. 198 167
18 Mar. Sta. Sinforosa y si(>te liijos.
í' mártires. 199 166
19 Miér. Stas. Justa v Kuflna, vgs.y mrs 200 165
r 20 Juev. Stas. Librada y Margarita. 201 164
21 Vier. Sta. Práxedes, vg., y S. Daniel 
Cumpleaños dn S. M. la Behia
202 163
Madre. Gala con recepción.
22 Sáb. Sta. María Magdalena. 203 162
23 Dom. »ít V I S. Apolinar, Obispo, v
S. Liborio. 204 161
i 24 Lun. I7r/. Sta. Cristina, virg. y mr. 
Santo de S. M. la Reina Madre.
205 160
Gala.
25 Mar. ^  Santicajo. Apóstol, patrón de
España. 206 159
26 Miér. Sta. Ana, Madre do Ntra. Sra. 207 158
27 Juev. S. Pantaleón, mr., y S. Jorge,
diáe.ono. 208 157
28 Vier. Stos. Nazario, Celso y Víctor,
mártires. 209 156
i
29 Sáb. Sta. Marta, virgen. 210 155
30 Dom. ^  V II  Stos. Abdón y Senén,
mártires. 211 154
31 Lun. S. Ignacio de Loyola, fund. 212 153
í
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1 Mar. S. Pedro Ad-Víiicula. 213 152
2 Mi6r. Nuestra S eñora  do los An-
goles. 214 151
3 Juov. La Invención de S. Esteban,
protomártir. 215 150
4 Vier. Sto. Domingo de Guzmán, t'un-
dador. 216 149
5 Sáb. Nuestra Señora de las Nieves. 217 148
6 Dom. iji V I I I  La Transftguraei ón
del Señor. 218 147
7 iLun. S. Cayetano, fundador, y S. Al-
berto. 219 146
8jMar. S. Ciríaco y c()mps. mrs. 220 145
9 Miér. S. Eomán, mártir. 221 144
lü Jiiev. S. Lorenzo, mrátir. 222 143
11 Vier. S. Tiburcio y Sta. Susana, már-
tires. 223 142
12 Sáb. Sta. Clara, virgen. 224 141
13 Dom. ^  IX  Stos. Hipólito y Casiano
mártires. 225 140
14 Lxiii. Vic). Abs. S. Ensebio, presbítí'ro 226 139
15 Mar. ^  La  Asui/c/oii de Ntra. Sm. 227 138
16 Miór. Stos. Eoque y Jacinto, eont's. 228 137
17 Juev. S. Pablo y Sta. Juliana, mrs. 229 136
18 Vier. S. Agapito, mr., y Sta. Elena. 230 135
19 Sáb. S. Luis, Obispo, y S. Mariano. 231 134
20 Dom. ^  X S. Jonqnin. Padre de Nim -
tra. Señora. 232 133
21 Lmi. Sta. JuanaFremiot,fundadora 233 132
22 Ma]-. S. Timoteo y S. Hipólito, Obis-
po, mártires. 234 131
23 Miér. S. Felipe Benicio, confesor. 235 130
24 Jnev. S. Bartolomé, Apóstol. 236 129
25 Vier. S. Luis, Eev de ITaneia. 237 128
26 Sáb. S. Ceferino, Papa y  mártir.- 238 127
27 Dom. ^  X I S. Jos6deCalasanz,fun-
dador. 239 126
28 Liiii. S. Agustín, Obispo, doctor y
fundador. 240 125
29 Mar. La Degollación de San Juan
Bautista. 241 124
30 Miér. Sta. Eosa do Lima, virgcm. 242 123
31 Juev. S. Eamón Nonnato, confesor. 243 122
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1 Vier. S. Gil, abad, y los Doímí Her-
manos, mártires. 244 121
2 Sáb. S. Esteban, Rey do Humaría. 245 120
3 Doni. ^  X II San Sandalio, mártir. 246 119
4 Liin. Stas. Rosalía y Rosa do Vitor-
bo, vírgoiH's. 247 118
5 M;ir. S. Lorenzo Justiniano. 248 117
6 Miér. S. Euf>onioy oomps. nnirtiros. 249 116
7 Jiiev. Sta. Rf'gina, virgfm y mártir. 250 115
8 Vior. ({( La  NatiuMad da Ntra. Srn. 251 114
9 Sáb. S. Gorironio, mártir. 252 113
10 Dom. fjt X IÍI  E i Didca Nombra da
Marín. 253 112
11 Lun. Stos. Protoy Jacinto, mártires. 254 111
12 Mar. S. Leoncio y comps. mártires. 255 lio
13 Miér. S. Folipi', mái-tir, y San Etilo-
g'io. Obispo. 256 109
14 Juov. LaE,\altación de la Santa Cruz. 257 108
15 Vier. S. Nicomodos, mártir. 258 107
16 Sáb. S. Cornolio, Papa, y San Ci-
priano. Obispo. 259 106
17 Dom. ^  XIV Los Loloras Gloriosos do
Nuestra- Sañ-orn. 260 105
18 Lun. Sto. Tomás d(^  Villaniufva, Ar-
zobispo. 261 104
19 Mar. S. Jenaro, Obispo y imirtir. 262 103
20 Mier. Tém¡). S. Eustaquio y eompañe-
ros mártiri's. 263 102
21 Juev. S. Mateo, Apóstol y ovang. 264 101
22 Vior. Téinp. S. Mauricio y compafn'-
ros mártires. 265 100
23 Sáb. Téiu.]). S. Lino, Papa y mártir.
y Sta. Tecla. 266 99
24 Dom. !{( XV Nuestra Señora d(í las
Mercedes. 267 98
25 Lun. S. Lope, Obispo y confesor. 268 97
26 Mar. S. Cipriano y Santa Justina,
mártires. 269 96
27 Miér. Stos. CosiiKf y Damián, márts. 270 95
28 Juov. S. Wenceslao, mártir. 271 94
29 Vior. La Dedicación do San Miqu(d
Arcángel, 272 93
30 Sáb. S. Jerónimo, presb. y doctor. 273 92
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1 Dolii. ^  XVI Ntrn Sra. <Jñl Jiosrtrio. 274 91
2 Lim. S. Saturio, ermitaño. 275 90
3 Mar. S. Cándido, mártir. 276 89
4 Mior. S. Franoiseo de Asís, fundador 277 88
5 Juov. S. Piáoido y oomp. imirtiros. 278 87
6 Vior. S. Bruno, oonf. y fund. 279 86
7 Sáb. S. Mareos, Papa, y  S. Soraio,
mártir. 280 85
8 Doiii. ^  X V II Sta. Brígida, viuda. 281 84
9 Luii. S. Dionisio Areopagita, Ob. 282 83
10 ¡\Iar. S. Franoiseo de Borja, eonf. 283 82
11 Mior. Slos. Fermín y Nioasio, Obs. 284 81
12 Juov. Nuestra Señora del P ilar de
Zaragoza y S. Serafín. 285 80
13 Vier. S. Eduardo, Rev de Inglaterra. 286 79
14 Sáb. S. Calixto, Papa y mr. 287 78
15 Dom. ^  X V III. Sta. Torosa do Jo-
sús, fundadora. 288 77
Santo (le S. A. B. la Infanta Doña
Marta lerena. Media (¡ala.
16 Ltln. S. Galo, abad. 289 76
17 Mar. Sta. Eduvigis, viuda. 290 75
18 Mier. S. Lúeas, Evangelista. 291 74
19 Juev. S. Pedro de Aleáíitara, eonf. 292 73
20 Vier. Sta. Irene, virgen y mártir. 293 72
21 Sáb. Sta. Ursula, virgen, y S. Hila-
rión. 294 71
22 Dom. ^  XIX. Sta. María Salomé. 295 70
23 Lun. S. Pedro Pasoual, Obispo y
mártir. 296 69
24 Mar. S. Rafael, Areángel. 297 68
25 Mier. S. Crisanto y Sta. Daría, már-
tires. 298 67
26 Juev. S. Evaristo, Papa y mártir. 299 66
27 Vier. Stos. Vioente, Sabina y Cris-
teta. 300 65
28 Sáb. S. Simón y S. Judas Tadoo,
Apóstoles. 301 64
29 Dom. •íl XX. S. Naroiso, Obispo y
mártir. 302 63
30 Lun. S. Claudio y dos hermanos.
mártires. 303 62
31 Mar. Uñ/. S. Quintín, mr. 304 61
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1 Miér. ^  Ln Fiesta ile Todos los Stos. 305 60
2 Juov. La Conin. do los Fieles Diftos. 306 59
3 Vicr. Los Iiimim. Máts. de Zaragoza. 307 58
■4Sáb. S. Carlos Borroineo, Arzobispo 308 57
Santo lia S. A. B. al Infanta Don
Carlos. Media ijala.
5 Doiii. XXI S. Zaoarías y Sta. Inés 309 56
6 Luii. S. Severo, 0. y m. y S. Leonrdo. 310 55
7 Mar. S. Floreiioio, Obispo y oonf. 311 54
8 Miór. Los Cuatro Santos Coronados,
hermanos mártires. 312 53 ’
9 Juev. La Dodioación do la Basílioa
del Salvaílor. 313 52
10 Vior. S. Andrés Avolino, confesor. 314 51
Cninpleanos de S. A. el Infanta
Don Carlos. Media (¡ala.
11 Sáb. S. Martín, Obispo y oonfosor. 315 50
12 Dom. »J( X X II E l Pat. de Ntra. Sra. 316 49
Cnmplaaños da S. A. B. la Infan-
ta D.“ M.“ Teresa. Media qala.
13 Liiii. S. Eugenio III, Arz. do Toíodo. 317 48
14 Mar. S. Serapio, mártir. 318 47 1
15 Miór. S. Eugenio I, Arz. d(> T oIímIo. 319 46
16 Juev. S. Rufino y ccnnps. mrs.- 320 45
17 Vier. Sta. Gertrudis la Magna. 321 44
18 Sáb. La Bed.de la basílioa do S.Pí'dro 322 43
19 Doni. ^  X X III Sta. Isabid, Reina do
Hungría. 323 42
Santo da S. A. B. lainfanta, Doña
Isabel. Media qala.
20 Luii. S. Felipe do Valois, oonf. y fun 324 41
21 Mar. La Presentación do Ntra. Sra. 325 40
22 Miór. Sta. Cecilia, virgen y mártir. 326 39
23 Juev. S. Clemente, P. y Sta. Felicitas 327 38
24 Vior. S. Juan de la Cruz, confesor. 328 37
25 Sáb. Sta. Catalina, virgen v mártir. 329 36
26 Dom. ^  XXIV Los Dosp. de Ñtra. Sra. 330 35
27 Lun. Stos. Facumlo y Primitivo, ms. 331 34
28 Mar. S. Gregorio IIÍ, Papa. 332 33
29 Miór. S. Saturnino, mártir. 333 32
30 Juov. S. Andrés, Apóstol. 334 31
Cumpleaños da S. A. B. el Infanta
heredero. Gala con recepción.
XLIV
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Días. Dias del ano.
fü _ a Santos, fiestas y otros. €
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1 Vier. Sta. Natalia, viuda. 335 30
2^áb. Sta. Bibiana, virge.n y mártir. 
»Ii I  fin Ailoiniito. S. Framúsco
336 29
3 Dom.
Javier, oonfesoi'. 337 28
4 Liin. Sta. Bárbara, virgen y mártir. 338 27
5 Mar. S. Sabas, abad. 339 26
6 Miér. S. Nicolás de Bari, Ob. y (!onf. 340 25
7 Juev. Wí/. S. Ambrosio, Ob. y doíd. 341 24
8 Vi('r. l{( La  Purísima Coiicepcidii de
Nuestra Señora. 342 2S
9 Sáb. Vifi. Sta. Leocadia, virg. y mr. 343 22
10 Doni. ^  I I  de Aduientn. Nuestra Se-
ñora de Loreto. 344 21
11 Lnii. S. Dámaso, Papa y confi'sor. 345 20
12 Nuestra Señora de Guadalup('. 346 19 •
13 Miór. Sta. Lucía, virgen y mártir. 347 18
14 Juev. S. Nicasio, Ob. y comps. márts. 348 17
15 Viei-. V¿//. S. Ireneo y comps. márts. 349 16
16 Sáb. Viq. S. Ensebio, Ob. y mártir. 350 15
17 Dom. ^  I I I  de Adviento. S. Lázaro,
Obispo, y S. Franco. 351 14
18 Lun. La E.xijoídación de Ntra. Sra. 352 13
19 Mar. S. Nemesio, mártir. 353 12
20 Miéi-. Témji. Sto. Domingo d(í Silos,
abad.
Cumpleaños de S. A. R. la Infan-
ta Doña Isabel. Media qala. 354 11
21
22
Juev.
Vier.
Sto. Tomás, Apóstol.
Temp, Viq. S. Demetrio y com-
355 10
pañeros mártires. 356 9
23 Sáb. Temp. Viq. Abs. Sta. Victoria, 
virgtm y  mártir.
^  IV  de Admemto. S. Gregorio,
357 8
24 Dom.
presbítero. 358 7
25 Luii. ({( La Natividad de. Nuestro Se-
ñor Je,SHCri.sto. 359 6
26 Mar. S. Esteban, protomártir. 360 5
27 Miér. S. Juan, ApóstolyEvangelista. 361 4
28 Juev. Los Santos Inocentes, mrs. 362 3
29 Vier. Sto. Tomás Cantuariense, Ai’z. 363 2
30 Sáb. La Traslación de Santiago,
Apóstol. 364 1
31 Dom. »I( S. Silvestre, Papa y (a)iif. 365 0
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iJias. Años.
1 1293
i
1327
3 1727
4 1799
5 1713
6 1510
1 7 1653
; 8 ■1676
9 1675
10 1580
11 1647
12 1489
13 1714
14 1750
15 1568
16 1246
En^fo.
Einpioziin á rcígir las Ordenanzas de las primeras ga- 
leras (!onstruídas en la atarasaiia de Sevilla.
Privilegio d(í mereed á la villa de Guetaria por los 
servicios marítimos que prestó en el cerco de Se­
villa.
Llega á Cartagena do Inclias la Escuadra al mando 
do Cornejo.
Salo de Ferrol la Esc.uadra de cuatro navios y tres 
fragatas, al mando do D. Podro Obregón, para re­
forzar las Islas Canarias.
Nace en Nobelda el sabio Jef(í de Escuadra D. Jorge 
Juan y Santacilia.
Podro Navarro da (monta de la toma do Bujía, á la 
que llevó 20 volas y 4.000 hombres.
Fué nombrado el Marqués do Santa Cruz Capitán ge­
neral de la Armada del Ocmano.
Combaten fronte á la Boca del Faro do Mosina la A r­
mada española con la do Francia, r(!gida por Du- 
quesne, arribando ésta hasta doblar Cabo Pássaro.
Real cédula ordenando que los seis mejores navios 
qiK! se alisten para la guarda de la flota de Indias, 
á cargo de D. Francisco Abaria, pasen á la Armada 
que estaba en Italia.
D. Pedro de Valdés es nombrado Capitán general de 
la Armada do Galicia.
D. Jerónimo Góm((z de Sandoval fué nombrado Capi­
tán general de la Armada del Océano.
Pracmátiea dada contra corsarios por D. Fernando el 
Católico.
Real cédula suprimiendo el cargo de Gobernador ge- 
lutral de la Armada que había servido D. Pedro de 
los Ríos.
Real orden disponiendo que el Arsenal de Marina 
proyetitado en las Cortes de Galicia, se construya en 
Ferrol.
E.xpídese título de Capitán general de la mar á D. Juan 
de Austria, y las instrucciones para ejercer el cargo.
Fuero do Cartagena, otorgado por Fernando I I I  el 
Santo, sobre impuestos (le ancoraje de naves.
—  x r .v i i i  -
Días. Años.
17 1394 Expido oii Madrid (d Roy D. Enrique título do Alnii-
ranto Mayor do la mar á D. Diego Hurtado do Men­
doza.
1305 Muori' (d Almirante d(' Aragón Roger d(> Lauria.
18 1856 El Almirantazgo oh reprendido sev(U’ament(>.
19 1712 Sale <lo Voraeruz para España la Ilota de Indias al
mando dol General D. Andrés Arrióla.
20 1693 l'alloee en Ñapóles el Almirant(' de la Escuadra de
Fland('s,MateoMaes,y lo sucede eji eleargo D. Pedro 
Fernámiez de Navarrete.
21 1292 El Almirantí! Roger de Lauria, por orden dcd Rey do
Aragón, pasa con treinta galeras á Ñapóles para 
asegurar su conquista.
22 1256 Privilegio para que los moradores do Sevilla no pa­
guen portazgo por mar ni por tierra..
23 1659 Se encarga aeiddentalmente del mando do la Armada
del Océano (d Duque d(' Mí'dinaeoli.
24 1727 Sale del puerto de la Habana para España la flota de
Inilias al mando del Temiente general Gastañet.
25 1797 D. Alonso do Torres Guerra, con (d navio San Frav-
cisco (le Asís, sostiene un glorioso combate contra 
cuatro fragatas de giu'rra inglesa.
26 1430 Real provisión facultando al Almirante' ele' Castilla
para pereleenar á algunos eloline'uentes que se pre'- 
se'iitaren á setrvir en la Hota.
27 1398 Carta ele faveer á lees mare'antes elel Re'inee, preeliibie'iielee
que las me're'aelerías ele' ól se' e-arguon en naees e*x- 
tranje'rees.
28 1429 So expíele' e'ii Ilb'se'as título ele' Almirante' á faveer ele'
D. Faelrique Enríqttez.
29 1794 El Teniente gene'ral ele la Armada D. Gabrieel ele' Aris-
tizábal, e'een bi Ese'uaelra ele su manelee, rinele' la plaza 
de Bahiajá.
30 1797 Muere' e'ii Palma ele' Malleere'a e'l Tonie'iite ge'iioral ele'
la Armaela D. Anteenio Bare'e'ló.
31 1776 Se ene'arga elel Ministe'rie) ele' Marina el Marqués Gon-
záb'z de Caste'jón, prinu'r Guareliii Marina que al- 
e'anzó e'ste' elevade) pue'stee.
Febrero.
1717
1660
So establoe'e' on Ceieliz la Compañía ele Reab'S guarelias 
Marinas, y sie'iitan plaza elie'lie) elía lees primerees Ca- 
elotes ele ella.
El Reey coneeele al Marqués elee Santa Cruz titube ele 
Teniente:genieral ele la mar.
XLIX
Sias. Años.
3  1255 Privilogio del Rey D. AlfoiiKo X á los vecinos de La-
redo para salazón del pesc^ado.
4  1625 Fondea en Cabo Verde la Armada del mando del Ca­
pitán general D. Fadrique de Toledo para la jorna­
da del Brasil.
5 1772 Murió (mi la Isla de León el Capitán general de la
Armada Marqués do la Victoria, á los 84 años de 
edad.
6 1278 Da licencia el Rey de Inglaterra á los de Bayona para
construir y armar galeras con destino al Rey de 
Castilla.
7 1398 El Rey D. Enrique manda que los mercaderes extran­
jeros que cargasen mercancías en Sevilla y pueblos 
de su arzobispado, fletasen, por el tanto para su con­
ducción, á juicio de dos marineros y  dos mercade- 
i’es, los navios de los naturales antes que los extran­
jeros.
8 1588 Muere en Lisboa á los 63 años de edad el Marqués
de Santa Cruz, Capitán general de la Armada del 
Océano.
9 1580 El Capitán Pedro Sarmiento de Gamboa en el Estre­
cho do Magallanes, toma posesión de la bahía de 
San Simón.
10 1435 Real cédula de D. Juan I I  ordenando que los que pa­
sen mercaderías por otros puntos que tos por él 
apuntados, las pierdan, sean presos y sirvan con sus 
cuerpos por cinco años en la atarazana de Sevilla.
11 1692 Nace en Palormo el Teniente general de la Armada,
y Director general de élla, D. Andrés Roggio.
12 1726 Cosa en el cargo de Ministro de Marina, por haberse
suprimido, D. Antonio do Sopeña.
13 1664 Instrucción al Duque de Aveiro para servir el cargo
do Capitán general de la Armada del Mar Océano.
14 1495 Real cédula dada en Madrid mandando se junten en
Bribiesca diputados de las Villas del mar para acor­
dar lo que convenga en punto á la navegación mer­
cantil.
15 1783 Se expide título de Capitán general de la Armada á '
D. Luis de Córdova y Córdova.
16 1811 A l mando del Brigadier do la Armada Portier, de.sem-
barcan las dotaciones de los buques estacionados en 
Veracruz para sostener en el interior de México la 
campaña contra los insuiq entes.
17 1588 Diego Flores de Valdés es nombrado General de los
Galeones que se aprestan en Ferrol.
18 1724 Llegan á Cartagena de Indias los galeones al mando
del Teniente general de la Armada D. Carlos Grillo.
19 1666 El Roy expide título de Capitán general de la Armada
4
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Días. AÜC8.
20 1636
21 1665
' 1714
22 1744
23 1729
24 1736
25 1496
26 1326
27 1807
28 1707
1 1392
2 1290
3 1263
4 1656
lio] mar Océano á D. Podro Colón do Portugal, Du­
que do Veragua.
El Gcmoral d(‘ la Armada D. Lope de Hoo,eK,.eon la 
Capitana, Almiranta y patache, rt'ohaza el ataque 
de ocho buques holandeses.
Obtiene título de Capitán geni'ral de la Ajanada del 
Océano el Duque de Aveiro.
Real cédula disponiendo que s(> reúnan en una sola 
Armada las distintas que con diversas denoinina- 
eioni's existían.
El Jefe de Eseuadi'ii D. Juan José Navarro, combate 
gloriosamente sobre cabo Sieii> á la Armada inglesa 
que regíii id Almirante Matbews.
Fondea en Cádiz cijn los galeoni's id Jid'e de Eseuadi'a
D. Franeiseo Cornejo.
Entra en Veraeruz la ñota de Indias al mando did Te­
niente general di' la Armada López Pintado.
Rinil cédula dada en Tortosa iijando id rejiartimiento 
de gente para la Armada que iba á Flandes con la 
Infapta doña Juana; asigna á las villas de Señorío 
500 hombres di' mar, cada uno con sus corazas, ciis- 
quetes, ballestiis y con dosdoeeinis de saetas en su 
aljiiba.
Combate.gloriosamimte una galera, que conducía de 
Salou á Cerdeña al Capitán general D. Ramón do 
Peralta, con 17 enemigas, resistiendo ocho ataipies.
Real cédula creando el Consoji) de Almirantazgo pre­
sidido por (d Generalísimo Príncipe de la Paz.
Real decreto oi'denando que todos los Regimientos de 
Infantería tengíui nombres propios, siendo el del 
primero, mandado por el Marqués de Santa Cruz, 
/{eiiiiníputo f/n la Armada.
Aiarzo-
Zarpa de Port-iangos id Príncipe de Aragón D. Martín 
á tomar posesión de la Corona de Siidlia con una 
Armadíi de lüü velas al mando ihd Almirante Viz­
conde de Cabrera.
D. Alfonso X conílrmó la merced ihida á Guetiiria para 
cortar madera con aplicación á la fábrica de naos.
Privilegios concmlidos á Cádiz por id Rey D. Alfonso. 
Fueron confirmados <m 1284, RUO, 1325, 1337, 1343, 
1405, 1420 y 1478.
Embarca de incógnito en Barcelona, en dos galm’as 
del mando de D. Fernando Carrillo, D. Juan Jo.sé 
de Austria.
»
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JJlBB.
5
7
8
9
10
11
12
18
14
15 
Ifi
17
18
19
20
1576 Se (Expido título do Goiioriil do la Armada ilc la Ca­
rrera do las Indias y sus costas á D. Cristóbal de 
Eraso, por muerto dpi Adídantado Podro Monóndez 
de Aviles.
1391 Salen de Barcelona Kamón de Vilanova y Galcerán 
Marquot con dos nav(>s grandes á perseguir dos cor­
sarios.
1373 El Almirante Bocanegra oonibato on Lisboa á las na­
ves portuguesas é incendia los arrabales.
1486 Carta Real mandando pagar á los Armadores ó á sus 
fiadores d(' la villa de Zumaya los daños causados 
áuna nao do Bretaña que combatieron y saquearon.
1723 Muere eu Madrid el segundo Ministro de Marina Don 
Andrés de Pos.
1719 Sale do Cádiz la Escuailra del mando del Teniente 
General D. Baltasar de Guevara para la expedición 
contra Inglaterra.
1531 Real (aídula conlirmatoria del privilegio oxidusivo 
concedido á Diego Rivoi’o para surtir á los buque.s 
españoles de las bombas metálicas de su invemdón 
apropiadas al achiqiu' del agua d(i las naos.
1737 Fondean en Cartag<ma de Indias, los gab'ones al 
mando del Teniente General D. Blas de Lezo.
1656 Llega al puerto de Alguer (Cerdeña), el Príncq3e don 
Juan José de Austria, mnbarcado en la galera Snn 
JvniK
1737 Felipe V nombra á su hijo el Infante D. Fidipe, A lm i­
rante General de España ó Indias.
1622 Consultas teológicas a(^erea del decir misa en la mar.
1480 Los Reyes de Castilla y de Portugal ratifican que las 
Canarias pertenecen al primero, y al segundo la 
posesión de la costa de Guinea,
1760 Naco en Oliva (Valenc.la), el Teniente General de la 
Armada ex-Regen1e del Reino, D. Gabriel Ciscar y 
Ciscar.
1337 Carta del Rey Eduardo de Inglaterra á D. Alfonso de 
Castilla, rogando intluya para que las naves caste­
llanas no lleven mercancías, armas, ni víveres á los 
fie Flandes, que son sus enemigos y si quieren ir á 
Inglaterra, los favorecerá.
1362 Carta de D. Pedro de Castilla á D. Pedro IV  de Aragón 
pidiéndole que en vez de las seis galeras le envie 
600 hombres á caballo y fuera con ellos el Almiran­
te Bernardo do Cabrera.
1484 Carta nml de finiquito á Guipúzcoa del servicio de la 
Ai-mada, dándole por libre de un repartimiento 
de 1.250.000 maravedises, sirviendo á su costa con 
tres navios en la guerra con los moros.
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Días. A ños.
21 1588 El Roy Felipe I I  nombra Capitán General, de la Ar­
mada que .se alistaba en Lisboa contra Inglaterra, 
al Duque do Bledina Sidonia.
22 1568 Se nombra Lugarteniente de la mar á D. Luis de Re-
quosens.
23 1656 Desembarca de noche, do incógnito, en Genova D. Juan
José de Austria para seguir al Gobierno de Flande.s.
24 1310 El Rey de Aragón envía al Estrecho de Gibraltar otra
escuadra de galeras al mando del Almirante Viz­
conde de Cabrera.
25 1782 El Jefe de Escuadra D. Venttu'a Moreno, dispone re­
gresen á Algeciras los buques de guerra y mercan­
tes con tropas que habían asistido á la toma do 
Mahón.
26 1811 Llega en bandolas al puerto de la Coruiia la fragata
de guerra Venganza, conduciendo tropas y caudales.
27 1344 Conquista de Algeciras, á la que contribuyó eflcaz-
mente el Almirante de Castilla D. Alonso Ortíz Ca­
brera con la Armada de su mando.
28 1460 El Príncipe de Viana, D. Carlos, llega á Barcelona en
una galera.
29 1349 Carta del R('y D. Alfonso XI ordenando que los de la
Armada que se apresta para favorecer al Rey de 
Francia contra Inglaterra, obedezcan al Almirante 
Egidio Bocanegra.
30 1617 Tres galeras del Duque de Osuna combaten victorio­
samente á seis del Gran Turco.
31 1644 D. Antonio do la Cerda, Duque de Medlnaceli, obtiene
el cargo de Capitán General del mar Occéano y do 
todas las Armadas de navio do alto bordo.
I
íbril.
1 1467 Real Cédula dada en Madrid al Almirante Mayor do -
la Mar, Patrones, Maestres y Capitanes y á todos 
los Concejos, noticiando tener tratado con el Rey do 
Inglaterra, confederación, paz y amistad; encargan­
do tan luego reciban la notificación la pregonen y 
observen.
2 1733 Arbola su insignia en el navio Prhwesa de Asturias.
surto en Cádiz, el Teniente general D. Antonio Se­
rrano.
3 1509 Nombrando al Licenciado Zárate para que vaya por
Alcalde con vara de justicia en la Armada do quo 
es Capitán general el Cardenal de España para la 
guerra de Africa.
4 1340 Combato en aguas del Estrecho de Gibraltar la Ar-
i
Lin
Días. Años.
5 1284
6 1690
7 1629
8 1702
9 1740
10 1757
11 1743
12 1777
13 1495
14 1724
15 1463
1312
16 1611
17 1356
18 1508
19 1740
20 1494
mada Castellana con la do Mahomet-Alabi-Azaflt 
pc'reciendo el Almirante de Castilla D. Alfonso Jufre 
Tenorio.
Muere en Sevilla el Roy Don Alfonso X el Sabio, pri­
mer legislador do la Marina castellana.
Desembarca en Mugardos, para trasladarse á la Corte, 
la Reina Doña María Ana de Neuburg, esposa de 
Carlos II, que había llegado á Ferrol el 27 de Marzo 
anterior de arribada en el navio el Biic.
Nació en Madrid el Sermo. Sr. D. Juan José de Austria, 
Capitán general de la Mar.
El Rey D. Felipe V embarca en Barcelona en la Es­
cuadra del mando del Conde de Estrées para ir á 
Ñapóles.
Sale de Ferrol para América la Escuadra mandada 
por el General D. José Pizarro.
El Teniente de navio Argote, con cinco jabeques, com­
bate á cuatro argelinos.
Muere repentinamente en Madrid D. José del Campi­
llo, Ministro de Marina, Guerra, Hacienda é Indias. ‘
Llegan á Ferrol en el navio San Múiuel los 60 Guar­
dias marinas que fundaron la Compañía de aquel 
Departamento.
Real Cédula mandando que el Almirante Colón per­
ciba la octava parte de lo que se traiga de las Indias 
por vía de rescate.
Muere en la mar, á la vista de Cartagena de Indias, el 
Teniente general de la Armada D. Carlos Grillo, 
Comandante general de los Galeones.
Privilegio del Rey Don Enrique TV concediendo á la 
villa de San Sebastián arancel de derechos que ha­
bía de llevar á las naves y mercaderías para costear 
las fábricas del muelle.
Privilegio del Rey D. Fernando otorgando franqui­
cias y exenciones al Concejo de Ferrol.
Juan Andrea Doria es elegido Príncipe de la mar.
Da la vela en Barcelona la Escuadra do Francisco de 
Pei’ollós para Bretaña, en auxilio do Francia contra 
ingleses.
Real cédula permitiendo que las naos inglesas que 
vienen á Vizcaya y á Guipúzcoa puedan cargar hie­
rro de retorno.
Glorioso combate naval so.stenido á treinta leguas de 
la Coruña por el navio Princesa, del mando del Ca­
pitán de fragata D. Pablo Agustín de Aguirre, con­
tra tres ingleses.
Real cédula eximiendo del pago de derechos á las 
naves que entran en los puertos por necesidad ó
rjv
Días. A ños.
fortuna ó hion huyendo de enemigos, si uo desear- 
gan mereane.ías.
21 1719 Sale de Cádiz para Voraeruz el Oax>itán de navio Don
Franeiseo Cornejo, con dos navios y una fi-agata 
de guerra, para restalihfcer la Anriniln da Barlo­
vento.
22 1279 El Eey D. Alfonso X erea la Ord('ii de Santa María de
España para premiar fechon de mar.
23 1197 Confirmaídón d(^  las mereedes y privilegios concedi­
dos al Almirante D. Cristóbal Colón en la Capitula- 
<dón fecha en la Vega de Granada á 17 de Abril 
de 1192.
25 1132 Salen (h* Barcelona las galeras del mando ih' Pedro
de Monroy.
26 1152 Cédula del Rey D. Juan I I  para que los Cómitres de
Sevilla sean libres y puedan traer las armas que 
quisieren jtara defensa d(' .sus personas, ih' día y de 
noche.
27 1521 Muere' en Maetan (Cebú) el marino descubridor Don
Fernando de Magallanes.
28 1183 Conquista de la isla de Gran Canaria.
29 1132 Salen de Baría'lona siete gah-ras para unirse á las ch'
Monroy.
3ü 1813 El Rey de Aragón, (Ui el monasterio de Monsc-rrat, pre­
senta una galera de plata á Nuestra Señora, en m(>- 
nioria de la victoria que obtuvo en su (expedición y 
conquista de Mallorca.
yHayo.
1 1611 Alista en Cartagena de Indias la Armada el Gomn'al
Díaz Pimienta para la conquista de la Isla Provi- 
' deneia, que se x'erificó (d día 7.
2 1866 La Escuadra del mando del Brigadier Méndez Núflez
bombardea los l'u(u-tosde biplaza d('l Callao (Perú).
3 1218 El Almirante Ramón de Bonifaz, con dos naos á toda
vola, rompí' el imente de Triana, contribuyendo de­
cisivamente á la rendición de Sevilla.
1 1500 Pedro Alvarez fie Cabral descubre el Brasil.
5 1505 Cédula de Felipe I  confirmando á D. Fadrique Enrí-
quez el Almirantazgo ih' Castilla, y le hace merced 
del Almirantazgo do Granada, con las mismas pree- 
miiK'ncias.
6 1531 Título de Capitán general de 16 galeras, con 1.600
hombres, á D. Gabriel de Córdova, hijo di'l Conde 
de Cabra.
7 1419 Sab'de los Alfaques con .su Armada x>ara Cerdeña i'l
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pina. Años.
8 1628
1781
1493
1
10 1635
11 1283
12 1741
13 1749
14 1807
i lo' 1742
10 1699
17 1283
' 18 1636
19 1409
20 1310
21 1635
22 1625
Rey (le Aragón con sus Gcnerali's P(‘rellós, Moneada 
y Centídlas.
El General de la Armada del Océano Tomás de La- 
rraspuru zarpa de Cádiz con 35 naos en socorro d(' 
la Mamora.
La Escuadra española, al mando dol Tenionte geiu'ral
D. José S()laiu), toma la jdaza de Panzatiola.
Provisión de los Reyes Católicos para que carguen en 
Cádiz todas las embarcaedones que hagan comercio 
con B('rb('i'ía, según se practicaba de tiempo innue 
niorial.
Sale, de Ñápelos el Marqués de Santa Cruz con Armada 
di' 35 galeras y 10 naos.
Da la vela en Trápana con su Armada el Rey Don 
Pedro de Aragón, dirigiéndose á Valencia.
La Escuadra de D. Juan José Navarro apresa sobre 
las Sorli ligas á la fragata inglesa Non parc/l.
Muere en Cartagena el último Capitán general de Ga- 
li'i-as, 5." Conde de Eernán-Núñez.
Dos buques menores de la División do Montevideo 
baten durante cuatro horas á dos bergantines de 
guerra ingleses, que escapan por su mayor andar.
Cosa en el ejercicio de Almirante General de España 
é Indias el Sermo. Sr. Infante D. Felipe.
Sale de Cádiz para Veracruz, llevando refuerzos, el 
Almirante D. Francisco Salmón.
Fondea en el Grao de Valencia con su Armada el Rey
D. Pedro de Aragón, de ri'gTeso de Sicilia.
Carta fechada en Westminster del Príncipe de Ingla- 
ti'rra al Senescal'de Vasconia mandándole arrestar 
los buques españoles ciui' vayan á su distrito hasta 
cubrir los daños que han .causado á mercaderes de 
Bayona.
Sale de Barcelona para Cerdeña, en socorro del Infan­
te D. Martín, el General Pedro Torrellas con una 
Armada de 150 velas.
Carta do privilegio de fuero dada en Sevilla en favor 
de los cómitres, barqueros, pesiiaderos y gente de 
mar de Sevilla, confirmando que los mercantes sólo 
pueden ser juzgados en los liechos de mar por loa 
Alcaldes que ellos elijan, llevando las api'laciones 
al Capitán y de éste al Almirante.
Naufragan nueve galeras y dos naos de la Armada que 
sacó de Ñápeles el Marijués de Santa Cruz el día tO 
de este mismo mes.
La Armada del mando de D. Fadrique de Toledo hace 
retroceder á la holandi'sa en Bahía deT;;dos los 
Santos.
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Días Años.
23 1345
24 1743
25 1344
26 1326
27 1478
28 1438
29 1432
30 1252
31 1723
1577
1 1505
2 1688
3 1282
■ 4 1343
5 1494
6 1318
Privilegio acordado á loa de San Sebastián para que 
no se embarguen sus naves, ni aun con destino á las 
flotas reales.
Real decreto nombrando Lugarteniente general del 
Infante D. Felipe en el Almirantazgo al Marqués de 
la Ensenada.
El Rey concedo merced al Almirante D. Egidio Boca- 
negi-a, por galardón de sus servicios en la conquista 
do Algeciras, las casas con huerta en la dicha Algo- 
ciras, llamadas el Alcázar de Manifló.
Privilegio concedido al Consejo do Santander por los 
servicios marítimos prestados en la toma de Sevilla 
y cerco do Tarifa.
A l mando de Pedro de Aljaba y Juan Rejón se despa­
charon del Puerto de Santa María tres navios con 
tropas para seguir la conquista de las Canarias.
Embarca en dos galeras al mando de Requosens la 
Infanta Doña Leonor para ir á Nápoles á casarse 
con el Conde de Ñola.
Regresan á Valencia las cinco galeras de Aragón que 
transportai’on á Portugal la Infanta Doña Catalina.
Muere el Rey D. Fernando I I I  el Santo, fundador de 
la Armada de Castilla.
Publica el Intendente D. José Patiño una Ordenanza 
para el gobierno de los Arsenales.
Muere en Nápoles el Capitán General de la mar Don 
García de Toledo Osorio.
J u n io .
Real Cédula mandando armar fustas- en Sevilla para 
guarda del Estrecho contra corsarios moros.
Sostiene combate sobre Cabo San Antonio el A lm i­
rante español Papachino con un navio y una fraga­
ta contra tres franceses, mandados por Tourville, por 
negarse á saludar el pabellón.
El Rey de Aragón, D. Pedro II I, da la vela de Toiño- 
sa con una potente flota para las costas de Africa, 
haciendo en ellas gran destrozo.
Reclamación del Rey Eduardo do Inglaterra por hos­
tilidades y daños recibidos de la nave nombrada 
la Mida de Castro.
Capitulaciones entre tos Reyes Católicos y  el de Por­
tugal sobre demaniación ó señalamiento de límites 
del mar Occeano.
Real Cédula señalando los pasajes peligrosos á los 
naos en la concha de San Sebastián y canal de Pa-
Días. Años,
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sajes, y nombrando cuatro peritos, dos en Fuente- 
rrabía y dos en Guetaria que reconocieran los 
puertos.
7  1358 Embarca el Eey de Castilla, D. Pedro, en Bermoo en
persecución do su hermano D. Tello.
8 1283 A la \dsta do Malta vence el Almirante de Aragón
Roger de Lauria á la escuadra de Carlos de Anjou, 
pereciendo el Almirante provenzal Cornuto.
9  1702 Llega á Final el Rey D. Felipe V embarcado en las
galeras del mando del Conde de Lemos.
10 1423 Llega á Ñapóles la Armada de Aragón al mando del
Conde de Cardona con el Rey y sujeta aquella ca­
pital.
1 1  1702 Zarpa do Vei’acruz para España la flota de Indias al
mando del General D. Manuel de Velasco.
12 1365 Se fletan naos para el viaje del Infante do Navan'a á
Normandia.
13 1794 Fondea en Ferrol la Escuadra mandada por el Te­
niente General Marqués de los Camachos.
14 1808 Se rinde en Cádiz la escuadra francesa del Almiran­
te Rosilly.
15 1251 Fuero del Roy D. Fernando I I I  á Sevilla disponiendo
que los vecinos han de hacer hueste tres meses cada 
año por mar á costa del Rey, y el año que lo cum­
plieren no lo han do hacer por tierra.
16 1287 El Almirante de Aragón, Roguer de Lauria, vence
frente á Castelamare á las Armadas francesas y na­
politanas que mandaba el General francés Narzón.
17 1394 Combate do la Armada portuguesa en el Tajo con la
do Castilla del Almirante Fernán Sánchez de To- 
var, es vencida la primera y muerto su Jefe Ruy 
Pereira.
18 1736 El Capitán de navio Dauteville sale de Veracruz para
España con dos navios del ref/istro.
19 1718 Zarpa de Barcelona para la conquista de Sicilia la
Armada al mando del Teniente General D. Antonio 
de Gastañeta, convoyando á 439 velas que conducían 
al ejército de 36.000 hombres que regía el Marqués 
de Lede.
20 1639 La plíjza de Ferrol rechaza el ataque de las fuerzas
sutiles de la escuadra francesa mandadas por el A r­
zobispo do Burdeos.
21 1481 Zarpa do Laredo una Alunada de 50 naos bien arma­
das al mando del General D. Francisco Enriquez 
para el Mediterráneo.
22 1248 El Conde de Prembroke que mandaba la Armada in­
glesa os vencido frente á la Rochela por la de Cas­
tilla que regía el Almirante Bocanegra.
Días. Años.
23
24
25
26
27
28
29
30
1372
1478
1343
1397
1679
1439
1676
1498
1 1778
2 1633
3 1454
4 1299
5 1613
6 1604
7 1489
8 1449
9 1746
10 1799
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El Almiraiito de Aragón Rogcr de Lauria destruya, 
frente á Nápol(>s, la Armada del Príne¡i)(> de Saler- 
iio d(‘ duplicada fuerza.
Llegan á Canarias tros navios con tropas al mando 
de Pedro de Algaba y Juan Rejón para la con(iuista 
de las islas Canarias.
Privilegio rodado á la villa d(' Guetaria en premio di> 
sus servicios marítimos.
Desembanai en Barcelona el Roy D. Martín, que ha­
bía heredado el reino d(' Aragón.
Muere el Almirante Geiu'ral D. Juan Castaños.
En una galera salieron de Barcelona 300 ballestm-os 
l>ara socorro á Nápoh's.
Salió de Ví'i'aeruz la flota d(í Indias al mando del Ge­
neral D. Francisco Martínez.
Ríial Cédula determinando que las naos sacadas á tie­
rra para ensebar ó aderezar no paguen por (dio nin­
gún fler('clu).
Julio.
S(( publica la Ordenanza pr((Scribiendo las reglas <;on 
que so ha de hacer el corso do particulares contra 
los (‘iiemigos de la corona.
El Capitán General de los Galeoiu's, Marqués de Ca- 
dereyta, desaloja á los holandeses de la isla de San 
Martín.
Entra en Barcadona el Capitán Beltrán con una galera 
y un bergantín apresados.
Combate naval (>ntre las armadas d<‘ Aragón y Sicilia, 
regidos por los rc'yes r<>spectivos, quedando la vic­
toria por la d(> Aragón, que almiranteaba Roger de 
Ijauria.
El Príncipe Filiberto de Saboya, Capitán General de 
la mar, llega á Bar(.‘elona.
D. Alvaro de Bazán, G(meral de las Gabu'as de Kápo- 
les, rinde la isla de Longo en el Archipiélago.
Los Reyes Católicos aprueban las Ordenanzas d(> la 
cofradía de Santa Catalina, de mareantes, maestros 
de navio, mercad(»res y pilotos de San Sebastián.
El Rey D. Juan hace merced á D. Juan de Guzmán, 
primor Duque de Medina Sidonia, del inar y tierra, 
desde Cabo Aguer hasta Tierra alta y cabo Bojador 
con todos sus ríos, imduso el que llaman Mm- jiefiimia.
Muere el Bey D. Felipe V, reorganizador de la Armada.
Fondea en Ferrol una división naval al mando dol 
Brigadicu'Alcalá Galiano, convoyando 67 vedas.
LIX
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11 1522
12 1662
13 1573
r 11Ir
<
1518
\ ' '
1394
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L
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7
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26 1341
27 1494
D. Lope Hurtado do Mendoza informa al Einpi'rador 
el einharque d(' Su Santidad (Adriano) en las gal(v 
ras (!(' D. Luis de Kequesens, y la salida para sus 
Estados.
El Duque da Alburquerqu(‘ es nombrado Capitán Ge­
neral do la Armada del Océano.
Se publican las Ordenanzas para los nuevos descu­
brimientos d(> mar y tierra.
El Emperador D. Carlos V  manda alistar una xirmada 
en Cartag(‘ iia á las órdenes d(d General Conde de 
Cabra.
Muere en Sí'villa- (d Almirante de Castilla D. Alvar 
Pérez de Guzmán.
El Rey de Aragón D. Alfonso regresa de Nápobís á 
Siidlia con su Armada.
Victoria de la Armada de Castilla, regida por D. F(>r- 
nán Sánchez de Tovar, obtenida sobro la do Portu­
gal que estaba mandada por el Conde de Barcellós.
Se e.xpide en Córdoba el privilegio de oxeuciom's y 
carta piu^bla á Puerto Real.
Tratado do paz entre Bayona y Riarritz d(> una parte 
y las villas de Lari'do, Castro Urdiales y Santander 
de la otra.
Oi'ihmamiento dado en Valladolid relativo al A lm i­
rantazgo de Castilla.
Pragmátic.a de los Beyes Católicos para estímulo de 
la navegación nacional.
Fondea la Armada «Invenoible^ en aguas do Cabo 
Prioriilo, á su sajida de la, Coruña para Inglaterra.
Privilegio otorgado á Inés do Grunio, eonñrmándolo 
para sí y sus herederos el dominio útil d(' la pesca- 
(h'i'ía de Barcelona con todas sus portenencias, pa­
gando ( '1 1  censo anual de cuatro marcos (28 sueldos).
Provisión real del Const'jo, prohibiendo el corso á los 
Armadores de Guipúzcoa, sin que antes den lianzas 
suflcientes en los lugares donde se armaren de que 
guardaren las alianzas v amistades d(' la Corona 
real.
El Capitán Marrufo con cuatro bergantines gaditanos 
sobre Marbella desembarca su gente y logra arran­
car de los moros al Capitán Amaya, que habían cau­
tivado, teniendo que pelear para logizarlo contra 400 
jiiu'tes y 2.00Ü infantes.
Reclamac'ión del Rey Eduardo de Ingiati'rra á causa 
de hostilidades hechas por la nave nombrada la 
liúsii Nutimt.de Castro, maestre Juan Martín.
Real Cédula á la provincia de Guipúzcoa, ordenando 
no se haga daño á los súbditos di'l Rey de Portugal
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D ias. A ños.
28 1715
29 1468
30 1609
31 1740 
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quo andan por la mar, antes bien, sean tratados 
como propios.
Salo do la Habana para España la ftota do Indias al 
mando de su General D. Juan do Ubilla.
Real Cédula mandando á la provincia de Guipúzcoa 
hacer guerra á Francia por mar y tierra, exceptuan­
do los estados de los Duques de Berri y Borgoña.
Entra la Armada del General Fajardo en Túnez, que­
mando 22 bajeles de moros y pii’atas bajo la arti­
llería de la Goleta.
Sale d(! Ferrol para Cartagena de Indias una escuadra 
de doce navios al mando del Teniente General don 
Rodrigo de Torres.
El Rey de Aragón D. Pedro I I I  so embarcó á mediados 
de este mes en Aguas Muertas en una Escuadra de 
cinco galeras.
1 1351 Se finna un tratado de paz y amistad entre el Rey
Eduardo de Inglaterra y los procuradores do las 
villas del Mar do Castilla Juan López de Salcedo, 
Diego Sánchez do Loparda y Martín López de Galin- 
dano.
2 1324 El Rey de Aragón regresa con su Armada á Barcelona
de la expedición á Cerdeña.
3 1624 Muere en Palermo el Serenísimo Infante Don Manuel
Filiberto de Saboya, Príncipe do la Mar.
4 1582 El Marqués de Santa Cruz despacha un correo c,omu-
nieando á Felipe I I  la batalla naval y señaladísima 
victoria que ganó á la Armada francesa en las Azo­
res el 26 de Julio.
5 1309 Carta del Rey Eduardo de Inglatt'rra en reclamación
contra excesos cometidos por naos de Santander, 
Castro Urdiales y Laredo.
6 1420 Llega á Ñapóles la Armada de Aragón al mando de
Perellós, y después de batir la Armada de Luis de 
Anjou y las fuerzas de tierra de Esforcia toma pose­
sión do Castelnovo.
7 1478 Llegan á Canai'ias cuatro navios al mando de Podro
Fernández para seguir la conquista de las islas.
8 1234 Conquista la Isla de Ibiza por la Armada que aprontó
el Arzobispo de Tarragona Guillermo de Morgri.
» 1497 Real Cédula dando licencia á los armadores de cuatro
naos de Guipúzcoa para tratar de recuperar las que 
les habían sido aprosadas en la mar después de le­
vantada la tregua con el Rey de Francia.
I,XI
pías Años.
9  1299 Muero en Sevilla el Almirante Mayor de Castilla Don
Juan Mathé de Luna.
10 Real Cédula á la provincia de Guipúzcoa reencar­
gando la guarda y defensa de los puertos por mar 
y por tierra con motivo de la llegada á Bayona y 
Biarritz del Conde de Foi.x con ejército do 16.000 
hombres.
1 1  1490 Real Provisión dirigida á la Ciudad de Burgos, Señorío
de Vizcaya, Provincias de Burgos y Alava determi- 
miiiando la forma que se ha de tener en el fieitn- 
miento á cargazón de las naos.
12 1393 La Reina de Aragón so embarca en Bai’celona en la
Galera Real, con escolta de otra, para ti-asladarse á 
Tortosa.
1 3  1343 Carta del Roy Eduardo do Inglaterra á Don Alfonso
de Castilla rogándolo reciba embajadores que envía 
con objeto de poner paz á los mareantes de uno y 
otro Reino.
14 1385 Muere en la batalla de Aljubarrota el Almirante de
Castilla D. Juan Fernández de Tovar.
15 1402 Se Arma en Segovia un tratado de tregua por mar y
tierra entro Castilla y Portugal por diez años.
16 1291 El Rey Don Jaime de Sicilia desembarca do su A r­
mada en Barcelona para tomar posesión do la Co­
rona de Aragón por muerte de su hermano Don 
Alonso III.
17 1384 Sale el Rey Don Juan I  de Castilla embarcado en la
Capitana de Per Afán do Ribera de Lisboa para Se­
villa, después de levantar el sitio de aquella capital, 
dejándola bloqueada por mar.
18 1487 Los Reyes Católicos conquistan la ciudad de Málaga
y sus fortalezas.
19 1467 El Almirante de Aragón Vilamarín llega á Castellroc
con las galerasde su mando para fortificar su castillo
20 1496 Sale de Lai’edo para Flandes una Armada de 120 naos
á cargo del Almirante D. Fadriqui- Enríquoz con
15.000 hombres de guerra, al mando del Conde del 
Malgar, conduciendo á la Infanta Doña Juana.
21 1423 El Rey de Aragón, con .su Armada bajo el mando del
Conde do Cardona, toma la isla Ischia.
22 1704 Real despacho mandando que se unan á la Secretaría
del Despacho Universal todas las dependencias de 
Guerra.
23 1487 Los Reyes Católicos mandan embargar en Vizcaya y
Guipúzcoa todas las naves de 30 toneles ariúba para 
acudir al sitio de Málaga.
24 1465 El Almirante de Aragón Vilamarín entra triunfando
con sus galeras en Rodas.
LXII
Dinij, Años.
25 1501 Sal(“ (le la Coruña para In<i;lat('iTa la Armada Eeal
(‘onducicMulo á la Infanta Doña Catalina, dnsposada 
culi (d Príiiídpc do Galos.
26 1311 Cédula al Consejo de San Sebastián oxiiiiiéiidolo de
aprestar naos para las flotas di' la Corona.
27 1353 Combatí' naval ganado por aragoneses j' vi'iieeiaiios
á los genoveses.
28 1350 Combate entre la Armada de Vizcaya y. la inglesa eti
las costas de Vizcaya, venciendo los vizi'aíiios.
29 1393 El Rey de Aragón llega á Barcelona con cuatro gale­
ras procedente de Tarragona.
30 1282 f’ ondea en Trapana el Rey di' Aragón Don Pedro 111
con su Armaila; trasladóse después á Palermo, donde 
se coronó como Rey de Sicilia.
31 1638 El General D. Carlos de Ibarra sostiene con los galeo­
nes de su cargo combate victorioso (mntra 14 de Ho­
landa, qu<‘ mandaba (‘1 General P h  (P palo.
1232 El Rey Don Jainu' de Aragón rindió (>ste mes la isla 
de Mí'iiorca.
SeptíeiTibre.
1397 Privilegio haciendo merced de mil doblas de oro anua­
les al Almirante mayor de la mar en aiiminiida del 
tí'fcio de las ganancias de la mar que le corres­
ponden.
1342 Privilegio  haciendo morí^edáGil Bocauegra, Alm i­
rante de Castilla, del señorío de la villa de Palma, 
(m el reino de Córdoba, porque derrotando una y 
otra vez á las Armadas africanas, se hiz() señor de 
la mar.
1509 Muere Melchor de Maldonado, qtu' se distinguió <'n la 
defensa de Sicilia (mntra los turcos en 1486, siendo 
cabo de una escuadra, y en ('1 sitio de Málaga, como 
Capitán de las fustán.
1269 Da la vela en la rada de Barcelona para Palestina la 
flota de Jaime I  de Aragón, arribando contrariado 
por los temporales.
1858 Sale la Escuadra fie Ferrol para la Coruña, condu­
ciendo á la Rfdna Doña Isabel II.
1431 El Rey de Aragón autoriza la solemne función de ar­
bolar ('1 Estandarte Real en la Armada en que se 
('mbarcaba y mandó aprontar á cargo (h'l Almiran­
te D. Ramón de Perellós.
1258 Confirma D. Jaime I  de Aragón las Ordenanzas para 
la policía y gobifumo de las embarcaciones mercan­
tes d(‘ Barcelona.
I f
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1339
H 1517
9 1724
1(1 1642
11 1618
12 1355
1631
111 1779
14 1262
14 1384
15 1583
16 1491
17 1679
18 1393
19 1629
2(1 1495
21 1292
22 1525
23 1238
El Almirante do Castilla con ocho galeras vence en 
C(uita á trece do Marruecos.
S(> empieza á practii'ar la Ordenanza que el Empera­
dor Carlos V mandó observar en la Armada durante 
su viaje de Elandes á España, bajo la dirección del 
Almirante de la do holandeses Maximiliano Bor- 
goña.
Naco (ui Cádiz el Capitán General <hí la Armada de 
Sicilia D. Juan María Dañero, que sirvió en la A r­
mada (íspañola. Murió en Nápolos á los 102 años de 
(¡dad.
En Tarragona da instrucción el Príncipe Juan Carlos, 
Capitán Gí'ueral de la Armada, para la navegación 
de las galeras.
Obtiene título de Capih'ui General de la Escuadra de 
la guarda del Estrecho d(> Gibraltar D. Juan Fajar­
do de Guevara.
El Rey de Aragón desembarca en Barcelona d(! re­
greso de Cerdeña.
La Armada del Océano, al mando del General D. An­
tonio de Oqinmdo, sobro los Abrojos (Brasil) bate á 
la holandesa del Almirante Pmter.
Fondea en Brest la Armada franco-española, después 
de la campaña en el Canal de la Mancha.
El Almirante de Castilla Pedro Martínez d(> la Fe se 
apodera de la plaza de Cádiz.
Las galeras de Ca.stiila levantan el bloqueo de Lisboa.
Llega á Cádiz el Marqués líe Santa Cruz con la Arma­
da que cíonquistó las Islas Terceras.
Privilegio de franqueza á los marineros de Palos, en 
premio do su aplicación á la navegación y c.omercio.
Muere el Si'rmo. Sr. D. Juan de Austria, Capitán Ge­
neral lie la mar.
El Rey do Aragón en Barcelona se embarca en la ga­
lera Capitana para-pasar á Tortosa.
Ríndimse las Islas Nieves y San Cristóbal á la Arma­
mada del mando del Capitán General D. Fadrique 
de Toledo.
Real «idula mandando comparecer ante id Consejo 
, los Diputados de las villas marítimas para tratar de 
lo que interesa á la navegación mercantil.
Conquista de Tarifa á los moros, coadyuvando las Ar­
madas de Castilla y galeras de Aragón.
Es nombrado Sebastián Caboto Capitán General de 
una Armada que pasa á las Indias con mercaderías.
El Rey D. Jaime de Aragón, con auxilio de la Armada
■ que aprontó en Tortosa, conquista la ciudad de Va­
lencia.
f
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Uias. Aüos.
24 1573 Salo de Puloriuo D. Juan de Austria, con 207 velas y
21.000 hombres, para demoler á Túnez y la Goleta.
25 1513 Vasco Núñez de Balboa descubre desde Panamá el
Ocóano Pacífloo.
26 1519 Arriba á Tenerife la Armada de D. Fernando ile Ma­
gallanes.
27 1786 Se circula el Real Reglamento para inválidos y viu­
dedades de la Maestranza de los Arsenales.
28 1237 F'ernando I I I  previene á los vecinos de Zarauz que
cuando mataren alguna ballena, le darán un tajo 
desde la cabeza á la cola.
29 1486 Expidióse título de Almirante de Aragón á Fernando
Cardona y Enriquez, por fallecimiento de Juan, Con­
de de Cardona.
30 1461 Real cédula damlo poder y facultad á la hermandad
de Guipúzcoa para conocer de cualquier delito co­
metido en la mar por vecinos de la provincia.
Octubre.
1 1285 El Almirante de Aragón Roger de Lauria, con 36 ga­
leras, derrota á los franceses en San Folíu de 
Guixols.
» 1578 Muere en Namurjel Srmo. Sr. D. Juan de Austria.
2 1501 Llega á Inglaterra la Armada de Castilla conduciendo
á la Infanta doña Catalina.
3 1481 Llega á Nápoles una Armada de 70 naos al mando do
D. Francisco Enriquez.
4 1309 Carta de D. Jaime de Aragón al Rey de Castilla ex­
presando le ha placido mucho que haya nombrado 
Almirante mayor de la mar al Vizconde de Cas- 
tellnóu.
5 1477 Los Reyes Católicos embarcan en Sevilla, bajan por
el río á Sanlúcar y son obsequiados por el Duque 
de Medina Sidonia con gran magniflcencia.
6 1309 Carta del Rey D. Jaime de Aragón á la Reina Doña
Constanza recomendando al Vizconde de Castell- 
nóu, nombrado Almirante de Castilla.
7 1571 La Armada de la Liga de 260 velas, al mando de dmi
Juan de Austria, vence á la turca en Lepante.
8 1844 Muere en Madrid el erudito marino D. Martín Fer­
nández de Navarrete, Director de la Academia de la 
Historia.
9 1733 Muere en Santa Fe (Granada) el Conde de Aguilar,
Capitán General de la Armada del Occéano.
10 1801 Real Cédula declarando Generalísimo de mar y tie­
rra á D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz.
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1 1  1285 Privilegio á Castro-Urclialos de portazgo y peaje de
mercaderías por los servicios marítimos que pres­
taron á los Reyes D. Fernando y D. Alfonso, y al 
que le hicieron al Rey D. Sancho con una nave y 
una galera en la flota que mandó armar cuando 
Abenraf tenía cercada la villa de Jerez.
1 2  145-1 El Capitán Vilamarín, con 14 galera de Aragón frente
á la isla d(' Pereza bate á 10 geiiovesas tomándole 
siet(>.
1 3  1586 Da cuenta al Einpcn-ador, desde Cadaqués, D. Alvaro
de Bazán de haber apresado sobre cabo Creux una 
goleta, y que la escuadra de franceses y turcos se 
puso en huida y no pudo darles alcance.
1 4  1147 Conquista de Almería á la que contribuyeron las
fuerzas de mar del Comiede Barcelona con los de 
Genova al mando de Dalmao de Pinós.
1 5  1502 Carta Real al Corregidor de Vizcaya dándole comi­
sión para procurar que se apresten naves gruesas 
para la guerra con Francia.
16 1759 Llega á Barcelona el Rey Carlos I I I  embarcado en
la Armada del mando del Marqués de la Victoria.
1 7  1436 Muere de resultas do un tiro de cañón-(d Infante don
Pedro, hermano del Rey de Aragón, al que acom­
pañó á la conquista del Rc'ino de Nápoles.
18 1737 El Marqués de la Ensenada reforma las matrículas de
mar y  publica su ordenanza.
19 1633 Se publican Ordmianzas para al arqueo de las naves.
20 1737 Real Cédula concediendo privilegios y franquezas á
á los que se matriculen y alisten para servir en la 
Armada.
21 1420 El Almirante P(‘rellós con 13 navios y 13 galeras es­
trecha el bloqueo de Bonifacio.
22 1799 Cesó en el cargo do Ministro de Marina el Capitán
General de la Armada D. Juan de Lángara.
23 1494 Real cédula mandandíj alzar el embargo que se hizo do
naves de Vizcaya y Guipúzcoa para la Real Armada.
24 1623 Los soldados de Tarifa, guiados por su Capitán, apre­
san dos barcos de moros.
25 1529 Muere en combate, con una escuadra de corsarios, el
Almirante Rodrigo do Portuondo.
26 1732 Entró en Verac.ruz la flota de Indias á cargo del Jefe
de escuadra D. Rodrigo de Torres.
27 1729 Fondea en Veraoruz la flota del mando del Teniente
General de la Armada, Marqués de Mari.
28 1796 Se encarga del Ministerio de Marina el Teniente Ge­
neral D. Juan de Lángara.
29 1340 El Almirante Bocanegra derrota á la flota de los sa­
rracenos que venían en socorro de los suyos.
DÍM- Años.
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Días. A ños.
30
31
1340
1729
Famosa batalla del Salado ganada á los moros, á la 
que contribuyó en parte la Armada de Castilla que 
regía Ortíz Calderón.
Salen do Verae.ruz para España los azogues al inauflo 
<lel Jefe de la Escuadra D. Rodi’igo de Torres.
NoVíeiribi-s.
1 1780 La pericia marim'ra de Mazarredo salva la Escuadra
española (28 navios y 4 fragatas), y francesa (38 na­
vios y 20 fragatas), con riquísimo convoy de 1 3 0  
buques mercantes.
2 1759 Fondea en Cartagena la Escuadra del mando del G(>-
noral D. Carlos Reggio.
3 1416 El Papa Benedicto X III  llega á Barcelona con tres ga­
leras de Aragón de paso para su retiro á Peñiscola.
4 1432 El Rey do Aragón con su Armada forzó el puerto de
Marsella, ataca duramente por mar y tierra y toma 
la ciudad.
5 1372 El Rey hace merced de la villa de Linares al Almi-
■ ranto de Castilla Ambrosio Bocanegi-a por el triunfo 
de la Rochela.
6 1520 Fernando de Magallanes descubre y emboca el Estre­
cho que lleva su nombre.
7 1625 Fuó rechazada de Cádiz la Escuadra inglesa del
mando de Lord Wienbledou, que desde el día 1." 
atacó á la bahía y fuertes contribuyendo eficazmente 
(d Almirante Roque Centeno, con los galeones, y el 
Duque do Fernandino, con las galeras.
8 1517 Muere el Cardenal D. Francisco Jiménez de Cisneros,
Conquistador de Oran.
9 1765 Naco en la villa de Avalos (Logroño), el erudito ma­
rino D. Martín Fernández de Navarrí'te, Director de 
la Academia de la Historia.
10 1495 Real provisión e.\hortando á fabricar naos de gran
porte, ofreciendo á los que las hicieren ile mil tone­
ladas, cien mil maravedises, y más, si e.xcedieran 
de mil.
11 1279 Privilegio concediendo á la Catedral de Sevilla el
diezmo del quinto de las Cabalgadas de mar y tierra 
de su Arzobispatlo.
12 1709 Sale do Veracruz la flota de Indias al mando del A l­
mirante General D. Andrés de Pos.
13 1776 Sale de Cádiz para la América del Sur la Escuadra
del mando del Marqués de CasaTilly con el Ejército 
del General Ceballos que conquistó la isla de Santa 
Catalina y la Colonia del Sacramento.
Lxvn —
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Dias. A ños.
1720
15 1730
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28 
29
1702
1593
1274
1790
1395
1610
21 1564
1749
1248
1560
1531
1635
1520
1677
1626
El EjéríOto (le 16.000 soldados del Manjués d(i Lede y 
la Armada regida por el Tonieiito General D. Carlos 
Grillo obligan á los moros á levantar el sitio do. la 
Plaza de Ceuta.
Llega á Ferrol embarcado en el navio Laón (d Tenien­
te, General D. Franeisco Cornejo, tomando posesión 
del mando del Departamento.
Embarca en Génova para España D. Felipe V, dí'spués 
de la Campaña de Italia.
La Armada de Coloma se reforma á ocho galeones, 
seis fragatas y sois pataches.
Tratado de paz y amistad entre los Reyes (h^  Aragón 
y Marruecos por el cual el primero auxiliaba al se­
gundo para la conquista de Ceuta con 10 naves, 
otras tantas galeras y 30 leños y barcas hasta (;om- 
ponor una flota de 5Ó embarcaciones.
Miuu’e en Madi’id el Capitán General do la Armada, 
Marqitós de San Leonardo.
Privilegio haciendo merced al Almirante D. Diego 
Hurtado de Mendoza de la villa de Tendilla.
La Armada del Océano, al mando del Capitán Gene­
ral D. Luis Fajardo, toma á los moros la plaza de 
Laraehe.
Salen (lo Navidad (Méjico) cuatro naos al mando del 
General Miguel López de Legaspi para la conquista 
de las islas Filipinas.
Se le conceden honores de Capitán General de la Ar­
mada y de los Ejércitos al Marqués de la Ensenada.
Conquista de Sevilla por el Rey D. Fernando el Santo 
á la que contribuyó (h'oisivamente la Armada de 
Bonifaz.
Falleció, á los noventa y cuatro años de ('dad, el Ca­
pitán General de la mar Principe Andrea Dória.
Se aprueban con éxito, en Sevilla, á b(jrdo de la nao 
Santa Marín dal Espinar, dos bombas metálicas para 
achicar el agua, invanitadas por Diego Rivero, cos­
mógrafo de S. M. y maestro de hacer cartas, astro- 
labios y otros instrumentos de navegación.
El General (le la Armada, D. Lope de Hoces, ataca á 
la ('scuadra holandesa en Pernambuoo.
D. F('rnando de Magallanes desemboca el estrecho de 
su nombre con los naos Trinklad, V ictoria y Conce]i- 
ción y entra á nav'egar por el Océano Pacífico.
El Rey expide título de Teniente General de la mar á 
favor do D. Vicente Gonzaga, mientras ('jerza el car­
go de ViiT('y de Sicilia.
Real cédula dando las gracias al Capitán General de 
la Armada D. Fadrique do Toledo por la guardia
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Dias. Años.
20 1687
1759
> 1204
1 1423
2 1781
■¿ 1483
4 1733
5 1315
6 1592
7 1429
8 1554
9 1525
lü 1634
11 1795
12 ■ 1526
13 1759
qiu' filó iUa Armada do Indias do los Torceras á Cádiz.
Naco 0 1 1  Mossiiia el Capitán Gonerai de la Armada 
D. Juan José Navarro do Viana.
Fondea en Cádiz la Armada dol mando del Marqués 
de la Victoria de regreso del viajo de Ñápeles á 
Barcelona conduciendo á S. M. el Rey D. Carlos III.
Llega á Ostra el Rey dt‘ Aragón D. Pedro I I  embar­
cado 0 1 1  una escuadra do cinco galeras para pasar á 
Roma á ser coronado Sfdemnemmite por el Papa 
Inocencu) II I, ver¡flcáiidos(> esta c(>romonia el 21 do 
esto mes.
D íc í^ n ^ b r e .
Regresa á Barcelona con su Armada el Roy de Ara­
gón, do su expedición á Córcega, Sicilia, Ñápeles y 
Marsella.
Muero en Medina dol Campo D. Zmióii dc' Somodovi- 
11a, Marqués de la Ensenada.
Real provisión mandando que la Ilota de Vizcaya pa­
sase al Mediterráneo para cooperar con el Ejército 
al plan do la guerra de Granada.
Salo de Barcelona para Italia con trtipas una escuadra 
d(‘ 16 buques al mando del Conde do Clavijo.
Carta dol Roy de Inglaterra al ilo Francia coiitiís- 
tando reclamación por arresto de naves españolas 
que llevaban armas y víveres á los rebeldes de 
Flandos.
El General Colonia sale para Aiulalucía con la Ar­
mada de amría que so reunió en Ferrol.
Real provisión advii-tiendo que D. Fadrique Enríqufíz 
el Almirante iba á armar una flota, y que las naos 
que eligiese se embarguen y apronten.
Expídese título de Capitán general de la Armada, 
contra corsarios, á favor de D. Alvaro de Bazán.
Real cédula mandando hacer en la Coruña una Ar­
mada para la contratación de la espetdería, de que 
será Capitán general Simón de Alcazaba.
Muero en Madrid D. Fadrique de Toledo Ossori o, Ca 
pitan general de la Armada.
Muere en Cartagena el Capitán general d(' la Armada 
Marqués de Casa Tilly.
Nace en Granada D. Alvaro de Bazán, primer Mar­
qués de Santa Cruz, Capitán general de la Armada 
del Océano.
Título de Capitán general de la Armada para I). Juan 
José Navarro. Marqués de la Victoria.
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11 1519
15 1412
16 1452
17 1530
18 1534
19 1719
20 1309
21 1719
22 1635
29 1473
24 1836
» 1726 1
25 1435
26 1769
27 1519
28 1436
29 1325
) 1466
1420
Fondea en Río Janeiro con sn Armada D. Fernando 
de MagallaiKíH.
Cuaderno del Sr. Rey D. Juan para el aiTendaniiento 
de loa diezmos de la mar en Castilla.
El Comendador mayor de Montalván conquista el 
puerto de Vada (Pisa) eoii una escuadra de galeras 
de Aragón.
Instrucciones á D. Alvaro de Bazán para que las ga­
leras invernen en el Puerto de Santa María, por no 
tener el de Cartagena condiciones de seguridad, ni 
haber en todas las costas otro á propósito.
Nombramiento de Capitán general de una Armada 
que se apresta en las costas de Guipúzcoa y Vizcaya 
para su defensa co}itra Barbarroja á favor de Martín 
de Rentería.
Don Rodrigo de Torres, con trc's navios, combate en 
Cabo de San Vicente á otros tr<'s ingleses da guerra, 
rechazándolos.'
Promete el Roy de Castilla al de Aragón mantemu' á 
su costa durante la guerrii de Granada 10 galeras y 
tres leños.
Entra en Cádiz D. Rodrigo de Torres e,on dos buques 
d(‘ guerra ingleses apresados en el Cantábrico.
Llegan á Sevilla los galeones al mando del General 
D. Carlos de Ibarra.
Muere el Almirante de Castilla D. Fadriqu(> Enríquez.
El Brigadier de la Armada Cañas Trujillo, en la ría 
de Bilbao, con las fuerzas navales de su mando, con­
tribuye á la gloriosa batalla de Luchana.
Da la vela con los galeom^s (d Jefe de Escuadra don 
Francisco Cornejo desdi' Portovelo, doiide estuvo 
bloqueado cinco meses por la Escuadra ingles'a.
El R('y de Aragón, con las galeras del Infante don 
Pedro, toma la ciudad (ie Gaeta.
Sale de IBuenos Aires la Escuadra al mando del Capi­
tán de navio Madariaga para desalojar á los ingle­
ses de las Malvinas.
Salo d(' Río Janeiro la Armada de Magallanes.
Llega á Barcelona en dos galeras catalanas el Rey de 
Navarra, Don Juan, que venía de Genova.
Combate naval ganado por el Almirante de Aragón 
Carroz á los písanos.
Real cédula autorizando á las villas y hermandad de 
Guipúzcoa para acordar y tratar con los Comisarios 
do Bayona, tregua y satisfacción de daños por las 
presas hoi'has de una y otra parte.
La Escuadra de Juan de Camporredondo apresa la 
flota tlami'Jica en la Rochela.
— i.xx ^
Días. Aüos.
31 1148
1635
La Anuadu del Conde de Barcoloua conquista la ciu­
dad de Tortosa á los moros, tomándola, por asalto 
despuí'ís do un porfiado sitio de seis meses.
El Rey Don Jaimo I  do Aragón toma por asalto la ca­
pital de Mallorca.
crorvoíógjca
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Desde el año 1621 no hubo más que una Seeretaría del D(‘spaeho 
para todos los nogoeios del Estado, hasta que el Sr. D. Felipe V, por 
Real deereto de 11 de Julio de 1705, nombró un Secretario para el 
despacito de los asuntos de Guerra y Hacienda, separándolos de los 
demás.
Mas adelante, por otro Real Recreto d(‘ 30 dtí Noviembre de 1714, 
se aumentaron hasta el número de cuatro las Secretarías: una para 
los negocios de Estado, otra para los de Guerra, la torcera para los 
de Justicia y la última para los de Marina, quedando los asuntos de 
Hacienda á,cargo de un Intendente universal y de un Veedor general.
E.sta organización duró poco tiempo, pues por Real decreto de 28 
d(i Abril de 1715, quedó suprimida la Secndaría de Marina, agregán­
dose el despacho de sus negocios á la de Guerra, y también se supri­
mió la Veeduría General, encargándose dt* los asuntos la Intendencia 
universal de Hacienda.
En 1717 se suprimió la Intt'iidoncia universal y los negocios de 
Hacienda con que corría se agregaron á la Secretaría del Despacho 
d(' Justicia, quedando entonces reducidas á tros las Secretarías; una 
d(> Estado, otra do Guerra y Marina y otra de Justicia, Gobierno po­
lítico y Hacienda: y en 1718 determinó S. M. que todos los asuntos do 
Indias corriesen ,por la Secretaría de Guerra y Marina, á excepción 
di‘ los eclesiásticos.
En Diciembre de 1720, se separó la Secretaría de Hacienda de la 
de Gracia y Justicia, y en 14 de Enero de 1721 volvió á nombrarse 
Secretario especial para el Despacho de Marina, segregando estos 
negocios do la Secretaría de Guerra, á la que habían estado unidos.
El Duque de Ripperdá fué nombrado, por decreto de 10 de Di­
ciembre de 1725, S(HTetario del Despacho sin negociación determi­
nada; pero habiéndosele encargado en Enero de 1726 de la Secreta­
ría de Guerra, se le agregó también, en 12 de Febrero siguiente, el 
de los negocios de Marina y de Indias.
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Poco lluro esta novedad, porque en 21 de Mayo del mismo año de 
1726, en que fué nombrado otro SocTctario para el Despacho de la 
Guerra en lugar del Duque de Ripperdá, so separó nuevamente la 
Secretaría de Marina, poniéndola á cargo de D. José Patiño y agre­
gándosele al propio tiempo la de Indias y Hacienda y la Super­
intendencia de este ramo.
Desde entonces no volvió á reunirse á ninguna otra la Secreta­
ría del Despacho de Marina, i'xistiendo hasta ahora con absoluta se­
paración y desempeñada por Secretarios de Estado propietarios y 
algunas veces interinos.
Desde 1726 estuvieron agregados á la Secretaría del Despacho de 
Marina loa negocios de Indias. Posteriormente hubo ocasiones en 
que se distribuyeron las ocurrencias de aquellos dominios, según su 
naturaleza, entre las Secretarías establecidas; y últimamente, con 
arreglo á la Constitución, quedó el Ministro de Marina con solo el 
Despacho de los asuntos que corresponden á esto ramo.
Las personas que han desempeñado la Secretaría del Despacho y 
Ministerio de Marina, desde el año 1714 hasta hoy, son, por el orden 
cronológico, los siguientes:
1 U on  B c rn a r t iu  T in a J « ‘ r o  (lo  la  ÜM oalora. — Siendo
Secretario del Consejo Supremo de Indias fué. nombrado Se- 
cretai’io did Di'spacho de Marina en 30 de Noviembre de 1714 
al cri'arse esta Secridaría, y cesó en 28 de Abril de 1715, que 
fué suprimida, quedando agregado el despacho de sus nego­
cios á la de Guerra.
2 U on  j% ndr(‘M d o  P oh.—Almirante y General de mar. Pre­
sidente del Supremo de Indias y Superintendente general 
de Azogues; fué nombrado en 14 de Enero de 1721, que volvió 
á establecerse dicha Secretaría, y la sirvió hasta su falleci­
miento, ocurriilo en 9 de Marzo de 1823.
3 U on  A n t o n io  S o p o n a .— Oficial de la misma Secretaría
de Marina é Indias. Sucedió al anterior y continuó hasta 12 
de Febrero de 1726, que nuevamente se suprimió este Minis­
terio.
4 U on  J omó P a t iñ o .—Intendente general de Marina, Presi­
dente del Tribunal de Contratación á Indias y Ministro elec­
to para la Corte de Bruselas; fué nombrado en 21 de Mayo 
de 1726 para el Despacho de la Secretaría do Marina, que se 
con.stituyó nuevamente, agregándosele también la de Indias 
y Hacienda con la Superintendencia general de este ramo, 
y posteriormente se le imcargaron las de Estado y Guerra 
con el Gobierno del Consejo de Hacienda y sus Tribunaleij, 
habiendo fallecido en 3 de Noviembre de 1736, á la edad de 
setenta años, cobnado de honores, pues que durante su des­
empeño obtuvo la Grandeza de E.spaña de 1.* clase, la insig­
ne Orden del Toisón de Oro y el empleo de Consejero de 
Estado.
5 U on  m a te o  P a b lo  U íax  d e  l ia b a u d e r o .—Marqués de
Torrenueva, de la. Orden de Santiago y del Cons-ejo y Cá-
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mara de Indias; siendo Tesorero general fué nombrado Se­
cretario del Despaclu) de Marina, Indias y Hacienda, eon 
la Superintendencia de este ramo, en 23 d(‘ Noviembre 
de 1736.
O an  J o s é  d e  la  ^ t i i i i t a i ia .—Consejero de Indias; suce­
dió al anterior en 10 de Marzo de 1739 sólo en el despacho 
de los negocios do Marina ó Indias, hasta 17 de Octubre de 
1741, que S. M. lo exoneró de este encargo.
U on  J o s é  d e l C a m p il lo  y  C lossío.—Comendador de 
Oliva en la Orden de Santiago, Lugarteniente general del 
Almirantazgo, Capitán general honorario. Consejero do Es­
tado, Secretario de Estado de los Despa<dios do Guerra, Ma­
rina, Indias y Hacienda, Gobernador de su Consejo y sus 
Tribunales; siendo Ministro de ILudenda fué nombrado, en 
17 de Octubre de 1741, para las S(ícr(darías de Marina, Gue­
rra é Indias, ilesempíulándolas hasta 11 de Abril di> 1843, que 
falhic.ió repentinauKuite.
Du h  C-enóii d e  t> iom od ev illa .—Marqués de la Ensenada, 
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, del Cor­
dón del Espíritu Santo, y del do San Genaro de Nápoh's, 
Gran Cruz (le San Juan do Jeiaisalem, Comendador de P ie­
dra Buena y Peña de Marios, en la Orden de Calatrava, 
Lugarteniente General del Almirantazgo, Capitán General 
honorario de-los Ejércitos y Armada, Consejí'ro do Estado, 
Secretario de Estado de los Despaclujs de Guerra, Marina, 
Iníiias, y Hacienda, Gobernador de su Consejo, y Secretario 
de la Reina, fué nombrado Secretario del Despacho de'Ma-. 
riña en 21 de Mayo de 1743, que sirvió hasta 22 de Julio 
do 1754, que fue (‘xonerado del cargo, encausado y deste­
rrado de la Corte, por calumniosas dcmuncias de sus enemi­
gos. En 13 de Mayo d<( 1760, S. M. el Rey Don Carlos I I I  le 
declaró inocente de los delitos que se le imputaban. Le su­
cedió accidentalmente (mi el Despacho de los negocios de 
Marina, (d S('cretario del de la Guerra B. Sebastián Estaba.
n i B a y l io  F r .  11. J u l iá n  ele A e r ia ;^ »  y  R iv e r a .  -Ca­
ballero Gran ((ruz y Comendador de Puente la Peña, en la 
Orden de San Juan, Gentil-hombre do Cámara de S. M. con 
entrada. Teniente General de la Real Armada, Consejero de 
Estado, Secretario de Estado y del Despacho de Marina é 
Indias, y Sup(irintendent(“ General de Azogues. Fué nom­
brado en 22 de Julio de 1754 Secretario del Despacho de 
Marina, siendo Jefe de Escuadra, Intendente d e  Marina del 
Departamento de Cádiz y Presidente' del Tribunal de con­
tratación á Indias. Ejerció el cargo hasta 28 de Emmo 
de 1776, que falleció.
R on  P e d r o  liio n zá le x  d e  C lan te jón .—Marqués González 
de Castí'jón, Caballero Gran cruz de la Real Orde'ii de Car­
los III, Comendador de Orcheta, en la do Santiago, Tenien­
te General de la Real Armada, fue nombr.ido Secretario del 
Despacho de Marina, en 31 de Enero do 1776, siendo Ins-
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ptM-tor Gi'iieral do Maniiíi. En ol cjí'rcicio do su (^argo fallo- 
c-ió on 19 de Marzo do 1783.
11 f l l  JKaylio F r . U. A n t o n io  %'ald«H. t 'e rn á n c lrx  tie
B a xá n , ^u irtÍH  y O v io .—Caballero de la insigne Orden 
del Toisón do Oro, Gran Cruz y Comendador de Paradinas 
en la Ord(>n d(! San Juan, Gontil-honibre do Cámara con 
ojorídcio, Consi'jero do Estado, Capitán Geiiorai do la Real 
Armada, fu6 nombrado Seeri'tario del Despacho de Marina 
on 11 do Abril de 1783, siímdo Jefe do Escuadra ó Inspí'ctor 
General di' Marina. El 17 do Noviembre di' 1795 fue i'xone- 
rado.
12 H on  P o i ir o  B e n ito  i^ án v liez  V á r e lo  tie  U llo o  y
-ArioM V o K u e ro l.—Caballero pensionado do la Real Or­
den di'Carlos III, siendo Secretario del Consejo Supremo 
do la Guerra, fué nombrado Secretario del Despacho dn 
Marina on 17 do Noviembre de 1795, que sirvió basta 28 do 
Octubre'do 1796, pasando á desempeüar la Secretaria dnl 
Despaidio de Hacienda.
13 B o n  J u o n  <le J ián jeara  l lu a r t e  A r i.m n en ili y Trt'Ju.
—Regidor perpetuo do las ciudades fie Cádiz y Corulla, C:i- 
balloro, Gran cruz de la Real Orden de Carlos II I, Comen­
dador de las Casas de Talnvera en la de Calatrava, Gentil 
hombre de Cámara con ejercicio, ConsejeroVle Estado, Capi­
tán y Diri'c.tor General de la Real Armada, siendo Capitán 
General del Departamento de Cádiz, lo nombró S. M. en 28 
de Octubre de 1796 Secretario del Despacho de Marina, que 
sirvió hasta 22 de Octubre de 1799, que fué exonerado, con 
plaza en el Consejo de Estado.
14 B o n  A n t o n io  C 'o rn e ll y F e r r a r .—Teniente General do
los Reales Ejércitos, Si'crotario do Estado y del Despacho dp 
la Guerra, se encargó interinamente del de Marina on 22 de 
Octubre do 1799, hasta 16 de Febrero de 1801, que entró á 
desempi'ñar la misma comisión interina el Ministro de Gra­
cia y Justicia D. .fosé Aíitoiiio üahallfíro del Campo ij Herrera, 
hasta 3 de Abril de 1802, que cesó.
15 B<»n B o in in y ;o  ■■érex tlv  G r a n d a lla n a .—Cabalh'ro
Gran cruz de la Real Orden de Carlos II I, de la de Santiago, 
Teniente General de la Real Armada, fué nombrado Secre­
tario del Despacho de Marina en 3 de Abril de 1802, y ejer­
ció hasta 6 do Febrero de 1805, que fué exonerado.
16 Éll B a y l io  Fi*. B o n  Franviisivo tá il lien io.«i T a b o a ila
y V i l la n ia r in .—Caballero Gi’an cruz y Comendador de 
Puerto Marín, en la Orden de San Juan, Conseji'ro de Esta­
do, Capitán y Dirf'ctor General de la Real Armada, fué nom­
brado Secretario interino del Despacho de Marina en 6 de 
Febrero do 1805 y propietario en 22 do Abril de 1806. Hizo 
dimisión en 2 de Junio de 1808.
17 B o n  A n t o n io  «le  FM eoño B a e e ia  (>iai*r«> « le  Clá«*«‘ reH
A i*iiiin ien «li y F e rn t«n «leK  «le  Nant«> B«>ntiii)t:o.—
Comendador de Carrizosa en la Orden de Santiago, Ministro
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(Icl Consojode Alniiraiitiizgo y Tenioiitc Geiiítral d(‘ la Real 
Armada, fue nombrado por el Gobierno provisional dtd 
Reino Secretario del Despaclu) <le Marina en 15 de Octubre 
de 1808.y ('jereió hasta 31 de Enero de 1810, que. pasó á ser 
Regente del Reino. Eltfghlo para sucíulerle en 3 (le Feltrero 
(,'l Jefe (le Escuadra D. Gahriel Ciscai-, que no.llt'gó á tomar 
pos(>8íón, porque juzgó la'Reg6iie.ia más iioc('sarios sus servi­
cios en el Gobierno Militar de la Plaza de Cartagena, se en­
cargó ijiterinamente en la (ñtada l'eoba el Marqués <k las Jior- 
iiiasns, Ministro de Hacienda, y en 2 de Julio de 1810 el Mi­
nistro de Gracia y Justicia il. Nicolás Macla (k Skera.
18 l ío n  J o s é  Vá*i|iie5í «ie  F iB u eroa ., — Caballero pensio­
nado de la Real orden de Carlos II I, Oficial Mayor de la Se­
cretaría de Marina, fu(5 habilitado para el despacho de ella 
(iii l.“ de Noviembre de, 1810, nombrado en pr(tpiedad el 22 
de Junio de 1812, y exonerado en 18 d(( Abril de 1813.
19 H o ii FraiieíM Cu <le P a u la  0.*(tMoi*io y  V a i ’K'am.—Siendo
Capitán de Navio y Secretario do la Dirección G('ueral d(( 
la Armada, fué encargado del Despacho de Marina interina­
mente en 18 de Abril de 1813, y nombrado en propi((dad en 
30 (le Mayo siguiente. Ce.só el 10de, Maj'o de Í814.
20 llttn  liUiH M a r ía  i le  Calatear y M alabar. — Caballero
pensionado de la R((al orden do Carlos III, siendo Ministro 
de Hacienda, se (Uicargó interinamente del Despacho de la 
Secretaría de Marina en 10 de Mayo de 1814 y fuá nombrado 
propietario en 29 del mismo. Le fué admitida la dimisión 
del cargo, en 24 de Enero de,1816 y (m la proptia fecha nom­
brado Cons(ijero de Estado.
21 l lo n  JuNv V áx i| iirx  < lc ,F i)^ u «roa  A rra g to ix  y lIr ra H .
Cabalh'.ro Gran cruz do las Reales Ordenes esijañola d(( 
Carlos I I I  y Americana de Isabel la Católica, fué nombrado 
por segunda voz Secretario del Despacho de Marina en 24 
Enero do 1816, y exonerado en 14 de S('pticmbre de 1818.
22 Oun KaltaM ai* llif la ljjc o  tie  FiHain*oi« d e  la  T u r r e
t 'e ija is  y J u ir é .  — Caballero, Gran cruz de la Real Orden 
Americana d(( Isabel la Católica, de la Real y Militar de San 
Hermenegildo, pensionado de la de Carlos Í I l ,  Gentil hom­
bre de Cámara de S. M. con ejercicio, Con.sejero de Estado 
honorario, y Teniente General de la Real Armada, fué nom­
brado S('((retario del Despacho de Miu’ina en 14 de Scpti(>m- 
bre de 1818, y por Real (lecreto fecha 22 de Dic.iembre del 
mismo ano, se encargó de la Diiaicción general de la Arma­
da, con orden para qno (m Comisión continuase desempe­
ñando la Capitanía geiumal del Departamento de Cádiz. Se 
(uicargó de la cartera de Mai’ina hasta su presentación en la 
Corte, IX Francisco de Erjnia, Secretario del De.spacho de la 
Guen’a y'después en 13 de ífunio de 1819, D. José María Alós, 
(pue le smjedió en (d inibmo Ministerio inte'rinamente. Por 
Real decreto do 9 de Marzo d(» 1820 fué exonerado, sin halan' 
tomado posesión.
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23. U on  liuim .▼■aria' d r  Maiaxai* }  M alaxar. — Caballero
pensionado de la Real y distinguida Orden de Carlos III, 
fu6 nombrado segunda vez Secretario de Estado y del Des­
pacho de Marina por Real decreto de 9ale Marzo de 1820, 
y admitida su dimisión en 7 (!(■ Abril siguiotite. Se (‘iicargó 
interinamente del Dí'spaeho de Marina el Ministro de Esta­
do D. Kvnriülo Pñ -pz <U>. Cantro hasta la llegada del pro­
pietario. /
24. I lo n  J u a n  J a v a t  y A x ia l .—Caballero Gran cruz de Isa­
bel la Católica y pensionado de la de Carlos III, Jefe de Es­
cuadra de la Armada, sienflo Capitán de Navio y Ministro 
Plenipotenciario-en Constantinopla, fue noinbra<Ío Secreta­
rio de Estado y del Dííspacho de Marina por Real decreto de 
7 de Abril de 1820, y admitida su dimisión <'ii 4 d(‘ Marzo 
de 1821..
25. Il«tn  l<'i‘aiirÍM«-o t lr  l*au lw  I'Iük' iu I im’o .—Caballero de
Justicia en la Orden (hí San Juan y de la de San Hermene­
gildo, Oficial Mayor qu(! fué fie la Secretaría de Marina, fué 
nombrailo Ministro de esh' ramo por Real (h'crído de 4 de 
de Marzo fie 1821 y adinitifla su dimisión en 18 de Enero 
de 1822.
20. I lo n  FranriM f*u ile  l * a i i la  -OMoriu y V a i'ifaN .—Caba- 
Ib'i’o Gran cruz d(> la Real y Militar Orden de San Herrne- 
negiido. Jefe de Escuadra de la Armada, fuó nombrado por 
segunda vez Secretario d(f Estado y fhd Despacho de Marina 
por Real decreto de 18 df- Enero (!<' 1822, y aflinitida su i'c- 
nuncia (>n 28 de Febrero siguiente.
27. U ou  J a c in to  K o in a r a tc .—Caballero di' la Oi'di'ii de San
Hi'rmeni'gildo, Brigadier de la Armada; siendo Comandan­
te general interino del Departanii'nto de Cáiliz, fué nom­
brado Secretario de Estado y del Despacho do Marina por 
Real decreto de 28 de Febrero de 1822, y admitida su dimi­
sión en 5 de Agosto sigiiienti'.
28. I lo n  D io n is io  C 'apax > K c n ilt tn .—Caballero di' la Or­
den de San Hermenegildo, Capitán de Fragata de la Arma­
da, fué nonibradt) Secretario ile Estado y ilel Despacho do 
Marina por Real decreto de 5 de Agosto di» 1822 y cesó en 16 
de Mayo de 1823.
29. D on  A n to n io  C 'a in p u xan o .—Caballero dé la  Orden do
San Hermenegildo y Oficial primero di' la Secretaría de 
Marina, fué nombrado Ministro interino de Marina por Real 
decreto de 16 de Mayo de 1823 y cesó el 18 del mismo mes y 
año.
30 D on  Franvim co d e  P a u la  Omoeio > %'ai*ieaH.—Caba­
llero Gran cruz de San Hermenegildo, Jefe de Escuadra de 
la Armada; siendo Comandante gejieral del Departamento 
de Cádiz fué nombrado por tercera vez Secretario de Estado 
y  del Despacho fie Marina por Real decreto de 18 de Mayo 
fie 1823 y cesó en 30 fie Septii'rnbre siguiente:
31 D an  liiiit^ . f ia r ía  d e  M a laxar y M alaxar. -  Conde de
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Salazar, Caballero Gran cruz de la Real y distiiifíuida Oiabíii 
de Carlos II I, de la de Isabel la Católica, do la Legión do 
Honor de Francia, de la de. San Genero de Ñapóles y Con­
sejero de Estado; fué nombrado por tercera vez Som-etario 
interino y del Dí^spacdio de Marina por Real decreto de 1.“ 
de 0(dubre d(^  1823, y propiedario por otro d(' 2 de Diciem­
bre siguiente. L (‘ fué admitida la r(>nuncia did cargo el l.° 
de Octubre de 1832.
32 Mon liaborfl<^ j  ;% avarru .—Caballei’o, Gran cruz
de la Real y militar Orden de San ILirmenegildo, pímsio- 
nado en la de Carlos IH  y Comendador en la (bs Isabel la 
Católi<ai; siendo Jefe de Escuadra y Comandante general 
del Apo.stad(!ro de la Habana fué nombrado Secretario de 
Estado y d(d Despacho d(> Marina por R(íal decrt>to d<í 1." de 
Octubia  ^ lie 183 ;^ por otro de 14 did propio mes mandó S. M. 
que, conviniiuido al mejor sei-vicio did Estado su permanen- 
(da i'ii el Apostadero de la Habana, le relevaba del Ministe­
rio de Marina, concediéndole por sus servicios la Gran Ci'uz 
de la Real y ilistinguida Orden ife Carlos III.
33 n o n  J a v ie i*  « le  I.T|l4»a y K a iu ie e x  «le  lia -
re « la .—Caballero de Justicia de, la.Orden de San Juan, con 
cruz y placa de San Hermenegildo y Brigadii'r di' la Arma­
da; siendo Vocal de la Junta superior de gobierno de la mis­
ma fué nombrado por Real decreto do l.“ de Octubre de 1832 
Secretario interino de Estado y del Despacho de Marina, y 
propietario por otro de 14 did propio mes. Cesó en liiclio 
cargo por Real decreto dé~25 de Marzo de 1833, promovién­
dole S. M. al empleo de Jefe de Escuadra de la Armada.
34 O o ii J«*Hé «le  la  C lriix.—Siendo Ministro de la Guerra fué
nombrado interinamente para el desempeño del de Marina 
por Real decreto de 25 de Marzo de 1833 y lo sirvió hasta 16 
de Noviembre del propio año, que cesó en ambos cometidos.
35 l l o i i  /%^nt«>iii«» Kaiii«>i> % ar«‘o  « le í %"alle.—Siendo Mi­
nistro interino de la Guerra se encargó en los propios tér­
minos del Despacho de la Secretaría de Marina por Real de­
creto de 16 de Noviembre de 1833, y cesó en ambos eometi- 
dos el 15 de Enero de 1834.
36 H on  J«>Hé V áxqueie « Ir  F ij| (iirr«»a .—Caballero Gran
cruz de Carlos I I I  é Isabel la Católica, Consejero de Esta­
do, fué nombrado por tercera vez Secretario de Estado y 
del Di'spacho de Marina, por Real Decreto de 15 de Enero 
de 1834 y lo sirvió hasta el 13 de Junio de 1835 que fué re­
levado.
37 llo H  iff iK u r l K ica i*«lu  «Ir  ,% lava.—Caballero profeso en
la Orden de Santiago, Gran cruz de las Reales y Militares 
Ordenes de San Fernando y San Hermegildo, Teniente Ge­
neral de los Reales Ejércitos, siendo Ministro plenipoten­
ciario de S. M. C. en Lóndres, fué nombrado Seeretario de 
Estado y del Despacho de Marina, por Real Decreto de 13 
de Junio de 1835, é Ínterin se presentaba á servirlo, lo des-
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«■mpcñabii por el mismo Rcnil Decreto (>1 Dw/u't d'¡ Almmada 
Ministro de la Guerra.
38 U on  .loN é fitai'fori<» y T « i* o l.  —Caballero Gran cruz de 
Isabel la Católica, San Hermenegildo y Sau Esteban de 
Rusia, Jefe de Escuadra de la Reai Armada, siimdo Minis­
tro del Supremo Tribunal de Guerra y Man'na, por renuncia 
de D. Miguel Ricardo de Alava, fuá nombrado Secretario 
de Estado y del Despaídio d(‘ Marina, en Real Decreto de 
28 de Agosto d(í 1835, y lo ejerció basta el 15 <le Septiembre 
de 1835, que se le admitió la dimisión.
I lo i i  J u a n  A iv a i*e z  y  i?Iein lI¡Kábal.—Siendo Ministro de 
Hacienda, fuó nombrado intí'rino de Marina, por Real De- 
cri'to de 15 de Saptiembre d(' 1835 y lo sirvió hasta el 15 de 
Mayo de 1836, que fué relevado.
O o ii .loH é iT Iaría  C h a t 'ón  y  S a i*ra oa .—Caballero pro­
feso en la Orden de Calatrava, con cruz y placa de San Her- 
mem'gildo. Brigadier de la Armada, siendo Comandante 
Gí'neral d(d Departamento de Ferrol, fué nombrado Secre­
tario d(' Estado y del Despacho d(> Marina, en 2 de Mayo d(í 
1836, y en 15 del mismo mes fué relevado sin liabí'r tomado 
posesión. •
41 U on  A n t o n io  .% l«*a lá -f>a liano  y V i i l a i  i r e n r io .—
Consejero Real de España é Indias en su se(íc,ión de Marina 
y Procurador á Cortes; fuó nombrado Secretario de Estado 
y d(d Despacho de Marina, por Real Decreto de 15 de Mayo 
d(' 1836 y la sirvió hasta 14 de Agost<i del mismo año que 
fué sí'parado.
42 l lo n  .fli;[fn «l M o re n o . — Consejero Real de España é In­
dias en la Sección de Marina, fuó nombrado Secretario in­
interino de Estado y d('l Despacho de Marina, por Real de­
creto de 14 de Agosto do 1836 y admitida su dimisión en 18 
del mismo sin liaber tomado posesión.
43 U on  A n iIré N  (l ia re ía  C a m b a .—Siendo Ministro interino
dé la Guerra fué nombrado en los propios términos para 
encargarse del Ministíu'io de Marina, por Real decreto de 18 
de Agosto de 1836 y lo desempeñó hasta el 11 de Septiembre 
que fué relevado.
44 U on  K a n ió i i  ( l iil €lr la  C u a d ra .—Siendo Ministro de la
Goboumacióu dé la Península, fué nombrado Secretario de 
Estado y del Despacho de Marina, por Real decreto de 11 de 
Septiíimbre de 1836, habiéndose agregado ádicha Secretaría 
por el propio Real decreto el ramo de Comercio en general 
y  lo (iorrespondiente á la Gobernación de Ultramar. Cesó en 
el Ministerio el 18 de Agosto dé 1837,
45 U on  Cvaidjiitn S á ii 'M ije n o l.—-- Caballero Gran Cruz do
San Hermenegildo y de tercera clase de San Fernando, Con- 
sej(u-() d(! Estado honorario, y Mariscal d e  Campo de los 
Ejércitos nacionales; fuó nombrado Secretario interino de 
Estado y del Despadio de Marina, por Real decreto de 18 de 
Agosto de 1837 y <!ésó el l.° de Octubre siguiente.
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4 (j Hu ii Fi*anriH«ro J a v i e r  d e  lU ia a  y K a m ir e x  d e  lia- 
r e d o .—Gran Cruz do la Orden do Isabel la Católica y do la 
do San Hornií'nogildo, Caballero do Justicia on la Orden do 
San Juan, Consejero do Estado honorario y Jefe de Escuadra 
do la Armada, fuó nombrado por segunda voz Secretario do 
Estado y del Despacho de Marina, por Real deiu-eto de l.“ de 
Octubre do 1837 y cesó en dicho cargo el 16 do Diciembre 
siguionti^, reemplazándolo intorinanKMito el Marqués dñ So- 
iiieruslos, Ministro do la Gobernación d(‘ la Península, hasta 
la llegada del j)ropietario nombrado.
4 7  l lo i i  M a i i t i r l  d e  C a f ia N - T r u j i l lo .  — Caballero Gran
Cruz d(‘ San Hermenegildo, Jefe d(^  Escuadra de la Armada, 
siendo Comandante General do las fuerzas navales de la 
costa d(! Cantabria, fuó nombrado Secretario de Estado y 
d(d D('spacho de Marina, Comercio y Gobernación do Ultra­
mar, por Real decreto de 16 do Diciembre do 1837 y cesó (m 
el cargo el 6 de Septiembre de 1838.
48 n o l i  J u a n  A ld a i i ia .—Siendo Ministi’o do la Guerra inte-
riiK), fuó encargado en lós mismos términos del Ministerio 
d(í Marina, por Real decróto de 6 d(' Septiembre d(> 1838 y 
lo sirvió hasta el 8 ile Oedubre sig-uiente.
4 1) D on  JoHC A n t o n io  P o n * o a .—Comendador de la Orden 
d(‘ Isabel la Católica, Secretario de S. M. con ejerídeio do 
Decretos y Subsoendario del Ministerio de la Gobernación 
de la Península, fue nombrado Secretario de Estado y del 
Despacho (le Marina por Real Decreto de 9 de Octubre de 
1838, y cesó el 6d e  Diciembnt siguiente; reemplazándolo in­
terinamente el Ministro do la Guerra D. Isidro Alaix. hasta 
la llegada del propietario nombrado.
5Ü D on  Joixt* .tla i-ia  C'liat-iín y  Kai*i*aoa. Caballero 
profeso do la Orden di* Calatrava, Gran cruz de San Her­
menegildo, Jefe do Escuadra de la Armada; siendo Coman­
dante' general del Departamento de Ferrol, fue nombrado 
por segunda vez Secretario do Estado y d(d Dcspaídio d(s 
Marina por Real Decreto de 6 do Diciembre de 1838. y cesó 
el 10 de Mayo de 1839, encargándose interinamente el Mi­
nistro d(' la Guerra D. Isidro Alaix. hasta la llegada del pro­
pietario.
51 U o ii C 'aH iiu ii'o V iK o ilt 't  (áam ic-a  N a lia  y  Ko I Iomu. --
Caballero Gran cruz de San Hermenegildo y (!(' la de Cristo 
de Portugal, Jefe de la Escuadra de la Armada; siendo Co­
mandante general del Departamento do Cártagóna, fuó nom­
brado Sí'cretario de Estado y del Despacho de Marina por 
Real Decreto de 10 de Mayo de 1839, y, sin tomar posesión, 
fuó admitida su dimisión por otro de 12 de Junio siguiente. 
Interinó ('1 cargo hasta la llegada del propietai’io (‘1 Minis­
tro de la Guerra U. Isidro Alaix.
52 U o ii JoHé P r im o  d e  K i v e r a  y  O r t ix  d e  P in e d o .  -
Caballero Gran crii2'<te' las Reales y Militáfós OHienes de 
San Fernando y San Hermenegildo, cond(?corado con otras
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(-rucos (le distinción, Sonador por la provincia de Cádiüy 
Jefe de Escuadra de la Armada Nacional; fué nombrado Se­
cretario de Estado y del Despacho do Marina por Real De­
creto de 12 de Junio de 1839, y cesó en 21 de 0<dubre si- 
siguiente.
51 n o n  iH id ru  A I h í x . Siendo Ministro de la Guí'rra se en­
cargó interinamente, por cuai-ta vez, de la Secretaría del 
Despacho de Marina, p(tr Real Decreto de 21 d(í Octubre d(! 
1839, y (lesó en 30 del mismo mes y año.
51 n o n  FraneiM t-o A o r f ’áox. — Nombrado Ministro de la 
Guerra, se erntargó interinamente del Despacho de la Se­
cretaría de Marina, por Real Decreto de 30 d(' Octubre de 
1839, y cesó en 16 de Noviembre siguiente.
55 n o n  l? la n n « l JJnntem tie O c a .—Del Consejo de S. M. y
Secretario (.'on ejercicio de Decretos, Jefe de Sección c((san- 
te del Ministerio de Marina, fué nombrado ^Secretario (!(■ 
Estado y  del Despacho de dicho ramo, por Real decreto do 
16 de Noviembrr de 1839, y cesó el 8 de Abril de 1810.
56 n o n  J u a n  d e  niois M otelo y M a c l i in .—Caballero cruz
y placa de San Hermenegildo, condecorado con la cruz de 
la Marina, Brigadier de la Armada y Oficial Mayor de la 
Secretaría de ¡Marina, fué nombrado Ministro propietario d(( 
este ramo por Real decreto de 8 d(‘ Abril de 1810, y cesó el 
18 de Julio siguiente.
57 n o n  F can ciM co  A c in c r o  y F c r n á n t le z  d e  P e ñ a r a n .
d a .—Caballero de primera y segunda clase de la Orden d(> 
San Fernando, condecorado con la cruz do la Marina y 
otras. Brigadier de la Armada, siendo Comandante General 
d(' las fuerzas navales de Cataluña y Valencia, fué nombra­
do Secretario de Estado y del Despacho de Marina, por Real 
decreto de 18 de Julio de 1810, y cesó (m l.“ de Octubre si­
guiente, reemplazándolo accidentalmente el Ofleial Mayor 
de la propia Secretaría D. Francisco Javier Moiyvecho. hasta 
el nombramiento del propietario.
58 n o n . n io n iH io  F a p a z  y  R e n t ló n .—Consejero de Estado
honorario, Gran cruz de San Hennenegildo, Jefe de Escua­
dra de la Armada; fue nombrado por segunda vez Secretario 
de Estado y del De.spaeho de Marina, por Real decreto de 11 
de Septiembre de 1810, cuyo cargo renunció y le fué admiti­
da la dimisión de él el mismo día.
59 n . J o a q u ín  d e  F r ía n  y  iW ollá .—Caballero pemsionado de
Carlos I II, Comendador de Isabel la Católica, (ton cruz y 
placa de San Hermenegildo y otras de distinción, Ofictiál 
mayor cesante de la Secretaría de Estado y  del Despacho de 
Marina, fué nombrado Ministro propietario de este ramo, 
por Real decreto de 3 de Octubre de 1810, y cesó en 21 (ht 
Mayo de 1811.
60 U o n  A u d r é n  C la rcía  C a m b a .—Caballero profeso en la
Orden de Santiago, Gran cruz de San Hermenegildo, conde­
corado (ton otras cruces. Mariscal de Campo de los Ejércitos
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Nacionales; f'ué nombrado por segunda vnz Scciadario de 
Estado y del Despacho di' Marina, por Keal decreto de 21 (ie 
Mayo dé 184jl, y cesó i'ii 26 de Mayo de 1842, encargáinlose 
inti'rinainente el Ministro de la Guei'i'a D. fírcii'ixffi Smi Mi- 
í/ir/, también por segunda vez, y cesó en, 17 de .lunio si­
guiente.
Da>i> U ío ii ín ío  C'a|iHX y K cn ila iii.—Consejero de Estado 
honorario. Senador del Reino, Gran cruz de la Orden de 
San Hermenegildo, condecorado con otras de distinción, 
,Iel'e de Escuadra di' la Armada y Vicepresidente de la Jun­
ta de AlmiriUltazgo, fuó nombrado Seeri'tario de Estado y 
del Despacho de Marina por tercera vez por Real deeri'tode 
17 di' Junio de 1842 y cesó en 9 de Mayo siguiente.
I lo i i  .lo<u|iiíii <l€‘  F r ía n  y ü lo l lá .—Caballero pensiona­
do en la Orden de Carlos III, Comendador de Isabel la Ca­
tólica, con cruz y placa de San Hermenegildo y otras cruces 
de distinción. Senador ditl Reino, l'ué nombrado por segun­
da vez Secretario de Estado y del Di'spaeho d(> Marina itor 
Real decreto de 9 di' Mayo di' 1843 y cesó el 19 di'l mismo 
mes y año.
lia n  Ó I«“ft-ario i l r  lan F iic to n .—Caballero de las Ordenes 
de San Fernando de l.“ clase y San Hermenegildo, Capitán 
de navio retirado y Diputado á Cortes por la provincia de 
Cádiz, l'ué nombriiilo Secrettirio de Estiido y del Di'spacho 
de Marina por Real decreto de 19 de Majm de 1843 y cesó el 
(>l 23 d(> Julio siguii'iite.
Don J o a i i i i ín  <le F i*ías y .V loliá.— Cabalh'ropensionado 
en la Orden do Ctirlos III, Comendador di' Isabel la Católi­
ca, con cruz y placa de San Hermi'negildo y otras cruces do 
distinción. Senador del reino, í'ué nombrado por tercera vez 
Secretario di' Estado y del Dt'spaeho di' Marimi por Real 
decreto de 23 de Julio de 1843 y cesó el 1." de Diciembre si­
guiente.
D on  JoH«“ F i l i l » i ‘ i*(o l*o i*4 ilio .—Cabíillero de la Orden 
de Santiago y d(> la niilitar de San Fernando de l.“ clase 
Brigadier de Infantería, siendo Diputado á Cortes é Itispee- 
tor general de Carabineros, fuó nombrado Secrettirio de Es­
tado y del Despacho de Marina por Real decreto de 5 de Di- 
eii'inbri' de 1843 y cesó i'ii 3 de Mayo de 1844, reemplazándo­
le interinamenti' el Ministro de la Guerra I). Jíaiiwn Marín 
Karrnes.
D on F i'i« ii( ‘ iN fo  .4i‘n ie r «» y Ft‘ rn ám l< ‘% «le  ■■eñaa'an- 
(la .—Caballero Gran cruz de la Orden amerieana de Isabel 
la Católica, de la de l.“ y 2.“ clase de San Fernando, condeco­
rado con otras de distinción. Jefe de escutulra de la Arma­
da y Ti'iiiente General de los Ejércitos nacionales; siendo 
Capitán General de Andalucía fue nombrtido por si'gunda 
vez Secretario de Estado y del De.spacho di' Marina por 
Real decreto de 3 de Mavo de 1844 v cesó en 13 de Febrero 
de 1846.
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llwii .l i ia i i  llaiiÜ M ta T o iio te  j  V ia ñ a .—Gi'íiii criu Oe 
la Real y Militar Oi'dí'ii de San Jlermpiiegildo, Caballero clp 
la d(‘ Isabid la Gatólb'a, condí'c.orado con otras criicos de 
distinción, Jefe de Escuadra ilc la Armada, siendo Ministro 
del Tribiintil Supremo de Guerra y Marina y Diputado á 
Cortes, t'ué nombrtido Ministro de Maritia, por Real decreto 
de i;i de Febrero de 184fi y e('s'ó por otro dt^  16 de Marzo 
siguiente.
J u a n  íl«“ h» l*4.‘x i iv ia .—Gritn cruz de la Rtuil Orden 
Americitna dt^  Isabid la Ctttólicit, Cabttllero de hábito do la 
de Calatrava, de la laureadtt de 2.“ (dase de San Feriutiidoy 
con otras cruces de distincióti. Mariscal d(> Ctttnpo de lo's 
Ejcridtos Nacionali's, siendo Inspector Genertil de Caballé- 
ria y Diputado á Cortes, t'ué notnbrado Ministro de Marina, 
por RettI Decreto de 16 de Marzo de 1846 y cesó iJor otro dé 
4 d(> Abril siguimite, autoriztuulo para el deseunx'ño interi­
no de dicho Ministerio, al Oficial Mayor del mismo, D.Joriié 
Laso ilp. In Vena. <|ue ci'só jjor otro Real Decreto de 5 
del mismo mi's y año.
I>«»ii l«''raii(*ÍHfo j  F4‘ i*iiáiitl«K «le 1‘ t^fiaraii-
<la.—Cabalh'ro Gran cruz do la Real y distinguida Orden de 
Carlos III, de la Ami'ricana di' Isabid la Católica, de la de 
l.“ y 2.“ clase do San Fernando, de Iti de San HermonegiUlo, 
condecorado con otras de distinidón. Teniente General tle 
los Ejércitos y Armada, Senador del Reino, simulo Vocal de 
la Junta de la Dirección General de la Armada, fue nombra­
do Ministro de Marina,por Rettl Decreto de 5 do Abril de 1846 
y cesó en id cargo por Real Decreto de 29 de Enero de 1847.
H oii Jot^t' ItakiaNiUUii y —Caballero Gran cruz de 
las Reales Ordenes Americana de Isabel la Católica y Mi­
litar de San Hermenegildo, condecorado cotí la cruz laurea­
da do la Marltia, Jefe de Escuadra dt' la Artnada y Subso- 
criditrio dol Ministerio de Marina; por Real Decreto de 28 de 
Enero de 1847 so encargó interinanumle del jiropio Ministe­
rio y cesó en 15 de Febrero siguimite.
Ito n  .%l«‘Jnii«li*<» <M iváii,—Caballero Gran cruz de la Or­
den Americana dt» Isabel la Católica, pensionado con la 
distinguida de Carlos III, Consejero Real y Diputado á Cor­
tes; filé nombrado Ministro ih' Marina, por Real Decreto d(> 
15 de Febrero d(‘ ' 1847 y admitida su dimisión por otro de 
28 de Marzo siguiente.
U oii J u a n  «l«i IH«ih ÍH«»t«‘ l4» y jVla«’ l i ín .—Caballero Gran 
cruz (le la Orden americana de Isabel la Católica y de la 
militar de San Hermenegildo, condecorado con la cruz de 
la Marina, Jefe de Escuadra de la Armada y Smiador del 
Reino; filé nombrado Ministro de Marina por Real decreto 
de 28 de Marzo de 1847 y admitida su dimisión por otro de 
4 de Octubre siguimite, substituyéndolo interinamente el 
Ministro de la Guerra, ü. i'eniaiah) Feniriixles (lo Ijórdora. 
que cesó por Real decreto de 24 del mismo mes.
",
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7 ;j M »ii .'flaiiiM ‘1 B e lt r á i i  il«‘ I í Ím.—D iputiulo á Cort(^s; l'uó 
noniljrado Ministro dr Marina por Rral docrolo d(' 2i d(> Oc­
tubre d(' 1847 y cesó (-n 24 di' r)ici<'inl)rc si^uunde por tras­
lación al Ministí'rio de Hacienda.
7 4  l lo i i  iM iir ia iio  K u oa  tl«‘ T o j fo i ’eK.—D(> la Academia Es­
pañola y Diputado ;i Cortes; l'ué nombrado Ministro de Ma­
rina por Real decreto de 24 de Diciembre de 1847, y por otro 
d(“ 19 <le Octubre de 1849 le l'ué admitida bi dimisión del 
cari>’o. Nombrado por Real deereto.íbd mismo día (d Briga­
dier de la Arniíida í). .fusil Mu ría. Huslillo // Banvilri. quedó 
sin ('fiado ('1 nombramic'iilo por otro Real di'cri'to di'l día 
siguiente, 20 de Octubri', y dicho día fiu'i clcgiilo luu'Viimcnti' 
!). M(iriaiii) Uorfí ríe Triunfes: Mai'qués de Molíns, Cabalb'ro 
(ii'an cruz d(' la Rcál y distinguida Orden española de Car­
los I I I  y de la d(' Río IX  de Roma, Ciiballero profeso d(> la 
militar di' Calatrava, cesando (>n dicho cargo, por Real de­
creto de 14 (!(' Enero de 1851, en (|U(' se le admitió la- dimi­
sión, sustituyóndiile interiname|ib‘ el Ministro de Estado .Don 
Mrninel JieUrdu ile J j Í s . que eesó'en 27 del mismo.
75 l>i>H «loHÓ .T laria  «li‘ B uM tillo  y'(4<»iiiex <lr Bai*i*v«la.
—Gran cruz d(' la Real Orden Americana de Isabel la Cató­
lica, d(' la de San Gri'gorio de Roma y de la d(‘ Francisco I 
de Ñapóles, Comendador de núnu'ro de la distinguida i'spa- 
ñola d('Carlos III, Caballero de la militar de San Herme- 
lU'gildo, comb'c.oi'iulo con la cruz de distinción de la Marina 
y la medalla concedida por S. S. Pío IX, Jefi' de Escuadra 
(le la Armada; sii'ndo segundo Jefe del Departamento de 
Cádiz y Comandante General accidi'utal (li'l mismo, fué 
nombrado Ministro de Marina, por Ri'al di'creto de 14 de 
Eiu'i’o (!(' 1851, encargándose el 27 del mismo, y cesó en 2 de 
Juniii siguiente, á consecuencia de haber sido nombrado, por 
Rinil decreto de la propia fecha. Comandante General d(>l 
Apostadero de la Habana.
715 B o íl . t u t o i i io  B o ra l.  Cabíillero, Gran cruz di' la Real 
Orden Anu'ricana de Isabi'l la Católica y ilc la Militar de ' 
San Hi'rmcni'gildo, condecorado con las cruci's de los Ejér­
citos Asturianos y de la izquierda. Gentil hombre de S. M. 
con ejercicio, Consi'jcro Real en clase de ordinario, J('f(' de 
Escuadra de la Armada y Diputado á Cortes; fué nombrado 
Ministro interino de Marina por Real Decreto de 2 de Junio 
(!(' 1851, hasta la llegada del propietario, y cesó en 8 de Se])- 
tiembri' siguiinite.
77 1 ) 0 1 1  Fe*aiic'iiiít' 0  . t n i i e r o  y ile  l 'e ñ a -
■•aiifla. Gran cruz de la Real y distinguida Orden espa­
ñola d(' Carlos I I I  y de hi AiiK'ricana de Isabel la Católica, 
Ctibalh'ro de la de 2.“ y l.“ clase di' la Militar de Síin Her­
menegildo, condecorado con la cruz de distinción de la Ma­
rina, la del ti'fcer sitio de Bilbao y otras, Ben('iiu'‘i'ito de la 
[latria, Getitil hombri' de Cámarti de S. M. con ejercicio. Se­
nador del Ri'ino, Teniente general de los Ejércitos y Arma-
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da; siciiilo Coiuiiiidiiiití' «íonoral de Marina dol Apostadero 
do la Habana, fué noinbrndo por cuarta vez Ministro <le 
Marina por Real Decreto de 2 de Junio de 1851, y tomó po­
sesión el 8 de S(íptienibre siguienle. 0(^só en el cargo por 
Real Decreto de 3 de Mayo de 1852, en que se 1(> admitió su 
dimisión, sustituyéndole interinamente el Ministro de la 
Giu'rra D. .Toriquhi de RsiieMn., y nombrándose también por 
R(‘al Decreto de la misma techa á D. Coximiro'ViqoiM, Te­
niente geiH'ral de la Armadaj cuyo Jí'fe dimitió, siéndole 
admitida.
78 U on  .loa<|uín l<>.|U‘ le ta . -Gran emz de la Real y distin­
guida Orden Americana de Isabel la Católica, de las Milita­
res de San Fernando y San Hermenegildo, Gabalh'ro de de­
recho (!(' la Orden de Son Jorge de la Reunión dcNápoh'sy 
otras varias d(! distinción. Teniente gameral d(> los Ejércitos 
y Sí'iiador ihd Reino; fué nombrado en propiedad Ministro 
de Marimi por Real Decreto d(' 14 (ht Junio de 1852, cuyo día 
se encargó. Cesó en virtud de Real Dí'ereto de 14 de Diciem­
bre de 1852, sustituyéndole.
79 l l i » i i  K itTael ile  .4i*ÍNteK-iii. Conde de Mirasol, Gran
cruz de la Real y distinguida Orden ('spaflola de Carlos III, 
de la Anu'ricana de Isabel la Católica y de la de San Her- 
menegihlo. Caballero de las órdenes de Santiago y th'San 
Luis de Framda, di' cuarta clasi' (h> San Fernando, condeco­
rado con la cruz thd prinu'r sitio de Bilbao, con las de Mari­
na d(' Diadema y Marina laurí'ada, con la d(' Borgofia, un 
escudo pmisionado y otro de distinción por servicios par­
ticulares, individuo de la Sociedad (X'onómica de la Ciudad 
de Jerez de la Frontera, Socio de la de mérito do Puerto 
Rico, miembro de la Academia de Agricultura, Maiiufaetura 
y Comercio d(í París, Teniente gímeral de los Ejércitos y 
Senador del Reino. C('só en dicho cargo por Real Decreto 
de 14 de Abril de 1853, en que se le admitió su dimisión, re- 
emplazánd'ole.
8U l)4»ii . t i i t o i i i o  l lo i 'a l  y A u u u r i lm y .—Gran cruz de la 
Real y distinguida Orden americana tic Isabel la Católica, 
de la militar do San Hermenegildo, Comendador do número 
de la Real y distinguida Oiahm espiiñola de Carlos III, con­
decorado con las de los Ejércitos de la izquierda y asturia­
no, Gentil hombre de Cámara de S. M. con ('jereicio, Consc- 
jm'o Real en (dase de ordinario, Jefi- de Escuadra de la A r­
mada y Senador del Reino, que fué nombrado Ministro de 
Marina por Real decreto do 14 de Abril de 1853, eesañdo en 
dicho cargo por otro de 8 de Septiembre del mismo año, y 
sustituyéndole interinamente el Ministro de Foniimto Do» 
AnKXthi Esteban Collantes.
81 D i»n  .V la r ia iio  Kof*a  To ft-o re ».—Marqués de Molins, 
Vizeomh' de Rocamora, Gran cruz de la Real y distinguida 
üialen de Carlos III, ihí la de Pío IX  de Roma y de la de San 
Genaro de Nápoles, Caballero profeso en la militar de Cala-
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trava, il<‘ la Aoadoinia Española y Sonador d(d Kidno, Maes- 
tranto do la Roal do Valonóla, Soñor do la villa do Molinsy 
do la Torro do Eooainora, individuo do la Roal Aoadomia 
do nublos artí's do San Ei'rnando, do San Carlos d(! Valónela 
y do Buonas Lolras do Sovilla, did Instituto do Francia, ot- 
cctora, ote., fuó nombrado Ministro do Marina por sogunda 
voz, por Roal deoroto do 19 do Soptiombro do 1853, y coso 
(>n ol cargo por otro do 17 do Julio d<‘ 1854, sustituyí'iidolo.
S2 M oii í le  S a a v o ílra .—/Duque do Rivas, quo cesó mi
dicho cargo por Roal docri'todo 30 do Julio d(' 1854, roinpla- 
zándolo.
R3 |)un «loHé «le  A l lo i i i lo  M alabar.—Mariscal d(> Campo do 
los Ejércitos Nacionales y Diputado á Cortos, qiu' cesó on 
dicho cargo por Real docri'to do 8 do Diciembre do 1854, ro- 
h'vándoh'.
K4 l lo i i  .'% iitoiiia ^iaiita l le i ix .—Jid'i'do Escuadra do la Ar­
mada, Diputado á las Cortos Constituymitcs, fuó nombrado 
por R(‘al ilocri'to do 8 do Diciombri' do 1854,.y cí'só por otro 
doT4 do Julio (h> 1856, qu(> so lo admitió su dimisión.
85 ll«m  l*«-«lr«» Ha.y'í»ei'l.- Diputado Secretario d(> las Cortos,
filé nombrado Ministro do-Marina, por Roal decreto do 14 
do Julio do 1856, y cesó por otro do, 12 do Octubre do 1856', 
poi-quo lo filé admitida la dimisión dcl cargo.
86 H«m  F rn iie iM eo  li«“eH «iin li.—Gran cruz do Carlos III, do
Isabid la Católica, de San Gonáro do Ñapóles, de Francis­
co I, de San Benito do Avis do Portugal, do la Corona do 
AVatumbiTg y di' la Constancia di> Parma, condecorado con 
dos cruc.i's laureadas do San Fernando y otras, Prosidonto 
que ha sido ihd Consejo de Ministros, Te.nimiti' General do 
Ejército, fué nombrado Ministro do Marina por Roal Di'cro- 
to de 12 d(' Oclubri' de 1856 y cesó por otro de 15 de Octu­
bre do 1857 quo h‘ admitió su dimisión del cargo, quedando 
encargado del despacho intm-ino de este Ministerio ol Ofi­
cial Mayor del mismo 71. .Tnav Snloiiióii por Roaal Docrolo 
do la misma focha, cesando por otro di' 25 do Octubre 
d(> 1857.
87 Mon J«»N<> .A laria d«‘ K i im ü I I i» y <4<>i i í «‘7. «It‘ llari-«M la.
Caballero Gran cruz di- las RoalosOrdonos de Carlos III, 
Isabel la Católica, San Hermogildo, San Gri'gorio do Roma, 
y Francisco I  do Nápolos, Jefe d(> Escuadra do la Armada; 
fué nombrado por cuarta voz Ministro do Marina por Roal 
Decreto de 25 d(‘ Octubre do 1857 y cesó en el cargo por otro 
do 14 do Enero do 1858, qu(' lo admite su dimisión. Por Roal 
Decreto do esta última f«'cha, s(> encargó intorinamonto dol 
Despacho el Teniente General 71. Feriiiiii Ezpeleta, Ministro 
de la Guerra, hasta la llegada did proijiotario.
88 l)« » ii .fla i ’ ia  «l<^  ^«■«‘Nada y Bai*<laloii|{;a. -Caba­
llero Gran cruz de Isabel la Católica, Comendador de San 
Gregorio do, Roma, do Francisco I  do Nápolos, do la do San 
Mauricio y San Lázaro di' Cerdoña, Jefe do Escuadra do la
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Arniínla; filó ikiiiiíii'íkIo Ministro (1<‘ iMiirina por Koal.Decre­
to (le 14 (le Enero (le 1858; s(> eneai’gi') el 29 y ees(5 j)or Real 
Decreto (le 25 (le Noviembre de 1858; sustitny((n(lole interi­
namente pór Real Decreto (p- esta última fecha el Caiiitán 
General (le Ejéi'eit() 1). íteoiiohlo <)-¡)<nnñl, Conde de Lueena, 
Presidenb' del Consejo de Ministros y Ministro de la Gue­
rra, hasta el nombramiento (hd propietario.
89 J omó ÍTIhc'-C'i 'o Iio i i  j K lak < s—Caballero Gran erni: 
de las Reales Ordenes (h‘ Carlos III, Isabel la Católica, San 
IlermeiK'g'ildo, San Fernando d(' 1." y 3,'’ (dase, y otras, Te- 
nient(' Gemn’al de Ejército y S('iiador del R(dno; s¡('n(lo Ca­
pitán General de Castilla la Niu'va, fué nomljrado Ministro 
de Marina por R('ai Decreto d(‘ 27 de Noviembre de 1838, 
lomando posesión el mismo día. Se ausentó de la Corte, 
((iiedando encargado d((l Despaidio (d Rresident(' d(d Conse­
jo l>. Ijmjiolilo O’Drnii'll, por R(>al Decreto d e  14 de Sep­
tiembre d(( 1859 y n'gresado á esta Cort(' (d 5 de Oídubia' se 
encargó (hd Ministerio, entregó (d Despa(dU) interino id 
Comh' de Ijumuia, cesando el propi(dario por otro Rmil De­
creto (!(' 9 de Julio de 1860.
90 D on  . l i ia u  «lo X a lm ia  y  <l*‘  ■)« l*u «‘'n<«‘'> Maniués de
Sierra Bulloiu's, Conde (U- Paredes de Nava, Gramh' de Es- 
jiaiia (!(' l.“ (das(>. Caballero Gran cruz d(' San Fernando, 
Carlos III, Isab(d la Católica, San Hermenegildo, condeco­
rado con las (!(' I.", 2."' y 3.“ (dase de San h’ernamlo y otras; 
Teniente General de Ejército y Senador (hd R(dno; fué nom­
brado Ministro de Marina poi' Real decreto de 9 do Julio 
(!(' 1860, del (^ue tomó posesión el mrsino día. Autorizado 
para pasar al exti-anjero con motivo del estado de su salud, 
fué nomlirado interinamente para el Despacho de este Mi­
nisterio durant(' su aus('ncia por Real deci'eto d(' 13 de Ju­
lio de 1861, (d Pn-sidente del Consi'jo de Ministros Dw/no rlr 
Tetnán, el cual cesó por otro R(*al decreto de 7 de Septiem- 
bm de 1861, qu(> r('gr('só (d Ministro propi(dario. Por Real 
decreto d(' 14 de Julio de 1862, volvió á encargarse interina­
mente de este Ministerio (d Pr('sident(' (hd Consejo Dw/ii  ^rJe. 
TMnáv por ausentarse al extranj(-(ro, desempeñándole hasta 
el 30 d(( Agosto de 1862, que iv'gresó el Sr. Zabala. Cesó por 
Real decreto fecha 17 de Enero (h> 1863, sustituyéndoh'inte­
rinamente el Presidente *del Consejo de Ministros <ln
Tfttmln hasta la llegada del propietario.
91 l lo i i  •l4»i««‘ iVlai'íii (l«‘ l B u K tillo  y (ii<»iii«‘ x «Ic^  Bai*i*e-
<la.—Conde de Bustillo, Teniente General de la Armada, 
fué nombrado por quinta vez Ministro de Marjna por Real 
decreto de Hule Enero de 1863, y sin tomar posesión del 
cargo le fué aceptada la dimisión que presentó fundada 
en (d mal ('stado de su salud por Real decreto de 27 de Ene­
ro de 1863, continuando int(>rinamento en el Despaidio de 
este Ministerio el Presidente del Consejo Dnqiw- de Tetiichi.
92 D «»ii [T ilua.—Diputado á cortes; siendo Director
r
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^rpiicral (lo Ullniinar l'itó iu)ml)riKlo Ministro do Marina por 
Itonl dooroto (lo 9 do l^olu’oro do 1863 y oos(3 por otro Roal 
droroto do 2 do Marzo d(' 1863, (]U(‘ io fuó admitida la di­
misión.
l i o »  FrMUOiweo ilo  y —Caballoro Gran ('ruz
do las Ordonos do Carlos III, Isab(d la Católica, San Hormo- 
iiogildo, eondooorado con dos cruces d(> San Fornando do 
jn’inu'ra claso y otras. Gentil honibri.- do Cámara do S. M. 
con ojorcicio, Tonionto Goni'ral d(-‘ los Ejércitos nacionales, 
Smiador d(d Reino; por R(>al decreto d(( 3 do Marzo do 1863, 
t'ué nombrado Ministro do Marina y ol mismo día tomó po­
sesión. So ausentó de la Corte, encargándose Interinamente 
(lid nespaclio de e.sti' Ministerio IJ. José (¡Htidfivsil/' la Cniiclia, 
Maniuós d(' la Ilaltana, Ministro do la Guerra ó Inti'rino de 
Ultramar por Real decrtdo di' 19 d(' Junio de 1863, cosando 
en la interinidad por otro de 16 di' Julio de 1863, qiu' regresó 
á la Corto el propietario oncargándosi' do su destino y por 
oiro de la misma techa se ('iicargó intorinami'nlo di'l Minis­
terio de la Guerra durante la ausencia del Maripiós de la 
Habana D. Jo.só Gutiérrez de la Concha. Ci'só por Real de­
creto de 17 d(' Enero d(' 1861, i]uo lo t'ué admitida su di­
misión.
I I » »  . l»a «| iiá »  <■114¡«‘ ■■■■riK lie  K iil>a l< '»lu « y C 'asal.—
Caballoro Gran cruz de las Ordeiu's de Carlos III, Isabel la 
Católica y San Hermenegildo, Jid'e do Escuadra lU' la Arma­
da y Sonador del Ri'iiio; sb'iido Presidente de la Junta Con­
sultiva, l'ué nombrado Ministro do Marina por Roal decreto 
de 17 de Eni'ro do 1861, y cesó por otro de 1." de Marzo 
de 1861, que b' l'ué admitida la dimisión del cargo.
I I » »  •!»»«** . T l » » » » l  y St‘ |iii«‘ » .  — Cabalh'ro
Gran cruz do Isabel la Católica, Comendador d(' número de 
la do Carlos III. oondocorado i'on las eruc.es de San Herme­
negildo y San Fernando do primera clasi', con la del tercer 
sitio de Bilbao y Fivontorrabía, Jóle de Escuadra de la Ar­
mada y Si'iiador del Reino. Fuó nombrado Ministro d(> Ma­
rina por Roal dooroto de 1." di' Marzo ib' 1861, estando des­
empeñando la Comandanoia. gt'oeral del Arsenal de la Ca­
rraca. Por Real decreto di' 3 (l('l mismo mes y año, s(' encar­
gó interinamente del Despacho de osti' Ministerio 71. Alajuii- 
(7ro jWmi, Presidente del Consejo, cesando en el mismo por 
Real deereto de 11 del mismo que llegó el Sr. Pareja y tomó 
posesión. Cesó el i6  do Septiembre ib' 1861, en virtud del 
Real decreto nilmitiéndobJAu dimisión.
I l » u  F ran c 'ÍN i'» .A f i i t c r »  y F e i ‘ » i « » i l » x  <lp l * e » a -  
raH ila .—Marqués del Ni'rv.ió.n, Gramb' do España ib' pri­
mera clas('. Gentil hombre de Cáinara ib' S. M. con eji'rcieio. 
Capitán General do la Armada y Si'iiador ib'l Reino, Caba­
llero Gran cruz d ( 'Carlos III, Isabel la Católica, San Hi'r- 
meiu'gildo, condecorado ('on las cruci'sde segunda y prime­
ra clase de San Fernando. FiF' nombrado Ministro de Mari-
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riña por quinta voz on virtud do Roal dooreto de 16 ríe 
S<>plioinln-o do 186-1, onooiitrándoso (>n Sovillá. Poi- Real de. 
oroto do i^ual l'oolia so ('iioarf>'ó ¡ntorinaiuonto dol Ministín'in 
¡>. huís Gouzdhz Hraho, Ministro d(' la Goboruacirui. En 27 il(> 
So])tionibro do 1864 so prosontó on la Cortí' y tomó posesión 
do su cargo. Coso por Ri'al dooroto de 21 río Junio di' 1865 
quo lo admitió su dimisión del cargo.
97 l lo i i  o liia ii il«‘ X a lia la  y glt‘ la  P u i ‘ iit<‘ .—Marqués de
Sioi’ra-Bullouos, Conde do Paredes do Nava, Grande do Es­
paña do primera olaso. Sonador dol Reino, Tonionto General 
di' los Ejéi’oitos Nacionales, Caballero Gran cruz do Car­
los II I, Isabel la Católica, San Fernando y San Hormono- 
gildo. Filé nombrado por segunda vez Ministro do Marina, 
por Ri'al doori'to do 21 do Junio do 1865, tomando posesión, 
dicho día. Di'l 4 al 24 dii Enero do 1866 i'stuvo ausi'iito do, la 
Corto, di'sompoñando intorinami'uto ol Despacho del Minis­
terio el Pri'sidonto di'l Consejo y Ministro do la Gui'rra Drai 
lifíoiiohln O’DoinipJI. Duque do Totuán. Cesó i'u el cargo por 
Roal decreto do 10 de Julio di' 1866.
98 l lo i i  ü iiM rliio  ilo  C*aloiiJ<> y —Sonador dcl
Reino, Ti'iilento Geni'ral do tos Ejércitos Nacionales. Fuá 
nombrado Ministro do, Marina, por Roal di'croto de 10 do 
Julio do 1866, y cesó por otro do 13 de Julio do 1866.
99 l lo i i  .ln a f| iiín  (■•n iióri‘f'% <lv K i i l ia le a v a  y Ctai«al.—.
Sonador dol Reino, Tenionti' General do la Armada, Caba­
llero Gran cruz de Carlos III, Isabel la Católica y San Hor- 
monogildo. Fué nombrado por segunda voz Ministro do Ma­
rina, iior Roal di'croto do 13 di' Julio di' 1866, y cesó por otro 
do 27 do Junio de 1867, on quo lo fué admitida la dimisión.
100 l l o i i  jVVartin R ejilla  y (> iai*fía.—Presidente dol Congreso
do los Diputados, Caballero Gran cruz do Isabel la Católica, 
do Cristo do Portugal y dol Nischar-Iftifar do Túnez, Gentil 
hombre do Cámara do S. M. con ojoroicio. Fué nombrado 
Ministro do Marina, por Real di'croto do 27 do Junio do 1867, 
y cesó on 11 do Febrero do 1868, que lo fué aceptada la di­
misión.
101 R o n  Pai'lo !^ 9 fa i 'i ‘o i 'i  y C a lle ja s .—Ministro de Ultramar,
so encargó intorinamonto del Despacho dol Ministerio do 
Marina, on virtud do Roal decreto focha 11 de Febrero do 
1868, y Clisó por otro de 13 do Febrero do 1868.
102 R on  !<ievepo C a ta lin a  y « le í A m o .—Diputado á Corto.s.
Fué nombrado Ministro do Marina, por Roal decreto de 13 
do Febrero do 1868, cesando por otro do 23 de Abril de 1868.
103 R o n  .tlap tin  B o ltia  y («a r p ia .—Diputado á Cortos. Fué
nombrado por segunda voz Ministro do Marina, por Real 
decrofo do 23 de Abril do 1868, cesando por otro de 19 do 
Septiembre de 1868.
104 R o n  .l«»NP ( l in t ip r r r x  ilp la  C o n r lia  p Ir iK 'o yp ii.—
Mai'qués de la Habana, Capitán general de los Ejércitos; fué 
nombrado por segunda voz interinamente Ministro do Mari-
r
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na por Roal «loci’Pto do 19 do Sí'ptiombro do 1868, siendo 
Frosidontp dcl Consojo do Ministros y Ministro do la Guerra. 
Cesó Olí 21 dol mismo mes y año.
I lo i i  A n t o n io  y  f¿oiiKál€‘K il«‘ (■n ii*a l.—Ga-
halloro Gran oruz d(' Isabel la Católica y San Hermenegildo, 
Senador del Reino,Tmiiente general de la Armada; filó nom­
brado Ministro do Marina por Real decreto do 20 de Sep­
tiembre de 1868; tomó posesión el 21 y cesó el 30 del mismo, 
día que <d Presidente del Consejo do Ministros,Marqués de la 
Habana, marchó á San Sebastián á depositar en manos de 
Su Majiistad el poder qui' le había otorgado. Este día entró 
en funciones de gobierno la Junta Provisional Revolucio­
naria de Madrid.
I l » n  .In tu í B a n tin ta  T o i ic t e  y C la r lia lln .—Caballero 
Gran cruz do Isabel la Católica, Coinendado.i de la de Car­
los III, di' San Hernumegildo y San Fernando de 1." clase, 
de la Cruz de la Marimi y del Mérito naval de 2.“ clase. Bri­
gadier de la Armada; fué nombrado Ministro de Marina el 
8 de Octubre di' 1868 por decreto del Presidente dcl Gobier­
no Provisional, cesando el 6 tle Noviembro de 1869, que le 
fué admitida la dimisión del cargo.
I lo n  . I i ia n  l ' i ' i i n  y l•l•«tN .—Conde de Reus, Marqués de 
los Castillejos, Capitán general de los Ejércitos, Presidente 
di'l Consejo de Ministros y Ministro dé la Guerrti; se encargó 
i'cl Ministerio de Marina por decreto de 6 de Noviemltre (le 
de 1869 y cesó por otro de 9 de Enero de 1870, que le fué ad­
mitida su dimisión.
I lo i i  . lu á n  B n ii l is i i i  'l'u|i«i<‘ y C ta i'bn llo .—Diputado 
á Cortc's, Caltallero Gran cruz de Isabid la Católica, conde­
corado con otras, Brigadii'r de la Armada; fué nombrado 
segunda vez Ministro de Marina por di'creto d(> 9 de Enero 
de 1870 y cesó por otro de 20 de Marzo del mismo año.
D on  .Iniüó iTIai'ia ilo  B<‘ i*áiig:<>i‘ y I t i i ix  « Ir  A p o lla ra . 
Diputado á Cortes, Cabalh'ro di' la Orden de Calatrava y 
San Hermeni'gildo, Comendador de número <h' la de Car­
los I I I  y otras. Contralmirante do la Armada; fué nombrado 
Ministro de Marina por di'creto did Regente dcl Ri'ino de 20 
de Marzo di' 1870 y cesó por Real decreto de 5 de Octubre 
de 1871; que le fué admitida su dimisión.
I lo n  .low r K n iIrM Ín ilo  i l la lr a n ip o  y .B o iiK r. Marqués 
de San Rafael, Caballero Gran cruz de Isabel la Católica y 
dcl Mérito militar, de San Hermenegildo y otras. Senador 
del Reino, Contralmirante de la Armada. Por Real decreto 
de 5 de Octubre de 1871 fué nombrado Presidente del Con­
sejo de Ministros, Ministro de Marina é interitio di' Estado. 
Cesó en este Ministerio por Real decreto de 26 de Mayo de 
1872, que le admitió su dimisión.
I lo n  .In a n  lla n tíM la  T o p e to  y Ch ielia llo  - -Diputado á 
Cortes, Caballero Gran cruz de Isabel la Católiea y otras, 
Contralmirante de la Armada. Fué nombrado Ministro de
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TIurinn por tc]vci':i vez por K(‘iil ilorrclo do 26 do Mayo de 
1872. Durante la ausoiiida d(d Duque de la Tona' se ('iieai-Kó 
encargó interinamente <le la Presidi'iieia del Consejo do Mi- 
nislfíjs y del Ministerio d(> la GlU'rra por Real ihiereto de 26 
de 'Mayo d(> 1872 hasta el 4 de Junio siguiente, que haliiendo 
llegado á la corte D. Francisco Serrano y Domínguez, (luedó 
con el Despacho d('l Ministerio de Marina. Cesó por Real 
decreto de llí d(' Junio di- 1872.
112 D on  Jomó lY laría  <lr i iK r i ' > IC iiix  <l«‘ A|i«»<laca.
Diputado á Cortes y Contralmirante de la Armada. Fué 
nojubraulo por segunda vez Ministro d(' Marina por Real de­
creto de 13 de Junio d(' 1872. El 12 di' Febrero de 1873 que­
dó dí'sempeñando este Ministerio elegido por la Asamblea 
nacional. C(!só en 24 de Felm'i'o d(' 1873 que 1(> fué admitida 
su dimisión.
113 D on  .latM ibo <#iH“y r o  y V illavií'em M O.e-C itbaIh'ro Gran
cruz de Isabel la Católica, Couu'nda<lor d(' número rh' Car­
los III, de San Hermenegildo, del Mérito naval de 2." y 3." 
clase y otras condecoraeioiu's. Senador del Reino, Contral­
mirante ile la Armaila; fué nomin’ado Ministi'o d(' Marina, 
por decreto de la Presidencia ile la Asambh'a nacional de 
24 de F('br('ro de 1873, cesando en 11 d(' 'Junio d(' 1873 (pie 
le fué admitida la dimisión del cargo.
114 D on  l'Vilei'ic-4» A i i r i c l i  y Maiaia iTlai-ia.— Capitán di'
navio d(' la Armada. Fué nombrado por decrt'to de las Cor- 
t('s constituyentes Ministro de Marina d(' 11 de Junio di' 1873 
y cesó por otro d(' 18 di' Julio ih' 1873 qui' le fué íidmitida 
la dimisión del cargo.
lió  Blon « la fo l io  O r e y r o  y V i l l a v i r e i i r i o .—Cabalh'ro Gran 
cruz de Isabi'l la Católica, Conu'ndador de número de la di' 
Carlos III, condecorado con la de San IIi'rnK'negildo, Méri­
to naviil de 3." y 2." clasi' y otras. Contralmirante de la Ar- 
tuada. Fué nombrado por segunda vez Ministro (h; Marina 
por decreto del Poder ejecutivo di' la República de 19 di' 
Julio d(' 1873, ci'sando ei 3 de Enero de 1874 que fué desti­
tuido ('1 Gobierno á consecuencia del gidpe di' estado dado 
por i'l Capitán Geiu'ral de Castilla la Nueva D. Manuel Pa­
vía y Rodrígui'z d(' Alburqut'rque.
116 ll«tu  ,|ggaii B a u t is ta  y C a rh a llo .—Caballero
Gran cruz de Isabi'l la Católica, Comendador de la de Car­
los III, condecorado con las de San Hi'rmenegiIdo, Mérito 
naval de 2." y 3.‘‘ clase, San Fernando (h; 1.'' clase, de la Ma­
rina, medalia de la campaña ih' Africa y bombardeo del 
Callao, Contralmirante de la Armada. Fué notubrado por 
cuarta vi'z Ministro de Marina por decrc'to di' 4 de Enero de 
1874 y cesó por otro de 13 di' Mayo del mismo año, que le 
fué admitida su dimisión.
117 B o íl K a f 'a r I  BSotli*ís'iit‘K (lo  A c iaw  y V i l l a i  ir e iio io .
Callero Gran cruzóle Isabel la Católica, del Mérito naval de
2.''^  clase, de San Hermenegildo, de la Marina y otras; Con-
r
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triilmiriintí' de l;t Anmuhi. Siendo Seendario ^'eiieral del 
iMinislerio de Marina f'iid nombrado Ministro del ramo por 
d(>ereto de 13 de Mayo de 1874, oesando (d 30 de Diei('ml)re 
del mismo año, que, proclamado R,ey de España T)on Alfon­
so XII, en s\i nombre s(^  eslal>l(‘ejó el Minisb'rio-Regeneia 
jjara gobernar el Reino.
1 1 8  llo n  ¡ l la r ia n o  Ito c a  il«* To#-oi*íd>i.—Marípiés de Molíns, 
Ministro (pie í'né de Marina y de Fomento y Director de la 
Aead<'niia Española, l'né nombrado Ministro de Marina por 
decreto de la Presideneia del Ministerio-Regencia de 31 de 
Di<'i('mbr(> d(> 1874, eneargáiulose intí'rinamenti' del de Es­
tado por Real dt'creto de 9 de Enero de 1875; fnó eoniirmado 
en i'l cargo de Ministro de Jlarina y cesó por otro de 17 d(‘ 
’^ebl■ero de 1875.
lian  C 'áiiovaH  <lel f 'aH tillo . -D(‘ las Reales
Acadi'inias Española y de la Historia, Comendador de nú­
mero de Carlos III, Diputado á Cortes y Ministro que l'né (b^  
ITItrainai-, Presidente del Ministerio-Regencia. Fné noiñbra- 
do inlí'rinamente Ministro do Marina por Real decreto dado 
en Logroño mi 9 de Febri'ro d(' 1875, cesando por otro de 8 
de Junio del mismo año.
120 l » «n  Waiitiaft-o .O iirá ii j  l i i r a .  -Caballero Gran cruz de
Isabel la Católica y San Hermmiegildo, de la de San Fer­
nando de 1." e.lasi'y  d(> la Marina, cmub'eorado con la me­
dalla de Afrimi y otras. Simulo Comandante general del A r­
senal de l’'errol fné nombrado Ministro de Marina por Real 
decreto de 8 de Junio de 1875, e.esando por otro de 1." de 
.Ibril de 1876, que te fné admitida sn dimisión, fundada en 
id mal estado de sn salud.
121 l lo i i  • liia ii l la iit iN la  Aut<‘ f|ii<‘ ra  y B oh a ililla -l'lH -
la h a .—Caballero Gran cruz de Isabel la Católica y del Mé­
rito naval, de la de San Ilmaneneglldo, San Fernando de 
1." clasi' y Carlos III, condecorado con las Medallas conme­
morativas d(> la guerra de Africa, bombarileo del Callao y 
viaje de circunnavegación de la Nniiimiciri, Senador did 
Reino, Contralñiirantí' de la Armada. Fné nombrado Minis­
tro de Marina por Real Decreto di' 1." de Abril de 1876, ce­
sando por otro de 23 d(> Sei)tiemljre de 1877, ijue le fné ad­
mitida la dimisión.
122 D « i i  F ra iififi»"»»  il«* H*aiila I*a v ía  j  ■■a iía .— Senador
del Reino, Caballc'ro Gran cruz de Carlos III, Isabel la Ca­
tólica y San Hermenegildo, de la de San Fernando de 1.‘' 
clase y otras; Vicealmirante d(> la Armada, Siendo Capitán 
general del Departamento de Cartagena, fné nombrado Mi­
nistro lie Marina poi' Real Decreto de 23 de Septiembre de 
1877, cesando por otro de 9 de Dieimnbre de 1879 (pie le fné 
admitida la dimisión did cargo.
123 Uitii !>)Mii4 inK' 0  y l i i r a .—Senador del Reino, Ca­
ballero Gran cruz de Isabel la Católica, Carlos HI, San Her­
menegildo y d('l Mérito naval, de la de San Fernando de 1.-'
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i'lase, i'ondí'corado con la iiK'dalla de la ^'iK'rra d(' Africa y 
otras, Contralmiraiito de la Armada. Fuó nombrado por se- 
gunda V('z Ministro de Marina por R('al Decreto de 9 de Di- 
cieml)re de 1879, y cesó por otro de 8 de Fel)rero de 1881 que 
le fuó admitida la dimisión del cargo.
124 l l o i i  Fi*aiieÍMC’o  ( le  l* a (i la  P a v ía  y P a v ía .— Senador
del Reino, Caballero Gran cruz de Carlos II I, de Isabel la 
Católica, San Hermenegildo, del Mórito naval, condí'corado 
con dos cruces de San Fernando de 1." clase, di» la Marina 
del t(U-cer sitio da Bilbao, de Irún y Fuenterrabía, bemenní! 
rito de la Patria y otras, Vieealmirant(' de la Armada. Fuó 
nombrado por segunda vez Ministro de Marina por R(>al Dis­
creto de 8 de Febrero do 1881, cesando por otro de 9 de 
Enero do 1883; que le fuó admitida la dimisión (h'l cargo, 
sustituyéndole interinamente el Ministro dc' la Guerra Don 
Arsimio Martin"^ de Campos hasta la Ibígada del sucesor.
125 M oii Itaf'acsl Koili*íft-iie% il ( ‘ A i-iaN y V i l la v ic ( ‘ iiciu,
SíMiador del Reino, Caballero Gran cruz de Isabcd la Católi­
ca, San H(>rmenegildo y Mérito naval; de la de San Mauricio 
y San Lázaro d(> Italia y otras; Contralmirante de la Arma­
da. Siendo Capitán general del Departamento de Cádiz, fué 
nombrado Ministro de Marina por Real Deci’i'to d(> 1,3 dc 
Enero de 1883, (M'sando por otro d(' 13 d(' Octubre de 1883, 
que lo aceptó su dimisión.
128 H on  C’Ri'IOiü V a lo ú rc o l y F nncI ( I «
Senador del Reino, Caballero Gran cruz de Carlos III, Isa­
bel la Católica, San Hermenegildo y del Mórito naval, con 
la de San Fernando de 1.‘'- clas(', condecorado con las me­
dallas del bombardeo del Callao y campaña de Cuba y otra.s; 
Vict'almirante de la Armada. Siendo Priísidente de la Sec­
ción de Guerra y Marina del Consejo de Estado, fuó nom­
brado Ministro do Marina por Real Decreto de 13 de Octu­
bre de 1883, cesando por otiaj de 18 de Enero ile 1884, que le 
fuó admitida la dimisión del cargo.
127 U o ii .liiR U  B a iit iN ta  A iit(M |ii(‘ i*a y  Bobad illa -Ü K -
la b a .—Caballero Gran cruz de Isabel la Católica, Sun 
Hí'rmenegildo, del Mórito naval, de la Corona de Italia, del 
Nichau Iftijar de Túnez, condecorado con la cruz d(> Car­
los III, de San l'ernando de l.“ clase, d(' la Marina y del 
Mérito naval d(' 2.'Vy <-'<>'> úis M(>dalls d(' la giK'rra dc Afri- 
• ca, bombardeo ded Callao, y viaje' d(' circunnavegación de 
la Nniitancia, Senador ilei R(>ino, Contralmirante dc la 
Armada. Fuó nombrado Ministro de Marina por Real De­
creto de 18 de Enero de 1884, y cí'só por otro (le 13 de Julio 
de 1885, que presentó su dimisión del cargo.
128 B (»ii -H an iie l d(? la  P e * u 4*la y  l io b o .—Di' la Orden de
Calatrava, Caballero Gran Cruz de San Hermenegildo y de 
las del Mórito naval con distintivo rojo y blanco, condeco­
rado con las cruces de San Fhtrnando do l.“ clas(', Mórito 
naval de 3.'' clase, de la Marina, del tercmr sitio de Bilbao,
r
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(le Ii'ún, y Moilullíi ili'l bonibardíio dol Callao y Joló, Goiitil 
lionibi'o do Cámara do S. M. oon ojoroioio, Mayordomo do 
somana, Sonador dol Roino y Viooalniiranti’ do la Armada. 
]<’iió nombrado Mmiistro di'Marina por Real Doorelo do 13 
do .Tullo do 1885 y oosó por otro do 27 do Noviondu-o do 1885, 
puo lo ITió admitida la dimisión dol oarf^o.
190 lloit María dr llrráiiK«‘r f Kuíx «Ir ,%|t«ttla«a.
Do la Ordon di‘ Calatrava, Caballero Gran cruz d(^  San Her- 
niogiblo, dol Mérito militar y d(d Mérito naval, Comonda- 
dor (lo númoro d(> la d(.^  Carlos II1„ oondooorado oon la oruz 
d(' Cristo do Portugal, modallas oonim'morativas de los via­
jes por (d Moditf'rránoo do Isalx'l II, y V(‘iiida á España do 
D. Amadeo, bonomé'rito do la Pálria; Sonador dol Roino, 
Viooalmiranto. Pué nombrado Ministro d(( Marina, por Real 
Dí'oroto d(' 27 do Noviembre d(( 1885 y cí'só por otro d(> lü 
do Oolubi'o do 1886, cpie lo Tué admitida su dimisión.
1 3 0  l lo i i  Kal'at^l K<»«lríjKii«‘x «lt‘  Aria«!i y  V i l la v i r e i i c io .
Caballero Gran oruz do Isabel la Católica, San Hormene- 
u-ildo y Mérito naval, de la do San Mauricio y San Lázaro d(> 
fie Italia, oondooorado con la dol Mérito naval d(( 2." (dase, 
de la Marina, ConuMuiadoi’ dfí Nuestra Señora do la Con- 
0 (>peión do Villavioiosa do Portugal, y Oficial do la do San 
Carlos do Monaco, S('iiador dol Reino, Conti-almiranto de la 
Armada; siendo Capitán General dol Departamento do 
Cádiz Tué nombrado Ministro do Marina por Real Dooroto 
do 10 do Octubre do 1886 y cesó por otro de 21 d(i Em'ro de 
1890, que fué admitida su dtmisión.
1 3 1  n «»ii . l i ia i i  K «m iei*«» y itl«n-cii«». — Cabailoro Gran cruz
do San Hormonogihio y dol Mérito naval. Comendador de 
número do la do Carlos I I I  y do la do Isabíd la Católica, 
Gran Oficial do la Corona do Italia, condecorado con las 
cruces do sf'gunda y torcera clase del Mérito naval y d(> la 
liarina, y las Modallas do la guerra do Africa y viajo á Es­
paña do D. Amadeo. Contralmirante do la Arniada. Siendo 
Consojoro dol Supremo de Guerra y Marina fué nombrado 
Ministro do Marina, por Real decreto do 21 de Enero do 189Ü 
y (aisó por otro do 5 d(‘ Julio :'.o 1890, qiu' lo fué admitida la 
(limisióu'del cargo.
132 O oii J«>N¿ M a i'ía  <l«‘ Bt‘ i’áuft'«‘ i* y l i i i i x  «le  .%|MMla«*a.—
Do la Ordí'ii do Calatrava, Caballero Gran cruz do las Orde- 
IK'S do San H('rmonogildo, del Mérito naval, de Modjidié 
Imperial do Turquía y de San Mauricio y San Lázaro de 
Italia; Comendador de la do Carlos III, condecorado oon la 
m iz do Cristo do Portugal y las medallas do los viajes d(' 
Doña Isabíd I I  y D. Amadeo, y do la campaña do Cuba, b(>- 
nemérito do la Patria, Sonador d(d R(dno, Vicoalmii-ant(' de 
la Armada. Fué nombrado Ministro d(‘ Marina, por Real de­
creto do 5 d(' Julio d(‘ 1890, y cesó poj- otro d(> 18 de Noviem­
bre de 1891 que lo fué admitida la dimisión del cargo, .sus- 
tituyéiulole interinamente el Presidente del Consejo de Mi-
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iiistros I). Antonio Ciínoras <lel Cristillo, hasta H iioiiibraniion- 
to del pi’opiotario.
i:t:! H o ii f 'I f t r e i ic it i  ¡V lo iilu jo  y T i* ill« » .—Jcl'i' Superior <lc 
Adiiiiiiistracióii civil, Caballero Gi’an cruz de Isabel la Ca­
tólica, de Sau Heriueiicirildo,del Mérito naval y de la Coro- 
na de Italia; coiiilccorailo con las de tercera (dase del Mérito 
naval con distintivo blanco y rojo y otras, Vicealmirante do 
la Armadíi, Siendo Capitán G(‘neral del Departamento do 
Cádiz filó nombnido Ministro de Marina, por Ectil decreto 
d(‘ 23 di‘ Noviembre dt; 1891. Tomó post'sión el 1." do Di­
ciembre sifíuiente. Por ('nfernn'dad dtd Sr. Montojo se en­
cargó ¡nterinamenti' dtd despatdio de ost(( Ministerio, el Mi­
nistro de la Gnt'rra D. .)lrircolo di> vLsetcrmf/rf y/ Pahmvo, por 
Real decreto de 22 de Ftíbroro th' 1892. Cesó por Real decrt>- 
to d(‘ 11 de Marzo de 1892 t'ii que se le admitió su dimisión, 
atendiendo á ndtm’adas instancias fundadas (m motivos do 
salud.
131 D on  «lOHÓ iD o r ia  «lo y Kiiiir. «I«‘ A|t«>«iaca.
—■De la Orden d(‘ Calatrava, Gran cruz de Carlos III, dt' San 
Hermenegildo, Mérito Militar roja. Mérito Naval, de Cristo 
tle Portugal, del Medjidie Imperial ih' Turquía, de San Mau­
ricio y San Lázaro de Italia, condecorado con las medallas 
do los viajes lie Doña Isabel I I  y D. Amadeo, con la de la 
campaña de Cuba y benemérito de la Patria. Senador del 
Reitio. Fué nombrado por quinta voz Ministro do Marina, 
por Real decreto de 11 do Marzo de 1892, del que tomó po­
sesión el mismo día, cesando en td Despacho interino do este 
Ministerio D. Mnrcplo do Asrrírrnrin. Ministro dt' la Guerra. 
Cesó por Real docreto do 11 dt' Diciembrt' tle 1892, que le 
fué admititla su dimisión, oneargándoso interinamente, por 
otrt) tle igual fecha, D. José Lópes Bomínuneg. Ministrti tic la 
Guerra, hasta t'l lutnibramicnto tlel propietario.
135 D«tn Patm-ual O i*v e i*a  y Topot*-.—Caballert) Gran cruz
de la Orden tlt'l Méritt) Naval. Comentlatltir tle Isabel la Ca­
tólica y tle la Legión tlt' líttntu’, contloctn-adt) ctin cruz y pla­
ca tic San Hermenegiltlt), con la tle seguntla clast' tlt'l Mérito 
Militar, con las tlel Mérito Naval de lu'imera y seguntla cla­
st', cttn la de la Marina, y metlallas tic la gherra tío Africa, 
Cuba, Jt)ló y guerra civil, tlcfensa tle lá Carraca y bt'ucmó- 
ritt) tle la Patria, Capitán tlt' navít) tío priint'ra clase. Fué 
nombradt) Miliistrt) tle Marina, ptir Real tlt'cretti tle 14 de 
Diciembre tle 1892, i'stamlo tlescmpeñando la Dirección tle 
los Astillertis tlel Nt'rvión. Tomó posesión t'l misinti tifa y 
cesó por Rt'al tlecrotti tle 23 tle Marzti tlt' 1893, que le fué ati- 
inititla su tlimisión.
136 D u ii IVIaiiiK^I P itN ffiiíii y «le* . l i ia i i .—Gran cruz tic las
Ortlent's tle San Hermenegiltlt) y Méritti Naval, Comcntlatlnr 
de la tlt' Carltis III, eontlectiratio ctm la tlt' .segiintla clase tlel 
Mérito Naval, tle la Marina, tle Cristti tlt' Portugal, tlt; Sau 
Silvestri' tle Roma, y mi'dalla tlt' la gut'rra tle Afriea. Sientlo
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DireiMor ilcl Miitorial, i'uó nomhriido Ministro do Mari­
na, por Rnal díM'roto de 23 di' Marzo do 1893, y coso, por 
otro  do igual foolia do 1895, quo lo fuó adndiida su di­
misión.
1 ;J7  l lo i i  JoNC* jt la r ia  il«‘ y ICuix <ici .%|H»ila<*a.—
Do la Orden do Calairava, Caballoi'o Gran cruz do la Orden 
do Carlos III, San Hormonegildo, dol Mérito Naval, dol Mó- 
i'ito Militar, de San Mauricio y San Lázaro do Italia, do! 
Modjidió Imperial do Turquía y do Cristo do Portugal; oon- 
docorado oon las medallas do Isabel II, I). Amadeo y oam- 
paña do Cuba, Sonador dol Reino, Vioealmiranto de la Ar­
mada. Fuó nombrado Ministro do Marina por sexta vez, 
poi- Real dooreto do 23 do Marzo do 1895; por otro focha 10 
do Julio do 1895, lo oonoodo ol pa.se á situación de reserva. 
Cesó por Real dooreto do 1 do Octubre do 1897, quo lo fuó 
admitida su dimisión.
1 3 8  l lo i i  y —C a b a lle ro
Gran in'uz de San Hormonegildo, Comendador do número 
do las de Carlos I I I  ó Isabel la Católica, ooudooorado oon 
las del Mérito naval do 2.“ y 3." clase, con la alemana ile la 
Corona Real do 3." olaso y medallas do la, defensa de la Ca- 
i'raea y Guerra civil, benemérito do la Patria, Contralmi­
rante lio la Armada. Estando desempeñando la Comandan­
cia general do la Escuadra do instrucción fuó nombrado Mi­
nistro de Marina por Real docroto do 4 de Octubre do 1897; 
y cesó por otro Real docroto focha 18 de Mayo do 1898, que 
le filé admitida su dimisión.
139 U o ii K a in ó ii  y V íl la l« »n .  — Diputado á Cortos,
do la Orden do Santiago, Caballero Gran cruz del Mérito 
naval. Oficial do la Corona do Italia, Comendador de la 
Orden de Carlos I I I  y de San Bonito do Avis de Portugal, 
oonilooorado con cruz y placa do San Hermenegildo, dol Mé­
rito naval do 1.” , 2.” y 3." olaso, cruz de la Marina y medallas 
de la guerra do Africa, dol viajo do Don Amadeo, Gontil- 
hombrii do Cámara do B. M., Capitán do navio de 1." olaso. 
I'’ué nombrado Ministro de Marina por Real docroto do 18 do 
Mayo do 1898 y oosó por otro do 5 do Marzo do 1899, que lo 
fuó admitida su dimisión dol oargo.
MI) l lo i i  JoKC <«úm eK-.liiiax y  Wi i i m í i i . — Caballero Gran 
cruz do San Hormonogildo, dol Mérito naval roja y blanca 
pensionada. Comendador do númoro do Carlos I I I  y  do Isa­
bel la Católica, condecorado con las dol Mérito naval de 2.“ 
y 3.''' clase, oon la do la Corona do Hierro ile Austria y me­
dallas do la Guerra civil y Cuba, Contralmirante de la Ar­
mada. Fuó nombrado Ministro do Marina por Real doci'eto 
do 5 do Marzo do 1899 y cesó ol 18 do Abril do 1900, que le 
fuó admitida su dimisión.
141 Don Frain'iscM* W ilve la  ’> «l«* l ia - 'l ' io l le i iz c .—De las
Reales Academias Española, do la Histoi'la y do Ciencias 
Morales y Políticas, Diputado á Cortos, Caballero Gran cruz
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(le Carlos II I, (le la Corona de Ili('rw) de Austria y de San 
Mauricio y San Lázaro de Italia, Ministro (]ue lia sido de 
la Gobernación y Gracia y Justicia. Siendo Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Estado liu! nombrado 
Ministro de Marina por Real decreto de 18 de Abril de 1900 
y cesó por otro de 23 de Octubre siguiente, (pu' te liuí admi­
tida su dimisión.
I lo i i  «le  y Caballero
Gran cruz de Carlos II I, Isalxd la Católica, San Hermene­
gildo y otras, Senador del Rtúno, Teniente General de Ejér­
cito, Presidente d(d Consejo de Ministros. Fue nombrado 
Ministro de Marina por Real decreto de 23 de Octubre de 
1900 y cesó en 1." de Noviembre del mistno año.
n«»ii .Í«M>«<> (fia r ía  Kaiu«>M lx<|uirr«l«» y ('itKfafitM ia,-- 
Cabalh'i’o Gran cruz de San Hermenegildo, del M(5rito mi­
litar y (Ud Míirito naval, Comendador (le San Mauricio y San 
Lázaro de Italia, condecorado con la cruz de la Marina y 
medalla de Cuba, Contralmirante d(> la Armada. Siendo 
Consejero del Supremo de Giu'rra y Marina í'ué nombrado 
Ministro del ramo por Real decreto de,.^! de Octubre de 1900 
y cesó por otro de 6 de Marzo de 1901, cjue le fué admitida 
la dimisión.
H oii CriH iitltal Cloltíu «l«“ In C er«la .—Duque de Veragua, 
Grande de España, Almirante y Adelantado mayor dc' las 
Indias, Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, 
Gran ('ruz de parios I I I  y otras, Senador del Reino, fué nom­
brado Ministro de Marina por Real decreto de 6 de Marzo 
de 1901 y cesó por otro d(> 6 de Diciembre de 1902, que le fué 
aceptada su dimisión.
D uii J«»a(|iiiii K ttnrliex «le T«»ea y Cttlv«>.—De la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas y Buenas letras 
de Sevilla, Senador del Reino, Gran cruz d<‘ Cristo de Por­
tugal y de Santa Ana de Rusia, Ministro qu(> ha sido de Fo­
mento. Fué nombrado Ministro d(' Marina por Real de((rel(( 
de 6 de Diciembre de 1902 y cesó por otro d(' 21 de Julio de 
1903 que b' fué aceptada su dimisión.
n«»ii tl«lui«i-«l«> C.'«»liiitn y K«»i’iij£:iiaf.—Diputado á Cor­
tes. Fué nombrado Ministro de Marina por R('al decreto de 
21 de Julio de 1903 y cesó por otro de 5 de Dicií'inbrc del 
mismo año, qu(' b( fue admitida su dimisión.
Il«»ii .l«»!((«‘ |(Vi*ri«u«IÍK y A'iñu.—Caballero Gran cruz de 
la Real y militar Orden de San Hermenegildo, Gran Olicial 
de la Orden del Nichar-Anonar, condecorado con la del Mé­
rito naval de 1." y 2.'' clase y otras, Capitán d(> navúj de 1.“ 
clase (le la  Armada. Siendo Directírr del material fué nom­
brado Ministro de Marina por Real decreto de 5 de Dici(>m- 
bre de 1903. Senador del Reino por Lérida. Continúa desem­
peñando la cart(>ra de Marina.
j^oHcia cronológica
los
v e  Q f S T D L L f
Creada por el Kíjy Fernando 1ÍI la ilignidad de Almirante Mayor 
de Castilla, después de la eonquista dt; Sevilla en 1248, eoníió el 
i'argo al Caballero bursíalés D, Eanujii Bonilaz, en ree.ompensa á los 
bueaios se.rvieios que desde, <d año d(< 1246 le i>restó ilurantcí el ase­
dio de aípu'lla ciudad, rigiíMido las íuerzas de mar que de manera 
deídsiva eoiitribuyeron á su rendición. Le impuso al nuevo empleo 
ohligaeiones especiales, y le otorgó p;ira desíüupeñarlas preemimíii- 
eiasj derechos, jurisdieeión amplia y gran autoridad dídegada do la 
suya. Extendió las honras y prerrogativas; id hijo y sucesor de aquel 
MÓnarea, D. All'oiiso X, eonsignámíolas en las leyes de Fartiiia, y re- 
eniioeidas y eonfirmadas en io sucesivo, vino á sm- id Almirante uno 
(le los magmintes más altos y eonsiflerados del Reino.
Pero San Fernando era justo; y si bien eonsideralta muy acreedor 
al rh-n Imiii'i. (¡p Biov/rw á la reeompi'iisa, no piiiki menos de hacerla 
extensiva á una clase e .mo las dotaciones de las naos ((iie tatito le 
hahíaii ayudado á la eoiu|iiista, ni olvidó tampoco á los Concejos do 
las ciudades y villas de los Puertos del Cantábrico, donde se había 
eoiistruído y organizailo la Hota. Al haeersi' el repartimiento, no 
sólo eoneeclió á la gente de mar juzgados espeidales y id primer 
barrio de la población, llamado el Grande poi' eoiTcsponder á la 
mayor parroquia, sino que le otorgó privilegios, l'ni'ros y preemi­
nentes distinciones. Los cargos de alcaldes ó jueces de los pleitos 
marítimos, habían de recaer siempre en las personas más eij.sY/femííM, 
para qu(> guardasen armonía con la dignidad de, ipie se hallaba re­
vestido el Almirante, jue.'z superior en e.slos asuntos; y si por atiaso 
tuviese la gente de mar que li/tcp/- h.npsh-. ni tip.rrii. todos, y cada uno 
(le por sí, gozarían (hvsde aquel punto, la honra y eonsiiteraeióii de 
Caballeros. A las Villas di' Santatider y Aviles, les otorgó el privile­
gio de liiidr en (d escudo de sus armas una neo, (jue recordara la 
cooperación qite tuvieron en la victoria; y á los demás eoticejos de 
las villas y jmerlos di' Vizcaya, les protnetió no eitibargarles en 
uihdante sus embareaidotu's, respeto á'sus fueros, y eximió á sus 
mercaderes y pescadores del quitito de sus mercancías y p(!Sca. Para 
numplir el Rey la promesa, encargó á Bonifaz que eligiese un .sitio
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adw-uado á la orilla <Icl río donde paulatiinunenle, y como triedid  ^
de ijrecaución, se fueran <'.onstruyendo naves y galeras de la Corona
Además, para el desarrollo del ramo, (•,oneedió á la Marina el 
minio útil d(‘ lodos los bosques <1(‘ la comarca.
Pocos años df^spucs s(! fabriíó la atni fizmin donde s(‘ construye­
ron las naves, con almacímes donde s(^  (•onservasen las jaian'as, p'ej.. 
Ireclios, armaduras, anuas y demás ensí'res de la dota de guerra.
Residía ('1 Aliniranfi' ui'ílinai'iainente en Sevilla por estar allí ig 
atarazana, por ser lugar dond(‘ se armaban y organizaban las dotas 
y dondi' radicaba su tribunal especial marítimo. Tenía voz y voto 
de calidad en el Consejo, y imtrc las <lemás facultadi's, la fie añadir 
fhirorft-tí en (d esf'inlo d<‘ armas propias.
Poco después d(! acaetada la muertf' del priifier Almiraitte, d¡vi. 
(lió D. Alfonso X (>l ciirgo entre dos ptrnsonas: una que tenía á care-y 
las galeras de la Corona y dirigía las e.\p(aliciones (>n id Mediterrá­
neo, por la cual, fué en un principio nombrado Almimiite- <h Sñmllw 
el otro mandaba las naves de vida en el Occeáno, comprendiendo sñ 
jurisdicidón la costa desde el Miño al Bidasoa. Residía en Burgos 
como (dudad céntrica, y tenía la atarazana im Castro-TJrdiales. ’
La coe.xistencia de los dos cargos, y la croaidón de otro intitula­
do Ailfhnitnilo Mnifor dn la mar. que id Rey Alfonso confiidó á su 
primer Mayordomo .D. Juan García de Villamayor, con jurisdicción 
ámplia y (■quivalente á la qui' gozaban los de empli'os análogos en 
las fronteras did Reino, han dificultado la formación de una rela­
ción ordenada, por orden cronológico, de los Almirantes aún para 
los más concienzudos investigadores, produciéndose las divergen­
cias qui' e.xisten entre idlo.s.
Duriinte un período de tiempo de más de 150 años, se idigieron 
para servir tan elevado puesto Caballeros nobh^s nacidos en el lito­
ral de la Península y significados en empresas marítimas; y otros 
extranjiu’os que las necesidades e.xigieron conti-atar con sus embar­
caciones, para contener la invasión de los moros por las costas del 
Estre(du) de Gibraltar; hasta que reinando Enrique III, le proveyó 
por gracia singular y distimdón d(‘ parentesco, en D. Alfonso Enrí- 
quez, hijo bastardo del Maestre de Santiago D. Fadrique, y nieto, 
por consiguiente, del Rey D. Alfonso XI. Le e.vpidió título de tai 
Almirante Mayor, en -1 de Abril de 1105, con preeminencias mayores 
que las que disfrutaron sus antecesores en la dignidad; con más ex­
tensa jurisdicción civil y criminal; rentas y derechos, incluso el de 
poner alcaldes y alguaciles suyos en los puertos de mar. En e.ste 
tiempo volvió á reunirse en una sola persona el cargo, y porque Don 
Fadrique Enrútiuiz heredó de su padre esta dignidacl, en virtud de 
nueva gracia, durante otro período de fres siglos se perpetuó en .su 
linaje. Esta dignidad y la de Condestable de Castilla fueron supri­
midas por el Rey D. Felipe V, en virtud did siguiente Real de­
creto:
«No siendo mi Real ánimo proveer las Dignidades de Almirante 
»y  Condestable de Castilla; prevcmgo de ello á la Cámara, para que 
»lo tenga entendido.—En el Pardo á 22 de Enero de 1726.—Al Obis- 
>po Gobernador del Concejo.»
La relación do los Almirantes <l(i Castilla, ooti expresión de sns 
rvicioH y fiíohas en que ejercieron el cargo, sigue á (iontinuaeión; 
siendo de advertir, que no teniendo notiídas il(‘ algunos de ellos más 
nue poi' 1“ *^ Urinas que constan en privilegios que como tales c.onRr- 
maron; á falta ile aquéllas s(' citan las fechas de éstos.
1 Úoi> K a m ó n  tlt'- B o i i i f ’a!«. — Aunqu(‘ la mayoría d(^  los 
hisloriadori's le reputan burgalés, por contai' en Burgos en- 
irc los antepasados do su padre D. Simón Hoiiifncio (sic), á 
Podro, Juan y Cristóbal do Bonifaz, mayordomo e.ste último 
del Conde D. Diego Porcelos, que pobló la ciudad; á Juan 
Bonifaz y á su hijo Julián, qu<“ fué armado caballero del 
Rey de León D. Biminudo el año ile 1Ü14, j’ haber sido don 
Ramón riro-lioiii.i‘. o\\ flicha ciudad, con grandes posesiones y 
señoríos (OI su comarca: otros genealogistas, en corto nú­
mero, le consideran francés, por haberse criado en Montpe- 
llitT de Francia al lado de su madre doña Berenguela Putie- 
rres (sic) ( 1 ), que ejercía dicho señorío, parienta de la Rei­
na doña María, también señora de la e.xpresada región, ma­
dre del Rey di' Aragón D. Jaime, y enlazada por doble pa­
rentesco, muy cercano, con doña Juana, segunda mujer de 
D. Fernando III, Rey de Castilla. Lo cierlo es, que en Bur- 
gosresidieron y fallecim’on sus padres, en dicha ciudad se 
casó tres veces, en ella tenía cuantiosos bienes y allí quiso 
(jue reposasen sus restos.
Dedicado desd(> su juventud á la mar, navegando en 
buques propios por el Mediterráneo y Cantábrico, se hizo 
diestro marino; así es que cuando en 1237 vino á Castilla de 
la villa de Montpellier con la comitiva que acompañó á su 
prima hermana doña Juana de Ponthieu, hija de Simón, 
Conde de Ponthiim, y de doña María de Poitiers, á despo­
sarse con el Rey D. Fernando el Santo, quedó definitiva­
mente al servicio de estos R(>yes con una Armada propia, 
ejerciendo de Almirante, mni/or de la mar. Prueban estos ex­
tremos una escritura que otorgó el l.“ de Septiembre de 1240, 
en unión de su mujer doña Tarasia Arias de Fenojosa y su 
cuñado García Fernández de Villamayor, en favor de los 
monjes del monasterio de San Millán de la Cogulla (2), y  el 
testaimmto qiu' otorgó en Baeza en 1 ." de Septiembre de 1246
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(1) Poitiers ó Ponthieu.
(2) «lu Nonime Dunime —Conov-udu cosa sea a los que esta Carta vidieren come
Nob Don Ramón Bonifaz m ayor t/í la m a r, e raia muguer Doña Tarasia
Arias de Fenojosa, e mió cog-nato Garcia Fernandez de Villam ayor, por hacer bien 
e merced al Abad e Monjes del Monasterio de Saiite M illan de la  Cogulla, tomamos 
tal anenencia con ellos, que les prometernos que defenderemos todos sus ganados e 
todof sus bienes... Y  de estos son testigos deCaTElleros laR ein a  Doña Juana mía coxe> 
hermana e la Reina {Doña Berengaela e el maestre Mathe, arcediano de Bribiesca, e 
Pero Foríun de Rojas e Martin Moran.—Y  porque esto no venga en duda e sea maa 
firme e valedero puse hi mió sello e roj^e a la  Reina Doña Berenguela pusiere suo
Bello....... Facta carta primo die mensis Septembris era M CCCXXVIIl.» que es año
de 1240.—Hallábase esta escritura original y privilegio el ano IfiGS en el archivo del 
arca mayor de San Millán de la Cogulla.
jiiitp p I Esc^ribauo Martín FasíUial y otras i^ ai’tas dol Itoy 
las (jue 1p titula Almirante.
La importaiKÓa del carK'o qu(! ejei'eía y su calillad di> 
líom«. unido al parentesco tan epreano que tenía con 
Reyes, le hizo fisíui-ar en la Coide como uno de los niafriuji,, 
más principales del Reino, acompañándoles en sus jornadas 
siííuiéndoles cuando emprendían las querrás con los niorrw 
coadyuvando á los fines de idla con su intidicencia y valor 
unas veces por tierra á la cabeza délas Ooiupañías, y i,trjj 
en la mal" al frente de su Armada.
Elepido por cabeza y gobierno de los caballeros ])ara las 
conquistas de Baeza y Córdoba, por ser de más interés asís, 
tir á las costas marítimas, el Rey D. Fernando, en una carta 
que le dirigió, dispuso t|ue con su Armada pasara á limpiar 
las playas y costas de moros, impidiendo al mismo tiempo 
que deseinbai’caran los socorros que h's i'uvitdian de Africa 
Fisto no fue obstáeiilo para que lograra j-pjinrlhiiiñuto en lá 
villa lie Baeza ciuando fuéjtomada á aquéllos. Conquistada la 
ciudad de Córdova el año 12;16, regi’esó á la Corte y partió 
para .su smioi'ío di> Moutxtellier á participar á su prima ilofla 
Juana el matrimonio que había concertado con ella el Rey 
D. Fernando de Castilla por indicaidón de su madi'e la Ridna 
doña Bereiiguida.
Al año siguiente acompañó á doña Juana de Bomliicu 
diisdii Montpellier á Burgos, quedando en la Corte hasta qun 
se voidfleó el casamiento, y después les siguió en sus viajes 
á distintas villas y ciudades del Reino, hasta que las guerras 
con los moros le obligaron á volver á su Armada.
Corriendo las costas del Reino de Granada con su Armada 
se encontraba Bonifaz cuando id Rey D. F'ernando, que ti'iu'a 
coreada la ciudad de Jaén, concibió la idea de llevar á cabo 
la eontiuista de Sevilla, llamándole al Real. A llí {troyecté la 
expedición marítima que había ile coadyuvar dicho fin con 
las naos que hubiera disiniestas en Cantabria, y á su cargo 
quedó todo lo relativo á la empresa por mar. Rendida Jaén 
j  habiendo sido herido por los moros al tomar el castillo 
su hijo D. Luis de Bonifaz, se i'etiró á Baeza, en donde en­
fermó en términos que extendió sti testamento ( 1 ).
(1) «lu Nomine Domine.—Sea oouoiiuda cosa a loa que esta mi Carta de ordena­
miento vidieren come Yo Don Kamnu de Bonifaz a l m i r a g e  m a i / o r d f  la  m a rs u tn -  
do enfermo e amalato del cuerpo e sano del alma para darla á quien la crió e cuy» 
es, que es Dios, Padre, eH ijo , Splritu-Santo, tres personas distintas e un solo Dios 
verdadero en quien creo e por quien he puesto e pondré la vida siempre en lamesma 
manera que la  pusieron e dieron mios padres e los demás mios abuelos, come Cató­
licos Cristianos e come es incierta la  vida e non sabemos la hora e fin que habemo) 
de morir e darle cuenta á Dios fallándome amalato del cuerpo e sano del entendi­
miento e seso e para dar á la tierra lo  que es suyo s i Dios fuera sua voluntad euque 
fallezca en esta hora e para que ae.vendo cierto que debemos dejar los bienes e fa- 
cienda porqne non son nuestros e dexarlos á donde ellos nascieron e se criaron pues 
es todo nada e para que non vengan en duda e sea cumplidera la  mi a voluntad; 
mando que mi cuerpo sen pongan en la  Ig lesia de San Pledro desta ciudad deaieai.
K ( í S t a b í o c i f Í Í >  (b‘ su dolíuicia, innrrhó á his villas (Uíl mar 
(1<* Castilla para activai* p(>rsonalm(Mit(‘ la constriicción y 
arm am ento í U‘ la Ilota quo hai)ía do bloqiuíar ol i*ío áv  Se­
villa. Partió, al fin, do Castnt Urdiabís y Santander para Ga- 
lioiíi, í*n cuyas costas íannploró las 13 naos do qm* sí* <íompo- 
iiía su Armada, y en buena oi'denanza se dirii^ió al Estrecho 
(i(* Oibraltar. Cerca de San lücai'd<‘ Barramcíía eiwontróuna 
flota eíiomi^’a de más í1<* I>() nav(*s de Ceuta, Tán^(*r y Sevilla. 
Ante tal <*onfrari(*dad, (Uivió á su hijo mayor, D. Pedn), í*on 
rartíi dirigida al Roy, mdiídándole el peligro y demaiKlando 
los socorros apremiantes que <d caso requería.
Don Fernando ie contestó en los t('*rminos siguientes;
^Recibí carta vu(*stra por mano (h* viu'stro lijo 1). F<*dro 
Bottifaz, (* conozí'o la gran lealtad vuestra, y los buenas di- 
liotuicias qm* l’aeedes, (*n concertar la viuistra Antiada, pin*s 
Sido (Ui vos tí'iiemos puí'stas todas las esp(*raneas en íísta 
(*mpn*sa do Sevilla, qiu* non st* piu*de tomar si non s(* h*s 
quita la cad(*na (pie está en (*l río que pasa de la T(»rrf* del 
Oro á Triana, ([ue vos tengo í'serito, todo lo (jue s<^ lia d(* fa- 
( * e r ,  vos vengadas a más andar as(*gurando la vti(*stra Ar-
f, t i i i » ' « s i  ttevudu si la  ciiuliid de Uurgu.s oii doude
ífillccícMii mió padre e madre, esté depuesto este mió cuerpo eu la Capiela Mayor, 
gtu dipnn todos los días duoce misas por mia áninm e la de mios padres e abuelos, 
ffii-tii seí» facta e ordenada una Capiela e euterramiento al ordenamiento de mió 
seiicr el Rey non J''ernHiido de Castiella e la señora Reina Doña .tuana sua muguer 
emia coxe-hermumi c lia , con mío padre el Siñor Simont Bonifacio e coxe-hermano 
fleraifl madre nona Beronguela Butierrez e cjue sea todo ordenamiento á la voluntad 
fiel (lidio mió Señores Rey e Reina o dexnndo todos los bienes, heredamientos, To­
rre de Miraflores e todo su heredamiento, (iu<í lo buhe por merced dcl Seoor Rey, e 
.gen le den á mío fijo mayor Don l'Iedro Boiiifaz; e á mió fijo Don L u ii , que 
está fcrld»'de los moros de la  toma de Jaén, que está presente, todos los bienes e 
lierediimicntos que Y o  tengo, t* poseo eu Baeza. esta eibdad; e á mia lilla  Andrea, 
<mt-está con la Señora R e iii«, cien m il maravedises de juro, que tengo én Burgos; 
loB cuales fijos b s hube de mia segunda muguer Doña Iniisa de Vohisco e Qormaz, 
d a s  fijas de mia })rimera muguer Doña Andrea de Grim aldi, la focienda de sua ma­
dre e la fncienda que inS eu .Montepelusano, que son María, Antonia y Dona Beren- 
cuela Koiñfaz. K para <iue este sea firme o valedero, es rniu voluntad e tengo por mia 
mutrucr á Doña Tarasia Arias de Fenojosa, que con mió cogiiato García Fernandez 
de VilUinoyor.sen eslía, e le endono cincuenta mil maravedises, que bó eu las rentas 
de esta dicha ' iudiul, e todos los bienes de la  casa de Burgos, sin que sen tocados 
ftl (>ro cu la parte que tengo en Burgos, facta ordenamiento e enterramiento; e á mío 
coxe-hcninmo Pietro Sánchez, vecino en esta dicha eibdad todo.s los h.eredamientos 
que lu» tongo en Gualquivi, con sua casa, jior facerle bien, c que tenga de mi en 
líienioria; lo cual pido al mío Señor el Rey Don Fernando, c suo fijo mió Señor Don 
,Íl{oh<f) I(f filia A rmada t/ufí lió tenfjo <')i si(>> s>-rric¡.o, :inra //y//* todo
yY y? lO íD 'i i .  d i o n  á  m in a  f i j o s  ■ p iies  ■ n  e . l ln  s r  e n  ¡ 'a l i a n  i n u n  a d i e ^ t r a d u f i . *  
Enea Señora la Reina Doña Berenguela c mia Señora Dona .luana, que sen rccorden 
de facer por la mia ánima, pues df mi non lian tenido mengua, de >iue asi es la  mía 
voluntad, (■ será todo cumplido (íste ordenamienlo, t'otorgado en la fo^ma dicha, 
en uon de (»tra maniera.—Jí yo el Escríbauo que estaba pTtsente á todo con los tes- 
íijíos. que está feclio. e otorgado, reinante el señor Rey Don Feninndo de Castiella  
p mia Señor» Doña Juana sua muguer e mia Señora Doña Berenguela,Reina, sua rna- 
(iie, ( Don Alfonso, suo fijo, que ha de reinar, Señor de B»eza e Don Alfonso, Señor 
df Molina.—K de estos .son juesenfes el Juez Don Bartolomé, e Alcaldes Domingo 
de Pantlago, e Di**go Alfon.^o, e testigos .luán Ksvela y Garei Perez Bravo e Pedro 
Fdrr.m dr Roja». —F Vo Martin Va' '^quHl, Hseribnnc; de Baeza facta arta el año que 
»;e !< utd xi .fa»*ii, j-rinu» d:c ineiipis Septembris. Era  M CC X X I ' I .» (jue es año 1240.
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madH do los moros qiio ya sabodos, qno sola la vuostra tan­
go, e que non os puedo dar soc-om) por mar; que come tan 
gi’an Capitán, e mi Almirante d(í toda experiencia tengo 
puestas en el favor de Dios todas las «ísperanyas, (pi(> híh vos 
no se puede tomar. Yo salgo de Aliailá del Río luego, y dj. 
ros socorro, que me dais aviso come los moros vienen s¡- 
gui(3ndo, por vos facer daño, y el socorro ipie me denian- 
(íais, saldré de aquí mañana, e mirad de fa<an- que non vos 
tomen la vuestra Armada, que es en gran grado las galeras 
que tienen (a»n otros barcos de Copta, Tánger y de Sevilla 
que me dais aviso, e sin los moros que van llegando poí 
tierra, que es (ui gran número; pero conttaiido en" la Virgen 
espci'o de daros socorros y estad <;on buen ánimo, que os 
prometo de facer todo esfuer(;o, hasta veder en salvo vues- 
tra persona, y Armada, e faré de romper todos los peligros 
come vos tengo escrito, qu(' ya conozco en (d gran pelio-ró 
(pi(' tenedeis toda vuestra gente, y persona, de que fago toda 
(‘Stimación, come tal vasallo, é de tanta i)ruH)a, é eoidianca 
come di‘ vos tengo. Dios os gnariha De .ycalá del Rio, 4  do 
Abril de 1248 años. ’V'o «//(■(■//.
Miíodras pudo, eviló e| choque con las galeíais iniemigas 
maniobrando con prudencia; poro llegó un momento cii que 
no le fue posibh^, y tomando la (d'ensiva, cargó sobre ellas 
lyn'csando unas, echando á fondo otras y ¡legando fuego j¡ 
muchas, alcanzando una victoria lucida. Cuando llego el 
Rey á la costa holgó d(i vi'rle, ¡lor lo que entró en id mar 
dando giaicias á Dios por tan señalado triunfo, saludó al Al­
mirante felicitándole y le ordenó que escribiese á su hijo 
D. Luis intm'esándoh' so prcsmitase en el Real.
Cumpliendo el regio mandato escribió á su citado hijo que 
se hallaba mi Baeza la siguiente carta:
A mi fijo Luis de Bonifaz.—A seis de Mayo, llegué al 
Rio de Sevilla, e a ocho del mesmo mes os escribo, como 
llegó toda la Armada buena e sana, con todos mis soldados, 
e mis Capitanes, (¡ue ya tengo avisado, e escrito con todu 
cuidado fagades la vuestra Compañía, e porque vaya más 
cierta vos la envío con seis soldados a más andar porque 
vaya más segura por los moros que andan faciendo mucho 
daño, (1 innm’tes, e faced i¡ue los hotues si'an de valor dándo­
les más socorro de los (pie sen dan, que vmigan bien aplas­
tados, c contentos, c por esas cartas venales eonu' mi' llama 
con la mea Armada nuestro Smlor id Rey, y demás; hi> fa- 
Idado con mi Sm'ior Don Alfonso lo qui' s(> ha de facer, e 
me mandó, (¡ue vos vmigades con más andar al Real, en 
(|ue fayades de aportar todos los cavallos que mi casa se 
fallaren .sor de pelea e de los cavallos que en casa se falla­
ren de más esfuci\:o, vengan bien aprestados para vuestro 
cavalgar, e aprestar la guosta bimi ordenada, que eiitredeis 
en (d Real come buen soldado, e mi ñjo, e bien en ordoiian- 
i;as vos vengades faciendo demostración come siempre con
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hi vuestra Co'iiipaüía y cavallo delantí' de mi Señor el Rey, 
rcmmiido en casa todas las doblas ()uo os sean m(>iiostor, 
(]iie non vos falten, e ijoned esas eartas (m sef^uro con los 
demás papeles de Burgos. He tonillo aviso que falleció mi 
hermano Don Juan de Bonifaz, iiue Dios haya en sn gloria, 
que harto me facía menester el que ho me hallara en Bur­
gos, más primero es mi Bey, e i-on todo cuidado os venga- 
(ies con más andai’, que non seades de los postreros.:-Del 
Rio de Sevilla a ocho de Mayo di- MCCXXXXVIll años.^
Días después apresó varias embareaeiones enemigas, eon 
cuyo motivo escribió á sn hijo Luis otra misiva que decía 
así; Viniendo di'quitar una presa que habíati lieeho los 
moros en nn pum-to de mai‘, fallé dos naves de turcos, e mo­
ros, e las lomé i; fallé dentro un Hjo del Rey fie Córdova, 
fine nnnea se quiso dar a pai’tido, e (los fijas de Amete el 
de Granada, i(ue he feidto presimte a mi Señor id Rey, y 
otras presas buenas de valor <|ue iré dando, que cuando 
vengadiis las vedereis y daréis ai Señor Don Alfonso. Vues- 
Iro padre JUniwv. Un Hnnifns.
Mas como la carta que le escribió el Rey el 4 de Abril, 
alude á otra anterior en la que le recomienda la neeesidafl 
de quitar la cadena qui' pasa de Triana á la Torre del Oro, 
y es sumamente interesante, si* da una copia de ella á eon- 
linuaeión: De los primeros Cavalleros que fueron nombra­
dos para la conquista de Bai>za e después de Cordova por 
Capitán y Gobierno de laseompañias fuistids Vos Don Ramón 
de Bonifaz, e siempre fallamos ser de mas servicio á nues­
tros reinos el que come valeroso soldado, n Ahidrnntn Ue la 
AnnnUa de toda prneva vos mandamos, iiue vos i'stuviere- 
deis eim raes#r« Ar»wf/ft e guardando e defendiendo nues­
tra tierra e mar de que me habedes fecho muchos é señala­
dos servicios e por ser esta empri'sa dé Sevilla tan grando 
tengo acordado con mi fijo Don Alonso é con mis Consejeros 
que siempre come es parte tan pidigrosae de tanta confian­
za, os hago saber que he mandado apellidar toda la tierra 
para la coniinisla de ella, e que a donde vos fallare esta mi 
mi cai'ta vos vengades a mas andar a la boca del rio de Se­
villa e vos (Mitredes por el, reconociendo los peligros e a fin 
que come muchas veces mi' hagni'deis tablado que vos teue- 
(leis una nao de toda satisfacion e prneva, aprestadla a 
vuestro modo, por veder si con el favor de Dios podedeis 
romper la cadena que pasa el Rio a Triana, habiendo buen 
ábreíid, con todas velas, que aunque yo tengo cercada Sevi­
lla, si non se quitti este paso, nos fallamos imposibles en to- 
inalla; mirad vos con el empeño que vos pongo, que cierto 
de vuestro t alor me asignro la Vitoria e a vuestro fijo Don 
Luis de Bonifaz que ya me avedeis dado aviso, como esta 
sano de las feridas, que afinco tanto a los moros de Jaén 
defendiendo el Castillo, que lo fizo come eavallero e buen 
soldado, dadle aviso que se apreste con homes que ])udiera
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aj)ortíir <l<' Barza <; <la dotuUs los fallaro o so vonjia al R(>¡(| 
(iondo van vininnilo todos los doinás Cavalloros y soldarlos 
do mis Roinos o rao dan-dos aviso d<- todo.—Salud c vida.— 
Do Manjo vr-inlo y si<dc. do mil (* dosi-ii-ntos o cuaríMita o 
o'-ho años.— Yn o,l
Sabido os, rjuo pri-paró dos naos y aprovt-chaitdo la ro- 
rrionto con viimto favorable orientó todas sus volas y scnli- 
ripió hacia la cadena; mas habiendo calmado el vi('titotnvo 
((U<! fondear, dando tienjpo á los moros i|u<! estaban (-ii oi 
l)uente,parari,‘cib¡r el choi|ue y poco después se entabló fuer­
te, orientó su a]>arejo embistiendo con tal ímpetu que roni- 
j)ió,'no sólo la pruesa cadena que cerraba ( - 1 río, sino tam­
bién el puente de barcas que estaba á continuación, tenien­
do para ello que sufrir la nube (h- dardos. Hechas, etc., (pn-. 
d(-sd(' ambas orillas y del puente h- arrojaltan. El 3 <le Maye 
tuvo l'upar (‘ste hecho, sin duda el más de<-isivo, para loprar 
la ri-ndición de la ciudad.
El 23 d(^  Noviembre tuvo lugar la capitulación, y tormina- 
do el plazo estipulado <mt.ró en Sevilla con los Reyes.
Muchas mercedes, pi-ivil(-gios, preeminencias y honor(>sle 
concedieron, y rh- e.llos el más apreciado fué el ejercicio de 
la jurisdicción <>n la mar por delegiunón de la del Rey para 
int(n-venir y sentenciar todos los pleitos de la g('nt(- de mar 
eh'vándolo á la <lignidiid de Aliin'rnide iiianor r/c Cantillo 
creó entonces el R(-y D. l-’ernaJido I I I  el Santo.
En (-1 le corr(-spondió una h(‘rmosa linca en
el barrio de la Iglesia mayor, designado para la (jente lin 
mar. El Re,y le (mtregó un alfangi- del R(-y moro de Sevilla, 
(|U(- SI- conservó hasta 1633 en poder de los des(í(-ndient<?s d(( 
B<mifaz.La Rcinale dió la villa deVillob(-ta (-n la menrimlad 
de Castrojeriz y el R(-y le hizo merced d(- la villa de .\bria- 
des en el Campo de Muñoz.
Cidniado de honores siguió en Sevilla con su Armada pev- 
' siguiendo á los moros que, osados, pirat(-aban en las cerca­
nías de la boca del río. Señaló el Arenal como lugar ade­
cuado para estabh-cer la ala rasa na.
Mue.rto el R(-y Ei-rnando en 1252, s(- rc-iiró á Burgos, donde 
se. dedicó á cuidar su hacienda y dirigir sus opeiandoin-s ma­
rítimas por cui-nlal])ropia, no constando prestase más servi­
cios al R(H no.
Resta tan sólo añadir que casó por cuarta v(!z con señora 
del linaje de Sarracín d(í la que tuvo ocho hijos, seis varo- 
m-s, llamados Gonzalo, Ruy, Diego, Martín, Ñuño y Ft-rnan- 
do, y dos hembras, Raimunda y Elvira. De sus cuatro matri­
monios dejó diez y  siete hijos.
Falleció <-n Burgos por los años de 1262.
■ I»n  K i i i  liópez. d r  .Y leiiduxa.—Asistió á la conquista de 
S<‘villa, si(-ndo uno de los que hicii-ron el repartimiento. 
Considerándttle el Rey I). Alfoji.so ú propósito para regir Us 
naos de Cantabria, tic donde era natural y nuiy emparenta-
r
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(lo, <hiplic(') «1 Almirantazgo y lo (lió oí título do tal. Ooiifir- 
nió on varios privilogios firmaitdo,'ya aJmirnuif. ya Almirante 
dr, la Mar. do 1254 á 1260.
.3 Oun P í i l r o  T la r i í i t c x  «le  l<V.— Kuó oii ol tiompo dol anto- 
rior Aliniranto do Sftvill.i. So aptxh'ró do Cádizpor sttrprosa 
0 1 1 1262. Bloíiueando á Algooiras on 1278, do.sbarutaroii los 
moros por ooinploto .su (>souadra, alligida d(> la posto, y es­
tuvo dos años cautivo on Borboría.
4  Mon P e ile o  liaKHO «I»- la  % «^-jea.—Señor do Iti Vega do las
Asturias (lo Santiilana; t'iuí Aluiiranto do las naos ó del 
Océano; sirvüí ol (uirgo al lionipoqtuí ol antí'rior, y junta- 
mentí' con til bloqueó á Algociras on 1278.
5  Uon Pa>«* <4«Miiex f 'l ie e i iK » .—Pon[ue conliriuó con el
título di' .11mirante un privilegio i'ii 1285, so salto que 
lo ora.
6  l>(»n l*«‘ « li ‘(> nía:/, il<‘ itasilan «‘ i la .—Gonftrnióprivilegios
conio tal Altniranti' i'u 1285 y 1287.
7  H o ii .% iiñ » nistv, «le  ('aM laii«^«la.—Guníiriuó privilogios
juntaiuonto con su horiuano Podro los años 1285 y 1287, y (ts 
do pri'suinir que Ñuño lo i'ra do las naos por rosldlr on Gui- 
jn'izcoa, casado con la hija dt'l adelantado mayor.
K II«Mi lí«*i»¡<«> *a«-ai'ia!>i.—Capitán gonovt'ts do gran crédito, 
como de los qiit' ih'shich'i'on á la niarhia di'Pisa cu Moloriti. 
Había s('rvido como Aliniranti' en Francia, cuando San­
cho IV  contrató su si'rvicio con doci' galeras. Hízole el Ri'y 
morci'd do la villa dol Puerto d(' Sitnta María, con gravamen 
(!(' sosti'iii'f uiiit gah'i'a, y alcitnzitda i'ii ol Estrecho ií(' Gibral- 
tar la victoria sobrt' los moros i'ii 1284, como ih' ri'sultas se 
libró Joroz dol asedio i'ii que lo ti'nían, otorgó ol B.oy á Za- 
caríits tii'ri’iis y vincuhioionos on ¡upii'l término. So rt'tiró á 
Genova y t'ué llamado do nuevo on 1291; on ol año siguiente 
tenía ya ol título do Alniiranti' do Castilla; ganó segunda 
victoria contrit las galeras do Abú-Yazuf, apretó ('I bloqueo 
do 'rarifa hasta la rondicióti. Orgaitizó his gah'ras rttales, 
sobros las cuales, como sobro la íiltttritzatia, i'joroió grande 
infltu'ticiii. Cesó oit ol año 1294.
9 Woii J « i » i i  .?la(li«'“ «l«“ l id i ia .—Catnari'i'o nt.tyor de San­
cho IV. Ci'i'cada Tarifa por los moros (>u 1294, fué oti soco­
rro como Alinir.tnto di' la mar, título coit qiu' conftrmó en un 
privilegio i'l año siguionti'; con la presencia do la Armada 
huyó la d(' los africanos y si' levantó aquel sitio eti que 
Guzmán ganó ol dictado do hiinno\Mv ol stterificio do su hijo. 
Fué rocomponsado con ol almojarifazgo do Huolva por pri­
vilegio dado on Madrid á 19 do Marzo do 1295. Murió on Se­
villa oit 1299.
10 D«»ii i 'e n iá i i  P « ‘ i*ea; .V l»iiii«> ii.—Asistió ooit ol anterior al
socorro do Tarifa on 1294, sii'ndo do. prosuiuir qtto tuviera ol 
cargo do las naos. Conlirinó un jtrivih'gio á 20 de Marzo 
tío latKI.
11 Hl«tn %lwnMO Pri'itM n<l«‘’X «le  .Tlunl«‘ m «» i ín .—El mismo
CVI
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Hilo 1300 i'onliniu) privilogio con (M título do Almiranto 
única noticia rio su [icrsona.
D ou  A l v » r  P á ex . -Créf^sc; que fuera hijo de Payo Gómez 
Cherino: (íoufiriuó un privih'gio d(d Rey Fernando IV  á 27 
(le Julio y otro á 12 d(‘ Noviembre d(^  1ÍI02.
D on  Diei;:o (á a r r ía  d e  T o le d o .  -Almirant(; d i'las gale­
ras, privado d(d Rey; confirmó los mismos privilegios que 
el anterior y otro sólo en 1304. Sirvió también los cargos de 
.4^ d(‘ lantado de Galicia, Caneilli'r mayor y Mayordomo ma- 
yoi' de la Reina Doña Constanza. Dice de él Zurita; 'Había 
dado el Rey de Castilla el cargo di- Almiranti' á D. Diego 
García de Tob'do, que era su privado y muy principal en su 
■ reino. Algunos malos calialli'ros y consi'ji'ros del Rey, que 
tenían envidia del lugar ijue alcanzaba, calumidáronle di­
ciendo (|ue por su desiuiido no había salido la Armada á 
hallarsi' á la toma de Cepta con las galeras did Rey do 
Aragón, no teniendo i'ii ello cargo ni culpa alguna. Por 
esta causa (>l Rey le([u ilóe l cai-go. Mandóle malar D. Juan 
Manuel en las reviudtas de la minoría de Alfonso X, año 
1332.
D on  U ies 'o  <áutiéri*ex i l r  C'elialloM. — Señor de la casa 
de Ceballos i'ii las Asturias de Santillana y de la villa do 
Escalanti', jiró.xima á Laredo, Almirante de las naos al tiem­
po que el anterior lo era de las galeras; confirmó privilegios 
en 1305 y 1307.
D u ii (>rilb«‘ r to , V ix f 'o i i i le  t l «  t'a.*4 Íe l lu o i i .  — En todas 
las ri'laciones se h' eonci'ptúa extranjero, presumiéndose en 
algunas que vino de Genova con i'scuadra de galeras. Era 
en realidad Almirante de Aragón; dirigió la i'scuadra imm- 
binada, guardando el Estrecho en 1309 al tiempo en iiue dou 
Fernando IV  puso cerco á Algeciras y D. Jaime de Aragón 
á Almería. Complacido el primero de sus servicios de mar 
y disgustado de los que no hacía D. Diego García ch' Toledo, 
pidió autorización á su aliado para dar al Vizcondo el cargo 
de Almirante de Castilla; respondió D. Jaimi' desde el Real 
de Almería, á 4 de Octubre, que le había placido mucho el 
nombramiento do D. Gilberto, y dos días di'spués e.scribió á 
la reina Doña Constanza reiamiendándola la persona. Con- 
Hi-mó un privilegio en 1311.
D«»ai .4ironMU . l i i lV e  T r u o r io .—Guarda mayor del Rey 
D. Alfonso XI, confirmó como Almirante un privilegio en 24 
de Mayo ile 1317. Tras la victoria que alcanzó á los portu­
gueses, prendiendo al Almiranto Pezano, fué recibido en 
triunfo en Sevilla, saliendo el Roy á su encuentro, hasta la 
orilla del río, con la Corte. Tuvo gran solemnidad el acto 
(1337) por el triunfo tan notable y de importantes conso- 
ciiencias, y por recordar el que diez años antes (1327) al­
canzó Tenorio con seis galeras, ocho naos y seis leños de 
veintidós galeras, del Rey de Marruecos, causándole baja de 
mil doscientos muertos y prisioneros, de los que trajo tres-
cvu
l•¡pIltoH ('sclnvos á Si'villa. Proniió i'l R<iy osios sfii-vüüos y 
los quo tiMiía prostados nn 1331 y 1333 sooorripiido á Gibral- 
tar (aullido los moros lo sitiaron: bloqueándolo despuéí? 
l•uando cavó on sus manos. Cuando (d Roy Albohaoon hubo
pasado el Estrecho, se murmuró en la Corte (>n tiirmiiios que 
instaron á dofla Elvira, mujer de Tmiorio, á eseril
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birle que
mirase por su reputación. Dió, con la pena que le causaron 
las hablillas, en la temeridad de atacar á los enemigos con 
tuerza incomparablemente por inferior; y aunque peleó es­
forzadamente, sucumbió abrazado al estandarte. Sirvió de 
Almirante de galeras y naos, sin compañi'ro, más de veinti­
trés años, honrando altammite ei cargo.
U o ii .%louHO O i'tÍK  C a lt le i’ó n .— Prior de la Orden de 
San Juan en los reinos de Castilla y León, militó en la Isla 
Rodas. R. Juan Antonio Enríqiiez le hace figurar en 1338 
cruzando en (d Estrmdio de Gibraltar en combinaidón con el 
.Almirante aragoiuis Gilabert do Cruilles, y consigna que, 
despulís de varios encuentros con los b('rbi'riscos mi el sitio 
de Gibraltar, al año siguimite, sostuvo el 7 di' Septiembre 
combate en el puerto de Ceuta con ocho de sus galeras con­
tra trece de Marruecos y una genovesa, de que salió vieto- 
rio.so, apresando algunas que entró en .ílgeciras. Obtuvo el 
título de Almirante en 1340, después del desastre del Estre­
cho; entonces salió á la mar con quince galeras, las más 
arrinconadas por viejas en Sevilla: sufrió gran tormenta en 
que perdió nueve, y con el resto y las naos pudo aun sor de 
utilidad, unido á la escuadra de Aragón, apoyando el lianco 
del Ejército en la famosa batalla del Salado, acción por la 
que le celebraron las crónicas del tiempo. Fué por embaja­
dor á Roma en 1342 con petición de los beneficios de cru­
zada para el sitio de Algcciras.
O on  W il B o fa i ie s r a .  -Egidio y Egidiolo se le nombra en 
varios privilegios. Era hermano de Simón, Du.v de Genova, 
gran marinero y había sirvido como Almirante en Francia. 
Vino á Castilla con escuadra de galeras contratadas por A l­
fonso XI, do quien recibió el título de Almirante en 1341. 
Puesto cerco á la plaza de Algcciras, mostró sus grandes 
dotes derrotando una y otra vez á las armadas africana.s, 
estrechando el bloqueo, haciéndose señor do la mar. El Rey 
fué á bordo de su galera á felicitarle, y en el Real, á 2 do 
Septiembre de 1342, firmó privilegio haciéndoie merced del 
señorío de la villa de Palma, en el reino de Córdoba. Al reh- 
dir.se la plaza de Algcciras, el Rey le otorgó el alcázar do 
ManiHe por privilegio e.'cpedido en 1344. Le tocó gobernar 
las galeras y naos que contra Inglaterra, en au-tilio del Rey 
de Francia, se disponian en 1348. Reinando D. Pedro I  se alzó 
contra su autoridad D. Juan do la Cerda, tratando de hacerse 
dueño de Sevilla; Bocanegra salió al encuentro, derrotó su 
hueste y le prendió, ornando su corona naval con victoria 
terrestre. Asistió después á las jornadas de la guerra de Ara-
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gón, <.(«<■ <‘ l Rey (|uis<) dirigir por «ii persona, esperando en- 
e.ontrar á la del Soberano <!(' Aragón, su lioimniimo: e.uando 
llegaron á Denla y se supo <jue el Cei-'iiiouioso había quedado 
en Mallorca, a<'onsejó Bocanegra á su s(‘ñor que destunbar- 
cara en la costa, (bqando á su cargo ventilar la cuestión con 
las galeras catalanas, ya «pie por un Almirante estaban regi­
das. Don Be(lro se obstinó en combatirlas, y no consiguiéii- 
d<do se volvió á Sevilla. Desdi' allí debió convoyar el A lm i­
rante hasta la Coruña ('1 'l’i'soro real guardado (>n la Torr<‘ 
del Oro; mas liabii'iido tomado partiílo con i'l pretendiente, 
puso á disposición de D. Enri(]ue las galeras, el tí^soro, su 
pí'rsona y la del Tesorí-ro Martín Yáfu'z. A  raíz <!(' este ser­
vicio, el 17 de Julio de 1:16H le hizo D. Enrique mei-ced de la 
villa lie Uiiel y todos sus términos. Ganada )>or D. Pedro la 
batalla de Nájera, habido Bocanegra y pregonado por trai­
dor, subió al patíbulo en la jtlaza de San Eranci.seo, de Se­
villa.
19 E>«n .%iiib i'U M iu  —Educado en la escuela de
su padre, como él gran imirinero, le imitó en la defección 
del Rey D. Pedro, que le habí.i lavorecido y estimado, y gra­
cias á la oportuna fuga desde el campo de jSIá.im'!i, en cuya 
batalla se halló al lado de D. Enrique, no tiivoi*! desdichado 
fin que el autor de sus días. Triunfante D. Enriciue, le expi­
dió título de Almirante mayor, ,v fué en verdad hecho bri­
llante el que inauguró su cargo, lutrlando el blocjueo do los 
portugueses en el Guadalquivir con gtileras sin remos y sin 
armas, para volver con ellos bien pertrechados en Cantabria 
y derrotar al enemigo, haciéndole presas. La victoria decisi­
va (pie consiguió en la Roehebi el ano l;i72, di'struyendo ó to- 
. mando las naves inglesas sin que sei'scapíira ninguna, unien­
do al trofeo de armas y banderas la prisión di'l Príncipe Con­
de do Pembroke, di' 400 cabtilleros de calidad y de 8.000 sol­
dados con i'l tesoro de sus pagas; i'sta victoria soltada, fuera 
bastanb' para inscribir su nombre eniri» los grandes y famo­
sos Capitani's de la i'dad media, di' los qui' se distinguió por 
su humanidad hacia los vencidos, no vistti ni ¡icostumbrada 
en aquella épocti cruel. Bocanegra venció todavía en 1373 á 
la flota portuguesa, entrando por el Tajo, y se hizo digno del 
aerecentamii'uto de su estado si'ñorial con la villa de Lina­
res, acordatla como merei'd por el triunfo de la Rochela en 
privilegio firmado á 5 de Noviembre de 1372.
20 mon Ká.nrhry’. ele T o i  ae . litibía sido Capitán de
galeras en las jornadas de D. Pedro I  contra i'l Rey de Ara­
gón y después Adelantado Mayor de Castilla. En 1366 tomó 
partido con D. Enrique, el cual, más jidelante, le ntcompensó 
los servicios ([ue prestara á su causa, nombrándole guarda 
mayor, con el si'ñorío de Gelves en el .\ljarafe de Sevilla y 
seguidamenti' con el título de .Llmirante mayor. En 1374, con 
quince galeras de Castilla, cinco de Portugal y algunas de 
Érancia, recaló á la Isla Wigth é hizo considerable daño en.
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1h costa iiiglosa, castigando á los puobloa riboróiios con rope- 
lidos dPs(iinbarcos. A po(u.) (1375) so com'.ortó susponsión ge- 
noral do liostilidados, (ton lo qu(> los d(í nuestras (M)stas re- 
iiiutdarou las (^xpodicioinís oomor(íial('s. Ijos inglosos, (jue- 
brantáiidolos, los apr(!saroii i'ii Saiiit-Maló sioto liaos, voi\ la 
agravante do pasar á oncliillo la gonto, acto que llovóá oabo 
ci Roy D. Eiiriquo, á represión más dura. Sabiondo que se 
congregaban los do aquella nación en la Rocluda jiara car­
ear sal en la cosía, ia(uipó armada l'iicrto con ochenta naos 
y apresó óchenla y cinco conirarias, tratáinhdes del mismo 
¡nodo, añadiendo á la venganza la prisión y ilegüidlo de do.s 
navios do Bayona (>nconlrados á la altura de Burdeos por las 
de Bermi'O que conducían á los embajadores de Castilla, Pe­
dro Fernández <h‘ Velasco, camarero mayor ilcl Rey, y el 
Obispo de Salamanca.
La campaña ilc 137li tuvo poca imporlancia: sólo se regis- 
Ira la aprelumsión por los castellanos di' ciertos navios en la 
costa d(' Bri'taña; en cambio, al año signimite, 50 galeras con 
500 hombres de dcscmbari'o, los almirantes Tovar y Vienne 
saquearon c incendiaron la ciudad de Wallsingliam lleván­
dose prisioneros; se corrieron á Rotlingdcan, Dover, Calés y, 
jiorijuc en esta última plaza fuerte no lograron hacer daño, 
lo ilescargaron sobre Rye, hhilkestonc, Portsmouth, Dar- 
mouth, y Plymouth. En 1378, con oidio galeras, rindió el 
castillo de la lloche-liuyon cu la boca del Loire, y apresó 
cuatro naos inglcsiis guarecidas bajo sus cañones.
Durante id verano de 1380 subió el Almirante Tovar coa 
veinte gali'ras por el Támesis, inccmliamlo á Gravensend, á 
la vista de Londres. La propia sucrt('cu])o á IVinclndsea con 
otros pueblos jiróximos al mar.
En Junio de 1381 organizóse en Lisboa una lucida armada, 
de veintitrés galeras relorzadas, que despachada bajo el co­
mando del C<.)mle ile Bercellos, se dirigió en busca d(' la de 
Castilla, que casi al mismo tiempo zarpaba del Guadalqui­
vir con las dii'cisictí' qtie ri'gía Tot’ar. Sobre la costa del Al- 
garbt  ^ s(! avistaron ambas. Las de Castilla cambiaron de 
nimbo sin querer aventurar acción do éxito dudoso por ser 
la lie Portugal de mayor número y fuerza. Estos imtusiasma- 
dos forzai’on la boga mi seguimiento de las de Castilla que 
creían fugitivas: resuluindo de esta rfí(/ut<i ipic los adversa­
rios se cansaron al cabo de dos horas d(> eji-rcicio del remo 
y qiK'daron separados unos de otros. Al llegar á la Isla de 
Saltes, cerca de Huelva, ocho de las galeras de la retaguar­
dia miemiga se entiaunvimain mi destruir las redes y ]iHS(|ue- 
rías de Palos y Mogttm'.
Tovar aprovechó este momento i>ara revolver las proas de 
sus galeras bien estrechadas en íormación, y con su gtinte 
bien ileseansada cayó .sobre la vanguardia enemiga con 
fuerza abrumadora rindiéndolas, y á medida que los demás 
se aproximaban corrían igual suerte-, alcanzando con su há-
ex
bil « 8 trat(!fí¡a t;l térinino exlrHordiiiario d(í i-apuirar vídnti- 
dós, d<! laa v<dn ti tres galeras enemigas, ese.apando la última 
por(|ue no llegó al lugar del combate. En Julio de 1381 en­
tró en S(“villa triunfante con más de 6 .(K)() marineros y .sol­
dados prisioiKO'os, con el Almirant(( CornU' de Bercellos, 
hermano de la Reina d(‘ Portugal. ’
Al apuntar la priniavei'a de 1382 se jmsieron en movi­
miento lasgalei-as d<‘ Sevilla, haciéndolo desde la costa del 
Cantábrico una escuiadra de veintisíds naos, de modo ijue 
juntas (Mitrai'on por el Tajo sin oposición seria. Las tripu- 
lacioiK's descmbarcaj'on en los arrabales de Lisboa, hacien­
do gran estrago en casas, huertos y vifualos. Trt's de los pa­
lacios reales fueron saipunidos é iniamdiado.s.
Blocjueó á Cijón estrechamente de 1382 á 1384, hasta que 
la ciudad i-ebelada capituló. Poco tiempo duró 4a paz con 
Portugal, poiapie habiendo entrado en el Tajo una galera y 
seis naos de Galicia con inercamn'as, dieron sobre (días de 
improviso los descont(‘ntos, apresando las naos y ((scapando 
la galera. Los portugues(‘s armai'on algunas naví's y unidas 
con otras de genoveses y venecianos, con ('standart(> que le 
entregaron con solemnidad los separatistas, saliíU'on á la 
mar, logrando apoderars(' d(‘ algunos navios mercantíís de 
Galicia, alardeando tr(!s ines(“s que tardó (mi presímtarse con 
la flota de Castilla el Almirante Sáii(di(“z de Tovar; entonces 
se guarecieron en Oporlo, .siili(nido d(‘ coria'ría por el lito­
ral cercano con perjuicios de los pmdtlos. En tanto, el nu- 
trieroso Ejército cast(dlano de D. Juan I, había litigado á la 
vista de Lisboa, dominando id Tajo Sámdiez de Tovar con 
cuarenta vasos entre galeras y naos, d(‘ las qiu' ei’a Capitán 
mayor Pero Afán de Rivi'ra, y como en la ciiubul se hubie­
ran refugiado los enmnigos de Castilla, prevaleció en los 
Constqos thd Rey la dcterminaidón de forintilizar el sitio, 
aunque en la hueste se había ditsarrollado epidemia de que 
muidlos morían, y no faltaban opiniones contraídas á la fija­
ción (lid campamento con tal inconveniente,
La escuadra enemiga salió de Oporto con víveres que lo­
gró desembarcar en Cascaes y embocó el Tajo, siendo com­
batida por Tovar, que le apresó tres naves, rendidas con 
bizarra defensa, en la que pereció Ruy Pereira que regía la 
Armada, arrimándose los demás á todo bogar al resguardo 
de las murallas de la plaza, abrigando á las naves de basti­
mento.
Llegó á reunir Tovar en su armada 71 naves y carracas, 
16 galeras, pna galeaza y los leños menores con las embar­
caciones que le vinieron de refuerzo, que contribuyeron á 
la rendición del Castillo y pueblo de Abneda, frente á Lis­
boa, en la orilla izquiei-ila del rio.
Desarrollada la peste con espantosa intensidad en el real 
de los sitiadores, se comunicó á los barcos, nnnáendo de ella 
el Almirante Sánchez Tovar, en su Capitana, que enlutada, 
trasladó su cadáver á Sevilla.
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El Ejéi'f.ito Uivd (jud retirarse. Parte de la ftota continuó 
en el Tajo, bajo el mando <lc Fernández de Tovar.
El Rey estuvo tres días en la Capitana de Pedro Alan de 
Rivera, marchando al tercero en dirección de Si'villa, con 
escolta de tres galeras el 17 de Agosto.
Fué Tovar el Almirante que más honró el cargo.
I>oti J u a n  F e rn ám ley . d e  T o va r.--  Por mercíai del Rey 
Juan I  sucíslió á su padre (m (d cargo de Almirante inayor 
por brevísimo tiempo, porque no tenicmdo su Ilota con quien 
pelear en el Tajo, fue á romper lanzas por tierra en séquito 
del Rey y murió en la batalla de Aljubarrota, el 14 de 
Ag()sto de 1385.
D on A l v a r  l*r reK  d r  <iiuKntán. — Se.ñor de Gibraleón, 
Alguacil mayor de Sevilla y Abailde de la atarazana.—Su 
abuelo d<d mismo nombre, era Inumiano d(' Doña Leonor de 
Guzmán, madre del Rey Eindípie II, y tenía, por consiguien­
te, parentesco inmediato con D. Juan I.—A  la niuert<> de 
Fernández Tovar empezó á titularse Almirante mayor, sin 
más, que por ambición did cargí), y teniéndolo por merced 
otro, fomentó cs(aindalos en Sevilla.—Confirmó privilegios 
como tal Almirante, y aparece, por tanto, en las nóminas, 
aunqiK! lU) ejerciera dt^  lundio.—Estuvo casado con la hija 
del Caneilbn- mayor y cronista Pero López d<'Aya la.—Murió 
el 15 de Julio de 1394.
D on  U irgro H iii 'ta f lu  <le .Tleiiduxa. Señor d(‘ Hita, 
Ruitrago y casa de la Vega, en las Asturias de Santiliaiia.— 
Confirmó privilegios como Almirante desde 1392.—Estuvo 
casado con hija de Enrique I I  y prestó grandes serviídos por 
mar y tierra.—Dolorido por la muerte d(! su padre que pre- 
scmdó en la batalla de Aljubarrota, guardó toda su vida saña 
contra los portugueses, á los que causó graves flaños, alcan­
zando notable triunfo contra fuerza superior de galeras en 
el Estrecho.—Muidó en Guadalajai-a en 1405.
D on  .% lfonno K n r i in ie * .—Hijo bastardo d(í D. Fadrique, 
maestre de Santiago; nieto de Alfonso XI. — D. Enrique I I I  
le expidió título de Almiranb' mayor en 4 de Abril de 1405 
por muerte de D. Diego Hurlado de Mendoza, dejáiuhde más 
pnMMninencias lie las que los otros almirantes tuvieron.— 
Con beneplácito del Rey D. Juan II, renunció sus estados y 
dignidailes (m su hijo D. Fadrique y aún renunció al mun­
do, despidiéndose de su esposa Doña Juana de Mendoza la 
rica hembra, entrando en el Monast(>rio de Guadalupe, donde 
murió en 1429 de edad de 75 años.
D on  R a t i f iq u e  K n r íq u e z .—Primer Conde d(‘ Mtdgar.— 
H<!redó el título (h? Almirante, (jiu' des<le entonces, y por 
período de tres siglos, estuvo ctuno feudo en su linaje. — 
Puesta la mira en la política, en la Cámara real y en cuan­
to contribuyera al poder, esplendor y á la iiiHuencia perso­
nal, figuraron los Enríquez mi primera línea en todos los 
sucesos, en todas las batallas y escaramuzas, manejando la
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lanza y i'l f al)allo; por ran>za las volas lio una navu.— I)„j| 
Fadriquo fiió i'l ina^nato m;is rovoltoso do oüantos oonti'i- 
Vniyoron il las iiiquiotudos y oscándalos dol ro.inado d(i su 
pi'imo D. Juan II. - Ensanoli(3 los oslados quo liorodó do su 
])adro con la villa do Maljuanda, Castillo do Santa Cruz, vi- 
llii do Arcos, torivis di' León, fortaleza do Carta,qoiia, alcázar 
do /anioi-a, villa de Pcñaltol, Ctistillos do la Coruña y do 
Tarifa, villa do Casarrutiios, villa y fortiiloza do Medina de 
Riosoco, villas de Rueda, Motitilla, Castillterron y Siinancaa 
con la fortaleza, sin contar oficios y juros que hacen lafj-a 
la lista.
Anduvo el año 1420 en cfui'oro con itriuada ditranto la.s 
ouorr.is de Arac'óit y Granada, causó daños en las Islas Ba­
leares y apresó dos o-aloras catalanas. Murió en 22 do Di- 
cienilire de 1472.
D on  .%.lo».Mo l ‘l i i i ’ Í4|iiex. — Heredó el cargo do su padre el 
antorioi- Alniirantii.- - Sirvió á los Reyes Católicos en las 
guerras do Granada.—Murió en Valladolid en Mayo de 1485.
D on  l''afli*i«|iie F ln r íii i ic x  clt* italn*«‘ i*H. — Conde do Mó­
dica, hijo del anterior, heredó el título do Almirante. — En 
1487 mandó la flota quo bloquó la ciudad de iUálaga hasta 
que se rindió á los Reyi'S Católicos. — El 20 de Agosto do 
1495 del pui'i'to do Larodo dió la vola con tina tirmada de 120 
naos muy luionas y bien arimidas, conduciendo á bi Infanta 
Doña Juana, que iba á contraer matrimotiio con el Archí- 
dttquo D. Fidipe y en la primavera did año siguiente regre­
só con otra armada, trayendo á su bordo á la Archiduquesa 
Jlargarita, xtromotida del Príncipe D. Juan. — En tiempo do 
las eotnunidaih's de Castilla fue, i'ii unión del Cardenal 
■Vdriano y del Condestable, Gobernador del Reino en ausen­
cia dt'l Emiaertidor Carlos V. -  Como político y como lito- 
rtito so hizo notar y Hgtira entre los claros varones. — Murió 
sin hijos en 1527.
D an  l ‘>■•l■a■l<lo K iir iiiu e v . «I«» t'aln-ei-M. —Primi'r Duque 
de Medina do Riosoco, hermano dol anterior y sucesor en la 
dignidad di'Alntirante; disfrutó xjocos años de ella, pues 
falleció (d año 1542.
D on  liiiiw  f ln r i t i i i r x  4Í«‘ l 'a l t r e i ’it.--H ijo del anterior. 
Segumlo Duque do Medina do Riosoco, Conde de Melgar y 
Caballero di' la insignt' Orden del Toisón de Oro; caso oii 
1518 con Doña Ami de Cabrera y Moneada, Condesa de Mó­
dica y Osona, Vizcondesa di' Caitrera y Ras. Falleció en Va­
lladolid el 24 de Septiembre d(i 1572.
D u ii liiiiís  l 'ln r íf i i ie x  i l r  C lu lim *». - Hijo del anterior, 
tercer Duque de Medina de Riitseco y Caballero del Toisón 
de Oro. Murió en Madrid el 27 ile Mayo de 1506.
D on  l.iiii|ii l<lni‘ í<|t<OK d e  C/abrer». -Hijo del anterior, 
cuarto Duque de Medina de Rioseeo, también Caballero del 
Toisóti de Oro; casó con Doña Victoria Coloima y Orsitii, do 
los Duques de Tallacoz, Príncipes rotnano.s.
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¡)2 l lo n  J u a n  A ifo n i^ o  E n r íq u e x  d e  C a b r e r a  y C o -
lo iii ia .—Hij o del anterior, qui nto Duque de Medina de Rio- 
seco. Asistió en Cádiz á la visita que el Rey D. Felipe IV  
pasó á las fuerzas de mar, tomando con dicho motivo el 
mando de ellas por razón de su cargo. D. Fadrique de Tole­
do Ossorio mandaba la Armada del Océano y era Almiranlc 
General de ella D. Juan Fajardo do Guevara. Fué Virrey de 
Ñápelos y de Sicilia, Mayordomo mayor del Rey D. Felipe 
IV, de los Consejos de Estado y Guerra. Falleció el 7 de Fe­
brero de 1647.
33 1)011 J u a n  O a»<par E iir íi iu r z  «le C a b r e r a  y K a n d o -  
val>—Hijo del anterior, sexto Duque de Medina deRioseiaí, 
Conde de Módica, Osona, Colle y Melgar, Vizconde de Ca­
brera y Bas, Gentil hombro de la Cámara de Felipe FV, Ca­
ballerizo mayor de Carlos II, de sus Consejos de Estado y 
Guerra, Grande de España de primera cla.s<'. Falleció en 
Madrid el 27 de Diciembre de 1691.
M 1)011 J u a n  T oin áH  E n ri(| u «z  d r  C a b r e r a  y A lv a -  
re z  d e  T o le d o . — Hijo del anterior; séptimo Duque de 
Medina de Ríoseco, Comle de Módica, Melgar, Osona y Colle, 
Vizconde de Cabrera y Bas, Grande de España de 1.“ clase, 
Gentilhombre de Carlos II, su Caballerizo mayor y Conse­
jero de Estado. Fué Capitán general de Castilla ia Vieja, 
Vicario general y Gobernador de Milán, Virrey de Cataluña 
y Capitán general de las costas del mar Océano. A  la muertíf 
de Carlos I I  tomó (d partido del Archiduque, pasando á Por­
tugal, en cuyo Reino falleció en 1705, sin dejar sucesión. 
Fué el último Almirante de Castilla.
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NOTICIi  ^ CRONOLÓGICi^
de los
Capitales generales y Almirantes
Que hjaf? obtínisio ssta suprema dignidad et^  la (^rtriada 
y de los Gobernadores y  Directores 5er)«rales de ella desde el siglo J<VI 
basta la fecha.
D on  flujj^o d e  iT lon ead a y C a r d o n a .—Señur do Aytu- 
na, Cabailoro de la Orden de San Juan, Virrey de Sicilia y 
Ñápeles. En 1518 fué nombrado Capitán r/saeml cl3 la Mar, 
cargo que ejerció hasta su muerte, ocurrida á bordo de la 
Capitana Reai en el combato que sostuvo confra la Armada 
francesa, regida por Filipin Doria, el 28 de Abril de 1528, á 
los 52 años de edad.
A n d r e a  D o r ia .—Príncipe de Melfl, Caballero del Toisón 
de Oro y Canciller del Reino do Ñapóles. En 18 de Agosto 
de 1528 le mandó expedir el Emperador Carlos V  título de 
Capitán general de la Mar y su Lugarteniente general para 
(jue ejerciera el cargo conforme lo había obtenido y practi­
cado D. Hugo do Moneada, su antecesor. Fueron sus Lugar­
tenientes en el desempeño del cargo Juan Andrea Doria y 
Marco Antonio Doiúa y del Carrete. Falleció el 24 de No­
viembre do 1560, á los 94 años de edad.
D o n  G a r c ía  €le T o le d o .—Cuarto Marqués de Villafranca, 
Virey de Cataluña y Sicilia. Por Real título, dado en Barce­
lona el 10 de Febrero de 1564, fué nombrado para el cargo 
de Capitán genorai de la Mar, con 12.000 ducados de sueldo, 
en la vacante que dejó el Príncipe Andrea Doria. En carta 
techada el l.“ de Septiembre de 1567, expuso á S. M. que, 
agobiado por sus achaques, se hallaba imposibilitado para 
seguir en el ejercicio del cargo, por lo cual fué relevado de 
él. Murió en Nápoles el 31 de Mayo do 1578, á los 64 años 
de edad.
El S rin u . S r . D . J u a n  d e  A iiH trlu . — Caballero del 
Toisón de Oro, hermano do Felipe II. Nombrado Capitán 
general de la mar por Real título dado en Madrid el 15 de 
Enero de 1568 y por otro expedido en 22 de Marzo del mismo
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año, fué designado D. Luis de Requesons su Lugarteiiieutíi. 
En 1569 derrotó á ios moriscos. Elegido Generalísimo de U 
Armada de los Príncipes cristianos contra el turco, obtuve 
la célebre victoria de Lopanto en 1571. En 1573 se apoderó 
de Túnez. En 1576 fué nombrado Gobernador y Capitán ge- 
neral de Flandes. Murió en Namur el I." de Octubre de 1578 
á los 32 años de edad. '
H oii J u a n  A iiiii*ea  W o r ia .—Príncipe de Melíi y Marqués 
de Tursi. En 1583 fue nombrado Capitán general fie la Mar 
en premio de sus servicios, y de los que había prestado á 
Felipe I I  la casa Doria.
Ilo ii A lv a r o  d e  B a x á n  y filu z m á ii. -Prim er Marqués 
de Santa Cruz do Mudóla, Grande de España, Comendador 
do León y Señor de las villas de Valdepeñas y el Visso. Por 
Real título dado en Valladolid el 8  do Diciembre de I 5 5 4  
fué nombrado Capitán general de una Armaila contra corsa­
rios franceses, operando con ella en el Océano.
Por otro dado im Alcalá en 8  do Mayo de 1562, so le nom­
bró Capitán general de las galeras para la guarda del Es­
trecho de Gibraltar. En Madrid, á 28 de Febrero do 1568, lo 
expidió S. M. título de Capitán general de las galeras do 
Ñápeles. En 26 de Marzo de 1756, fué nombrado Capitán ge­
neral de las galeras de España, y en 13 de Enero de 1582, 
con retención del e.xpresado cargo, le nombró Capitán ge­
neral de la Armada que se aprestaba en Lisboa. En 1583, fué 
nombrado Capitán general de la Armada del Océaiu), fl]'an(to 
su residencia en Lisboa, donde murió el 8 de Febrero de 1588 
á la edad de 63 años.
D o n  .AIo iih o  P é r e z  d e  (liu z in ú n .—Duque de Medina-Si- 
donia; en 21 de Marzo de 1588, con retención del cargo do 
Capitán general de las costas del mar Océano, fué nombrado 
Capitán general fie la Armada del Océano, que se alistaba en 
Lisboa para la jornada contra Inglaterra, con las mismas 
atribuciones y sueldos qne gozaron D. Alvarf) do Bazán y 
D. García de Toledo. Con las pocas navc's que pudo reunir 
después del desaíre que experimentó, llegó á Santander el 24 
de Septiembre fie 1588. Solicitó licencia para recuperar su 
salud, y una vez obtenida, envió S. M. en su lugar á
D o n  J u a n  ile  C a r d o n a .-D e  su Consejo d(‘ Guerra, el 
cual desempeñó el cargo interinamente, hasta que nombra­
do Capitán general fhí la Armada de Vizcaya, cesó en él, 
partiendo dé Lisboa donde se hallaba la Armada del Océano.
D o n  it la r t in  «le P a d i l la  j  i f la n r iq u e .—Conde do Santa 
Gadea y  Buendía, Grande de España, Señor de Valdoscaray, 
Santnrce, Torraquines, Valgañón, Catañalazor, Coruüa, 
Trespalacios, Villoveta, Dueñas y Torriego; Comendador 
fie Fuente Moral, Lopera y Carral de Caracuel, en la Orden 
de Calatrava; Mayorga y Zalamea en la de Alcántara; d(>l 
Consejo de Estado y Capitán fie hombres de armas de las 
guardas. Siendo Capitán general de las galeras de España
r
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y estando con ollas en Lisboa, tomó el mando de la Arma­
da del Océano, qué dejó D. Juan de Cardona cuando pasó á 
Vizí^aya á mandar la que so alistó en Guipúzcoa para escol­
tar la Armada de Indias. Fué nombrado en este tiempo para 
ejercer el cargo de Almirantp (jKiieral del Océano D. Diego 
Broclntro de Anaya, primero que aparece como tal.
tO F rey  B . JBieso B r o r lt e r o  €le A n a y a .—Baylío de la Or­
den de San Juan. En 1595 fué llamado de Francia, donde se 
hallaba, por Felipe I I  y recibió orden de pasar á Lisboa 
para restaurar la Armada del Océano. Fué, nombrado A l­
mirante general de (>lla aquel arto, siendo el primero que 
ejerció est(' empleo.
En varias ocasiones gobernó la Armada del Océano por 
ausencia del Adelantado y á la muerte de éste siguió con el 
encargo. En 1603 combatió sobre Cabo San Vicente con ho­
landeses é ingleses; los apresó siete navios y libertó la flota 
que venía de Indias. Pasó á mandar la Armada de Flandes. 
Falleció en Madrid el 30 de Junio de 1625 sirviendo los em­
pleos de Consejero de Guerra y do Indias.
1 1  H on  IíU íh F a ja r d o .—Comendador del Moral, en la Orden
de Calatrava. Siendo Capitán General de la flota de Indias, 
el año de 1599,. condujo á Cádiz 70 millones. Pasó á mandar 
la Armada del Océano estando en Lisboa y la llevó á Cádiz 
en 1603, donde quedó de asiento para atender á la guardia 
del Estrecho de Gibraltar y proteger á las flotas de Indias 
en sus recaladas. Conquistó Larache. Sostuvo varios comba­
tes con holandeses y berberistíos, saliendo en ellos victorio­
sos. Murió á Anos del año 1616.
1 2  llo ii  J u a n  F a ja r i lo  iIcí C -u e v a r a . -Del Consejo de Gue­
rra de S. M. Era Almirante, General de la Armada del mar 
Océano y Capitán General de la parte de ella destacada para 
la guarda del Estrecho. En ausencias del Capitán General, 
gobernó en varias ocasiones la Armada del Océano.
18 J u a n  A n d r e a  D o r i a .—Príncipe de Melfi. Fué nombrado 
Príncipe del Mar por Real título expedido el 16 de Abril 
de 1611.
U Fl P r ín r ip r  D . iTJanurI F i l lb e r t o  d e  N ab tiya .—Nieto 
de Felipt! II, Gran Prior de la Orden de San Juan. En 1612 
filé nombrado Príncipe de la mar. Desde 1621 fué su lugar­
teniente el Marqués de Santa Cruz. Murió el Príncipe en Pa- 
lermo el 3 de Agosto de 1624.
15 D on  F a d rif| u e  d e  T o le d o  0»tc*orio.—Por Real título ex­
pedido el 27 de Enero de 1617, fué nombrado Capitán Gene­
ral de la Armada por muerto do D. Luis Fajardo. Por sus 
servicios fué recompensado con el Marquesado de Villanue- 
va de Valdueza. Con la Armada del Océano derrotó á la es­
cuadra holandesa sobre Cabo San Vicente el 9 de Agosto de 
1621. Dos años después bloqueó la costa de Inglaterra y ce­
rró á los holandeses el Canal de la Mancha. En el Estrecho 
de Gibraltar destruyó una flota berberisca, que intentaba
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desembarcar en las costas de Andalucía. En 1625 expulsó á 
los holandeses de los puertos del Brasil. Protegiendo la na­
vegación do las flotas de Indias, escarmentó á los enemigos 
en felices encuentros que tuvo en los años 1626, 27, 28 y 29. 
En 1630 pasó al mar do las Antillas, apresando en la isla 
Nieves siete buques corsarios; desembarcó en la de San Cris­
tóbal, tomando dos fuertes que desalojaron ingleses y fran­
ceses, batiéndolos sin dilación por mar y tierra hasta ren­
dirlos, y en los veinte días que duraron las operaciones cogió 
á los enemigos 163 piezas de artillería y 1.300 prisioneros. 
En la Armada (!ondujo á Flandes al Cardenal Infante Don 
F'ernando, hermano de Felipe IV, cuando fué á encargarse 
del Gobierno de aquellos Estados. Murió en Madrid el 10 de 
Diciembre do 1634.
A n d r e a  M o r ía .—En 1619 fué nombrado Comisario y Capi­
tán general del mar Mediterráneo.
E l JVIar<|néii* d e  ^ a n t a  C r u z .—A  la muerte del Príncipe 
Fi liberto de Saboya fué nombrado Capitán general en 1624.
E l N rin o . S r . l i i l 'a i i t e  H . f ia r lo s .—Hermano de Felipe IV. 
fué nombrado Capitán general de la Armada del Océano en 
1632, y tomó posesión de su cargo en Barcelona. Falleció en 
30 de Julio de 1632.
E l M u fiiie  d e  iT Iódena.—Fué nombrado Capitán general 
de la Armada del Océano y Cantabria en Septiembre de 1638.
M on Eo|>e d e  llue«-:M y C ó r d o v a .—En ausencia do Don 
Fadrique de Toleilo gobernó la Armada del Océano el año 
1631. Era General desde 1619, y asistió á más de cien com­
bates de mar. Voló con el galeón Santa Tirasa el 21 de Octu­
bre de 1639, combatiendo con los holandeses, siendo Almi­
rante de la E.scuadra que mandaba el Gobernador general 
de la Armada D. Antonio de Oquendo.
U u ii A ia lo iiio  «le 0«| u eii«lo .—Siendo Capitán general do 
la Armada de Cantabria, vino á servir de Almirante general 
de la Armada del Océano, gobernándola en diferentes oca­
siones. La última vez, en Octubre de 1639, mantuvo combate 
con los holandeses sobre las Dunas, logrando llegar al puer­
to do Mardique con la Capitana Reál, después de una heroi­
ca defensa. Murió e‘n La Coruña el 7 de Junio de 1640.
D o n  Joi'vte <l« E á r d e iia s  y  x lla n i'ífiu e  «le E a r a .— 
Duque de Nájera y de Maqueda, fué nombrado Capitán ge­
neral de la Armada del Océano en 1640. En 20 de Agosto de 
1641 se presentó con su flota frente á Tarragona, obligando 
á los franceses, mandados por M. de la Motte, á levantar el 
sitio.
E l P i'iu c i| ie  J u a n  C a r lo s .—Hermano del Duque de Flo­
rencia. Fue nombrado Generalísimo del mar en -España el 
año 1642.
D o n  J e r«> n in io  r««>mez «le S a n «lo T a l y  R o j a s .—Del
Consejo de S. M. Por Real título focha 11 de Enero de 1647, 
fué nombrado Capitán general de la .Armada del Océano.
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D on f ’ra iir iw e o  D ía z  l* i i i i iv u ta .—Caballero de la Or­
den de Santiago, del Consejo de S. M. Sirvió en la Armada 
do Indias de la que llegó á ser Capitán general. En 1644 se 
eneargó del mando de la Armada del Océano con título do 
Almirante goncral, y preeminencias do Capitán general, 
cuyo empleo obtuvo á la muerte do Sandoval.
Murió en la Capitana Real, estando bloqueando Barcelo­
na, el año de 1652.
El S e rm o . Si*. D* J u a n  «le  A u H tr ia . — Hijo de Feli­
pe IV. Por Real título expedido el 28 do Marzo (le 1647, fué 
nombrado Gobernador de todas las Armadas.
D on A lv a r o  «I«í U a zá n . — Marqués de Santa Cruz, Capitán 
general do la Armada del Océano por Real título dado el 7 
de Enero de 1653.
E l Sei-n io . S r. D. J u a n  «l«* A u s t r ia .—Le í'ué expedido 
en 1653 Real título de Generalísimo de todas las armas ma­
rítimas.
El D ii« i« «r  «le  M e ilin ac 'ír li. — Siendo Capitán general del 
mar Océano y de la costa de Andalucía, interinó el Gobier­
no de la Armada del Océano por ausencia del Capitán gene­
ral de ella en 1." de Junio de 1654 y en 23 de Enero de 1659.
El D «i«iu e  il«“ V o i 'K . -  Hermano del Rey de Inglaterra, 
l'ué nombrado el año 1660 Capitán general de la Armada del 
Océano, pero quedó sin efecto su nombramiento á conse­
cuencia (lo representación del inquisidor general Sr. Arc(( 
y Reyn oso.
D on  E ra iir iM ro  F«‘ ru án «l«*z  « le  I »  C 'uevtt. — Duque de 
Alburquerque, fué nombrado Capitán general de la Armada 
del Océano por Real título feclia 12 de Julio de 1662.
El N ern to . 8 ii*. D. J u a n  «le  A «i! 4 t r la .  — Por Real título 
focha 3 de Septiembre de 1663, fué nombrado Capitán ge- 
luu-al del mar. Murió el 17 de Septiembre de 1679.
D<»«« H a iin « iu « lo  .lle iicaN ti** ' iTra«ii*i(i«it‘ «I*" C ttr«le- 
iiaH. — Cuarto Duque de Aveiro, de Tonx's Novas, de Ciu­
dad Real: Sexto Duejue de Maqueda, Marqués de Montema- 
yor y do Elche y Adelantado mayor de Granada. Obtuvo el 
empleo de Capitán g(>neral de la Armada del Océano por 
Real título fecha 21 de Febrero do 1665.
D on  Pe«l« '«« A « iñ o  C 'ol«»i« «le  P «»« ’t«i| fal. - Quinto Duque 
do Veragua, Almirante y Adelantado mayor de las Indias, 
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro. Nombra­
do Capitán general de la Armada del Océano por Real títu­
lo fecha 17 de Febrero de 1666. Fué Vir(?y de Nueva España 
los años de 1670 á 1673. Falleció en Méjico este último año.
D on  F e r n a n d o  C a r r i l lo  lT fan «ie l.—Marqués de Villa- 
fiel, Conde de Alba del Tajo, (jue era Almiranto general de 
la Armada del Océano, interinó el cargo de Capitán general, 
en ausencia del Duque de Veragua, los años 1671 á 1673.
D on  iV le lc lio r  d e  la  C u e v a  y  É n r iq u e z .—Gentilhom­
bre de Cámara de S. M. Por Real título fecha 20 de Febrero
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(le 1674 l'u('í tioinbriulo Capitán general de la Armada de| 
Océano.
J7 D o n  AiitIréH d e  .^.valoH.—Conde de Monto-Sarcdiio, Ca­
ballero del Toisón de Oro. Por Real do(a’eto focha 3 do Oc- 
tubr(‘ de 1671 fué nombrado Gobernador, c.on preeminencias 
de Capitán general de la Armada Real y Ejch-eito del mar 
Océano. Murió en 1709.
SS n o n  R o d r ig o  .f la n u e l  P e r iiá n d e x  .VIanri<|ite de 
l ia r a .—Conde de Aguilar y de Frixiliana; fué nombrado 
Capitán general de, la Armada del Océano por Real título 
focha 31 do Abril de 1683. Por Real cédula de 2 de Mayo del 
mismo año .s<( le asignaron 500 (¡sendos mensuales sobre lo.s 
500 que t(¡nía de sueldo, el quinto de las presas y 4.000 escu­
dos siempre' que hiciera viaje, de cuyas ventajas no disfru­
taron algunos d(¡ sus antecesor(¡s en (d cargo. Tan lu(¡go tomó 
po,S('sión (!(' su cargo en Cádiz, salió con la Armada para Ña­
póles y Sicilia. En 1685 S(' preesentó dolante' ele! Cádiz el Mar­
qués (ie Prulle (¡on 12 navios franceses paree apresar los de 
asof/ues del Almirante D. Francisco Navarro y satisfacerse* 
de 500.000 e'seudos que el Rey tomara al comen'cio por la rn¡>a 
de Francia. El Conde' salió con otros 12 navios; encontró á 
nuestra flota y la trajo á salvamento á Cádiz á la vista de> 
Pz-ullo. En 1686 vino con otra Armada el Mariscal de Etrées 
y el Conde la hizo retirar, conduciendo á pue¡rto los galeones 
del Gemtral D. Gonzalo Chacón. En 1687, por muende del 
Duque de Guastala, le conflrió S. M. e'l cargo de Capitán gé- 
iioral de Andalucía. En 1691 salió con la Armada para el 
MediteiTáiK'o, logi-ando levantar el bloeiue'o de Alicante y 
Barcelona.
39 K1 jTIarfiiiPH «le % 'illalruH «^a. -Fué promovido al (¡mpleo
de Gobernador general de las armas marítimas por Real 
título focha 15 de Marzo de 1689. Fué su Lugarteniente don 
Juan Bautista Ludovicci, Príncipe de Piombino.
40 n o n  l•«í^Il•o C 'orb ct«s—Siendo Almirante gene'ral, gobernó
la Armada eh'l Océano el año 1691, y operó con ella en el 
Mediterráneo. En 1693 volvió á tomar el mando, regrosando 
c.on ella á Cádiz el mes de* Junio. Murió en Sevilla en 1698.
41 l lo n  fjH H par P o r lo c a v r e r o  «le la  V e j ía . — Cuarto
Conde de la Monclova, Gobernador y Capitán gene'ral dei 
Orán, del Consejo d(¡ la Guerra, fué nombrado Gobenmador 
de la Armada del Ocóano on 1693.
42 Kl C oin lc ' «le A /^ u ila r —  Fue nombrado Capitán general de»
la Armada en 1695, y al año siguiente re'iiuneió al empleo. 
Murió en 1717.
43 D o n  F r a n c is c o  (¿ u t ié r r e x  «le lo s  K á os. — Conde de
Fernán-Nuñez, Caballero de la Orden de Alcántara. Era Ca­
pitán general de la Artillería de la Armada del mar Océano, 
(¡uando fué nombrado Almirante general de ella. En 1692 fué 
nombrado Gobernador en ausencia de los Capitanes gene­
rales propietarios. Cesó en 1706 que entregó á su hijo don
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Pedro (Tobierno de la Armada, cuya futum  le concedió Su 
Majestad.
D on  D ie g o  F e lip e  d e  (liu x in á ii.—Marqués dé Leganés. 
Capitán general de la Armada del Océano, en virtud de Real 
título fecha 28 de Abril de 1701.
D on  Franeititeo d e l F aM tillo  y F a ja r d o .—Marqués de 
Villadarias, sucedió al Marqués de Leganés en el cargo de 
Capitán general de la Armada del Océano, con retención 
del que desempeña de Capitán general de las costas de An­
dalucía. Después del sitio de Gibraltar pasó de Virey y Ca­
pitán general á Valemúa.
Fl F o n d e  d e  'F o lo s a .—Tío del Rey D. Felipe V, Caballero 
(le la insigne orden del Toisón de Oro. En 1702 Gobernador 
y Capitán general de todas las Armadas. Fué su lugartenien­
te (íl Conde de Estrée. Ganó el combate naval de Vélez Má­
laga á ingleses y holandeses unidos, el 24 de Agosto de 1704.
D on  P e d r o  < > iitié rre z  d e  Iom Kíom  y IT leu d oza.— 
Cond(  ^de Fernán-Nuñez. Sucedió á su padre en el Gobierno 
de la Armada del Océano. Mandó la escuadra que tomó Ma- 
Horc.a. Asistió al bloqueo y  sitio de Barcelona. En 1717 cesó 
(ui el cargo, del que volvió á tomar posesión en 1724. En 1728 
le concedió S. M. grandeza de España de primera (dase. 
Falleció en Cádiz el 10 de Febrero de 1734.
FI S r m o . S r . l u í a n t e  D . F e lip e .— Hijo del Rey Don 
|('(dipe V, Caballero do la Orden del Toisón de oro. En 14 de 
Marzo de 1637 fué nombrado Almirante general de España é 
Indias, en cuyo ejercicio cesó en 15 de Mayo de 1742, por 
por haber tomado posesión de los ducados de Parma, Pla- 
sencia y Guastala. Tuvo por lugartenientes á D. José del 
Campillo Cossío, Ministro de Marina, hasta 11 de Abril de 
1743 que falleció, y  á D. Cenón do Somodevilla, Marqués de 
la Ensenada, que le sucedió en el Despacho de la Secretaría 
de Marina.
D on  F e n ó u  d e  !> ion iod evilla  y B e n g o e e l ie a .— Pri­
mer Marqués de la Ensenada, Caballero del Toisón de oro. 
Por Real tíiulo focha 22 de Noviembre de 1749, le concedió 
S. M. honores de Capitán general de la Armada.
Fl C o n d e  B e n a -iT la sH e ra n o .—Siendo Teniente general 
de la Armada, fué promovido á Gobernador y Director ge­
neral de élla en 5 de Agosto de 1749, cuyo cargo desempeñó 
en la Corte hasta su muerte, que oeurreó en Madrid el año 
de 1750.
D on  J u a n  J omf iV a v a rro  d e  V ia n a  B ú f a lo  y Y la n -  
t o n ia s s i .—Primer Marqués de la Victoria, Vizconde de 
Viana. Siendo Teniente general de la Armada y estando 
mandando el Departamento de Cartagena y la Escuadra del 
Mediterráneo, fué nombrado Gobernador general do la A r­
mada y Director general de élla con el mando del Departa­
mento de Cádiz que le era anexo en 1750. En 1759 condujo 
desde Nápoles á Barcelona, en Escuadra de su mando, á
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Carlos III, que lo ascendió á Capitán general de la Armada. 
En 1765, en Escuadra de su mando, Irajo á la Princesa de 
Asturias, esposa do Carlos IV. Murió en la Isla de León el 
5 do Pobrero do 1772, á los 84 años de edad.
52 D on  A iidrÓ H  R r a n c l i i f o r t e  ¡P a lad in o  y Co-
lo n ita .—Caballero de San Juan. Era Teniente general de 
la Armada desde 1746, cuando, por muerte del Marqués de 
la Victoria, fuó promovido al empleo de Director general de 
la Armada, con el mando del Departamento de Cádiz, en 
1772. Lo ejerció hasta el 10 do Febrero de 1780 que falleció 
en Puerto Real á los 88 años de edad.
58 D on  J u a n  d e  l>án )eara  y  A r iN in e n d i.— Teniente ge­
neral de la Armada desde 1772. A l fallecimiento del señor 
Reggio, se encargó, interinamente de la Dirección general 
de la Armada y del manilo del Departamento de Cádiz, que 
desempeñó hasta 9 do Marzo de 1780, que entregó ambos 
cargos al propietario D. Luis de Córdova.
54 D on  L i i i ín  d e  C ó rd o v a  C ó r d o v a  Ca^so d e  la  V e g a  y
V e ra M egn i^ —Siendo Teniente general desde el año 1771, 
fue nombrado Director general de la Armada, de cuyo car­
go así como del mando del Departamento de Cádiz, tomó 
posesión en Marzo de 1780. Salió á la mar en 10 de Junio 
del mismo año, mandando la Armada combinada franco- 
española, entregando la Dirección general al Sr. Lángara 
que la desempeñó hasta su fallecimiento, ocurrido en la isla 
de León el 17 de Febrero de 1781. Por sus servicios navales 
lué promovido al empleo de Capitán general fie la Armada 
en 15 de Febrero do 1783 y por los marítimos en el Canal 
de la Mancha en 1779, fué condecorado con la gran cruz do 
Carlos ni.
Por su avanzada edad y achaques le admitió S. M. la di­
misión do ambos cargos en 6 de Diciembre de 1792, y falle­
ció en la isla de León el 29 de Julio de 1796, á los noventa 
años de edad.
55 D o n  P «€ li 'o  E í^tuart y  C o ló n  ile  ■ ■ o rtn sa l.—Mai-quós
de San Leonardo, de la Orden de Calatrava. Era Teniente 
general de la Armada desde el año 1759. Fué promovido al 
empleo de Capitán general de la Armada por Real título fe­
cha 14 de Enero de 1789, de cuya alta dignidad disfrutó 
hasta 19 de Noviembre de 1790 que falleció en el Monaste­
rio de Nuestra Señora do Sopetrán á los 71 años de edad.
56 E l K a y l ío  E 'rey  D . A n t o n io  V’^ aldém F e rn á n ile z  d «
B a zá n  ^ u ir ó s  y  O c io .—Caballero do la insigne Orden 
del Toisón de oro. Gentil hombre de Cámara de S. M. con 
ejercicio; primer gran cruz de San Hermenegildo; gran cruz. 
Comendador de Paradiñas, Lugarteniente de Gran prior de 
Castilla en la Orden de San Juan y Presidente de la Sacra 
Asamblea; Consejero de Estado. Siendo Secretario del Des­
pacho de Marina y Teniente general de la Armada fué pro­
movido á Capitán general de ella por Real título de 25 de
í
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Noviormbi’o do 1792, continuando on ed Ministerio de Marina. 
Falleció on Madrid el 4 de Abril de 1816 á los 72 años do 
edad.
lln u  Fi*anci8f^o .la v ic i*  lü v c ra r d o  tle T i l ly  y  fiiarcia  
de P a r e d e s .—Primer Marqués de Casa Tilly, Vizconde do 
Everardo, de la Orden de Santiago, estando desempeñando 
el mando del Departamento do Cartagena, fué promovido á 
Director general do la Armada y Capitán general del De­
partamento de Cádiz, en virtud do Real orden de 18 de Di­
ciembre de 1792, y se encargó el 24 de Enero de 1793. Ascen­
dió á Capitán general de la Armada el 1." de. Febrero do 
1794. A petición suya, debido á los, padecimientos de su 
avanzada edad, l'ué relevado de ambos cargos y se trasladó 
á Cartagena en Marzo de 1795. Murió on dicha ciudad el 1 1  
de Diciembre del mismo año, á los 84 do su edad.
A8  llo ii  A ii t o i i io  ii«‘  IJIloa y  tl<* la  T o r r e  f4 u ir a l .—Caba­
llero de la Orden de Santiago y do la Ro'al Sociedad de Lon­
dres. Era Teniente general de la Armada desde el año do 
1779. Se encargó interinamente de la Dirección general y 
del mando del departamento do Cádiz en 16 do Mayo de 1795 
on cuyo desempeño falleció el 5 de Julio del mismo año á 
los 79 de su edad.
5 Í) I lo ii  J o s é  €le M a ^ a r r r d o  y S a la d a r . — Do la Orden de 
Santiago, Teniente general do la Armada y Comandante de 
las Compañías do Guardias marinas. Se encontraba en la 
isla do León ejerciendo este empleo cuando ocurrió la muer­
te del Sr. Ulloa, y por sucesión de mando se encargó el 17 
de Mayo de 1795 do la Dirección general de la Armada y del 
departamento en los que cesó el 15 do Agosto.
fiO D on  J u a n  d e  liá iiK a r a  y  U ñ a r t e .  — Do la.Orden de Ca- 
latrava. Teniente general de la Armada. A l encargarse de 
la Capitanía general del dopartamíuito de Cádiz on 15 de 
Agosto de 1795, con carácter interino, se encargó también de 
la Dirección general de la Armada.
ftl D on  A n t o n io  (lio n x á le z  d e  A r e e  P a r e d e s  y (IH o a . -  
Fué promovido al empleo de Capitán general de la Armada 
por Real título expedido el 3 de Enero de 1796, y nombrado 
al propio tiempo Director ó Inspector general de.ella con la 
precisa obligación de residir en Madrid. Desde Ferrol se 
trasladó á la Corte 'en la que desempeñó sus cargos y el de 
Consejero del Supremo do la Guerra hasta su fallecimiento 
que tuvo lugar el 25 de Febrero de 1798 á los 78 años do 
edad.
62 D on  M a n u e l  d e  F lo r e s .—Do la Orden de Calatrava. Fué
promovido al empleo de Capitán general de la Armada por 
Real título do 3 de Marzo de 1798, continuando ejerciendo 
el cargo do Consejero de Estado. Falleció en Madrid el 20 
de Marzo de 1799 á los 79 años-de edad.
63 D o n j u á n  d e  Liáiij^ara y  f i n a r t e .—Siendo Secretario
de Estado y  del Despacho do Marina, fué promovido al em-
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plüo (ie Capitán Gennral de la Armada pt>r Real título expe­
dido el 3 do Marzo do 1798 y al mismo tiempo fué nombrado 
Director general. Cesó en ambos cargos el 22 de Octubre de 
1799, que pasó á ejercer el de Consejero de Estado. Falleció 
en Madrid el 18 de Enero de 1806, á los 70 años de edad.
64 U o ii A n t o n io  C o rn e i l  y  P e r r a *  -Teniente General de
Ejército y Ministro de la Guerra; al posesionarse interina­
mente de la cartera de Marina el 22 de Octubia' d(> 1799, se 
encargó con el mismo (raráe.t(!r de interino de la Dirección 
general de la Armada, sirvimido ambos (iargos hasta el 16 de 
Febrero di' 1801.
65 D on  Joiaé .4 n to n io  t la lta l le r o .  -Ministro de Gracia y
Justicia; al encargarse interinamente de la Cartera de Ma­
rina ei 16 d(í Febrero de 1801, tomó posesión del cargo de 
Director general de la Armada, accid(Mitalm(Mit('. Cesó on 
ambos empleos el 3 de Abril de 1802.
6 6  R o n  Jot^«‘  t o la n o  y B o te . —Primer Marqués d(d Socorro
de la Orden de Santiago. Fué promovido á Capitán General' 
de la Armada, por Real título fecha 5 de Octubre de 1802 
continuando sirviendo su cargo de Consejero (1(> Estado hasta 
el 24 de Abril de 1806, que falleció en Madrid á los 80 años 
de edad.
67 B o íl J ffa iiiie l d e  (Bodoy y A lv a r e *  P a r ia .  —Príncipe de
la Paz y Duque' de Alcudia. Fué elevado á la alta dignidad 
del Generalísimo d(' los Ejércitos y Almirante General de 
la Real Armada, y en 7 de Noviembre de 1801 eligió, para 
Jefe de Estado Mayor d(' Marina al Teniente General de la 
Armada D. Domingo Pérez de Grandallana, que más ade­
lante desí'inpeñó á la v(¡z el de Secretario de Estado y del 
Despacho de Marina. Cesó en el ejeredeio de estos cargos en 
virtud del siguiente Real decreto: ^Queriendo mandar por 
■ mi Persona el Exereito y la Armada, he venido en exonerar 
á D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, do los empleos de 
>Generalísimo y Aimirante, conci'diéndole su retiro donde 
más le acomode'. Tendreislo entendido y lo comunicareis á 
-quienes corresponda.—Yo el Rey.—A 18 d(' Marzo d(' 1808,
• en Aranjuez.—A T). Pr. Praiifíisco (PH y /). Antonio Olagnnr 
■Jialin.t
68 P1 B ay 'liu  P r .  1>. P ra iic iM ro  (>11 i l r  lirniUM 'J'abuada
y V i l la m a r i i i .—Gran cruz y Comendador de Puerto Ma­
rín en la Orden de San Juan, Teniente General d<> la Arma­
da y Consejero del Supremo de la Guerra. Ejerció el cargo 
de Director general de la Armada interinamente en varias 
ocasiones desde 1799, y en propiedad desde 1802. En 1803 se 
croó el juzgado de la Dirección general en esta Corte. El 6  de 
Febrero de 1805 se encargó interinamente de la Secretaría del 
Despacho de Marina, continuando con el empleo de Director 
general. Fue promovido á la alta dignidad do Capitán Gene­
ral de la Armada en 9 de Noviembre de 1805. En 22 de Abril 
d(> 1806, obtuvo en propiedad la Cartera de Marina, con re-
I
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tención il(' la Dirección general. Del 5 de Julio al 7 de 
Agosto (le 1805, interinó la Cartera de Guerra. Cesó en la Di­
rección goiK'ral d(“ la Armada el 27 de Febrero do 1807, que 
por haberse creado el Almirantazgo, íué suprimida. Cesó en 
el Despacho de la Cartera de Marina el 8  de Junio de 1808. 
P'alleció en Madrid, ya entrado el año 1809, á los 72 años de 
((dad.
(j9 D on  F r a iie ls c o  d e  JBorJa y P o y o .—Marqués de Cama- 
ehos. Estaba desempeñando la Capitanía General dol D((- 
partamento de Cartagena, cuando fué promovido á Capitán 
general de la Armada por Real título fecha 5 de Noviembre 
de 1805; continuó en el mando del Departamento, de cuyo 
ejercicio fué depuesto por la Junta de Gobierno el 22 de 
Mayo de 1808. El 10 do Junio del mismo año, fué vilmente 
asesinado por las turbas que promovieron el alboroto que 
ocurrió en Cartagena en aquellos días, cuando contaba 82 
años de edad.
7 0  lln ii F «€lei*ifo  (> i*av iu a  iH o u c a d a  y A 'a p o li .—Por tos
méritos que contrajo mandando la esenadra española que, 
conibináda con la francesa del Almirante Villeneuve, com­
batió (ion la inglesa que regía Nelson, frente al cabo Trafal- 
gar, el 21 d(' Octubre de 1805, del cual salió gravement(i 
iierido, fué promovido á la dignidad de Capitán general do 
la Armada el 15 de Noviembre de 1805. Falleció en Cádiz á 
(ionsecuencia d(i sus heridas el 2 d(‘ Marzo de 1806, á los 49 
años de edad.
7 1  n o n  K'ólix. d o  't 'c ja fla  y MiiáreK d r  l^ara . — En 1808,
siendo Teniente genoi’al de ta Armada, se encargó de la 
Direc(iión general de olla. Fué promovido á Capitán general 
por B,eal título expedido el 14 de Marzo de 1809, declarán­
dosele antigüedad desde el 29 d(( Octubre del año anterior. 
Ejerció la Dirección general hasta 1815, que, instalado el 
Almirantazgo, asumió sus facultades y quedó actuando como 
Decano y Jefe del Juzgado de Marina en la Corte y su tér­
mino. En 12 de Septiembre volvió á ejercer la Dirección g((- 
neral. Falleció el 20de Febrero de 1817,á los 80 añosde edad.
72 Éll S r m o . I n f a n t e  D . .4 in ton io  P at^ ciia l.—Tío d(d
Roy D. Fernando V II, fué nombrado Almirante general de 
España é Indias, en 25 de Julio de 1814. Creado el Consejo 
de Almirantazgo en 28 de Julio de 1815, y habiénd(jse reser­
vado S. M. la PiHisidencia, fué declarado Vicepresidente d((l 
mismo. El Director general de la Armada fué nombrado D((- 
((ano del Consejo. Falleció S. A. en Madrid el 20 de Abril 
do 1817.
78 U on  lKnn<*in iTlaría dv A la v a  y ÍV a v a rre te .—D(( la
Orden de Santiago, Gran cruz de San Fernando, Consejero 
del Almirantazgo. Fué promovido á Capitán general de la 
Armada en virtud de Real título, fecha 24 de Febrero d(( 
1817, por lo cual pasó á ser decano del Consejo y se encargó 
de la Direc.ción general de la Armada. Falleció en la villa
1
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de Chielana de la Frontera el 26 de Mayo de 1817, á los 67 
años de edad.
74 U o u  J u a n  IVfaria V i l la v ic e n c io  d e  la  S e e n a .—Ca­
ballero do la Orden de Alcántara y Gran cruz de San Fer­
nando, Teniente general de la Armaila desde el año 1802. 
Fuó promovido al empleo de Capitán general do la Ai-rnada 
(d 7 de Junio de 1817, declarándosele en consecuencia De­
cano del Consejo Supi-emo del Almirantazgo, y haciéndose 
cargo de la Dirección general de la Armada. Disuolto el Al­
mirantazgo por Real decreto focha 22 de Diciembre de 1818 
fué confinado á Sevilla. En 8  de Enero de 1820 fué nombrado 
Capitán general del Departamento de Cádiz, mando que 
ejerció, con el de la Escuadra que estaba surta en la bahía 
hasta que nombrado, por Real orden de 27 de Marzo del 
mismo año. Director general do la Armada, vino á la Corte 
á tomar posesión de su destino; pero á su llegada se le prohi­
bió encargarse de su empleo, por lo que se restituyó á Sevi­
lla. En 1." de Octubre do 1823 fue nombrado nuevamente Di­
rector general, do cuyo cargo tomó posesión el 23 de Febre­
ro de 1824, en el ejercicio del cual falleció en Madrid el 25 
de Abril de 1830 á los 75 años do edad.
75 D o n  K a lta sa i*  ll id a lje o  «le Cit4uei*o.>« y la  T o r r e .—
Teniente general de la Armada. Estando desempeñando el 
mando del Departamento de Cádiz, fué nombrado Ministro 
de Marina por Real decreto do 14 de Septiembre de 1818, y 
por otro, focha 22 de Diciembre'del mismo año. Director ge­
neral de la Armada, con orden para que, en comisión, conti­
nuase al fronte de la Capitanía general del Departamento. 
En Enero de 1820 cesó en ambos cai’gos.
D o n  Jatié «1«í B u )4 ta m a n te  y  O u e r r a .—De la Orden 
de Santiago, Teniente genei’al de la Armada. Por Real orden 
de 9 de Mayo de 1820, se encargó interinamente de la Direc­
ción general, que desempeñó hasta el 15 de Agosto de 1822, 
que fué extinguida á consecuencia de haberse cxeado la 
Junta de Almirantazgo.
D o n  J u a n  K iiix  «le A |io«laea  y  K liz a .—Primer Conde 
del Venadito, Vizconde de Ruiz de Apodaca, Caballei’o de la 
Orden de Caíatrava, Gran cruz do San Fernando, Teniente 
general de la Armada. Fuó promovido al empleo de Capitán 
general por Real título e.xpedido el 4 de Mayo de 1830 y 
nombrado Director general de la Armada, cuyo cai’go des­
empeñó hasta su muerte, ocurrida en Madidd el 11 de Enero 
d(' 1835, á los 81 años de edad.
78 D o n  C a y e ta n o  Yal«léi!i y  d « » r e z .—Prócer del Reino, de 
Ja Orden de San Juan, Gran cruz de San Fernando. Fué pro­
movido al empleo de Capitán general en 28 de Enero de 
1835, continuando al frente de la Capitanía general del De­
partamento de Cádiz hasta su fallecimiento, que tuvo lugar 
en San Fernando el 6  de Febrero de 1835, á los 6 8  años de 
edad.
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l lo i i  Fraiitrií^vo J a v i e r  ele U r ia r t e  >' JBorJa. — Ca­
ballero de la Orden de Santiago, Gran cruz de la Real y dis­
tinguida Orden de Carlos I I I  y (lo la militar de San Herme­
negildo. Fu6  promovido á Capitán general do la Armada el 
20 do Enero de 1836 y nombrado Pr(\sidente d(d Almiran­
tazgo. Falleció en el Puerto de Santa María el 29 de Noviem­
bre de 1842, á los 89 años de edad, 
l io i i  JoíMÓ S a r t o r io  y  T e r o ! .—Caballero Gran cruz de la 
Real y militar Orden de San Hermenegildo. Fué promovido 
al empleo de Capitán general de la Armada en 12 de Febre­
ro de 1843 y nombrado Presidente del Almirantazgo. Supri­
mido el Almirantazgo por Real decreto de 19 do Agosto de 
1843, se estableció la Dirección general. Falleció en Madrid 
el 29 de Diciembre de 1843, á los 82 años do edad.
■Ion K a i i ió n  R n ii ia y  J im é i ie x  ele C'ií^■le■■o.  ^ y  JBer- 
m ú ilex  «!«■■ M aboya.—Senador del Reino, Caballero Gran 
cruz de la Real y distinguida Orden de Caídos I I I  y de la 
militar de San Hermenegildo. Fu(í promovido al empleo de 
Capitán general de la Armada en clase de supernumerario 
por Real dec.roto fecha 3 de Junio de 1843 y nombrado Vice­
presidente do la Junta de Almirantazgo. Suprimida esta Jun­
ta por Real decreto do 19 de Agosto do 1843 y restablecida 
la Dirección general de la Armada, se encargó interina­
mente de ella por enfermedad del Sr. Sartorio, por cuyo fa­
llecimiento lo fuó concedido el sueldo do Capitán general y 
en propiedad la Dirección general en virtud de Real decreto 
fecha 30 de Diciembre de 1843, cargo que ejerció hasta Sep­
tiembre de 1847, en que, nuevamente suprimida la Dirección 
general, quedó sin destino, y aunque se restableció en Fe­
brero do 1848, no pudo desempeñarla por su ancianidad y 
achaques. Falleció en Madrid el 23 do Mayo de 1849, á los 8 6  
años.
I lo i i  JoHé K odrí)s ;'iiez ile  y  A lv a r c z  C a iiip a -
iia . — Caballero gran cruz d(( la Real y distinguida O.-den 
do Carlos II I, de la de Isabel la Católica y de San Hermene­
gildo. Fue promovido al empleo do Capitán general de la 
Armada supernumerario en 15 de Septiembre áo 1847, y por 
falleedmiento del Sr. Romay lo fué en propiedad por Real 
orden de 25 do Mayo de 1849. Falleció en San Fernando el 
26 de Enero do 1852, á los 90 años de edad.
I lo i i  FraiiciNC ‘0 J a v i e r  tie  U l lo a  y  K a i i i i r e z  tie  A a -  
red o . — De la Orden de San Juan, gran cruz de la Real y 
distinguida Orden de Carlos III, do la de Isabel la Católica 
y (le la militar de San Hermenegildo, Gentil-hombre de Cá­
mara de S. M., Consejero de Estado y Senador del Reino. 
En 1848 fué nombrado Director general interino, quedando 
en propiedad al ser promovido al empleo de Capitán gene­
ral de la Armada, en virtud de Real decreto fecha 17 de Fe­
brero de 1852. Falleció en Madrid el 24 de Noviembre de 
1855, á los 78 año.s de (idad.
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U o ii n io ii iH ío  C/'a|»aK y K e i id ó i i .  — Caballero gi'an (;ruz 
fio la Real y distirifruida Orden (“spañola do Carlos II I, y de 
la militar do San Hermonegildo, Consejero de Estado. Pué 
promovido á Capitán general do la Armada el 28 de No­
viembre do 1855. Falleció en Madrid el 27 doDioiombrií del 
mismo año á los 75 de .su edad.
Ito i i  ■«'■‘aucim co A r m e r o  y F e r i iá i i i le x  f ie  P e ñ a ra n -  
fla . -Prim or Marquós del Norvión, Grande de España, Ca­
ballero gran cruz de Carlos II I, Isabel la Católica y San 
Hermenegildo, de la d(> San Fernando, Gentil hombre do 
Cámai-a de S. M. y Senador del Reino. Ascendió á Capitán 
general de la Armada en 13 de Febrero de 1856. Nombrado 
Director g(!iieral do la Armada el 7 de Noviembre de 1856, 
cesó (d 16 de Octubre del mismo año, que fué nombrado Pre- 
sident(> del Consejo de Ministros, que ejerció hasta el 1 1  d(. 
Enero de; 1858 que dimitió (d cargo. Desempeñó rí'pcdidas 
veces la Cart(>ra de Marina.
Falleció (m Sevilla (d 1." fie Julio de 1866 á los 62 años do 
edad.
D o n  P a t i i i i i i r o  V itso fle l y (á a m ic a .  — Caballero de la 
insigne Orden del Toisón de Oro, Gran (u-uz de la Real y 
distinguida de Carlos III, de la americana de Isabel la Ca- 
tólie.a y fie la militar do San Hermenegildo. Desempeñaba 
el mando del departamento de Cádiz cuando t'ué promovido 
al empleo de Capitán general d(‘ la Armada, <!on (carácter do 
supm’numerario, en 24 de Noviembre de 1858 y s(f te conce­
dió (d sueldo de tal en 26 de Diciembre del mismo año. 
A la muerte del Sr. Armert) obtuvo en propioflad el (miploo 
en 6  de Julio de 1866.
En 1869 cambió la flenominación de su empleo por la do 
Almirante y fué nombrado Presidente nato del Tribunal del 
Almirantazgo. Falleció en Cádiz el 2 de Enei'o rh> 1872 á los 
85 años de edad.
D o n  J u a n  J omó M a r t ín e z  f ie  EMpinuMa y T a eú ii. ---
Caballero Gran cruz de Carlos IH , de Isabel la Católic^a y 
San Hermenegildo. Fué promovido á la dignidad de Almi­
rante fie la Armada en 5 de Septiembre de 1872 y como tal 
fué Pre.sidente del Tribunal de Almirantazgo hasta 1873 
que, suprimido dicho tribunal, obtuvo la presitlencia del 
Consejo Supremo de la Armada.
Falleció (m Madrid el 14 de Octubn* de 1875 á los 81 años 
de edad.
D o n  J o a q u ín  K iit lé r r v fx  fie  R u b a le a v a  y Cla»*al.—
Primer Marqués de Rubaleava. Caballero Gran cruz do la 
Real y distinguida Orden española de Carlos IH , de la do 
Isabel la Católica y de la militar de San Hermonegildo y 
Senador del Reino. Fué promovido al empleo de Almirante, 
con carácter de supernumerario, en 24 de Agosto de 1875 y 
fin prtfpiedafl el 16 de Octubre del mismo año. En 16 de Sep­
tiembre de 1875 fué nombratlo Presidente nato del Consejo
r
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Supremo de la Armada y en l.“ de Marzo de 1878 de la Jun­
ta Superior Consultivít de Marina. Falleció en Madrid en 13 
de Abril de 1881 á los 78 años de edad, 
n o n  liUiíS ■ ■ e riiá iifle z  P in z ó n  y A l i a r e z .  — De la
Orden de San Juan, Gran cruz de Carlos III, de Isabel la Ca­
tólica y San Hermenegildo, Senador del Reino. Fué promo­
vido ai empleo de Almirante de la Armada en 18 de Abril 
de 1881 y en igual fecha fue nombratio Presidente de la 
Junta Consultiva. En 29 de Noviembre de 1883 ijasó á presi­
dir la Junta reorganizadora de la Armada y en 16 de No­
viembre do 1884 el Centro técnico facultativo y consultivo d(' 
Marina. Faileció en Palos de Moguer (Huch a) el 21 de Fe­
brero de 1891, á los 74 años de edad, 
non füniliei*in«> 4 'liafón y JJaltloimdo. — Caballero 
del Toisón de Oro, Gran cruz de Carlos III, de Isabel la Ca­
tólica y de San Hermenegildo, Sonador del Reino. Ascendió 
á la dignidad de Almirante de la Armada en 27 de Febreiaj 
de 1891. Falleció en Madrid el 28 de Marzo de 1899, á los 8 6  
años de edad.
■Ion Clai'loiü V alrá iM 'e l y iitiMel tío f iiiiin ib a o tla .—
Caballero del Toisón de Oro, Gran cruz de Carlos II I, de 
Isabel la Católica y San Hermenegildo, Senador del Reino. 
Fué promovido á la dignidad do Almirante de la Armada en
29 de Marzo de 1899 y nombrado Presidentí? del Centro Con­
sultivo en 15 de Abril del mismo año. Falleció en Madrid 
en 23 de Abril d(' 1903, á los 84 años de edad.
Ilu n  J omó ITIttrín fio B orá n gro r  y ICulz tío A|itMlaoa. 
De la Orden de Calatrava, Gran cruz de la Real y distingui­
da Orden e.spañola de Carlos IH , y d(> la Real y militar d(' 
San Hermenegildo. Senador del Reino. Fué promovido á la 
dignidad de Almirante de la Armada por Real decreto fecha
30 de Abril de 1903, y tomó posesión de la Junta Consultiva 
(le la Alunada en 11 de Mayo siguiente. Fué nombrado Con­
sejero de Estado por Real díH-rcto de 17 de Mayo de 1904.
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.NOTICIi^ l CRONOUÓQICí^
d i  los
p e  3 } ^ v o e $
Bu ol primer artículo de las Capitulaciones que los señores Re­
yes Católicos ajustaron con D. Cristóbal Colón en la villa de Santa 
Fe á 17 de Abril de 1492, prometieron hacerle desde luego su 
Almirante de todas las Islas y Tierra-Firme que descubriese, no 
sólo durante su vida, sino para sus sucesores, con todas las preemi­
nencias y prerrogativas que gozaban los Almirantes de Castilla en 
sus distritos. En cumplimiento á este pacto, le expidieron en 30 del 
mismo mes de Abril el título de Almirante, y por Real cédula dada 
en Burgos á 23 de Abril de 1497, mandaron darle copias autorizadas 
de todas las cartas de merced, privilegios y confirmaciones que tenía 
Don Alfonso Enríquez en su oficio do Almirante mayor de Castilla, 
pues á su tenor debían de ser las mercedes, honores, prerrogativas, 
libertades, derechos y salarios que disfrutase Colón en el de Indias.
Los que han gozado de tal dignidad desde su creac.ión hasta el 
presente año, son los siguientes:
1 l l o i i  C r is tó b a l C o ló n  (antes CoJombo).—Nació en Saona 
(Genova) por los años de 1436, hijo de Domenico Colombo y 
Susana Fontanarrossa, naturales y vecinos de Génova. Em­
pezó á navegar en 1450; fué Capitán do galera el año 1459, y 
se estableció en Portugal en 1470, donde casó cuatro años 
después con Doña Felipa Moniz de Mello, hija de Bartolomé 
de Parestello. Navegó por los mares del Norte de Europa, 
visitando á Islandia en 1477, y vino á Castilla en 1484. En 30 
de Abril de 1492 le expidieron los Reyes Católicos título de 
Almirante mayor de las Indias y V irrey de las tierras que 
descubriese.
Salió de Palos de Moguer al descubrimiento con la nao 
Santa María, y carabelas Fin.ta y Niña el día 3 de Agosto de 
1492, hizo escala en Canarias, y el 1 2  de Octubre siguiente 
descubrió las Lucayas, pocos días después la Isla de Cuba y 
la Española ó Haití. Emprendió el segundo viaje el 25 de 
Septiembre de 1493, descubriendo la J^amaica, Puerto Rico 
y otras islas. En 30 de Mayo de 1498 empezó su tercer viaje
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descubriendo las Islas Trinidad y Margarita y la Costa-Fir­
me. En 9 de Mayo de 1502 dió la vela para practicar (O 
cuarto viaje, descubriendo las tierras de Cabo Gracias á 
Dios, Veragua y bahía del Almirante. Regresó á San Lúcar 
en este su último viaje el 7 fie Noviembre de 1504. Murió en 
Valladolifl el 20 de Mayo de 1506. Por rara coincidenc.ia 
sus restos mortales también fueron trasladados cuatro veces; 
de Valladolid al convento d(' ias Cuevas do Sevilla el aii(! 
1513; en 1536 de Sevilla á la Isla de Santo Domingo; en 
1795-96 á la Catedral d(> la Habana en el navio Son Lorensit. 
y en 1898-99 de la Habana á Cádiü y Sevilla en el crucero 
(kmde rh Veiiriilifn. Actualmente se oncuentran en una Capi­
lla de la Catedral d(' Sf'villa (mi artí.stico sarcófago costeado 
por la Nación.
H oii C’o ló ii  d e  iTfello. Nació tm Lisboa el año
de 1476, hijo de D. Cristóbal, que antecede, y d(' doña Felipa 
Moniz (le Mello. En 1506 heredó el cargo de Almirante Mayor 
y Virrey de las Indias, (oui el Marquesado de la Jámaicni. 
Casó con Doña María de Tohalo y Rojas, de la que tuvo 
cinco hijos, de (dios dos varones, D. Luis, (jue le sinaolió en 
el cargo y D, Cidstóbal. Falhndó en la Puebla de Montalbán 
(d 23 de Febrero de 1526.
R o n  liUiM C o ló n  y T «»ledn .—Hijo del anterior, h' sucedió 
en la dignidad el año de 1526. Fué primer Duque (le Veragua, 
título creado (ui 1537. Casó ti-es veces, la segunda con Doña 
María Mosqu('ra. Murió en 1572 (ui la plaza de Oríin.
n o n  V iiñf» C o ló n  ile  fl*oi*tns;al.—Hijo de D. Alvaro de 
Portugal y Colón, Conde de Gelves, y de Doña Leonor d(‘ 
Córdova, nieto de Doña Isabel Colón y Toledo, hermana 
menor de D. Luis que antecede. Por la sucesión á los títulos 
y derechos de D. Luis, t('rcer Almirante, que solo tuvo una 
hija que pnjfosó, s(> suscitó un pleito entre los descendionte,s 
de la citada Doña Isab(d y los de su hermana mayor Doña 
Francisca, casada con el li((enciado D. Di(‘go d ( ‘ Ortegón. 
Dui-ante su vida disfrutó de esta dignidad, como cuarto po­
seedor, y del Ducado (íe Veragua. Casó con Doña Aldonza 
Portocarrero.
R o n  A lv a r o  J a c in t o  C o ló n  «Ir R o r t n ^ a l  y J*orto- 
r a r r r r o .—Hijo del anteri(U'heredó la dignidad de Almi­
rante y los títulos de la casa. Casó con su sobrina Doña Ca­
talina de Portugal v Castro. Condesa de Gelves. Murió 
en 1636.
R o n  PróiH t A liñ o  Col«»n «I*" Rortnii^^al y C a n tr o .-
Hijo del anterior. Heredó el Almirantazgo de las Indias, y 
el Ducado de Veragua. Caballero de la insigne Orden ¿él 
Toisón de oro. Capitán general de la Armacla del Océano 
por Real título de 17 d(' Febrero de 1666 y con retención do 
este (iargo pasó á ejercer de Virrey de Nueva España 1670, 
falleciendo en México el año de 1673. Estuvo c,asado ((on 
Doña Isabel de la Cueva.
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U on  l*eili‘u jfla iiiio l (J<»lón tie l*orti(j|;-al ;  la  C 'u eva .
Hijo del anterior, (l(d qu(> heredó la dignidad de Almirante 
y Ádclantado Mayor de las Indias, el Ducado de Veragua y 
y demás títulos de su casa. Casó con Doña Teresa María de 
Ayala. Al fallecimiento del Rey D. Carlos I I  era Consejero 
dé Estado y servía el Virreynato de Sicilia. Fué Presidente 
de la Junta de Armadas que s(‘ formó á principios del reina­
do del Sr. D. Felipe V. Mui'ió en 1710.
U o n  l*o<li*o iTIaniirl (iol«»ii ilo  Pui-tiiieal > .V y a la .— 
Hijo del anterior, liere(ló la dignidad y títuk>s de su casa. 
En 1733 falleció sin sucesión.— Estuvo casado con Doña 
Framdsea F^ernández de Córdova.
U u ñ a  C a t a lin a  C o ló n  ile  P ortiijK al y .C y a la .--H er­
mana del anterior, del cual heredó la dignidad de Alm i­
rante de Indias y el Duíauio de Veragua en 1733. Casó con 
D. Jacobo Francisco Fitz James Stuart, Duque di- Liria.
U on  Cai'loN  F ei*n an «lo  Fii% J a m o s  N tn ai't C o ló n  
€le ■ • o r ín s a l .-  Hijo de doña Catalina, que antecede, he­
redó á la muerte de su madre la dignidad de Almirante y 
Adelantado mayor d(! las Indias, el Ducado de Veragua y 
demás títulos de su Casa.
U on  J a t 'o l i o  F r a n c i H O O  F i l n a r t l o  F itx  Jan icH  
Mtiiai't € 'o ló n  y FortiBj&'al. -Hijo <lel anterior, del que 
hei’íídó el cargo y (>1 Ducado de Veragua. Casó con doña Te­
resa de Silva y Toledo.
U o n  itfa r ia n o  C o ló n  d o  'l 'o lo d o  y liarooato^ -u i J i -  
■nónoz d o  F n ilto n n i.—Declarado mejor dereclio á la su­
cesión en esta dignidad á los descendientes de doña F'ran- 
cisca Colón y Pravia que á tos de doña Isabel Colón j' To­
ledo, tras largo y ruidoso phdto, entró en posesión de los 
títulos de Almirante mayor y Adelantado de las Indias, de 
Duque de V(;ragua y demás de la casa en 1790. Casó con 
doña María Guillei’nia Ramírez de Raquedano.
U on  l*otloo C o ló n  tío 'l 'o lo d o  y K a in ír o z  tío U a f| u e- 
d a n o .—Hijo del anterior, del (pie heredó esta dignidad (‘on 
sus anexas y el Ducado de Veragua. Estuvo ¡aisado con doña 
María del P ilar de la Cerda y Gant.
U o n  Cri!(«tól>al C lolón d o  la  C o r d a  K a in ír o z  d o  JUa- 
i|u o d an o  y G a n t . -Caballero de la insigne Orden del 
Toisón de Oro, Gran cruz de la distinguida de Carlos III, 
Senador del Reino, Ministro que ha sido de Fomento y Ma­
rina, heredó la dignidad d e  Almirante y Adelantado de las 
Indias, el Ducado de Veragua con Grandeza de Eepaña y el 
Marquesado de la Jamaica en 1867, al fallecimiento de su 
padre el anterior. Estuvo casado con doña Fany Aguilera y 
Perales, de la que'tuvo sucesión. Actualmente ostenta la dig­
nidad de Almirante de Indias.
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0 S t a c í o  g e n e r a l
d e  l a  ^ r n ) ñ d a
para el ar^ o de 1905-
MINISTERIO DS Mi^RIN^
¿ u  M ^ j s s t a d  e l  R e y ,
AilN'STRO
£1 Externo. Sr. D- A^arcglo de Rzcárraga y  Palmero, Presidente 
del Cof)S8Jo de iHir)istros, Teniente S e ie ra l de Ejército .
s e c r e t a r i o  A tlU T R R
El Capitán de igaVio Sr. Q . Ernü'o Hediger y OliVar.
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Secretaría ,Militar.
H'icrittnrio m ilitar.— FA Sr. Capitán de navio D. Emilio Hodigor. 
Rpíjintro r/pnp.rnl.—El Teniente de navio d(? primera clase D. Vii‘. 
loi'iano Suanees.
El Comandante di* Infanteria de Marina D, Joaquín Navarrete y
Alcázar.
S pccíóii (le in form ación .— E ]  Tenií'iite de navio de l.“ elas(! D. Juan 
Bautista Aznar y Cabanas.
El id. id. id. b. Rieardp Ferrándiz y Moreno.
Sección fie cam /faña.— El Capitán de fragata D. Juan Puig y 
Marcol.
El Teniente (b; navio de 1 ." clase D. Francisco Barreda y Miranda. 
El iil. id. íd.D. Francisco Yo lif y Morgado.
dentro ¡Consultivo de la i^rrnada.
f^reHidente.— El Vicealmirante D. Ricardo Fernández y Gutiérrez 
de, Celis.
Vocales.—El Exemo. Sr. Contralmirante D. Enrique Sostoay Or- 
dóñoz.
El Exemo. Sr. Conti’almirantc D. Joaquín Maria CincúiK'gui y 
Marco.
El Exemo. Sr. Inspmjtor geni'ral de Ingenieros D. Enrique García 
de Angulo.
El Exemo. Sr. Inspector gcmeral de Artillería D. Maximiano Gar­
res do los Fayos.
El Exemo. Sr. Inspector general de Infantería de Marina D. Joa­
quín Albacete.
El Exemo. Sr. Intendente general D. Leandro Saralegui y Medina.
El Exemo. Sr. Inspector general de Sanidad D. Francisco Muñoz 
y Otero.
El Exemo Sr. Auditor general de la Armada D. Juan Spottorno.
SecreMrto.—El Capitán de navio Sr. D.
Avxiliares de In Sexreda.ria.—El Capitán de fragata Sr. D. Antonio 
Martín de Oliva.
El Tenientí' de navio de 1.” clase D. Enduardo Capelástegui y 
Guaxardo.
Qireccior)es del M inisterio.
PERSONAL
Director.—El Capitán de navio de 1.” clase Exemo. Sr. D. Manuel 
de Eliza y Vergara.
PKtM tüR N EGO CIADO .—Jefe.—El Capitán de navio Sr. D.
Auxiliares.—El Teniente de navio de 1.” clase Sr. D. Emilio Cró- 
quer y  Cabeza.
El Teniente de navio D. Francisco Núñez Quijano.
El Teniente de navio D. Julio Lizarrague.
T
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SEfiUNDO NEíJOCiADO.— /e/p..—El Capitán de fragata Sr. D. Rafael 
Rodríguez de Vera.
AnxiUni"-—El Teniente de navio D. Emiliano Castaño y Enriquez.
t e r c e r  n e g o c ia d o .— Tí/'e.— El Capitán de fragata D. Federico 
Coinpañó y Roset.
AxM'Miar.—EA Teniente de navio de l.“ (dase Sr. D. Rafael Bauzá 
y Buiz de Apodara.
 ^ Atjwloiitp StrrpfnrÍD.—FÁ Teniente de navio D. Angíd Barr(>ra Ln- 
yii iido.
M ATERIAL
¡Hi'pctiír.—El Capital! d(> navio dc’f 1 .“ (dase Sr. D. Josti Jiménez 
Friinco.
p r im e r  n e g o c ia d o , El Capitán de navio Sr. D. Fi-amdseo
Cliíitíón y Pory.
Auxilinr.—El Teniente de navpi de primera (dase D. Antonio 
Binndi y Viesca.
SEGUNDO NEGOCIADO.— —El Ingeniero Jefe de primera D. Sal- 
viidor Páramo y Aguilar.
t e r c e r  n e g o c ia d o .—Jp.fe. —El Coromd de Artillería Sr. D. Gabriel 
Escribano y Arjona.
c u a r t o  n e g o c ia d o . —El Contador ño navio de primera D. José 
Lcseura.
Aiiudaidp 8p(‘r(itar¡o.—FA Teniente de navio D. Federico Blein.
Ir)sps:ciór) Serjeral de Iiigeqieros.
bisiiector (/e/iercti.—Exorno. Sr. D. Enrique García do Anguiii.
PRIMER NEGOCIADO.— Jfi/e.—D. Nemesio Vicente Sancho.
■ SEGUNDO NEGOCIADO.— Jeffí.—
Auxiliar. —D.
t e r c e r  NEGOCIADO.—Jefe.—
Serretario de Ja Imfiección.—D. Ambrosio Moiitm-o y Arnillas.
Inspección general de iqrtilleria.
[us¡[tector general.—F i General do División do Artilhtría ib' la A r­
mada Exorno. Sr. D. Maximiano Garcés de los Fayos.
PRIMER NEGOCIADO.— Je^e.—El Coronel de Artillería de la Armada 
Sr. D. Joaquín Gallardo.
SEGUNDO NEGOCIADO.—Jefe.—El Coronel de Artillería de la Arma­
da Sr. D. Francisco Quintano.
■Secretario déla Inspección.—¥A Gí.im&x\áu\\te áe Artillería de la 
Armada D. Francisco Butler.
Inspícción general de Infantería de ,Marins-
Inspector general.—El General de División de Infantería de Mari­
na Exorno. Sr. D. Joaquín Albacete.
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PRIM ER  NEGOCIADO.—.Ae/e.—El Coronel de Infantería de Marina 
Sr. D. Mariano Anitua.
Auxiliar.—
SEGUNDO NEGOCIADO.— /e/e..—E l  Teniente Coronel de Infantería de 
Marina Sr. D. Federico Obanos.
Secretario.—
Habilitado í/eaeml—El Teniente Coronel de Infantería de Marina 
Sr. D. Emilio Ferrer y Pérez de las Cuevas.
Auxiliar.-- ■
Inspección general de Sanidad.
Iniitiector general.—El Inspector general de Sanidad excelentísimo 
Sr. D. Francisco Muñoz y' Otero.
PRIM ER  NEGOCIADO.—Jefe.--El Subinspector de primera D. Emilio 
Soler y Catalá.
Auxiliares. —E\ Módico mayor D. Francisco Moreno.
El ídem id. D. Francisco Tomás del Valle.
El Médico primero D. Nemesio F. Cuesta.
El Farmacéutico mayor D. Francisco Andrés.
Secretario de la liispeccióv.—El Médico mayor D. Gabriel López 
Martín.
Para ef servicio de sanidad de las fuerzas militares del Ministe­
rio y asistencia del personal de Marina en la Corte.
Pnmeros Médicos.—T>. Juan Redondo y Godino y
D. Ernesto Botella.
Intsndeicia SencrBÍ tí? Marina.
Iiiletideide yeneral.—El Excmo. Sr. D. Leandro Saralegui y Medina
PRIM ER  NEGOCIADO.— .7e/e.—El Contador de navio de primera don 
Vicente Roa.
S e g u n d o  N EGO CIADO .—Jefe .— E l  Comisario d e Marina D. Joaquín 
Die y Burgués.
T e r c e r  n e g o c ia d o .— Jefe.—El Contador de navio de primera don 
Luis de Pando y Pedrosa.
Secretario.—El Comisario de Marina D. Enrique Eady y Viaña.
Ordenación de Pagos-
Ordeuador de Pacfos.—El Ex('mo. é Iltmo. Sr. D. Julio López 
Morillo.
Secretario.—E\ Contador de navio D. Joaquin Coello.
Interventor Central.—El Ordenador D. Rodrigo San Román.
P r i m e r  n e g o c ia d o .— Jefe.—El Comisario D. Eduardo Matas.
Auxiliar.—El Contador de navio I). Manuel Alonso.
S e g u n d o  n e g o c ia d o .— J efe.— E l
Habilitación del Ministerio.
Habilitado.—El Contador de navio D. Emilio Ferrer é Izquiei-do.
CXXXIX
Asesoría S«f)2 i"al.
Asesor general.—D. Juan Spottonio y Bieiiert.
Segundo Jefe.-—El Auditor D. Francisco Núñez y  Topete.
Primer auxiliar.—'EJ Teniente Auditor de primera clase D. G-ui- 
llermo García Parreño.
Ne g o c ia d o  ú n ic o  d e  l a  A s e s o r í a .— El Teniente Auditor do pri­
mera clase D. Jesús Cora y Cora.
Jurisdicciór) de ¿Mariria erj la Cortí-
Jefe.—Ei Exciino. Sr. Vicealmirante D. Ricardo Fernández y Gu­
tiérrez (le Célis.
Jefe, de Estado Mayor.—El Sr. Capitán de navio
Segundo .Tefe. — El Capitán de fragata Sr. D. Antonio Martín d(( 
Oliva.
Auditor general. — El Exenio. Sr. D. Eladio Mille y Suár(>z.
Secretario de justicia. — D. Isidro Romero y Cibantos.
Piscal. —
Ju ece s instructores de causas. — El Comandante de Infantería ib* 
Marina D. Juan Cantalapiedra.
El id. id. D. Luciano Estromera y Paz.
El Teniente do navio, de la escala dc' reserva, I). Juan Faustino 
Sánchez y Segundo.
El Capitán de Infantería de Marina D. Lino Fabrat y San Vicente.
Jefatura local del M ifisferio .
Jefe local. —El Capitán de fragata Sr. D. Cayetano Tejera y Teráii.
Auxiliares. -  El Teniente do navú) D. José Roldán.
El Contador de navio D. Salvador Ramíri^z.
Museo rjaVal.
Director. — El Capitán de fragata Sr. D. Cayetano Tejera y Teráii.
Auxiliar. — El Teniente de navio D. José Roldán y López.
Contador. - El Contador de navio D. Salvador Ramírez.
Pintor restaurador. — D. Angel Cortellini.
Conserje. — El Contramaestre mayor de 2.” D. Rafael Cantala- 
piertra.
Biblioteca cerjtral de Marina.
Jefe. — El Capitán de fragata Sr. D. Cayetano Tejera y Terán.
Contador.—El Contador de navio D. Salvador Ramírez.
Bibliotecario. — El Teniente [de navio de 1.* clase de la Escala 
de reserva D. Juan Manuel de Santisteban y Salafranca, Marqués de 
Finaros.
Oficial 4." de Archivero del Ministerio. — D. Gonzalo Jiménez de la 
Espada.
CXI, —
l^rchi'/o central de /itarins.
./e/e, - E l  JfílV local Capitán cU- fragata D. Cayetano Tejor 
Tcrán.
Archille,ro Jefe del Jfinísterio. — D. José Méndez y Zamora. 
Oficial l.° Archivero del Ministerio.—D. Juan Labaig Leonés. 
Idem. 2." id. id.—D. Manuc'l Romero Yague.
Idem id. id.—D. Luis Alvaroz Fernández.
• Idem H." id., id.—D. Santiago Arambilet Delgado.
Idem. 4." id. id.—D. Juan Bautista Montero y Montero. 
Auxiliares id. id.—D. Luis López Castaños.
D. José Fermín Pavía.
D. Joaquín Lasso de la Vega.
« .Y
Generales, JeFes y  OFiciales destinados en el Consejo Suprerpo 
de Guerra y  M arina.
Vicealmirante Exemo. Sr. D. Alejandro Churruca. 
Contralmirante Exemo. Sr. D. José de Guzmán. 
Contralmiranb' Exorno. Sr. D. José Ramos Izquierdo. 
Capitán de navio D. Juan Pastoril! y Vaeher, Teniente Fisci 
Capitán de fragata D. Angel Miranda, Ayudante Fiscal. 
Capitán de fragata D. Francisco de P. Rivera y López.
ayudantes de.carnpc y ó-denes d  ^ S- M- sí R sy .
Fuerzas dg Marina en la Qorte- 
Jefe.—El Capitán de fragata Sr. D. Cayetano Tejera y Terán.
Qornpañia d? InFanteria d® Marina.
Irnprenta del M'bisterio.
r
Ayudante de Campo.—El Capitán de navio de !.“■ Exemo. Seilor 
D. Leopoldo Boado y Montos.
Ayudantes de órdenes.—El Capitán de navio D. José Ferirr y 
Pérez de las Cuevas'
El Capitán de navio D. Alberto Balseyro y Casajñs.
Marinería del [A uzeo  fiaVal.
Camalalante de la bridada.—El Teniente de navio D. José Roldi'ui.
Capitán de la compañía.—El Capitán de Infantería de Marina dun 
José Aubarede.
Director.—El Capitán de fragata Sr. D. Cayetano Tejera y Tcráii 
Auxiliar.—Ei Teniente de navio D. José Roldán.
Administrador.—El Contador de navio D. Salvador Ramírez. ^
—  CXI,1
Estados tT)ayores de los ^epartarnentos.
DEPARTAMENTO DE CADIZ
IjapiMii 6fc(íe)Y(7. —El Coiitralinirante Exciiio. Sr. D. Juan Bautista 
yiniegra y Mondoza, Conde de Villamar.
Jefe, de Estad,o Mayor.—El Capitán de navio de primera (das(> Ex- 
(.plentísinu) Sr. D. Antonio Eulate y Fery.
Scíiiitido Jefe de. Estado Mayor.—El Capitán de Fragata D. Eva­
risto Matos y Jiménez.
p r im e r  n e g o c ia d o .—Jefe.—El Teniente de navio de primera Don 
j)iego Carlier y Velázquez.
Auxiliar.—
SEGUNDO r{FGOClADO.— —El Teniente de navio D. José Gonzá­
lez Quintero.
Auxiliar.—
t e r c e r  n e g o c ia d o .—Jefe.—El Tenientí' de navio de primera Don 
Joaquin Cristelly y Laborda.
,l?w//íVM-e.s. —El Teniente de navio D. Manuel Tejera y Terán.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Cnjiitá.ii (.híue.ral.—El Contralmirantí' Exorno. Sr. D. Juan Jáeome 
V láireja, Marqués del Real Tesoro.
' Jefe, de Estado Mayor. —E\ Capitán de navio de primera olase so- 
jjiir I). Félix Bastarreolie y Herrera.
Sc.íiuinlo Jefe, de Estado Mayor.—El Capitán de fragata Sr. D. An­
tonio Alonso y Sanjurjo.
PRIMER NEGOCIADO. -,/o/V?.—Teniente de navio de primera D.
A uxilinr.—
SEGUNDO NEGOCIADO, -,/e/e.— Teniente de navio de primera 1).
Auxiliar. —
TERCER NEGOCIADO.— fe,fe.—Teniente de navio de primera D.
Auxiliares.—
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
ünpitdii íieiieral. -E l Contralmirantí- Exorno. Sr. D. Enrique Al- 
baoi-te y Fúster.
Jefe'de Estado El Capitán dt- navio di- primera otase .se-
(lor D. Pelayo Pedemonte.
Se.gnudo Jefe de Estado Mayor.—El Capitán de fragata D.
P r im e r  n e g o c ia d o .—Jefe.—EA Teniente de navio de primei-a cla­
se D. Baldomero Sánchez de León.
Auxiliar.—
Se g u n d o  n e g o c ia d o .— J e/'e.-r-
Auxilia.r.—
T e r c e r  n e g o c ia d o .—Jefe.—
Auxiliares.—
Estación na'^al GoIFc dg Guinea.
.lefe de la Estación, iia-val.—El Capitán de fragata Sr. D. José 
(le I barra y .\utrán.
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J^eaí orden circular.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombro la Reina Re­
gento del Reino, se ha dignado disponsr que es obligatorio á todos 
l e s  Comandantes de buques y  Jefes de los servicios que figuran en 
el Estado general de la Armada, exponer, por el conducto de Orde­
nanza, los errores ú omisiones de que adolezcan las caracteríscas 
asignadas á los primeros, y vicisitudes de los segundos, con el fin 
de que los tomos anuales sucesivos puedan publicarse con la per­
fección posible.
Lo que trascribo á V. E. de Real orden, para su conocimiento y 
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 
de Noviembre de 1892.—Josd ]lí.“  de Berdnger.
•í-' . hv. ^-.'i.
•fiíTi^jííI í<^ 'I7 d i(;y ji  l»ij I l í )  V ( .« .\I ,T ') '7 ' í ,5I J'¡, .M  .8  ;.-i,;- -K ir» ' . .
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ABREVIATURAS Y SIGNOS CONVENCIONALES
P íiR í^  EL,
0Stado ‘de ¡buques de la ^rnr)ada.
j A ............. ....... Acero.
i H ............
\ n ............ ....... Madera.
Los números arábigos naturales, en la casilla Artillería, indican 
U cantidad de [piezas. El calibre en centímetros está indicado por 
los números elevados, y por éstos con una m. el de milímetros.
H ....................  González Hontoria.
G. R ..............  González Rueda.
K p ..................  Krupp.
hs.. ................ Hotchkiss.
n f....................  Nordenfel.
rév................... cañón revólver.
c. s ................... carga simultánea.
C...................... Canet.
S. C.................  Schneider Canet.
S k ................... Skoda.
m ....................  Maxim.
t r ....................  tiro rápido.
m. 79............. modelo 79.
V ....................  Vickers.
am................... ametralladora.
6 ..................... Guillén.
8 ......................  Sarmiento.
G. P .................  Gran Potencia.
1—  6
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A R A I A D A
19,50
19,00
13,00
313
432
9,00
2.1U
7.366
810
1.000
2.411
3.014
13
12
14
13 12
19á29
20á45
2 S. C.«. 4 tr. kp.*o,5 6 
tr. nf.o’, 4 am. m. ai.
8 Vtr.*0‘í, 4 tr. nf s’ , 4 
am. m.51, 2 V tr.i» .. . .
4H.*»,4H.'8,8trSk.>5. 
8 tr. nf.ai 4 Sk.*’  4 am. 
m. ai, 2 Vtr.ia 2rev.
hs.ai..............................
4 H-.*o,3  S. C.<s, 8 os. 
H.<*, 12 Sk.ai, 2 Sk.’ , 
4 am. m.a’ 2 Vtr.’ S, 2 
rev. hs.a’ ............. .
206
264
B67
567
Forrado en madera.
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BLINDAJE
EN  MILIMETROS
A R T I L L E R I A
aoo 92 2.000
• 2 m. nf.’ S, 2 tr. 2 
am. m.57....................... 2 13
92
.92
2.00U
2.000
2 73»,oo
2 13
¡8,00 106 1 . ^ » • ■ > » 2 S k . tr.7,2 tr. nf.5^2  am. m.3”^....................... 2 73
2,60 106 1.296 , » > » » 1 hs. GP.3^, 4 tr. 582
23,00 28 2.316 > • 2 tr. nf.**.............. 2 27
23,60
26,00
2.396
2.213
2 2r;
23 * > € > > 3 tr. n f .« ...................... 2 27
S,50 23 2.540 2 27
21,00 16 1.964 > > > > > 2 re v .J is .S ’ ................... 2 22
20,10 20 1.162 ■ » C > 2 am. n f.“ ..................... 2 n
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Numerales
del Codigo.
N O M B R E S
B«O
reB
Bre
CDre
o*O
5^
p
p
Sp
CASCO
n
O*BP
B
*1BPO
0 B P >—
1
P
ren
P
P<re
rePCBreO
W
c* ^
o  S
“ p
: B- p-: M 
: B. p• re 
:
: B♦ re
PB
P
re
B
Bree+8^On
►6
® 5.
p&
c a
I s  
s  a
? 3
p “
Eío- 
P g
PjO
Bp.
tí.
BoreB
Bre
O ® ^ re M B P
s »pB  
i—á re ts B
P ®
“ B. p.
: X
134 6QBN (Núm. 1.) A ce v e d o ................. 1885 A 35,66 3,81 1,79 1,77 66
83 GQKN (Núm. 8.) B a r c e ló ................. 1886 A 38,75 3,35 2,65 2,12 65
180 GKKN (Núm. 9.) H a b a n a .................. 1886 A 38,86 3,81 2,40 1,85 60
CAÑONl.ROSDE l . “ GLASli
47 G ELP I n f a n t a  Is a b e l ...................... 1885 H 64,00 9,77 5,33 4,64 1,193
90 GEPD D o ñ a  A la r ia  de M o l in a ___ 1896 A 71,92 8,27 4,74 3,35 823
91 GESB M a rq u é s  de la  V i c t o r i a . . . 1896 A 71,92 8,27 4,74 3,30 823
92 GQDE D o n  A lv a r o  de B a z á n ........ 1897 A 71,92 8,27 4,74 3,40 823
CAÑONEROS DE 2.* CLASE
57 GEWB N u e v a  E s p a ñ a ....................... 1889 A 57,80 7,03 4,39 3,60 633
58 G EVB M a r t in  A lo n s o  P in z ó n ___ 1891 A 57,80 7,03 3,83 3,60 608
01 GSEN V ic e n te  Y á ñ e z  P i n z ó n ____ 1891 A 58,00 7,03 4,06 3,48 6'0
56 GSMP T e m e r a r io .............................. 1889 A 58,00 7,00 4,06 8,15 571
60 GBPP M a rq u é s  de M o U n s ............. 1892 A 58,00 7,03 4,06 3,35 631
103 G Q V E G e n e ra l C o n ch a ................... 1883 II 47,80 7 ^ 3,74 3,00 548
163 G EKC H e r n á n  C o rté s ...................... 1895 A 46,50 6,58 3.50 1,90 300
165 GSPM V a sco  N ú ñ e x  de B a lb o a . .. 1895 A 46,50 6,58 3,50 1,90 300
587
600
780
1.50o
3.136
3.619
3.37Í
2.000
2.600
2.600
2.600
1.338
600
521
521
—  IS —
T
15
—  16
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Cuerpos de la i^rrnada
/AajeStací el ^ey,
•;  ^ ■
r
CUERPO GCNERRU
de le
e s C f i U í í  f i i C T I V i q
'V-wJ , ( r
[,#Í "iS f,'..n
■’■ ! tí0- ’^ ;r
.'I^ K^
j ¥
's
C ü í^ p j^ o  v e i
dt qu? consta ?( C'^sí'ps Soníra l de  la f^rniada en su escala actiVa.
1 Almirante.
3 Vi<iealmirauto.s.
10 Contralmirantes.
18 Capitanes de navio do priimma. 
38 Capitanea do navio, fio Capitanea de fragata.
100 Tenientes de navio dií primera. 
250 Tenientes de navio.
Alfére(!es de navio.
' ’K

2 5 .
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lotitJ itií>
A
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NOMBRES y  CONDECORACIONES
l('ii(ísiino (' limo. Sr. I). Josú, Hfí., M. m. g.,1 
‘2 M. 11. g., M. N. :i." p., M. M. 2.“, 2 M. ii. 2.» 
M. 11. l.“ , 2 M. (I., i.@), (HI’ )i (M. y Le), (@ ). . . . 
.% Iba«*«*ie j  l'’uH íei‘. E.\cmo. Sr. D. Enrique,I 
Hg., (E. R. c. 1.''), M. 11. 2.", M. 11. 1.=', ®,
(RCo), (IIP), (L. H. ('.), (Á ^ ......................
P i ló n  j  N<n*line< E.ncivio. Sr. D. José Ma­
ría, Hg., 2 M. II. 2.”, M. n. 1.", I., @ ) ,  (SO );
(M. Y Le.), (BP), ........................................
%’ iiii< ‘ líCi‘n y iTieii<l«>xti. E.\rmo. Sr. D. Juan 
Bautista, Ingmiiero Hidrógrafo, M. ii. g. p., 
Hg., (E. R. (•; 1.='), 2 M. 11. 2>, I. r., @ ), (BP),
(B. A. r.) (L. H. (•.), @ ) .................................
NoNioa j  O i’<lóñ«‘7,. E.\ciiio. Sr. D. Enrique
Mg., M. (1., M. II. 2.=', (LB )..............................
JLaxaK'a y (lia ray  . E.xcnio. Sr. D. Joa(iuíii,| 
Hg,, M. N. g. p.. Me., 2 M. M. 3.", M. m. 3.*> 
M. n. 3.^ M.' N. 2.“ , M. n. 2.“, M. M. 1.", M. N. 1.=', 
I. (■., (S. N. o.), í6), @ ), ijg ), @ ) ,  (Bp),
(M. F.), (Mind.").........................................
J á t ’o i i ie  y P a r e ja .  E.xcnio. Sr. D. Juan,] 
Marqués del Real Tesoro, niaestranti^ de la 
R(>al (!(' Sevilla, Hg., M. ii. g., M. N. 3." p., 
M. M. 3.=', M. 11. 3.“ , 3 M. n. 2.“ ,'M. ii. 1.=*, I. c. ii„ 
M. d., S. P., (L H ), (Cío), (Sac), (AM), Cgg),
(B i')...........................................................
4tin4*úii(‘ ; í i i i  y iTlar«*o. E.xeiuo. Sr. D. Joa 
quíii María de, Hg., M. N. 2.” , M. M. 1.” , M. d.,| 
.4), cg), S. P., (BP), (A. P. R. e.), (E. S. y N.)
(D. D. ('.), (@ ), (R ) ..........................................
. tu ñ ó n  y V i l la ló i i .  E.xenio. é linio. Sr. Don¡ 
Ramón, Marqués d('P ilares, Gentil liomlm 
d(' Cámara de S. M., Diputado á Cortes por] 
Cádiz, Hg., S.". M. 11. g., M. N. 3.“ , M. n. 2.-' 
M. 1 1 1. 2.«, 2 M. II. l.“ , (B. A. g.), Md., C. e., C., 
.§, (A. M.), (Cío), (B. A. (•.), (L. B.), (BP), (á;^,
( R ) .............................................................................. ..................................................................................
•"ECHAS DE
Dlire.
Sept.
Mayo
Enero
Agost.
3 Fbro. 43
21 Dbre. 43
31 Marzo 45
25 Agost. 44
Julid ji 
31 ni)i-,,.
27 Jiili,, 5j| 2(1
1." Julid ó| 
B Eiidfd
Idem
13 Julio áilj 12
9 Mayo .50
24 Agost. 57[
—  27 —
1
ü
1 sueioP’®"'
I J E S X I N O
FIÍCHA 
do poses ion.
10 Nlirc. 98 Cuiisdiei'o ilH Suin’iMiK) de (diiciTM y Mjiriii.'i. 5 Oidu. 904
>2 Nhi'<'- Ciipitáii «ííMieriil itrl Oí'pai'tiiiiK'iito ilr Cartiid'ciiM. 14 Junio 903
ooJuniti 900 Madrid, de riiartid, ])i>r ('idcrmu. 20 Ag'o.st. 904
j8 Alii'il 902 
S Muyo 903
Capitán ^(Micral d(d DRpartamciito dr Cádiz. 
Vonal (lid Centro Consultivo.
30 Sopt. 904 
10 Sopt. 904
ASJuMii 903 Comandaiit(‘ í^ral. do la Escuadra do In.siruooión.
X
17 Sopt. 904
í 12Aií<>st- Capitán gonoral dol Dopartamonto do Fiu’nd. 27 Sopt. 904
3 Julid 904
)
V()(íal dol Contri) Consultivo. 27 Agost. 904
!1 Oi'tii. 904
i
Diputado á Coi'tos. ■2 Julio 901
9• :iü
■11
( 'a p ilii iK 'K  ilr  ^
CAI’ITANES DE NAVIO DE 1/' CLASE
I
li K w trá ii y J i ix lo .  Excimi. Sr. D. I"('(lcri('u, 
H -„ M. ii. g., M. (1, M. N. !■', ® , (lip), (C. V. g.):
(Á!xiD................................................................
.V iada > .V lo iilcs. Excmo. é Ilmn. Sr. Don 
Juan José (l(> la, Hg., M. n. g., 2 M. n. M.
N. 2.", M. N. 1.", M.'d., I. c. IV., ® ,  @ ) ,  (Bi*), 
(CHc.), (C. Y. <•.), (L. li. r.), @ ) ,  (C. V. g . ). .. .
|.¡i j  O i 'it  e. Exrino. Sr. D. .Antonio, Mar- 
((uós ( ! ( 'Ariilano, Hg., M. n. g., M. <1., M. N. 
;j." p., M. n. p., 2 M. n. 2 .^ M. n. 1 .” , (ERc.
2 .“ ), @ , (liP), ..........................................
^ ta iila ló  y Sáoiiv, <l«‘ '■'«‘■Jatia. Eximio. Si 
ñor D. Enriqui', Hg., M. n. g., M. il. 9, M. M. 9.'’, 
M. in. 3.=', N. N. 2.^ M. AI. i.=', AI. N. 1.=', @ ),
:§§), @ ),  (liP), @ ) ,  Aliiiil.''............................
l*<MÍoiiioiit<* €“ Ihsíñex. Eximio. Sr. D. Po- 
lavo, Hg., AI. N. g. II., AI. N. 3.", AI. n. 2.“ , (AI.
y Lo.), (Á. AL), (BP),(AI. C.), (gx^.............
Vlai*«‘ i i i ’o  y f■l■alt•‘ ■*-Vai■«‘ ■lte. Sr. Don 
José, Diputailo á Cortos por Cádiz, Al o. n., 
AI. N; 3.=' p., AI. AI. 3.", AL N. 1.'‘, AI. n. 2.“ , AI.
n. 1.*', AI. AI. 1.", (BP)..............................
.VI«>i*tt'ailo y l ' i l a  <la V f‘ ij£,'a. Eximio. So­
ñor D. Josó, Torpodista, Hg., AI. n. g., (B. A.
o. ), (F. I. Ag.), AI. n. 2.” I., (@ ), (Bp), (R )..
.liiiió iio ír, y l<'ram*u. Eximio, ó limo. Soiior
D. Josó Alaría, AI. ni. 9.“ , Hg., AI. n. g., AI. d., 
AI. N. 2.=', AI. 1 1. 2.=', AI. 1 1. i.“ , (Cío),' (A. AI.)
•@J), vG¡gl, (BP), (gixiill. .................................... i.
n i x a  y V<>'i*jKai‘a. Exorno, é linio. Sr. D. Ala- 
iiuoi do, Hg.. AI. d., AI. N. 3.“, AI. n. 2.", AI. AI. 2.=',
AI. N. l.“ , I., (K. P.), @ ), ':Á!xiD, ( b p ), (ÁÍxip............
B o a tlo  y .VIo i i1<‘m. Eximio. Sr. D. Loopoldo, 
Hg., 9 AI. N. 3.” , AI. 1 1 1. 3.“, 2 AL n. 2.", Al. ti. l.=\
(b p ), (AI. F.), ( @ ) ...........................................
y BaMwavc. Exómo. ó limo, soiloi 
D. Josó do la, Hg., 2 AI. N. 2.“, 2 AI. d., @ ),
19 liiiro. 45
17
Jidiü ,ij 
 ^ Juliii 5¡ 
Dlire. 44|l3 .luliu 57
7 Julio 43
Alarzo 44 
Ootu. 44
22 Julio 5 7 
13 Jiiliii 57
Ootu. 4 4 I2 0  Fbrii. .58 
bojit. 45J1." Eiiorii 58
Nliro. 43 
Nbro. 4410
31 Julio 44
21 Enoi'ii ,57 
3 Julio 56
19 Julio 57
— ‘J9 —
L  riiwüc;
en
j|l| ,oeroi''eo-
¡(Airosf. 97| 
Iilf‘111.
L| Kiii'l'O 98Í
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D E S T I N O
»
F EC IÍA  
de posesión.
1
7 Comandiintc do Miiriiiu (i(' Valonciii.
1
U  Si^jt. 903
Gohiinidaiilo d(‘ Marina do Baroidona. 10 Fhro. 903
!
Gomandant(i d(> Marina do Sovilla.
1
1 ' .
30 Abril 9041
Sofíundo ifid'o do la osoiiadra do iiif^triicción. 17 Sopt. 904
■Tofo do K. M. d(d dopartaniontn d(? Gartaíi'ona. 29 Sopt. 904
Diyuitadn á Gnrfos. >
1 Gfimandantí'o'onoral AiNonal Ferrol. 30 Mayo 902|
Diroolor dol Matí'rial d(d Ministerio. 18 Em>ro 904
j Director del Personal del Minislorio. 14 Marzo OOÍS
I
1
ij Ayudante de Campo de S. M. el Rey.
i ' ■ ’
26 Aoost. 903
, .‘«I —
14
15
16
17
18
C a p ila iicH  a r ^ ,
(S(ic.), (jtr), @ 1 ......................
F<‘ ■*■*>«■ l i l i  y. y .\iñu. Exciiio. limo, soñoi 
I). Josó, :í M. n. 2.“¡ 8 M. n. 1.=', (N. A), <gx¡!). 
K a M iitn 'C flic  > l l e i ‘ i*«*t*a. ISxcnio. Sr. don 
l'ólix, IngoniiTo hidró^Titfo, M. n. 8." p.,
M. N. 1.", © , (np), @ ¡ ) ....................................
44uiiy:álvx (l<‘ la  C'olt^ra j  O i’ la n «lo . so-
ñor D. Josó, M. N. 2.“ , (np), M. <•. ii..........
F i l ía t e  Y F e i* j . Exr'nio. Sr. D. Antonio, Hr-. 
(E. R. c. 2.='), M. X. 8.=', M. n. 8." p., M. ii. 3.^  
M. X. 2.=', M. X. 1.“, 'Sí. I I. '2.“ , @D
(ñP), (M. C.), C. (B. A. r.), (C." (•.), (L
Ho.), (@!).........................................................
(ton eaK  j  l 'a la u .  Excino. Sr. I). Víctor M;i- 
rí!i, Hir., M. II. 2." p., 8 M. n. 2.“ , M. X. 1,", M. n. 
l.“ , M. M. l.^  S. P., W), C., I. c. II., (C.-' (•.), (S. X.
p.), @ ) ,  (i!P ), (M. C.)...............
F io l  j  . f lu i ita i ie r .  Sr. I). Emilio, Ilp., (S. 
A. c. 2.'-'), M. M. 2.'\ M. I I. 1.“, M. d., ,cg),
0*1'). c .............................................................
(¿ a r r ía  ( I r  la  \ (‘ j^a y (¿oiixáli^x. E.xccicn 
tísimo Sr. D. Julián, Hg., M. n. 3.*' p., M. n. 2.” , 
M. M. l.^  2 M. n. 1.=', @ ,  I. c., (SS),
(liP ), (S. X. p.), (M. C.), 0. R. 2.‘‘ , @ ) ..............
Marzo 45 
Marzo 47 14 Eiii'miKi mi''
Mayo 47 
Sc])t. 45
ldi‘11
1." En,.,,, 58
!1 1
16.1
Junio 45 Licii, j.jA
Nbrc. 45 
Ecbro. 45
12 Julio eglhj 
15 Eiicrii ái||¡i (
18 Enero 46
CAPITAXES DE XA VIO
Sp
F (“r r r r  y Vvrt'-'f. ( I r  laM ( ’iirvaM . señor 
D. José, Hp., M. M. 8.“ p., M. M. 2.” , M. c. n., 
M. X. 3.” , M. X. 2.'*, 2 M. n. 2.", B. 2.“', (gg),
(itp), (M. F.), ( Í3 ,  (R.) (C. M. o.), (B. A. c.), 
'  H.C( L , ■)........ 11 Ag'ost. 46
I ju a i ir o  y ( « a i  io t. Sr. D. Emilio, Ingeniero 
hidrógrafo, Hp., M. n. 3." p., 3 M. n. 2.” , 2 M.
n. l.“ , M. M. l.«, S. P., Torpedista..........
( . 'a m a r g o  j  .% b ad ia . Sr. D. Guillermo, Hp., 
M. (1., M. n. 2.“, © , (OS), (MD), (L H ).
A ie u lr r r  y 4 'o r b r t o . Sr. D. Miguel de, Hp., 
2 M. n. 2.“ , 4 M. X. 1.“ , M. n. 1.*, © , (bp), (NIe. ) 26
6 Junio 46 
8 Abril '47 
Si'pt. 46
2 Julio sylsl
13 Julio 5|
1." Julio 5l i 
2Ü Julio 5|ll.* 
18 Enero
-  81
>‘KCHA
D E S 'r i N O (le posesión.
Din'ct.or (i« la Marina Mercanfr. 1." Enero 904
' Ministro <lt* Marín?!. 5 Dhre. 903
Jefe il(» Estado Mayor d(d Doparlamonto Ecrrol. 31 Mai-zo904
Comatnlantí' ¡A't'tK'i'al dH Arsenal d(“ la Carraca. 26 Marzo 904
.Tcf(( de Estado Mayor d(‘ Cádiz.
'
4 Enero 904
Comandante general dod Arsenal de Cartajíena. 23 Sept. 904
Ferrol, sin destino. 1." Dbre. 904
Vocal Coinisióti faros y Junta Sanidad del Reino.
i
16 Nhr('. 904
Aytidanli' de órdenes de S. M. el Rey. 17 Mayo 9(t2
Comandante <le Marina d<> BiJhao. 36 Sept. 901
Situación excedencia voluntaria. Reiiínsula. 28 Abril 903
n Situación supernuim-rario. I.” JuUi> 97!
j^ligüeiliid 
00
.nifW'®*'-
lf I)brc. 9Ü2;
¡í Fl'»'
16 .lali" 903
¡jAoosl. 903|
,j 1 Oi'tii- 904| 
iS sNbiT. 904
i Dbi'i'. 904
;i2
XOJIBKES Y COXnKCOEACIONES
j  O l i t  iii*. Sr. I). Eiiiilici, N
2/1, 2 M. II. 2.^ M. M. 1.” , M. d., (S. A . 2.<'), {C.),i 
(N. A.), ToriKidista 
.T lo n t o ro  j  K a p a l i o .  Sr. D. Mainicl, lip., 2!
M, N, 1,", M. n. 1.", (p ,  © . .............................'
B a r r a M ii y l<'«‘'i’iiá n < le K  d«‘ <'aM<i*f». Si'-
i'ior D. ,T()sá (li-, Hp., M. M. 2.^ JI. M. 1.’', 2 M.
N. 1.^ M. 11. 1.=', © , (HP). . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
(■ím iiic x  j .TlViuittyia. Sr. D. Leonardo, Hp.,|
M. 11. 3.“ , M. N. 2.-', .M. il. 51. X. 1.“ , M. X. 1.“ ,'
© , Toi’pedista...............................................
K«»€ii’ is'u «‘x il<‘ IC iv<‘ i*a K o iI i *í ;í,-i i «‘k . 
limo. Sr. D. Joaquín, Hp., 2M. n. 3.", M. n. 3.“' 
p., B. 2.", 51. II. 2.”, 51. 51. I.” , 51. X. 2.“, 51. ii.' 
1.", I., C., '41), @ ,  '.ás 3 (Bi>), J. S. A. C. Ii.,| 
<ÍT
9iI
10
11
12
13
14
15|
i(>!
■n
A lm o t la  y ,T la i* (iiie x  ( 4a ll< ‘tt'0 !^-Sr. D. Es-
telian, Hp., 51. X. J.^ 51. X. J." p., 51. n. 2.",]
2 51. X. 1.", >@), '@1, CSg), (Bi>), (5íC), ----
C a n o  .T la ii i io l  y l i ia q iio .  Sr. D. J ohó, Hp., 
51. 11. 3.'-',5I. X. 2.",51. 51. 2.=',3 51.51. l.",51. ii. 1.",
(5I5IRC), (LHi d, (BAe), (hp), (K )......
l i í a x  é lK 'Í4‘MÍaM. Sr. I). 5Ianuel, 51. X. 3.”J 
B. P. 11., 51. II. 2.“, 51. X. l.A (H P), 5Iedalla i
ronaeión Eduardo V II..............................
CaliexaM j  Sai*aI»ia.Sr.r).Rat'ael,Iiigeiüeroj 
hidróerat'o, Hp., 51. d., 2 51. ii. 3.'' p.. 51. in. 2.'',l 
•2 51. n.' 1.", (51. 1'.), (51. Y L.), @>, (hp), @>.|
j  (  i'ia . Sr. D. Julio, Hp., 51. n. 3." p.,
51. II. 2.”, 3 51. II. I.'-', @ ) ...................................................
< i! iia i'i‘0  y ( lio iix á lo /i.  Sr. D. Pedro, Hp., 51.' 
e. 11., 51. d., 51. 11. 1'.", (Cío.), (Á!xn.i, (KP), (SX.),'
51. H ........................................................... i
C i i i l ó  y  K o ;í 4‘ I. Sr. D. E(‘derieo, Hp., 51. ii.
2.” , 2 51. 11. 1.", 51.51. l.A (B P ).. .. .......... ....I
liO  M e iiiio  y C o 4o i u ‘ i*. Sr. D. (laBriíd, Hp.,1 
M. X. 2.“ p., 51. X. 2.':', M. M. 2.*, M. n. l.% Tor-|
pedista............................... ............ , ....... .!
B o l f y ó l i  y K u la ió ,  Si’.'D'! .lipjandro, Hp.',l
4 Aí>’ost. 47 ibiliiij 1
10 Xdire. 45 18 Eik.i'iij
23 Sept. 47 1 Eimi‘1,5
24 Enero 46 1-" Eiii'i'iiii
24 Julio 45 Idem
17 A.e'ost. 45 L" Juliii j|
7 5Iayo 47 1.“ Juliii 8
17 Abril 48 17 Jiiliii 8
1." iMarzo 45 1." iluliii 8
29 Junio 44 Idem
24 Abril 45 Idem
21 Julio 46 1." Eíiero í
12 Sept. 47 Idem
33
f,
en
empleo.
Idoin 
Idem 
Idem
Idem
% Abril
Junio
Julio
 ^ D Dbre. 
30 Enero
2 Mayo 
I Julio
10 Julio 98
D E S X I N O
FECH A  
de posesión.
Secretario Militar del Ministerio. 12 Mayo 903
Eventualidades Cádiz. 22 Julio 903
Presidente de la Junta Central de Practicajes. 10 Ebro. 904
Comandante de Marina de Cádiz. 28 Agost. 903
Comandante de Marina de Algeciras, con licencia. 16 Junio 903
Comte. del acorazado guarda-costas Numancin. 39 Fbro. 904
/
Comandante de Marina de Santander. 7 Mayo 902
Jefe de la Comisión en Londres. 18 Sept. 900
Comandante de Marina de Gran Canaria. 2 Abril 903
Director de la Escuela naval, fragata Asturias. Dbre. 902
Excendencia forzosa por enfermo. Cádiz. 29 Mayo 904
Jefe armamentos Arsenal Cartagena. 4 Fbro. 904
Comandante de Marina de Alicante. 30 Abril 903
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
M. N. 2.“ , 2 M. 11. l.“, (B. L. 3.‘ ), (MC 
K e liw iil iHaMi, Sr. D. Federico, Hp., M. n.
3.'\ 4 M. N. 2.‘ , M. M. 2.% M. N. l.'\ M. n. l.“ ,i
© ,  (BP), (M. F.), M. m. 2.“^ ........
T o r r e s  y C 'oll, Sr. D. Raimundo, Hp., 2 M.|
n. 1.‘‘, @ ) ,  (b p ), Torpodista....................
B a r r e r a  y  K i i i z ,  Sr. D. Emilio, Hp., M. c.| 
n., M. M. 2."', M. d., 2 M. m l .“ vggj, i@ >, (B p ) . . 
B a y o  y  l l e r i iá iu l e z  P in z ó n ,  Sr. D. Luis,! 
Hp„M . n. 3.‘‘ p., M. d., M. N. 2.*, M. n. 2." 
M. in. 2.“, M. n. l.“,I. c., (b p ), @ ,  .c^, (CR. 2.'^ )
(DDc.), (ESNc.), Torpodista...........................
C lia e «»n  y  P e r y ,  Sr. D. Francisco, Hp., M.| 
n. 3.‘  p., 2 M. N. l.=\ M. m. l.“ , 3 M. n. I."' 
© ,  @ ) ,  (BP), (SNIJ.), (BOTS.), (COR. 2.*), Tor-|
pedista, (@ ) ...................................................
P a s t o r i l !  y  V a e l ie r ,  Sr. D. Juan, Hp., M 
c. 1 1., M. N. 2.^ M. n. 2.“ , M. M. 2.“, M. m. 2.“, I.,|
(SOS.), (BP), © ,  (gx^.............................................
B a r r e t o  y  (■ o n zá le z . Sr. D. Fernando 
Hp., M. M. 2,«, M. N. 2.“ , M. n. !.«■, (Bp);|
(MF.), (B. A. c.)............................
la ip e z  y  C epetla , D. Román, M. N. 1.” , M.¡
n. 1.*, Á ^ ,  (b p ), Torpedista...........................
D u e ñ a s  y  I f la r t ín e z ,  Sr. D. Francisco
Hp., M. n. 2.*, M. N. 1.*, © , .................... .
P a d r iñ á n  y  S an  P e d r o ,  Sr. D. José, Hp. 
M. N. 2.‘ , M. n. 2.^ , M. N. 1.*, M. n. 1.*^ , (pb );
28
29
30
31
J im é n e z  y  V il ia v ie e n c io , Sr. D. Fran­
cisco, Hp., M. n. 2.“ , M. N. 2.*^ , M. N. !.“■
2 M. n. 1.‘‘, © , (S), ....................................
U n iz  y  R iv e r a ,  Sr. D. José, Hp., M. n. 2."' p. 
M. n. 2.“, 2 M. N. 1.», 2 M. n. 1.“, © ,  (b p ), Tor­
pedista ...........................................................
J fla n te ro la  y  A lv a r e z , Sr. D. Ventura de,| 
Hp., M. N. 2 p., M. N. 2.», M. M. 2.^ 2 M. N. 1.»-,
M. n. l.^  © , ^.§), (b p ), (MC)...........................
l i lo p is  y  P u i £ ,  Sr. D. Arturo, Hp., M. N. 2.“,]
¡17 Marzo 47
7 Nbre. 45 
6 Enero 45 
6 Agost. 46
10 Fbro. 46
4 Julio 49 
27 Junio 45
19 Mayo 46 
23 Mayo 47 
22 Nbre. 45
14 Junio 48 
128 Nbre. 47
2 Marzo 47
27 Sept. 49
23 Agost. 5jli
l.“ Enero 5J 18 
Idem 
Idem
27 Enero (Jl4
1-" Julio 6l| 
Idem
1." Enero 
26 Enero fi|j 
1." Enero
gol
21 Junio 
1.” Julio
1.0 Julio
1.® Enero M17
—  35
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Idem.
10 Nbre.
llNbre. 98
¿„tigüed«d
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'jo empleo-
ju lio  98
lio 900 
yo 901 
ril 902 
)st. 902 
re. 902
1
FECH A
D E S T I N O de posesión,
1 Comandante del erueero Cardenal Cisneros. 27 Julio 903
Jefe de armamentos de la Carraca. 31 Enero 902
Comandante de Marina Villagarcía. 13 Octu. 904
Comandante del acorazado Pelayo. 22 Mayo 903
Comandante de Marina de Huelva. 16 Pbro. 903
Jefe Negociado del Ministerio. 4 Abril 903
Teniente Fiscal del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina. 6 Sept. 902
Comandante de Marina de Tenerife. 18 Agost. 904
Comandante crucero Cataluña. 19 Fbro. 901
Encargado interinamente del mando de la 
provincia de Algeciras. 1 Octu. 904
En comisión en Madrid. 2 Octu. 902
Comandante de Marina de Málaga. 1 Enero 904
/
Comandante de Marina de Vigo. 16 Julio 904
Comandante del crucero Princesa de Asturias. 13 Enero 904
—  36
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32
33
34
35
36
37
381
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
M. M. 2.®, C., © , (PB), (MC), ( í ^ ,
P a s c u a l  d e  B o n a n z a  y  S o le r  d e  C o r ­
n e l ia , Sr. D. Rafael, Hp., M. N. 2."-, M. m. 2.'*, 
M. n. 2.^ M. n. l.“, (A. L.), M. y L.), (A. M.) 
l ió p e z  y  R o d r íi^ u e z , Sr. D. Angel, Hp., 
M. N. p., M. N. 2.“, M. M. 1.’^ , M. N. 1.^ |
M. n. I.» O , (¿), (BP), (6 1 )...................................
P e r y  y  T o r r e s  T i ld ó s o la ,  Sr. D. Alejan 
dro, Hp., M. n. 3.“ , M. N. l.“ , M. n. 1.“^ , © , (bp),
(Áix5¡) ............................................
B u e lo  y  P o l i ,  Sr. D. Manuel, Hp., 2 M. N. 2.®,
2 M. n. 1.®, (RC“), © , (§1), (b p )____
S á n c h e z  d e  T o c a  y  C a lv o , Sr. D. Pedro, 
Marqués de Toca y de Somió, Hp., M. N. 1.®,
© ,  (§1), (BP).......................................
B a r c ia  d e  A r b o le y a  y  C á c e lo , Señor 
D. Leopoldo, Hp., M. n. 1.®, (@ ; ,  (b p ). Toi’pe-|
dista.............................................
l l a t z  y  B u e n r o s t r o ,  Sr. D. Rodolfo, Hp., 
M. N. 2.®, M. n. 2.* p., M. n. 2.*, M. n. 1.*, (CI),
Torpedista....................................
B a ls e y r o  y  C a s a jú s , Sr. D. Alberto, Hp.,| 
M. n. 2.‘  p., 2 M. n. 2.*, 2 M. N. 1.*, (J), (b p ) 
(ARPc), (&i¡&, Torpedista............... .’ ...............
CAPITANES DE FRAGATA
P h la l  y  B e b o l lo ,  Sr. D. José, Hp., M. N. 2.
3 M. 1 1 . 2.®, 2 M. N. 1.®, (RCc), (b p ) . ................
S á n c b e z  y  C o b a t ó n , Sr. D. Adriano, Hp., 
M. N. 2.® p., M. N. 2.®, M. n. 2.®, M. N. 1.®, M.
n. 1.®, M. M. 1.®, (M. C.)............................ '..
B a i n o s  y  A z c á r r a j^ a , Sr. D. Enrique de, 
Hp., M. N. 2.®, M. n. 2.®, M. n. 1.®, I. c. (A. F.),|
@  (p b ), Torpedista........................................
n io rfc a d o  y  P i t a  d a  V e i s a ,  Sr. D. Alón 
so, F. 2.®, Hp., 2 M. N. 2.®, M. n. 2.®, ® , (b p ),|
(C. Y. c.)............................. ,..................... .
B o a d o  y  I f o n t e s ,  Sr. D. José, Hp., 2 M. N
9 Octu. 47 
28 Octu. 47 
1.® Marzo 46
9 Fbro. 48 
|l8 Agost. 46
|29 Junio 48 
7 Abril 47 
13 Octu. 47 
11 Dbre. 47
6 Junio 49 6 Junio E
25 Nbre. 49 21 Dbre. f
29 Octu. 47 1.® Abril 6
8 Agost. 48 1.® Julio f
2 8  Enero |Ji2 j 
8 Enero iJjj
!•“ Enero ffi|2 3  
1.® Julio 
Idem 
1.® Enero (I
3 7
Ajllgüfdad
eo
*su empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
4 Mayo 903 Comandante del crucero Carlos V. 11 Enero 904
¡1 Mayo 903 Eventualidades Cartagena. 16 Junio 903
[6 Julio 903 Director Escuela de Aplicación. Crucero Lepanto. 26 Sept. 904
1 2 Agost. 903 Comandante de Marina de Coruña. 28 iSlbre. 904
12 Obre. 903 Jefe de Armamentos de Ferrol. 31 Octu. 904
23 Marzo 904 Vocal de la Junta de Transportes militares. 18 Enero 904
3 Julio 904 Director Hidrografía. 23 Julio 904
21 Octu. 904 Presidente Junta fondos económicos Cartagena. 4 Nbre. 904
gNbre. 904 Ayudante de órdenes de S. M. 17 Mayo 902
1
26 Junio 94 Comandante de Marina de Ibiza. 27 Mayo 903
Idem Eventualidades. Cádiz. 23 Marzo 904
21 Julio 94 Ayudante Mayor Arsenal Cartagena. 15 Junio 903
11 Sept. 94 Secretario Comandancia general Arsenal Ferrol. 2 Octu. 903
—  38
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NOMBRES Y  CONDECORACIONES
2 “ p., M. N. 2.% M. n. 1.“-................................ ¡
6 R e i fa la d o  y  V o !«sen , Sr. D. Dimas, Hp., M. 
N. 2.“ p., 2 M. N. M. m. 2.*, M. ii. 2«, 2 M.
N. lA, M. n. lA, ( B P ) ......................... j
7 C o r té s  y  S a iu lt , Sr. D. Salvador, Hp., Me.,!
M. N. 2.‘’’ p., M. n. 2.«, M. N. 1.‘‘ , M. n. l.“, (C. 
R. 2.=‘), (A.“ ), (BP), (M. F.), J. A. C. 4. i^
Torpi'dista........................................ ’. ............ '
f l a r t í i i  t ic  O l iv a  y  K o in r r o ,  Sr. D. An-| 
Ionio, M. N. 2.” p., Hp., M. M. 2.‘^  p., M. M. 2.'‘,' 
4 M. N. 2.‘*, M. II. 2.«, M. m. 2.“ , M. n. 1.=‘, C.,¡
(Nlc.), Sxi!), 5Ñ>, (BP), (MF.) .........■...........
iT Iira n d a  y  C o rd o i i ié ,  Sr. D. Angel, Hp., 
M. N. 2.», M. M. l.’\ M. n. l.«, I. c., t@ , _c^, 
(ac), (á5ü¡) ...................,......................................
10 R iv e r a  y  hápvtr., Sr. D. Francisco de Pau­
la, Hp., 2 M. n. 2.’*, (C.) @ ) ,  @ ,  aJ j', (b p ) .......
11 H a r r ie r o  y  l• é r e * , Sr. D. Joaquín, Gentil
hombre de Cámara de S. M., Hp., M. N. 2.’V 
M. n. 2.» p., M. n. 2.'\ 2 M. N. 1.-'^  2 M. M. l.^l
F. l.“ , (SG), © , ® , (BP), (C. N.), (L. H. o.),^
( R ) .................................................................................................... i
12 R o m e r o  y  f4 iie r r e r «» ,  Sr. D. José, Hp., 2
M. N. 2.“ , M. n. 2.“ p., M. n. 2.‘', 2 M. N. l.“ , 2 
i\I. M. l.“ , © , M. n. 1.", v@), (¿), @ ), (BP), (C.¡
B.), Torpedista............................................... I
13 R o « lr i^ u e z  tie  V e r a  y  Roflriju ;Hez, se­
ñor D. Rafael, Hp., M. n. 2.», 3 M. m l.^  (CV),!
14 R o d r ífK iie z  y  ÍT la rb á ii, Sr. D. Gabriel,' 
Hp., M. M. 2.“ , M. N. 2.*‘ p., Mn. p., 2 M. N.'
2.«, 4 M. N. l.'\ M. n. l.'', (S. N. p.), (DDc.), (E, 
R. c. 2.‘‘), (J), i@ ) ,  (BP), (MC), (L. B. c.), (M.
O. B.).......................................................
15 R a r e ía  d e  Q u esa d a  y  R e r e u j íu e r ,  se­
ñor D. Rodrigo, Hp., M. N. l.“, M. N. 2.”', © , 
(BP), (L. Ho.)............................................
16 A lo n s o  y  R o « i r ig i i e z  tle  S a i i j i i r j o ,  se­
ñor D. Antonio, Hp., M. N. 2." p., 2 M. M.
28 Octu. 46 29 Marzo
25 Marzo 49 1-" Julio J2
8 Fbro. 48 30 Junio j;]
7 Julio 46 1-" Julio 6)
2 Fbro. 50 l.° Enero ®
28 Julio 47 1.” Julio 63
11 Dbre. 49 Idem.
4 Julio 47 1-” Enero 61 
1
7 Nbre. 49 1 Enero 61
14 Marzo 49 1 Enero 6
5 Fbro. 50 Idem
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D E S T I N O tie posesión.
'su empl>íO-
13 Sept- 94 Comandante interino del acorazado guarda­costas Vitoria. • 2 Julio 904
8 Octu- 94 Comandante de Marina de San Sebastián. 28 Octu. 903
9 Mayo 95 Cádiz. Excedencia forzosa. 30 Enero 903
7 Junio 95 Segundo Jefe E. M. de la Jurisdicción en la Corte. 24 Enero 903
19 Scpl. 95 
Idem
Teniente Fiscal del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina.
Agregado á la Secretaría de la Fiscalía de id., id.
81 Agüst. 902 
30 Sept. 904
31 Enoro 96 Comandant(> aviso Giralrin. 14 Octu. 902
12 Fbro. 96| Cádiz. Excedencia para navegar en buques 
mercantes. 15 Sept. 902 .
■ i
12 Fbro. 96 Jefe de Negociado del Ministerio. 7 Marzo 903
20 Fbro. 96 Comandante de Marina de Almería. 1." Junio 903
13 Marzo 96, Comandante de Marina de Cartagena. 1." Marzo 903
1 1
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17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
M. N. l.“ , M. 11. l.“, (@ ), (Bp), cgg), .. 
IV lartín ez d e  la  T o r r e  y  d e  A n ís , señor
D. Emilio, Hp., M. N. 2.“ p., M. n. 1.’'-, M. M. 1.^ ;^
@ ) ,  (BP), (M. C.).......................
F e r n á n d e z  fie C ó r d o Y a  y  C a s t r i l lo ,  
Sr. D. José, Hp., M. N. 2."' p., M. N. 2.“, M. M.
2.“ , (MP), M. 11. 2.“ ...................................
fü a re ía  d e  P a a d ín  y  O a r e ía , señor don 
Orostos, Hp., M. in. 1.“ , @ ,  kOC), @ ) ,  (A. L.),
(B P ) .....................................................................................
K o ld á n  y F o n sí, Sr. D. Manuel, Hj)., M. m.
2.”-, M. N. I.**-, '3ui&. (b p ) ...............................
B orre)(f>  y  C io n zá le z  d e  la  C lotera , se 
ñor D. Antonio, Hp., M. N. (@>, ‘..gg), (E. S.
y N.), (b p ), Torpedista.............................
B la n e o  y  Koflríjii^uez d e  la  F lo r ,  señor 
D. Alvaro, H., M. N, 2.” p., M. n. l.“ , (NIo),
(BP), E. A ..........................................
(w u itart y  íüavon a , Sr. D. Emilio, Hp., M.
N. 2.'^  p., M. M. 2.'*, M. n. 1.*^ , Torpedista..
I b a r r a  y  A u A r á n , Sr. D. José do. Ingenie­
ro hidrógrafo, Hp., M. ii. 2.’  ^ p., M. N. 1.“^ , M. 
11. 1 . ” ............................................................................................................................
A z e á r a te  y  A le n é n d e z , Sr. D. Tomás de, 
Hp., 2 M. n. 2." p., 2 M. ii. l.’\ Ing. hidrógrafo. 
Solájii y  C r e s p o , Sr. D. Adolfo H. de, Hp., 
M. 1 1. 2.* p., M. M. 2.*, M. N. 1.“, gg), (bp), I. c.
M. N. 2.'^  p.. Ingeniero hidrógi’afo.................
M e n a e lio  y  T o i ir n é . Sr. D. Eduardo, Hp.,
2 M. n. 1.*, ^gg), (b p ) ...................................
C o n ip a ñ o  y  R o s s e t .  Sr. D. Federico, Hp., 
M. N. 2.'\ 2 M. 11. 1.‘ , (S. E. 2.“ ), (£g), IC.,
(@ 1, Torpedista.......................................
C o n t r e r a s  y  iT lontes, Sr. D. Adolfo, Hp.,
Me., M. N. 2.^ @ i), (B P ) . .............................................
A n t ó n  é  I b o le ó n , Sr. D. Manuel, Hp 
Mom., M. n. 2.“ , 2 M. N. l.“ , ® ,  (b p ), F. 1.‘\
(M. C .)...................................................... .
B u e ñ a s  y R a m ír e z , Sr. D. José do, Hp.,
19 Enero 49 
7 Mayo 50
5 Abril 51
6 Octu. 49
6 Junio 50 
l.“ Octu. 49
5 Agost. 49 
23 Dbre. 49
Idem
1.® Julio 
21 Sept. 50 7 Julio 64
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de p o s e s lÓ D .
1 Abril 96 Segundo Jefe de Estado Mayor de Ferrol. 30 Sept. 903
jfayo 96 Cádiz. Sin destino. 16 Agost. 904
Dbi'i’ . 96 Vicepresidente Junta Central Practicajes. 3 Mayo 904
1 Dbrt'. 96 Comandante del orucero Infanta Isabel. 6 Octu. 903
1 Fbi'O. 97 Cádiz. Sin destino. 30 Sepf. 904
¡Marzo 97 En expectación de retiro. 28 Octu. 904
0 Abril 97 Segundo Jefe Dirección Hidrografía. 30 Agost. 902
1 Abril 97 .Secretario Comandancia General Arsenal 
Cartagena. 23 Agost. 904
Idem Gobernador General de Fernando Póo. 5 Marzo 901
tt Abril 97 Director del Observatorio fie San Fernando. 1." Octu. 903
«i Idem Ayudante mayor Arsenal Carraca. 17 Nbre. 902
Idem Comandante del crucero ¡Uo de la Plata. 13 Junio 904
Idem Jefe de Negociado Ministerio. 30 Dbre. 903
!6 Junio 97 Cádiz. Excedencia forzosa. 30 Enero 903
8Agost. 97 
n
Ferrol. Excedencia forzosa. 26 Octu. 903
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NOMBKES Y  CONDECORACIONES
32
33
M. n. 2.», M. M. l.*S M. n. 1.*‘, (@ ), (gg ), (Bp),l ...(M. C .).
34
35
36
37
38
39
40
45
I je ó i i  y  lümcoliMr, Sr.D. Luis, Hp.,2M. m.2.“J 
M. N. 1.', B. 2.^ (CVc)
'I 'o i ’ó i i  y  C a n ip iix a iio . Si’. D. Jacobo, Hp.,
2 M. II. 2.«, 2 M. N. 1.‘ , í, (CI), (A. M.),
(Bp), Ingeniero hidrógrafo............................
lUatoM y  J im é n e z ,  Sr, D. Evaristo de, Hp.
3 M. n. 2.^ 2 M. N. l.“ , B. 3.«, (J\ (b p ) . .............
Giuai’f l ia  y  €le la  V e g a , Sr. D. Ricardo de!
la, Hp., M. N. 2.“ , M. n. 2.* p., M. n. 2.^ . 
M. n. 1.“, I-, @ ,  (@ ), v:gg), (bp), (MF.), Ing. hfo. 
Q u ev « ‘ flu  y  ^iueyeaís, Sr. D. Manuel de, 
Hp., M. N. 1.*, (bp) 
l *u i^  y  iT la reé l. Sr. D. Juan, Hp., C. c. n., 
I. c. n., (N. A.), M. Ñ. l.^ M. M. 1.“, 2 M. n. 2.“ p., 
M. 1 1 . 2.“ , Ic., (@ ;, (BP), (CVc.), (CI), (A. M
(@ ). Torpedista............................................
lilo p iH  y  P iiij? , Sr.D. Antonio,Hp.,2M.n.l.“ ,| 
(CI), (A. M ; ”
C Ita eóu  y  I* e e y , Sr. D. Jasé María, Hp., 
2 M. n. 2.** p., 3 M. ii. 1.“, Torpedista 
I f á e a r  y  IT fe ii i l iv i l .  Sr. D. Leopoldo, Hp.,|
M. N.-2.“, M. n. l.«, (Á . L  ), (Cío), (@ ), (b p ),; 
Toi^pedista
K i<| iie lin c  y  liO iiió n . Sr. D. Juan Pablo, 
Hp., M. M. 2.*^  p., 2 M. M. 2.‘\ M. m. 2.“, 3 M. N. 
l.“ , M. n. 2.“ , (CI), (A. M.), @ , (b p ), @ ) ,  (M. F.) 
jV Ion ta n er y  V e g a  V e r flu s ;o , Sr. D. Jai­
me, Hp., 2 M. 1 1 . 2." p., M. n. l.“ , (CVc), (Nlc),
(( f- ))...............................................................
T e j e r a  y  T e r á i i ,  Sr. D. Cayetano, Hp., M,
N. 2.“ p., 3 M. n. (CI), (A. M.), (M. y L.)|
(C. V. c.), (b p ), (MC), (@>, Torpedista . ..
O ó ii ie z  d e  B a r r e d a  y  S a lv a d o r ,  Señorl 
D. Joaquín, A.“, Hp„ Me. n., M. M. 2.“, M. N 
1.“ , M. n. l.“, I. c., (A. M.), (Ó>, 5 ^ ,  (gih). (BP),| 
(M. C.)
IV a v arro  y  A lj^ a r r a , Sr. D. Rafael María,|
Mayo 50 
Octu. 51
Nbre. 50 
Abril 50
19
10
l.“
Dbre. 49 
Sept. 49 
Abril 52
1. »
30
|25
6
Agost. 49 
Julio 46 
Abril 51 
Sept. 49
24 Julio 49
7 Julio 6í ! J 
1.“ Enoro 8¡ 1
Idem
2 Enero (14 <
1.'’ Julio 
Idem
4 Junio (j
1.“ Julio (| 
Idem 
Idem 
Idem
18
i
|14
11
l .“ Enero
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D E S T I N O de posesión.
1 Enero 98 Comandante de Marina do Gijón. 17 Dbrc. 902
1 Ebro. 98 Sin destino en Cíidiz. 12 Nbre. 904
1 Mayo 98 
Idem
Secretario de la Comandancia gen(a-al Arsenal 
Carraca.
Segundo Jefe Estado Mayor Cádiz.
23 Marzo 904 
15 Sept. 903
7 Junio 98 Comandante del vapor Urania. 20 Dbre. 902
j Ju lio . 98 Fen-ol. Sin destino. Nbre. 904
0 Julio 98 Jefe Negociado Ministerio. 15 Junio 904
lOAgost. 98 Barcelona. Excedencia forzosa. 28 Mayo 903
ISAgost. 98 Jefe Sección Información Secretaría Militar. 25 Agost. 904
18 Agost. 98 Comandante de Marina de Menorca. 1." Agost. 903
W Nbre. 98 Vocal Junta Central fondos económicos. 8 Julio 904
14 Nbre. 98 2." Comandante crucero Carian V. 27 Marzo 904
17 Nbre. 98 Jefe local del Ministerio. 15 Enero 903
J8 Junio 99 Madrid. Excedemúa forzosa. 30 Enero 903
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53
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56
57
58
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Hp-, M. N. 2.  ^p., 2 M. N. 2.'', M. M. l.“ , M. N. l.“ , 
M. n. 2 M. M. 2.^ (C. A.), (A. M.), (CI), (bp),
itg), (Q ), ( @ ) ..............................................
V le r i ia  y  M e m ;i id e * , Sr. D. Ramón de, 
Hp., M. n. 2.“, M. N. 1.“ , (¿x¡!), ^5g), ® , @ ) ,  @ ,
(B P ).
50
51
P é r e *  y  IV Iacbado. Sr. D. Francisco, Hp., 
M. M. 2.“, M. N. 2.“, 2 M. n. 2.“ p., M. M. l.% 
M. N. 1.“, M. n. l.‘\ cg), (b p ), @ ¡), Ing. hdgfo. 
P u e n t e  y  (ü a re ía  O yuelo )^ , Sr. D. Luis de 
la, Hp., M. N. 2." p., M. M. 2.“', M. n. 1.‘ , 
M. M. 1.‘ , (5g), (BP), (M. C.), @ ) ,  (S. A. c. 2.*).. 
E s tra d a  y C a to íra .  Sr. D. Ramón, Hp.,1 
M. N. 2.» p., M. N. 2.=>, M. M. 2.*. M. n. 2.»,l 
3 M. n. 1.‘ . M. M. l.^  @ ,  (BP), (M. C.),
Torpedista....................................................
M a r q u e *  y K o lís , Sr. D. Miguel, Hp., 
M. M. 1.*, M. n. 1.* p-, M. n. l.“, @ ) ,  (M. F .).... 
P o i ie e  d e  fiCÓii y F e r n á n d e z -C a r o ,  
Sr. D. Carlos, Hp., M. n. 2.^  ^p., M. n. 2.”-, 2 M,| 
n. 1.“-, (CI). A. M.), (b p ), Ing. hidrógrafo,
^ n a n c e s  y  C astro ,S r. D. Angel, Hp., M. M.
1.“-, M. m. l.‘\ 3 M. n. l.‘\ k.cg), (b p ) ....................
C a s tr o  y  E o m c U n o , Sr. D. Juan de, Hp.,1
M. M. 1.“, 2 M. n. 1.», @ ) ,  (B P ) ..............................
V e g a  y  C a s ta ñ ed a , Sr. D. Joaquín de la, 
Hp., 2 M. N. 2.’\ M. n. 1.», (CI), (A. M.), @ > ,
(BP), (M. C .)..................................................
l í a t ’a r r o  y  C a ñ iz a r e s , Sr. D. Bernardo, 
Hp., M. N. 2.”- p., M. M. 2. ,^ 2 M. n. 2.“, M. M. l.“;
M. n. l.“, S B ), (BP), (M. C.)...........................
A ^ u i la r  y  A r n ie s to ,  Sr. D. Juan Bautista! 
de. Marqués de Montefuerto, Hp., M. N. 2}'- p.,|
M. n. 2.% M. n. l.“, (CI), (A. M.), (M. C.).......
B e n a v e n te  y  C a r r i le s ,  Sr. D. Rafael, Hp., 
2 M. N. 2."'., M. n. 2.^  p., M. m. 2.“, M. N. l.^
M. n. l.“, B. I.’'-, Ingeniero hidrógrafo..........
E ó p ez  y  A ld a z á b a l,  Sr. D. Federico, Hp., 
M. N. 2.“, M. n. 2.“ p., 2 M. n. I.*', (A. M.), (CI),'
Nacimiento.
Dbre.
Marzo
Dbre.
Sept.
Agost.
Mayo
Dbre.
Dbre.
Agost.
19 Octu.6 
l-“ Julio 8 1 
l.“ Eneros  ^^  
hiera
Idem
Idem
,"1
1 8 I
P
17 Dbre.
1." Enero j| 
Idem
Abril
Julio
Marzo
Abril
521 Idem 
51 i Idem
50 j Idem
5l|l.“ Julio
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KKCHA  
de posesión.
0 pbro. 900 2.® Comandante de Marina de Barcelona, 1.® Dbre. 902
4 Julio 900 Comandante de Marina Ferrol. 30 Enero 904
4 Nbre. 900 Presidente Junta Edificios Departamento Ferrol. 31 Agost. 904
g Enoro 901 Subdirector de la Escuela Naval. 31 Agost. 904
!4 Julio 901 Comandante del crucero Extremadura, 1.® Junio 904
¡9 Octu. 901 Comandante corbeta Nautüus. Nbre. 904
jg Enero 902 Cádiz. 23 Mayo 903
2 Junio 902 Jefe Negociado Dirección Marina Mercante. 30 Octu. 904
aAgost. 902 Cádiz. Excedente forzoso. 27 Marzo 904
jíDbre. 902 Cádiz. Sin destino. 20 Agost. 904
2 8 Enero 903 Idem. 5 Junio 904
27 Abril 903 2.® Cont. del acorazado guarda-costas Numancia. 22 Mayo 904
4 Mayo 903 2.® Comandante del crucero Lepante. 29 Fbro. 904
—  46 —
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NOMBRES y  CONDECORACIONES
(gg), (Bp), Torpeclista..................................
A v i la  y  B a r r ó i i ,  Si" D. Guillermo de, H., 
M. N. 2.» p., M. N. (S. A. (BP).
S lo r e i io  €le (G u erra  y  C r ó q u e r , señor 
D. Rafael, Hp., M. n. l."^ , @ ) ,  pg>, (b p ) .  . . .  
T ís c a r  y  C r ó q u e r , D. Francisco Javier, 
H., M. N. 2.^ M. n. l.’S cg), (g, (b p ), (@ ) .  ..  
B r e ñ a  y T r e v i l la ,  Sr. D. Eloy de la, Hp.,
M. N. 1.“', 2 M. n. l.“, 2 M. M. 1.“, (CI), (A. M.),
(M. D.), (BP), ® .........................................
M e le n d re ra t^  y  IVIiiiguela, Sr. D. Eloy, 
Hp., M. n. 2." p., M. n. l.^  (CI), (A. M.),
(b p ), Toi-pedista...........................................
CeliH y  B a r c ia , Sr. D. Santiago de, Hp., M.
N. 1.“, cg), (b p ) ..................................................
V e g a  d e  S e o a iie  y  A n d r e a  B é r e * , don
Baldomero, Diputado á Cortes por Pego, M 
M. 2.», M. n. 2.», 3 M. N. l.“, M. n. l.^  (M. S. p.).
Ingeniero hidrógrafo.....................
C a s ta ñ o  y  ITIartin , Sr. D. Alberto, Hp., M
N 2.“ p., M. m. 2.‘ , (b p ), Torpedista.......
C a r l ie r  y  V íb o r a ,  Sr. D. Angel, Hp., M. n. 
2.“ p,, 2 M. n. 1.*, M. N. 1.‘, (CI), (A. M.), (CVc), 
Ingeniero hidrógrafo.................................
TENIENTES DE N AVÍO  DE 1.“ CLASE
C a r lie r  y  V e lá z q u e z , Sr. D. Diego, F. 2.*, 
M. N. 2.* p., M. n. 2.‘ p., 4 M. N. l.^  M. n, 
1^, M. M. 1.‘ , (CI), (A. M.), @ , , c g ,  @ ) ,  (b p ).
(5H^ , Ingeniero hidrógrafo............................
A r i l lo  y  U lic lie le n a , Sr. D. José María, M. 
c. n., M. c. m., 4 M. M. 2.* p., Hp., M. N. 2.* p., 
M. N. 1.* p., M. n. 1.*, M. N. 2.^  (A. M.), (CI), (¿),
(M. C.), (BP), @ ) .......................................
B o r j a  y  B o y e n e c l ie ,  D. Joaquín de, H., 
M. n. 2.* p., 2 M. n. 2.‘ , M. n. 1.*, (CI), (b p ),
(CVc), (CC), (A. M.), Estudios zoológicos.......
E s c u d e r o  y  S a g a s t u y , D. Francisco, 2 M.
25 Junio 50
pechas t
Enero 52 
Mayo 53
Dbre. 50 
Sept. 51
14 Abril 51
23 Mayo 51
23 Mayo 52 
14 Enero 51
7 Eneros 5íl
Idem
Idem
l-“ Agost. 
Idem
Idem
OM
U
5 3J
n
91
Idem
Idem
Idem
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D E S T I N O de posesión.
O Junio 903 Cáfliz. Sin destino. 1.® Dbre. 904
j Julio 903 Idem. 19 Octu. 903
j jfbri'. 903 2." Comandaíito del crucero Princesa de Asturias. 20 Agost. 904
1 Dbrn. 903 Ayudante Mayor Arsenal Ferrol. 26 Fbro. 904
¡Marzo 904 2.® Comandante del crucero Cardenal Cisneros. 6  Julio 904
0 Marzo 904 Eventualidades. Cartagena. 14 Abril 904
1 Abril 904 Sevilla. Excedente forzoso. 20 Mayo 904
3 Julio 004 Diputado, á Cortes. 31 Mayo 903
jNbre. 904 Cádiz. Sin destino. 10 Nbre. 904
9 Nbre. 904 2.® Comandante del acorazado Pelayo. 1.® Dbre. 904
Idem Jefe primer Negociado Estado Mayor Cádiz. 13 Fbro. 904
Idem Ayudante del distrito de Dénia. 28 Fbro. 904
Idem Ayudante marina Ayamonte. 3 Dbre. 904
48
NOMBEES Y CONDECOEACIONES
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
N. 2.‘ , M. n. 2.*, 2 M. M. 2.*, M. n. 1.*...............
Iffa to s  y  J im é n e z ,  Sr. D. Aurelio de, Hp.,
M. M. 2.‘‘ , M. N. 2.‘‘ , 2 M. N. 2.*, (@ ), (Bp), .
G o y t la  y  l i i la ,  Sr. D. Miguel, Marqués del
los Alamos del Guadalete, H., M. n. 2.“ p., M.
n. 2.*, 2 M. n. 1.*, Ingeniero, (@ i....................
ITliraiifla  y  G o d o y , D. Augusto, M. n, 2.“ p.
4 M. n. 1.*, i@ ) ...............................................
F e r n á n d e z  d e  la  F u e n t e  y  P a t r ó n , Don 
Ricardo, H., M. n. 2.“ p., M. N. 1.‘ , @ , (bp),
Torpedista, Ingeniero................................
iVIoreno y  F l iz a , D. Salvador, Hp., M. N.
1.*, 3 M. n. l.«, (A. L .)..................................
C iib ellis  y  S e r r a n o , D. Manuel, M. c. n., M.
N. 2.‘^  p., M. N. 2.“, M. M. 2.*, 2 M. N. 1.*, @,
(M. C.), (bp), Torpedista...............................
I b á ñ e z  y  V a le r a ,  D. Federico, H., M. M. 2.‘ 
p., 4 M. N. 1.*, M. M. 1.*, M. m. 1.*, @ ) ,  (bp)
(M. F .)........................................................... .
A n t ó n  é  I b o le ó n , D. Gabriel, H., M. N. l.“ ,
M. n. l.“ , (j), @ ) ,  (BP), @ ) .........................
m o r e n o  d e  G u e r r a  y  C r ó q u e r , D. Sal­
vador, H., M. m. 2.*^ , 2 M. n. 1.“ M. M. 1.“, (A.
L. ), (Mind.“), (M. F . ) . .......................
G u im e r á  y  R o a , D. Manuel, H., M. N. 2.^
p., M. N. 1.‘ , M. n. l.“ , (K. P.), (BP), Tor­
pedista  
P é r e z  y  m o r e n o , Sr. D. Miguel, Hp., 2 M.
M. 2.“, M. n. 1.*, @ ) ,  @ ,  (gg), ( ^ ,  (Bp),-@ ). 
K a p a l lo  é  I g le s ia s ,  D. Francisco, H., 2 M.
M; 2.» p., M. N. 2.“, M. N. l.^  (L.), (C. R. 2.“),
(M. F .).........................................................
F r ia te lly  y  F a b o r d a , D. Joaquín, M. N. 2.“ 
p., M. N. 2.% M. M. 2.“, M. N. 1.*, (A. L.), (£ » ,
(BP), @ ) , (A . “), (M. C.)................................
D u e ñ a s  y  R a m í r e z ,  Sr. D. Manuel de, 
Hp., M. N. 2.“ p., M. M. 2.“, M. N. l.“ , @ ¡),
(BP), (M. C.)....................................................
G o y t ía  y  F i la ,  D. Juan Carlos de, H., 3 M,
Enero 54 
Mayo 55
Julio 55 
Nbre. 54
2 2  Mayo 54
Enero 55 
Sept. 54
24 Abril 55
Enero 54 
Abril 56
17 
31
14 Enero 53
Julio 53 
Enero 56
Abril 7 2 
Idem
Idem 
Idem
Idem
Idem 
l.“ Abril i
Idem
Idem 
Idem
Idem
Idem
Idem
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j Nbi'i'' *^ 04 Cádiz. Evontuíilidados. 18 Fbro. 904
Idem Ayudante d(d distrito de Sanlúcar. 19 Octu. 903
2 Julio 9-b Jete 4." Sección Ingenien)s Arsenal Carraca. 1.“ Dbrc. 902
Idem Exeedeneda forzosa, Santander. 15 S(>pt. 903
Idem Excedente voluntario, Cádiz, Madrid y Badajoz. 3 Dbre. 902
Idem 2.“ Comandante int(u-ino Comandancia Tenerife. 15 Dbrc. 96
Idem Auxiliar de la Dirección de Hidrogi’afía. 8  Ebro. 904
Idem Ayudante personal Presidente Centro consultivo 18 Junio 904
Idem Comandante cañonero Marquns de, la Victoria. 9 Julio 900
Idem Cádiz. Excedencia voluntaria. Dbre. 904
Idem Jefe Taller Torpedos Cartagena. 12 Marzo 900
Idem Ayudanti' Maidna Castro-Urdiales. 1." Fbro. 904
Idem Ayudante (iel distrito de Motril. 17 Fbro. 903
Id(>m Jefe tercer Negociado E. M. Cádiz. 7 Sept. 903
Idem 2.** JefeE. M. Escuadra Instrucídón. 17 Sept. 904
•
4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1 1. 1.", (BP), Torpedista
E ld t ia y c n  y  iH a tlió , Excmo. Sr. D. Angel, 
Senador del Reino, H., M. n., 2.“ , M. N. l.*^ , 
(LH), (CS), (RCo), (MD), (M. y Lo.), (SE 2.“^ ),
i@ ), (BP), Toi’pedista....................................
^ á iU 'liv z  <ic liCÓn y IT Iiiñ oz, D. Baldo 
moro, H., M. n. 2.", M. n. 1.'‘ , (bp),
Torpedista......................
■■ iiitatlo  y  C4 o í 1 )kI í , D. Ignacio, M. N. l.“,
(NIo), @ ) ,  (bp ) ..............................................
C a r ra n z a  y  fw a rr itio , D. Juan do, H., 2 M 
n. 2."- p., 2 M. N. l.‘\ 2 M. n. 1.^ , @ ) ,  (bp ), (B.
A.), Torpedista...............
( l i i i t ié r r e z  d r  K i ib a lc a T a  y  V i l l a r ,  don 
Joaquín, H., M. N. 1.” , 2 M. n. l.“ , @ ¡), (bp).. . 
V á z f| u rz  y  P é r e z  d e  Varg 'aN , D. Pedro,
H. , M. N. 2.“ p., M. N. 2.=‘, M. N. 1.», M. M. l.“ ,
@ ) ,  (BP), (M. C.).............................................
i t le r c a d e r  y X u fia , D. Podro do, H., 2 M,
N. 1.", (LHo), COiD, (bp), Torpedista...............
P é r e z  y  P e r e r a ,  D. Julio, H., M. N. 2.“ p., 
M. N. 2.=\ M. M. 2.'\ M. n. 2.“ , M. N. 1.“, M. N.
l.'S (BP), (M. C.).......................................
E n r í t i i ie z  y  I jo i io ,  D. Emiliano, H., 2 M. N
I. ” , M. N. 2.” , mcn., M. M. 2.“, (@ ), (bp) .....
V ú ñ e z  y  O ra iñ o ,  D. Saturnino, H., M. N.
1. ", raen., M. n. l.“ , oJS , i@ ), (bp), Torpedista 
U u liijcasi y  A b a d , D. Salvador, H., M. n. 2.“,
M. N. 1.‘ , M. M. l.“, .,A.xÍ!), (BP)
D u rá it  y  C o t íe s , D. Augusto, H., M. m. 2.‘‘ , 
M. n. 1.’  ^p., M. N. l.“, M. n. I.”’, (í]gi), (E®>, (bp),
Torpedista......................................................
P ló r e z  y  C a r r ió ,  D. Manuel de, H.. M. n.
2. '“, M. n. 1.” , Torpedista.............................
C u es ta  y  Cróm ez, D. Agustín, H., M. N. 1.“-,
M. M. I.'*-, Torpedista. ....................................
Ca|ieláste)|$ui y  (ü u a x a rd o , B. Eduardo,
H., M. N. 2.“ p., M. M. 2.■^  (M. C.), @ ) ............
P a i is á  y  R.I1 ÍZ d e  A p o d a e a . Sr. D. Ra-
6  Marzo 55
11
Julio 54 
Abril 57
Mayo 58 
Dbre. 55
10 Agost. 58 
Nbre. 57
30
21
Nbre. 56 
Abril 59 
Dbre. 56 
Octu. 57
16
22
14
Enero 57 
Abril 57 
Dbre. 56 
Octu. 56
Mein 
15 Eiieriii'
Idem
Idem
Idem 
15 Enero!
Kli
Idem 
Idem 
1." Julio 
15 Enero
l.“ Julio 
15 Enero 
1.® Julio 
15 Enero
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Julio 9^ Excedente' voluntario. Cádiz. 29 Fbro. 904
Idem Madrid. Senador del Reino. 30 Mayo 903
Idem Estado Mayor Cartagena. 27 Junio 904
Sept. 96 2.“ Comandante Marina de Las Palmas Gran
Canaria. 10 Marzo 904
Sept. 96 Madrid. Excedencia voluntaria. 12 Abril 904
0 ('tu. 96 Jefe detall Arsenal Carraca. 12 Octu. 903
Idem Comandante del cañonero Concha. 15 Octu. 902
Octu. 96 Comandante cañonero Va^co Núñes de Balboa. 13 Marzo 904
Fbro. 97 En uso licencia en la Habana. 25 Agost. 904
Marzo 97 Aj'udante del distrito de Bayona. 20 Enero 903
Abril 97 2." Comandante vapor Urania. 1." Nbre. 903
Abril 97 Ayudante Marina Masnou. 29 Fbro. 904
Idem Jefe Taller Toi’pedos Arsenal Carraca. 25 Mayo 903
Idem Jefe Negociado del Ministerio. 30 Dbre. 902
Idem Auxiliar Jefatura Armamentos Arsenal Cartagena. 2 1  Sept. 904
Idem Auxiliar Secretaría Centro Consultivo. 20 Julio 904
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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fael, H., M. n. 2.“ p., @ ) ,  (bp), M. H ...........
y  A lle iid e-í^ íalaK ar, D. Antonio, 
H., BI. N. 2.‘‘ p., me., 2 M. M. p., M. M. l.«,
(M. C.), Torpedista......................................
«w oiizález D. José, H., M. N. 2
M. N. l.% M. n. l.“ p., (M. E.), Torppclista, A r­
tillero..........................................................
C arreras» y Kodi'íjieiieK. D. Francisco, 
M. M. 2.«, M. N. l.« p., M. N. l.“, @ ) ,  (bp), (MC),
Torpedista..................................................
M a r in a  y Ifiriuííaíü. D. Pablo, H., M. N. l.“, 
(Áixii). (bp ), (M. C.), Torpedista, (LH), (BA). ...
R ie r a  y A lb t 'r n i .  D. José, H ......................
K a r a le ^ iii  y  M e d in a . Sr. D. José María de, 
H., C., 2 M. n. 2.^ p., M. n. 2.‘‘ , 2 M. ti. 1 .“ , (B. A),
f@ ;, (JxB), Torpedista.....................................
E ^ c o r ia s a  y  A iirreeo«?e I»ea . D. Joaquín, 
H., M. N. 2 M. n. l.‘S C., (LH), Torpedista. 
SiianeeH  y P e la y o ,  D. Victoriano, H.,
M. n. 2/^  p., M. n. 1.", Torpedista....................
Q u iro jea  y  R á r e e n a , Sr. D. Javier, Conde 
de V illar de Fuentes, H., M. n. 2.“', (MC), Tor­
pedista .......... ................................................
G u t ié r r e z  S o b r a l . D. José, H., BI. N. 2.“ 
M. n. 2.\ M. n. 1.“, (B. L. 3.“ ). Toi-podista.. . . .  
E a r a  y  CüranadoN. D. Carlos, H., M. n. 2.’^
(L. H.), Toi'pedista....................................... .
An;&-lada y  R a b a , D. Joaquín, H.,2BI. n. 1.", 
M. n. 2.” , (BAo). (SNIJ), (L. H.), Torpedista,
Estudios zoológicos...................................
R a r e e d a  y  M ir a n d a . D. Francisco, M. N. 
2." p., H., 2 BI. N. l.“ , M. M. 1.“ , M. n. 1.", Tor­
pedista ........................................................
F e r n á n d e z  d e  Par{s,-a y  M ir e li s ,  don 
Luis, H., M. Tí. 2." p., 2 BI. u. l.“ , M. m. l.“ , Tor­
pedista........................................................
A z n a r  y  Cabanaí!>. D. Juan Bautista, H., 
M. N. 2.*, M. n. l.«, C., (M. C.), (M. F.), 
Torpedista..................................................
Nacimiento.
Enei'o 57 
Octu. 56 
Nbre. 58
18 Octu. 55
Sept. 55 
Oclu. 56
Mayo 59 
Enero 57 
Sept. 58
Fbro. 57 
Enero 58 
Mayo 57
18
29
21
Sept. 55 
Octu. 57 
Junio 59 
Sept. 60
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I '"  Julio 
Ifloin 
15 Eiieo)
!■“ Julio
IJea 
15 Enpfi)
7 Enero 
Idem 
l - “ Julio
Idem 
7 Enero 
1." Julio
7 Eiien  ^
Irten 
7 Juli( 
IdenI
ijei
Abr
lile
Ide
Ide
Ide
Ide
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de posesión.
Abril 97 Auxiliar Dirección Personal Ministerio. 31 Dbre. 903
I d e m 2." Comandante Marina Bilbao. 22 Mayo 902
I d e m Jefe 2." Negociado E. M. Cádiz. 8  Agost. 903
I d e m 2.“ Comandante de Marina de Vigo.
I d e m Ayudante personal Coiitralm. Ramos Izquierdo. 12 Nbre. 904
I d e m Auxiliar Armamentos Arscmal Carraca. 30Nbre. 904
I d e m Ayudante Secretario Capitán General Cartagena 15 Junio 903
I d e m Auxiliar Dirección Hi<lrografía. 4 Fbro. 904
, I d e m Auxiliar Secretaría militar Ministerio. 1." Abril 904
I d e m Agregado Comand." Marina Vigo en comisión. 12 Agost. 904
I d e m Auxiliar Dircíudón Hidrografía. 31 Enero 903
I d e m Madrid, á las órdenes del Sr. Almirante. 27 Octu. 903|
J Abril 97 Vocal de la Junta Pesca d(í Coruña. Sept. 903
Oilavo 97 Auxiliar Negociado campaña. Secretaría militar. 15 Agost. 903
5 Mayo 97 Jefe Taller Torpedos Ferrol. 5 Mayo 902
¡Junio 97 Jefe Negociado información. Secretaría militar. 10 Agost. 90^
54
Tenienteii) «i^
tí-
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64 
pp.
65
66
67
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
(w o iizá le x  l i l a n o s  y  A le s s o n ,  D. Carlos
H. , M. N. 2.«, M. II. l.-\ (E. S. y N.), Tor-
pedista......................................... ......................
C r ó c | u c r  y  C a b e z a , Sr. D. Emilio, H., Me. 
n. Me. m., 2 M. N. 2.'*' p., mcn., mcm., Torpo-
dista, (Mind.®), (MC), (b p ) ..................................
G a s s ís  y  M i i io n f l o ,  D. Ricardo, H., Torpe-
d ista ............................... .........................................
P a s q u í n  y  l l c i i io m o , D. Manuel, H., mon.
C., M. n. 2.“, M. m. 2.®, (CVe), Torpedista. 
V e r i 'á n d iz  y  I f l o r e i i o ,  D. Ricardo, H., @ j),
Torpedista..........................................................
B e i ia v e i i t e  y  C aerile ín , D. Francisco, H.,
M. n. 2.« p., M. N. V '  p., (MC), Torpedista. 
d e n e r  y  S á i i c l ie z ,  I). Juan Antonio, H., M.
N. 1.“ p., M. n. (C. S.), Torpedista...........
M o r a n t e  y  S e y t r e , D. Antonio, 2 M. N. 1.“^ ,
Torpedista..........................................................
C a r b a l lo  y  M a r ^ o l l o ,  D. Manuel, H., M. n.
2.’* p., 2 M. n. l .“ , (@ ), Torpedista................
C o s ta  y  U o v e r a ,  D. Martín, H., M. n. 2.® p., 
M. N. 1.® p., M. M. l.«, M. m. 1.®, (MC), Torpe
dista ........................................................................
M o i i t o j o  y  M o i i t o j o .  D. Saturnino, H., 2 
M. n. 2.", 3 M. N. 1.®, M. M. 1.®, M. n. 1.“^ , (MC),
T orpedista .............................................................
E ila iio  y  l l e r a s ,  D. Francisco de, H., Tor­
pedista.....................................................................
R e g a l a d o  y  V o s s e i i ,  D. Francisco, H., M.
n. 2.", (MD), Torpedista.......................................
C a s a s  y  A i iñ e z ,  D. Enrique, H., M. n. 2.“',
Torpedista..........................................................
(■ ó ii ie z  y  A g u a d o ,  D. Francisco de. A., H., 
M. n. 1.” , M. M. 1.‘‘ , (BAo), T orpedista .. 
R o n z á l e z  y  V ia l ,  D. Eduardo, H., M. n. l .“ ,
(CS), Torpedista...................................................
R o n m a t i  y  A r e s ,  D. Eduardo, H ................
A r i ia i z  y  E lo r z ,  D. Felipe, H., (LB), M. N.
I. " p., 2 M. n. l .“ , M. m. 1.», (MC), Tor-
28 Junio 57
Mayo 59 
Fbro. 53 
Mayo 59 
Obre. 58 
Obre. 57 
Junio 57 
Fbro. 58 
Mayo 59
9 Fbro. 59
Dbre. 61 
Agost. 60 
Marzo 59 
Abril 58 
Fbro. 59
Junio 58 
Julio 59
Julio
Me®
Me®
Me®
Me®
Me®
7 Enero 
7 Julio 
7 Enero!
f) C
Idem
Idem
Idem4l« ‘
8 A
OE 
3 f
9M 
l6 K 
12 5
7 Julio 
Idem 
7 Julio
1.® Julio 
7 Enero I
13
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de posesión.
j Agüsl. 97 Comandante cañonero Alvaro r/e Bazán. 
«
16 Agost. 900
0 Octu. 97 Auxiliar Dirección Personal Ministerio. 30 Junio 902
 ^Nbri’. 97 Excedencia voluntaria. San Sebastiíín y Madrid- 23 Junio 902
0 Enero 98 Segundo Comandante Marina de Cádiz. 10 Nbr(!. 902
3 Fbro. 98 Auxiliar Negociado información. Seciudaría 
militar.
9 Marzo 904
9 Jliii'üO 98 Comandante cañonero ffernáu Cortón. 14 Fbro. 903
6 Marzo 98 Jefe Brigada Torpedista Cádiz. 8  Agost. 903
12 Mayo 98 Cádiz, (excedencia voluntaria. Nbre. 903
j Julio 98 Tercei- Comandante de la fragata Anturian. 28 Agost. 903
Iilem 2." Comandante de Marina de Mallorca. 4 Fbro. 903
20 Julio 98
\
2." Comandante do Marina de Alicante. 28 Sept. 903
jgAgüSt. 97 Tercer Comandante d(il crmeero Carlos V. 1." Nbre. 904
7 Octu. 98 Jefe detall Ayudantía Mayor Arsenal Ferrol. 19 Mayo 904
M Nbri*. 98 Jefe de la Brigada toi^pedista de Ferrol. 14 Marzo 903
20 Fbro. 98 Situación de supernumerario. 30 Octu. 903
13 Mavo 99 Vocal Junta central de Practicajes. l.“ Octu. 904
123 Mayo 99 Jefe trabajos armamentos Arsenal Carraca. 14 Enero 904
68
69
70
71
72
Sp.
73
74
75
76
Sp.
77
78
79
80
56
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
81
82
pedistii.........................- ....................................
C e r v e r a  y KoJa.«i, D. José, H., Torpeclista. 
V a r e la  l . ia b o r a  y  K e t lo i it lo , D. Angel,
M. n. 1.‘', M. N. 1.’' p., (C.“), Torpeclista......... .
.\^avari'et«“ y  A l c á z a r ,  Iltmo. Sr. D. Aclol 
fo, J. S. A. C., H., M. 1 1 . 2 .-\  M. N. l . ‘>, M. n. 1." 
p., C., (A. F.), Oñcial Orden de Santiago de 
Portugal, Torpeclista, Estudios zoológicos, 
(@ ), Académ ico de la de Ciencias do Barco
lona ........................................................................
Quiiitaí>i y D clg^ado, D. José, H., M. M. 1.“’
p., M. N. 1.” , (M. F.), Torpeclista....................
K i v c r a  y A l v a r c z  t ic  ( l a n e r o .  D. José, 
H., M. n. 2.“ , M. N. 1.“ p., M. m. l . ’\ (M. F.),
$5Si).................................................................
jV Ioren o  y U liz a . D. Manuel, M. M. I." p. 
M. M. 1.=', 3 M. N. í . ’ \  M. N. l.« p., Toi-pedista; 
A o l i l 'y  Á lo r ^ a d o ,  D. Francisco, H., (CVo). 
K a i ió n  y K o d r í j í i i c z  Solí!^, D. Antonio,
H. , M. n. 1.“ , M. m. l .“, Torpialista....
(■ é r e *  y (¿roN , D. Enrique, H., M. N. 1.“ p.,
3 M. n. l .“, (M. C.), Torpeclista......................1
( t a r r a i iz a  y  Kej|;;iiera, D. Ramón, Diputa­
do á Cortes, 2 me. n., M. M. 1.“ p., (SG), Ic.,
(@ ), Torpeclista___ ; .............................................
T a le r o  y (w a re ia , D. Román, M. n. 1.'‘ p.,
M. N. 2.“ p., Torpeclista, Ing...............................
K á n e l ie z -V iz e a í i io  y (w ijó i i , D. Ottón, M.
N. l .“, M. m. 1.", S. P., (M. F.), T orpodista .. . .  
I t i o n d i  y «le Á T esea , D. Antonio, M. n. 1.“,
M. H., Torpeclista.................................................
K o i n e r o  y  ( « i i e r r e r o .  D. Antonio, H., 2
M. N. l .“, Torpedista.........................................
A r i n i j o  y  S e j^ ov ia , D. Gerardo, H., M. M.
I. ’* p., C., (MC), Torpedista............................
F e r n á n d e z  J lía z  y  P e l l e t ,  D. Eduardo,
H., M. N. l.“, M. M. l .“, M. 1 1 . 2.“, Torpedista .. 
C ro m a r  y  jU u iñ o , D. Adolfo, M. N. 1.“, M. 
m. 1.“, (SG), Torpedista.......................................
Marzo
Nbre.
27 Octu. 62
Mayo
Julio
Julio
Agost.
Abril
Agost.
Julio
Junio
Junio
Octu.
Julio
Marzo
3 Enero 8 
9 Julio 15
!■'' Julio J5 0
Idem
7 Enero 75
Julio 75 
8 Julio 78
17 Agost. 
8  Julio 
3 Enero 
29 Julio 
3 Enero 
8  Julio
7 Julio
8  Julio
5 ^
’J
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iullgiiedad D E S T I N O de posesión.
«SD emploo-
8  May" nn 
17 Juli"
Aux. Ayudante Mayor Arsenal del Ferrol, Estoyro. 
Cádiz.
20 Fbro. 903 
>
7 Oi'hi- 99 Jefe trabajos ramo Armamentos Arsenal de Ferrol. 31 Marzo 903
8 líbi’P- 99
9 Nbri'. 99
Seeretariü Comisión organizadora Diroeción Na­
vegación, Pesca é Industrias marítimas. 
Tercer Comandante del crucero L^pavUt.
22 Octu. 901 
16 Enero 903
8 Dbri'. 99 Comandante del cañonero Nup.ra Enpaña. Fbro. 903
5 Abril 900 
Idem
Situación de Supernumerario.
Auxiliar negociado Campaña Secretaría militar.
9 Dbre. 99 
16 Abril 904
2 Nbre. 900 Comandante cañonero torpedero Osado. 9 Marzo 903
11 Nbre. 900 Comandante cañonero torpedero Dpstnicfor. 9 Mayo 903
5 Enero 901 Diputado á Cortes por Algeciras. 24 Abril 904
31 Enero 901 Situación de supernumerario. 8  Agost. 99
19 Abril 901 Comandante del cañonero torpmlero Andas. 30 Sept. 904
WMayo 901 Auxiliar Dirección Material Ministerio. 20 Junio 904
eAgüsi. 901 2." Comandante crucero Kxti-nmadura. 20 Sept. 904
ílOi'tii. 901 Comandante del cañonero torpedero Terror. 7 Sept. 903
29 0iitu. 901 
jjDbre. 901
Ayudante personal del Comandante d f Marina de 
Barcelona.
Departamento de Ferrol.
10 Fbro. 903 
1.° Dbre. 904
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87
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89
90 
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94
95
96
97
98
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NOMBRES Y  CONDECORACIONES
i t lo n r e a l  y  V e r n á n d e x  R o d i l ,  D. Fedo- 
rino, H., M. n. 2.‘  p., M. N. 1.“, 2 M. n. 1.% Tor-
pedista.....................................................................
f i io ñ i y  S o l ,  D. Antonio de, H., 2 M. n. 1.*, L,
Torpedista..............................................................
C a n o  y  P u e n t e ,  D. Ramón, H., Mem., M. N,
l.«, (M. F.), (Mind.«)...............................................
B a r r e r a  y  C u y a n d o ,  D. José María, H.,
M. n. 1.“ , (BA), (@ i, Toopedista.....................
A lv a r jK o n z á le z  y 'K a r r a e in a ,  D. Claudio,
M. N. 1.", M. n. 1.‘ , M. n. l .“ p., (CN)..............
L iop ez  y  C a s t e l l ó ,  D. Ramón, H., Torpe­
dista .........................................................................
■ I e r r a n  y  P u e b l a ,  D. José de la, 2 M. M
1. “, L, Torpedista...................' ..............................
K s p in tts a  y  laM ui, D. Antonio, M. N. l .“ p.,
M. N. 1.“, Torpedista.........................................
B a e z a  y  S e ífu r a , D. R ogelio, H., M. M. 1
M. n. 1“, M. n. 2.'‘ , Torpedista........................
A r o e a  y  B a r r i o ,  D. Víctor, H., M. N. l.'\
(LHo), Torpedista..............................................
R o d r í g u e z  y  T l i e v e n o t ,  D. Fernando,
(NIo), (M. F.), Torpedista....................................
C a ld e r ó n  y  l l o s t o s .  D. Manuel, M. n,
2. ", M. N. 1." p., M. n. 1>, M. m. l.«, Torpe­
dista .............................................................................
S u a n c e s  y  C a r p e g n a ,  D. Carlos, 2 M. N 
p., M. N. l.«, M. M. M. n. !.•% S. P.. (M
F.), Torpedista.......................................................
A n d ú j a r  y  S o la n a , D. Manuel, H., M. N.
1.*' p., 2 M. n. 1.*^  p., (MC), Ingeniero............
P i n t a d o  y  C lo r c a .  D. Agustín, M. N.
Torpedista..............................................................
B u t r ó n  y  C a r c ía ,  D. José, Torpedista___
A r ia s  d e  S a a v e f lr a  y  C a r r i l l o ,  D. NiciO 
lás, M. N. l.“ , M. n. p., (M. F.), Ingenioi’o
Hidrógrafo, Torpedista...................................
C üóm ez y  R u b é ,  D. Adolfo, M. N. 1.“ , 2 M. 
M. l .“ , M. m. l .“ , Mcn., (M, F.), Torpedista..
'"ECHAS DE
Nacimiento.
9 Enero 59 9 Enero
25 Julio 60 16 Enero T¡
2  Julio 59 9 Enero 77
28 Marzo 60 8  Enero 77
28 Enero 62 19 Enero 77
22 Dbre. 62 9 Enero 77
8  Nbre. 61 Idem ■
4 Julio 63 10 Julio 77
12 Agost. 58 9 Enero 77
12 Nbre. 60 Idem
11 Julio 60 2 Sept. 71
6  Abril 61 18 Agost. 71
1." Sept. 62 8  Enero 7
9 Enero 61 9 Enero 7
17 Dbre. 61 23 Julio 7
16 Abril 61 13 Enero 7
6  Dbre. 61 23 Julio 7
10 Nbre. 61 10 Julio 7
lugreio
en
<^1 serTiclj]
á9
antigüedad
1 en 
ao empleo.
D E S T I M O
FEf.H A  
de posesión.
20 Abi’il bü2 Joto Brigada torpediata Cartagena. 21 Sept. 904
15 Mayo 902 Comandante cañonero Tf'nierario 22 Enero 904
;i Junio 902 Comandante cañonero Vicente Yañes Pinzón. 2  Mayo 903
11 Junio 902 2.” Comandante dei erncero Ría ríe In Pinta. .Junio 903
14 Junio 902 2.'’ Comandante del aviso G-iraldn. 10 Nbrt!. 902
8 Julio 902 Comandante cañonero torpedero Proserpina. 31 Mayo 904
SAgost. 902 Comandante del cañommo Ronce de León. 20 Oc.tu. 903
lOAgost. 902 2." Comandante de la corbeta Nrmlilns. 30 Sept. 903
28 Sept. 902 Situación supernumerario. 22 Agost.904
1 Dbiv. 902 Comandante del cañonero Martin Alonso Pinzón. 6  .lunio 904
17 Dbrr. 902 Ayudante de Marina de Melilla. 15 Sept. 902
28 EiiPi'o 903 Comandante del cañonero /JoOr» María de Molina. 31 Mayo 904
iMayo 903 Comandante del cañonero Marqués <ls MoUns. Dbre. 904
29 Oi’tu. 903 Tercer Comandante fUd crucero Cardenal Oisneros 1." Oc.tu. 904
Idem Segundo Comandante del crucero Infanta Isabel. 1." Dbre. 903
30 Ootu. 903 Excedente voluntario Cádiz. 23 Marzo 904
12 Obre. 903 Tercer Comandante del acorazado Pelayo. 15 Marzo 904
30 Marzo 904 Tercer Comandante criuíero Princesa de Asturias. 12 Agost. 9041
—  60 —
T en len tem  de
Sp.
Sp.
NOMBKES Y CONDECORACIONES
100 (liacvía  y V ita r . D. Julio, 2 M. M. lA, (M. 
F.), Torpedista
(J o r n c jo  y  C a r v a ja l ,  D. Honorio, H., 2 M. 
M. 2 M. n. 1.“ , M. n. I."- p., Torpodista, (@ ). 
iTIaKax y  JPcrs, Sr. D. Antonio, Marqués do 
Magaz, H., C., M. N. M. n. 1.^ (M. C.), (L. 
H.), Torpodista
C.on%áleK y  ^ iiiiiia M . D. Luis, Torpodista.
TENIENTES DE NAVIO
B a H cón  y  Q u i n t e r o ,  Sr. D. Juan,
Marqués do Torralba, H., (E. S. y N.), (LH),
(R), & D ,  Torpodista...........................................
C a rre ra H  y  K odrijK ueK . D. Mariano, M. N, 
l .“ p., 2 M. N. 1.» M. N. 1.=', (M. C.), Torpe-
dista .........................................................................
I l o j i  y  E r l i c n i q u e ,  D. Antonio, H., M.
n. I." p., 3 M. n. l . ‘\ Torpodista......................
IT Ion tero  y  K a n tía ieo , D. Eloy, M. n. 1.“ p.,
Torpodista.............................................................
K iiaiizeM  y  C a rp e j^ n a , D. Luis, M. n. l .” p^ 
2 M. n. 1.” , Torpodista, Medalla salvamento
Suecia y N oruega.................................................
L a r a  y  P i n o ,  D. Autonio de, T orpodista... 
9Iep<|uiila y  R ie r a ,  D. Antonio, H., M. N.
l .“, M. n. 1.®, Torpedista..................................
I b a r r e t a  y  P i ia ie ó i i .  D. Juan A dolfo ,
M. n. 1." p., (M. C.), Torpedista..........................
F o n t á i i  y  M a n ta ii ia r in a , D. Joaquín . . .  
C ió n ie z  y  A g u a d o .  D. Salvador, M. N. l .“ , 
M. M. 1.“ , M. N. 1.>‘ p., (COR (E. S. y N.),
Toi’pedista............. ................................................
K e y n a  y  P i f la l ,  D. Antonio de, H., M. M. l .“
(M. F.). Torpedista................................................
T e j e r a  y  T e r á i i ,  D. Manuel, H., M. N. 1.“ p.
M. M. (MC), Torpedista.................................
Oriiíii y  P rem iio . D. Luis. m. c. n., M. M. l .“ . 
(B L )........................'.............................................
FECHAS DE
10 Junio 
29 Nbre.
21 Junio 
11 Dbre.
Nacimiento.
9 Nbre. 61
20 Nbre. 
1." Sept. 
26 Enero
13 Sept. 
24 Dbre.
14 Marzo 60
12 Julio 
12 Marzo
21 Sept. 
1." Enero 
12 Nbre. 
20 Junio
Ingreso
en
el servicio.
8  Enero
9 Julio 78
Idem
9 Enero 78
23 Julio 77
9 Enero 78 
Idem 
1 0  Julio 7 7
9 Julio 78 
9 Enero 78
15 Enero 78
9 Enero 78 
1 0  Enero 77
13 Enero 78 
9 Enero 78 
12 Julio 77 
9 Julio 78 L
20
2
61
clAHe.
FECH A
j^tlgiiedad
i en
D E S T I N O de posesión.
P 5,1 empleo-
1 7  Abril 904 Auxiliar E. M. Ferrol. 14 Mayo 903
20 Ortu. 904 Profesor Escuela Naval. 24 Enero 98
7  Nbi'6 - 904 
9 Nbi'P. 904
Excedencia, Madrid.
Segundo Comandante de Marina de Cartagena.
16 Ootu. 9001
17 Marzo 903
18 Enero 90 Expec.tación de retiro. 1." Nbre. 904
16 Abril 90 Ferrol. Excedencia voluntaria. 29 Abril 903
Idem Profesor Escuela Maquinistas Ferrol. 28 Junio 901
7 Mayo 90 Ayudante personal del Capitán General Departa' 
mentó FeiTol. 23 0(du. 904
10 Agüst. 90 
2 Sopt. 90
2° Jefe Brigada Torpedista Cartagena. 
Situación de supernumerario.
3 Mayo 902 
28 Agost. 902
1  Sopt. 90 Situación de supernumerario. 8  Julio 902
28 Ootu. 90 
17 Nbre. 90
Ayudante Comandancia Marina de Bilbao. 
Comandante de una Brigada Ai'senal Ferrol.
29 Dbre. 902 
9 Abril 904
27 Nbro. 90 Comandanti' torpedero Ariete. 24 Junio 903
27 Obre. 90 Comandante del torpedero Rayo. 19 Fbro. 904
Idem E. M. Cádiz. 1." Dbre. 902|
* Idem Excedente voluntario. Barcelona. 29 Fbro. 904|
6-2
títí-
S
NOMBRES Y CONDECORACIONES
12
13
14
15
16
17
18 
19 
2Ü 
21
22
23
24
25
26
27
28 
29
l|Sp.
Ciiicrra y Cioyeiia. D. Eduardo, M. N. 1." p.,1 
M. M. 1 “
I*ueiite y Aubaretle, D. Manuel de la, H.,| 
M. n. 1."', (C.), Torpedista 
BuHtaniaiitc y Barrena, D. Manuel, mcnJ 
3 M. N. l .“ , Torpedista 
Pon y  Maj^raner, D. Franciseo, 2 M. N. l . ’ ,^|
M. M. l.^  (S. N. p.), (M. F.), Torpedista............
(wOiixález y  Billón. D. José,-Torpedista 
(ÁixS).
Brii«iuetam y  Fernánilez, D. Manuel
M. N. l .“ , M. n. l .“ , (M. C.), Torpedista............
Kizo y  Blanca, D. Antonio, M. N. l ’%|
M. n. 12‘, M. M. 1.’‘ , (S. N. p'.), Torpedista........
iB o n t e r o  y  B e ifcu era , D. Eugenio. M. N. l .“ , 
M. M. l . ’\ M. n. 1.'‘ , M. n. l .“ p., T orpedista ... 
l i a c a v e  y  B íe z ,  D. Guillermo, 2 M. M. 1.*^  p.,
2 M. N. l .“ , (MF.), Torpedista.............................
(waNtainbide y  Bel jurado. D. Franciscol 
Javier de, H., M. N. 1.“ p., 2 M. M. l .“, M. n. l .“, 
(MF), Torpedista 
Ei^eobar y  Fernández, D. José Antonio,! 
M. M. 1 "
Aseiiísio y  Bour^^ón, D. José, M. n. l . ‘\j 
( @ ) .
lladaria^ía y  Fossi, D. Luciano de, Tor-j
podista.................................................................
Maneliáz y  u^e,<<iada, D. Elíseo, M. n. l .“ p.,|
In gen iero ......................................................... .
üioHNa y  Alvarez, Sr. D. Carlos, Marqués]
de Sotelo, Torpedista.........................................
Buiz y  Eópez de Carvajal. D. Juan An 
tonio, 3 M. n. 1.“ p., M. N. 1.*^ , 2 M. n. l .“, (CV),'
Ingeniero, Toi’pedista.....................................
Méndez y  Eclievarria, D. Santiago, Tor-|
pedista ................................................................
K o l d á n  y  Cópez, D. José, M. N. 1.“ p., 2 M., 
M. 1.‘ , 3 M. n. l.% M. m. l .“, (M. C.), ( ^ ,  H . .. 
Janpe y  M ohcono , D. Jenaro, H., M. M. l .“|
Nacimiento.
Tenienieit
FECHAS de'
Ingieao
en
el servicio.
Enero
Junio
Dbre.
Abril
Dbre.
Abril
Marzo
Dbre.
Oetu.
Nbre.
Enero
Abril
Enero
Dbre.
Nbre.
Enero
Mayo
Sept.
12 Julio TI 
11 Enero n 
10 Julio 71 
9 Enero 78 
10 Enero 791 
9 Julio 78! 
lio Enero 79| 
9 Enero 78| 
29 Julio 7sl
12 Enero 771 
9 Enero 
9 Julio 
10 Julio 
10 Julio 7 9 I 
Idem
Idem 
Idem 
12 Julio 77l
jpt
-  flS
en
D E S X liM O de posesión,
L’ j empleo.
j EniTii 91 Ayiidantí' Comandancia Marina Barcelona. 29 Fbro. 904
1 Enw'o 91 Ayudante del Vicealmirante Fernández de Celis 20 Octu. 903
5 Fbri). 91 Auxiliar de la Secretaría Centro Consultivo. 29 Marzo 904
Iilpm Ayudante Comandancia Marina Mallorca. 11 Mayo 904
7 Marzo 91 Ayudante del distrito de Garrucha. 21 Enero 903
4 Marzo 91 Ayudante de la Comandancia Marina Cartagena. 8  Enero 903
Idftm Madrid. Excedencia voluntaria. 30 Enero 904
3 Abril 91 Ayudante del distrito de Tortosa. 10 Agost. 903
[7 Abril 91 Comandante torpedero Acemdo. 7 Sept. 904
23 Abril 91 Ayudante del distrito de Mazarrón. 30 Sept. 903
18 Mayo 91 Cádiz. Excedencia voluntaria. 7 Octu. 904
19 Junio 91 Madrid. Excedencia voluntaria. 16 Dbre. 903
10 Nbn>. 91 Auxiliar Ayudantía mayor Carraca. 22 Junio 904
12 Enero 92 Profesor. Crucero Lepante. 2 Mayo 903
11 Enero 52 Madrid. Excedencia voluntaria. 14 Octu. 904
20 Enero 92 3.* Sección del ramo de Ingenieros del Arsenal 
Carraca. 9 Mayo 902
29 Enero 92 2.® Comandante de Marina de Gijón. 22 Junio 903
28Fbro. 92 Auxiliar de la Jefatura local del Ministerio. 4 Mayo 903
ÍH  —
tzí£3*
B
30]
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
NOMBRES Y CONDECORACIONES
p., (SNp.), Torpo'dista................T.....................
I j a t o m *  y  A r r í e t e ,  D. Carlos, H., 2 M. N. 
1.“ p., 3 M. N. l .“ , M. n. l.“ p., M. M. 1 (B. L.
3.’‘ ), m cn .....................................,........................
K a i i ju á i i  Y  lío iiiÍH g 'iie x . D. Toodomiro,{
2 M. M. l .“ , M. N. 1.“, M. m. 1.'‘ ...........................
A ú ñ e x  «le P r a d o  y  K o i lr íg i ie x ,  D. Car­
los, M. 11. 1.“ , Torpedista.....................................
I ia iilli4 ‘  y  P a v ía ,  D. Mamiol, M. n. l.^p., In-
gonioro hidrógrafo, (@ j).....................................
B a r r e r a  y  l , i iy a i i« lo ,  D. Angel, M. M. 1.” 
p., M. N. 1.‘‘ p., 2 M. N. l .“, 4 M. M. l .“, M. m. l.«,
(M. F.), @ ) ,  (Miiid.")............................................
P iiJaleM  y  N a lee tlo . D. Rafael, M. N. l.'\|
M. M. 1.” ........................; .........................................
P oM ada  y T «»r re , D. Agustín, H., M. n. l .“ ,
Torpedista..............................................................
A (iñ « ‘x y  B<»a«lo, D. Manuel, M. N. 1.'*, 2 M.
M. 1.“, M. N. l .“ , p., (M. C.)„ M. H., Toi’pedista. 
itl«»val«“!>í y  it (e i i « l ig u t ia . D. Bartolomé de,
H. , M. N. 1.» p., 2 M. N. l.^  M. M. l .“ p., Tor-|
pe dista.................................................................
B o d r íg i i « ‘ z  y  B a r r e n a .  D. César, Torpe-]
dista.........................................................................
C a la i i t ir ia  y  f> o iix á le x , D. Adolfo, M. n.
l .“, (M. C.), Torpedista..........................................
S«“r i s  f í r a i í i e r  y  B ia i i o o .  D. Tibaldo, M.
N. !.•' p-, M. M. 1.=', M. n. l .“, (M. C .)..................
O lin « ‘ «lo  y ( ’a r r a iiK a . D. Antonio, H., M.
N. I.» p., 2M. N. l.‘>, M. M. 1.‘‘ ............................
V io le r o  y (« « ín ie z . D. Rafael, H., M. N. l.'‘|
p., M. M. l .“ p., M. N .'l.‘ , (LH )............................
• S iit ié rre *  y  F e r n á n d e z .  D. José, 2 M. N.
I. » p., M. M. l . “, M. n. l .“ p., iVI. n. 1.*, 2 M. M.
1." p., mcm., (M. ..................................
O lm o  y  V le d in a . D. Vicente, M. N. 1.” p.,i
M. M. l . ‘'p ., M. M. T", (M. C .)..............................
V in e o  y  K o d r í g u e z - T r u j i l l o ,  D. Pedro] 
de, M. N. l .“ p., 2 M. N. 1.‘ , 2 M. M. l .“, (M. C.).
Nacimiento.
14 Marzo 61
1 0 Marzo 62
8 Marzo 64
17 Dbre. 61
1 2 Fbro. 63
28 Fbro. 63
6 Agost. 61
5 Abril 63
7 Julio 65
2 2 Dbre. 61
1 1 Dbre. 62
14 Agost. 62
1 0 Sept. 64
23 Abri i 62
15 Nbre. 62
28 Eru'ro 64
16 Mayo 65
1 1 Junio 61
fechas
Julio 7»?
■l -
I I  Julio J  
10 Enero 7¡
1 0  Julio 7| 
Idem
9 Enero 8(§® ‘ 
10 Jniio 
9 Julio 7I »  
9 Enero 8||-"
9 Enero 7J 9 
7 Julio T i^ 
Idem 
9 Julio 
9 Enero 
0 Julio
19 Julio 
10 Julio
k
m
9 Enero ^
|2í
— 65 —
jjtigiiedad
en
'su empleu-
O E S T I IV O
FECH A  
de posesión.
n Marzo 92 Situación do suporimincrario. 9 Agost. 902
8 Julio 92 Ayudante de Marina do Cádiz. 30 Junio 903
i Agost. 92 Auxiliar do la Dirocción Alarina Morcantií. 30 Mayo 904
Idoni Oomandanto torpedero Harceló. 27 Enero 904
3 Agost. 92 Ayudante Marina de Ceuta, interino. 28 Julio 99
8 Agost. 92 Comandante del cañonero Mnc-Malióv. 12 Dlu-e. 902
2 Sopt- 92 Ayudante del distrito do Estepona. 13 Agost. 903
5 Sopt. 92 2.'* Comandante Brigada Torpedista de Cádiz. 2 Octu. 903
,« Oetu. 92 Ayudante Comandancia Marina Málaga. 24 Alayo 904
9 Nl)i'(¡. 92 Ayudante Marina de VéU'z-Málaga. 19 Julio 902
¡i Abril 93 Ayudante Marina distrito de Rosas. 10 Nbre. 904
iO Mayo 93 Oficial del Almacén d(! vestuarios d(' Cádiz. 3 Fbro. 903
|i“ Nbrc. 93 Ayudante Comandancia Marina Cádiz. 5 Abril 904
!4 Dbro. 93 Madrid. Ex(H''d(mcia voluntaria. 30 Enero 904
U Eiioro 94 Juez instructor de la Comandancia Alarina Sevilla. 22 Enero 904
20 Eiifti'O 94 Auxiliar Depósito Hidrográfico. 30 Mayo 902
27 Enuro 94 2 ." Comandantíí de la provincia Almería. 3 Dbre. 903
13 Marzo 94 Ayudante distrito de Alataró. 29 Fbro. 904
66 —
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6
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
Nacimiento.
47 liaMHMlctta j  M aiaxai’, D. José Joaquín de, 
4 M. N. l.“ , 3 M. 1 1. l.‘\ (S. N. p.), Torpedista.,. 27 Fbro. 6 6
48
(M. F.), Medalla 2.’' clase Suecia y Noruega.. 
1  b a r r a  j  iT léndrz d o  C'i^Ntro, D. José, H. 
M. n. 1.” , Torpi'dista....................................... 4 Sept. 62
49 l*i<a  y  E n tr a d a . D. Nicasio, M. n. l.” p^., 3 M. 
1 1. 1.", (M. C.), M. H ......................................... 10 Ootu. 64
50 S iii iy e r  y  CJoniin. D. José María, mcii., M. 
M 1 “ M 1 1. 1 4 Junio 62 
31 Agost. 64
51 E o r n á iid r z  y  C lu tr t . D. José. M. N. 1." p.,
M. 1 1. 1.", 2 M. M. 1.“, m. c. n., m. c. m., 
2 M. N. 1.", M. M. !.•' p., (M. F.) (Mind.°).........
52 l•ri•rz K e i id ó i i  y  ^ á iif 'l ie z . D. Antonio; 
1 1 1. c. 1 1 ., M. M. 1.” p., 3 M. N. í.«, M. n. 1.", 
2 M. M. 1 .'‘, (MC), M.‘ H., Torpedista................ 28 Dbre. 63
53 iTIartíii y  P o n a d il lo .  D. Juan Antonio, 
M. N. 1.‘  p., M. M. 1.>‘ , (MC.), @ ) .................... 18 Julio 65
54 Itloiiten  y  K e ífü e lfe r o s . Sr. D. Domingo, 
F. 2.“, M. M. 1.“, 2 1 1 1. c. n., 2 M. N. 1.'‘ p., 
M. N. l.'S M. 1 1 . 1 .", (M. C.).............................. 6  Enero 63
55 (¿ o i iz á lr z  y  ]tf a i ir l ió n , D. Mariano. M. N. 
l.« p., M. N. 1.", M. M. í.% Torpedista............ 26 Agost. 63
56 M a ii jo i i  y  IV lu ller, D. Emilio, M. n. 1.”, C., 
(C.“), (B. L. 3.“ ), Torpedista........................... 11 Julio 63
57 O a n tó ii y  ITléiidez, D. Antonio, M. N. !.“■ p., 
M. 1 1. l.'>, (M. C.), (á;x¡|)...................................... 29 Sept. 62
58 R a iiio n  Iz (| iiie rd o  y  V iv a r ,  D. Angel,
H., 2 M. N. 1." p., M. n. l. ‘\ (M. C.).................. 25 Febro. 62
59 A r la n  Sal)Kad«» y  it lr i ié iid c z . D. Eduardo, 
M. n. 1 .".................................. .'.................... 27 Agost. 62 
9 Sept. 64
60 S b r r t  y  E a iia in , D. Mariano, 3 M. M. l.“, 
2 M. N. 1.‘ , Mind.o, (M. F.)..............................
61 C roiizález y  fü o n zá le z . D. José, M. n. 1.“, 
(M. C.), (M .F .)...................' ............................. 11 Nbre. 67
62 G u an een  y  C'ariiejeiia, D. Saturnino....... 8  Octu. 6 6
63 P e d r e r o  y  B e lt i 'á ii .D . Adriano,M.N.l.” p., 
M. N. 1.‘ , (M. C.), 2 M. M. 1.“ ........................... 29 Julio 64
64 A u b a r e i le  y  X a la b a r d o , D. Pedro de, 
(M. C.), (S. N. p.), M. H .................................... 16 Marzo 64
[J. I
fechas DE
íngteai
en
el servictj
9 Julio 8( 5
11 Enero 7i 
9 Julio K( 
9 Julio
27 Agostíü
1 6  Enero 8( 
9 Julio H(
9 Enero 8(
9 Julio 8( 
21 Julio 
9 Julio 
9 Julio ^  • 
9 Enero 
9 Julioi í
9 Enero 
9 Julio
9 Julio j
8(
If itavi»-
í
i Junio 
Junio 
I Junio
Julio 94
Idem 
ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
I Idem
j Idem
Idem
Idem 
Idem
Idem
(k Idem
— 67 —
FEC H A
D E S T I N O de posesión.
Oficial del Almacén vestuarios d<í Cartagena. 23 Julio 904
Ayudante Comandancia de Marina de Mallorca. 17 Fbro. 903
2.“ Comandante Brigada Torpedista Ferrol. 31 Julio 904
Vapor Urania. 22 Marzo 901
Ayudante Comandancia de Marina d(! Huelva. 20 Nbre. 902
Ayudante p(>rsonal General Comandante Marina 
Sevilla.
Ayudante Secret." Dirección P(>rsonal Ministerio.
30 Nbr(‘. 904 
14 Marzo 903
Ayudante Comandancia d(! Marina de Málaga. 8  Sept. 902
Comandantíí del torpedero Ordóñoz. 29 Agost. 903
Ayudante del Disti-ito de Palamós. 13 Nbre. 903
Ayudante^ personal del Sr. Almirante. 26 Mayo 903
Acorazado guarda-costas Niimnncia. 26 Dbre. 903
Redactor Traduejior Dirección Hidrogral ía. 12 Junio 903
Ayudante del Distrito de Soller. 12 Marzo 903
Profesor Escuela Naval. 
Excedente voluntario. PeiTol.
10 Enero 99 
16 Dbre. 903
Estado Mayor. Ferrol. 17 Junio 904
Ayudante Comandancia Marina de Almería. 31 Marzo 904
fitS
ft! .
3
65
66 
67
Sp.
68
69
70
71
72
73
74
75
NOMBRES Y CONDECORACIONES
76
77
A lic c 'lii i fo  > LIsai*t€‘ . D. José María de, 
M. N. 1.* p., (M. C.)
1*011 y M a»-i*anei*, D. Luis. M. N. l.“, M. M. 
1 .". (M. C.)
M«* M a r ía  y  G a r c ía .,  D. Juan L., M. N. 1.” , 
M. n. 1." p., 2 M. n. l.“, (M. F.), (S. G.), Torpo- 
dista
JlícK y I* é r e *  ile  M iifio x . D. Carlos Luis, 
M. II. 1.“ , Torpedista 
O a r r ía  y  V rláx<iu c% , D. Manu('l,2M.M. 1.“, 
M. n. 1.‘  p., 3 M. 1 1 . l.^ M. m. 1.». L, (S. G.),
(M. F.).............................................................
fliulNailu y  «Ir K ojaüi, D. Emilio, M. n. 1.'',
M. M. 1 .", mcii., (B. A.) (B. A. o.)....................
KaiiM y U a r a u . D. Pedro, 2 M. N. l.“ p., 2 M.
M. l.“ , (M F)....................................................
PaNt|uiii y K e i»o .^ u , D. Luis, meii., M. N.
1.“ p., M. N. l.‘>, M. M. 1.“, (M ind.").................
B auH á y  R u iz  ilr  A p o d a r a . D. Manuel 
2 M. N. l.“ p., M. N. l.“, me.n., M. M. 1.* p., 2 M
M. 1.‘ , (MC). m e. 1 1 1 ...................................
í^uaiizrH y Clalvi». D. José, M. N. l.'‘ p., M. N. 
l.“ (Áixij),
A iifie z  y  ^ i i i j a i i o ,  D. José, 2 M. N. l.“, M. 
n. V ' p., M. M. 1.“ , (CN), (L), ^
Keiut^í) y  B la N ro . D. Fraiiciseo J., C., M. N. 
1.“, (MC), $5<ii&. Torpedista
78
79
80
R u i*  R e r t lr jo  y V e y á i i , D. Luis, M. n. 1.'' 
H e r r e r o  y  fJ a re ía . D. Liíón, M. N. l.“ , 4 
M. 1 1.1.“ p., M. M. 1.“, M. 1 1. l.“, (MC), Ingeniero 
hidrógrafo...................................................
B a r r e d a  y €le M ir a i i i la , D. José A., M. N.
Sp.
81
1." p., 2 M. 1 1. l.“, Torpi'dista.
C la rr lllo  d e  A lb o r n o z  y  X a ii io r a . don
Diego, M. N. 1.“, M. M. 1.", (MC), M. H 
R iv e r o  y  fJ o r d ó n , D. Joaquín, inoii;, 2 M. 
N. 1.‘‘ p., 2 M. N. l.“, M. M. 1.», M. n. l.“, (M. C.) 
C rtiard io la  y  N u iiy e r , D.Salvador, M. m.l. ' 
G sta iiíía  y Ariaiii, D. José María, M. N. l.“
Nacimiento.
2 0 Nbre. 63
3 Nhre. 62
13 Marzo 64
5 Abril 6 6
27 Enero 67
16 Nbre. 63
24 Agost. 64
3 Mayo 65
13 Mayo 6 6
14 Fbro. 67
24 Dbre. 6 6
1 1 Fbro. 64
7 Dbre. 65
2 Junio 62
15 Nbre. 64
30 Junio 64
28 Abril 6 6
19 Nbre. 64
9 Enero 8 
15 Ennri) 8
9 Julio 8 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
9 Julio 8 
9 Enero 8 
9 Julio 8
Idem 
9 Julio'
9 Enero I 
9 Julio I 
31 Enero 
13 Enero 
9 EnerojS
3 Jiilin 94,
IdiMii
Iili'iii
Iilcni
Illl'lU 1
Idem 1
¡
Idi'iii í
Idem i11
Idem
1
Idi'iii
Idem 1
Idem 1
• Idem
13 Si'pt. 94'
3 Nl)ri‘ . 94
12 Dl)ri‘ . 94^
Idem
25 Dbi'o. 94'
-  f)9 - -
'
FEC H A
D K S T I X O de posesión.
Ayudante Coniaiulanciii Marina de Sanianilei’. 42Ae-ost.9ü3
Comandante torp(Mloro líalcihi. 3ü. Junio 904
Ayudante Coinandaticia Marina Tí'ino'ife. 9 Mayo 904
Situación supí'rnunierario. 9 Nlirc. 98
Profesor de Eseuí'la Apreiidicics artillí'i'os. 27 Junio 904
Madrid. Excodí'nti* foi’zoso. •
15 Dbri'. 903
Ayudante dislrito Castellón il(> la Plana. 27 Nbri'. 903
Ayudante pt'rsonal d<d Sr. Ministro Marina. 8 Nbre. 904
A las órdenes del Sr. Almiraiite. 31 Dbri*. 903
Au-Kiliai' arinain.entos. Fen'ol. 31 Julio 904
Profesor de la Escinda Naval. 29 Afíost.903
Ayudante personal, General Artillen'a (darccs. 
Cádiz. Excedencia voluntaria.
21 Junio 904 
9 Junio 903
Profi'sor do la Escuela Naval. 7 Abril 99
Crucei’o Ijejxmto. Profesor Escuela A])licación. 1." Fbro. 904
Acorazailo Pelaiio. 21 Enero 904
Ayudant(> personal Comandante jceneral Cari'aca. 
Situación supernumerario.
31 Ae-ost. 903 
18 Octu. 981
70 —
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NOMBRES Y  CONDECORACIONES
p., 2 M. N. 1.‘ , (ME)...........................................
82 V « 'J  a n o  y  Á r t a c l i o ,  D. Mario de, M. ii. l .“| 
llSp. A r ia «  Mal;^a<lu y  IT Ieiiciitlox , D. Manuel.
83 A r a n c o  y  E c lie v a i* r ia . D. Mauricio de
M. N. 1.“ , M. 1 1 . 1.“ p., mcii., M. M. l . ‘>, (MC) 
Torpodista...............................................................
84! -4c€m1o  y  O r€*ero. D. Manuel, M. N. 1." p.,i
! JI. II. (M. C.)........................................................
85] C a m in o  y V«‘ i* ;fara . D.'Carlos del, M. N.|
I 1.“ , M. M. 1.“ . M. N. !.■' p., (MC).........................
'86Í l(i*u<|iit‘4aN y C m iá in lt^ x . D. Fernando
I (MC)................................................................
87| í i í r a iñ o  y O h a ñ o . D. Franeiseo, M. n. l .“ p.,|
Iiigen i ero hidrógrafo.......................................
88¡ U u t le r  y ITIii*. D. José María, M. N. l.‘“, M.¡
M. l.“ p., M. M. l .“, M. 11. l .“ (SG)....................
891 C a s t a ñ o  y  l l c r n á n i l r z .  D.Emiliano,incii.,:
TorpiHÜsta..............................................................
90] .W«n'aleii( y  l l íe x  d e  la  C o r t in a .  D. Rafael 
M. N. 1.‘  p., (B. A.), Ofleial do la Orden fran-! 
cesa de Nieliar id Alionar, (C. V .),(@ ), Ingiir.'’ ]
(dectricista............................................................
911 C e r r e r a  y J á e< »m e . D. Juan,mcn., M. N. 1 
p., M. M. l .“ p., M. M. 1.“ , 2 M. 11. l .“ (M. C.),|
M. H., (L. H .)...........................................................
92] V i l l a s ó in e z  y  A iu ñ ex . D. José A lfon so .... 
93Í K  i l le r a  y  C r u l iu r n ,  D. Luis de,2M. ii.l.“ p.,
2 M. 11. 1.", M. M. 1.", (SG), Mind."..................
94] N o n io x a  y  lla r t l« * y . I). Darío, M. n. !.■' p.,i
, (B.L..5.“)..................................................................
95| H IontaK 'ut y  jTIíimí, D. Joaquín, M. N. 1." p., 
M. N. l .“, M. M. 1.” , mcn., (M. C.), Torpedista.. 
96] O x a n iiz  y  O s to la a a . I). Antonio, M. N. 1 . 'p.,
M. N. l.’\ M. M. I.” , m. c. n., (M. C.)..................
971 S e a in le l la  y  B e r e t t a ,  D. Pablo, M. N. 1.“ ,!
M. n. M. N. I." ij., 1 1 1 . c. ni., (M. C.), (M. F.).¡ 
98| ( l i i i t ié r r e x  y  t«u tié rre ¡r ., D. Julio, M. N.¡ 
2 M. n. l .“ p., M. M. 1.", ingeniero liidró 
gra fo ........................................................................
Kacimiento.
2 2 Marzo 64
16 Julio 6 6
18 Abril 65
2 2 Sept. 64
!191 Dbre. 64
;31 Dbre. 64
30 Mayo 67
2 2 Sept. 67
5 Sept, 67
3 Agost. 6 6
7 Sept. 67
13 Fbro. 6 6
15 Octu. 64
1 1 Oetu. 67
6 Junio 67
15 Sept. 6 8
2 0 Fbro. 6 6
1 1 Agost. 65
18 Octu. 64
9 Enero sj 
9 Julio 8 
9 Enero 8
9 Julio 8 
9 Eneros 
9 Julio 8 
Idem 
9 Julio f 
9 Enero í 
9 EiU'ro (
9 Julio, 83
9 Enero 8a 
9 Julio 8ll
— 71 -
FECH A
intiíüfí»'* D E S X IIM O de posesión.
%  empleo-
¡ Enero 95 
3 Abril 95 
Idem
Ayudante distrito Santa Cruz de la Paliiia. 
Corbeta Nautilus.
Situación supernumerario.
Nombrado. 
21 Sept. 903 
19 Aiíost. 98
Idem Excedentií forzoso. Madrid. 1." Junio 904
3 Abril 95 Aux. de la Ayudantía Mayor Arsenal Carraca. 28 Junio 904
Idem Capitán puerto Santa Isabel Fernando Póo. 9 Junio 904
Idem Comandante torpedero Habana. 9 Abril 904
Idem Subdirector del Observatorio do San Fernando. 31 Agost. 903
Idem Cádiz, Estado Mayor. 22 Junio 903
Idem Auxiliar tlel Ministerio. 12 Agost. 903
Idem Coniandanto cañonero Feria. 27 Abril 904
Idem
9 Mnyo 95
Ayudante de órdenes del Vicealmirante Cervera. 
Crucero Cardenal Cisnerns.
25 Agost. 903 
12 Nbre. 903
1 Idem Profesor de la Escuela Noval. 11 Fbro. 981
1
Idem Vapor Urania. 12 Enero 901
Idem Ayudante Comandancia do Marina de Barcelona. 3 ]<"bro. 903
6 Julio 95 Ayudante Comandancia de Marina de Bilbao. 27 Enero 904
90 Julio 95 Ayudante Comandancia de Marina de Barcelona. 1.” Sept. 903
ISAfíost. 95 Excedencia voluntaria, en Santander. 7 Junio 904
2 !
i'
99
i i i o o l
NOMBRES Y CONDECORACIONES
T«*i*i*j j  V ie im e ,  D. JosÍ! M.“, Torpeilista.
CailarM o y K o iu iu e tt? , D. José, m. e. n., 2
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111 
112
113
114
115
116
117
118 
119
M. N. l . ‘\  C . ,  (B. A.), (M. F'.), M. H . ; ................
fá o i ix á le z  y  O l io ,  D. Angel, 2 M. M. l .“, M
N. l.% (M. F.), Mind.«...........................................
C lliiq u er i y  I j e ó i i ,  D. Joaquín, M. M. I.’*', m
c. n., m. c‘. m., (M. C .).........................................
P a t« -r o  y  fi io iix á lo x , D. José María, M. M
l.“, M. N. l .“, (M. F .)...........................................
Jtella«ii y  ü r i a ,  D. Juan.................................
C oiiN iliaK  y  B a r a i id ia i 'á u ,  D. José, M. n
(L. H.)..............................................................
M á n cliox  y  P erra iK iit , D. Julián, (CV), 11
N. ! .“■ p., (M. F.), ..........................................
Y lo i 'o n o  j" É llixa, D. José María, m. c. n . . .  
Kom oüsa y  l l a r t i o y ,  D. Manuel, M. n. l .“ p.,| 
M. n. lA  (C. N.), Torpcdista, @ ) ,  Ing. hdgfo 
(■ iia v ilia  y  «1«* la. V o jsa , D. Rafael de la,| 
M. n. l . ‘\ Ingeniero hidrógrafo 
R u b i o  y  O ía z , D. Carlos, Ingeniero mecá-|
nieo, M. n. l .“ p .....................................................
l ia h e v a  y  A v a n a . D. Juan, M. N. l .“, M. M
1.’', (M. C .)...............................................................
K o ir v ijc u c z  y  C ai^tro. D. Luis, M. N. 1.“, m 
c. n., 2 M. M. V \  M. m. l.*, Mind.'*, M. H.,|
(M. F .).....................................................................
il!«|iój^ito y  P e ñ a .  D. Benigno, 2 M. N. 1.
p.,(M. C.)................................... ...........................
L ó p v z  y  O r ó n ,  D. Antonio, M. N. l . ’\ M. n.
(M. 0 .) .............................................
B o z a v e s  y  C asülafio, D. Eugenio 
U le t lv a n o  y  O r l iz ,  D. Alberto, M. N. l .“, 2|
M. M. lA  (MC)......... ...............................................
I.i«tpvz y  P e v v a , D. Enrique, mcn., M. N.
M. in. l .“, (MF), (Mind.«).. . ..................................
O te y z a  y  C 'ov tvs , D. José María de, 3 M. M.|
1.", M. ni. l .“, M. N. 1.", (MF). (Mind.”) .............
O asv iH i y  C 'iihelli^, D. Antonio, 3 M. N. 1. 
p., 2 M. N. 1.", 2 M. n. 'l.", (MC)..........................
1 2 Mayo 67
2 2 Dbro. 65
25 Dbre. 65
7 Julio 65
13 Junio 67
2 0 Octu. 64
5 Agost. 6 6
24 Nbre. 6 6
7 Enero 64
19 Fbro. 6 6
7 Dbro. 67
2 0 Nbre. 6 6
16 Sept. 6 6
17 Dbre. 65
3 Marzo 67
2 2 Octu. 6 6
6 Sept. 65
2 Agost. 6 6
26 Octu. 64
28 Abril 65
2 1 Junio 65
8 Enero 8S>J
9 Enero 
9 Julio sala 
8 Enero
9 Julio sjn) 
Idem
8 Eneros*
9 Enero 8 
Idem
9 Julio s j l  
Idem 
Idem 
8 Enero
9 Julio Si 
IdemI
11
8 Enero
9 Julio
188 Enero
9 Julio 
8 Enero li
8 Enero ^ 1 1
73 —
fe iiHvio.
8 Junio 
Idem
Idem
Idem
Idem
I Agost.
Idem
13 Sept.
17 Sept.
22 Sept. 96
26 Oidu. 96
Obre. 96 
Í3 Fbro. 97
18 Fbro. 97
Fbro. 97
4 Miirzo 97
11 Marzo 97
D E S ' T I N O
Profesor Esouela Aplicíioión. CriKiero Lapautn.
Liconoia para España y oxtranpíro.
Ayudantía mayor Arsenal Cartagena.
Au.xiliar Centro Agujas observatorio.
Auxiliar Jefatura armamentos Cartagena. 
Estado Mayor. Ferrol.
Estado mayor. Cádiz.
Madrid. Ayu. órdenes del Contralmirante Sostoa 
Auxiliar armamentos Carraea.
Auxiliar del Ministerio.
Profesor Escuela Aplieae.ión. Crucero Lepantii.
Profesor Escuida Aplicación. Crucero Lepanto.
Ayudante Comandancia Alarina Cádiz.
Ayudantíí del distrito do Luarea.
Cádiz. E.xc('dencia voluntaria.
Auxiliar Ayudante Jlayor Arsenal Carraca. 
Ayudante del distrito do Lequeitio.
Crucero Carlos V.
Subgobernador de Elobey.
Ayuilante distrito Torrevieja.
Crucero Rio de la Plata.
ÍECHA 
de posesión.
3 Agost. 903
20 Nbre. 903
31 Octu. 904
1." Fbro. 904
1." Enero 904 
31 Julio 904
28 Junio 904
10 Sept. 904 
5 Abril 904
7 Nbre. 904
1." Sept. 902
Nombrado.
18 Julio 904
23 Sept. 903 
25 Mayo 904
1.“ Junio 904
18 Abril 903
7 Nbi-e. 904
19 Enero 904 
Nombrado. 
14 Julio 903
fe¡
B
120
121
122
123
124
125
126 
127
128
129
130
131
1321
133
134
135
136
137
138
139
140
141
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
C e r v e r a  y J á i* o m « ‘ , D. Angel, 4 M. n. l .“,|
(DDIeH), (M. C.).................................................
F e i 'i iá iu lr x  y  A .liiiey  tía , D. Manuel, (MF).| 
JIt‘ f l in a  y  C iltílN . D. Agustín do, M. N. 1.”
p., M. n. 1.»........................................................
PaN t|uíii y  K t 'i i i o s o ,  D. Eduai'du, M. n. l.",| 
1%'iiñex f l i i i j a i i o ,  D. Fraueisco, M. N. l .“ p).
M. n. 1." p., M. n. l .“ , © , (gx ,^ Torpedista___
V áxf| u ez  y  D ía z . D. Alfredo, mcn., M. N. 1.
K i i i z  V a la r i i i o ,  D. Manuel..........................
E n r i le  y  C ía re ia ,D . Francisco J.de,M.N. l .“| 
p ,  2 M. n. l.«, 2 M. M. l . ‘\ M. M. 1.‘  ^p., (M. F.). 
P o w e r  y  F a r if ia « i, D. Maximiliano, M. N.|
l. '^  p., @ > , (M.C.)..................................
R ie r a  y  A le in a u y ,  D. José, Torpedista,I 
M. n. l.'^p., M. n. 1.“' ...............................................
P u e r t a  y  D ía z . D. Gonzalo de la, m.c.m.
m. c.n., M. N. l .“ p., M. M. 1." p., F. l .“ , M. n
l.“ , (M.C.), .......................................................
Ariaüt ^aljieatlo y  IT le iié iitlez , D. F 'elipe.. 
C e b r e i r o  y  K a i i ju a i i ,  D. José María, M. n.|
l.«, (M.F.).............................................................
D ía z  y  V á z c iiie z , D. Tomás, M. m. 1.", M. N.|
l.'\ (M. F.), M. H .................................................
IVFartíiiez y  C ia re ía . D. Ignacio, M. N. l .“,|
M. n. l.'>, 2M. n. l . « p . . ' . .................................
M a r t ín e z  y  D ó iu e z ,  D. Justo, M. n. 1.'*, M.|
M. l.«, M. H .........................................................
P á rra $ ;'a  y F e r u á i id e z ,  D. Rafael, 2 M. N.|
1.", (M.F.).............................................................
V i z e a r r o u d o  y  A i l l a l ó i i ,  D. Rafael de,|
(B. L. 5.‘‘), $xiiD.............................................
K u in t a i ia  y  J i i i i e u ,  D. José, Ingenieroj
naval, M. n. 1.‘‘ p., M. n. l .“ , ( @ ) ........................
t l r t i z  d e  la  T o r r e  I l i t i d o b r o ,  D. Joa­
quín, Ingeniero naval, 2 M. n. l .“ p ................
C a l y  D ía z , D. Antonio, M. n. I.®* p., M. N. l .“
M. n. l.=\ (M .C.).....................................................
V á zf| iie z  y  P e r i i i i i y ,  D. Antonio, M. N. 1.*^
FECHAS DE
Nacimiento.
Marzo 68 
Abril 69
Mayo 68 
Oetu. 67
Dbre. 69 
Junio 68 
Dbre. 66
Sept. 68 
Julio 65 
Enero 66
Nbre. 66 
Dbre. 66
Nbre. 67 
Sept. 66 
Nbre. 66 
Junio 64 
Julio 69 
Abril 64 
Junio 67 
Agost. 68 
Dbre. 68
k c
S Enero S il 
9 Enero 84|
Enero 841 
I'loni
Idem 
d Enero 84 
9 Julio
9 Enero 84 
9 Julio 83 
9 Eiu'ro 84
9  J u l i o  s a l
8 Enero 84
8 Enero 85
9 Julio 
9 Julio Sil
8 Enero 8ip
8 Julio 84i
9 .Julio 
9 Julio 8l!
Idem 
8 Julio 8lll
75  —
antigüedad
en
'so empleo.
D E S T I M O
11
FECH A  
de posesión.
s Marzo 97 Profesor EseuiMii Nuvíil. Fragata Asturinx. 18 Octu. 99
8 Abril 97 Ayudantí' distrito Barbatíí. 6 Dbro. 903
1 Abril 97 2." Comandante d(d Cartonero torpedero lerror. 26 Enero 904
Idpm Ayudante distrito Marbella. 1." Octu. 904
Idoni Auxiliar del Ministerio. 14 Nbre. 904
Idpni Auxiliar armamentos Ferrol. 18 0(du. 904
Idom Ayudante del General de Ingenieros Sr. Angulo. 3 Emu-o 900
Idmii Auxiliar d(d Ministerio. 16 Abril 904
Idí'in 2." Comandant(í (iartonero Martin Ahnso Pinzón-. Julio 903
Idi'in 2." Comandante de Marina de Menorea. 1." Nbr(!. 904
Idriii 2.'* Comandante eartonoro Hertián Cortés. 17 Octu. 903
Idom Voeal Junta Central, revisión fondos oeonómieo.s. .
Idem Crucero Cisneros. 30 Sept. 904
Idem ’ F’f'rrol. 10 Nbr(!. 904
Idem Comandante Vüla- de. Bilbao. 27 Enero 904
Idem Ayudante personal General Ingenieros Lacaei. 31 Agost. 904
Idem Crueero Cardenal Cisneros. 23 Abril 903
Idem Auxiliar Seeretaría de la Junta Consultiva. 26 Abril 903
Idem Profesor de la Escuela naval. 30 Sept. 902
Idem Ferrol. Excedencia voluntaria. 18 Fbro. 903
Idem Comandante torpedero Orion. 1." Fbro. 904
76
'i
a
142
143
144
145
146
147
148 
Sp.
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
ren ip i,,^  J,
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
159
160
161
p.. M. N. M. M. l .“ p., (M.C.)..........................
!>taavetlra y  ]TlajB;daléiia, D. Joaquín, M.
M. l .“ p.,M. N. 1.^ ■C., (M.F.)..............................
^ iia n c«N  >■ C a rp e j^ n a . D. Adolfo, M. M. 1."
p., M. N. l . ‘''p., (M .C .)...'....................................
F lo r e *  y  C a v ie e e s , D. Juan do, M. M. 1.’‘ ,
M. M. 1.''^  p., M. N. 1.".......................................
liiH H arraK ue y  iY Io le*ú ii, D. Julio, 2 M. N.
l .  “ p., M. M. l . ‘\ C., M. n. l .“ , M. H ........
K ivaK  y  I ja v i i i ,  D. Eugnnio N. do, M. M. 1.)
M. N. !.»■........................... ; ....................................
K iM tori y  KcMi;$if'o, D. José Antonio, M.
N. 1."' p., M. m. 1.”-.............................................
C a n t ó  y  G M eoreia . D. Antonio, 2 M. N. 1.“
p., M. M. 1.‘‘ p., M. M. 1 .) (M.C.)......................
\ o v a l  y  C c l is .  D. Sobastián, M. N. 1.“' p., M.
M. I.’".........................................................................
fw o ie o e e lie a  y  ^ U n ija n o , D. José María
2 M. M. 1.‘ .^.............................................................
B iitr< »ii y  li i i ia re N . D. Carlos, (B. L. 4.“), 2
m . c.in. (M.C.)....................... ,.................................
í t fa r e n o  y  E lix a . D. Francisco, M. N. 1.“, M,
M. l.'>, M. M. l.“ p . .'...............................................
A s n i r r e  y  7 I a r t ín e z ,  D. Joaquín, M. M,
l.'S (M.F.).................................................................
B le in  y  C lin a j^ , D. Federico, M. M. 1.‘^  p.,
M. M. l .“, ( @ ) .....................................................
lla rr tM ia  y  I f la r t ín e z , D. Eusebio, M. N. 1.“
p., 2M. N. l.% M.M. !.=’■.......................................
C a l 'o r a  y  C a la t a y i i i l .  D. Francisco J.,
M. N. 1.“' ............................. '. ...................................
.T lilá y  B a t l le ,  D. Lorenzo, 2. M. N. 1.“ ........
B o.s y  l i i z a n a ,  D. Serapio, M. N. I.®'- (M .C.).. 
O r t i*  y  F e r n á n d e z .  D. Mario. M. M. l . ‘\
(M.G)..................................................................
.T la i-ra -liO p ez  y  K n l i ie t a . D. Enrique, 3
M. N. 1.-'................................... ............................
O ia z  y  A r i a »  G a lica d o , D. José, M. M. l . ’L 
C e r r e r a  y  d á e o n t e .  D. Luis, M. N. 1.''___
FECHAS DE
Nacimiento.
10 Enero 67
8 Marzo 65
25 Mayo 69
21 Marzo 66
6 Enero 68
10 Sept. 66
l.“ Marzo 66
16 Enero 67
11 Fbro. 70
16 Nbro. 64
11 Nbre. 65
19 Abr il 67
2 Mayo 66
23 Abril 67
5 Sept. 68
29 Agost. 68
19 Fbro. 66
26 Fbro. 66
6 Julio 66
12 Mayo 68
12 Dbre. 67
16 Enero 70
8 Julio 
Idíun 
8 Enero
8 Enero
8 Julio 
8 Enero 
1." Fbro.
—  ■77
lf iirtvio.
FECHA
Antigüedad
éD
" su empleo*
O E S T - 'IX O de posesión.
1 AlH'il 97 Prot'osoi’ de la Escuela Naval. 31 Agost. 903
Iditm Ayudante personal General Coneas. 7 Nln-e. 904
IrliMii Profesor de la Escuela Naval. 31 Agost. 903
Illl'IU 2." Comandante del (cañonero Ponce de León. 18 Enero 904
Idi'iii Auxiliar Ministerio. 4 Julio 904
Idt'iii Auxiliar de la Direoeión Marina Mercante. 30 Dhi-e. 903
Idem
Idem
Ayudatite personal Capitán geiu'ral Departamento 
Cádiz.
Excedi'nte voluntario. Cartagena.
17 Octu. 903 
11 Julio 904
Idem Situación de supernumerario. 30 Mayo 901
Idem Ayudante Comandancia Marina de Huelva. 1." Octu. 904
Idem Ayudante distrito San Feliú de Guixols. 29 Fbro. 904
Idem Ayudante del distrito de Viliaviciosa. 8 Octu. 903
Idem Cañont'i’o Marqués (le la Victoria. 29 Enero 903
Idem Ayu. Secretario d(d General Director del Materiiil. 28 Enm-o 904
Idem Ayudante Comandancia de Marina dt^  St'villa. 21 S(>pt. 903
Idem
Id(>m
Idem
Madrid. Ayu. personal Gral.Brigada Art. Btnlondo. 
Ayudante distrito de Villanueva y Geltrú. 
Crucero Carlos P.
20 Enero 903 
13 Fbro. 904 
31 Oídu. 902
Idem Ferrol. Dbr(‘. 904
Idem
Id(>m
Idem
Acorazado Pelayo.
1 Excedencia voluntaria. Ferrol.
¡ Madrid. Excedencia voluntaria.
16 Mayo 903
5 Enero 904
6 Agost. 903
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NOMBRES Y  CONDECORACIONES Ingreso
N acim iento. en
!
el servicio.™
162 y M arasw i, D. José María, 2 M. N.
1.", M. M. 1.", M. M. I."- p., M. m. 1.", M. ii. l . ‘\
(L. B.), (M. C.)................................................. 5 Dbre. 70 I-" i’ bro. 86
163 C 'ei-vera y  V a ld e r r a i i ia ,  D. Juan, M. N.
1.", M. M. 1.“ , (MC).......................................... 8 Oetu. 70 Idem
164 K o fa  y  C a iio r lo .  D. Victoriano, M. N. l."'.
Torpcdista.................................................... 29 Dbre. 67 Idem
165 fiía i'o ia  d e  la  Y la la . D. Juan, M. N. 1.“, Tor- 1
pcdista........................................................... 15 Fbro. 70 Idem
166 PaxoH  y  fiió iiiex  C o ló n . D. José María de,
M. n. 1." p , M. n. 1.^ (M. C.)........................... 7 Marzo 68 S Julio 8 4
167 H é r e *  y  O je d a . D. Rafael, M. N, 1.=', (M. C.). 22 Sept. 70 1-" Fbro. 86Sp. C e a n o  V iv a s  y  jV Ia i'tín ez, D. Eladio, M.
N. 17\ 2. M. M. l.^ (Mind/’), (M. F .)............... 9 Enero 68 0 Julio 84
168 V lva i* {í« »u x á lcx  y  Kai*i*ac‘ in a , D. L eón .. 11 Fbro. 67 8 Julio 84
169 P a r d o  y  P i ix o ,  D. Ramón, 2 M. M. 1.“ , M.
N. l.“, M. m. l.“ , (Mind."), (M. C.), @ ) ............ 28 Mayo 70 I." Fbro. 86
170 \<»váN y  l io ln tra . D. Daniel, M. N. l.“ , M.
M. I."-, M. m. 1.“, M. H ..................................... 25 Mayo 67 8 Julio 84
171 A lb a e c te  y  Mueña.s^ D. Manuel, M. N.
p ............................................................................................. 20 Mayo 66 8 Enero 85
172 P a s t in í i i  y  K e in o s o , D. Eugenio, 3 M. N.
V ' p., M. N. l.«, @ ) ,  M. H .............................. 21 DbrcA. 70 Idem
173 U íax  y  Z iia x o . D. José, men., M. M. 1.'* p..
(M. F.), (Mind.").............................................. 9 Oc.tu. 67 8 Julio 84
174 Ijó p e x  y  B a r r i l .  D. Roberto, M. N. 1.“, M.
M. 1.=‘ p., (M. C .). ......................................... 12 Junio 68 1." Fbro. 86
175 C a r v ia  y  C a ra v a ra . D. Salvador, M. n. 1.",
M. N. 1.*, M. N. 1." p., (¡VI. C.)........................... 28 Sept. 71 15 Enero 87
176 A n t e lo  y  K o s s i. D. José María de, me., M.
M. l.'\ M. N. l. ‘\ (C. R. 3.“), (M. F .)................. 7 Fbro. 70 1." Fbro. 87
177 B a r r ía  y  d e  lo s  B e y e s . D. Mateo, 2 M. n.
I." p., M. M. 1.", M. m. 1.", (C. N.), (M. y Lo.),
(S. A, 3.“'), Ingeniero electricista................... 5 Fbro. 72 Idem
178 S a i*  y  lJx iirias ;a , D. Isidro, M. N. I.*'', M. M.
1.", (S. S.), (S. A. 3.")...................................... 19 Julio 71 15 Enero 87
179 jVEiranda y  C a d re lo , D. José, M. n. 1." p..
M. N. 1.", M. M. l.'\ (M. F.), (C. N.), M. H ........ 29 Mayo 66 Idem
180 .%leal y  K o ilrí^cnex , D. Emilio, 2 M. N. l.‘\ ’
If
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FE C H A
intigüeflad
en
'ju empleo-
D E S T I K Ü (le posesión.
[ Abril 97 Cádiz. E-xcedcncia voluntaria. 4 Fbro. 903
Idem Crucero Ex1/re)na<lura. 15 Marzo 902
Idem Ayudante Comandancia Marina Coruña. 31 Agost. 904
Idem Madrid. E.\c(;doncia voluntaria. 9 Junio 903
Idem 
i Idem
Cañonero Marqués de MoUus.
Ayudante Comandancia de Marina de Algeciras.
14 Fbro. 904
15 Sept. 902
Idem
Idem
Situacipn do supernumerario. 
Ayudante Distrito do Luanco
6 Sept. 904 
15 Fbro. 904
Idem Acorazado Pelayo. 23 Marzo 904
Idem Crucero Cardenal Cisiieros. 31 Octu. 903
Idem Acorazado Numancia. l .“ Enero 904
Idem Ayudant»' del Sr. Ministro. 12 Julio 900
Idem Galicia. Excodonte voluntario. 1." Julio 903
Idem Ayudante Comandancia Jlarina San Sebastián. 27 Agost. 904
1
Idem Ayudante Comandancia de Jlarina de Valencia. 28 Enero 904
Idem Comandante del torpedero Asor. 6 Agost. 903
Idem Comisión en Barciolona. 29 Octu. 904
Idem Vapor Urania 21 Octu. 903
Idem Cádiz. Excedencia voluntaria. 10 Enero 904
181
182
183
18-i
185
186
187
—  8 0  —
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
(M. C.), M. II 
MalHN y Caonxálex, D. Francisoo Javier do, 
5 M.N. l.“ , M.M. 1.», M. M. 1." p., (M. C.),M. ii. 1“ 
flP IliliUHa y  lie ó n . D. José, 2 M. n. 1.”
C a lia liv i 'o  y  A ld aM oro , D. José María,
188
189
190
M. N. 1,-', M. M. 1." p ...................................
K lv i r a  y  A lva i-v x , D. Andrés, M. M. l.“ . 
C/Oloiiiho y  A i i i i 'á i i .  D. Leopoldo, M. M. l/‘
p., M. M.- l.’S (M. F.), @ ) ................................
C la li ai* y í!ian<*li«», D. Tomás, (M. C,)..........
B la i i f 'o  y S e r r a n o , D. Angel, M. n. 1>\ M,
N. 1.", Mind.«, S. P., (MF)
(¿an ihu a  y  A a v a r r o ,  D. Ansíel, M. N. l.“,
191
192
193
M. M. 1.", M. m. 1.“, (MindT), (MF)
(■ a r r it lo  y K o in e r o ,  D. Ramón, 2 M. N. l.“,|
Toi’pedista......................................................
Cwuitián y  U elK a tIo , D. Alvaro, men., M. N. 
1.” p., M. M. 1.», M. n. 1.“' p., M. N. 1.", (0. N.),| 
(M. C.)
191
195
196
197
198
199
Sp.
2001
]flii*aiiila y  (> a y . D. Juan de......................
A K iiiai* y  J á iu le i ie s , D. Jesús María.......
^ a i i ju á n  y  H o iu in ^ iie z . D. Mariano, Ton
pedista...........................................................
F i'aiii'O  y  A illa io b o íü . D. José María, M.|
n. 1.=', (M. C.), (L. H.), (N A ).............................
•láiitleiKU!) y  C íla v ijo . D. José........... .....
KazaH  y F e r u á iu l« ‘z -F ló i*e z . D. Franois
eo, M.M. 1.", (M. F .)................... '..................
B u t r ó n  y  1iin arr(«. D. Emilio Manuel, M.
M. 1.-', M. N. l.« .............................................
A r ia s  Sal)£,-afl<i y JTrenéiitlrz. D. Alciau
dro, (M. C.), (B. A .)...................... '.................
jTI«»líni y  (lio n z á le z . D. Manuel de, M. N. 
1." p., M. M. !.«• p., 2 M. Ñ. l.“ , M. m. I.», (M. F.),| 
M. I I ............................................................
T e r r y  y  A i r i in r ,  D. Luis, M. N. 1.“, Torpe 
dista.................. ........................................... .
C la ray  y  I f lo r o , D. Víctor, M. N. l.“ , M. M. 1.“ , 
(BL 4.“ ), (M. C.)................ '..........................
Enero 71 
Junio 70
!ll
23
Julio 79 
Ootu. 70 
Marzo 69
13 Nbre. 70 
Dbre. 68 
Julio 69
3 Dbre. 69
Mayo 71 
Abril 71
11
12
Sept. 68 
Agost. 69 
Fbro. 69
i23
20
127
Julio 68 
Sept. 71 
Agost. 68
Eiieru 87 
Pbro, 86
15
Idí'in 
Idem 
Enero 8T|í
Idem
Idem
Idem
Idem ■
Idem
Idem
1.” Fbro. S|B 
15 Enero 8(| 
l.“ Fbro.
Idem 
15 Enero 8?|
1." Fbro. 8*9
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FECH A
antigüedad
en
“su empleu-
D E S T IA ÍO de posesión.
Abril 97 DepartMiTKíiito Cádiz. 15 Dbre. 904
Idi’iil
1} xViH'il 97
Agregado Jof'alura lo(;al Ministerio. 
Secretario particular Sr. Ministro.
26 Sept. 904 
8  Dbiav 903
1 Abril 97 
j Abril 97
Aeoi’azado Numrmcin. 
Ayudante Comandancia Marina Bilbao.
1." Agost. 904 
6  Julio 904
í Muye 97 
Idnm
Eventualidades. Departamento Cádiz. 
Acorazado Palayo.
7 Octu. 904 
24 Sept. 904
1 Mayo 97 Profesor Escutda Naval. 1 ." Sept. 902
) Mayo 97 Idem. 27 Agost. 903
i Mayo 97 ■ Departamento Cáiliz. 10 Agost. 904
5 Julio 97 
3 Julio 97 
1 Julio 97
Ayudante del Distrito de Rivadeo. 
Ayudante Comandancia Marina Gran Canaria. 
Ayudant!' del Distrito de Santoña.
11 Mayo 903 
22 Nbre. 904 
10 Nbr(>. 9041
7 .Veros!. 97 Ati.x'iliar Jefalui’a armamentos Ferrol. 19 Octu. 904
6 Oi'tu. 97 
0 Oi'lu. 97
Ayudante del Distrito de Ares.
2." Comandante cañonero torpt'dero Osado.
30 Junio 903 
9 Sept. 904
BNbiT. 97 Ayudante de la Coimindancia de Marina de Gijón. 22 Junio 903
Idem Ayudante del Distrito de Marín. 31 Alayo 903
Tí Nbro. 97 Con licemeia. I•'errr)l. 23 Octu. 904
% Em'i'o 98 Ayudante d(‘ Marina de Bilbao. 9 Sept. 903
3 Fbro. 98 Situación supernumerario. 15 Abril 903
«9 Marzo 98 Ayudante del Distrito Isla Cristina. 1." Nbre. 904
—  « 2
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201
NOMBRES Y CONDECORACIONES
202
203
204
205
206 
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
C la rra iixa  > K r^ fiir i 'a . D. Eeniiindu de, 3 
M. M. 1.", M. N. l.“ p., M. N. 1.“, (Mind."), (M.C.),
(M. F.)......................................................
( . 'I ie i 'c i í i i i i i i  y B ii it r a v : » ;  D. José María,
M. N. l.'S M. M. 1> (M. C.)......................
(i:u4i*‘ i*rex y jVfal<Í4»<iui. D. Joaquíi), M. ni.
l.'S M. M. 1.", (M. F.), (Miiid>).........................
M á iiflirK  y  F e r r a f f i i t .  D. Ramón, M. N. l.“
M. M. 1.“, (M. É.), @ ) . . . .............................. .
I l ía x  \ f ín o r ih a iio . D. Juan José, M. N. 1.'', 
(M .C .)......................................................
t 'liiii*i* ii(*a  V ífljir js a . D. Alvaro de, M. N.
l.'‘ p., M. N. 1.", 2 M. M. l.'>, (M. C.)..........
V ia l  Y J<uHtill«», D. Aquiles, 2 M.
N. 1.", M. M. 1.‘ , (M.F.), (M ind.")....................
K i i i x d v  K elin ll«M lo . D. Angel, (M. F .).. 
jH a r t íiie x  r  «lo l iTI<»i*al. D. Ramón, M. M.
1." p., M. M. 1.", M. N. l.“, 2 M. N. 1.”- p., (M.C.). 
KaaT«Mli*a y  ]?laj;i'«laleiia, D. Carlos, M. N.
!.••, M. n. l.^  (M.C.).............'....................
O r lio a  y  lia tón ***. D. José, (M.F.), M. H . .. 
M o r e n o  y  M i l la r ,  D. Alfonso, mcin., (M.C.)
Toi’pedista...............................................
l le r a » *  y M ae-C *a rtliy , D. José María de,
M. m. l.“ M. M. l.“, (M. F.), (M ind.").......
P a r d o  y  D. Angel m.c.n., 2 M. M. I.*",
M. N. 1.", (M. F.), M. n. 1.“, (Mind."), .......
M tthriiii y Arg'ull*»!»i, D. Gerardo, M. n. l.“
p., M.n. 1,“ , (MC)......................................
V o v a l  Y C e lis , D. Luís, M. N. 1.“, M. M. l.'*,
M. n. l.“ p., I. (MC.)...................................
A ld e r e j fu ia  y  l i i in a .  D. Claudio, mc.n., 2
M. N. l."- p., mem., M. M.' l.“ (MC.)............
^OHtoa y  M a r t ín e x . D. Tomás, M. M. 1.“ p.,
M. M. l.“, M. N. 1.", (M. F.), S. P ......................
P u e r t a  y  C ío van tes . D. Luís de la, 2 M.
N. 1.“ ..............................................................
T r u l l e i iq u e  é  Itílemias*, D. Antonino, M.
N. l.‘S (MC.)....................................................
FECHAS D¡
Nacimiento.
27 Junio 73 
15 Marzo 69 
7 Abril 69 
23 Mayo 70 
15 Mayo 70 
1." Marzo 70
15 Julio 8
Idem
Idem
13 Enero 69 
2 Agost. 71
18 Fbro. 70
18 Junio 68 
25 Agost. 69
17 Julio 69 
30 Dbre. 68 
3 Dbre. 69 
30 Octu. 71 
26 Mayo 74 
9 Julio 71 
6 Agost. 72 
24 Agost. 70 
16 Julio 70
15 Eiierii ¿ 
15 Julio 8’ 
Idem
Eiií'ro 8 I ' 
Julio 8
Idem
Idem 
Enero 8i
10
Julio 8'
Enero 8
Idem
Eni'ro 8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
» » » ' « •
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FECHA
en
í-ü eniplGü-
D E S T I N O fde posesión. :
Marzo 98
.
Crucero Río <le la Plata. 30 Junio 902
Marzo 98 
Idpm
Ayudante pcpsoiml Cuinamlanto gíMicral 
Es(uiadra Instru(íción. 
Departamento Cádiz.
17 Sept. 904 
23 AgüSt. 904
Abril 98 Ayinlte.personal Gral. Artillería Sámdiez Campos. 13 Enero 904
Mayo 98 Crucero Princesa, de Asturias. 1." S('pt. 901
Julio 98 Ayudante del Vicealmiranti' Cliurruca. 19 Octu. 902
Julio 98 
Ajíost. 98
Oficial Almacén vc'stnarios Ferrol. 
Acorazado Pelaiio.
31 Agost. 903 
3 Mayo 98
Agust. 98 Madrid. Ayudante Contralmirante Guzmán. 17 Alayo 902
Sopt. 98 
S(’pt. 98
Crucero Carlas F. 
Madrid. Excedencia voluntaria.
11 Nbre. 904 
8 Enero 904
S(‘pt, 98 Ayudante Comandancia Marina Alicante. 31 Julio 904
Octu. 98 • Agregado Comandancia Marina de Hindva. 24 Nbre. 904
Octu. 98 Auxiliar de la Dirección de la Marina Mercante. 30 Dbre. 903
Oí'tu. 98 Madrid. Excedencia voluntaria. 14 Junio 901
Idem Cádiz. Excedencia voluntaria. 10 Junio 903
'Nbrc. 98 Madrid. E.xce(lenti> voluntario. 25 En(u-o904
Nbiv. 98 Crucero Hxtremadura. 15 Alarzo 902
Ubre. 98 Cañonero Temerario. 17 Octu. 902
N^bru. 98 Estado Mayor. Femd. 26 Octu. 90 1
221
222
223
224
225
NOMBRES Y CONDECORACIONES
N acim iento.
J lo n t< ‘ i*o ;  B e la iu lo ,  D. Eniiicisco, M. M.
1.“, (MC)........................... ; .....................................
<>riiii€i j  KutlrÍKiK*''» D. Ecrniiiulo, M. M.
1." p., M. M. l.-‘ .......................................................
U oiiiin s 'K eK  y  V illa iit i4 ‘ v a . D. Juan N('-
poiniKM'nii, M. M. 1.“, (M.C.)............................
B i i t i 'ó i i  y I j ln a i-e s . D. Gnillornio, M. N.
1." (M .C.)........................'....................................
F e n iá in le w  y F i f i a .  D. Luís, M. N. l.“,
226
227
(MC.).
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
n u i f i a i i  y  BeIjK'ailo. D. RafiU'I, Torpedista 
]? lo y á  y  iB a ta n x a . D. Lorenzo, M. N. !.■' p.,
M. M. 1.", (M. F.)....... .........................................
V i i l a l ó i i  y  B e i i ie M v r . D. Antonio María,
2 M. M. !.■■', (M. F.),(M. C.)'...............................
■jHiei" y  «le í K í«», D. Mipuel de, M. N. 1.” p.,
M. N- 1.-', 2 M. M. l . ‘', _(M. C .)....... ...................
(• u x ii iá ii  y  F e i 'i iá n t le z . D. Enrique de, 
M. N. 1.=' p., 2 M. n. 1.‘ , I., M. H., (M. C.),
Torpedista..............................................................
jTlai'iOM y P e ñ a .  D. Rafael, 2 M. N. l.'l
M. N. l .“ p., M. M. 1."............................................
C ay«‘ ta ii«» O j«-« la . D. Ignacio, M. M. 1.*‘ ,
(M. C.)...................................................................
li lo p iN  y F a e lia l , D. Francisco, Torpedista. 
P o lo n ia  y  P é e e * ,  D. José Luis, 2 M. N. 1.“ ,
M. M. 1."-, (M. C.), Torpedista..........................
V e e d ia  y  C a u la . D. Efluardo, M. M. l .“,
(M. C.), M. t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R i i i x  B it e d e jo  y  V e y á i i .  D. Salvador . 
Cii«iiixálex H o i i t o r í a  y  F it e i iá i i i le z  C a -  
«Ire d a . D. Diego, M. N. 1.", Torpedista . . .  
B le i i i  y  liliiia »), D. José, M. N. 1.", (MC.).
iT Io iiteeo  y BttfKiieea, D. J o s é ................
C a í^ a d ev a iite  y  n ío v e lla . D. Luis, (M C )... 
iV aed ix  y  A le g r ía .  D. Vi'uancio, M. N. l . ‘’'p.,
mcn., M. M. 1.“ , (C. Ñ.), (M. C.).......................
P a r d o  y  P a r d o .  D. Alfredo, 2 M. N. 1.“^ , 
2 M. M. 1 ." ...........................................................
13 Junio 
8 Enero 
12 Mayo 
26 Sept.
27 Marzo 
2 Junio
5 Mayo 
24 Julio 
14 Ag'ost.
16 Nbre. 
30 Dbre.
10 Enero j 
Idojii 
Iiloin 
10 Enoro f
15 Enoro f 
10 Julio í
10 Julio í 
Idem 
Idem
3 Mayo 
16 Oc.tu.
23 Abril 70
19 Sopt. 
16 Junio
24 Fbro. 
24 Julio 
22 Junio 
28 Octu.
1." Abril 
11 Fbro.
Idi'in
Idem
Idoin 
10 Enero
10 Julio
Idem
Idem
Idem 
Idem 
15 Julio í 
15 Enero í 9
22 Enero 
10 E neri)
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FECHA  
de posesión.
^Dbro. 98 Acorazado Niunfinrif¡. 30 Sept. 904
Idem Ayudante' Coinandaiicia Marina Alfipeiras. .12 Juliei 904
Idí'iii 2." Coimuidanti' eaíimu'ro Mnrtín. AJonnu Phisiin.. 19 Juliei 904
1^‘ Eiii‘i’" 99 Crucero /'e/iíce.s'u il". Antitrian. 1." Junie)904
U Fbi'u. 99 Ijieeneia. Ferrol. 18 Aiíost. 904
1 Aliril 99 Crucero hepauto. Profi'sor Escuela aplicación. 19 Agost. 904
i Mayo 99 Ayudante' Marina elistritei Ale'uelia. 30 Jlayo 904
Idoiii 2.'’ Cennanelante! e-añenierei Naftrn .Espaíin. 22 Se'pt. 904
1 Julio 99 Crue'ore) lufantri ínahcl. 1." Dbre'. 9021
Idem Ayuelante' elistritei Villajeiyeisa. 10 rie'pt. 904
Idem 2." Cenuíinelante' e'añone'ro Doíat Aím-ia efe Molina. 1." Juliei 904
i Atrost. 99 Estaelo luayeir. Cáeliz. 17 Oetu. 904
1 Agorit. 99 Avise) (jiraldn. 27 Jl'bre). 904
! Sept. 99 Ayuelante! ele' la Conianelaneeia ele! Marina ele' Vine). 24 Nbre'. 903
' Oetii. 99 2.“ Cennanelante' seiee'ión teerpe'ilista Malión. 28 Oetu. 903
1 Oetu. 99 Lie'j'ncia e'.xtranje'i'ei. 10 Junio 904
S Nbre. 99 Crue'e'i'ei Jtio de la Idata. 2 Juniei 904
9 Nbre. 99 2." Cennandante' de'l teirpeele're) .ladaz. 24 Ageist. 904
3 Dbre. 99 Alálaga. E.xeieelente' veiluntarie). 30 Mayo 904
9 Enero 900 Cruce'i'ei Cardenal Ci.'aipro.'t. 8 Abril 904
5 Abril 900 Ayuelante ele' la Conianelane'ia Alarina ele' Billiao. 17 Meirzei 903
U' Abril 900 Crue'e'ro Carlos V. 7 Nbre'. 904'l
—  8G  —
NOMBRES Y CONDECORACIONES
243
244
245
S p .
246
I
247. 
243; 
Sp.. 
2 4 9 '
250
K o j i  «le D. Ai'Boiiiu, M. n. 1.''.
A n t e lo  y  R o »4Hí , D. Félix María do, M. N. 1.",
M. M. 1; ,  I ,  (C. R. 1 .").....................................
B u H tillo  y  RodríjuriieiK, D. Gerardo, (C. N.) 
Collne■■a■■«t^ y  O r t í* .  D. Guillermo, 2 BI.
N- l.«, M. M. 1.” , (MC)...........................................
S e r i-e t  y  V e s t .  D. Víctor, BI. N. l .“, (MC),
.............................................................
(¿o n x á le K  K o i i lá i i  y (■ liieen ica . D. José,
I., BI. M. l .“, (BI. C.)...........................................
(l ia re ía  C a v e íla . D. Luis, mcn., 3 BI. BI. 1.“ ,
BI. N. 1.=', BI. u. l.'V(BIF), aiind."....................
R o m e r o  y  A r a o * .  I). Juan, M. n. 1.", I., 
(C”), (BA), M. H., (BIC.) ( ^ ,  Torpcdista. . . .  
t iia re ia  .I m ie o  y R i i íx .  D. Ricardo, (C.N.),
M. H ...........................................................
Y la rtin e y , y B o o m .  D. Félix, 2 BI. N. !.■' p., 
2 BI. N. 1.", 4 Bl. M. 1.” , BI. BI. 1." p., (BI. F .) . .. 
l^ 'eriiánileK  y  Vai<‘ r o .  D. Alfredo, BI. N.
l.«, (M.C.), T o r p c d is ta ... ..............................
P a v ía  y C .'a lle ja . D. Blanuel, I ..................
(• a re la  «le ^ ii< ‘ Na«la > l<'err«“i". D. José, 2
BI. N. 1.", BI. BI. BI. BI. í : '  p . . . . ' ..................
V ia l  V P í'reas-B tiíítilU ». D. Luís d(', 1 1 1 .c.iii.
M. BI. l .“, BI. n. l .“, I., (BI.CJ............................
P w y S i e r  j  ITI««r«M»«*.D.Carlos,(C.N.),(BI.F.) 
S a is re ra  y  C 'iii«la«l. D. Bliguel, m. c., BI. N.
l .  M C .N .), (BI. C .) . . . '. ..........................................
T « »m a v o  v O r e l la n a .  D. Juan Blanuel, in.
<'., BI. N. l .“ p., BI. BI. 1." p., BI. BI. 1.", BI. N. 1.‘',
(C. N.),(BI. C.), Torpcdista.............................
( 'a r r a s e o  y  (•on% alex-t'ili| ie . D. Angel.
m. !•., 2 BI. N. 1.” , M. BI. L", (C. N.), (BI. C .).'. . .  
R otIríjiíueK  V a v a r r t » . D. Ramón, (C. N.),
Torpcdista..........................................................
P u e n t e  y  H e r r e r a .  D. Ramón de la, 2 BI. 
BI. l .“ ,(C .N .).......................................................
C'a.*«tro y A r i* e n i i .  D. Luís de, 2 BI. N. 1.“, 
2M. M. l.",(C . N . ) . . . . .....................................
24 Junio 73
p e c h a s  de
Nacimiento.
Fbi-(j.
Nbre.
Fbro.
Abril
Julio
Agost.
Junio
Octu.
Agost.
22
30
Abril
Julio
13 Abril 71
Nbre.
Julio
27 Junio 72
Enero 72 
Abril 74 
Ag't>st. 71 
Enero 71 
Blarzo 74
Ingresi
en
el servicio.
10 Enero 81
Idem
Idem
18
i7
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
10 Enero 8 
10 Eni'ro 8 I®
iO
Iilein
Idem
10 Julio 8
10 Enero 8 
10 Julio 8
Idem'
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
!3
8 7  —
FECHA
antigüedad
en
so empleo.
D E S T IM O de posesión.
; Julio 900 Cruooru Hin de la Jdaia. 19 Fbro. 902
iSNbrc. 900 
8 Bm'i'o 901
Fragat.'i Astiirian. Profesor Escuela Naval. 
Ferrol. Exct'cb'iuáa voluntaria.
9 S.'pt. 904 
22 Junio 903
iBUIíirz" 901 Situación de supernuinerario. 14 Julio 903
Illl'TIl Ayudante d(d Sr. Alinistro. 30 Mayo 904
i7 Mayo 901 Cádiz. E.\(U‘dente voluntario. 5 Fbro. 904
jO Junio 901 Ajuidante Comandanciji Marina San Seba.stián. 9 Mayo 902
1) Julio 901 Situación supernunHU'ario. 13 Jlayo 904
7 Agost. 901 Ayudante Marina de Coreubión. 16 Abril 903
¡0 Octu. 901 Vapor Vi aiüa. 24 Marzo 903
!3 Eiinro 902 
4 Kbro. 902
Escuadra de Instrucción. 
Cádiz. E.Kcedencia voliintaria.
19 Stipt. 904 
26 FMtro. 904
SMai'zo 902 
Idimi
27Mai’üo 902
Ayudante del Sr. Gíuieral Director d(^  la Marina 
Mercante.
Ayudante Marina del Distrito Vivero. 
Eventualidad(‘s DopartamiMito Cádiz.
19 Fbro. 903 
9 Abril 904
20 Octu. 904
•;i Abril 902 Ayudante del Distrito de Torrevii'ja. 25 Dbre. 902
19 Abril 902 Auxiliar Dirección HiilrogTafía. 30 Junio 903
21 Abril 902 Madrid. Excedencia voluntaria. 13 Junio 904
16 Mayo 902 Excedtnicia voluntaria. Cartaginia. 23 Julio 902
12 Junio 902 Acorazado Pelado. 2 Sept. 902
3 Julio 902 Segundo Comandante de Jlarina de Ferrol. 26 Sept. 9021
« 8  —
z
5
NOMBRES Y CONDECORACIONES
( .ó ii io K  }  Ro<irÍK u<‘x *l«‘  Ai*iaK, D. S(v
bastiíín A., (C. N.), in. p. ii...............................
C 'e b r e i i 'o  y  Naii J u a n ,  D. Luís, (C.N.), (@ ) 
F e i 'i iá i it le z  P i f i a ,  D. Angel, M. M. p.,
2 M. N. l .“, (C. N.), (M. F.)................................
C av«‘ «la  í^ a lre ilo . D. SíMién, M. N. I."-, (C.N.),
(M. C.)......................................................................
F i*eir«“ tle  A r a n a ,  D. Andrés, (C. N.), M. M,
l.‘\ M. n. l.'\ (M .F .)...............................................
« ¿ a r r ía  y  D ía x , D. Manuel, (W. 2.“), (C. N.),
2 M. n. 1.“, Torpedista.....................................
A á r d iz  y  P r i b a r r í ,  D. Alfredo, (C. N.) (M.
C . ) > ................................................................................................................................
iTE artíuez y  F r r i iá i i f le z .  D. Mario, M. M.
M. l.«, (C. N.), (M. F.), S. P . ..........................
K o d r r o  y  IV o n iíi iK n rz , D. Adrián, (C. N.)
Torpí'dista.............................................................
( ¿ o i iz á le z  d e  R u e d a  y C>il. D. Juan, 2 M 
M. 1,“ p., M. N. 1/', M. N. 1/' p , (C. N.), 3 M
M. 1.", Torpedista.................................................
M án eliex  F e rra K 'n t . D. Luís, (C. N.), (M.F.) 
A r m a d a  y  l i ó p e z .  D. Arturo, C., M. M. 1.",
M. N. I."- p., (C. N.), (M. C.), (£§)......................
C 'allizare»^ y  iT Ioy a iio , D. Julio, M. N. l .“
p.,(C .N .), (M. C .)...............................................
« ¿ e n e r  y  F o h pí. D. Jaeobo, M. N. l.“, S. P.,
(M. F.)...................................................................
M o n t o j o  y  P a t e r o ,  D. Saturnino, (C. N.). 
j t la r a b o t t o  y  lloM tm i, D. Cayí'tano, M. M.
!•", (c . N .)..................................... : .......................
■ ■ e r n á m le z  y V á z q u e z .  D, Celestino, M.
N. 1.", (C. N.), 2 M. M. 1.", M.'M, 1.” p., (M. F.). 
« ¿ o u z á le z  y  F a M a fie d a . D. Félix, (C. N.),
(M. C.)................................... ..............................
R o ilr i^ íu e z  y  f ¿ a r r ia .  D. Gabriel, M. n. 1.’*,
(Síxij) .............................................................
F a r I o H -R o e a  y  K an z d e  A n d i n o ,  don
Ramón, 2 M. n. 1.'‘ , (M. F.), (á^ ......................
P in e d a  y  !«o to . D. Carlos de, M. N. 1.-*, M.
22 Mayo 73 
10 Dbre. 73
13 Enero 73
N acim iento.
8 Enero 73 
18 Dbre. 73 
11 Nbre. 71 
22 Sept. 72 
24 Abril 71
2 Enero 73 
11 Agost. 74
25 Enero 72 
1." Enero 73
4 Marzo 72 
25 Dbre. 70
19 Dbre. 71 
l.“ Dbre. 71 
10 Enero 74 
7 Dbre. 73 
2 Junio 74
10 Julio 89 
Llom
10
Enero 
Julio 89 
Julio 88 
Enero 90 
Idem 
Idem 
Julio
10
18
10 Enero 90 
Itlem
Idem
Idi'iii
10 Julio 89 
Idem
»^.9
If navi».
intlgüedad
en
«snemp'^ o-
D E S T I K O
FECH A  
d(í posesión.
8 Julio 902
9 Julio 902
Exc.edonda voluntaria. Cádiz. 15 Abril 901
2.'‘ Coinandantií del cañonero I). Ali-nro ilfíBasdii.. 7 Marzo 903
g Julio 902 2." Comandante (b'l cañonero Buhes de.Tinlhnn. 10 Enero 903
[3 Julio 902 Acorazado ¡ ‘elayo.
2A^'ost.902 Crucen) Cardenal ('Asneros. 31 Oetii. 903
gAiíowt- 002 Crucero Ijepanto. 31 Agost. 900
iOAfíost. 902 Vapor Urania. 5 Dbre. 902
gAf?ost. 902 Cruceri) liarlos V. 24 Oetu. 902
.6 Scpt. 902 Ayudante d(> órdenes del Geix'ral Marenco. 3 .Junio 904
Idem Cruiuíro infanta Isabel. 5 Enero 903
!8 Scpt. 902 Ayudante Comandancia Marina de Gran Canai’ia. 26 .Julio 903
l\ Oclu. 902 Agregado jurisdicción Marina en la Cort(‘. 17 Oe.tu. 904
4 Obro. 902 Crucí'ro Infanta Isabel. 1." Agost. 904
17 Dbrc. 902 Cádiz.
|7 .Dbrc. 902 Ayudantí' distrito de San Vi<umte d(> la Barqu(>ra. 25 Oetu. 904
ilDbre. 902 ’Licemda. 5 Oetu. 904
2 Junio 903 Cádiz. E.xcedencia voluntarla. 21 Julio 903
9 Nbiv. 903 Crucero Extremaditra. 19 Mayo 904
4 Obre. 903 Idem. lA'Junio 904
12 Obre. 903 ' Crucero i 'arlon K.
>
2 Agost. 904
— ‘M)
'-y.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
M. 1/', M. N. 1.“ 1), (M. E.), M. I I ....................
P iK i ia t e l l i  l ie  . t r a b ó n  y F a i l i l la .  dun
Sóstlienos, M. n. 1.‘ .........................................
(liá ineK  y P oh ní, D. J osh M aría..................
Vei'ilujKO y Pai*taKáw,D.Luis,M.M. l.“,(M.C) 
Koili'íjteuex >’ P e n iá i i i l c x  l ie  llleMa. don
Enrique, S. P., (M. F.)....................................
la ipeK  y  T im ia .se ty . D. Demetriíj, M. N. 1.“
M. N. I." p., M. M. I.», (M. C.)..........................
B a ta l la  y  U íax. D. Antonio, M. M. l.“, M. M
1." p., M. n. (M. C.), @ ) ............................
K u de ijiíu ex  y B á r c e n a , D. Manind........
C a n o  y  V é le » ,  D. Juan José, M. N. l.‘\ M. M.
1.“, (M. F . ) ................................................
N á n e lie x -B a i*eá i»teK 'iii y  A e q i ia r u i iy ,
D. Vi(3toriano, 2 M. N. l.“ p., M. N. l.“ , M. M.
l.« p., 2 M. M. 1.”, (M. C.), (á;§ ) .......... .............
C a e ilim a  y  P r ie t o .  D. Pedro María, B. 2.“ , 
M. n. l.“ ..........................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALFÉRECES DE NAVÍO
B .á r iiiie »  y B o m á i i .  D. Francisco, M. N,
l.“, M. M, l.«, (M. C .).. ................................
C’a v a iiille N  y  P e ó n . D. José María, M. N,
1.=', M. M. 1.’', (M. C.), Torpedista...................
.% raiieil»ia  y  lie b a r á o . D. José María de, 2
M. N. 1J‘ , (M. C.), Torpedista...................
( 'a n o  y %Vai.s, D. Francisco, M. M. l.“ p., M.
N. l.“ , (M. F.), M. M. 1.“ , Torpedista...............
iT lnñoz y C ran i|i, D. Servando, M. N. I.'* p.
M. n. Torpedista, (M. C.).........................
(á o n » á le z  y V ie y t e s . D.Luis....................
B a r r e d a  y i f fa r t ín e » . D. Luis.................
'T la rtín e»  y  D o n ie n e e li . D. Franci.sco, 2 
M. N. 1.», M. M. !.■' p., M. M. í.'“, (M. F .)... 
B u lló n  y F e r n á n d e » . D. Ramón,M. N. 1.“ ,
M. n. 1.“ , (M. F.)...................................
F e r n á u d e »  y A ln ie y d a . D. Agustín, Torp.
Ten ie ju^T"
f e c h a s  de
Ingreso
N acim iento. en
el servicioT  *
6 Junio 71 10 Enero 90
25 Mayo 73 10 Julio 90
23 Julio 75 10 Enero 90
20 Junio 74 10 Julio 90
26 Fbro. 72 10 .Julio 89
3 Ag'ost. 75 10 Enero 90
10 Octu. 72 10 Julio 90
8 Mayo 72 1 0  Enero 90
15 Sept. 71 Idem
16 Octu. 70 10 .Tubo 89
25 Sept. 72 9 Enero 91
18 Nbre. 75 Idem !
2 Mayo 73 Idem
14 Mayo 72 10 .Julio
28 Sept. 74 9 Enero 91
18 Enero 72 Idem
18 Agost. 73 Idem
27 Octu. 72 Idem
27 Mayo 72 10 Enero 91
31 Enero 74 9 Enero 91
9 Enero 72 Idem • 1
■
-  91
----
1-KCHA
A n tig ü e d a d
en
 ^ su empleo.
D E S T T IN O d e  p o s e s i ó n .
23 Em>ro 904 Ayudante distrito Alt(>a. 22 Agost. 904
30 Marzo 904 
17 Abril 904 
22 Abril 904
Madrid. Excedeiuda voluntaria. 
2." Comandante Lesfrurior. 
A.yudaiite distrito Ciudadída.
15 Junio 902 
11 Octu. 904 
17 Mayo 904
14 Mayo 904 Cruíuu’o Priticfísa de Asturión. 31 Mayo 904
11 Ati'oüt. 904 Cádiz. E.xeedt'neia voluntaria. Dhre. 904
23 Agost. 904 
28 Agost. 904
Escuadra de Iiístrucidón.
2." Comandante cañonero torpedero Proserphio.
19 Obre. 9041 
17 Octu. 904
7 S(‘l>t. 904 Crucero CorJos T. 5 Nbi-e. 904
20 Ortu. 904 Crucero Carlos K. 2 Nbre. 904
7Nl)ro. 904 Brigada Torpedista de Ferrol. 10 Nbre. 903
20 Julio 96 Obsm’valorio San b'iumando. 6 Julio 904
Idem Gijón. Excedencia voluntaria. 23 Nbre. 904
Idoin Dí'partaimmto Cartagena. 1." Octu. 904)
Idoni Agregado á la Comandancia de Marina de Corufla. 14 Nbre. 903
Idoni
Idem
Idem
Arsenal Carraca.
Agregado á la Comandancia Marina de Barcelona. 
Agregado á la Comandancia de Marina d(> Cádiz.
14 0<du. 904 
7 Enero 904 
5 Sept. 904
Idom Agregado á la Comandancia Marina d(‘ Barcelona. 24 Nbre. 903
Idom 
' Idom
Madrid. Excedencia forzosa. 
Arsí.mal de la Carraca.
20 Mayo 904 
22 Octu. 904
-  92
íí
s
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Sp.
26
27
28
29
30
31
NOMBRES Y CONDECORACIONES
H aH t'iial « le í P ó b i l  y C /*liíciin*y. D. Emi­
lio, 2 M. N. l.'\ M. M. 1.^ (M. C.), Toi-podistíi. 
K iianxeN  y C a r i ie ^ i ia , D. Julio, M. N. 1.",
M. M. 1 /' p ,  2 M. M. 1.", (M. R ) ......................
l i ia f i o  y  d e  l i a v a l le ,  Sr. D. Miguel Angel, 
Marqués de Casa-Roeaño, M. N. 1.” p., M. n.
1.", (M. C.)....................... ; ...................................
P«‘ i*e* y  O J e d a , D. Fernando, 2 M. M. l .“ p.,
M. N. 1.'*, (M. F.), M. H ....................................
.YI«»Iíiim  y  C a re e ra N , D. Alejandro, m. e.
in, (M. C.)................................................................
C ie r v a  y  C la v é , D. Enrique de la, (M. 0.). • 
X ú ñ eK  y  ^ i i i v a i i o .  D. Indalecio, M. N. 1.“ ,
2 M. M. 1.", (MF).....................................................
A x a r o la  y (ü -rew illó ii. D. Antonio, $!xii¡) ____
. f f e e r  y  K a in e a i i .  D. Alfonso d(>, Torpedis-
ta,(M. C .).............................................................
B o s e l i  y  A v ilé s i, D. Joaquín, M. M. 1.“ ,
(M. 0 .) .......................................................................
ÍTIártirest y T i i i le la .  D. Juan de los, M. M,
1.", (M. F .)...............................................................
I< 'errag;iit y S b e r t .  D. Guillermo, 2 M. N,
1.” , (M. 0.), Corpedista.........................................
B o l ín  y  C á m a r a . D. Alfonso, M. N. 1."',
(M .C.)........................: .............................................
B r in iu e t a s  y  F e r n á n d e z .  D. Ricardo.
mem., (M. C.).......................................................... .
jV Iartín  y  P e ñ a .  D. José María......................
' I 'r i l l o - F i g u e r o a  y  B e r r i o z a b a l ,  don 
Luis María de, M. M. 1.” p., M. N. l .“ (Mind."),
(M .F .)...................................................................
. f f o n t o ju  y C a M a ñ e d a . D. Cristóbal, M.
M. l .“, (M .F .)......................................................
F e r r a « ;u t  y  á b e r t ,  D. Antonio, M. M. l.%
(M. F.)................................... : .............................
F e r n á n d e z  P i f ia ,  D. Manuel, mem., (M. C.).
P in e r a  y  T o m é ,  D. Rafael d é la ..................
enalbo y  P i n o ,  D. Francisco, M. N. l .“ ..........
%'i|íuera»< y  Q ó n ie z -^ ín in t e r o ,  D. José.
PECHAS DE
Nacimiento.
2 Agost. 73 9 Enero 91
13 Junio 73 10 Eiu'ro 90
16 Mayo 73 9 Enero 91
27 Fbro. 75 Idi'm
30 Julio 74 20 Julio 91
1." Abril 73 Idi'ni
25 Nbre. 74 Idem
18 Nbre. 74 Idem
24 Dbre. 72 Idem
31 0(!tU. 74 Idem
13 Mayo 73 Idem
11 Nbre. 75 Idem
19 Dbre. 72 Idem
7 Dbre. 73 Idem
26 Dbre. 73 9 Enero 9í
8 Mayo 73 20 Julio 91
10 Dbre. 72 9 E iuto 91
4 Marzo 74 4 Julio 91
22 Agost. 77 Idmn
11 Nbre. 74 Idem
23 Fbro. 73 Iilem
8 Nbre. 71 27 Dbre. 90
IngrcBo
en
el servicio'
-  9;! -
FECH A
Autigiie<3ad
en
4* gueinpl*^ *^ -
D E S T IJ V O de posesión.
2 0 Julio 96 Ciirtageiiii. Ex<;(Ml(>nte voluntario. 31 0(du. 9Ü4
Idoin F’errol. Estado Mayor. 11 Mayo 9031
Idem Agregado á la Comamlamda (1(> Marina do Ci'uliz. 9 Octu. 9031
Idem Ayudante del Distrito de Santa Pola. 30 Enero 903|
18 Eiioro 97 
Idpin
Excedente forzoso. Vigo. 
Estado Mayor. Dopartanurnto Eerrol.
18 Julio 904 
30 Sept. 9041
18 Eiiei'O 97 
Idem
FtUTol.
Ferrol. Excedente forzoso.
15 Nbre. 904j 
27 Marz(j 903
Idom Agregado Comandaiuda Marina Vigo. 10 Dbn*. 904
Idem Cartagena. Exíu'dencia forzosa. 21 Mayo 902
Id(un Agregado Coniaudaneia Marina Valencia. 1." Sbre. 904
Idom Ayudante Profesor Escuela Aprendices artilleros. 6 Junio 904
Idem Agregado Comandancia Marina Málaga. 29 I'bro. 904
Idom 
, Idi'iii
Estado Mayor Ferrol. 
• Estado Mayor Cádiz.
27 Miiyo 904 
6 Julio 004
18 Abril 97 Instituto Gi'ográfico Estadístico. 19 Fbro. 904
18 Enero 97 F'errol. 23 Nbr(‘. 904Í
16 Julio 97 
Idem 
Idem 
Idem 
J  Idem
Agregado Comandancia Marina Mallorcti. 
Cádiz. Excedíuicia forzosa. '
Madrid. Excedencia forzosa.
Agregado á la Comandanída de Marina de Cádiz 
Ayudante Profesor Escuela Artilleros- ■ ■
27 Fl)fo. 904 
27 Sept. 903 
24 Nbre. 901 
10 Oc.tu. 903 
6 Junio 904
-  í)4 - -
32
33
34
35
36
37
38
39 
4Ü
41
42
43
44
45
46 
Sp.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Sp.
58
59
NOMBRES Y CONDECORACIONES
.TlaiiJtMi j  K i*Rii<larix. D. Rcunúii, (M. C.)
O xaiiiiK  y OM<«tlaxa. D. Luis de, (M. F .) . . 
F r i 'iiá u t le K  j  A n t ó n .  D. Juan, M. n. 1.",
(M. C.), Torpí'dista..............................................
T K r i in a ,  D. Josñ Janinto, inc. n., M. N
i : \  (M. C.), M. n. 1.’' ...............................................
B o a t io  >• !4nan7.e!«. D. Carlos, (B. A.), nicin.
(M. C.), @ D , m cii...................................................
■icleMÍaN y  ^«tniOKa, D. Emigdio, M. n. l .“ . . 
B o n a  f  liin a i'eN . D. Juan de, Torpodista..
. t ^ n a r  B á i 'f e n a .  D. P edro...........................
F e r n á n ilo K  A l in e y d a . D. José....................
C 'or» e r a  y A’a ld e r r a i n a .  D. Joaquín . . . .
C o lo n ia  y  I 'é r e * .  D. Ju lio ..............................
.T liire ia  y  M anx ile  . I n i l i n o .  D. José Ma­
ría, Torpedista.......................................................
BoiIríjiE iiex y  K an  i t la r t ín , D. Jaeobo .... 
BeljB;ailo v  O t a o l a i i m i e l i i .  D. Juan, M. n.
1 ” . {!'. .1. A .)...........................................................
.K n ix  y  «le A t a i i r i .  D. Manuel......................
V e s a  y  B o z o .  D. Mario de la ..........................
C aareía B e r d o y ',  D. A ntonio.........................
t iJn tiérreK yC ín ti€ “rr€?y.,D.Quirino, (M. C.)
B e n ít e x  é  In ^ slo tt. D.AVeneeslao................
F osw i y  IS n tié rrcw . D. Ign acio ....................
J i o r r i x  y K o r ia n o , D. Enrique.....................
F o .xkí y  iiS n tié rre * , D. R am ón......................
B e ía ' -A lv a r s o n * á le * .  D. Joaquín..............
B o v e r  y  B o t r e s ,  D. Juan Bautista..............
A'^c-Ia.xeo d e  la  P e ñ a .  D. José, (M. C.).........
O b e r t in  y B o ld á n ,  D. Gerardo, (M. C .) ... 
.Tl<‘ n d iv í l  y F l í o ,  D. Manuel de, (L. B.) M.
f i io n x á le x -H o n to r ia  y  F e r n á n d e z  lia -
d r e ila . D. Julio............................................
B a x ta r r e e h e  y B íe z  d e  B u ln e x , D. Fé­
lix .
.-% lvar|fonxález y  P é r e z  d e  la  K ala , Don
Ramón...........................................................
FECHAS DE
N aeiinieuto.
27 Abril 71 
12 Junio 73
16 Nbre. 72
11 Sept. 76
13 Junio 76 
16 Enero 75 
23 Junio 77 
6 Fbro. 74 
5 Junio 74 
5 Em'ro 75 
25 Julio 74
Ingreso
en
el servicio.'
8 Einu’o 90 
27 Dbre. 9 0
10 Enero 90
2 Julio 92
29 Nbre. 73 
25 Julio 73
16 Enero
6 Marzo 
28 Nbre.
7 Dbre. 
11 Agost. 
30 Abril 
23 Fbro. 
23 Enero 
19 Marzo
Agost. 
Sept. 
Fbro. 
Sept.
20 Julio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
20 Julio 92 
Id(‘m
Idem 
20 Julio 91
20
10
4 Nbre. 74
7 Agost. 74 
22 Fbro. 76 
1.“ Octu. 74
10
Julio
Idem
Julio
Julio
Julio
Julio
Idem
•Julio
Idem
Idem
Idem
Idem
Julio
92
10 Julio 93
Idem 
Idem 
13 Julio 93
—  t).ñ —
Antigüedad
en
' su empleó­
le Julio 97 
IdPlit
IK Oi'tu. 97 
16 Eiioro 98
Iiium
Idem
Idem
Idem
Idem
Abril
Idem
98
99
■
Idem
Idem
Ideiii 
Idem 
16 Enero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
12 Julio 99 
Idem 
Idem 
Idem
iJ E S X IiS íO
Agregíubj Coinanduneiu Marina Ferrol. 
Agregado Comandaneia Marina Coriiña.
Barcelona. Exetuleneia forzosa.
Madrid E-xeedeneia voluntaria..
Escuadra, Ayu. personal del General Sautaló. 
Ayudante Coinandamda Marina Tarragona. 
Estado Mayor, Cádiz.
Cañonero Marqwia de- la Victoria. 
Observatorio de San Fernando.
Ayud. personal Capitanía gral. Depósito Ferrol. 
Acorazado Numaucia.
Ayudante Marina de San Javier.
Ayud. personal Coinaiiflante gral. Arsenal Ferrol.
Mallorca. E.xet'dente voluntario.
Capitán del Puerto El(d)ey.
Situación supernumerario. Habana. 
Arsenal de Cartagena.
Agregado á la Comandancia Marina Vigo. 
Gran Canaria. E.xcedente forzoso. 
Agregado Coinandamda Marina Cádiz.
Idem.
Arsenal de-la Carraca.
Gijón. E.xoedente voluntario.
Valemda. E.xeedente voluntario. 
Cañonero yiarqué.'f d.n Mnlins.
Idem.
Madrid. Excedencia voluntaria.
Situaidón de supernumerario.
Ayudante pm-sonal did General Bastarreehe. 
Agi'egado Comandancia Marina Gijón.
FECH A  
de posesión.
lü Fbro. 904 
26 Junio 904
24 Agost. 903
23 Marzo 904
17 Sopt. 904
21 Marzo 904
>
29 Abril 904 
6 Julio 904
25 Oetu. 904
24 Fbro. 904
26 Sept. 902 
11 Mayo 903
29 Mayo 904 
26 Fbro. 904
4 Julio 901 
11 Nbre. 904 
31 Oetu. 904 
13 Mayo 904
29 Oetu. 904
5 Nlire.
22 Oetu.
24 Nbre.
30 Sept.
29 Fbro.
23 Sept.
904
904
904
904
904
903
23 Mai'zo 904 
29 Fbro. 904 
2 Sept. 903 
23 0(>tu. 903
9fi
5^C*
E(D
O
NOMBRES Y CONDECORACIONES i1
Nacimiento.
fechas de
tagreao
en
el Bervicio
60 OJetla, D. JoS('“................................. 4 Junio 78 10 Julio
61 (4«»iiirK  K a n io . D. Jos(‘, M. n. 1.''............... 28 Abril 72 20 Julio
62 P a ro ileH  y C^aHlru. D. Giiiñs d(“................ 2 Mayo 73
63 O oi-ila  y K iu | ia ran , D. José María.......... 31 Dbre. 76 9 Julio
64 C a l y HíaK. D. Alfiv'dO, M. n. 1.” p............... 7 Abril 78 Idí'in
65 ¿TIoliiiM y C a rreraH . D. Camilo................. 21 Oetu. 76 Iileiu
66 C'oiiAreraM y. K o flr i^ íiie x . D. José........... 2 Marzo 76 Idoiu
97 K o n ie r o  y W eNpuJul. D. José d(d............ 22 Sopt. 75 Idem
68 'l'oKOi’eiü y <le B a lx o la , D. José J............. 17 Mayo 78 Idem
69 C o iix á le x  <1<‘ A I r d o  y C aN tilla , D. Ma-
mud. Torpcdista . .......................................... 23 Oetu. 76 Idem
70 Catiai'HO y F r i ’ iiáiiileK  C 'añ elo , D. Luis. 10 Dbre. 76 Id(‘m
71 .iLi'aax y .A r é ju la . D. Daniel d((................. 5 Pbro. 77 3 Julio
72 n ía »  y Ai*iaM-KaÍKa<lo. D. Guillermo...... 15 Dbre. 75 Idem
73 jTloi'eiiu y Q u«‘Maila. D. Maiuu'l................ 1." Enero 76 Idem
74 B oreN  y B oiiieiH t. D. Matías...................... 22 Enero 78 14 Julio
75 B í |H»IIpm y Caiv«», D. Emilio, Torpcdista.. 5 Fbro. 76 9 Julio
76 y Bo€li*ÍKU4‘ K «le .Arii»M. D. Rn-
fací José, Torpcdista..................................... 30 Junii) 77 Idem
77 C a r lie r  y J iiii« ‘ i ie z . D. Juan de Dios....... 5 Julio 79 Idem
Sp. 'B e i i i le z  y l■^•reK. D. Cristóbal................... 3 Nbre. 87 9 Julio
78 .\ 'avia-O H orio  y C aN lrop t»!. D. Ramón,
(M. C.), E. A ...................... ............................ 9 Julio 77 Idem
79 Bai'i'<‘ «la y  C am taiietla . D. José, (M. C .)... 17 Oetu. 76 Idem
80 Tfftiñox BeliB'atIo y (liapridi». D. Juan José
E. A., (M. C.)................................................... 3 Oetu. 77 Idem
81 (iiar«*ia «le QiieMa«la y  F«;i*r«‘ i*, D. Joa-
quín, M. n. 1.", Medalla de Salvamento de
Noruí'ga de 2.“ idas(', (M. C.).......................... 29 Dbre. 75 9 Julio
82 T«*pres y  li«»pex. I). Raimundo.................. 6 Sept. 77 9 Julio
83 ^Ylanjon y B eaii«laeiM . D. Jesús María,
(M. C.)............................................................. 14 Sept. 75 9 Julio
84 Ii«>p«‘x y B a iii ír e x . D. Lutgardo, E. A ....... 15 Marzo 79 14 Junio
85 V u N ty  P o n t e , D. José, E. Á ........................ 31 Mayo 79 Idem
86 Can«« y  l,«»pe%. I). Luis, E. A ...................... 26 Mayo 78 I(l(un
87 P aH toe y  T«>niaM<‘ ty . D. José Luis, E. A . . . 14 S(ípt. 80 9 Julio
88 fá iiitiá n  y  A r ia s .  D. Antonio, (G. A. 3.“),
E. A ................................................................. 27 Sept. 79 Idem
89 F o iite iila  ÍT Iaristan y. D. Ramón, M. n. 1.“,
' J ,
94
95
IP lia»
— 97 -
FECHA
antigüedad
eu
s^u einrdef>*
D E S T IM Ü de posesiÓD.
[2 Julio 99 
12 Dbru. 99 
Iduni
14 Eiii’i'o 900 
Idi'in 
Idem 
Idi'Mi 
Idem 
Idem
Cailonoro torpodero Terror.
Lic(>ncia Cádiz.
Capitán dol pui'i'to do Bata.. 
Licencia. Ferrol.
Ferrol:
Vifío. Licencia.
Cañonero Doña María de Molina. 
Crucero Hío de la Plata. 
Madrid. Excedencia forzosii.
14 Octu. 904 
3 Nbre. 904 
26 Fbro. 9041 
17 Octu. 904| 
5 Octu. 9041 
3 Nbre. 904 
24 Nbre. 904t 
9 Abril 901' 
21 0(du. 903
Idem
ldi‘111
I4Eiii'I’o900
Idem
!D Miir/t> 900 
Idoiii
14 Julio 900
Cádiz. Licencia. 
Cañonero Alcaro de. Pasan. 
Torpedero Ariete. 
Corbeta Naidilva.
Cádiz. Licencia.
Cádiz. Licíüicia.
CañoiK'ro Martín. Alon.so Pinzón.
3 Agost. 9041 
15 Enero 902 
29 Octu. 9041 
29 Sept. 903| 
22 Octu. 904 
8 Julio 9041 
14 0(Uu. 904,
Idem
Idem
13 EuiTo 901
Torpedero Azor: 
Arsenal. Carraca. 
Situación supernumerario.
10 Agost. 904 
29 Octu. 904 
21 Mayo 904
Idi'iii
Idem
Criuo'ro Lejtanto. 
Arsenal. Can'aca.
Idem
29 Oidu. 904.
Idem Ayudante d(d Capitán i;(‘neral Deplo. Cartagena' 12 S('])t. 903
Idem
Idi'iii
Aoregado Comandancia Jlarina. Barcelona. 
Madrid. Sumariado.
8 Nbr<‘. 9041 
4 Abril 9041
10 Junio 901 
Julio 901 
IdiMll 
Idem 
Idem
Crucero Pardenaí Ci.fneros. 
Cádiz. Excedente voluntario.
Arsenal. Ferrol. 
Madrid. Excedente voluntario. 
Arsenal de la Carraca.
24 .Marzo 903 
30 Mavo 904 
19 Octu. 904 
24 Nbric 904¡ 
18 Octu. 904
liloiii
i
Crucero hejianto. 11 Nbre. 904
i
ü
e
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111 
112
113
114
115
98
NOJIBRES Y CONDECORACIONES
E. <1.....................................................................
C i i i r i i i i o i íu i  y  C llia c 'ó ii, D. Guillerm o,
E. a.....................................................................
^ o Irm y P a t u l lo  ili* la  K o !«a , D. Aclult'o
de H., E. a .........................................................
F o r t  y  H IoralrM  i l r  Ioh  K io n . D. lunario,
E. a.............................. '..........................................
S á i i r l ir x  K i iix , D. Manuel, E. a ...........................
% a r a i i i lo i ia  y  P o»^ad■llo . D. Pedro, E. a..
I^ rria  y  l i ó p r x ,  D. Adolfo, E. a......................
t 'o iiraM  y  J t ir n r a r iu i .  D, Joaquín, M. u. l .“,
E. a., (^ ixiij)..................................................................
B n i a v r u t r  y tiSarria i l r  la  V r ^ a , don
Juan, E. a................................................................
C lir r r ft - i i i i i i  y  IC iiitrajifo, D. B(>nito, E. a..,
M. 11. 1."...................................................................
P a ^ r i ia l  i l r l  P o h i l  y  C 'l i i r l ir r i ,  D. Luis,
E. a ...................................................... ................
P é r r *  F rr iiá iiile ie -C ’Iiao.D .E iirique, E.a.
F i o l  y  lie  la  l 'o r r e ,  D. Juan, E. a.............
]Vlartoí« lie  la  F’u e i i t e ,  D. Alberto, E. a .. 
K o l i lá i i  K áiie lieK  ile  1.<af t ie n t e , D. José
María....................................................................
O e l io a  y  l i o r e i i x o ,  D. Nicolás de, M. n. 1.*,
E. a .......................... ' .......................................
F o i i t e i i la  y  U fariju ta iiy , D. Miguel, E- a
P é r e *  b o r r i l l a ,  D. Venancio, E. a ..........
C liirre  y  C l i i e a r r o .  D. Juan, E. á............
G a r á y  y  C ía lia iia , D. Luis de, E. a.........
C e r r e r a  y  J á e o in e ,  D. Pascual, E. a . .. 
F e r n á i i i le K  y  (w are ía  ÍCiiñijea, D. Fran­
cisco, E. a................................................................
l i l e ó  Ibariii, D. José María, E. a .....................
U elf^ a ilo  y  O t a o la i i r r i i e h i ,  D. Fernan­
do, E. a.....................................................................
B a !^ ta r r e e l le  y  D ie z  ile  B iiliieM , don
Manuel, E. a ...........................................................
C aiiitro A e u i a r ,  D. Vicente, E. a ..................
P i t a  lia  V eigra y  jV lo rs a ilo , D.Manuel,E.a.
Kacimiento.
i'eeti
FECHAS DE
Ingreso
en
el servicio*
5 Julio 80 9 Julio 9i
2 Agost. 81 10 Julio 9(
18 Oetu. 79 Idem
21 Dbre. 81 Idem
6 Agost. 78 9 [Julio 96
9 Dbre. 79 10 Julio 96
5 Abril 79 Idem
6 Julio 79 Idem
13 Sept. 78 Idem
8 Fbro. 79 10 Julio 9f
7 Dbre. 78 Idem
10 Sept. 81 15 Junio
7 Octu. 78 9 Julio 93
4 Fbro. 79 10 Julio 96
15 Octu. 78 9 Julio 9(
27 Enoro 81 9 Enero 9!
12 Nbre. 78 9 Julio 9í
6 Sept. 80 9 Enero 97
9 Marzo 79 9 Julio "Sí
28 Marzo 82 9 Julio 97
22 Sept. 80 9 Enero 97
10 Junio 77 9 Junio 96
7 Julio 80 9 Enero 97
6 Agost. 79 Idem
9 Marzo 89 9 Julio 96
19 Sept. 79 9 Enero 97
24 Agost. 78 9 Julio ^
!)9 —
navio-
» Julio 901
•Euf'i’o 902
Idem
Idem 
Idoni
Idom 
Idum
Idí'iii
Idum
Enero 902
Idem 
Idem 
Idem 
Abril 902
Junio 902
Julio 902 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idimi
Idem 
Idem
Idem
Idem 
Idem 
Ñbre. 902
Ferrol. Exemlenein voluntaria.
Corbeta NoiHiluti.
Crucero Infanta Isabel.
.Ayudante personal C. A. Cineum‘gui, 
Cañonero torpedero Prnserpina. 
Ferrol. E.xcedencia voluntaria. 
Capitán puerto San Carlos. Fernando Póo.
Corbeta Naiitüns.
Cañonero (ifíneral Concha.
Cañonero .Mai íiuc.s de la Victoria:
AgTopado Comandancia Marina Alieante. 
Ferrol.
Ayudante órdenes Capitán navio 1." Fiol. 
Madrid. Excedente voluntario.
I
Cañonero Martin Alonso Pinzón.. 
Ferrol.
Corbeta Nautüus.
Crucero Lepanto.
Arsenal Ferrol.
Cañonero Vicente Ynñez Pinzón. 
Acorazado pelaio.
Cañonej’o Temerario.
Cruci‘i' 0  Lepanto.
Estado Mayor de la Escuadra.
Cañonero Vicente Yáñes Pinzón. 
Cañonero Vasco Núñez de Balboa. 
Cañonero D. Alnaro de Sazón.
28 Julio 902
30 Mayo 904 
2 Sept. 903
30 Junio 904
21 0(du. 904 
24 Nbre. 904 
15 Nbre. 904
17 Sept. 903
23 Oc.tu. 904
31 Octu. 904
20 Nbre. 904
2 Dbre. 904 
15 Nbre. 904 
26 Agost. 904
6 Abril 904
10 Octu. 904 
26 Octu. 904
3 Sept. 904 
29 Octu. 904
24 Abril 903 
17 Octu. 902
15 Octu. 904 
1." Dbne 904
17 Sept. 904
22 Agost. 903
25 Abril 903 
6 Junio 904
ltt(!
Sí
B
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
NOJIBKES Y  CONDECORACIONES
V a r í 'la  j  Vá¡eíniese, D. Julio Angel, E. a.. 
lto iii íi i ;j ; 'u e x  y  V á z i i i ie x . D. Foriiando,
E. a.....................................................................
y K a n i ir r x  d e  C a i‘taji;-ena, don
Angel, E. a .........................................................
J le lft-ado y  V ia f ia . D. Enrique, E. a . . . .
H la n e o , D. Arsenio, E. a ...............................
(■ a e e ía  • li in e o  y  K tii* .D . Baldonioro,E.a. 
P a r d o  y  P a N e u a l d e  B o n a n z a ,  D. Mi-
gu(4, E. a .............................................................
c ia r i ia i ia  y  K e ig '. D. José, E. a ................
C á m a r a  y U ia x . D. Manuel de la, E. a . . . .
'I 'o r r a d o  y .C to e lia . D. Enrique, E. a ........
I$^leii<ia!« y  .C h e la ir a , D. Julio, E. a ...........
.H e d iiia  y lH orríN . D. Manuel, E. a ............
f i iá lv e x  y  C l ia e ó n . D. José, E. a ..................
F e r r e r  y  A n t ó n .  D. José, E. a.....................
■ItáñesK y l:'ánj|euaM, D. Francisco, E. a . . .  
C lix a l i le  y  B a H ta rre e lte . D. Francisco de,
E. a.........................................................................
H EuntoJo y P a t e r o ,  D. Fabián, E. a............
B a r r e t o  y  P a la r io M , D. Fernando, E. a . .. 
F r a n e o  y ^ a l» -a d o  . f r a n j o ,  D. Hermene­
gildo, E. a ...............................................................
P e r e i r a  y  'B o r r a j o ,  D. Bernardo, E. a . . . .
P ojt'S 'io  y  F ''lóre¡«, D. Salvador, E. a ............
B o d r ís T u e »  T r u j i l l o  y  Ke<|nera, D. Ra­
món, E. a.................................................................
C a r a v a e a  y  (> o n x á le z , D. Domingo, E. a. 
fwii d e  M olá y  B a iiN á . D. Francisco, E. a . . 
M áneitex  y  F e r r a ;; 'i i t ,  D. Juan Sandalio, 
E. a............................................................................
lia;&'o d e  Jjaiaseóüi y BíaíR, D. Claudio, E. a. 
i f lo r e m »  €le tU n erra  y  ÁloiiM O, D. Anto­
nio, E. a .........................................................
Cer^'«*ra j  Ca$$tro, D. José, E. a................
fiiareía  d e l V a lle , D. Joaquín, E. a ............
Komel y  illas;aK. D. Juan, E. a ....................
Ville;£a!< y CaM ado. D, Juan, A., E. a ........
Kacimlento.
A>ie,H .r
f e c h a s  de
Ingreso
en
el servicuí
16 Agost. 79 9 Julio 9
29 Sept. 78 9 Julio 9
5 Julio 79 9 Eiu'i'o
7 Junio 69 9 Julio
23 Marzo 79 9 Enero 9'
16 Fbro. 81 9 Julio 9
26 Sept. 81 Idem
29 Octu. 80 Idem
7 Agost. 79 9 Enero 9
7 Nbre. 80 Iilciii
11 Dbr.'. 79 9 Julio 9i
14 Julio 79 9 Julio 9
7 Fbro. 81 9 Julio 9
1." Junio 78 9 Enero 9
20 Sept. 79 9 Julio 9i
7 Cctu. 81 9 Enero 9
26 Enero 78 9 Julio 9
3 Enero 80 9 Enero 9
22 Nbre. 79 9 Juino 9
15 Julio 79 Idem
16 Julio 80 9 Enero 9
20 Julio 89 Idem*
29 Nbre. 82 Idmn
5 Dbre. 88 9 Julio 9
23 Agost. 80 9 Enero 9í
8 Agost. 80 Idem
17 Dbre. 81 Idem
20 Junio 83 9 Enero 9;
1." Sept. 80 9 Enero 91
6 Dbre. 82 Idem
10 Junio 81 9 Julio a
. IlBViO.
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1 echa
iiitigiied'Ki
en
D E S T IM O (le posesión.
*?u empleo.
I Nbi'i“. 902 Cañonero /’oiíce '(le/jí'ÓM. 26 Dbre. 902
' Idem ‘ Crucero Oimierós. 17 Sept. 904
|j Obro. 902 Aeoraziidív NiuiumcU'. 30 Sept. 904
Idem CañoiK'ro Temerarin. 1.“ Junio 904
Idom Cañonero Nite.Da Eupin'ia. 9 Sept. 904 
1." Oct.u. 903«Eiioro 903 Cnieero Qarlns K.
Idem Corhela Naidilii.s. 19 Octu. 904
Idem Cnic(*ro (Ell íos 1." Octu. 903
Idoni Cañonei’o MiirUii Alonso ¡ ‘inzóii-. 1." Enero 904,
Idem Cañonero Doñn Marín iln Molina. 26 Sept. 903 
13 Aííost. 903Idfiiii Cañoi)(“ro-torp('dero Añilas.
Idoin Cañonero Vicfíutp, Yáñes Pinsón. ■ 17 Octu. 904
Idem Cañoní'ro l). Alnaro ilo Hazi'ni. 1." Junio 904
Idoni Avi.so (rirahia. 30 Sept. 903
Idem Aeoi-aza(1 o Kinnanria. 1.^ ’ Marzo 904
•EiKTíi 903 Infanfn IsahnL 14 Abril 904
Idoin Escuadra de instrueeión. 1." Nbre. 904
1 IdiMii Princesa de Asturias. 15 Abril 904
' Idi'in Acorazado Pelaijo. 1." Junio'904
Idem IdcTii.
bb'iii A<’orazadn Kninancia. 1." Octu. 904
' blem ■ M. A. Pinsón..- l.« Marzo 9041
Idem Acorazado Carlos 1'. 15 Octu. 9041
’ l<'l)r<). 903 Cañom'i’o Temerario. 22 Sept. 903|
'Julio 903 CañoiK'ro Nrtena Ksjiaña. 10 Octu. 903|
Idem Idem. 28 Octu. 904
Idem Idi'in. 1." Nbre. 903
Idem Escuadra (Asneros. 14 Sept. 904
Idem Cañonero líernán (Jorics. 17 Jnnio 904,
Idem Situación excedencia. laeja. 1." Sept. 903
■ Idem Acorazado Pelayo. 30 Sept. 904
102 -
S!
t í -
5
147
148
149
150
151
152
153
154
155
150
157
158
159 
100 
101 
162
168
104
105
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
.Mfórer,.,
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
C la n tillu  f  B a r r e d a ,  D. Joííé, E. a..............
(■ a r r ía  d e  P a r e d e s  y  ( l a s t r o .  D. José
E. a........................................................ ; ...........
C a l y  Bia^K, D. Leopoldo, E. a.........................
N á n e lie z  B a reá ix te i^ -u i y  (>ere< la , don
Manuel, E. a ...........................................................
(■ a r r ía  R o e a ii io i id < ‘ , D. José, E. a.............
j f l o n t o j o  y  P a t e r o .  D. Rafaíd, E. a ............
¡iiaiiiiKM* y  lja|iif| iie. D. Antonio, E. a ........
d i i i ié i ie » : P id a l ,  D. Francisco, E. a ..............
T e j e r a  y liO p ex . D. Cay(‘tano, íÁixi&, (C."),
E. a....................................... ...................................
A rria ft-a  y  A d a m . D. Alfonso, E. a ..............
(■■I d e  W olá y  B a u s a .  D. Luis, E. a.............
O e l io a  y  l^ a to r r e . D; Julio, E. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C e r r e r  y  O t e r o , D. Gabriel, E. a ..................
- t io i i t e r o  (l ia re ía , D. Emilio, E. a ................
B o«lr íjK iiex  A r o s t a .  D. Gabriel, E. a ..........
C e rn á n d e K  d e  la  P u e n t e  y  la  l l e r a ,
D. José, E. a............................................................
B a s ta r r e c d te  y  U íev, d*> B u liie w . don
Francisco, E. a......................................................
( 4 o i ix á le z - H o i i t o r ia  y F e r n á n d e z  C a -
d r e d a .  D. José.....................................................
A jg 'n ila r  y V e lá z c in e z , D. José d e ..............
.t fa tz  y  N á n e lie z , D. Francisco.-...................
P a r r a  y  P u e r t o ,  D. Francisco.....................
B o r e i i o  y  F e r n á n d e z ,  D. Francisco........
B e n la  y  (■«íiiiez. D. J o sé :.............................
.V n e lie  D o lo r e a ,  D. R am ón............................
Narale;u,-ni y  C a s e l la s . D. A lfredo d e ........
A 'ie r n a  y  B e la n d o , M. Manuel de.
• láeo n ie  y  B a n iír e z  d e  C a rta a -e n a , Don
Juan...........................................................
I le r n i id a  y  d eselle ;, D. Pablo...............
B o u y tíii  y  P lá , D. José......................
jt lo rs :a d o  y A n t ó n , D. José...................
|ja(*aei y AUíz , D. Fernando....................
B a p a l lo  y F Ió re z , D. Francisco............
FECHAS DE
Nacimiento.
26 Mayo 82 9 Enero 9|
23 Fbro. 80 Idem22 Dbre. 80 Idem
13 Marzo 80 9 Julio 9 (
7 Octu. 80 9 Enero 9í
11 Enero 80 Idem
5 Abril 80 9 Julio 9(
5 Junio 79 9 Enero' 9f!
2 Marz() 83 Idem
25 Marzo 80 9 Julio 9:
23 Dbre. 79 Idem
23 Afíost. 80 9 Enero 9í
16 Nbre. 80 Idem
28 Dbre. 80 Id(>m
4 Sept. 81 Idem
17 S(“pt. 79 9 Julio 9’
11 Ajíost. 82 9 Enero 91
25 Nbre. 82 9 Enero 9
12 Fbro. 82 9 Julio 9
15 Julio 84 Idem
5 Mayo 81 Idem
7 Nbre. 83 IlllMll"»
8 Marzo 80 Idí'in
15 Mayo 8i Idem
6 Enero 83 Idem
5 Agost. 84 Idem
27 Mayo 82 Idem
10 Agosl. 97 9 Julio 91
4 Ag'ost. 79 Idem
8 Nbre. 83 9 Julio 9Í
10 Enerp 80 Idem
18 Nbrir 88 Id('in*i
Ingreso
eu
el aervici?
}  IIH» >•••
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iotlg'i'ído'i
en
K^ u empleo.
D E S T I N O
FECHA  
de posesión.
1" Julio 903 Escuadra do instriiecioii. 1." Nbre. 904
Idem Cañonero Temarnrlo. 13 Octu. 904
Idem Idem Mar<¡ués da la Victoria. 29 Abril 904
Idem Idem Marqués da MoUus. 19 Julio 904
Idem Princasa- da Asturias. 31 Mayo 904
Idem Carlos r. 31 Octu. 904
Idem Cañonero Don Alvaro de Bazdu.. 11 Junio 904
Idem Crucero Princesa da Asturias. 31 Mayo 904
Idem Crucero liw da la 1‘lata. 13 Nbre. 903|
Idem Crucero Princesa da Asturias. 31 Mayíj 904
Idem ■ Acorazado Palayo. l.“ Octu. 903
Idem Urania,. 31 0(du. 904
Idem Crucero Princasa da Asturias. 15 Octu. 904
Idem Acorazado Palayo. 29 Fbi'o. 904
Idem Crucero Kxtramadura. 10 Junio 904
Idem Idem. Idem
Idem Cañonero Marqués da la Victoria. 11 Junio 904
!9 Fbro. 904 Cañonero Vicenta Yánes Pinsón. 31 Octu. 904j
1» Marzo 904 Crucero Garlos V. 26 0<du. 904
Idem Idem. 31 Octu. 904
Idem Destructor. 18 0(du. 904
, Idem Aviso Giralda. 15 Octu. 904
 ^ Idem Escuadra de Instrucción. l.“ Nbre. 904
Idem Idem. 18 Octu. 904
Idem Carlos V'. 31 Octu. 904
Idem Osado. 19 Octu. 904
Idem Aviso Giralda. 1.» Nbre. 904
Idem i María, de Molina. Idem
Idem Escuadra de Instrucídón. 15 0(du. 904
Idem i Carlos V. 25 Octu. 904
Idem Idem. 15 Nbre. 904
Idem Escuadra de Instrucción. 31 Octu. 904,
l ’M
NOMBRES Y CONDECORACIONES
179
180 
181
182
183
184
185
186
187
188 
189 
19Ó
191
192
193
194
195
D. VahMitíu.....................
lió|Hrx C«»i*tiJo, D. Joaquín..........................
JIi«“i'-T e i*á ii y  J a i m e  l<ai*i>ei‘o ,  D. Eran-
ci.si-o.........................................................................
I•ai•»•^^e« y  C'liaeaáii, D. Calixto do............
K otlrÍK 'iieK  Caü«tro. D. Ram ón.....................
Boi*lM»n y  B o r la ó i i .  Sorino. Sr, D, Gena­
ro do..............................................................
C o r n e j o  y  C a r v a ja l ,  D. Jesús....................
]Vl«»reu y  Fi|B;iier<»a, í ) .  Manmd....................
K otlrÍK 'iiex  y  l*a!áieual, D. Luis..................
N ai^aalo d e l  V a l le ,  D. Daniel.......................
fiiá m e x  y  V«*nwí, D. Ramón María................
B la n c o  y  A j^ -n irre , D. José.........................
C r«*ire y  A r a n a ,  D. Joaquín.........................
Ki^K-alad«> Ii<>|ieK, D. Ram ón.........................
J á u < le n « ‘ m y  B a r c e n a .  D. Joaquín............
K o a lr íie u cx  B a r c e n a ,  D. L eopoldo............
V e s a  y  K a | »a llo , D. Juan de la ....................
C o r r o c l i a n o  y  ^ a la l ie r l .  D. A m allo........
10 . 
11 
12 
13
ALFERECES DE FRAGATA-ALUMNOS
l ' i i j a x ó n  l 'o iK i i ie t ,  D. Antonio...............
.Kivero y  Coca, D. Juan A. di'l..................
Jáner y  KobiiiMÓn, D. Jaim e.................
Vela y  Berimidez, D. Manuel.................
CM|tino.<!ia de Ioüí jTÍontero»i y  Berine-
J i l lo ,  D. Jorge...............................................
Ferrándiz y  B<»ado, D. Juan..................
V i l le n a  y  J á c o m e , D. Luis Manuel de... 
KN|»inoü«a fie  Ion H fonterf»N  y  B e rm e -
J i l lo ,  D. A lvaro............................................
B a iiN á  y  K i i i z  d e  A iio d a c a , D. Luis Fe
lip e ................................................................
KaK'aNta y  PratoNi, D. Pablo Mateo........
E.Ntrada y  Arnáiz, D. Rafael....................
B e v e l ló n  y  B o n iín jí i ie z .  D. Modesto . ..  
P a N to r  y  T o in a N e ly , D. Manuel..............
Nacimiento.
26 Fbro. 82 
11 Enero 84
20 Junio 81 
14 Julio 80
6 Dbre. 81
3 Abril 82
7 Enero 83
3 Abril 82
4 Oetu. 80
21 Junio 80
5 Dbre. 80 
24 Abril 82 
28 Agost. 80
9 Octu. 81 
19 Fbro. 81
8 Agost. 79 
3 Sept. 81 
5 Junio 80
22 Julio 81
23 Junio 80 
11 Agost. 84 
31 Mayo 83
Alíf>|.(.,.
f e c h a s  de
24 Nbre. 86
17 Enero 81 
6 Julio 82
9 Nbre. 85
2 Oetu. 81
18 Agost. 89 
23 Octu. 84 
12 Fbro. 84
9 Dbre. 85
0 Enero 9f 
Julio 9£ 
9 Enero 9£
9 Julio 98 
9 Enero 99 
9 Julio 99 
9 Enero 99 
9 Julio 97 
9 Julio 98 
9 Enero 99 
9 Julio 98 
Idem 
Idem
9 Enero 97 
9 Enero 99 
9 Julio 97
9 Enero 98 
9 Julio 98 
3 Julio 99 
Idem
Idem 
9 Enero 99 
Idem
3 Julio 99
9 Enero 99 
3 Julio 99 
Idem 
9 E.'U'ro 
Idem
|n^  llit^
— Ifiñ —
r
1
FECHA
I
D E S T I M O de posesión.
■ 'íU empleo.
1 1“ Si'pt. 904 
1 ’ Idüin
Destructor. 1." Nbre. 904
Carlos V. 31 Octu. 904
H Idem Es<'uadra de. InstriKíeión. 20 Nbre. 904
H Idem Arsimal de Cartagena. 30 Sept. 904
II Idem Idem Carraca. 19 Sept. 904
Idem Sin (O'stiiio.
Idem jVi’senal di' Ferrol. 28 S('pt. 904
Idem Agr(>gado Comamlaneia Marina Vigo. 17 Oetu. 904
Idem Arsenal de Cartagena. 1." Octu. 904
Idem Idem d(» F í'ito I. 28 Sept. 904
Idem Id(mi (!(' la Carraca. 19 Sept. 904
Idem Agregado Comandancia Marina Algí'cii'as. 6 Oetu. 904
Idem Arsimal de Fi'rrol. 16 Sept. 904
Idem Agregado Comandancia Marina San Sebaslián. 1." Octu. 904
Idi'in Arsenal de Ferrol. 28 Sept. 904
Idem Licencia.
Idem Arsenal d(' la Carra<-a. 19 Sept. 904
Idem Idem d(‘ Cartagena. 15 S('pt. 904
" Julio 902 Criie.(‘ro Lefmnto. 1." Sept. 904
"lia rao 904 Idem Idem
Idi'in Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idcmi Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem■
Idmn Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
, Idem Idem Idem
— 196 -
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
Nacimiento.
tnüreso
en
el servicio*' t
14 (w u tié i’i*e% y C lo r c u e r a .  D. Manuel.......... |lü Julio 83 9 Enero 99
15 1 2 Octu. 82 Idem
16 K o d r iK u e x  y  C h a re ta . D. José................... il2 Enero 83 3 Julio 99
17 JK lc H ia N  }  A b c l a i i 'a .  D. José.................... il2 Abril 82 9 Enero 99
18 i l a l v o  y K i i r í q i i e x .  D. Rafael.................... 28 Dbre. 85 Idem
19 C a r l ie i*  y K iv a m . D. Antonio...................... 129 Mayo 81 Idem
20 '31 Octu 82
21 A f t 'a i'i iio  y A r m a n ,  D. Ramón.................. 4 Abril 83 8 Enero 900
22 29 Mayo 92
23 B u n t a m a i i t r  y d e  l a  K o e iie ,  D. Joaciuin. 2 Sept. 84 Idem
24 iV Io n t c r o  y  Cilarf*ia. D. Cándido................ 4 Obre. 83 Idem
25 (• ¡a rré n  d e  Io n  (ü a y o n  y ( i!a rc ;ia  d e  l a
V eK 'a. D. Félix.............................................. 31 Octu. 83 Idem
26 A lt e l ló  y K o n e t .  D. Mateo........................... 24 Fbro. 83 Idem
27 A l a l in o  y  K i v e r ó i l .  D. Antonio............... 6 Mayo 85 Idem
28 liaxaft-a  y  f>ó iiie% , D. Juan Bautista.......... 23 Junio 82 8 Enero 900
29 P a r d o  y  P a n e i i a l  d e  B o i i a i i x a ,  Don
Juan............................................................... 6 Dbre. 83 3 Julio 99
3Ü P e r e a  y C lia e ii i i .  D. Antonio..................... 1." Agost. 81 Idem
31 I le ra n  y  P i r o .  D. José María...................... 10 Agost. 81 9 Enero 99
32 K eK 'a lado  I jó p e x . D. Carlos...................... 9 Dbre. 83 9 Enero 900
33 B e r i ia l  y  U farían , D. Francisco................ 18 Julio 82 Idem
34 S o la  y  l l e r r á i i ,  D. Enrique de................... 2 Nbi-('. 84 Idem
35 H e r n á n d e z  P u l, D. Pedro P .................... 12 Dbre. 80 9 Julio 98
36 B o i i ie r o  y  B a r r e r o .  D. Manuel............... 9 Nbre. 82 3 Julio 99
37 |j«íp€‘ x N r ir iila iit , D. Luis........................... 23 Sept. 80 9 Julio 98
38 A r r ia b a  y  A d a ii i .  D. Aurelio.................... 1." l-'bro. 82 3 Julio 99
39 B e i ia v e i i t e  y  K a r r ía  d e  la  Vej£a. Don
Francisco....................................................... 28 F’bro. 82 Iilmn
GUARDIAS MARINAS
1 Ib á ñ e x  Aáii$;'uan. D. Luis......................... 22 Agost. 83 9 Enero 99
2 C á m a ra  y  I f ia x .  D. Carlos......................... 20 Junio 81 3 Junio 99
> Orlt^aiin. Sermo. Sr. D. Fernando F. L. de,
Duque de Moiitpensier, cruces M. M. blanca
de 1.’* clase, Medalla de oro de la Coronación
de S. M., Collar y Gran cruz de la Torre y
Espada de Fortuoal....................................... 9 Sept. 84 1." Sept. 90(iL
107
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1 D E S T I N O
FECH A  
de posesión.
A n tigü ed a d  
' 8U empleo.
■-----
[ e Marzo 904 Crucero LepanU). l.» Sept. 904Í
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
1"  Sept. 904 Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem , Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem •
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem j
1." S(M)t. 904 Idem
1
Idnin 1
i
fi Fbro. 903 Escuadra de Iiistruee.ióii. »
Idem Idem
.3 Julio 903 Idem * 1
IO S
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
3
4 
o 
6
7
8 
9
10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23 
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33 
31
35
36
37
38
l 'o n t e  y M iiU llo, D. Julio do.'....................
C iiit'u iieK 'iii y C 'liacó ii, D.'Joaquín........
(¿áiiieK  y i'osw i, D. Joaquín María............
A z iia i ' y l lá i 'c e i ia , D. Federico.................
B iia U a  d oiiK áicie , D. Manuel....................
Uoiiiiiii^'ii«‘K jK ontei*o, D. Francisco........
ÍVlai'iiia D. Francisco.................
r i ñ e r a  ]Soii«‘t , D. Luis...............................
K ám oM  jK f|(iierclo y (weii«'r, D. Rafael..
n a r r i a  K otiríjfcurz, D. Rafael..................
I*'rri*rr y  A n t ó n , D. Manuel......................
^ ''a rr la  A’ázf|iarz. D. Manuel......................
F r liii  y V a le r o ,  D. Juan............................
ifjuevfMlo y E n ríf| n e z , Josó María...........
itl«antojo y  P at«‘ r o , D. Miguel A ngel.......
V in i< ‘ )£-ra y .Art‘J n ía , D. Juan...................
K iz o  y  B a y o n a , D. Ángel.........................
Can<» y  A n ilr t ‘ 8 , D. Juan..........  ..............
Cii«‘ r«‘|cuini y  B nitra^^o , D. Benito........
F e r n á n d e z  l ie r e n a . D. Manuel...............
V o v a l  d e  Clelií«, D. R icardo..'....................
C á m a r a  y B ía z . D. Enrique.......................
A'ill«‘ n a  y  P a n d o , D. José María...............
BodrijKU4‘z  y  Nio%’a 8 , D. Manuel........... . .
■V«aval «le C e lis . D. Antonio.......................
V áz«i«iez  y  F u n e s ,  D. José María..............
l l e r a s  y  jVla«*-Cartlty, D. Rafael..............
C a n ip illo  y J  iin«Vnez, D. Enrique............
M o r« ‘ iio  «le (v iie rra  y  A lo n s o ,  D. José
Manuel...........................................................
Ib á ñ e z  Amalignas. D. Rafael......................
P in e r a  y  T o m é , D. Carlos de la ...............
B«»a«l«» S iia u e e s , D. Vicente......................
T e je r a  y  B o m e r o , D. Manuel...................
A z e á r a te  y  C iareía  «le TiO m as, don
Luis de........................................................
Carli«M- y .'J im é n e z , D. Manuel..............
.A z n a r  y B áre«-'na . D. José María..........
Nacimiento.
Ilnarili;)^
FECHAS DE
Ingreso 
en
el servicio.
Junio
Mayo
Juiio
Julio
Julio
Nbre.
Nbre.
Marzo
Julio
Marzo
Marzo
Nbre.
Abril
Julio
Agost.
Fbro.
Junio
Octu.
Dbre.
Marzo
Mayo
Marzo
Fbro.
Agost.
Marzo
Enero
Julio
Dbr(>.
Fbro.
Abril
Agost.
Dbri'
Junio
Octu.
Dbre.
Julio
1." Sept. 900
Idem
Idem
Idem
Idem
Idom
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Lleiu
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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FEC H A
A n tig ü e d a d D E S X IM O de posesión.
en
' su empleo-
13 Julio 903
Iiloni
Esioiadra de Iiistriiccióii. 
'  1(1(011 >
IlllMll Idioii
Idem 1(1(011
Idem ld(oii
IdiMii 1(1(011
Idem 1(1(011
Id(Uii 1(1(011
Idom Id(oii
Idi-in 1 Idem
1(1(011 1(1(011
Id(on Id(Oii
1(1(011 Idem -
Id(on 1(1(011
IdiOll 1(1(011
1(1(011 1(1(011
Idíoii 1(1(011
Idton 1(1(011
Idion 1(1(011
1(1(011 Idem
1(1(011 Id(oii
1(1(011 Idem
Id(on Idem
1(1(011 Idem
1(1(011 1 Naul.ilii^.
Id(On ! Idem
1(1(011 1 1(1(011
" 1(1(011 j 1(1(011
1(1(011 1 Id(Oii
1(1(011 Id(oii
1(1(011 ¡ Idem
1(1(011 1(1(011
1(1(011 1(1(011
Idem Idem
ld(O ii Id(Oii
ld(Oii 1(1(011
: i
— lio —
.%x|iii*aiit<-'K <l«* T la r ít ia .
•7.
íÍD
!
i FECHAS DE
c
NOMBRES V CONDECORACIONES Ingreso
Kacimiento. en
el servicio.
l'RIMER SEMESTRE
T ER C E R  CURSO
1 j (4ai*<*ia y  l la i i i í i - e * .  D. Eduardo. 13 Si'pt. 87 28 Fbro. 903
2 jTfoi*eii€* F e n iá iif le K . D. Salva-
dor................................................. 14 Octu. 86 Idem
3 l'o iit i 'e ra w  .Iki'aiitla. D. AdoLi'o.. 19 Junio 85 Id('in
4 F o n t r i i la  y  iV IariN ta iiy . don
P(‘dro............................................. 26 S(‘pt. 86 Idem
5“ Ciic»iixált‘x A c e v a l .  D. Cristóbal.. 18 Abril 84 Idem
6 IT fa rtiii y  P e ñ a .  D. Bcni<>iio. ... 1 Julio 86 Id(‘in
7 X a «a i* i*a  y CafM le^’i la . D. Per-
liando............................................. 11 Fbro. 88 Idem
8 l ia z a s »  y  B a e a lt .  D. Luis Fidipo . 3 Julio 86 1." S<'pt. 900
SEGUNDO CURSO
l.“ SKCCIÓX
1 (liu ii i ie e á  y B ».* ie li. D. Fran-
ciSf'O..................................................................... 23 Sept. 86 1." Sept. 903
2 B u a r t e  y D iie á ii.  D. Fraiudsco. 1 Julio 85 Idem
3 V iiñ e z  d e  la  P u e n te .  D. Rodrigo 19 Nbrt>. 87 28 Fbro. 903
■4 t lz a i i i i z  y  lia.^tea. D. Ramón.... 31 Mayo 87 Idem
5 UMerisaM f'■•iiz, D. Fausto.......... 16 Julio 86 1." Sept. 903
6 C lie e e s n in i  y  B n i t r a s o .  don
Félix .............................................. 10 Fbro. 85 28 Fbro. 903
7 C:are<‘ N d e  I»*» Fayo.«i y  tVíaeeía
d e  la  D. Manuel............... 16 Dbre. 88 1." Sept. 903
8 ^iiaiieeH  y  F e r iiá iid e z . D. Juan
Antonio.......................................... 20 Marzo 91 Idem
9 A lio iiíü »  y  lii ii ia . D. Joaquín. .. 14 Agost. 88 Idem
10 X a m a y o  y  O r e lla i ia . D. José
Marfa.............................................. 14 Sept. 87 Idem
11 X a v a e e o  y  C a p ile v ila . D. Ber-
nardo............................................. 11 Fbro. 88 28 Fbro. 903
12 C a r e e  y  C h ic 'a r r o . D. Casimiro. 28 Nbre. 88 1.» Sept. 903
13 B e lló n  y  Kof*a d e  Tus*»'**^*
D. Enrique..................................... 5 Nbre. 87 Idem
- J
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FECHAS DE
o
:
:
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
14 > U iex  fie B i i l -
neiK, D. Fernando......................... 8 Sepf. 88 !.<’ Sept. 903
15 Péroír B atiii*<»i«‘ . D. Vieente. .. 27 Octu. 88 28 Fbro. 903
16 |jóp «z  I je l ’e b v r e , D. Benjamín.. 8 Agost. 85 1." Sept. 903
17
18
K o flr íe u e z  M a o z tú . D. Alejan­
dro.................................................
V ie r n a  y  B e la iit lo , D. Luis de..
3 Junio 87 
23 Nbre. 88
Idem
Idem
19
1
F Ió re z  y  ITfartiiiez «lo V ic t o ­
r ia . D. Rafael de..........................
2." SECCIÓN
B iiH tam an t< ‘ «l«‘ la  K «tc lia .
D. Luis...........................................
29 Nbi-(>. 89 
29 Julio 88
Idem
1." Sejit. 903
2 K áncli<‘z  F o rra iciit . D. JosóM.*'. 8 Nbre. 88 Idem
3 itlatroK  y  (liarc ía . D. Trin idad.. 20 Mayo 90 Idem
4 CabozaM  y CarlÓM. D. José........ 9 Junio 8 7 Idem
5 2 Julio 85 28 Fbro. 903
6 Bi!^t«iri y  iTIoiitoJo. D. Eduardo 10 Enero 86 Idem
7
8
B «»clia y Bio«l«‘ l, D. l-’ranciseo 
de la .............................................. 6 Agost. 89 1." Siqit. 903
9
A zc á ra t< ‘  y tiiarcia  «le l.oniaM ,
D. Tomás de.................................. 24 Octu. 89 Idem
10 K o lilá n  y  itfay«»z. D. José......... 28 Fbro. 88 Idem
11
V io r n a  y B e la n t lo , D. Ramón 
de................................................... 4 Sept. 85 28 Fbro. 903
12 A iittiii  >' Palaci«»H. D. Em ilio... 8 Sept. 88 1." Sept. 903
13 Jáiidciioüi y B á r c o i ia , D. Angel 21 Enero 90 Idem
14
fiia rr ld o  C a N a d e v a n tc . D. Fe­
derico ............................................ 4 Mayo 88 28 Fbro. 903
15 Maii J u a n  C 'añ oto . D. Edmundo 19 Mayo 88 1." Sept. 903
16
CrcM po y H e r r e r o .  D. José M.'\ 
D ie z  d e  R iv e r a , D. Ramón.......
15 Agost. 88 
28 Abril 88
Idem
Idem
17 A a v a r r o  H a r s a t i .  D. Enrique.. 6 Mayo 87 28 Fbro. 903
18 D u e ñ a s  R iM o r i ,  I). José.......... 15 Abril 87 I." Sept. 903
1
PRIMER CURSO 
F o n ie i i la  y .tlariM faiiy , D. Pe-
—  112 -
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B
FECHAS DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Kacimiento. en
el servicio.
2
i
(Iro.................................................
K c fta la fi* » }  IjBBIh 'v, t ie l ll< »yo .
24 Octu. 89 1." Sept. 903
3
D. Dimíis.......................................
Váx<|ii«‘ z  y U ir x  dt* la  C o id i-
4 Abril 87 I<lem
4
iia . D. Franeisco.........................
V á x q iie x  y  B a i 'a lt .  D. José Ma-
25 Mayo 88 Idíun
r ía ................................................ 21 Enero 90 Idem
5 K iM to ri y ]Tf«»iitoJo. D. Podro .. 24 Junio 87 Idem
6 B iir á n  y P iñ ei*«», D. Maimol... 14 Octu. 85 Idem
7
8
V ia l  y  ni<‘NtiM>. D. Luís..............
('adai'N O  y F f^ n iá n ilf* »  C a ñ e-
95 Dbro. 87
1
Idem
9
te . D. Em ilio................................
.tlatoN y N e^te lo . D. Salvailor
1 5 Nbre. 87
1
Idem
do................................................... 22 Sopt. 88 Idem
10
11
PaMttti* y  'J 'om aHety, D. Juan.. 
P a s t ít r  y Toiua.><ety. D. F(‘r-
16 Ag'ost. 90 Idem
liando............................................ 1." Fbro. 89
12
13
F lv i r a  y A lv a e e x . D. Francisco. 
Náii(*li«‘ x Bai*(*áixtO{Kiii y  fiie-
3 Dbro. 87 Idem
14
ved a . D. Luís...............................
C'liev<‘ jK iiiiii y  B tiitva jea . Pon
7 Junio 88
1
Idem
Augusto......................................... 23 Sept. 86 Idem
15 l^cNte y Bi*aii<lai*ix. D. Teodoro 10 Sept. 86 Idem
101 .%.l»iiS4» B iv<‘ v«»n. D. Francisco. 23 Sept. 89 Idem
17| fiialáii y A i'i 'a lia l , D. Mai’celino 
IS i KíüpiiBOMa lie  !«•»«
'15 Marzo 88 Idmn
B evim \jill4». D. Eafa íd ............. 1 2 Julio 90 Idem
19 P iñ e v a  y tila liiid o . D. Juan.... 8 Marzo 88 Idem
20
21
K ola  y l le v v á n , D. Víctor JI.” de 
F ijftie vo a  F e v iiá n d e x . D, An-
|25 Marzo 90
1
Idem
................................................. ¡13 Junio 87 ídem
22 Pév«“K B a t iiv o n e , D. Eugmiio.. |28 Octu. 87 Idem
i 1
Cuerpo Qenerel de la ^rmada.
OFícíaIss er¡ situación reserVa.
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Oficiales generales en
2!&
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
VICEALMIRANTES
T a p e te  y C a e b a llo , Excino. é limo. Señor 
D. Ramón, Hup., M. n. g., M. m. g., C. e. n., M.
n.2.“, le., (I),(B A g ).....................................
B u tle i*  y  A iiit^uita. E.xemo. é limo. Señor 
D. Eduardo, Hgp., M. n. g., M. m. g., C.. e. n., 
M. n. 2.‘\ (A. M.), (CIgo.), (B. A. e.), (SGg.), 
c g ...............................................................
A i ‘ ia!^ Sals;a*lo y  'l ’e e lle s , Exorno, é Ilus- 
trísimo Sr. D. Alejandro, Senador del Reino
Hgp., C. o. n., (Sn. G.), M. n. g ....................
K á iic lie z  O ea ñ a  y  V ie l t l z ,  Excmo. é Ilus- 
trísimo Sr. D. Zoilo, Hg., M. Ñ. g. p., M. N. g., 
M. n. g.. Ce., Md., @ , J., M. n. 2.‘ , C. c. n., (M. y 
L g . ) . . ..................................... ■...................
M a r t í i ie x  €ie Es«piiio^a y  E e l ie v e r r i ,
Exorno, é limo. Sr. D. Fernando, Hg., M. m. 
g., M. n. 3.«, M. n. V\  M. m. 2.'\ C. o. n., (M),
(BP), (CR. 2.“ ), (DDg), (ES. y Ng.)...............
A a v a e r o  y  F e e iiá i i i le z ,  Excmo. é Ilustrí- 
trfsimo Sr., Hg.. M. C. n., M. M. g., M. n. g., 
M. N. 2.‘\ M. n. 2.“’, M. m. 2.’\ M. n. 1.", I., C. c.
n., (gg), (bp), (M. o . B.), (M. C.), .............
C á in a e a  >' lit^  e e i i io o r e ,  Exemo. Sr. Don 
Manuel de la, Hg., M. n. 3.", M. N. 2J\ M. M. 2.", 
M. N. l.“, C. g., (SA. c.), (g®), © , (BP)..........
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
22 Nbre. 19 26 Agost. 35
9 Nbre. 26 17 Marzo 41
26 Fbro. 29 7 Ootu. 42
27 Junio 31 26 Marzo í )
15 Julio 31 24 Fbro. 45
15 Mayo 32 14 Enero 46
7 Mayo 36 4 Julio Wí
-  115  •
S itu d c ió r v  de reSerS)a.
llfi
O fic ia le s  j£eiiri-al<‘M
'-A
%
NOMBRES Y CONDECORACIONES
CONTRALMIRANTES
P it a  lia  V e is a  j  Excmo. ó Iliis-
trísimo Sr. D. Gabriol, J. S. A. C., Hgp., Ig., 
M. M. g., M. 11. g., M. n. 2.", C. u. u., M. M. 2.’',
M. N. 2.", © , (Gg), (BP), (S. 11. G .)..............
M a r t i iu í*  l l l i ‘Nca!>> j- Kj^ea. Excmo. ó Ilus- 
irísimo Sr. D. José, Hg., Md., M. M. 3.», M. n.
3.=‘, (C."), 2 L, @ 1, (BP)................................
]?Iai*tíii«sR il«‘ Excmo. é limo. Sr. don
Luis, Hgp., M. 1 1 . g., M. m. g., M. ii. 3.“, M. n.
2.“, (C."),(F. J. A. C.), (B P )..:......................
P é i 'i í*  y  ljaxa)i;'a, Exorno. Sr. D. José, Hg.,
F. l.“, C @ ) ,  (BP).............................
F c i 'i iá i i i le z  y C o r ia ,  Excmo. Sr. D. Ma- 
nu(‘l, Hg., J. A. C. 3.“, M. ii. g., M. n. 3.‘\ F. 1.'*,
M. 1 1. 1.", @ , (BAc), (Bp), E. A .......•..............
M u iitu jo  y P aü ia ró ii. Excmo. é limo, se 
ñor D. Patricio, Hg., M. ii. g., Ig., MCii., M. N. 
2.’>, 2 M. n. 2.‘\ I. c.; (LH), © , (@ ), (Bp), (M. F.). 
K u r lia  y A r a m ia ,  Excmo. Sr. D. Antonio 
de la, Hg., M. N. g. p., M. m. g., M. n. 2.“, M. n.
2.», M. 11. 1.", (§g), (MF), (BP).'.................... .
C a r v ia  y lió|irx, Excmo. Sr. D. Salvador 
Hg., M. n. 2.", M. N. @ ,  @ ) ,  @ 1, (BP)...
CAPITANES DE NAVIO
D E 1.'* CLASE
B r a m la r ix  y O te r o , Excmo. Sr. D. Ramón
Hgp., M. n. 2.=', (C.'>), (M.)...... . ...............
C ia rría  y C a lv o . Excmo. Sr. D. Ricardo
Hgp., M. 11. 2.-', Md.; ( B P ) ........................................
A loiiiso  F r a n c o  y  C o r d e r o . Excmo. se 
ñor D. Santiago, Hg., 2 M. n. 2.“ , M. n. 1.*, c., 
Md., C., (CVc):(F. l.'>), (AL), © , ® , @ ) ,
(BP), (A. M.), ® , @ ........................................
C e ó n  O a r a b it o  y  fá u e r r e r o , Exorno, se
f e c h a s  de
Nncimiento.
20
1 1
1 .'
Junio 26 
Octu. 26
Fbro. 28 
Marzo 70
Enero 31 
Sept. 39
20
25
Mayo 65 
Sept. 35
lagreso
el servicio.3
19 Octu.
18 Octu. J.2
30 Enero 
15 Nbrc. 41
24 Fbro. 4i 
15 Julio 5í
17 Julio 4Í 
10 Enero 4í
9 Octu. 27
7 Fbro. 25
16 Abril 33
7 Octu. 4! 
27 Abril 4
7 E n e ro  4
T—  117 —
en 
su
(23 Fbro. 87,'
-I Miirxo 91i
10 Nbre. 91, 
4 Afíonr. 92;I'I
12 Miiyo 93|
12 Fbro. 961
6 Octi). 96 
¡7 Fbni, 97i
|23 Eikto 78l 
Enpro 861
A Agüíít. 91¡
D E S T I N O
Madrid.
Id<'iri
CAdiz.
Madrid.
Idom
Idum
ValeiK-ia,
E'orrol.
Madritl.
C á d iz .
, • .. i-.
FECHA  
de posesión.
14 Julio 94 
20>NI)r(‘. 99
i .
12 Flu-u. 96
. -. •» f , T”
27 Aiíost. 97
1(1 .Iiinio 94
30 Octu. 99
22 Mayo 903 
10 . M'.H’zo 97
14. Srpt. 85 
i • Dl)i-r. 90
i
¡25 A ^ o s t . 9 2 1
—  1!H —
O fir ia lfM  eeiu>PHlfH ^
&!
a
8
9
10
NOMBRES Y CONDECORACIONES
ñor D. Luis ile, Hg'., M. M. 2.“ , M. n. 3 /, I. c. ii., 
C., M. n. 1.», M d, (SnS), (C « f.), (Cíe.), (I), ® ,
( § ^ ,  (BP), (S. 11. p.), ® .................
C r i 'iiu a ld i, Sriiio. Sr. D. Alberto Honorio 
Carlos, Duque de Valeutinois, Principo rei­
nante de Monaco...................................................
Y l ir ó i i  f  l iO iip lá . Exciiio. Sr. D. Rafaid
M. g. p., M. N. V \  I., (M. C.)...........................
(aai*in  > Exorno, ó lim o. Sr. D. Ar-
luro, Hg., M. 1 1 . g. p., M. N.3.“, M. n. 3.; M. N. 2.“, 
2 M. N. i .“ , M. M. 1.", M. 11. l .“, (á;^ , ® ,
(BP), ....................................................................................
Y lo r tu io  lie  (• u e e e a  > ('■■ói|ueiv Exco- 
lontísiino ó lim o. Sr. D. Antonio, Hg., I. g., 
M. n. g., 2 M. n. 3.‘ , M. N. 2.", 3 M. n. 2.“, M. 
n. 1.», I. o., C., (C. E. o.), (B. A. <•.), (Sgi, (bp),
@ ).............................................. ..................
H o r e e l l  y f<4aave<li*a. Excino. Sr. D. Pió
M. n. g., Hp., M. o. 1 1 ., M. M. 2.=', 3 M. n. 1.“,
M. n. i.", Md. C., © , ® , (Xü), (BP)..............
R í o  y liíair.. Exorno. Sr. D. Juiiii del, M. n. g., 
Hp., M. N. 3.", M. N. 2.“ , 3 M. n. 2.», M. N. L>'
(LHo), '@ ) ,  (BP), S. P., (C." o.), @ ............ .
Haipieual ile  B o n a i ix a  y PaM i*iial d e  
R o v U . Sr. D. Miguel, Hp., M. ii. 2.», M. N. 1.‘ .
GENERALES DE BRIGADA 
DE I N F A N T E R Í A  DE M A R I N A
PROCEDENTES DEI. CUERPO ^ ENERAR
V i v a r  V R a ^ z in u . Excmo. Sr. D. Antonio, 
Hg., F. l.«, Md., I., (M. y  Lo), (A. M.), @ ) ,  (b p ). 
A ic i i ir r e  y d e  T e ja d a .  E.xomo. Sr. D. Pa­
tricio, Conde de Andino, Secretario do S. M. 
Hg., Ig., M. 11. l . ‘>, Md., (FJAg.), (SGg.), ® ,
(A. L.), © ,  (I.), J. A. C. 4.», G. H. S. M., ( b p ), 
(R), ( @ .........................................•..................
i FECHAS DE
Ingreso
N acim iento. en
el servicio.
29 Dbre. 31 17 Fbro. 45
30 Dbre. 35 2 Enero 49
25 Marzo 44 7 Enero 57
12 Enero 44 1." Enero 58
21 Agost. 45 Idem
6 Marzo 46 11 Julio 59
8 Dbre. 46 1.“ Enero 60
2 Mai’zo 44 1.” Enero 58 
1
11 Fbro. 34 10 Julio 46
28 Sept. 36 9 Julio 49
«A
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P ^ lu n c ié ii  <!«* r e s e r tu .
Antigüedad
( fp .su  empleo.
20 Mai’go 93
11 Marzo 96 
10 Nbrft. 98
Il7 Nhrfí. 98
1.” Fbi-t». 900
U Ago.st. 902¡
ídem 
Idem
2 Agost. 82
6 Agost. 90
D E S T IJ N ÍO
Faliiiii (le Alaüoroa.
Monaco.
Madrid.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Madrid.
Cartagena.
Madrid.
Idem.
fecha 
tle posesión.
20 Marzo 93
20 Sept. 99 
25 Fbi'o. 903
12 Nbre. 904
14 Agost. 902
Idem 
Idem
1." Marzo 84
17 Mayo 90a
1 20  —
O flfia le m  «íT"
ss&
B
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
B a lt la s a u o  y T o p e t e , Excino. Sr. D. Ma­
nuel, Hg., M. n. l.“, C.. (Sn. In.), (CVo.), (Cío),
íg ), (L ), J. A. C. 4 .% (B P ). . .......................
A lc a lá  C a l ia i io  y  l io p e z , Excmo. Sr. Don 
Pelayo, M. n. g. p., M. n. g., M. n. 3.“', 2 M. n. 
2.^ Md., Hg., Ic., (Cíe), (F. J. A. c.), (M. y Lo.), 
'5), (bp). Ingeniero Hidrógrafo---- •..........
Nacimiento.
17 Mayo 41
8 Mayo 40
3 Enero 51
30 Junio 53
1‘ew erva .
121 —
Antigüedad
eu
su empleo.
11 Aí^üst. 90| 
fi Octn. 91
D E S T I N O
Madrid.
Idem.
FECH A  
de posesión.
12 Dbre. 97^
20,O('íu. 93
L
i&ícL/ I ;;->d
rC U E R P O  G E f ^ E R R L
0Scaía de reserva.
r
i
* ^Jt ÍÍ3S ■ y. r-v. ‘i::^  íSsv. :p; *-ít-: ^
/' ¿^- ’í K  '!5 i*-i ;?í^; ir' S » ' ^  • ’ ‘-
‘ i * ¿4«" '' f J*-> *W»''' #  » ai'!' ¿3^ -
i  ■•.'••;. S í  5  * i - t  I 5 Í 5 0 2 ‘^ '
, - ' I I . - •-
■1
CUfiDRO DEL PE!;SON(íl.
de qne coista el Cuerpo general de la A m ad a  en su escala de reserva.
3 Capitanes de navio.
8 Capitanes de fragata.
18 Tenientes de navio do primera clase.' 
35 Tenientes de navio.
. Alféreces de navio.
r
—  i2e —
0 Scal8 de
FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES
í
Kacinúento.
Ingresu 
en el servicio  
de
la  Armada.
Antigüedad
en
su empleo.
CAPITANES DE NAVÍO
Alha«*€‘<e y F iií^ t e r .  Sr. Don
Ediuii-do, H. p., M. n. l.«, M. M.
l.’S @ ) ,  (BP), ..............................
U e ls ;a (lo  y F e i ' i iá iu le x ,  Se­
ñor D. Fraiieiseo Javier, Hp., 
M. N. 2.‘>, M. n. 1.", © , ® ,
28 Abril 46 1.*' Enero 58 2 Marzo 96
(BP), (A. L .)......................
CAPITANES DE Ií'KAGATA
H a i’í'tleN y Clia(*«»ii, Sr. Don
Guillermo d(>, Hp., M. n. 2.°', M.
24 Fbro. 46 1." Enero 62 26 Dbre. 900
N. 2.“', 2 M. N. l.“, © , @ ),  (B P ). 
V a l v e r d e  y K i i i x .  D. José, M.
21 Marzo 47 1." Enero 59 2 Oetu. 90
11. l.‘\ M. M. l.“, © , (BP).................
A'avai*i*o y  C a iiix a i* t ‘ !«. Don
19 Fbro. 46 1." Julio 62 4 Sept. 92
Enrique, M. M. 1.“, M. N. 1.’'___
C u e r v o  y C o u i- e ir o .  Sr. Don
10 Julio . 48 1." Julio 63 31 Enero 96
Gabriel, Hp., M. n. 1.“, I ..........
K o v i r a  y K o v i e a .  D. Joa-
18 Marzo 48 1." Julio 60 19 Abril 96
quín, H., M. n. l.“ ....................
C a r l ie i*  y d e  V i l i o e a s . Señor 
D. Rafaid, Cte. de E. con anti­
güedad de 28 de iM-lmu-o de 
1880, Hp., M. M. l.“, M. N. l.“, M.
18 Junio 44
1
1." Julio 61 23 Abril 96
127
4-reSer^a.
1 -
EMPLEO
Ó c la s e  que 
d is f ru ta b a n  a l
FECH A
Ingreso p a s a r  á la , D E S T I N O
5D 1® escftla 
de re ieryB .
e s c a la  
d e  r e s e iT a .
d e  p o s e s ió n .
!5 Agost. 904 Cap. N. Agregado Jurisdicción Marina Corte. 5 Julio 901
26 Dbrd. 900 Idem Sin destino. >
26 Dbrc. 90 Cap. P'. Excedente forzoso en Barcelona. 30 Enero 903
12 Agost. 94 Idem Cádiz, sin destino. 17 Octu. 98
S Julio 99 Idem Jefe N." de la Dción. Marina 
mercante. 31 Dbre. 903
19 Junio 76 T. N. Comandante Marina Tarragona. Idem
3 Nbrp. 74 
T
Idem Comandancia Marina interino 
Mallorca. 4 Marzo 904
í
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DÉ
11. l .“, >@), 2(BP).........................
(lioH ieález A n r io Ie M  y  %'i 
■lavia. Sr. D. José, Hp., M. ii. 2.“ ,I
M. n .l . ’*, © ...................................
« u t ié r * * c *  y  V e la , Sr. D. Ra
t'ael, Hp., M. N. 1.” , © , (up)___
liO>tt-<n*ey y  d e  la  'I 'o rre ,] 
Excino. ó lim o. Sr. D. Fodorico, 
S.", M. m. g . ,  Hp., 2 M. N. 1.=', M. 
II. 2.-', © , le., (LHo), (BP),|
J. S. A. C., .............................
f> iitié i*eex  y M eiiM ai|ue. 
D. Felipe, M. M. 1.", @ ) ,  (b p )
Torpedista....................................
C apeilem  y  O iüiiiia, lim o, se­
ñor D. Enrique, J. S, A. C., M.
N. M. e. ra......... .....................
t lo s s i  j ' («oiiiKáleK. señor don
José, Hp., M. n. 2.", M. M. 1.", M. 
n. l.“ ........................................... ..
I ’ENIENTES DE NAVlO
' DE 1." clasp:
U le iid u x a  y !>taleedo, señor 
D. José María, Hp., M. n. 2 ."',
(@D..........................................
S á iie lie x  C ii 'u e iite .s  y  f>ar-¡ 
e ía ,  D. Alejandro, T. Cor; g. E.
M. N. 2.‘\ M. m. 2.” , M. ii. 2.", M
N. l.% H. C., © , @ ) ,  (BP), (C.<-) 
K u i i ie e a  y  I t a e e e r a ,  don
Franciseo, @ ) ,  (b p ), Tor­
pedista  ..........
^ a iit im te lia ii y  K a la le a ii»  
e a , Sr. D. Juan Manuel, Mar- 
qués de Pinra-e^ C.‘', Hp., M. N
Nacimiento.
Ingreso 
en el servicio  
de
la  Armada.
Antigüedad
en
su empleo!*
12 Aíi'ost. 49 30 Junio 61 17 Mayo 9f
14 Julio -Í7 l.“ Enero 62 11 Junio 9f
l.“ Dhre. 47 1.“ Julio 62 2 Julio 9E
3 Sept. 49 l.« Enero 63 30 Enero 97
18 Nbre. 47 8 Dbre. 64 26 Abril 98
26 Marzo 50 1." Julio 63 10 Dbre. 98
6 Fbro. 47 1." Enero 61 11 Marzo 99
22 Nbre. 46 1." Julio 63 9 Dbre. 7«
13 Mayo 46 12 Julio 60 13 Aí>'ost. 80
23 Sept. 47 7 Julio 64 2 Sept. 90
17 Marzo 51 1." Enero 65 26 Fbro. 91
129
eiier»**-
I n g r e s o
en I»
, d e  r e s e r v a .
EMPLEO  
ó clase que 
disfrutaban al 
pasar á la  
escala  
de reserva.
J
D E S X IM O  . .
PECHA  
de posesión.
íi Marzo 97
V
Cap. F. 2.'’ Comandante Marina Sevilla. 31 Enero 900
6 Julio 75 T. N. 2." Comandante Marina Valencia. 28 Mayo 903
9 Afíosl. 75 T. N. Auxiliar Centro Con.sultivo. 30 Nbi-)'. 900
2 Enuro 74 A. N. Ae-reeado Jurisdicción Marina Corte. 18 Marzo 904
26 Julio 99 Caí). F. '  Cartagena. Exeedent(> forzoso. 30 Enero 903
jl Dlrru. 98 Idem Madrid. Excedencia voluntaria. Idem
3 Julio 78 T. X. Cádiz. Excedencia forzosa. 23 Abril 903
9 Obre. 79 T. N. l.“ Ayudante distrito Baytriia. Nombrado.
6 Enero 83 Idem 2." Comandante Marina Villauareía 19 Mayo 902i
19 Dl.re, 99 Idem Madrid. Excedíuite forzoso. 18 Nhre. 903
16 Ebro. 9?1 Idem Bibliotecario del Ministerio. 31 Ac-ost. 9041
lííO —
tí
liSp.
NOMBRES Y CONDECORACIONES
9
10
11
12
13
14
15
16
y P it a  lia  Vcitea
Sr. D. Manuel, Hp., M. ii. l.“ p, 
M. n. 1.“ , M. M. 2.", (A. M.), (01).' 
V illa lo iis ra  }  V «‘ iS;a-%'«>i*ilii-
ft-i». Sr. I). Carlos, H p ............
.4i*ixa y  l<l!i<ti*a(la. Sr. D. Joa 
ipiín il(>, Ingeniero lii(lrói;'ral'o, 
llp., M, I I. 2.“, K. 1.“, .M.'ii. l.'\ 
M. I I. 1." p., (CI), (AM), (BP),
Torpeilista...............................
y il*" la  .T la lla , Si'ñor 
D. Enri(|ue, H])., M. ii. 1.'',
(Bi')i 0.)...............
Pri*itán<ieK-C laro y IC iiix, 
I). José Antonio, M. N. 1.“, (A.
M. ), (CI), 2 (S. X. p.), @ ) ,  @ ),
(BP), (gt.....................................
('■■«‘ ■■K» y D. V i­
cente, (BP) 
O K á iiiix  y O.vilolaxa. D. Juan 
José, Al. X. 2.^ M. X. 2.'-' p., M. 
lu. 2.” , 2 M. X. V ', M. n. l.^  (7f),
S), (Bp), Torpedista, M. I I ........
ifÉai‘4‘ u oo  y  (¿ iia llo i* . D. Ar- 
tui'o, M. in. 2.” , M. X, l.“, (£g), @ ,
(BP), @ ) ,  (M. F.)......................
y  A I oum o . Sr. Don 
Carlos, 11., M. X. l.“ , (Cl),
(BP)..........................................
K n .«o iia l V .T íocell. D. Fi'an- 
eiseo, H., 2 M. X. l.^  2 M. n. l.A 
. In i l t i i lo t ly  y P a t e r o .  D. Mi­
guel, H.. M. n. 1.", (@ ), Torpe­
dista ........................................
K o e l ia  y P é i-e z . Sr. D. Kran- 
eiseo de la, 11., I., e., 2 M. e., M.
N. 2.-', t@ ), (b p ), Topedista___
í< l»iiiedy y  .Vlís;uex. Sr. Don
Eduardo, M. X. l.“ , M. n. l.“ ,
FECHAS DE
Ingreso Antigüe^ gjl
eu el fiervioioísneimíento. Ue CQ '
la Armada. su
■
5 Abri 1 52 7 Julio 64 13 Julio ();j
30 Xbre. 49 1." Enero 63 Idem
25 Mayo .50 1." A ” osl. 67 12 Julio !)j
25 Sept. 48 1." Enero 66 22 Sept. ÍJ.1
4 Mayo 53 1." Julio 66 11 Oetu. 04
22 Enero 52 1." .\e'()St. 67 12 Oetn. 1)4 ’
22 Julio 53 1." Abril 71 12 Julio 1)4
2 Dbi-e. 54 Idem Idem
13 Sept. 52 Idem Idem f
9 Oetu. 54 1." Julio 72 IdíMU
29 Sept. 58 IdiMii Idem
16 Oftu. 56 Idem Idem
■ •
lín
J7ri«rrva.
i  Ingreso
Jen I« eacaln 
de icservn.
EMPLEO  
ó clase que 
dlsfrutabíiD a l  
pasar á la 
escala 
fie reserva.
D E S T I IX O
FECH A  
<le posesión.
]9 .Iiiliii 7fij A. N. Ayudante Marina de Sada. 14 .lunio 9()j
;il .íliii" 78^ Idem 2." Cumandanle Mai'ina d(> Málaga. :? Enero 909
2;i 95 T. N. 1." Areldvei'o KihI." Dep." Huiro,u'." 29 'Oelu. 88
3 Nbrc. 76 A. X. Exeedeni’ia viduntarla. Hllbao. 16 Xbre. 909
lí) .hiiiin 76| Idem Cartagena. Sumariado. 4 Julio 904
9 Jiilid 77 Idoju iiladi’id. E.xeedente 1'oi-/<iso. 14 Xbre. 904
4 99 T. X. IJ' Ayudanlí' disli'ito de La (luardia. 2 Marzo 901
•28 Nlii-o. 902 Id<‘lii Madrid. E.'ci'cdente lory.oso. 28 Xbre. 902!
f 7 Julio 902 Idem íladrid. E.Needente voluntario. (i .luido 904
21 Sf^ pl. 9(í Idem E-veodeneia l'orzosal Mallorca. 5 Dbre. 9():f!
5 Abril 99 Idem Ayuilante Alarina de San Fernando. 19 Abril 99
17 Sopl. 904 Idem Ciuliz. Exeedenie forzoso. 17 Selil. 904
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Inereso
Jeii 1« 'í®'"''*
I  ie reierva.
I
5Bn('ni9ülj
5 Oclii. 903 
¡28 OH 11. 903
EMPLKt) 
ó clase que 
disfrutaban al 
pasar á la 
escala 
de reserva.
D E S X I N O
FECH A  
de posesión.
T. N. l.“ 2." Comiuidiinte Marina de Sanlaiidnr 19 Sept. 903
Idoni 2.'' Comandante Marina de la Coniña. 10 Sept. 903
IdíMii Ayudanti- Main na de Tarifa. 1." Pbro. 902
Id(*Jii
%
Ayudante de Marina de Aviles. 25 Oetu. 903
Idmn Ayu. Marina did Puerto Sania María. 25 Sept. 901
Idem Situain'ón supernumerario. 2 A^’ust. 900
Idem Barcelona. Pendiente di> retiro. 14 .Oiril 904
IdtMTl Ayuilante Coinand.“ Marina Coruña. 1." Maryo 99
Id(‘ in
Id(>m
.luez instruelor. Jurisdieióu Marina 
en la Cortie
Cádiz. Pendient(“ de retiro.
1." Abril 99 
Nbre. 904
Idem .Ayudante Marina de Adra. 3 Oetu. 903
i Idem .Madriil. Exeeileneia forzosa. 10 Sept. 901
—  1Í4  -
• '« fa la ilp
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Sp.
12
lí!
14
15
16 
ISp.
17
1«
19
20
riqiu', Hp., M. ii. l . “ :t AL N. 
l.^ (@i, (IU-), (A IC ) . . . .
iTlaii<<*i*ola }  A lta i'O K . don
9
10
11
p<'(lisl¡i.....................................
Kaiiiii>«% tir C ai'ta jsriia  y
Jliuiuol, Toi'iH'dista.
FECHAS DE
Nacimiento.
Ingreso 
‘ en el servicio 
de
la Armada.
Torpi'distii, <5^......................
C^awlillo f  K o i i id 'o .  i). An-
2 AL X. I.", 2 AI. AL l. “, AL n. 1.'
(N. I . )................................
í ' a ■ ■ c i ' a  > l 'o u x á i i .  ilon
dista.
C'OMia y l j lo i  <;i’a . I). Podro,
Toi’])odista H ...........................
OliajE,' y .Tlii-aiula. il. Lttis
AL 1 1. 1.” , Torpodista...............
y C a !« ie l la i i i .  don 
.luán, IL, AL N. 1.^ ' p., (B. L. 4.“) 
(M. C .)............................................
Soiiltt y- C iie i‘4». D. Kliodo-
ro , L l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(lia i'fía  y l .a l ic r a . D. ,Tosó,
(A. R. P .)...........................
Iñift'o y (4oi'us4iz.s«. D. Car­
los. AI. n. I.--' p., (S. A. 3.‘'), (C. L),
(N. 1.), T. S., Torpodista........
C .a i 'c í a  (le  ^ (■ ( ‘ líiada ( 
llid a ift '» . I). .losó, AL n. 1."
Torpodista.............................
F ila  l 'a la n e a .  D. José . . . . .  
¡K iii'i'ías'a y Mol(‘ i*. I). Joa
tpiíti, (AÍ. C.)...........................
.%i;'(iil(> y .Tlai'li. I). Bartido 
inó, Tol'podista......................
17 Marzo 51 1." A.o'ost.
20 Abril 57 7 En oro
23 Enoro 60 16 En oro
T>S Alarzo 60 8 Enoro
' 2 Alayo 61 9 Julio
11 l-'bro. 61 12 Julio
26 Abril 61 9 En oro
! S Abril 61 10 Eiun-o
il7 Nbr<'. fiO 19 Enoro
1
|28 Alarzo 61 8 Enoro
¡10 Dbro. 65
1
9 Julio
d4 Alavo 631 Idiun
|26 Míirxo 63 10 Eiu'fo
22 Xbro. 64 9 Enoro
18 Aoost. 64 9 Enoro
13 Junio 65 9 Julio
Antlgiiedjj
eu
SU empleo.
9 Abril 83
30 Nbre. 8i 
21 Obro. 8ij
26 Obro. 8s
7 l‘'bro. !)ti 
19 Aitost,
25 Xbfo. iiii 
11 Abril !ll
17 Xbro. i)| 
1." Enoro 92 
27 Bbro. 9:í|!
9 Eiioro ¡11
6 Alayij 94 
13 Aiíost. 94
3 Abril 95
Idoia
í
llp
—  i :í 5
ingreso 
la eacal 
de reserva.
S:¡ 19 EiH'i'fi í^ 5
14 Miiyii 
Ki Nbri'. 91
,'i Sepl. 98
KMPLEO 
' j  ó clase que 
disfrutaban al 
pasar á la 
% escala 
de reserra.
D E S T I X l )
FECH A  
de posesión
5 T. N. l.“ Ayudantía Marina de (íandía. 28 Fhro. 909
) Ayudante Marina de Villaearcía. :!() Af-ost. 904
) T. N. Sin destino. Barerdona. 21 En(‘ro903
Idi'in E.'cec'dente forzoso. Madrid. 21 Mayo 904
! Lh'iii Ainviliar d(d Ministerio. ■i Junio 903
Idpiii Situaeión suiierniimerai-io. 7 Julio 900
Idem E.\eedente forzoso. Mallorca. 2 S('pt. 903
Id(>m Ayudante Comand.* Marina Valí'iieia 29 Ebro. 904
Idem Ayudante Marina di' Afíuilas. 14 Julio 902
Idem Ayudante Marina de Canoa.s. 30 Junio 903
Idpiii Ayudante Comand.“ Maidna Als'eeiras 20 Nbre. 9031
Idem Situación suiaunuimerario. 30 Enero 904
I<l(‘iii Ayudante Comand." Marina Cádiz. 15 Julio 903
I I<l('in Valoneia. E.\e('(lent(' voluntario. 20 AfíOíit. 903
IdiMii Ayudante Comand." Marina Vabme.ia. 24 Julio 901
IdíMii Ayudante Marina Vinaroz. 24 Nhro. 9031
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K »eala í * '
z
j
FECHAS DE
c
NOMBRES Y CONDECORACIONES
iíacimiento.
Ingreso 
en el servicio
<le
la Armada.
■A.ntlgiieaaii 
en 1 
1su empleo.
21 ;  Ciai-eia, D. Mi-
Kuo1,M. M. 1.«, (M. C.).............. 17 Sept. 63 9 Enero 82 9 -'^ bril 9i
22 P o u  > M a ;c i*a iie r, D. Toodo- 
ro, (S. N. p .)............................. 3 Fbro. 64 13 Enero 82 Idem
23 P la z a  y  P i z a r r o ,  D. Antonio. 12 Junio 67 9 Julio 82 Idem
24
Roberto, M. n. l.“ .................... 8 Oetu. 64 8 Enero 83 6 Fbro. 9i
25 P o n t e »  y  A v i la .  D. Amando. 18 Junio 64 9 Julio 82 3 Junio 91
26 I i ie e e a  y  B iiH ta iiia iite , Don
Antonio de la ......................... 23 Agost. 66 8 Julio 84 21 Abril 8;
27 K o flr ij^ u e z  tie  la  P ee .»a ,
D. Rogelio, Torpí'dista............ 11 Fbro. 69 9 Julio 82 Idem
28 P e i-a te  y  B a r e o «“ta , D. A l­
fonso........................................ 23 Enero 67 11 Enero 85 Idem
29 B o a tio  y C a »ti-o . D. Lue.iano, 
Torpí'dista.............................. 23 Dbre. 65 8 Julio 84 Idem
30 iV fontoJo y  ^áuc*liez B a e - 
e á iz te s n i.  D. José Saturnino. 15 Agost. 68 8 Enero 84 Idem
31 .%nií|i,-ó y  !íia i*a »o l». D. José, 
M. ni. 1.», (M. C.)...................... 6 Nbre. 68 15 Julio 87
1
18 Agost. 9l
32 B o is ' y  l i lo r e a .  D. Vicente, 
M. N. 1.” , M. n. 1.‘ .................... 31 Enero 52 4 Enero 73 4 Enero 9o|
1
ALFÉRECES DE NAVÍO
B o in ín jK iie z  y  A  i i io e e » ,  Don
Moisés......................< ............ 26 Nbre. 61 9 Enero 78 27 Julio
2 P a r lo » - B o e a  y  « a n z  «le  A n ­
i l in a . D. José María.............. 13 Enero 76 20 Julio 92
f-
16 Enero 9f
1
ALFÉRECES DE NAVÍO
«EADUADOS
C 'eb riáu  y  ^H ou to llo , D. En­
rique, 2 M. n. l.“ , M. N. í.‘ ....... 17 Julio 52 14 Si'pt. 69 14 .\gost. 9f
2 H e r n á n d e z  .T feroño . Don
José, 2 M. 1 1 . 1.‘ , M. M. í.*, @  
S), (BP), Torpedista. . . . . . . !24 Oetu. 53 22 Nbi'e. 70 16 Oetu. 3!
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¡13 J u l i o  m j
I ó Fbi'i). 96
11." Flm>. 96
Abril 98Í 
24 Fhro. 98'
!6 A^osl. 97j
5 Nbrr. 97i
1 Srpt 903
2 Julio 97 
Isi) Nbm. 99
21 Fl)ro. 31
Jíl
EMPLEO  
ó clase que 
disfrutaban al 
pasar á la  
escala  
de reserva.
D E S T I N O
■ 1
FECH A  
(le po.sesión.
T. N. AyiidiUite Miiriiui Sevilla. 31 Agost. 900
Id(‘m Ayudanti' Marina de Andrail.x. 20 Junio 900
Idem Ayudante Comand.'' Mar." Cartiigí'iia 10 Nbre. 904
Idem Au.xiliar Diree.eióii Marina mere.ante. 29 Agost. 904
IdfMTl Bilbao. E-xeedeneia voluntaria. 5 Sept. 903
Idem Ayudante <listrito Requejada. 10 Nbre. 904
Idem Ayudante distrito Noya. 25 Nbre. 904
Idem E.wedíuieia voluntaria Madrid. 14 Abril 904
Idem Fí'iTol. Sumariado. 28 Mayo 904
Idem Barcelona. E.xcedente forzoso. 30 Enero 903
Idem Ayudante Comandancia de Marina
lie Barcelona. 29 Fbro. 904
T. N. g. Ayudante distrito de Benidorm. 1." Sept. 99
Idem .Ayudante distrito de Muros. 31 Agost. 99
A. N.
1
Sin destino. 23 Nbre. 904
' CoiKlestable
♦
Ayudante distrito Zumaya. 27 Junio 904
Idem Cartagena. E.xcedente voluntario. 4 Marzo 904
i;ííT •
--^
f(í
FECHAS DE
O
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso Autit'üeJacl
Nacimiento. de en 1
la Armada. su empico, 1
‘•i t.'aHtro :H u ñ o x . D. Antonio,
2 M. 11. l.^ (M. 0 .).................... 24 Enero 54 28 E iim i 74 Nbre. gj
4 ViilV'i'R y S o lo r . D. Maiun'1,
2 M. 1 1. 1.” ................................ 28 5Iarzo 50 9 5Iarzo 71 13 Dln-fi, 95
5 M<‘ iJo y C a lv o . D. Adriiino, M.
N. 1.“ , M. M. 1.", (np), (A. M .)... ¡18 Scpt. 49 18 l'’bro. 65 5 l''bro. 99
(i Váx<|iirK >■ .\ í). liainóii,
M. N :l.“ ................................... 25 Auost. 53 1." Enoro 71 íi Ebro. 99
7 I * iñ r ii ’t» j  ;?la i ‘<iiiex. D..losó,
M. N. 1.”, M. 1 1.1.", M. M. l.‘',(BP),
Torpodisla.............................. 11 Octii. 54 Idem 26 Ebro. 99
8 Ai'aK 'ún H íok iIo la  '■'«•■■■■e. 1
D. Fraiu'ispo, M. ii. I."............. 14 5Iarzo 55 16 Enero 73 2 0  Junio 99
9 Rofli'ÍK 'iivx y ,H(‘fliiia . Don 1
Antonio................................... 4 Scpt. 57 31 Dbre. 74 27 Dbre. 99
1 0 ('a iii| tillo  y J 'é r e * . D. Ma-
niud, 51. N. 1.“, 51. n. 1.“ ............ 28 5Iarz() 53 28 Ebro. 71 3 l l^iro. 900
1 1 .Tlaui'iK y  F i ’a iU 'o . D. Adria-
no, 51. 11. 1.”.............................. 14 Nbrc.' 55 1.“ Enero 71 4 Junio 900
12 H o r m id a  y K om. D. Juan... 2 Asi'ost. 50 13 Ag'ost. 66 11 Julio 900
13 C‘ai*i*aH(‘o  y  C o r o ii i l .  D. An-
tonio, 51. 1 1. 1."......................... 29 Nitro. 56 22 Dbre. 73 16 5Iarzo 901
ALI-'KKECES DE ERAGATA
GKATlUAnOa i
1 ,**ei'i*a y M a lm e d o . D. Eran- 1
cisco, 51. 11. l.“ , (A. 51.), (51. E.). 1 8 0(dii. 49 5 Ebro. 74|19 Dbre. 9i
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I  ingresa 
L  la
reserva.
KMPLKO 
ó clase c^ ue 
disfrutaban al 
pasar á la  
escala 
de reserva.,
D K S T I X O
FECH A  
de posesión.
J 3 Oi'tu. «8 Coiidcí^Diblc Ayu.Coniimdimciii M.iriiiii Tarragona 11 Nlire. 904
J Iilom I(l(í]ii Ayudante Distinto de la Selva. 19 Fliro. 904
g 5 DliiT. 88 Coiitram. Ayudante Distrito Sanjenjo. 2 Fbro. 901
j 16 nbrc. 88 Iilcni Ayudante Distrito de Santa Marta. 8 Junio 903
j 14 Nbn’. 88 I(l<‘in Ayudante Distrito Rivadesidla. 15 Mayo 900
j :! Dbrc. 88 CoMilcstablc Ayudante Marina Langarote. 23 Sept. 902
j ,4 Dbri*. 88 Idem* Ayudante Distrito Cara miña 1. 2*1 Julio 004
g üctu. 89 I<lcm Ayu. Marina San Carlos de la Rápita. 24 Dbre. 902
9  Nbrc. 89 Contriim. Ayudante Marina de Caniariñas. 24 Fbro. 901
Idem Idem Ayudante Marina de Puentee.eso. 19 Sept. 903
15 Oclu. 89 Ooiulestable Ayudant(> Distrito de Beriueo. 1." Mayo 903
16 Dbrc. 99 
- h '
Ooiiiram. Ayu. Coinandaneia Marina Menorca. 10 Sept. 904
i::
h . ....
;e.
-;v,í.^j^.
■ííi
’ ’-í
■ vj
. .-.l’-;**-J»' i •' • .
;í
Lü ÍMrf(TÍi)<;ióii marítima so (•ompoiio ik“ toda la goiih! (¡uo ojeroo 
industrias marítimas oii la Península é islas adyacentes: toma el tí­
tulo do iusoripción de Levante la que corresponde al Departamento 
de Cartagena, que eomprendc la costa desde Cabo de Gata hasta la 
frontera de Francia, por Cataluña, y las islas Baleares; de Poniente, 
la del DepartaiiKMito de Cádiz, que comprende las costas desde Cabo 
de Gata hasta la desemboeadnra del Guadiana y las islas Canarias; 
y la ilel Norte, la del Departamento de Ferrol, que comprende la 
costa desde la (h'sembocadura del Miño á la del Bidasoa.
Los Departamentos están divididos en provincias marítimas de 
1." y 2.“ clase, y éstos, á su vez, en distritos de 1/' y 2.’* élase, cuyos 
límites se determinaron por Real orden de 11 de Agosto de 1894, así 
como el personal de Jefes y Oficiales que manflan unas y otros.
Los Comandantes de las provincias marítimas están desíunpeña- 
dos por Jefes de las dos escalas de que st^  compone el Cuerpo general 
de la Armada, y en las suyas respectivas ejercíui la jurisdicción de 
Marina como subdelegados de los Capitanes generales dií los Depar­
tamentos, que son los .lefes de la inscripción marítima (mi los de su 
comprensión.

eu6P?o pe LOS Qe/^epí^Les
JEFES Y ORCIi^US
QUE DESEMPEÑAN LOS MANDOS Y DESTINOS
£,Z U(sS FRO'/INCIÍIS ,"ííRÍTI,MfiiS
Pepartdnoento de Cádiz.
Ccrr)2nd = r]ci2 de ,\\arin s de C ^ d iz . de !."  c lase -
< U n n ( .i i i i la iU c .—Sr. D. Lcoiüirdu (TÓmc/C y M('ii(loz:i, Ciipitiiii do 
ti ¡mí o.
S k u u ik U) <',inii,(ui.(laidi\~-Y>. Müiiucl l ’asiiiiíu y Kidnoso, Toiiiontc 
d(‘ navio do l.“ olaso.
A y u d a id f 's .—D, Ubaldo tíoris Granior, Toiiioiito do navio, activo. 
D. Carlos Latorri' y Arrióte, Tonitmto do navio, activo.
D. Juan Labora y Arana, Tonio.nto do navio, activo.
n. José (biroía do (Jut'sada ó Hidalfio, Toniimlo fio navio, rosi'rva.
DISTRITOS
P iK 'i  to  de. iS n iitn  M a r id .  dt‘. 1." r l i is r .
A y n i im i l r .—I). iUaniiol (iiirri y Yianollo, Tonionto do navio do I." 
(■laso, reserva.
Sun. h i ’n n i i id i i .  d i ' /." r la s i '.
A y u d r iid i '.—D. MíruoI .\inbulody y Fatoro, Tonionto do navio do 
1.'' olaso, ri'sorva.
l ia r h id i ' y  ( 'o i i i l .  d r  o.'* r la s i ’.
A y u d c o iU .— n. M a n u e l  P o r n á n d o z  .\ l in o i (| a ,  T i - m i e u l o  d o  n a v i o ,
a c t i v o .
— 144
!^orr)ar)ciancia ii, ,Marina de i^Igeciras, de I.* clase.
Cinitniiílaute.—Sr. I>. Joatiuín Rodrínuez de Rivera, Capitán (ie 
navio, activo.
Sfííiutxlo (Jomrmdrmte.—
Anudantps.—D. José García Lalasra, Teniíoite de navio, reserva.
D. Fernando Gruiid.3 ' Rodríguez, Ídem id., activo.
R. Rafael Pérez 3 ' Ojeda, ídem id„ activo, residencia en Puente 
iRavorga.
DISTRITOS  
Tarifa, dp ./." claup.
Ayudaidií.—D. Mariano Moreno de Gum ra y Cróquer, Teniente de 
navio de 1.", reserva.
(¡pula. d<’ rlasp.
Ayialautf!.—D. Manuel Laliulet y Pavía, interino. Teniente de na­
vio, activo.
Qcrriandaricia d? ,Marir)2 de ,Málaga, da I .“ clasa.
Caiuaii-daiite.—Sv. D. Francisco Jiménez Yillavi<^enc.io, Ca¡)itán de 
navio, activo.
Seyiui.do Coiuandaid».—Sr. D. Carlos Villalonga, Teniente de na­
vio de primi'ra (dasi', reserva.
Ayialanfp.—D. Domingo Montes, Tí'niente de navio, activo.
ldi‘iii..—T>. Manuel Núñ(>z Boado, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
VÑPs-Málaya. de. ‘J."' ríase.
Ayndauh‘.—T). Bartolomé Morales y ¡Mendicutía, Temd'iito de na­
vio, activo.
.Marhella. de ¡i." clase.
Ayudavfe.—D. Eugtmio Pas(juín v Ridnoso, Teniente de navio, 
activo.
Estejuma. dr ü." ríase.
Ayudante.—I). Rafael Pújales y Salcedo, T(>niente de navio, aíJivo.
Melilla. de I." clase.
Ayudaii.te.—D. Fernando Rodríguez y Tlieveiu>t, Tenient(; de na­
vio de primera clasíí, aedivo.
U 5
Cornarjdancia da ,Marina de Sevilla, d« I." clase.
CMmamtaide.—Exciiio. Sr. D. Antonio P(írca y Orive, Marqués lie 
A re l laño, Capitán de navio de 1.* clase.
Seí/undo domondaiite.—Sv. D. Rafael Carlier, Capitán di^  fragata, 
reserva.
Ayvdante.—T». Ensebio Barreda y Martínez, Teni(Mite de navio, 
activo.
[dinii.—D. José Esteban y García, T (‘iiient(' de navio, reserva.
Jw‘s [iinti ticfor.—T). Rafaí'l Molero y Gómez, T(mientn de navio, 
activo.
DISTRITOS
Snii ¡líicny dn liarrnimda. dn /.'* clase.
Ayudante.—Sr. D. Aundio Matos Jiménez, Teniente de navio de 
primera clase, activo.
Cornandancia de ,Marina de H ueí'/a , de I." ciase.
Coiiiandmife.—Sr. D. Luis Bayo y Hernández Pinzón, Capitán, de 
navio, activo.
Seyundo Comaii-daufe.— Tímitmte de na­
vio-de primera clase.
Ayndaid,e.—D. José Ftemández Clolet, Ttmicnte d<‘ navio, activo.
[deiii.—F). José d<‘ Goicoecluei yQiiijano,T('ni<>ntedenavio, activo.
DISTRITOS
A y a m o u fe . de /." d a s e .
Ayudante. -D .  Joa<iiiín de Borja y Goyeneche, Tenient(í d(í navio 
{i(> primi'ra (dase, activo.
isla Cristina, de 2."' dase.
Ayudante.—I). Yíídor Garay y Moro, Teniente de navio, activo.
Cornandancia de ,Marina de T en í'ifs?  de I .“ clase.
Comandante.—Sr. D. F('rnando Bañado y González, Capitán de 
navio, a(divo.
Seyunilo Comandante.— D. Salvador Monmo Eliza, int((rino. Te­
niente de navio de 1." clase, activo.
di/minnV.c.—D. Juan L. (b‘ Miiría y Gnrcía d(' la Lama, Teniente 
de navio, activo.
DISTRITOS
danta Cruz de la ¡ ‘alma, ile 2.“ dase.
Ayudante.—T>. José María Estanga y .Vrias, T(Miient(' d(t navio, 
aíttivo.
u»
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^ornar)dancÍ3 dg /Marirja de Gran .ganaría, de .1.1' clase.
Coiitfiiiflaitte.—Sr. D. Rat';i(íl Cabezas y. Saravia, Capitán do navio, 
activo.
Senunilo Coiitandaide:—D. Ignacio Pintado y Goiuíh, Tenienbí dp 
navio de 1.“ ciase, activo.
Ayudante.—D. José M."' Miranda y Gay, Teniente de navio, activo.-
Idem.—D. Luis Sáncliez Ferragut, Tenientií de navio, activo,.
DISTRITOS
Jjaiisarote. de. clase.
Ayudante.—D. Francisco Aragón Díaz, Alférez (ie navio, graduado.
Corpandancia de ,Marir)a de IS^\rr¡ r^íaj, de 2 ."  c laje .
Comandante.—Sr. D. Gabriel Rodríguez Marbán, Copitán d(> fra­
gata, atdivo.
Seyundo Comandante.—I). Vicente Olmo Medina, Teniente de n a ­
vio, activo.
Ayudante.—T>.Pedro de Aubaredcí y Zalabardo,Teniente,de navio, 
activo.
DISTRITOS 
Adra, de lí.“  clatie.
Ayudante.—Sr. D. Juan González Tocino, Tonientí' de navio, re­
serva.
Motril, de í.“  clase.
Ayudante.—D. Francisco Rapallo ó Iglesias, Tenientí» (lenavio 
de 1." clase, activo.
Pepartanoento de 'perro ).
PROVINCIAS MARÍTIMAS 
provincia de Ferrol, de 2-“ clase.- ,
Comandante.—Sr. D. Ramón de Viernn y Menéndez, Oaxjitán de 
fragata, activo.
Seuundn ídem.—D. Luis Castro Arizcun, Tísnionte de navio, activo.
DISTRITOS
Santa María, de -2.d clase.
Ayudante.—Yl. Ramón Vázquez Núñez, Alférez de navio, gra­
duado.
VioerOj.de 2." clasn.
Ayudante.—D. Luis Vial y Pérez-Bustillos, Teniente de navio, ac­
tivo.
Rivadeo, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Alvaro Guitián Delgado, Teniente de navio, activo. 
Provincia de Qoruña, de I.“ clase.
Coinandante.—I>. Alejandro Fery y Tm-res-Vildósola, Capitán de 
navio, activo.
Seipindo idem.—D. Javier Folla Joan, Teniente de navio de 1.“ , 
res(>rva.
Ayudantes.—Y). Juan Montemayor y Abiam, Tenientí' de navio, 
rc'serva.
D. Victoriano Roca y Cancelo, Teniente (ht návio, activo.
Ayreyado.—Y). Francisco Cano, Alférez de. navio, activo.
DISTRITOS 
Muros, de 2.“  clase.
Ayudante.—D. Moisés Dominguez, Alférez de navio, reserva.
14«
Corcuhwn, tte a.“ clase..
.iljuilcmte.—n. Kicanlo García y Juikío, TtMiicntc do navio, activo.
<Ja;iuariñns. lie 2." clase.
Ayialaiile.—I). Adriano Mauris Franco, Alfcrcz (1(> navio, 
duado.
Pueii-teceso. de clase.
.\)liulnute.—'[). Juan Hcrinida Ros, Alfí-ri'j: de navio, ^n-adiiiido.
Hada, de /.“  clase.
.Lyndaute.—I). Manuel Morcado y Pita da V’ío'f’ a, Tí'niontc de na­
vio de 1.” , reserva.
Paentedeiiwe. ile clase.
Ayudante.—D. José Mafia Franco ih* Villalobos, Tcni('nte de na­
vio, activo.
Provincia  de 7 iIIag an ;i3 , d i 2 . ” c la se .
Comandante.—D. Raimundo Torres y Coll, Capitán d<^  navio, 
activo.
Sc4inndn Com,andante.—D. Alejandro SáncJiez Cifuejites, Ttmien- 
te de navio de l.“ , reserva.
Ayudante.—R. José Mant(>rola ,v Alvarez, Teni(>nto de navio, n-- 
serva. '
DISTRITOS
Caramiñal, de If." clase.
Ayudante.— D^. Juan Rodríííuez Medina, .\.lt'erez de navio, gra­
duado.
Hoya, de il." clase.
Ayudante..—Y). Roe(dio Rudríjíiu'z de la Pri'sa, Teniente de liavio, 
reserva.
Provincia de Vlgo, de I.” clase.
Curnandante.—D. José Ruiz Rivera, Capitán d(? navio, Uídivo. 
Seyundo Comandante.—I). Francisco (/arreras y Rodrít>Tii>z, Te- 
íiiente de navio de 1.”, activo.
Aywdnnte,s.—D. , T(ini(Mit(' de navio,
activo.
I ) .  J o s é  B l e i n  y  L l i m a s ,  T e n i e n t e ,  d e  n a v i o ,  a c t i v o .
-14!)
DISTRITOS
Hayana. (le, í.“ clase.
Aywlnntfí.—D. José Mi'nfloza y Sali'odo, Tenionto do navio do l.“,
i'(*sí'rvíi.
La (hianlia, fie /.'* clase.
Ayii'laiUe.—D. Juan J. ()/.áiniz Ostolaza, Tonionto de navio do I/,
rt’sorvii.
(Jfonjffs, de 2J'’ clase.
Ayudante.—Y). Eliodoro Sonto y Cinu’o, Teniente de navio, r(‘serva
FroVirjcis de Gijór), de 2 .” clase.
Onnandante.—Sr. D. José María Glnuión y Péry, Capitán de fra- 
piia, activo.
Scyundo (Jomandante.—D. Santiago Méndez Echevarría, Ti'iiienle 
(ic navio, activo.
.iyudante.—D. Erancisco Roztis y Eotrnánilez, Te,t)ient<‘ de n B ví(i, 
activo.
DLSTRITOS
hnanr.o. de 2." cla.se.
.Iyudante. -Y). León Alvargonzález y Sarracina, Teniente de na­
vio, activo.
TjUarca. de 2." clase.
Ayudante.—D. Luis Rodríguez de Castro, Tenitoite de na vio, activo 
Acilés. de 1." clase.
Ayudante.—D. Rafaid (tÓiucz Alvart'z, Ttoiiente de navio de l.“, 
i’cscrva.
Villac.iciosa. de ti." (dase.
Ayudante.—D. Francisco Monnio Eliza, TeniíMitc de navio, activo. 
IHoade.sella. de 2."' ( lase.
Ayudante. D. José Piñi'fo Martínez, Alférez de navio, graduado.
FreVirjcia de Santander de 2-'* clase.
C m n a n d a n t e . — D . J o s é  C a n o  M a n i n d ,  C a p i t á n  d e  n a v i o ,  a c t i v o .
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Segundo Comandante-— D. Eduardo Spiiiedy Mí^uez, Tenioiito 
de navio de 1.” , reserva.
Ayudante-—D. José Avochuco y Ugarto, Teniente de navio, ae.tivo
DISTRITOS
Kequejada. de clase.
Ayudante.—D. Antonio de la lucera y Bustaiiiante, Teniente do 
navio, reserva.
San Vicente de la Barq uera, de ü." clase.
Ayudante.— Ü. Saturnino Montojo y Patero, Teniente d(í navio, 
activo.
Santoím. de 2.“ clase.
Ayudante.—T). Jesús Aguiar y Jáudenes, Tenient(í de navio, acítivo.
Castro Urdíales, de 1." clase.
Ayudante.— li. Miguel Pérez y Moreno, Tíuiiente de navio d(í l.“, 
activo.
praV incis d? B ilb ao , d i  Id' i la s a .
Comandante.—D. Eniilió Luaneo Gaviot, Caiiitán navio, activo.
Segundo Comandante.—D. Antonio Montis y Allende Salazar, Te-’ 
niente d(< navio de 1.", activo.
Ayudantes.—D. Juan A. Ibarreta y Uluigón, Teniente de navio, 
activo.
D. Manuel Molini y González, Teniente de navio, activo.
D. Venancio Nardiz y Alegria, Teniente de navio, activo.
D. Antonio Ozamiz y Ostolaza, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Bermeo. de if.“  clase.
Ayudau,te.—V>. Antonio Carrasco Coronil, Alférez de navio, gra­
duado.
Lequeitio, de clase.
Ayuda,nte. — D. Eugenio Bazares Castaño, Teniente de navio, 
activo.
ProVirjcia da Sar) Sabastián, ,da 2." Clsse-
Comandante.—Sr. D. Dinias Regalado Wossen, Capitán de fragata, 
activo.
rSeynndo Comandaide. — D. Roberto L6p(!Z Barril, Teniente de 
navio, reservíi.
Ayudante en Fasayes.—D. L uíh García Oaveda, Teniente d(! navio, 
activo.
DISTRITOS
■! 1 ' ít- > 5 )'■{ yAmiiúy'fii. ¡i#??.. ,i i ; i : ; '
Ayudante.—T>. Enrique Cclu’ián y Montolio, Alférez de navio, 
graduado.
ProVit^cJa de RpiiteVedra, de 2-“ clase.
Goniandante.—J). .. , Capitán do
fragata, activo ó reserva.
Seyundo ídem.—D. Emilio Butrón y Linares, Teniente do navio, 
activó.
Ayudante.—1>. .
DISTRITO
1
Sanjurjo, de D." clase.
Ayudante.—D. Adriano Soijó y Calvo, Alférciz de navio, gra­
duado.
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Pepartamento de Cartagena.
PROVINCIAS MARÍTIMAS 
ProVirjcia de 2-" clase-
Comftnrl(ni,tn.‘—Sr. R. Rodrigo García ilc Quosada, Capitán do fra­
gata, activo.
Sfííiumio ConumiInHtit.—Manuíd BruqiK'tas y Foriiándoz, ToMÜontc 
do tiavíó, activo.
Ay lilla iit".—n. Antonio <1<‘ la Plaza y Pizarro, Toni(>nto d<( navio, 
reserva.
DISTRITOS
iSfi/t Javier, lie j?.“ clase.
Ayiiilante.—D. José María Munda y San de Andino, Alf('r(>z <le 
navio, a<divo, interino.
Masarróii. ilii 2."' clase.
Aymlantii.—D. Francisco ,]. Gastainbide y Delgado, Teniente ile 
navio, activo.
Aíiiiilas, de 2." clase.
Ayitilante.—D. Juan Parodo y Castel-lany, Teniente de navio, re­
serva.
I.larritclia, de 2.'' clase.
Ayudante.—D. José González Billón, Teniente de navio, activo.
FroVirjcia de i^Iiearite de I .“ 'clase.
Coiuandaitte.—Sr. D. Gahriíd Li*senne y Cotonor, Capitán de na­
vio, activo.
Seiiumio Comamhmte.—D. Saturnino Montojo y Montojo, Teniente 
de navio de l.“ clase, activo.
Ayudante.—D. Alfonso Moreno Villar, Teniente de navio, activo.
f-  15;^  —
M BTKITOS
ViUnjoyosn. de 2." dni>*.
Ayudante.—D. ]5nri(|uo Guznián y Fcrnándí!/,, Tcnimitc (lo navio, 
activo.
Alten, de, y.“ elnse.
Ayudante.— D. Carlos do-Pinoda y Soto, Tíoiionto do navio, ac­
tivo.
lienidin m. de 2." cln.stf.
Ayn<tanie.—T>. Vi(íonto. Roig y Lloren, Tonieiito d(> navio, r('S(írva'
Hanta Pola, ile 2.“' dase.
Ayudante.—D. Ftirimiido P í'üw. Ojíida, Alt'éroz de navio, activo.
Torrevieja. de 2." dase.
Ayudante.—D. J(W('. Maria de Ot((yza y Cortíjs, T(3nioiit(‘ do navio, 
activo.
Provincia de Valencia d? W'  ^ clase.
Coinnndantn.—EKcmo. Sr. D. Pí'derico Estrán y Justo, Capitán do 
navio de 1.“ , activo.
Seyundo Comandante.—Sr. D, Jos(i G<)iizál('z Auriolos, Capitán do 
fragata, n^serva.
Ayudantes.—D. Joaípiin Zurriaga y Soler, Teniente de navio, i-o- 
sorva.
n. Salvador Carvia y Carabuca, T<niiontod(í navio, activo.
DISTRITOS
Viuaroz. de 2."- dase.
-li/uda/ite.—I). Bartolomci Aguiló y Martí, Tmiiento do navio, n'- 
sorva.
(kistellón. de la Plana, de. 2.“ dase.
Ayudante.—D. Podro Sauz y Gai-ay, T (‘ni(Mito do navio, activo.
Gandía, de 2.“ dase.
ylt/Mdaníe.—D. Enricpie Froxí's y Ferrán, Toniento do navio, re' 
sorva.
Cenia, de /.'* dase.
Ayudante.—J). José María de Ariiio y Miolieleua, Toniento de na­
vio de 1.* <das(‘, activo.
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Provincia ds Tarragona, de I . ‘‘ olas?.
Coniaii(hiute.—D. Gabriol Cuervo y Laureíro, Capitán do fraí^iita, 
ri'sorva. ■ . ■.
SenHudo Comniulante.- -T). Eniis'dio Ifílosias Soiiioza, Alférez d(i 
navio, activo.
Aynflnntp,.—D. Antonio Castro, Alférez do navio, graduado.
DISTRITOS
Villanueva y Geltri'i. <Je ü.'l clase.
' Ay» (lante.—D. Lorenzo Milá y Batllo, Teniente de navio, activo. 
Tnrtnsa. de Ii.“  clase.
Ayudante.—D. EugcMiio Monti>ro y Reguera, Teni(uite de navio, 
activo.
San Carlos de la Rápita, de i?.“  clase.
I
.‘lytalante.—D. Manuel Campillo Pérez, Alfén 'z de navio, graduailo 
Provincia de Sarcelona, de !.“■ clase.
Comandante.—Exemu. Sr. D. Juan Jo.sé de la Matta y Montes, Ca­
pitán de navio do 1.“, activo.
Sefiundo Comandante.—Qr. D. Rafael Navarro y Algarra, Capitán 
de fragata, activo.
Ayudantes.—T>. Eduardo Guerra y Goyena, Teniente do navio, 
activo.
D. Pablo Scandella y Barretta, Teniente de navio, activo.
D. Joaquin Montagiit y Miró, Teniente de navio, activo.
D. José Amigó y Sarasols, Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Masnoii. de 1." clase.
Ayudante.—D.. Salvador Buliigas y Abad, Ttmiente de navio de 
1.“ clase, activo.
La Selva, de 2." clase.
Ayudante.—D. Manuel Yufera Solm’, Alférez de navio, gi’aduado. 
Rosas, de íí.“  clase.
Ayudante. — D. César RodrigU(‘z Bárcena, Teniente de navio, 
activo.
Raíamos, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Emilio Manjón y Múller, Teniente de navio, activo
Sau b'eliü. (Je 2 °  clase.
Aywlnide.—D. CarloH Butrón y Lilianas, Toniontc! do navio, activo. 
Matará, de 2." cla.fie.
Ayudante.—D. Podro Tinoo y Rodríguez Trujillo, Tíniiontt! do 
navio, reserva.
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P ro v in c ia  d s  ,V ta!Iórca, de I . “ o írse .
CapitánComandante.— 
de navio, reserva.
SeyvHdo Comandante.—D. Martín Costa y Llovera, Teniente de 
navio de 1.“ , activo.
Ayudantes.— D. Francisco Pou y Magranei-, Teniente de navio, 
activo.
D. José Ibarra y Méndez, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS  
Soller. de 2." clase.
Ayudante.—T>. Mariano Sbert y Canals, Teniente de navio, activo.
Alcudia, de 2." clase.
Ayudante.—D. Lorenzo Moya y Matanza,Tenientí- de navio, activo.
Andraitx. de If." clojse.
Ayudante.—'O. Teodoro Pou y Magi’aner, Teniente de navio, ro- 
.s('rva.
P ro v in c ia  de /M sio fca? de 2 . ” c la sg .
Comandante.—Sr. D. Leopoldo Hacar y Mendivil, Capitán d(í fra­
gata, activo.
Seyundo Comandante.—T>. José Riera Alemany, Teniente de na­
vio, reserva.
Ayudante.—D. Francisco Mora, Alférez de fragata, gi’aduado.
DISTRITO
Cindadela, de 2.“  cla,se.
Ayudante.—T). Francisco Verdugo Partagás, Teniente de navio, 
aídivo.
P ro v in c ia  de Ib iz a , d« 2 - “ c la s e .
Comandante.—Sr. D. José Pidal y Rebolledo, Capitán de fragata, 
activo.
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P E R S O N i ^ l
dzl
Cuerpo general de la (Armada.
RETIRí\D2 del. se r v ic io
con arreglo á la ley ■fcransi'toria de 7 ,Víayo de 1902-
1Ó8 --
Personal del Cuerpo Qenerj e
NOMBRES Y  CONDECORAXRONES
CAPITANES DE NAVIO
A r r ia b a  y Aiiiexajj^a, Sr. D. Estebaü, Hp., 
2 M. N. 2.“ p., Me. ii., (@ ,  (M. C.), (b p )...........
CAPITANES DE NAVÍO -■ .•
HONORÍFICOS
iVúfiex «le Ila i't»  y  A la e e ó u , Sr. D. Eduar­
do, Hp., M.Ti. 2.“ p .. .............. ; .......................
F e e iiá iid e z  «le la  P u e n t e  y  Pati*«>ii,
Sr. D. Arturo, Hp., M. n. 1."^ , Mo., (gsS). (@ ),
(BP)..............................................................
I t u e i ‘a l«le  y  Fei*iii«n«lez. Sr. D. José, Hp., 
M. N. 2.“ p., M. N. 2.“, M. M. 2.\ M. N. l.“, (£),
< ^ ,  (BP), (M. F.).............................................
Kiiaei-«» y  Ci!«»iizález. Sr. D. Fraiicisíui, Hp., 
M. c. n., 2 M. N. 2.^ M. N. l.«, (L. Ho.), (S. N.
p.), @ ) ,  (B P )...........................................................................
CAPITANES DE FRAGATA
O ta l y  K a u te iiititra u t. D. Manuel, M. N. 2.“',
M. M. l.‘\ M. 11. l.% (DD.),'@>, (B P )........................
lz«|(iiei'«l«> y  P«»z«t, Sr. D. Angel, H., M. N. 
2 p., M. M. 2." p., 2 M. M. 2 M. n. l.‘\ 2 M. 
M. ..............................................................
CAPITÁN DE FRAGATA
HONORÍFICO
K«t«leíjB;(iez y  C lia ix , Sr. D. José María, Hp., 
M. M. l.‘S (Bp ).........................................................
K acim ieuto.
FECHAS Di
Ingresi
en
el servicio,
21 Nbre. 47
IH Marzo 50 
21 Junio 50 
15 Enero 50 
30 Mayo 48
6 Nlire. 49
7 Fbro. 50
28 Fbro. 50
V >  Julio
Idem
1.0 Julio 61
159
íeHrado deí Servicio.
1
' Concesión
d e
retiro.
H A B I L I T A C I Ó N  
p o r  d o m i e  p e r c i b e n  s u s  h a b e r e s .
PUNTO DE RESIDENCIA
! 7  nbro. 902 Coniand."  ^ Marina ih; Tíínorit'o. Santa Cruz de Tenerife.
17 AííUfít. 902 Ministerio d(! Marina. Madrid.
I d e m P. M. Departamento Cádiz. Cádiz.
I d e m Comandancia de Barímlona. Con licencia en Filipinas.
7 Sept. 902 P. M. D(ípartam(mto Cádiz. Cádiz.
í  Fbro. 903 Comandancia Marina Sevilla. Sevilla.
2 Nbre. 902 Ministerio de Marina. Con licen.“ en Caibarien (Cuba)
3Nbri‘. 902 Comandancia Marina Sevilla. O.suna.

JEFES y OFICIi^US
d«I
C u e r p o  g e n e r a l  de la ^r roada
;ua s? hallan ratirados.
11

RETIRADOS DE LOS DISTISTOS CUERPOS DE LA ARMADA
R E A L  O R D E N
MiNtóTKRio i)K Marina.—JUnicción Hei Personal.—Kxvnw. S(íñrtr: 
Con el fin fie <]ue en lo sue,^ s^ivo pueduii fisiui'iir en el Estado general 
(le la Armada los Jefos y Oficiales de t(jdos sus Cuerpos en situación 
(le retirados; S. M. el R(',y (q. D. g.), y cu su uoiubre la Reina Regente 
del Reino, s(( ha servido disponer se invite á aquéllos á remitir á la 
Dirección fiel personal de este Ministerio, en 1." de Sí'ptiembre de 
cada año, i’elación expr(«iva de sus nombres y apellidos, empleos y 
graduacioiKis, puntos de su ordinaria residencia, cojidecoraciones 
de (|ue se hallen en pijsesión y fecha en que h's fué concedido el re­
tiro; (myos antecedentes síU’virán para díspom'r (le modo convenieu- 
le la referida parte del Estado general de la Armada en que los re­
tirados lian de figurar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo 
digo á V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios 
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 Octubre de 1888.
El General Dirletor, Kmilio fínialá.—E.vcmo. Sr. Pia^sidente del 
Centro Téónieo.
Nota.—La falta de aceptación por la mayor parte de los Jefes y 
Oficiales de la Armada, en situación de retirados, á la invitación que 
.se les hizo con la precciíente Real disposición, es causa de la deficien­
cia del escalafón siguiente, en el cual sólo ha podido incluirse con 
los datos que dispone la mencionada Real orden, los correspondien­
tes al Cuerpo General.

JZFtS Y OFIOTLES
del
Quer po  Q e n e r a )  de la ^rTT)ada
QUE 55  HRL.1.RN. R E T I R A D A S
N o m b r e s  5  c o n d e c o r a c i o n e s .
C A 1’ I T  A X E S 
1)K x .v v ío
.Vft'flillM y J lM I 'i iu ,
ñor D. Dojiiingo, C., J.,
H., F. i\.,l.......
B ti.w fillo  y P e r y  .Se­
ñor D. Manuel de, I.j 
A. C. 3.“, H. p. p., 2 M. 
n. 2.", (M), (I), :6^ ,|
(BP), (Su. S.)........
P a ra lo  t l r  F í K i i e r o a  
y f i r  l a  N m i a .  E.\- 
celentísimo Sr. don 
Franeiseo d(' Paula, 
M. n. g., S.", H. p. p., 
M. n. 3.“ , (I), J., F.
(C. J. e.), (M )..............
F r r i iá i iÜ F iK  U u r o , |  
E.xemo. é linio. Sr. don 
Ce.'^áreo, Se e j-e ta r i o' 
perpetuo de la Real' 
Aiaideinia de la His-| 
loria, Presitlenle de la 
Rea 1 Sociedad Geográ-jj 
íiea, d<‘ la Real Aeade-i|
FECHAS DE
Ingreso 
en el
i e r V i c i o.
2 2  Sept. 37
17 Fbro. 45
Concesión
de
retiro.
11 Julio B6
2H Marzo 89
B e s i d e n c i a .
Idem 13 Sejit. S8
Ji'rez 
Ide la Frontí'ra
San Fernando.
Medina Sidonim
Ití6
C«ipit«neii< dr n»wí«.
FEC H A S  DEI
I
Nunibres y condecoraciones. Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
Residencia.
mía lie Bella.sArtes de 
San Fernando, de la 
Real Academia Sevi­
llana de Buena.s Le­
tras, V otras, J. S. A. C., 
I. g., M. n. g., C., -T., F. 
1.“, H. p. p., M. n. 3.", 
M. M. 2.^ M. M. 3.‘', I.,
(H. B. c.), ígi), (m*).... 
Rudi*í^-m '‘x y 
it la i 't in . Si'. D. César,
24 Fhro. 45 19 Junio 88 Madrid.
H- P ............................
.V IoiitoJo y  .^a lre ilo .
Sr. D. Eduardo, J. A. C. 
3.‘ , H. p., I., M. n. 1.=',
® , (liP)................
Oi'(eg,-a y J lo l i i ia .
Sr. D. Fermín,Marqués 
deSan Fernajido,Con­
de d(> Saucedilla, H. p. 
p., F. 1,", M. 11. 2.=', I®,
(BP).............................
P a r d o  y P aw rita l 
fio  B o iia iix a . (ixee- 
lentísimo Sr. D. Mi­
guel, M. n. g., FI. p. p., 
M. (1., M. n. 2.''‘ , CcSSj,
2fi Fhro. 45 2(i Dhi-e. 86 Vigo.
9 Enero 47 1." Julio 86 San Fernando
4 Julio 48 6 Alud i 95 Madrid.
(BP).............................
A r a n a  y  f i lr lir v a -  
r r ia .  E.xemo. Sr. don 
Camilo de, M. n. g., H. 
p. p., M. n. 3.'‘, M. Ñ. 2.‘ , 
M.N. 1.",!. e.,(B.A. e..), 
<I), © , @ ) ,  (B), (@g),
5 Enero 49 10 Fhro. 98 Alicante. |
!
i
(BP).............................
P a r d o  d r  P if fu e ro a  
y  d e  la  N e rita , E.x- 
eelentísimo Sr. I). Ra­
fael, M. n. g., S.", H. p..
1.” Julio 50
1
5 Enero 88 Bilbao.
— m  —
('^•jpfisnnw d e  n itv io »
FEC H A S  DE
NoiiihrRí y coudecoraciones. Ingreso 
eu ol
s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
Residencia.
M. n. :!/, M. n. 2.'’, 2 M. 
11, 1.", @ )>  (TíP), E. A . . 1.» Julio 51 20 Julio 87 Puerto-Real.
R e ; noMO y  D iex  d e  
T e ja d a , Sr. D. Adol­
fo, H. p., 2 M. n. 2.“ , (I.), 
M. d., <¿), (B P ).............. 13 Jimio 52 8 Mayo 97 Barcelona. •
Carlie'i* y K o ii ie r o ,
Sr. D. Camilo, H. p. p., 
2 M. ti. 2.“, I. F. l.“ ,
® . (I->. (BP).................
F e r n á n d e z  y  iTIu h - 
te lie r . Sr. D. Foni an­
do, FI. p. p., (I.), M. 1 1. 
2.*, M. d., M. 11. 1.*, ® , 
(B P )............................
30 Junio 52 
1." Junio 54
23 Dlire. 901 
28 Nbre. 903
Sevilla.
Madrid.
D íaz y SoAor 
D.Eiuilio,Ex-diputado 
á Cortes, H. p., 2 M. (•., 
M. N. 2.“ p., M. N. 2.“ , 
M. M. 2.“ , M. 11. 2.“ , M. 
11. 2.^ , I. c. 11., (S. s'.
(C. S. e.), (M. y  L.), (C. 
I. 0.), (B. A. (•..), @ , (BP). 2 Julio 58 13 Mayo 901 Idem.
K u tz  d e l ,4 r b o l  y  
nffoiilero , Sr.D.Emi­
lio, M. 1 1. 2.® p., H., C., 
M. M. l.“ ,M. N.l.®,(@ ), 
(BP), E. A., Ex-dipntado 
á Cortos...................... 18 Enero 61 28 Abril 900 Barcelona.
l io z a a o  y Ciialliido,
Sr. D. Pemiliido, H. p., 
M. N. 2.‘  p., 2 M. n. 1.*,
@ ,  (B P ).................... 17 Julio 60 22 Marzo 904 Cádiz.
CAPITANES
DK FRAGAT A
JlbM éuez y  I jó p e z ,
D. Juan, I I ................. 9 Obre. 34 8 Dbre. 63 Barcelona.
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<>»pitnu«M  f l r  fra ^ u ta .
FECHAS DE
1 ;
11
N o m b r e s  y  c o n d e c o r a c i o n e s . lugreso  
en el
s e r  T  i c i 0.
ConceBión
de
re tiro .
Kesidenda.
l 'a a h e j r o  y .T la rtí-  
iie x . D. Juan, F. 1.“ , 
M. (1.......................... 23 Marzo 41 21 Marzo 68 Ferrol.
■ iaxaga y  C iara y,
Excino. Sr. D. José Ma­
ría, Sonador dol Roi- 
no. Coronel de Infan­
tería de Marina, M. n. 
g., II. p., C.. M. n. 2.",
@ ), @ ,  (BP)............. 5 Enero 49 15 Sept. 85 San Fernando.
BenJ u n irá  y O i l  
(•■ b a ja , Sr. I). Fer­
nando, Coronel de In­
fantería de Marina, H. 
p., M. N. 3.-\ M. n. 2."-, 
© , (BP)....................... 10 Enero 49 18 Abril 84 Sevilla.
. f lo r rn u  «Ir  (■ t ie r r a  
y  C ró «| iie r , Sr. don
Juan, II. p., M. n. 1.“, 
M. <1., (I.).................... 30 Dbri-. 50 l.“ Abril 78 Idem
J á iii lr i ie H  y .Tlalilo- 
iia t lo , Sr. D. Eduar­
do, II. p. p., M. n. 1.“, 
(C."), ( I . ) .................... 5 EiU'ro 50 18 Mayo 88 Ferrol.
^ i 1 l a i  i c * e i i r i o  y  
O la jK iier, E.viíelentí- 
sinio Sr. D. Manuel de. 
Conde de Cañete del 
Pinar, M. n. g., I. c., H., 
M. ni. 2.“, M. n. 2.“ , M. 
n. l.^  E. A ................. l.“ Julio 51 5 Junio 75 Jerez
m a l| iira  y  l^oba- 
t ó i i .  Sr. D. Miguel de, 
H. p:, M. d., (F. I. A.), 
(BP).................... 29 Julio 52 22 Junio 88
de la Frontera. 
Cádiz.
iHwntoJ o  y ilia leedo,
Sr. D. Juan, H. p., 4 M. 
n. 2.=‘, (I.), @ ,  (BB), 
E. A ...........' ................ 13 Dlnv. 52 28 Marzo 89
I
Madrid í
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Nombres y contlecoraciones.
FECHAS DE
Ingreso 
en el
5 e r V i c i o.
H a leó n  y VillaMÍN,
Sr. D. Ramiro, Maos- 
tniiiti' (1(‘ la R(!al de 
Si'villa, S.", C., II. p.,
JI. (l.,M. n. ............
■iUbo y .\ueve-Jftl«- 
MÍMM.Sr. D..J0 SÓ, H. p., 
M. M. l.“, M. n. 1.*,
(!«’)...........................
C.*liere$i'iiiiti y P »  
te ro . Sr. D. Enrique 
H. p. p., M. el., M. M. 2.“ 
M. n. 2.”, J. 1.". @ )
@ ),  (BP)..............
(¿arrú tela y O ñ a te , 
E.xcmo.Sr. R. Joaquín, 
Maniucs d(' Rídnosa, 
Conde de' Aut.ol, Coro 
m'l de Iní'.“ d<> Marina, 
Senaelor d(d R e in o , 
PnísiflíMite de la So­
ciedad de Salvamento
d(' NúufraKow, J. A. 0 
4.“, H. p., I. e. n., C., M 
d., M. n. l . ‘S (C. V. <•.) 
(L. H. o.), (C. J. e.), ©  
®, ® , (BP), M. n. g .... 
i f lo n to jo  y  O r ta . se 
ñor D. Antonio, lí., 2 
M. n. 2.“, M. d., ícfe,
(BP)......................
C'UHtillo y  %% eH ter- 
liiiK , Sr. D. Pedro, H. 
p., M. (1., M. n. 2.‘ , .;5
(BP)..-...............
C a ld e ró n  y  .% bril, 
Sr. n. Jetsii, H. p., M. N 
2.“, M. u. 2.“, (C. J. o.), 
(BP)...........
Concesión
de
retiro.
31 Dhre. 52
12 Enero 53
21 Ehro. 53
24 Abril 88
12 Junio 88
23 Julio 97
Residencia.
Sevilla
Cádiz
San Fernando
31 Enero 54
8 Julio .56
10 Agost. 56
i '< Enero 57
23 Abril 88
24 Junio 87
21 .lulio 91
1." Oetu. 90
Madrid
Idem
Gran Canaria
Madrid.
- 1 70  —
F EC H A S  DE
Nombres y fondecoracianes. Ingreso 
eu el
s é r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
Residencia.
1
Ix q i i ie r t lo  y» i*uxo,
Sr. D. Luis, J. A. C. 4.“ , 
H., M. u. 2.*, (b p ) .. . 2íJ Julio 57 28 Enero 91 Madrid.
P iñ t^ iro  y l í l » r t á -  
Hox. Sr. D. Antunio, 
H. p., M. (1., I. c., M. 11. 
2.«, (A), (BP)................. 1." Julio 57 31 Dlire. 91 Ferrol.
KiaraU^ra y P e n iá n -  
de% do  P e ñ a r a n ­
da. Sr. D. Francisco, 
H. p., M. <1., M. n. I.**, 
(BP)....................... Idem 11 Mayo 85 Sevilla.
C ia ro ia  Kan i?f i^ u e l
y  X a ld iia . Excelentí­
simo Sr. D, Crescente, 
Coronel do Ejército, 
Senador del Reino, M. 
n. g., M. M. 2.^ *, M. n.2.*, 
M. tn. l.“ , H.M. d .,^^ ,
(BP).............................
•
2 Julio 58 13 Fbro. 88 Madrid.
A ie i i í la r  y jT I a r t e l ,
Excnio. Sr. D. Federi­
co, M. 11. g., H. p., M. n. 
2.-',M. n.2‘ p.,M. n.l.*, 
© , (BP)....................... 17 Julio 60 6 Mayo 901 Ecija.
jflen d i< *iit i y  P e r -  
n á n d e x -n ie x ,  Don
José R., M. 11. l .“, @ , 
(BP)............................ 1." Enero 61 24 Junio 95 Madrid.
ClebreruN y j f la r t í -  
n e * . Sr. D. Juan, I., 
I-lp., M. n. 2.'*, © , (^, 
(A. M.), (M. y L .) ,  (Bp). 15 Fhro. 61 1." Sopt. 96 -Málaga.
BaM abrú  y  A in ie -  
r io h . Sr. D. Miguel, 
Hp., M. M. l.“ , M, n. 1.‘ . 2 Enero 63 23 Marzo 903 Madrid.
B r ú  y  B o b a d il la .
Sr. D. Ricartlo, Hp., M. 
N. l.“ , (C. L), (A. M.), -
< 'A p i l «n e «  d «  frc iK a ia .
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FECHAS DE
Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de*
re tiro .
K e s i d e D c i a .
1." Julio 63 23 Julio 901 Isla (le Cuba.
2Í) Junio 63 13 Nbre. 900 Ferrol.
1." Enero 64 27 Enero 903 -Madrid.
1." Julio 65 28 Oetu. 901 I f i f M n .
1
1." Enero 53 21 Julio 74 Saiilúiiar de 
Barrarneda.
25 Ebro. 56 14 Ap;ost. 88 Sevilla.
7 Enero 57 21 Fbro. 89 iSaii Fernando.
1
1." Enero 59 30 Enero 93 ‘ Madrid.
22 Julio 52 26 Nbre. 89 ; Tarifa. 
1 •
N o n i b r e s  y  c o n d e c o r a i i o n e s .
.*iuaneei« y C a l« ’o ,
Sr. I). Carlos, Hp., M. 
N. 2.“, M. N. 1.” , Torpi
dista .........................
Rodri^ruex T r i i j i
lio . Sr. D. J()sé,
L, a , M. c. II., 2 M. II. 
2." p., 2 M. II. 2.“ , M. N.| 
1.”,® , (fíP).................
J im é n e x  y ^iuuxo.
Sr. D. Peí 1ro, Hp., M. 
N. I. " ,  M . ;i. 2.*, @ ) ,  
(BP), Torpedista. . . .
TENIEN'rES DE NAVIO|
DK PRIMERA CLASE
Delicado y ÍKuleto.
D. José, M. d., M. II. l.i*
,T. @ ,  (B P ) ..................
I.eóii.%.i*niei-o,don 
Antonio, H., F. 1.” , ®,|
(B P )..................................
P e í '} ’ }' G iarKon, Don 
Joaquín M.“, Tonienti 
Coronel Infantería Ma­
rina, H., (C.E. o.).......
Barón y dea-Ber 
m ú dex. D. Alvaro,
G., H., M.'(1., 2 M. n. l.“ ,
(g>. (B P )............................Tloralem y t ín tté - 
rrea, Sr. D. Rafael, H.
p., M. n .l.‘ , (J)........
GIíko  y V e r i c a r a . j  
Sr. I). Juan ile.Tenieo 
te Coronel ¡íi'aduadoi
-  172 —
'r e n ie ú t « «  d e  n a v io  d e  I . *  e la^e .
FECHAS DE
Hesidencia.Ingreso  
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
re tiro .
1." Julio 60 20 Em>ro 94 Madrid.
Idem 27 Ag'ost. 95 Utrera.
1." Enero 61 20 Julio 88 Carta<>ena.
27 Julio 61 18 Fliro. 95 Madrid.
1." Enero 62 22 Abril 65 IdiMii.
1." Enero 63 25 Sept. 96 ValiMieia.
30 Junio 63 17 Sept. 900 Málaga.
I." Julio 63 12 Ebro. 96 Madrid.
Idem 25 Abril 99 Isla de Cub:
1." Enero 65 15 Nbre. 97 Bareelona.
1." Enero 66 4 Nbre. 97 Ghielana.
Nombres \ condecoraciones.
l.« , (ÁSj), (B P ). 
Inerve I - a  y To|i
Sr. D. Vicpiití', I- 
M. II. l.“ ...............
Luis, ex Scmulor de 
Rpíiio, M. n. fi-., M. ni
Vela etie y «!«■ 
:? lu ia . D. Jiuiii 
(Ipsto, H., J., M. n. l.“ . 
B a y o  y lió p ex , don
Luis, H., (B p )..........
• li i i ié n e x  y  liOii*a, 
D. Aufíustu, H., M. n
JoiU|ufn, H., M. M, l.“,
M. N. !.« , (B P )...................
.V lle iid e -K ala iea i’ y 
M iiiio x  d e  M alaxar,
Sr. D. Nirolús de, H. p.,
M. N. 2.‘\ M. M. 2.“, M.
N. l.“ ,M. M.l.'‘,d),'@!),
(BP)....................
M ft i le r  y  T eji^ ieo , 
D. José, 3 M. M. 1.‘ , M.
n. 1.=‘, @ 1, (B P ) ...............
W a lliN  y T o le á . ilon
Carlos, Torpedista___
lio x a iio  y  C áalindo.
D. Ral'ael, M. ii. 1.*___
(• o n d e a  y  K oblem , 
Sr. D. Saturnino de
H. p., M. n. 2.=', 2 M. N! 
l.“ , (BP), Torpe-
173 —
TeiiinM**.** d r .n ttv í«» d r  I.*  claMr.
Nonilires y condecoraciones.
disto
i^ a i ’ in o  j  jT lartí- 
iie*. Sr. D. Eugenio, 
de 
de 
M.
M.
(C,
la Real Aeadeiiiia 
la Historia, H. p. 
n. 2." p., M. N. 2.“, 
N. l.% 4 M. N. 1.“' 
L), (A. M.),
(BP)
(;aM<ardy y 'l 'r ia y ,
Sj'. D. Juan, H. p., M. 
M. l.“, @ ) ,  (BP).... 
T aran  y J l a r t o a ,
D. AntoJiio, H., M. n.
1. ", (BP) 
K odriK tiex X i 'i i j i -  
llo. D. Ramón, M. ni.
2. ^ (M. J.)...........
¡liaralrK^ui y iTledi-
na. D. Maniu'l, Hp.,
M. n. 2.'', M. n. l.'S M.
N. 1.", C., (BP),
Torpi'dista, Ac.adénii- 
eo eoiTPspondimite di 
las Reales Española y 
de la Historia...........
C.'ai*%ajal y U o n iíu -  
isuvx. Sr. D. Viemite,
H. p., M. n. 2." p., 2 M.
II. l . “ , @ ) ,  (B P ). .
Jióp rx -llóriK a  j  Ca­
ñ u d a . D. Vietoriano, 
M. 11. 2.“ p., M. n. 1.", 
M. M. 1.‘ , (A. L.), (gg),
(BP), Torpedisla.........
íifáiirheK y C torba- 
eh a , Sr. D. José, H. p., 
M. N. 2.“ , M. U. 2.“ p. 
2 iW. n. 1.“ ...................
1
FECHAS DE
Besideneia.I lugreao 
en el
j s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
1
!1." Julio 66 17 Ebro 903 Bi Ibao.
i
7 Enero 67 20 Obre. 900 Cádiz.
Idem 7 Julio 99 Bilbao.
Idem 28 Oetu. 99 Alicante.
Idem 30 Enero 901 Bilbao.
1." Agost. 67 3 Enero 903 Madrid.
Idem Idem IdíMU
1." Abril 71 17 Fbro. 902
1
SuntaiKior.
Idem 1." Sept. 903 MoutellanuL
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FEC H A S  DE
Nombres y condecoraciones. lai?reso 
en el
‘s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
Residencia.
TENIENTES
DE NAVÍO
H m 'ú n  y  l*u rb lR ,
Sr. D . Míinnol de la, 
H . p., ;i M. N. l . “, 2 M. 
n. 1.*, M. M. 12', © ,
CGjp, (B P ) ..............................
C aT rH tau i y K o t i -  
xálra', N lan tlin , don
Francisco, Comandan-
1." Enero BO 12 Mayo 003 San Fernando,
te graduado. Ejército, 
■ ilo r r iitr  y  C io n xá - 
Irsr,. D. Agapito, Co­
mandante de Ejéndto, 
H., M. n. 1.‘ , © , @ ,
Idem 15 Julio 902 Cádiz.
(B P ) .................................
( l a m p o  y M o i i t -  
f o r t ,  Sr. D. Luis del, 
Comandante I. M., I . ,  
H. p ., M. n. l . “ , M. 11. 2.", 
(A. M.), (C. L), @ , @ ,
28 Enero 60 13 Sept. 88 Sevilla.
(B P )..........................................
K «»d rÍK n rz y i M g u -  
m illa . D. Narciso, Te­
niente Coronel I. M., 
H., M. N. l . “ , M. M. 2.“, 
2M. N. 2.", © , @ ,  ® ,
1." Julio 60 I." S(‘pl. 96 (xijón.
(B P )..........................................
A fr u ila r  y i t la r te l,
Sr. D. Cristóbal, Co­
mandante I. M., H. p., 
2 M. N. 2.“, M. N. 1.",
© , ® ,  ( B P ) .........................
C a ñ a v e r a l  y  H ati- 
«te e o a rt, D. Dionisio,
Idem 23 Abril 98 Madrid.
l . “ Enero 60 17 Junio 65 Erija.
M. M. l . “ , @ ! ,  (BP)..........
C u M ittd f**  y  F e r -
1.“ Euero 62 20 Julio 86 Madi-id.
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TrM icM toK  i l r
FEC H A S  DE
Residencia.Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
1." Enero 63 27 Mai-zo 99 Madrid
■c
1." Julio 63 14 Sept. 98 Ideiri
Idem 5 Nbre. 97 Idem
1." Julio 64 16 Agost. 99 Jerez
de la Frontera.
1.*’ Dbre. 65 5 Junio 901 Ferrol.
1.“ Enero 66 11 .Julio 87 Madrid.
25 Mayo 66 8 Enero 99 Jerez de la
Frontera.
7 Enero 67 10 .Tujiio 87 Madrid.
i
í i o n i l i r e s  j  c o n d e c o r a c i o n e s .
iiánil<s!e.. Sr. D. Aii- 
gd, H. p., 2 M. n. 1.“ ,
(BV)..:..............
j\'»i o  s CJolmoHj Ex
(•olentísimo Sr. D. Pe 
(1ro, ex-Diputiido á 
Cortes, M. n. H. p., 
M. N. 1.“, M. n. l .“ ,
@ ), @ ) ,  (BP), SfMireta 
rio general de la So 
ciedad Salvamento d(
Náufragos.................
M o re n o  y Cá i I fl«  
B o r ja , D. Alejandro, 
CoinanJante Ejtíreito, 
M. N. 1.‘ , <@>, @ ) ,  @ ) ,
(BP).....................
A r a n d o  y  ITIoraleet. 
Sr. D. Gaspar de. Di 
putado á Cortes, H. p.,
M. n. 1.‘ ......................
CaHalK y V á x q u e x  
d r  la  T o r r e ,  Señor 
D. Diego, H. p., M. N.
!■“, (BP)..........
C a stro  y CamaleiM, 
D. Jos("‘ María, M. M
1. “, M. n. 1.‘ , (C. I.), 
(A. M.), @ ) ,  @ , (BP).
fia en d e ro  y A’’l l la -  
loboH. Sr. D. Joaquín,
H. p., M. n. 1.*..........
Manx y  iTIúfrira. Don 
Luis María, M. Ñ. 1."
@ ), (BP)..................
M en doica  y  IS abo- 
na,D . Rafael, Coman­
dante Ejército, M. ii,
2. *, M. m. 2.“ , M. N. 1.‘
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l ' e n i e n t e s  d e  n a v i o .
F EC H A S  DE
Müiiibres y condecoraciones. Ingreso 
en el
s e r v i o  i. o.
Concesión
de
retiro.
llesidencía.
M. M.
(B P )............................ l.“ Julio 67 30 Nbre. 98 Cuba.
FúM ei* y  l< 'eruáii- 
d e * ' í 'o r téH . D. Ma­
nuel, H., N. N. l.“, (N. 
I.), (B P ) ...................... 15 Enero 73 8 Oetu. 98 Palma de Ma-
P e e i i i a i  y  T o v r e -  
b la n ea . D. Leopoldo, 
M. N. 1.“ , 2 M. M. l.“ , 
(C.").................... 7 Enero 75 4 Abril 900
lloren.
Madrid.
C lata lá  y  C 'ata lá , don
Mariano, M. N. 1.*, Tor- 
pedista....................... 9 Julio 80 31 Dbre. 900 Valencia.
ALFÉEECES d e  n a v i o .
Deím iiaiM iere)üy F a ­
r iñ a ,  Sr. D. Migiiol 
Anpel, Mai’tiués do la 
Motilla, Cond(í de Ca­
sa-Alegre, Maí'strante 
de la Rí'al de Sevilla. 1." Enero 58 4 Nbre. 68 Sevilla.
KodríjB riie* d e  R i -  
vam y R iv e r o ,  Se­
ñor D. Fernando, Con­
de (!(' Castllleja de 
Guzinán, S."............... 1." Julio 60 12 Abril 73
1
Idem. !
Ta<*óii y  H e r e d e » .
E.ví^mo. Sr. D. Bernar­
do, Duque de la Unión 
de Cuba, Grande de 
España de l.“ ela.se. 
Gentil hombre de Cá­
mara de S. M., eon uso 
de uniforme de Te­
niente de navio de 1.*
oíase...........................
f i ia re ía  y P t ^ r a i e ,  
D, Angel, eon u.so de.
,
•
-
' i
i
>
1< . í
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A l f é r r e ^ » »  « l« “ n a v i o .
i F EC H A S  DE
1 N o m b r e s  y  c o m l e c o r a c i n n i 'S .
i
Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
I t e s í d e D c i a .
ftiiiforillo (lo Tonionto
de navio....................
B e e u r  y  M ola, Exco- 
lentísiino Sr. D. Fran­
cisco, M. II. g-., M. in. g. 
B uH tillo  y  H e r y ,  
D. Fernando do, M. n.
1." Enero 59 
f
26 Agost. 70 Madrid.
1 .
1
!
l . “, M. n. 1.“ , 7 0 . . ------- 1." Julio 73 15 D b re . 84 j L lo iu
!
18
..rí
•' >
-./-V ■' •
í :- : í ' -y-!
Qaerpo de Un^enieroS de la ^rmada.
E S C R U S l ¡S C T IV iH
liJ
1  \
v'>-
;4
• I
:■'■■/ i
! ■
‘ '• í'C ; Jfcj -V Vk-ütíii^ ' ;*
'iü: •■Vi ,
Querpo de 3n9en)eroS de la ^rroada.
CUADRO DEL FERSONi^L DE ESTE! CUERPO
es su SSCRIí; RCTivfli
seSún R js l  decrete de I." de Octubre dj I9D I .
1 Itispoctor jiiíiuM’al <io Iii^niioi'os.
4 ingeniorow Tnspoftortfs df> l.“ clase, 
ií Ingenieros InKpcctoi'cs de 2.* clase. 
11 Ingenieros Jefes de l.“ clase.
10 Ingenieros Jefes de 2.“ clase.
20 Ingenieros primeros. (Anuirtizados.) 
10 Ingenieros segund«)s. (Amortizados.)
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cuerpo de InSenieroli
€ :s c a
IX  s rr OR (nox i ;r  a  i .
( . i i iT Í i i  (le  .%i i ;í i i I(» y i'lwlelistn. ]vxci>Ii'm- 
tísiiuo Sr. D. Enrique, M. X. g., M. X. l.“, 2 >1. 
X. 2.“, (E. I. A. e.). (C. I. ,c..), i<;:, (B. C. <•.),. (M. 
y Le.), (O. H.), (SÉSi (Tj. ll.Mi.), (II. ¡f.), (Ái)M¡) .......
IXdEXIEROS IXvSPECTORES DE 1." CLASE
tiwlriulM y it lu d am , Excmo. Sr. L. MiUUU'l,
M. n. 2.", 2 M. X. 1.” , H. M. n. :I.“ ................
I ja r a r i  j  llíar.. E.xeiiio. Sr. D, Leuiieio, M. 
II. 2.«, M. n. 1.", (S. A. AL n. 3.» p., H. p;.... 
I<'(‘ i* iiá ii(le x  y ISo(lci#-m ‘* . Excelentísimo 
Sr. D. Uiistavo, AI. n. 2.“, 3 AL AL g„ AI.
n. 3." ()., (áixiií)................................... ................
'I'(n*("'lló r  Kaliaitf.xa. E.xemo. Sr. 1). José, 
AL X. 2.”, AL AL 1.", M. n. 2.“', (@ ,, II. y.,
AL 11. 3.^ ' p., (.ÁiiciD...............................................
INCEXIEROS IXSPECTOIiES DE 2.” GLASE
4iiil ;  («a liilo ii^ 't ». .D. Torihio Uasimi', 2 M.
X. 2.'' AI. m. 2.” , II. p., (Áixip..............................
V é le *  j  C iira iiados. I). Juan Josi', AI. ii. 2.",
2 AL n. I.L H ...............................................
HuK'a j  ,Vl.aiia(’ la, D. Ca.vo, AL n. 2."........
14 Xbre. 41
Junio 42 
Sept. 44
24 Aii'ost. 41 
Enero 42
16 Abril 48
22
28
Agost. 47 
Abril 49
12 Eiioi'ii
Kbrij.
Faini'o
H
10
26
Licin
Xbr...
5 Ooiu. 27
13
1."
Ociu. 2?
Dbi'p. I
i2 la i^rrnada
ctW a.
en
BU emi'lno-
D E S 'r i iV O
H Snpt. 90a
s Miirzo 97 
;0 A.ífiiHt. 99
H Fbro. 9(tó
G Snpt. 903
27 M ayi) 96
27 Junio 901 
H Fbro. 902
liispx'cior o'('ii('riil dol Oucrp)o y Horvioios do Iii^o- 
nioros, Vocal d(d Centro Consultivo.
I,iin])iii do cafios do la Carrai a.
l ’rosidonlo d(! la Comisión do.|)ruol)as máquinas. 
Ferrol.
Suhinspoolor ii(! oon.siruooioncs.
A las órdonos dtd Sr. Ministro.
Joto do Ni'pianado do Ja Inspttcoión.oonoral,
.lol'o d(d ramo on Cartap;ona.. . .~
Joto dol ramo dtt Ferrol.
l'ECHA  
de posetiióu.
20 Sopt. 903
20 Sttpt. 903 
Idem
16 Dbro. 902 
10 Marzo'902
— IS4
i i ie r t i i r r o H  >nNp«.f^
'y.c-
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Sp.
4
y ^ l i i í i ix .  D. Julio, :i M. n. 2.'', 11. 
y t 'o l l ,  D. Í ‘ ('(h*o, 2 M. 1 1. 2.“, >1. n.
1.", 11., ......................................................
y' í¡tan«'lio. D. Noiiiosio, M. ii. 2." p., 
Torpiulistii, H .............................................
INGENIEROS JEl-'ES DE 1." CLASE
E.\-.
Ex.
Toi*i*«‘w y D. Snlvador, M. ii. I . " . . .
laiai'CM y .VIo iím o . Exciiio. Sr. D. Cúsiir, 
Torpoilirttii, Seiiiidor did Reino, C., (Jm), H'.. . 
Fái*aiii«> y Asriiila i*. D. Salviidor, 2 M. n.
I. “ , M. 11. 2.“, M. 11. 2.' p., (ÁNiñ) ..............
R o iI i ' i ;í'i i <‘x y K<»«li*íjifu«‘x, D. iManuel, M.
II. 1.‘ , M. 11. 2.“, M. 11. 2." p., (@ ) ......................
K e«*liea  y H<‘ i*iiáii<i«‘ íK. D. Mieuid............
.Rai*to i‘<‘ l l  y  G i i in ja a i i .  D. .Ylejo, Torpe-
di'üta ............................................................
.’f l o i i t o r o  y .%l■I^illa!i<, I). Amlu’osio, 2 M. ii.’
2.“ , M. 11. 2.’' p., (£§¡)........................................
Iliax y .%|iai*ifio. I). Fraiiciseo, M. n. l.“,
Torpedista......................................................
(■an xá lox  T .Tlaxáii. D. Juan, M. ii. 2.“ , M. 
11. l . “ ............................................................................................
9
10
11
(■iart'ía y ^ á iio lio x  C 'a iifa lc jo . D. Cándi­
do, M. 1 1. 1.", (@ ) ............................................
.\i*me!üto y  liOiüaila, D. Seeiindiiio............
f'a !«till< » y .L ya la . D. Aiitoiiio did, M. n. 1.” 
(■ a l«a «* lie  y ICohleK. D. Jo.-íé, M. ii. 1.” , M 
11. 2 . “ ......................................................... ..................................................................
INGENIEROS JEl-’ES DE 2.“ GLASE
Kiiliio y .Vliiñox. D. Gon/alo.................
BrifiaM y KiietlaN. D. Fi-lipe, M. ii. 1.“ p., 
M. M. l.“ ......................................................
3
^p.
4^
BaMtidat y  i?Iii;cu<‘ i ‘:ea, D. Lu is .. 
CSuytia y (áuiMiia. D. José d e .... 
l l a i r á n  y  f iJ ii í ié r rM . D. CaFlns.
'^ ECHAS
Nacimiento.
Enero
Marzo
Abril
Nbro.
Julio
Enero
Agost.
Sojit.
Dbr<-,
Dbre.
Mayo
Fbro.
Enero
Sept.
Enero
IK Julio 05
8 Julio 65
Junio
Nbre.
Julio
Nbre.
Eiiort
Si'in,
Oiu
Oiiii,
Si'iii.
Scpi,
Míivi,
11
lili-ni
Srpi.
Idi'iii
O c t u .
211
Ociu,
Iili'iii
Nhi'f.
Oclii. 24
3 Nbw,
Nbrr
Dbrt,
Octn.
Ri™
fi
— 185 —
FECH A
¿.itigüedad
en
BUt-mpl®®-
D E S T I M O de posesión.
(j rii'pl. 9*>3 
lilfiri
Supt'i'numoruriu.
Ji'lo <iel )'umo Olí la Cairnoa.
>
0 {^¡lyo Jol’i* (!(' Nojifooiaiio do la Inspoooióu o-('uoral. 1." Nbro. 903
i) Miiyii 38 Excedo lito voluntario.
7 Ci'tu. 81 Exoo.doiioia. Madrid. 19 Abril bO'
2^ Fhni- 82 Jid'o do. Noíi'ooiadu do la Diri'ooióii dol Malorial. 15 Junio 903
17 Muy*) 86 
[1 Fbi'u. 900
Jot'i' do la 1." SoooiÓM do Forrol. 
Jofo do Traiiajos d(> Cádiií.
20 Obro. 97 
15 Enero 95
Julio 801 Jofo do Trabajos do Cartao'i'iia. 20 Nbro. 903
:2 Fliro. 82 Ayiidaiito Soorotario did Inspector itoiioral. 27 Sopt. 99
!7 Nbiv. 902 Jofo do Nofíooiado do la Inspoooióu ooiioral. (Nombrado)
l.“ Socoióii di‘ Carlapoiia. Z
6 Scpt. 803 
1." Mayo 904 
2 Afiost. 904
Auxiliar do la Iiispoi'oióii ooiioral.
Jofo do Ja Soooión <lo F’oi'rol. 
Jofo do la Sootdóii do CartaitiMia.
i
7 Oo.tu. 96 
17 Dbro. 96
!4 Oclii. 904 Comisión do Londres. 1." Nbro. 904
27 Junio 901 Arsenal do Ferrol. 1." Nbro. 901
22 Julio 901 
fi Fl)i'o. 902: 
>
» *J
Arsenal do Cartatroiia. 
Cádiz.
Supcriiumorario. Bilbao. 
Ar.sonal de Cádiz.
1." Marzo 90 
0 Fbro. 90‘Í
• 4
ISf)
X(MKRp]S Y CONDECORACIONES
o <^oi*i‘ipi«> Cori*aleK. D. MimiK'l..
INGENIlíROS i>RIMEEOS
IN( i ENTEROS SEGUNDOS
Nacimiento.
11 Ao-OSt. 58
i^ echas
en 
sen■«d 
18 Oi'tn.

■ .i'
■ i ? f -  
•
:
Cuerpo de ingenieros
o f i C i ^ L e s
EN SITUACIÓN DE RESERVí^
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6 s c q í í
5^
1
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
fechas
D
Naclmieuto.
ingrei
eo
el senil
INOENIEBOS INSPECTORES DE 2." CLASE
1
.
Ilexu a le  > Ciiai'fÍM. Sr. D. A imiiíukIo, 2 M. N.
2.", M. II. 1.*, (HF), H .................. ................... 24 Ag'ost. 45 5 Oían2 K h<*»m y Sr. D. Darío, M. ii. 2.". . 25 Oetu. 45 30 Ovil
INGENIEROS JEFES DE l.=> CLASE
1 I). Míiiiucl, ¡M. N. 1.“ . . 15 Fbro. 59 11 Svill
2 Pia^axt» j  Balla^HlrroM. D. Leopoldo, Tor-
pedistii........................................................... 21 Sopi,
3 C*oMlal«‘ !« > r«ai*(*ía J o i< ‘ llan<»M. D. Pe-
dro, M. 1 1. 1.“, M. 1 1. 2." p................................. 27 Dbre. 5JÍ 21 Fbm
4 I<''u!«<ei' y K om ei'W . D. Nicolás, M. ii. L “ . . . 8 Sopt. 60 Idm'
5 ( « o y i ia  y  (>o i«d ia . í). Juan......................... 24 Junio 59 Illl'IIl
INGENIERO PRIMERO
6 AaM^aeiIo y F«‘ riiáii<lr^x. D. I'eriiaiido. ... 29 Dbre. 62 3 Nliií,
Is e r 'J a .
m  --
en
su empleé-
1 O  E S T I M O
FECHA 
de posesión.
B Marzo 97 Oáiliz. i:i Mavo 902
0 AfíoHt. 99 Maiiriil. 26 Junio 901
3 Dliro. 91 Las Palmas. 31 Marzo 902
1 l'bro. 900 Tarazona (Alliaooto.) 3 Eiioro 901
i) Dbi'o. 900 Madriil. Sopt. 901
7 Junio 901 Idoni 23 Abril 902
2 Fbro. 901 Bill)ao. 2 Alu-il 902
;l Emito 92 Forrol. Julio 901
13

Querpo de frHíleríe de la (ínT)ada.
iq C T IV f^
si-
Querpo de Artillería de la
CUi^ DRO DE LOS generales
JEFES Y OFICIfiiL.ES
de que debe constar est j  C J^ r^pc en su escala actiVa
1 Gi'nei’iil (lo división.
2 Genéralos d(> hrisada 
(5 Coronóles.
7 Tenientes Coroneles. 
10 Comandantes.
18 Capitanes.
, Tenientes.

19S —
8 la l\rrr¡ada.
en
|j¡sii empleo.
■ Alíosí, Üí)4| 
I!
h
p  E jk'J'o 9ü3j
r>hn-. m
I
^  Mayo ÍKJI
^ J u n i o  ÍI02 
íflAovfit.m  
ií Eiii'i'o 903 
ii D h r n . 90,‘j(
FECH A
DEí:r>TirsrO de posesión.
|Inspocl()i' <;('ii(‘ ral del CiK.'rpo y tiei’vicios ilc Arti- 
' llcn'a y del Ci'iUro Consultivo.
i
9 Enero 904
Ins])(‘í't()i' (1(* las conslrncHoiics (1(‘ Ar1ill(‘ría.
i
.9 Enero 903
Sulntispcctor <lid Cu<>ri)o y Pivsidonto de la Junta 
. facultativa de Artillería. Cádiz. 1." l'dn-o. 904
; .Jete did ramo en el Arsenal de la Carraca. 31 Ae-ost. 901
i Jefe d(d tercer Nepoeiado de líi Dirección lUd 
i Material d(d Alinisterio. 
i Jefe del ramo y Comandante del Cui'rix) en id 
i Departiiinento Ferrol.
Jefe [irimer Nej><)CÍado de la Inspeeidón fiímeral 
1 del Cuei’po.
A'ieepresidmite Junta facultativa xArtillería Cádiz.
9 Enero 903
27 Ap,'ost.902
29 lí'bro. 904 
29 Abril 904
-  2 0 0  —
5i
B
Sp.
8
9
10
T f
NOMHKES Y CONDECORACIONES
l i ' ia i 't e  j  Mo I ím, D. Elias ile, M. N. 1.", M. N. 
2.“, M. n. 2.",(M. C.)........................................
TENIENTES CORONELES
y F o r i iá i i i lc x ,  D. José, M.
n. 2.‘‘ ...............................................................
^ ■ ■ iiita iio  j  'I'oi'reM . D. ITaiicisco, H., M.
ji. 2.”', Torpódista....................................
Cásti’f í a  ilt“ la  T o i 'i 'o  j  !* «“>, D. Josó, M. n.
2.‘\ Torpi'dista, I I ...........................................
f i ia i 'f ía  I). Antonio, M. n. 2.’*, I I . . . .
X a i  a i ‘ i*«‘ t<‘ > ItíoN . D. Enrique, M. n. 2.“ p. 
K is lo r y  j  C'awtafitMla, D. José María, M.
n. M. n. 2." p.............................................
N a i'iu i« ‘ nt<t y  iTlai‘t í iu ‘x «U‘ Vrla.^cn. 
D. Antonio, M. n. l.“ , 2 M. n. 1.” p., M. n. 2.'' p., 
Torpedista......................................................
COMANDANTES
liO i'a  j  K i« to i*y  , D. José de........................
f iio iix á le x  d «  K iitM la y f . i l ,  D. Jlaiund,
M. n. 1.“, M. n. 2.‘* p .........................................
Ijah i-adoi* y  !4áufli< ‘ x. D. Juan, II., 3 M.
n. 1.", M. N. l.“ , M. n. 2.» p., (MC)...................
B iit lc i*  y  JUir, D. Franeiseo, M. n. 2.“ ,
F t ‘ i* i iá i i f l « z  y  f i i i i i i i í la ,  D. H ipólito..........
^Faii!i«<» y F ra iK 'o , D. José, M. n. (@ ). ..
¡fíea y  P a s c u a l,  D. Miguel...........................
U lo i i le r o  y B a la n d o . D. Cándido, M. n. l.“
p., M. N. L", (M. C.)....... '.................................
P a n d o  >■ Ped roM a, D. Manind..................
JljU'iiilai- y l io x a iio ,  D. Juan. M. n. 1.".......
.VEai-ahotIo y  llttM oi^. D. Juan, 3 M. n. 1.’', 
(@ )..................................................................
2 Marzo 59 
14 Dbre. 62 
22 Enero 61
I^ ECHASij
Nacimiento.
6 Abril 59
5 Enero 61 
4 Enero 60
29 Mayo 65
16 Marzo 62
1." Octu. 63
25 Mayo 67
Marzo 55 
Agost. 62 
Agost. 63 
Nbre. 61 
Sept. 65
13 Agost. 65 
10 Marzo 64 
25 Dbre. 67
3 Oetu. 68
3 En
Iili'in
Fiii'i),
Iiioni
Enarii
Agost
2 Encr
3 En(Td
16
16
Snpi.
Sept. !»
Enew 
Abril 
Ennr 
S i'p t ., 
Julio
Itlem
Iilnm
IfllMIl
Iiloni
- -  201 —
FECH A
antigüedad
ea
su empieo.
D E S 'i ' IM O de posesión.
¡n Eiirriii)04 Jefe dt'l raiiio y Comiiiulantti del Cuerpo en td 
Dt'partaniento Cartagena. 8 Marzo 904
Abril íiUO
lo M a y
«2  Junio 902 
«:! A íí»sl. 902 
4 Enero 903
Jefe d(t la Comisión in.spl^etora en liis lábricasde 
Truhia y Lugones.
Jefe del 2.'* Neg." y Secr." de la Insp. gral. de Art.'‘ 
y Jefe del Detall d(> Condestables.
Jefe trabajos del ramo en el Arsenal Cartagena. 
Diretdor de la Eseuida de Condestables de Cádiz. 
Jefe de trabajos del ramo en el Arsenal Carraca.
30 Junio 904
24 Alarzo 904 
30 Junio 902 
1." AIarzo9ü4 
30 Enero 903
7 Dbre. 903 Vocal de la Junta facultativa dt' Artillitría Cádiz. 20 Enero 904
!5 Mayo 904 Fábrica dt* Santa Bárbara (Oviedo). 10 Junio 904
!2 Nbro. 900 
10 Mayo 901
Jefe de la 1.'' Sección did ramo en el Arsemal de la 
Carraca.
Comisión de Europa.
20 Enero 904 
5 Marzo 904
17 AgoHi. 901 
11 Nbir. 901 
3Ag()st. 902 
4 Enero 903 
Idem
Jefe del Detall dt; Condestables fferrol. 
Au-viliar 3.er Neg.” Dirección Material Ministt-rio. 
Jefe Comand.“ inspeot.“ fáb.”' Plas.“^ de las Armas. 
Jefe Set!. Ramo y Cajero de la de Cond. Cartagena 
En Almería en situación d(> supernumerario.
4 Sept. 901 
24 Alarztj 904 
29 Mayo 903 
12 Sept. 903 
21 Sept. 900
Idem
!7 Obro. 903 
!8 Enero 904
Jefe d(! la Sección de Condestables. Cádiz. 
Jefe de la 2.* Sección del Ramo. Ai’senal Carraca. 
Serio, j  Cajero Junta faclt.’^  y Com. bat.‘‘ exprcias.
30 Junio 904 
20 Enero 904 
1 Marzo 904
>5 M ayo 904
1
Jefe de trabajos del Ramo y do la Sección de 
Condestables. Ferrol. 23 Junio 904
202
1
NOMRRES Y CONDECORACIONES
CAPITANES
1' l^axaK'H j  I*a<«“i"o, D, Juan Rautista, (@ ).
TENIENTES
Nacimiento,
I^ ECHASo
lOKteji 
ea
28 Octu. 68
IsetTlti^
1" •lulio
20 3
hp»-
Antigüedad
eu
nnipleo.
TD E S T IjM O
FECHA 
de posesldn.
b Miirzti ProlcHor (1(‘ la Escuela d(í Condestables y Auxiliard(' la Junta Facultativa. Cádiz. ,11 Enero 904|1
, — 204
OficiaíeS generales
5»:
s
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
GENERALES DE DIVISIÓN
¡ ita lft 'ilo  y  A ii jK u ia iio ,  Excmo. Sr. D. Gas­
par, M. n. 2.\ (M y Lgo), (AM), O, c. n., Hg., 
'CTo. M. M. g., M. M. S.”-, (Á!x¡¡6, Smnirtor dpll 
Roino..........................................................
(GENERALES DE BRIGADA
F a i i r a  y  f i la d o .  Excnio. Sr. D. Víctor, M. u. 
11. g., H. p., 4 M. n. 2.“, M. N. 1.‘ , M. N. 2.“ , @ ) ,
® , ( C . R .  2 .“ ) ....................................................................
N n la r  y  Cw álvez, Excmo. Sr. D. Bcrnarclino 
del, M. n. g., H. p., M. n. 2.’', M. N. l.'^ , igg£),
@ 1), (BP ).......................................................
K a iid tiY a l y  j?fuiij^i*aiitl. Sr. D. Juan de,
H. p., 2 M. n. 1.-', (CI)', (0. R. 2.“), (C. c.), .
fechas
Nacimiento.
3 Enero 35
28 Agost. 42
16 Dbre. 42 
22 Junio 45
29 Julii
12 Dbiv.
23 Enero 
22 Dbrt.
'205  —
|tuación áe reser'?a.
■ ^
1 FEC H A
Antigüedad
eu
¡flU euipleo-
í D E B T IX O de posesión.
11 EiiH'o 94
í
Madrid. 9 Enero 903
1
1 Juiiii» 9Ü2 Madrid y Barcelona. 14 Junio 902
9 Julio 902 Cádiz y Aiit(>qucra. 15 Junio 902
, Idem Madrid y Málaiía. 18 Aííost. 902
—  2(»6
E s c a l a  I :
TENIENTES CORONELES
í 'e r v e r a  j  (á i ie r i 'r r o .  D. Antonio, M. n.
1/', 2 M. n. 2.“ , M. n. 2.’‘ p., H , (¿g ).................
■ iiiiareM  j  V í l la l t a .  D. Manupl, F. 1.", M. 
M. 1.=' p., 2 M. M. 1."^ , M. n, l.“, ( L ) . . ..............
COMANDANTES
Ii4ii’a y KÍMloi*y~. D. Diego de, M. N. 1.‘‘, M.
n. 1.'^ ................................................................
C 'arríleM  y # > rn á iu l< ‘K, D. Manuel..........
H y  ,%It a rex . D. Manuel, (@ )......
CAPrrANES
H a i*iíu 4 ‘x tlt'l ltr«»i*al. D. Fedei-ico, M. n.
1.", (@ ) .......... ................................................
R iv e r a  y  A lv a r r x  d r  C a i ir r o ,  D. A le­
jandro, M. n. l.“ p., (L .)..................................
16 Marzo 64 
18 Abril 6:i
Ella 6 
Fifi 8
20 Nbre. 61 
3 Dbre. 59 
12 Marzo 59
Mayi 
Enet! 9
EneÍ!
5 Sept. 61 
7 Mavo 64

'W’Ht uA. .1)1
,.aÍí>í;’ > ( !-' ^
;- • . V
jaí I.;«!.'. -•iV'- ='ii' .i':'T‘.;-L:.-''
Cuerpo de infantería de /Caríne.
L4

FU^NTILU^ DZ destinos
DEL
Cuerpo de infantería de /‘Aarina
j^pi-cbsda por Rsal orden d j 25  ds Ootubrs de IS 9 9  
V Ideales órderjes de ~  de 0iciernbre de 1901 y 2 3  de Julio de 19^2-
1 (icnoral (J(‘ División.
3 (lonoralos do Rri^ada. 
9 Coroneles.
11 Tenientes cüronol<ís. 
26 Coinandantos.
91 Capitanes.
118 Primeros Tenientes.
43 Sepuudos Tenientes.

— 213 -
le / ^ a r í r ¡ a .
ctWa-
i
Aiitigii (■>!«<> 
l'U 
gu
i
O K S X I .V O
FECHA 
de posesión.
8 Nbrc. 99 Inspcftor fidiipral ilcl Cucrpfi. 15 Nbre. 900
í S('pt. 98 
« Nbrc. 99
(If 1h bri}ra<la (i(> Ferrol. 
.Jefe (te la brigada de OácHz.
13 Jíbro. 901 
1." Fbro. 904
14 Nbre. 903 .Jefe Urigatla (Jarlagen.'i. (1 .Julio 904
!7 Jim id'904
•
Sin destino. Cíidiz. 1." .Julio 904
!íi Mayo 96 tJofe del 2." Pvegijiiionttv. 20 .Enero 900
tíet-
s
-
^  I*
Xí^MRllRS Y CONDECORACIONES
M. 2.”, M. II. 1.", (M. C.), (Bi>), (M. K .)..............
M if l i in a  > Foriiám loü ;, Sr. D. Enrique, T 
Cor. g. E. desdo 29 Junio 75, Hp., M. M. 2.” iJ., 
M. M. 2.«, M. N. 2.“ , M. ii. 2.=', M. N. l.“ , (|), ,cg),
@ ) ,  @ ) ,  (M. C.), 2 (np), ....................
i f lé tu le » .  Sr. D. José, H.. H
M. N. 1.” , _(BP)........'.............................
.% iii<iia ó ixas.'iiii'i**’'. Sr. D. .Miiriano do, 
Hp., 51. n. 2.“ , ;\í. M. 1.", M. N. 1.” , (b p ). ..
f.'a i'avat-a  j  T o ris í. Sr. D. Podro, M. N. 2.'',
M. .M. l.“, M. N. 1.‘', (.A,)gi.-, (p.p).............
('a i-il< »iia  y Sr. 1). Jlariiiiio, Hp.,
M. 51. 2.", 51. n. 2.", 51. N. 1.*', @ >, (gxjl, 2 (np) . 
f>oy e iM 'i'iiea  y .^A 'ü fra . Sr. D. José, li..
( B P ) ,  ( 5 1 .  l - ' d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f la i 'lin e x  y i'i*<»y <i>. Sr. D. Dioo'o, Hp., 51
N. l.^ (B), (51 C.), 2 ( B P ) .............
.TIiifiítK y í<'«‘ i'a iá iitit‘K, Sr. D. Cristóbal, 
Hp., 51. 51. 2.", 51. i\. 2.” , 51. N. l.“, (§g),
(BP), (51. C.), 51 B. :i."............................ .
y Kiow. D. .Viis'ol, H.,
M. 11. 2.-''’, 51. 51 l.“, @>, (J;, (BP), (51. ( í ) ........
N. 2.", 51 II, l.“, '.3), vóB), (Bp)............
Ceiii'iaii y !>iaiii*a. Sr. D. José. Hp 
I.'', .5^, (51 C.) (BP)'................
TENIKN'IES CORONELES
lliiis t 'fta l y Sr. D. Amador, Hp., 51.
51. 2.% 51. N. l.^  (BP), (51, C.). ............ ...
K o i i i o i ' »  y .Tla^lia. Sr. D. (lonzálo, Hp., M,
.51 2. ‘, 2 51 11. l.“, .@ ), (M. E.) (BP)................
l'’o.'<wi y ISiRtli, D. Ralaol, H.. 51. N. l.“ ,
(.51 C.), 4g), íxif, (BP)...... .......................... .'
pechas
27 Abril 48
17 Enero 45
19 51arzo 48
14 Sept. 51
4 Julio 52
3 Erii'i’o 52
1." Soiit. 54
21 Nbro. 51
Oolu. 49
21 Ootu. 50
10 Agost. 52
24 Dbri*. 51
25 51ayo 48
23 -A.br i 1 50
20 Nbre. 50
i 14 Abril 52
Juli,
12 Mar 
23 Sopi 
1." Jiili,
Iileiii
Woii)
Iili‘m 
24 Junio 
1." Julio 
Idpm
<1lili-in 
Idmii H1
ij
I
li
Idi'iii
Id 1*111
Idmii
 24 Junio
M 5. —
lefb
10'tigüedinl
1 empldO'
j
Abril
Miiv"
Idmn
lilcm
Idem
D E C S X IX O
• J
PECH A  
de posesión.
Jefe flf>l 3.er Refi-iiniento. 2H Nbre. ÍK)3
, -lele (It'l l.er Kiigimienfo. l."AgOHt.904
.lele (tol Cuadro do Rcudutamionto Jiúiri. 2. 1." Abril 9«l
¡ ,](?1'o dol l.er Negociado de la Inspc(íc.ióu general. 1." Dbre. 902
1  Jefe del Cuadro d('Rcídutamieiito rnnti. 3. 28 Nbre. 903
Eventualidadívs y Jefe <le la Com. gral. liquiil." 12 Sept. 901
■lele del Cuadro <!(' R('clutaniir>iito uúin. 1. 1." Abril 901
J(!fe Comisión li<juidadora 1." de Fili])inas. 28 Nbre. 9031
Comisión liiiuidadora del 2." de filipinas. 15 Sept. 902
Excedente. Ferrol. '
Excedente forzoso. 14 Nbre. 903
.lue-z instnictoi’ Cai'tagena. 1(5 Abril 904
l’rimei- def(‘ del primer Balallón del 2." Regí." 30 Abril 99j
Primer J<de del segunflo Balallón del 2." Regt." 3 Nbre. 902|
Primer Jef(‘ del primei' Balallón del primer Ri^gt." 15 Sept. 902
Habilitado general del Cuoi*po, ■ . . 31 Dbj-.e. 901
2ie
'•'«■ni»'*<H ro;
NOMKKES Y CON]>K(JORACIONKS
Nsclmiento,
10
11
C.'u<‘ r t o  y fl«* la  Mit^rra. Sr. I). Miguel, Hp., 
M. M. 1.", M. N. I.-'', CB), (np).
f la r d in l  y V lo r r i l l » .  Sr. D. Luís, Hp., M. N. 
2 . " ,  M. II. 2.*, M. N. I."*, íB), S. P., M ind.".. 
n i i ( ‘ iiaM y  T oniaM H rti, Sr. D. José, H., Hp.,
2M. 11. 2.», (SS).........................................
(ii<»iizál«x  y aiitrü i. Sr. D. Bernardo,
Hp., 2 M. M. 2.-', 2 M. M. 1.", @ , -Q;', §2), (bp) 
P a la c io .^  y lll■■*la<lo. Sr. D. Fraiii-ise.o, 
lll,.., M, N. 2.” , M. M. 2.“ , M. M. 1.", 2 M. n. l .“,
(b;, Jále), .cs^ ;, (MC), (bp), (á^ ......................
('oi*i*al y Pltili|»|M’ . Sr. TÍ. Adolfo did, Hp.,
M. H. 1.'', M. 11. 1.", '.í^ , (B P ) ................................
y K i i iz .  D. Oiiofre, fl., M. n. l.'\
(Cñi. (np)...................................
d«“ C á d iz  y O 'l i a ly .  Sr. D. Enri- 
(|ue, Hp., M. M. 2.«, 2 M. II. 1.", >1), (AL), (M.C.) 
:^ íii iio z  y M áii€-lt«z. Sr. I). Enri(|Ue, Hp.,
M. M. 1.” , M. N. 1.". Caíxíí), (np)..................
iTluiiM«>ri*a( y T o r r e w . D. Arturo, J M. M. 
2.“ , M. M. l .“, (xVL), @1), v@.s vgg), (M .P.)... 
ObaaioM y A lc a lá  d< l^ O lm o . Sr. D. Eede- 
rieo, Hp., M. II. 2." p., M, M. 1.” (|), @ i ,
(bp),(á; ^ ..................................................................
TUiiIlci* y Sr. I). Yieeiite, Hp., 2 M.
M. 1.“ , M. N. I.", (@ ., @ ..................................
O J cd a  y li«>|ic‘ z . D. Franeiseo, H., M. M. 2.” ,
M. N. l .“ , (b p ), (M . F .) ....................................................
C a r n e v a l i  y  .?I«‘ « liiia . T>. líriiilio, M. M. 2.*,
M. N. l .“, M. II. 1.", SB>< (M. C.)..................
A 'a lc iá r c r l y  K i i iz  d o  .%|>«»daca. D. Car­
los, II., ■iCxit), (np), (CVe), (álxií)..............................
COMANDANTES
lO á r m o l y  .Vlcai-á»!. Sr. D. Vieoiitt’, Hp., 
M. i\l. 2.“, M. M. l.“, M. N. !.■■', M. n. l.=\ @ ) ,
(M. C.), (B P ).............................................................................
I b a r r a  y  A u tc á n ., D. Joaquín, H., M. M. 1.“.^
10 Mayo 52
28 En oro 51
13 Sept. 53
9 Oetu. 51
18 OetU. 51
8 Mayo 52
21 Dbro. 53
12 Julio 51
ó Julio 52
17 Agost. 51
5 Mai'zo 56
2 Fbro. 53
23 Sopt. 53
1." Oetu. 52
30 Abril 56
6 M ayo 48
IntiH,
et
el setíin
Jlllií 
15 Jllli,, 
25 Jul¡„ 
15 .liiiiii
Afltlj
íllP
.VI 
í M
í Ji
I iIiihi
10 
15 .liiliiii
Iili'iii 
Iili'iii 
IdHm
II
Iilcin 
Idfiin 
15
Idem 
1." Flirii
H Eneni
L 
li
i h .
JN
D
i í
2IÍ
Bpri"*"-
en
,u empls®-
r
D E y sx iJ s ro
FECH A  
de posesión;
lÁ iñ ^ 97 PriiiK'r Jefe ilel se.fe\ui(lo Bulíillóii pi-¡nier Reef." 30 Nltre. 903
Iilrlll CuiKlro lie Reeluliiinieiitii, nviin. 1, priiiKu’ Jefe. 15 Bept. 902
f Muyo 97 Comisión liquidíiilora Apostfidero Hahiimi. Ifi Mayo 902
H Jmiiii 97 Pi-imer Jid'e det 2." Halalión del tereer Regt." 12 Nltre. 900
 ^ fjlrt’c. 97 Pi-imei-Jefe del pidmerBatallón del primer RiieT.'' 30 Enero 904
9 Dbn'. 97 Primer Jefe del Cuadro de Rtudutamienfo iiúm. o. 1." Dltre. 9fXI
) Julio 98 Comisión 1 iipiidadora 2." Filipinas. 28 Nltre. OOsj
? Flii'o. 99| E.xeeilenti!. 21 Marzo 99,
3 Siijii. 99 2." Jefe Comisión liipiid.” priniM'Re^t." Filijtinas. 18 Dbre. 99
ó Fhni. 900 
1
Excedente. 27 Marzo 900
IdHii j«Tole (it‘ l 2." dí* la Inript^rcíióji 19 Juniit 902
Iiloin Primer Jefe del Cuadro de Reidulam ienis núm. 2. 3 Nltre. 902
1 Ajíoi't- E.\e,edenf»'. 25 Oelu. 90^
) Nhrc. 903j Idt'ui. 14 Nltre. 903
S Dbro. 903| A las órdenes did Sr. Almirante. 9 Julio 902
i Nbre. 95;
1
Tereer Rej^iíuiento, 2.*' Btilallóik. Detall. 21 Dbre. 98
9II)
11
12
13
14
15
— 218 -
NOMMRES Y CONnKGORACIONKS
18
17
18 
19 
■20
M. I). l . “, (@ ), (B i'l, (M. O .).....................................
¡ • i e v i l l a i i o  j  i H i i ñ o x ,  11, A iu l iv s ,  M, ii. 1.” ,
(BP), H ................... ...............................................................
^ i r v i l i t i i i »  j  . U u ñ o K .  S r .  l) . J o s é ,  H . p , M. M.
1. “, 2 M. N . 1 .^  (BP), (M. C .)..........
y 1). J iB in  d o , H ., M. M. I . ” ,
2 ]\I. N . 1 .", M. II. 2 .“, ■:Á5<it>. (M. !•'.), (BP), . .
I S a i ' l i a  < 4 a r < * ía .  I) . J o s é ,  2 M. A'. 1,“ p ., M
M . l . " . . . . ..................................................................................
/ t l f á i i t a r a  D . F r i i i i c i s i 'o  J . ,  (M.
0 .  ), M. N . l ."  p ..................................................
K«‘ i*i‘a i i o  y l')< 'li< ‘ v a i ‘i ‘i a .  D . L o ó ii ,  11., M.
11, 2 .'' p ., M, M. 1,", M . X . l . ^  M. 11. l.'-', cg ),
..vil, (M. F .) , (BP), ( í g .........................................................
V á x i | u < ‘x  y  <l«‘ ^  a r a ' a w . l l .  Ro<;-idio,
M. M. 1 » ,  M. T í. 2.‘  p ., é l , ( B P ) . .................
K <»M t y  « lo  i . ' l o i n 4 ‘u t o  .T lii*« t. T). A n to n io
(lo la , H ., 2 M. N . 2 . '\  (gg, (np).......................
:VI«‘< l i n a  y  l< lK |iiii«»M a. D. B in m a r d o ,  M. M.
2 . “, (@ ), (BP), (M . C . ) .......... ........................
y  .% l« I e a n « “«‘* I>. R a m ó n ,  H ., M. M.
1. ‘‘, (ÍXJ), (BP), (M . 0 . ) ......................................... ..
( 4 i * i j u « ‘ l a  y V e l i l l a .  11. . l ln n in d ,  11., M. M.
2 . “, (Á g , (B P ) .....................................................
l* aK O .^  y  V «‘ i a - l l i « l a l a ' o .  D . F i i lg o n c io  di-',
M. M . 1.“ p ., M. M. !.••', (X5ir,, (BP), S . P ..............
■ ia iü  y T«»ii>aw.<««‘t i .  D . M a r e o l in o ,  H .,| 
M. M. - l.“, M. M. l . ' '  p ., M. n. 1.", ( O l ,  (M. C .),
(BP), ( S g ............_.................................................................
V ti lr , l |l l4 ^ x  y  «l«“ V a r a r a M .S r .D .  M iu iio l
11. p .,  M. N . l . “, (BP), M . Í\I. 1.", M. N . - i ” p .
I l i i t x  y «l«“l  K í o .  n .  (Tiiill('i-iri(.), H ., M. n. 1.",
(.M."), (B P).................................................................................
C <!aIti4M ' y .4 lc s« % a i* . D . M a n u e l ,  H .,  M. .M. 1."
P-, (B P)...................................................................................
B a l l e w t t ‘ 1* y  G a '< ^ a . 11. W o n o .íís la o , .11., .M. M.
2 .“ p ., M. N . l . “, (Á g , (M. C .), (B P )............................
C a n t o y . a i i o  y l■ a lo m i■ M • . .D . .R a l 'i t ( d , .  M. M
2.“ p ., M. N . 2 .“ p ., A53), (BP), M , N . 2 .“ .................
«w
fechas
’^acil1lieuto,
el 8em,
tDÍig 
( 
fi
8 Afcost. 56 1." Ki
(i Nlire. 56 
26 llbiai. 54
28 llbiv. 53
29 Mar/.o 59 
2 Enero 63
2(1 l ’bro. 57 
7 Dbre. 53 
24 Ap'osT. 54 
16 Dbre. 53 
4 Sopl. 54 
14 Maiv.o 58 
11 Oetu. 52
28 Julio 57 
26 Enero 56
14 Marzo 53 
25 Enero 56
8 Abril 54
15 Nbre. 55
2<! Jiifc
9 Mili,
4 id
I NI
1 NI
1-" ’l'lit.
lé' Miu 
Alin
'•Wnppi
Id 
6 El'
Hi b l :' |i Mi
'4  k
Iilfii
lili
Mil i 1
Ll.
Wpii
N1t, Í  ,V 
M 
Ji 
,li
il
Lli" 
liF]"
Idi'KÍ 
llll'll!
[lili; I J
- - nvt —
jtigütdad
eo
f.jiiplso-
D E S T I iV O
FRCHA 
de posesióu.
i
fllbrd. 96 Ooinisión liqviid." del 2.” Jlijpriiiiieiito do Pilipinns.
1
lí> Mayo 902
1
E Nbi'i'. 96 Primor Roginiioiito, 2." BiUallón. Doiall. 1 !l Abril 900
S Nbi'f. 96 2." Jefe do 1 2." Batallón dtd primor Rosíimionlo. Idem
1 Dbir. 96 -Viixiliar do la Inspíioo.ión íjoneral. 30 Tíbro. 9001
Jib'iii 2." Joto d('l, 2." Batallón dol toroor Roudniionln. 31 Mayo 901
I Kni'i'o 97 Kxoodonto. 27 b’bro. 900
[
! Jíiirai 97 Soorolario do la Inspooo.ii'm ;ronoral. 4 A^ost. 902
; Abril 97 Primor Roftimiomo, ]ndnt('r Batallón. Doiall. 10 Asíost. 9IK)
] Iib‘11 S('otind() Rí'simionto, primor Batallón. Detall. 20 Mijyo 904
Idrm 2." Jote dol 2." Reoiinionlo, primor Batallón. 17 Enero 901
lib'in Sooroiario do la Bridada do Cartafíona. 19 Sópt. 904
; Idi'Hi 2." Jefe d(>l primor Batallón d(d primor Roolu. 1." Sopt. 901
Iddiii 2." Jeto (,lol 2." Batallón del 2." Ref>imi(!nlu. 24 Junio 902
Aludí 97 Ayuitantí* »1<*1 jíimoí’al. 4 A4í<)st.9ü2
1 Mayo 97 Detall dol priiníM- Bon. dol teroer Roulu, 29 Ebro. 904
Jim 1(1 97 Seerotatdo de la Brifíada en Perrol. 9 Ebro. 904
Junio 97
1
Seoretarii) do la Bri«i;ada do Cádiz. 26 Nbre. 901
Julio 97 2.'* Jef(> del primor Bon. dol torcer RofJto. . 29 Ebro. 904
1 Julio 97 C(.)in. liqd.“ tropas dtd Apo.siad.'' Habana. Dtdall.i 6: ;A4>ril "OO
Kri.s
. 3
22ÍI
NOMBRES Y CONDE(X)B A(RONES
21
22
j  C 'am ^raw , Kx<uiio. Sr. Don 
Francisco, Iji'., M. N. 1.“ , (ól.), M. m.- 2.“, H.
:
23
24
25
26
f la r r a i ix a  y F m iá i id e x  K e ^ i ie r a ,  Don
tJosc, H., Me-, 2 M. M. 2.* o., M. M. l.“ )>., M. M.
1.", M. n. l.“ , (MC), L. H. o...........................
Mewíaw F e i f  ó o . D. Luis, H., M. M. 1/' p., 2 M.
M. l.“ , (MC).'...............................................
(.'a í^aiiova y K o fli 'í^ u r ie . D. Juan, H., 3 M.
N. 1.", 2 M. n. 1.", '@1), (BP)..................
■jópex y liO i'ciiKO. Sr. D. Emilio, H])., M. M.
l.“ , M. N. 1.", 3 M. n. 1.“ , @ ) ,  (}5P), (MC)..
(^ a ra h a llo  y faall4*sro. D. Tomás, M. M. l.“,
2M. N. 1.“ , (M C )................................
]Savavi*r4«‘ y «lo  .tirsiz.at*. D. Joai|UÍu, H.,
M. n. 2.“ p., me., M. M. 1." p., M. M. 1.” , (MC),
K o n u ‘ i*<» y faii4^ri‘i‘ i*i». D. Rafael, H .........
T opetf* y A iisriilo . D. Ánloiiio, M. N. l.“,M.
n. 1.‘‘, H., (M P )...........................................
l la n ta la p ie fír a  y K iv a r o h a . D. Juan, M.
M. 1.“, (¡ü<iD..................................... ^...........
Ito a d o  y iTIontoH. D. Angel, (M. G.)...........
B a lé a lo  y Q i i í i*«»h. D. Federico, H ............
Murtela y < a u a x ai‘«l«t l<'axLai*«l«». D. Luí
M. n. 1.“ , Sn., C. c..........................................
j f lo n t o jo  .%loii.»i«». D. Luis, M. N. l.“, M. n.
1 “ , .....................................................................................................
•lia lleso  J iiu < ‘ n e z . D. Celestino, M. n. 1."
M. n. 1.“ p ......................................................
••éresr, N án efiex . D. Eugimio, 2 M. n. L", M 
n. 1.“ p., H .................... .'................................
CAPITANES
fa«»H¡eálex .Li«>pex. D. Camilo, H., M. n. 1.“ .. 
B e la n d o  llaa vtK lra , D. Manuel, 2. M. M. 
l.“ p., 2 M. M. 1.®, M. n. l.“ , 111. e., H., (M. C.) 
42«M!BáIrx f*iiea. D. Faustino, M. M.
'"Echas
Kacimiento,
IllRl
i»
el scTti
20 Sept. 56
25
19
Marzo
Junio
Marzo
Junio
Nbre.
Sept.
Mavo
28 Sept. 57
Julio 
Octu. 
■\bri 1
Mayo
Marzo
Octu.
Junio
58
’^bn
1." l'l, 
1(1 
32 NI»
gtlS’
e
.NI
)lí
í Mi
) >I
ir. H.
1" i*I- H)n
lililí
Ifl
lile
I L
1( 
JEii
lile 
1." i%. 
8 Fhn,
f Xi 
Fl
N'i
NI
ll  
14 I
1." Fte, 
90 1." .Illiiio 
58 1 Mfliii 
591 I,|,„
d:
¿;l)
lEi
18 Nbre.
Octu.
59
62 i
Iili'ii
lilis
6M
— ¿'¿1 —
i
PECHA
CB
u eiuplW'
D E S T I .V O de posesión.
r Ayuíiíintí^ ii*^ i AímiraiUfí. 1." Mayo 902
i Miirzo 98 Auxiliar d(' la Inspoccióii o(Ui('ral. 4 Agost. 902
¡ Mano 98 ‘2." l-líígto., 2." Bou. Detall. 21 Junio 902
1 Jliiyo 98 D<‘tall (l(d Cuadro de Reolulamientu iiúm. 1. 16 Mayo 902
[ Jiini" 98 Dolall d<d Cuadro de Re<dutaniieid(i uúin. 2. 20 Mayo 904
1 Mayii 99 Cuadro núm. 3. Detall. 1." Junio 900
lílnill Auxiliar de la Seeretaría Militar d(d Ministerio. 3 Enero 902
i Enero 902 Kxe(MÍeiite. 1." Fbro. 902
(i Mayo 902 Idem 31 Mayo 902
1 Fbro. 903 Juez Inslru<'tor Jurisdiceión Marina. 26 Mayo 904
1 Nbro. 903 
TNbnv 903
Ayudante Sr. Mini.stru. 29 Sept. 904
Ayudante Jel’e Brigada Cádiz. 12 Enero 904
1 Dbre. 903 Exceden t('. 3 Abril 94
1 Dbiv. 903 Ideui •
1 Enero 904 1. Idem 19 Fbro. 904
¡ Mayo 904i  ^ Idem 10 Junio 904
i Julio 94
í .!
i Ayudante de órdiuies del General Auñón.
i
16 Marzo 99
Iiloiu ' E. M. Capitanía general Peji-rol. 3 Mayo 900
aa'2
4!
M. ti. 1.", (Me.)
10|
11
121
13
14
15
16
17
18
19
•20
21
22
23
24
25
I.''*, M. n. I.".............................................
K íko  y C'olMiiil»i4‘ . D. Angel, M. n. 1.".. 
B uN tu y (• ia i'fíii fíe  K iv « ‘ i*u. D. I..oreii7.o¡ 
(leí, M. II. fl., (@ ), Diputado á Oorte.s 
A l f 'á i i la r a  l i l i l í .  D. I^liiiilio, M. M. 1.", M. ii.l
l .“, (M. K.), H...........................................................
(jistlvnii y l•4“l•l■■z.. D. Eduardo, (M. ( ’•.).........
K o i l i ’ ijitrui* '^ l 'o i i l 'o .  D. Fraueiseo, me., M.
n. 1.", (G^, (np)...............................................
Ju g ’i|iii‘ r a  y f4ai*i*ie!i. D. José, me., M. N.|
l.“ i>., M. M. 1." p., 2 M. M. 1.".............................
P u ja lo iü  y M ali'e ilo . D. Pedro, >1. M. 1.“ p.,
M. N. 1," p., (M. F.).........................................
Wáiii’ hríK Ó íi'-ro . D. Pamón, II., 2 M. ii. 1.” ,
M. 11. 1." p................................. ...............................
A r i i i i j o  y N rji'n^ia. D. Vieimte..................
lió|M‘x y fiiil, D. José.........................................
P e r a l t a  y ile l C a ii ip u . D. Jo.sé, Hiñe. 
M. M. 1.=' p., M. N. 1.” p„ M. M. l.^  (M. 0. B.):
M. 11. 1.” , (MC), ..............................................
K o i i i e r o  y  J É iir íiiiirz , D. M anuel..............
C o r t é »  y C e r n á i i i le * ,  D. A nton io ..............
1 ü »p iiio »a  y  l i r ó n .  D, Eugenio, M. M. 1.“
(MC)............................. ■............'..............................
K u ix  y  (4 r o » i .  D. Manuol, M. N. l .“ , H.
(MF)......................; ........................... ......................
i f la r t in e x  F r a ii f* e r li .  D. C a m ilo , 11.
(B. L. 3.“ ) .......................................................
K u iz  y iT lateo» l i ó p e z ,  D. Andrés, Aea-| 
détnico de número de la Gadilaitii de Oien-i 
eias y Artes, R. O. de 1." de Enero de 1891 
M ala» y l i io u z á le z . D. Pablo di', (Álai6, U .. 
f t u t i é r r e *  y  n a r r i a .  D. Frane.iseo, S. P.,|
H .,@ ),(M P )..................................................
J a » p e  y  iTIuMroNO. D. Juan N., (MC), H 
K o »  y K a m ír e z .  D: Juanj me., M. M. l.“,| 
3 M. M. l.“ p., (MC)'........................................
4 Fbro. 60 25 Man
21 Abril 61 Idi'f21 Enm-o 59 itii'ü
13 Julio 5fi Idi'n,
5
25
Agosl.
Fbro.
58
59
Iilfiit
Idoii
Julio 58 lilaii
24 Mayo 61 Iilei,
24 Dlire. 57 Iilaií
10 Fbro. 60 Idiat
18 Oetn. 57 17 Octa
ll Oetu. 59 1." Mam
Mayo 59 Idiiin
l Mayo 59 Idem
11 Mitre. 58 Idem
17 Sept. 61 Idem
15 Abril 60 Idein
27 Dltre. 61 Idem
24 Dbre. 59 Idem
15 Ontu. 61 6 Fbrii,
21 Nbre. 58 Idem
29 Enero 59 Idem
7 Abril 59 Idem
Iffi '
— 2i23i —
jlijiiedad
m
(U fwplf»-
i
D E S T I A 'Ü
FECH A  
de posesión.
2 Jiili»' i ' a r l o f i  r . 4  Mai7.o 904
Ifli'lii Tercor primei- Biitiillóii. 29 Enerti 901
ídem Cuadro Reelutajiiionto núnt(*i'o d. 9 Ebro. 904
Idem Exeedeiif(>. 29 Sept. 900
l<lem Fi-imer R ojí i miento, priMit'f Batallón. 1." Julio 99
Idem Cuadro R(í(dutamiento iiúim'ro d. d Nbre. 902
Idem Cádiz, exe.edi'iite. 24 Abril 94
. Idem Excedente. 22 Marzo 904
Idoin Primer Rottimií'nto, setíUiido Batallón. 21 Marzo 90d
Idem Primer Regimiento, primer Batallón. 1." Kl)ro. 902
Idem Tercer Rfígiiniento, primer Balallón. 15 Abril 90
Ideiri Prinim- Regimiento, .segunilo Batallón. 9 Sepl. 901
Idem Execdmitt!. 8 Junio 904
Idem Primer Regimiento, segundo Batallón. l.'>Eii(íro901
Idem Segundo Rf'gimiento, primer Batallón. 22 Junio 96
Idem Primm- Regimimito, primer Batallón. 1." Enero 901
1 Idem Si^gundo Regimiento, prinu'r Batallón. 10 Oetu. 98
Ideni Comisióti Iñpiiiladora. Eilipinas. 4 Nbre. 904
Idem Primer Regimiímto, primer Batallón. 21 Junit) 904
Idem .Vyudante personal did Sr. Ministro. 28 Julio 903
Idem Primer Regimiento, segundo Batallón. 22 Marzo 904
Idem Segundo Regimiento, primer Batallón. 1." Oetu. 903
Idem Tercer Reginiiento, segundo Batallón. 1.'* Fbro. 99
''i
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
2(i
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
;Tlaiii'Í€|iM‘ fio  L a r a  f  B o i 'i ’ i. 1). MuiiuH,
M. II. 1.*'.. ................................................................
V ia l  j  1*000* B uN lilItt. I). José, M. ii. 1.‘’ . 
I l i io i ia s  y T o n ia N o tt i. D. Antunio ilc, M.
1). 1." p.............................................................
l*a ooJ a  >• V o o f lo jo ,  D. AilTonio; H., 2 M. M.
l.'\ 2 M. N . 1.“ , M. M. l.“, v@i, ( i!P ) ...........................
iT Io iitoJo  y V assla ñ ofla . I). V ii'oiitc..........
:V la n * a iio  y V i i la v o o f lo .  D. OiM'ardn, H.,
M. N . 1.", M. n. l . ‘\  (MC), ( @ ) .....................................
'l'f»| lolo y U iiw tillf». D. AíigH, ..............
l i ó p o z  C'Opoof» y C 'aN loo. D. Miiiuicl, H.,
M. M. l .“ 1)., M. M. 1,” , (MC).................................
KfiijU' lA fío o a . D. Aiigi'l, M. M. 1.'', (MF) . . . .  
S á i io l io *  l*ii,|ol. D. JoíKiuíii, 2 M. 1\I. 1.“' p.,
M. M. 1.'‘ ...................................................................
.TlíiijU'iio* .V io a o flo . D. Mónii'o, (M. C.), M.
M. 1."........................................................................
Q u in t a n a  y .TKftoaiow. D. l ’ iMlro, M. M. l .“ ,
(M. G.)............................... ; .................................
K la i io o  y O o i ix á lo * . D. Josá, (M. F .)....
I l i i r l a t l o  lio  .V lom lo*a  y C 'a iia low . Don 
Anloiiio, M. M. l . ‘\ M. N. 1.", (M. F .) ... . . . . .
F a l ir a l  y S a n  % io o i i l o .  D. Lino, me., (M.
F.), (@ ) ....................................................................
S i lv a  y n ía * .  D. Manuel, M. M. l .“, (M. F .) .. 
B ii.««la iuan<o y  B tv ooo iia . D. Víetor, H.,
M. M. 1.", (M. C.).....................................................
.B i l la r  y S a r in io i i t o .  D. Manuel, (M. C .).. 
(■ ioiior y <üaroía  lio  B i io v a r a .  D.Ramón,
H., M. M. 1.*, (M. C.), (M. F.), S. P ...................
V illa lu lio w  f  B o ImoI. D. A ngel....................
A l l i a r r a o í i i  y ilo l V a l lo .  D. Adolfo, M. M.
1;“ p., M. M. ................................^ ....................
B i r a i i i l a  S o n a r . D. Mariano, Ca-Xíí), '"OC),
(M. F.), H ................................................................
J u r i l á l i  y  C aniuM i, D. Manuel, 2 M. M. 1.
p., M. M. {§), CTp, ’(bi>), (M. C.).................
l<"'ornánile* C’a r u  y .BatooM . D. Manuel.
K aciuüeutü.
24 0<du 63.
63 -ÍUllii,25 Dhre. 3
27 Ag'ost. 63 311 Abril
2 Marzo 51 22 Aííosi
28 Pili ero 62 1."
28 Sept. 61 lAi,
26 Junio 58 18 8(‘pi.
30 Mayo 61 1." Abril2 Marzo 61 Ilion
23 Enero 62 1." Abii,
2 Nbre. 61 lili'in
8 Enero 62 lib'iu
10 Mayo 61 1." Abril
26 Sept. 58 1." Abril
27 OetU. 62 1." Abril
17 Fhro. 65 Ilion
27 OetU. 61 1." Abril 1
20 Agost. 62 Ilion
2 Agost. 62 1." Abril i
1." Marzo 63 Ilion
14 Marzo 63 R Abril I
16 OetU. 52 15 Miirai!
10 Fbro. 53 20 Sopi. 1
10 Julio 65 1." 'Abril 1
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'jlntiguíduJ
eii
ju pmpl®"-
l ' i  Julio 
Moni
liloin
Idem 
Idem
Idem 
[dem
Idem 
Idem
Idem
[dem
Idem 
[dem
[dem
Idem 
ídem
Idem 
Idem
Idem 
Idem
Iiiem
Idem
Idem 
Idem
94
D E ST IN O
FE(TTA 
de posesión.
Excedente.
Ayudante personal General Torelli). 
Cuadro miin. 1.
Ti'.veer Regimiento, segundo Batallón.
A las órdenes del Sr. Almirante.
■Vuxiliar de la Inspee<nón.
Excedente.
Primer Regimiento, segundo Batallón. 
Tercer Regimiento, primer Batallón.
Excedente.
Tercer Regimiento, segundo Batallón.
Cuadro do Recluiainiento número I. 
Ciiadi’o de Reclutamiento número 3.
Segundo Regimiento, primer Batallón.
[Auxiliar de la Jurisdicción de Marina en la Corte 
Primer Regimiento, segundo Batallón.
Torcer Regimiento, segundo Batallón. 
Primer Regimiento, primer Batallón.
Idem
Comisión liquidodora, segundt) Filipinas.
Primer Regimiento, primer Batallón.
Cuadro de Reclutamiento número 3.
Segundo Rügimieuto, pritnor Batallón. 
Primor Regimiento, segundo Batallón.
29 Ago.st. 903
27 Oc.tu. 903
I." Dbr<!. 90(1
24 Kbro. 98 
11 Julio 903
10 Julio 903 
4 Dbre. 904
l.“ Sept. 902 
31 Mayo 98;
24 Junio 903
13 Marzo 99
22 Marzo 904
28 Fbro. 90
20 Junio 901
30 Nbre. 900 
l.“ Nbr(!. 900
l. “ Sept. 904 
l.“ Nbre. 90Í
20 Agost. 90(l|i 
22 Marzo 90 ‘
26 Sept. 90¿
18 Julio 97
3 Julio 99 
26 Sept. 902
15
ííe-
P.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 
69
NOMBRES Y (XINDECOR-AOIONES
Nnciuileuto
70
71
72
73
IVa«ai*ro y l 'i l la l l ia .  D. Aiiloiiio..............
IKáiiclM‘% fie l K io . D. Podro, ,M. M. 1.” p., M
M. l.‘S M. II. 1.“, (M. 'C.)............ .......... ; .......
K a i‘a it f lia i‘á ii v Maula .fia r ía . I). Toiná.-í,
3 M. M. 1.'“, .................... :.............. .
P a tró n  y C a lia lir ro . D. Jacobo, .M. M. 1."
p., 3 M. M. l.^ (MC). . . . . '.............................
Kufiríft-iirx l la i ir r l ,  D. Emilio, i\I. M. !.■’ p.,
M. N. 1.", (MC)...........................................
. I liis tr ir  y llarroMO. D. José, H., .AI. AI, 1,"
CCii, (AIC)..................................................
CN»iiMÍIIaM y B a ra iit lia rá n . D. Aimd,
(CAO, M. N. l.O(MC)......... .........................
Url^l'aclo y Pria tlu , I). José Alai’ ía, (AIC).. 
.ifiartiiir'y'. K a la iirru . D. Luis, in. c., AI. AI.
I. ",. M. N. l.L (AIC), AI. AI. 1.“ p., in. c.
V i l la r  y B a rr ía , D. A'’icciit.(‘, AI. N. l.“, c£g). 
llíaK  \  l i e i ia ,  O. Raimundo, H, ..cij). (BP)
(AIC.)...........................................................
Multrau y B u lir r r e * .  D. Timoteo, jSsA.,', (BP) 
D íax ilr  H e r re ra  ■* Ijeón , D, Sei<undo,
AI. AI. l.“ p., (AIC).............. , . . .
M aiirliix y ^ueimafla, D. Juan, ...........
LiOftex l,aji'o, D. Eraiicisco, H., AI. Al. l.“ , @ i
B;, (Bp), (MC).  .......
B ra u ilá r ix  y K ra iiflá r ix . D. Domingo,
II. , (® l, (BP)........................
T e je i r o  l,ópex, I). Pedro, H., .AI. AI
(®, (AIC)........... '.....................  _
Otueíra PxitÓHito. I). Alanuei,
K a iiiír e x  T o r r e » ,  D. José, (AIC). 
ifla iixa iio  Koiiiaflo. D. Ildefonst
1.='. AI. N. 1.” .............'....................
(■o iixá lex  .Vre». D. Domingo, 2 
AI. M. 1.” p., (AIC), H., iB), (BP)..
Iiiare ia  llía x . D. Jesús, H ............
B a rr ía  Máuehex de ifla d r íd . D. José, 2
.M. AL l.'b. AI. N. 1."...................
P é re ií O tero . B. .Manuel,. M. Al. 1.'‘
l.L
(B), (B P ).
2 Á l'.'Á Í
AI.' AÍ.’
(M C)...
30 Sepl. 61 1." Aiii'ii
Enero 54 11 Si'in.
Sept. 64 1." .Abril
20 .1lililí 62 1." Abril
24 Enero 62 1." .Abril
1." Fbro. 54 6 J ti II ¡II
29 Aíarno (i5 1." lAjíOsi
28 Agost, 66 Ifb'iii
21 Julio 62 13 Ebro,
25 Octu. ol 26 Aliivd
26 Julio 50 4 Odiu,
24 Enero 51 5 Silii.
27 Nbre. 6tí 3 Nbre.
25 ■Alayo 70 1." Junio
(í Ebro. 51 5 8i')j|.
5 Oe.tu. 51 18 Nbre.
5 Nbrt'. 52 14 Dbu.
20 Julio 51 13 Dbre,
I." Alarzo 51 15 Supi.
20 Ebro. 55 18 Alanii
19 Junio 51 17 Dbre.
25 Agos(. 58 17 .Enuro
7 Sept. 71 31 .Oiiiu.
31 Oetu. 49 l.“ ..Julio
ti I
i i
1
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Antigíifí*'’
en
D E S T I N O <le j>os<i8Íón. ■
15 Julio í)4 líxcoilonto. 21 Fhro. ytll
lili'tn (biaitri) Boehilninionto m'imoro I. 5 Jimio .90a
Idoni Prinu'r Rofrimionto, primer BafHllóii. 3 Nbre. 902!
lilotn Seoiirulo Regimiento, segmido Riititllón. 28 Abril 90o|
lilcm Excedente, Cádiz, Idem
Idem Cuadro de Recluta miento niím. 1. 1." .Tiinio 97|
Iilmn
Irtom
Primer Regto., ‘2." Batallón. 
Tercer Regto. primor Batallón,
21 Fln-ü. 903| 
23 Se])t. 903|
Idem
!5 Aln'i 1 97
Idem.
2." Regimiento, 2." Batallón.
15 Julio 90-tl 
24 Junio 91)31
Idem
Jdom
Idem.
Tercer Kegto., primer BatalUni.
1." Dbre. 90;i| 
1." Marzo 98
Idem
Idem
Ayudante del Jefe de E. M. de Cartagena. 
Comisión liquidadora 2." Filipinas.
1." Julio 971 
Oetu. 904
Idem 2." Regto., 2." Batallóte 1.® Julio 99
Idem Tercer Regto., 2." Batallón. 22 Nbre. 902|
' Idem 
Idem 
! Idem
2." Regto., 2." Batallón. 
2.“ Regto., primer Batallón. 
2.*’ Regto., 2," Batallón.
1.® Julio 99 
22 Abril 901 
ídem
Idem Cuadro de Reidulatnienlo nútn. :i. Julio 904
9 Abi'il 97 
6 Mayo 97
Tercer Reglo., 2." Batallón. 
Tercer Regto., primer Batallón.
1.® .Marzo 9ÜÜI 
29 Geni. 99
i Mayo 97 
ll-Jimio 97
Comisión liquidadora 2.0 Regto. Filipinas. 
2.® Regto. 2.® Batallón,
16 Mayo 903 
15 Enero 901
— 2-2« - -
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
I^ ECHAS t
NOMBRKS Y CONDEOORAOIONRS
l<^ei*uáii«lcz Vils». D. Jomó, (MC)
Catiti'O 5 ArfUM, í). Carlos do, .H., M.M. 1“ p
Ira v e ilv a  li^'lei^iaN, D. Francisco, (MC)___
KapoM«» l;;Í«NÍaM, D. José (MC)................
!>>áu«lieK Barcrááxtcjsui Ac(|uai'u iii,
D. Fermín, m. <^ , M. M. 1.“, (M. F.), (MC)......
AriaH  Roili'íj;;u«'!z, I). l'iMix, M. X. 1.", (¡MF). 
Ca$itillo y  B en ito . ]). Miiriicl do, M. M. l.'\
(M. F.), (MC).....................■;.........................
M u rc ia  y R ia ñ o . D. Amonio do, M. M. 1.". 
R a inárex Miiárex, D. Vioonto, 3 M. n. l.''\ M. 
M. l.“, (MC), (@ ) Estudios Eso. Sup. ( t I i o i t í i . .
AII>eiitoí«a C!er%cra, D. Bernardo...........
R o m e ro  O lie ii xa, D. Carc Ionio, 2 M.M. 1 .“ ,(MC) 
Nuariliam M illa r . 1). Eloutorio, 2 M. .M. I.''\
(MC).............................................................
C'añixare.v M oyan a . 1). Imis, 2M. M. l."p
M. BI. l.«, (MC)........... ............................
M a r ín  Bt’íato.D. l''rani'isoo, 2 M. M. 1.“', (iMC) 
¡%'eira R ey , D. Manuel, 2 .M. AI. 1.“, (MC).. ..  
R a re ía  A n illo , I). .Joacpiín, M. M. 1.'' p.,
M.M. 1.‘ , (AIF), S. P ......... ............. '.............
A u b a red e  K .ieru lf'. I). José do, me., AI 
AI. 1." p., M. Al. l.’\ (MC), (á;§)
Rranado!!i CantON, D. José 
M an rii| iic  de l^ara y M a rtín  A r i 'o y o , 
D. Félix, M. n. l.'\ (AIC). ...
Rodrívruex A ^ u ila r . D. Antonio, Ai. Al. 1.%
(lAIC)............................................ .
C a rro  íía rn iien to , D. Josiis, 2 Al. N. I."'...
R e r y  RelM »llo, D. Ramón..........................
P íc a l lo  R uxa, D. Misuol, Al. X. l.“, (M. ,C.). 
M oratinoíii d e l R ío . D. Rafael, AI. Al. p..
AI. M. l.“, (AI. C.).................................., .......
S ilva  Oíax, D. José, AI. N. 1.", (AI. F.), .
R ra n a d o  T a m a jó n , ]>. Francisco...........
C lied a » Celim, D. Bauiol, H _______
A ra n ^ a  C abra , D. Dioso, Al. M. l.’t. M. M-. 
1.' p., (M. C.)................................. .'............
Naciniiento.
Agosl. 51 
Octu. ¡
Agost. J 
Agosl. I
Dbre. '
Fbro. i
Abril 71 17 
Dbre.
Abril '
Dbre.
’ Julio
!26 Mayo 70 10 Agost.;
Enero 
Enero 
' Julio
lileiii
Scpi. 
Scpi. '
23 Octu. 73 10 iVgost.!
3 Junio 
16 Octu.
10 Octu. 52 1.5
25 .lulio 
1.“ Dbre.
3 Agost.
28 Sopt.
23 .Vgost.
24 Alavo 
18 Fbro. ;
5 Alar/.o i
Idem
Idem
áept. ü
Enero i| 
■Agost a. 
Idem 
Mayo 'i
Agosl. )i 
Idem 
Dbre. iá 
.Abril li
16 Octu. 54 20 .juuio 71
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dp-' posesión.
lü Junio 97 
14 Junio 97 
1 1 Julio 97 
3 8upt. 97
Cuadro do, Roolutamionto iiúm. !I :iü libre. 97
Enoarjíado Sección marinería Arsonal Carta<<ciia, 22 A go.sl. 904
2." Regto., primor Baiallón. 25 (ictu. 901
Fernando Poo.
Iduni 2." Rogimienlo, I.m Batallón. .9 Enero 900
2(1 Sepi. 97 Cuadro do .Reclutamiento iiúm. 1. 1." Marzo 99
3  Üiuu. 97 
17 Oi'tu. 97
PÜXM’dentc. 18 libre. 904
Ayudante Fi'rsonal Jefe Armam. Ars. Cariafícna. 81 Julio 99
4 Xlin;. 97 
1 6 Nbre. 97
Cuadro de Roídutamiento núm. 1. 29 Julio 903
Cuadro de Reclutamiento núm. Julio 904
18 Nbro. 97 2." Retjimiento, I . "  Batallón. Fbro. 904
Idmii Cuaitro de Reídutamiciito núm. 2. fi Marzo 908
16 Dlire. 97 Cuadro d(> Reclutamiento núm. 1. 28 Dbre. 908
26 En oro 98 Comisión liquidadora Apostadero Habana. Idem
Í8 Fbi'o. 98 (Juadro de Reclutamiento núm. 1. Jdeni
21 Junio 98 K. M. Capitanía oeneral de Cádiz. 1." Fbro. 902
Idom Excedente. 28 Nbn^. 901
Idom Ayudante del Jefe de E. M. de Cartau-eiia. 15 Sept. 903
Id MI! Compañía de Ordenanzas. 4 libre. 9041
Idoni
2 Julio 98
Ayudante Jefe Estado Mayor. Cádiz. 
Cuadro Reclutamiento núm. 2, Guardias Arsenales 28 libre. 903
4 Julio 98 Excedente. Dbre. 903
i;t Julio 98 Eveniualidades. 2.“ Re<r¡miento. 21 Fbro. 903
15 Sopt. 98 Excedente. 17 Enero 900
9 Fbro. 99 Idem. 12 Enero 904
JdeiB J.'T Regimiento, l.«r Batallón. 10 Nbre. 901
IM arzo 99 ('iiniiro lie Roelntamiento núm. 2. l.“ Enero901
2 Marzo 99 Idem. Marzo 900
2 3 0
o-
g
NOMBRRS Y CONDROOJB.A<nONRS
C in rria  y fa u r r i » ,  I). Martín.............
F i ie n to  S o in o za . D. José ito la, (M. 0 .). . . .  
Kn<lrÍ!:r«*^7' l<aft-iina. I>. Juan, M. M. I/' p,,
M. M. l.“ ,(M .C.)..............................................
i^ án rlip z  FiH|iin. D. Juan, M. M. 1.' p., M. M.
1-", (M. C.)...................................................... I
F o jo  P »*rez . D. Rornardo, (M. R.)...............
O tei-í». I). Jusli), M. M. 1." |i., ,M. MJ
l.“, (M. (:^)...............................................
T la r t i  n o itic iio c -li. D. Juan, 2 ;\I. M. I.-' p.,
2 M. M. I,“, (M. 0.).. ....... .....................
M oo iiiitt 'iio z  T la r l i i ie z ,  D. Gri'i^orLu, IL.. . 
( 'o i ic j4 ‘ i>o .‘%labai".«i«'‘, D. Antonio, 2  Ai. M.
I.'-' p„ M. M. l.\ (M. C .)...............................
K o il i 'i j i 'i i i 'z .  I). Martín............
LTIoiK 'alia ii. D. Antonio, (M. C.J. . 
Iá*‘á ii T Io i 'i l la . D. .íosi', M. iX. n- Ir',
(M. R.).............................................................
A l « a i 't ‘z  42owemle. T). Bt'iiifo, 2 M. M. 1." p.
M. M. l.” , (M. ü . ) ............................................
K o iI i ' ik 'i i **» l*i<a. I). .luán, (M. C.)..............
O (« ‘ i-o Pov4>(la. D, Eusttbiu, M. M. .1.", (iVl. F,) 
(áaiM’ ía  M ánohoz il<‘ T la d r iii.  D. Vt'ntura
M. i\l. 1/ p., 2 M. M. 1.", in. (■...........................
!\a lia ri*o . D. Enritjue....................
( ía iu ló i i  C 'a la lay  11(1. 0. Rafael, 2 M. ,M. I.'' 
••«■■ipí-ira il«t liO iiia . I). Franeisro, 2 M. M. l.".| 
B a i* i'io iiiir% ’o  D. Rafiiel, M. iU.
(M. F .)..............................................................i
F o r i 'a l  y A li ia r i*a e í i i .  D. Adolfo did.......
:Y ioiili»Jo y T la r t in o z  ilo  ValdivioM O.I 
n. Patriitio, M. M. 1." p„ 2 M. M, l.=\ M. N. 1."',
(M. F.), (Áix^ ..................................................... !
'F e i’o l T o rro í* . D. .fosé, M. M. 1.'', (M. F .).. ,| 
D e i'i| iií y lióp<*z F n r i ‘ v<». D. .íulio, 3 M.l
M. F.)................................................... 1
(>io%«>a ICaiuir«ve. D. Rafael, (M. F.)............i
A l lm ro to  IttioñaM . T). Alfonso, M. M, l.'‘,í
(M. R,),    ’
24
l.á
10
1
.il."
Sept. 50 
Fbro. 5‘>
Fbro. 51 
Enero 50 
Enero 55
Oftu. 59
Ootu. .53 
Junio 57 
Dbre. 70
Sept. 74 
Octu. 77 
Julio 78 
Sept. 78
Fbro. 75 
Mbre. 79
15
23
30
25
Mayo 76 
Abi-il 78
Mayo 77 _ 
li’bt’o. 81 ’
13 .íunio 75
birin
Iileiii
Idem
Idem
Idem
Idem
Iiiem
Idem
Idem
Idnm
Idem
17
!4
I
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jucmplií®'
d e s t i n o de poaesion.
1 " —
()
KveiituítI.
Cuadro do Roolutamimito m'mi. 2.
4 Nbro. 904 
19 Fbro. 904
17 5far/.ii 9^ Kxcodonto, Cádiz. 29 iVfayo 99
B á Jliiyn 99 
1.22 jfavo 9Í)
Cuadro nútn. 3. 
Cuadro núm. 2.
4 Nbro. 904 
7 Marzo 901
*'|.l. 99 Hi'jíundo liooiiriiiMilo, sojíundo Balalliui. 30 Abril 900
1
30 Dl)ri‘. 99 
1 5 Fliro. 900
Cuadro do Ki'clulainioiito núm. 2. 
Torcor Roííimionto, soji^indo Batalli'ui.
13 Octu. 900 
1." Enoro 90‘i
1 9 Obro. 900 
2 9 Abril 901 
2.3 Si^ i)l. 901
Exoodorilo.
Idoni
Cuadro do Roolutaniionto núm. 2.
24 Enero 901 
26 Mayo 901 
18 Octu. 901
]ti Octu. 901 Torcor Rotjimionto, sosrundo Batallón. 7 A >í os 1.902
1 En oro 902 
15 M,arzo 902 
f) Mayo 902
Kxoodonto.
[dom
Iflem
19 Fbro. 904 
7 Abril 902 
31 Mayo 902i
i; Junio 902 
16 Marzo 909 
1” Ontn. 902
28F.nnro903
Idem, .Ayudauto Gonoral Estrada. 
F.xoodonto.
Idom
Idem
26 Nbro. 904 
16 Marzo 903 
25 Octu. 9021 
Idem
11 Fbro. 903 
16 Marzo 903¡
Idem
■Ayudanto Oaiiilán iíonoral b’orrol.
15 Abril 902 
21 Marzo 903i
Idcmi
14 Nbrp. 903
Excodonto.
Moni
4 Abril 903 
28 Nbro. 903
17 Nbrfi. 903 
14 Nbro. 903
Idem
Moni
Idem
3 Obro. 9o;r
1
4 Obro. 903 Exoiidonló. 28 Dbro. 903
&!c*-B
O
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
■17 
18
19
20 
21 
22 
23
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
K od i'ijir iiex  N a v a r r o .  D. RiirimU), M
1.
H u ík ' K iscalon a , D. H ilario .................
B o v r r  Uotrem , D. FraiicÍHCo, M. M. 1." ] 
F r r i iá i id r z  T e r u e l ,  D. José, M. M. l.“ 
O r d ó ñ e z  Tri);ruer«», D. Eduardo, M. x\i 
I jia ñ o  l ia v a lle , D. Sorafín, 2 M. M. 1.“,
F .),
^ u i i i t i á i i  N eu a iie . D. José Maria, i^ [. N 
M. N. l.“ p.,(M. F . ) . . ..............................
M.
PRIMEBOS TENIENTES
JáudeueM Báreeiiaw , D. la'opoldo..........
liaxa^’a B a ra it , D. José............................
P e r j  B eb o llo , D. Joacjiiíi)........................
ü la rtiiie x  CialíiiHOj^a, D. José.................
.l■■lléue% P id a l, D. Manuel, M. M. 1.", (M. C.) 
!<iáiieiiex O eaña B u n le y , D. Andrés, (?ixi&.
• la iiiie to t F ab ré . D, Ah'iaiidro................
B o iIrÍK uex  K iv e ra . D. L(>opoldo.............
P u b la rion e (« N ieto , D. José.....................
M o ren o  B en itex , D. C irilo ... ................
D íax N erra. D. Manuel, M. ti. l.“ ................
Cnñai« f^áiieliez, D. Arturo.......................
Ijabru  V iva u eo , D. José de......................
KotlrÍK 'tiex Uel;;;ado, D. Ramón.............
O á lvex  LiaKlera. D. Miguel......................
O liv e ra  M a n zo rro , D. Ricardo..............
CaMtro N a ra n jo , D. Pedro de..................
P a rd o  >■ Patiienal de B on an za , D. José.
li«t|M‘z de la  T o r r e ,  D. Francisco.............
I<aza;fa B a ra it , D. Juan...........................
C a rd on a  J u lia . D. José.......... ...........
Or> S ev illa , D. Francisco..........................
B e rm e jo  > A zop a rd o , D. Sogisniundo,
28 Dbre. 78 
10 Au'ost. 76
24
25
JUiaz > A r ia s  íia l^ a d o , D. Arsciiio. 
C o m a s  C ia llard io. D. José, (M. F.>...
■^echas
Nacimieiifo,
Mayo 75 
Mayo 78 
Sopt. 77 
Sept. 71 
Octu. 78
Abril 
Marzo' 
Nbre. 
Marzo 
Nbre. 
Mayo 
Abril 
Abril 
Marzo 
Fbro. 
Enero 
Mayo 
Marzo 
Julio 
Junio 
Fbro.
27 Euero 
9 Sept.
l.“ Fbro.
28 -Vgost. 
21 Mayo
2 Agost.
3 Agost. 
19 Dbre. 
10 Julio
15 Nbi'i'.
Idfliii
Moni
Moni
Idnni
Itloin
bliMii
|Mt
15
liloni 
Iili'in 
Jiiom 
Moni 
Iiloin 
1 llora 
Mora 
Moni 
Idem 
Idftin 
Idem 
Nlire, 
Idem 
Moni 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Mera 
Idem 
Idem 
Mora
Idem
Idem
Idem
0
N 
1
2 :«  —
intlgñeú»''
en
gu empleo.^
loni 
,ro. 904
. 904
Iileiii
[(lera
[(iHin
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Nbre.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idíüii
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
99
1
D IS S X IN O
FKCH A . 
Ue poseelón.
Auxiliar K. M. Oapilanía goneral Cartagena. 28 Obre. 903
Exc.tidontn. Idem
Idem 26 Fbro. 904
Idora 29 Fbro. 904
Jd(?m 15 Julio 904
Idem Idem
Idem 25 0<du. 904
Cuadro.de ü(i(dutainieiuo iiúni. 2. 1." Pbro. 902
Segundo Regimiento y Ayudante General Lazaga. 4 Abril 903
Si'gundo Regimiento, segundo Batallón. 
Tei-ííer Regimiento, primer Batallón.
28 Obre. 903
26 Octu. 901
Cuadro núm. 3, Guardias Ai’sonales. 10 Octu. 902
Tercer Regimiento, Eventualidades. 4 Abril 903
Cuadro de Reclutamiento niínr. 1. 25 Octu. 902
Cuadro núm. 3. 11 Julio 901
Idem 21 Junio 902
Comandancia Marina Gran Cauaiáa. 9 Abril 904
Primer Ríígimiento. Agregado. Octu. 904
Primer Regimiento, segundo Batallón. 4 Agost. 903
Nnmancia.
Pi'iiner Regimiento, prirnej- Batallón. 2 Dbre. 903
Tercer Regimiento, primer Batallón. 
J’rimer Ri^gimiento, segundo Batallón.
23 Sept. 903
1." Dbre. 99
Pernando Poo. 16 Junio 904
Tercer Regimiento, segundo Batallón. 24 Junio 903
Idem
2." Reglo., 2." Btllón. Aydte. Capitán gral. Cádiz. 
Tercer Regimiento, primer Batallón. 3 Dbre. 904
Primer Regimiento, primer Batallón. 29 Nbre. 99
Compailla de ordenanzas. Agregado. 9 Sept. 902i
Segundo Regimiento, segundo Batallón. 10 Dbre. 904
Segundo Regimiento, firimer Batallón. 16 Junio 902
Ppii
'Z
TWO
NOMBRRS Y ( ’.ONDblOUMldLdlONKS i
Nacimiento.
26 liópoK  <leM il«'a K < ;ilon «io . 1). iMamiol, 31 Enero 79
27 .ffa r t ín e x  !<áiii*lt«^K. D. Km ¡lio.................. 10 Obre. 75
28 ,?laut«‘ r o  l io x a ito . I). F,‘,lro.......- ............. 26 Mayo 77
29 V illa ln b o ,«  K«‘ Im» I .  I). JoiXinín................. 27 .Junio 80
30 IjO iio  K ir íto i 'i .  D. Mmihk' I ...........................
31 iU a i'lí V a liliv ieM O  T). Kuis. 27 J’ bro. 80
32
33
V Dbre 7f)
I* iln  <ln 1). Jn;m.......... o .Junio 77
34 M »w (|ii(‘ r a  j  l*M a. 1). Ricardo................... 5 .Junio 67
35 iH on lo jw  K a«‘a|t;niii*>i. D. Nicolás............. 3 Sept. 76
36 al<‘  M oría O u f i r r r r x .  0. Atitonio.. 1.S Nhro. 78
37 % rixa ^ i i in ia u a .  D. P'rancls,x>.................
38 iT lo va iio  lir rM lia iu , D. Haroldo............... 24 Marzo 79
39 15 Abrí I 79
10 •■lá CárcelrA !. D. José... .. : ........................ 21 Dbr,'. 79
41 T r a m b le t  X u rh r .  D. Rafael........  .......... 27 Nbre. 78
42 13 Nl)i-e. 79
43 iK’IoHiaH M om o7.a. D. Eovaldo.................... 6 Dbre. 71
44 S o la  itlrínlrr. D. Teodoro. M. ri. 1.^ '.............. 11 .Junio 79
45 K o iIrí^ iieK  C)aiiOMa. 11. Maximiliano....... 10 Abril 80
46 fiia larxa  > .%l%’ars:oiiK álry.. D. .Abelardo. 23 Abril 81
47 T«»tcorr» J ta lx o la , D. Jaiin,'...................... 22 Abril 82
48 K o ilr í((iirK  S á n r h r x  !¥h » ok, D. darlos. . 10 .1 linio 78
49 P a lo m in o  y ilo  l ir ó n . B. José................. 4 Abril 80
50 P olo in b t» :» .% u trá n . 1). .losé María.......... 22 Fbro. 81
51 l l a n o  K n w lillo  > .t la r t in r x . O. Félix___ 21 Fbro. 77
52 f lo r r a l  y .% lb a r r a r in . D. .José del........... 5 Dbre. 81
53 l i n r r i a  Uitniíntsrncx. D. Knritpie de la ... 12 Fbro. 79
54 í 'r r r o  l i lo r r n i r .  D. Julián......................... 27 Agost. 71
00 S e r iw -liír a n ir r  y K a m ír r x  .%r e l la n o .
I). Manuel...................................................... 3 Nbre. 80
56 S a n r b a  .?I<»raleti(. D. Manuel...................... 24 Fbro. 81
57 UíaK (■«•mex, D. Rafael.............................. 29 Nbre. 78
58 (■ ¡arría  S á n e h e x  d e  K la d r id . D. Enrique.
59 F e i*n á n d e z  O rtej^a. T>. JiUis...................... 14 Marzo 80
60 llid a lA ío  d e  Ciiiinero»* ITIureia. D. En-
riqU(^.............................................................. 18 Agost. 78
61 V illa lo b o !>  B e lx o l , D. Domie.iano, ( @ ) . ... 1." Agost. 76
62 P a u l  y (ü o y e n a , f). T)oTniiií;o..................... 1 Obre. 80
Hi« irK
'"Echas
iTierrt
Cll
»=Pr.Ti,
Iñ NI»,
Tiloi
1(1,1
1,1,1,
I'lei
«
iiig»
CI
cni
NI)
l,li
1')
1,1,1,
fíbi'i
Nbn
Iibn
Imioa
lilfifl
1,1'
bb
bl(
bb
Id,
Mil
l'li'it
Iib'A
Idfill;
IllPB
Idnm
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id,)m
Idem
Pbi
bb
1,1
1,1
1,1
Id
1,1
Id
Id'
Id
Id
Id
Id
Id
Id
1,1
Id
Iilom ii Id 
Llern Id
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem 
27 Julio 
12 Slueri)
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
n K í r i T I K '  >
Nbri’. 
lilniii 
Iiloin 
lllWll 
Iili'in 
Iilciii
Idem I 
Idem j
Uiijm 
Jdi'iii I 
Di,re. »ÜU|
Idem 
Idmn 
Iiiem 
Iiiem 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iiiem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
Idem
Idem
>," Rvoiit.ua lifiiidos Aycito, Gral. InsoniiM-os.
Conipaiiía do Ordouanzas.
Oiiadi'o iiúm. 1, Oompailía Guardias Arsojialos. 
Compañía d(^  Ordonaums. Aferofrado.
2." Rop:imii'nto, I.er Batallón.
Idoni.
liotíiniionto, t.m' Batallón.
' ‘J." Rí'gimionto, 2." Batallón.
¡I Cuadro núin. 2.
Cuadro núin. 1.
!i Idoni.
I I.er R.of¡;iuiionto, 2." Batallón.
' Cuadro núin. 3.
Cuadro inim. 2.
! 3 .er Rogiinionto, l.er Batallón.
l.er Rojrimionto, l.er Batallón.
Fornainio Poo.
Cuadro do Roolutaniionto núin. 2.
I Idem.
■ 2." Ro¡j;Íjniont.o, I."" Batallón,
j Aprobado á la Compañía de Ordenanzas, 
l.e’' Repiinicnto, l.er Batallón.
Cuadro niim. 3, Guardias Arsonalos. 
i !.«'• Regimiento, l.er Batallón.
1. er Regimiento, 2." Batallón.
; (^nnpañía .ie Ordenanzas, agregado, 
i 3.er Regimiento, l.et Batallón.
I Idem.
2. " Regimiento, 2." Batallón.
!.«'■ Rogiinionto, l.m" Batallón.
Cuadro de Reidutamiento núm. 1.
I l.ee Regimiento, I.®*" Batallón.
' l.er Regimiento, 2." Batallón,
j Idem.
3.ct Rogim.'’,2-" Batallón. Ayudante Jefe Brigada. 
Compañía do Ordenanzas.
2." Riígimiento, Kventualidade.s.
1''Ri;ua 
de posesión.
20
»
Julio 904
26 Enero 9ü4l
28 Dbrc. 903|
22 Nbro. 902l
30 Sept. 90ll
10 Agost. 902
30 Jtinio 901
9 Agost. 900
21 Junio 902
1 Julio 901
9 Fbro. 901
6 Junio 901
7 Dbre. 901
25 -Enero 901
Abril 904
23 Dbre. 903
28 Dbre. 903
26 Enero 904
20 Ootu. 903
19 Ebro. 904
25 Agost 99
25 Enero 901
21 Ootu. 901
19 Fbro. 904
Idem
Ootu. 9 O2 I
23 Fbro. 901
8 Ju lio 901
26 Ootu. 903
15 Abril 904
31 Enero 901
13 Sept. 902
8 Agost. 904
902
19 Enero 9041
UP"
'"Echas
71
n
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 
SpJ
95
96
97
R iM tori y (S i ie r r a  tie  la  Ventra. D. Fran 
cisco,
K e j^ u e r a , D. Rafael, M. N. 1.” ..............
C la ñ a v a te  {¡ían de. D. A iiiunio........................
C a r l i e r  K iV aü , D. A iie o l. . .............................
C arluH  K n e a  y H o r d a . D. Joaquín..........
C iiiiard ia  y  O rtÍK  <lr l ia i i t la l i i r r .  don
José María...............................................................
U r ljea flo  y V ia ñ a .'D . Jusé María................
K o d r ía 'i ie x  y  l*a tiid «» t lr  la  lloH a . don
José María.........................................................
■ IPrry M ualicrM . D. Alejandro...................
I* r iia  Iftieiüiatpi. D, V icen te .......................
C‘al<pi‘o  D. Antonio......................
MáiirliriK O r a ñ a  K o n  lt^y. 1), Caídos..
(■OHxálrK il fa r t ín r K . I). Juan................
C 'oll y IS Ia iira , D. Carlos!........................
I 'r f i a .  D. Manuel.............................
n k u x  .H oiiter«> , D. Cándido......................
V iiettoraM  (S ó m r x  ^ i i i i i t r r o .  I). Manuel.
Oíttir, V ia l .  D. Juan.............................................
l x « l » i r r d o  U n t í t r x .  D. Antonio.................
I t ía z  S iit il . 'D . Manuel.......................................
K a r b a r r o j a  y  O o i iz á le x ,  D. PYamdsco..
P i l ó n  y T e r u e l ,  D. Pedro..............................
O liv«pra  y ü la n z o r r o ,  R. G on za lo ............
C aN arex  X á n r i ie z .  D. Fernando..................
l i o b o  K ii^ tor i, D. M ariano..............................
A n ia i  y  d e  l^iic*aH. D. Luis............................
K o n i e r o  l i ó p e z .  D. Juan................................
( ¿ r a l la d o  ( ¿ ó m e z ,  D. R a fa e l........................
I.iabra  V iy a n e o ,  D. Ram ón............................
l l le ir a íí  C a r r o ,  D. J osé ....................................
C lv ir a  H e r i iá i id e z ,  D. Fortunato.............
F e r n á n d e z  C a r o  M a t e o . D. Rafael.........
K u iz  M a rise t , D. J osé ......................................
W éiez  K iv a i« , D. A nton io ..................................
(• r a n a d o  S ió i i ie z , D. Gregorio, M. M. 
IW aranJo y S á n e h e z . I): F r a n c is c o .. . . . . .
Dbrc. 75 
Mayo 80 
Fbro. 81 
Junio 79 
Aííost. 83
Marzo 79 
Junio 80
Agost.
Julio
■Agost.
Sept.
Sept.
Nbrc.
Abril
Julio
Dbre.
Octu.
Dbre.
Junio
Junio
Abril
Dbre.
Fbro.
Nbre.
Fbro.
Agost.
Sept.
Marzo
Fbro.
Marzo
Junio
Fbro.
Marzo
Enero
Agost.
Mayo
12 En™
Idti
Ideii
I(1pi
Iilci
Idi‘i
Iili'í
Idi'j
Idpii
Idi'ii
Idej
Encii
Idpu
Idem
Idem
Idem
12
Idem
Enero
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Enero
Idem
Enero
Enero
Idem
Id
Id
Id
Jui
Id
Id
Id
Id
Ju
Id
D b
Id
Id
Id
Id
Id
lEn
i, Id 
Id
Id
Id
Id
kl
Id
.«a
Mil
Ju
Su
Oc
— Ü37
Obre. »)|1 
Idom 
[doro
Idem 
Idem
Idem 
Idem
Idem 
Idem ! 
Idem 
Junio!)()! 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideni
Í Julio 90l| Idem Ubre. !)0J Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
l  Enero í)()2|: 
I Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lliirzo 9l)2j 
Muyo 91)2 
Junio 902 
Sopt. 902¡ 
Octu. 9 0 2 I
o E í s  r i x v o
FRCHA  
lie po:^ esíóu.
1. '-r Roginiionto, l.e ' Batallón.
2. ‘* Regimiento, 2.® Batallón.
2.® Rngimionío, l.er Batallón.
Cuadro núm. 1.
.Fernando Poo.
Segundo Rcígimienlo, primer Batallón. 
Tercer Regimiento, primer Batallón.
l’ rimer Regimiento, segundo Batallón. 
Segundo Regimiento, segundo Batallón.
Cuadro de Reclutamiento núm. 2.
Cuadro núm. 2, Guardias de Arsenales. 
Segundo Regimitmle, primer Batallón. 
Primer Regimiento, s(>gundo Bata.llón. 
Tercer Regimiento, segundo Batallón. 
Princesa, ile Asturia.s.
¡2." Regimiento, 2.® Batallón. Aydte. Jefe Brigada. 
Tercer Regimiento, segundo Batallón. 
Tercer Regimiento, primer Batallón.
Idem
Escuela de Condestables.
Primer Regimiento, primer Batallón. 
Primer Reglo, agregado. Aydte. Gral. Pilón 
Cuadro núm. 1, Guardias Arsenales. 
Fernando Poo.
Primer Regimiento, segundo Batallón. 
Fernando Poo.
Primer Regimiento, primer Batallón. 
Segundo Regimiento, primer Batallón. 
Cuadro núm. 3.
Segundo Regimiento,-segundo Batallón. 
Cuadro núm. 1.
Primer Regimiento, segundo Batallón. 
Supernumerario.
Torcer Regimiento, segundo Batallón. 
Fernando Poo.
Tercer Regimiento, segundo Batallón.
130 Junio 902 
115 Julio 904!
20 Sopt. 902¡ 
Ifi Junio 904]
15 Sept. 903
15 Julio 904
28 Julio 902 
9 Nbrc. 904 
8 Octu. 904
16 Junio 902 
22 Marzo 904 
19 Fbro. 904 
1." Julio 901
8 Octu. 904
9 P'bro. 904 
7 Marzo 903
22 Marzo 904 
Idem
22 Marzo 904 
15 Marzo 902:
2 Sept. 904 
28 Agost. 902 
4 Abril 903 
Marzo 902 
Agost. 904 
15 Marzo 9 O2 I 
7 Abril 902 
4 Nbre. 9 O4  
28 Junio 9 O2  
4 Julio 9 0 4  
24 Junio 90y
21 Marzo OOy 
19 Fbro. 9 O4 I
23 Sopt. 90;jl| 
19 Fbro. 9 O4 '
V.p-
B
NOjMBKKS y  <"ONI)K(''OUAC'ION'1í S
981 
99| 
loü! 
101 i
102Í
103] 
104 i 
105! 
108| 
107! 
108
109
110
111 
112
113
114
115 
118 
117
AII
nis. 
toiiio
.T la r líii Ikeit^a<l4». O. Víclur . .
Maiiy. tl<‘ f  l'<‘ i*a. I):
P « ‘ r**a, D. Yioi'iilr . . . . .  
<>ai*«*ia 'l'l■(l•‘ la  y ViñaM, D 
■''iKMIIfK K i i ’ la > ii,  I). •) II lili... 
:TIo i i (« ‘m B la n c o . IX Maiuiol ...
.%n|(OHt4t l■al■lia. J). -Io.'íi'’........
V a llo  y. <aa l(io r . I). luiiacio cli‘1 
(■ a co la  tic  P a a t lín  > V c iiá ix . ]). i\la 
.Battiw V a lt lc c ó ii,  l>. Joaquín. . .
. f lo r c n o  (jiicw a tla . I). Josó.......
( 'a c t lo i ia  .lu lis i. I). .liitoiiio......
iH actiiicz, ( « a y .  I). Josó...............
Iil«»l»i*c;rat Kc-Kcsíii. D. A'jcolás.
(• c ca l C ic iic io , D. Juan...............
H tift 'a llo  B iiiiia, .1). José.............
.%1 ‘ ia!^ V cro ii< c .«. I). .Juan.........
O 'l- 'c la ii >' Corrcti.aio. D. .Maitui‘1 
llc l^ 'a ilo  V i;iñ a . I). [''i'annisco, J 
.Vxci'icatc y (> a rc ia  tic liO in a »
lie
lis Biicña.<» .^•ci•cy,. I). l’'raiicisco....
(¿cwwa Ki^aM. D. Ramón............
I<'cciistiitlcx T c c i i t ‘K IX Hainón. 
.\iiiicz. tic (U iNlcti y ^•cl•cy.. n. . 
.V iiñ ó ii ( 'o> ii« ‘ .«<. TI. Amonio, M. n
tfJUj).............................................
:H u iiux l.it>|tc:K, D. Jlanucl......
B e y  V o lt, n. l-’o(loric-o.............
K i ih I í I Io B o iiic c o . ]). Fornainlo 
( 'o c c a l  A l l ia c c a c i i i .  D, Carlos i 
. l im c i ic x  T lt iiitcco . D. Miu'iiiJ.. 
í io lc c  lí« (c% c . D. Podro Alrántar 
A ieriiilac T a li la t la . D. Maniii'l.. .
A  lea l' K o iic ifc iic x , D. Juan.......
A rilo ÍM  ( la ra lia l lu .  D. Enrique, 
l ic c i iá n i ic x  l* iii!eó i( y (• a i ix í i iu t to  
Joaé, E., M. n. 1,“, S.xüi).
K ic r a  (■oii:rálc%. R: •Kmlcriro.
. D
osr
1.^ ’
In
Ion
pechas
Nacimiento.
3
15
23
23 
22
2
¡1."
4
28
10
25
24 
18
9
11
24
25 
23 
1.''
Sopi.
Ortu.
Sopt.
Marzo
Abril
Mayo
Nl)i'i‘.
Enoro
Obro.
Junio
Agosi.
Nliro.
Mavo
Mavo
Nbi-o,
Abril
Rbro. 
Ootn, 
Aít'i )sl.
Ifiatu 
t-n
‘ seniti
lie
llfl!
H EnfA 
libi, 
lili'®'
iill‘® I ll3
Tile®
Iili'U
lile®
lileu
iileiiiP Afí 
Iilc il
IlllilU
8 EniTij]
bien
íileiii
lili'iii
lilem
Iilni
Idem
Idi'itil
NI 
NI 
NI 
i  DI
í
|29
28
125
lis
9
Julio
Mayo
Aposl.
Xbiv.
■Mavo
Sopt.
Junio
Enoro
Julio
Dbro.
Julio
Dbro.
Si'jil.
Dbro.
Julio
Nbre.
Orín.
Iileiii
liloiii
Idem
Idem
Idem
3 Mi
8 Ju
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Iileiii
Idem
Iileni
Idem
Idem
Idem
Db
Eli
Eb
Mil
1(1
CDI
I(
li
I
li
1(
1
1(
!Ü
b
-  -
¡llbiv.tliiw'u 903 |t’bi'(i 903 jla iw  903 
Miu'Zii 903 
. idwii 
b iMiiiw 903 
^  Junio 90b 
jVirnsi. 903 
Auost. 9H3; 
Scpl. 903 
jjbn*. 9031 
Nbro. 903 
l l  Nl)i'<'. 903 
*  Dhi’n. 903| 
¡(¡ Obro. 903!
Idtmi 
|ll Fbi'o. 904 
B  Kbro. 904
¡3 Miiizo 904 
8 Junio 904 
[(Iniri 
Idniii 
Idfiin
Idoo) 
Idnin 
Idoin 
Idnin 
Idem  
Idem
|! Ootu- 904 
Idoin 
Idoni 
Idoiii
Idem
Idem
JDE4S'“r i .N O
Priincr RofAÍiiiioiilo, pi’iiiuü' lialHllón. 
Tercer Regimiento, segmiclu Hatailóii. 
Segundo Regimiento, se.gundo Hatallini. 
Tercer Regimiento, segundo Hatalbni, 
íírgto., primer Batllón. Agreg." Coni]).'' Ord.' 
T(*rcer Regimiento, primi'v Balalli'm. 
Tercer Regimiento. Kventiial.
2." Regimiento, 2." líatallón.
2. " Regimiento, 1.' i- Batallón, 
l.pr Regimiento, 2." Balallón.
Eventualidades.
Escuela d<' Condí^slaldés.
Idem.
;í.'0'Regimiento, 2." Batallón, 
l.or Regimiento, Evcntnalidadiís.
3. vr Regimiento, l.e>' Batallón.
2." Regimiento, Eventualidades.
Cuadro d<‘ Reclutamiento niim. 3.
3,V  Regimiento, 2." Batallón.
l.or R(!gimicni.o, agrogtido. 
l.cr R(!gimiento, I.cr Batallón.
Itleni.
Citadro itiiin. 1.
.'i.cr Regimiento, 2." Batallón.
V  Regimiento. 2." 
cr Rogimientti, 2." 
or Regiinitnito, 2."
Regimiento, I.'T 
c  Regimiento, 2." 
" Regimiento, I.''''
Regimiento, 2." 
<•' Regimitiiito, 2."
Idem.
Compañía de Ordt
Batallón.
Batallón.
Batallón.
Balallón.
Batallón.
Batallón.
Batalliin.
Batallón.
lianzas.
FECH A  
de posesión.
2Tdiiiiio ilOJ 
-4 Nlire. 904 
4 Aliril 903 
15 Sept. 903
4 .Vbril 903 
4 .lulio 903
21 Agosl. 90;> 
9 Abril 904 
15 Abril 904! 
23 Marzo 904 
Idem
4 Abril 903:
5 Marzo 904 
12 Enero 9l)4
Idem I 
26 b'bro. 904¡ 
5 Marzo 904.
S.f' Rc.g.", 2.“ Bou., agregado Comp.'' Ordena lizas 
l.vr Hegimieiito, 1 ." Batallón.
22 Marzo 904 
8 Julio 904! 
15 Ubre. 904 
Idem 
Ideiii
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Itlein
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
aCJ-
—  2 4 0  —
NOMRRKS Y CJONDKCORAOIONES
P e r e i r a  O a r n e i l ,  1). José......................
Cr«*«|K» K o b lcH , D. Justo........................
(■ a r v ia  «l«* l « «  K e jeü t, D. Antonio.........
fiióniFK Im a ? ; j  K oali'i^ -iiex  t l«  A riaN ,
D. Josó........................................................
C a lv o  y f>ai*4'ía 'l ’e je i - o ,  D. Eugenio...
C o r o »  (a i ie r r a .  D. Joaquín María............
P i i i o i ’a  4> a liii« lo , D. Serafín do la ..........
C h e r c s u i o i  7 ll ii itra K O . D. Joaqu ín ..
P a íü lo r  l 'a n o .  D. Julio.............................
(S a r r ia  <lr la  Vr^-a y K u h íu  ( ir  (.^rlit«,
D. Carlos.....................................................
J T Io iita iirr  K la l i ir a i ia .  D. Feiipo.........
l i o b o  K iH io r i, D. José María........ .............
I » i it í ( ‘ rr(^x S ie r r a ,  D. Felipe..................
P a la r io !^  S á ii r l ir x . D. Ferterieo...............
ÍT Io u trro  I jov .a iio . D. José......................
(S o iix á lr x  W il l i i iM k i .  D. Eug'tnii(^........
S a iu p r r  lia p i(| ii( ‘ . D. José......................
(S a r r ia  A n i l l o .  D. Alfonso......................
SEGUNDOS TENIENTES
K a p a llo  y OrlM. D. Jo.sé María.
F a iir a  ColtoM. D. José............
T a llo  (S a lloN tra , D. Gervasio..
MÚSICOS MAYORES
K o íK' T o r n é . D. Ramón, 2 .M. n. l .“, M. M.,
(M. O.), (@ ) .................................................
(S u ilir r in o  O liv a . I). Fi-aneiseo, M. n. 1
(@ ).................................................................
S a n  J o 8 é , D. Teodoro..............., .......... ..
P é rca t J lo n l lo r t ,  D. Camilo, (¿g )...................
■"echas
Nucliniento.
20 Junio 84
4 Enero 81
7 Junio 81
7 Nbre. 78
22 Junio 82
11 Agost. 79
24 Fbro. 79
28 Ootu. 81
24 Oetu. 78
2 Mayo 80
23 Mayo 80
4 Marzo 79
21 Dbre. 77
25 Nbre. 77
26 Nbre. 79
18 Marzo 80
9 Nbre. 81
IT 81
8 Abril 78
17 Agost. 81
23 Agost. 82
n AgosI. 49
10 Fbro. 50
9 Nbre. 65
25 Fbi-o. 77
I seni^
i>>'
iut
Idou
Irtniii
Ideii
Idem
Idem
Idem
[den
Idpiii
Ideiu
Idem
Idou,
Idem
Idem
ídeni
Idem
Idem
Ideei
8 Enero 
Idem 
Idem
R> .‘Vjíost,
18 Nbre, 
31 Mayo 
1." Asusi
8Ji
I
I
IQ
— 241 —
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yitigüedad D E S T I iM O de posesión.
su empl6°-
2 Oí'tu. 904 
Idem 
Idem
Erimer Regimiento, primei’ Batallón. 15 Octu. 904
Regimianto, l.er Batallón. Idem
2.“ Regimiento, 1.“  Batallón. Idem
2.“ Bgto., l.er Bllón. Ayu. personal Sr. Ministro. Idem
Primer Regimiento, primer Batallón. Idem
Cuadro de Reclutamiento número 1. Idem
Primer Regimiento, segundo Batallón. Idem
Primer Regimiento, primer Batallón. Idem
Cuadro número 3. Idem
Cuadro núm. 1. Escuela de Condestables. Idem
Cuadro número 3. Idem
Primer Regimiento, segundo Batallón. Idem
2 Octu. 904 Cuadro número 3. Idem
Primer Regimiento, primer Batallón. Idem
Prmor Regimiento, segundo Batallón. Idem
Primer Regimiento, primer Batallón. Idem
Cuadro núm. 2, Compañía Guardias Arsenales. Idem
Primer Regimiento, primer Batallón. Idem
8 Junio 901 Tercer Regimiento, primer Batallón. 8 Julio 901
Idem Idem »
Idem Idem 15 Sept. 903
' 91 Tercer Regimiento. 25 Sept. 89
i Mayo 95 Segundo Regimiento. 18 Nbrc. 79
i Obre. 901 Expectación de la primera vacante. 20 Enero 904
i Octu. 904 Primer Regimiento. 4 Agost. 99
16

Querpo de línfanteríd de J^arina.
OFícíales generales situación. r^serVa.

245 —
uación de reserva.
-----
intig'ieiiná
en
juemplen.
D E S T I N O
FECH A  
de posesión.
» Mayo 77 Ferrol. 12 Marzo 89
Oftu. 92 Madrid. 8 Nbre. 99
Enero 90 Idem »
Sept. 95 San F’ernando. 18 Marzo 903
Agost. 90 P’errol. »
'Agost. 96 Cartagena.
Fbro. 900 Madrid. >
Agost. 901 Idem >
Mt
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NOMBRES Y  CONDECORACIONES
TENIENTE CORONEL
(¿ a r c ía  d e  l * a a d í »  y  C ia i'e ia , Sr. D. Ma­
nuel, Hp., 2 M. N. 1.*^ , (Jg ), @ 1, (b p ) ....................
COMANDANTES
A (;: i i i la r  d a v c ía ,  Sr. D. Ricardo, Cte. sin S. 
ni A. desde 16 de Abril de 1878, Hp.,2 M. N.
l.í^ , M. M. 1.", M. n. 2.“ , @ ) ,  (?g ), (B P )..................
G x tr e iu e r a  y  P a z ,  Sr. D. Luciano, Cte., g. 
E. desde 16 de Diciembre de 1876, Hp., M. M. 
M. N. 1.^ M. m. 2.’\ @ ) ,  i@ ), @ , @, (BP), 1.'‘,
(@)................................................................
D ía z  d e  la  T o r r e .  D. Julio, M. M. l.“, M. N.
1. *, @ ,  <gH¡iD, @ ) ,  <gg), (B P ) .........................
B la U e  y  S á u e lie z , Sr. D. José María, Cte., g.
E. desde 8 de Diciembre de 1876, Hp., M. N.
2. “, M. n. 2.^ M. M. l.^  2 M. N. l.“ , (Ágp,
(BP).............................................................
D ía z  M o l in a  y  d e  la  P e ñ a ,  D. Jesús, M. N.
l . “ , (gg), (B P ).......... ...............................................................
C ió in ez d e  C á d iz , D. Demetrio, H., M. N. l.“. 
P é r e z  d e  Caütiro, Sr. D. Enrique, Cap. sin 
S. ni A. desde 13 de Abril de 1878, M. N. 1.*^ , 
Hp., @ ) ,  (B P ).................................................
p e c h a s  i
17 Nbre. 54
7 Fbro. 51
8 Octu. 51 
l.“ Fbro. 54
14 Nbre. 53
18 Enero 52
19 Mayo 55
27 Enero 55
Julio A  Ji
Idem 1«A
Idem ii  A 
20 Junio !oA e
Idem
Idem
1." Fbro. ?j
29 Enero 12
249 —
-serS^a.
FECH A
antigüedad
en
8u
D E S T - 'IM O de posesión.
! Abril 97 Excedente forzoso. Cádi .
'Agüst. 87 Excedente. Cartagena.
llAgost. 88 Juez instructor Jurisdicción Marina Corte. 30 Nbre. 900
Enero 92 Excedente. Cádiz.
Julio 94 Excedente con los 4i5. Madrid.
Idem 
Abril 97
Madrid. Sin destino. 
Excedente. Aladrid.
'
■ Fbro. 95 Ferrol. Sin destino.
— 25ü —
Si
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
CAPITANES
M a i-a lio t tu  y  M a r t ín e z .  D. Adolfo
(gii), (BP)........................................................
M atlaria^ sa  J u á r e z ,  Sr. D. Juan de, Conde 
de Torre Véloz, Cap. sin S. ni A. desde 8 Sep­
tiembre 1877, (¿xíD. (£x$), (Bp), M. m. 1.” p.. Di­
putado á Cortea................................. ; .................
P la z a  A l l i r r t i ,  D. José de la. Cap. g. E. des­
de 30 Junio 188Ó, 2 M. N. l.^  (@ , (bp) .. 
A á z i| u rz  A la y ó i i ,  D. Gregorio, M. N. 1.“,
Q ) .........................................^ ......................
S e r r a  lia jK u a rd ia , D. Franeiaeo, Cap. g. E.
H., 2 M. N. 1.*^ . .......... .............................
P e ñ a  y  liú|irz, D. Juan de la ........................
JS«>isrtt y  f l a r b ia ,  D. José..............................
J a i m e  H o d r i^ t ie z ,  D. Victoriano...............
M a r t í n  U a r lta t l i l la  y  l l e r r < ‘ r a  l l á v i -
la , D. Manuel de, H .............................................
Poí^iiii y  M a r iN e a l, D. Ju an ............................
C ii i i l lé n  l lu e r ta H . D. Santos.........................
P é r e z  A n i l i i j a r ,  D. Manuel...........................
¡i ía r t lio ii y  P a lv w , D. José..............................
P eñ a ü ieu  y  B u e n o ,  D. A ntonio....................
P é r e z  B o n z á le z .  D. Justo, H. M. M. l . ‘\
<m>, ...............................■-
K ojiieli C a s t e lv í ,  D. Luis, H., (@ ), (bp)
B e n e r  ^ á u e l ie z ,  D. José.........................
C a s t r i l l ó n  P o n i b o ,  D. Valentín, vCg;. (bp). 
T a b o a d a  B a r r a l ,  D. José, (MC), (@ ), (bp). 
M é n d e z  A lfunm *», D. Andrés, ® , (fgp, (bp). 
B r e t o n e s  O r e l la n a ,  D. José, M. M. 1.'*, M.
N. l.“ ......................................................
M a r t ín  l i e ó n ,  D. José, BI. M. l.“ ..........
E l íe e e l ie a  B t in d ín ,  D. José...............
B o l d á n  P a r a d e la .  D. Blanuel... . . . .
P e r r a j fu t  S b e r t ,  D. Ignacio........
24
Nacimiento.
Nbre. 49 15 Julio
2 Marzo 56 1,"
6 Marzo
Dbre.
Octu.
Sept.
Julio
Fbro.
Enero
Dbre.
I Julio 
Agost. 
Fbro. 
Dbre.
Mayo
Nbre.
Mayo
Marzo
Mayo
Marzo
5 Julio 
17 Sept. 
1." Abril 
' 24 Junio 
20 Sept. 
17 Sept.
Marzo
Abril
Fbro.
Dbre.
Enero
13 Sept 
3 Sept 
30 Agost 
1." Junio 
15 Nbre.
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4
FECHA
iotigüeí'sd
en
su emp'oo-
D E S T I N O de posesión.
1 5 Fliro. 87 Arsenal ríe Cartagrnia. . * ■
28 Junio 87 Excedente. 20 Mayo 903
5 Agost. 88 Excedente. Mahón.
2 Agost. 89 
18 Agost.’,91 
1 0  Junio 92 
28 Junio 92
Excedente. Garcelona. >
Cartagena. Sin destinr). 
Excedente. Ferrol.
Excedente. Barcelona. • »
12 Julio 94 Arsenal de la Carraca. 17 Enero 99
I(1('1U Excedente. Sevilla. »
Idoin Excedente. 4 Nbre. 904
Idem Idem. 30 Abril 902
Idem "Arsenal ríe Cartagena. 31 Julio 97
Idi'in ! Supernumerario.^ 9 Julio 901
Idem Excedente forzoso. Cádiz. 2 Enero 903
Idem Excedente. Badajoz. Idem
Idem Arsenal de Cartagena. 8 Nbre. 97
|2 Abril 97 Idem. 30 Agost. 902
Idem Arsenal de Ferrol. 29 Nbre. 99
Idem Idem. l.« Mayo 900
Idem Idem. 8 Octu. 97
Idem Arsenal de la Carraca. 30 Agost. 903
!9'Abril 97 Ai’senal Carraca. 30 Mayo 903
6 Junio 97 Arsenal Ferrol. 28 Enero 903
0 Junio 97 Idem 30 Nbre. 903
0 Agost. 903 Excedente en Cartagena. 20 Agost. 903

2 53
í = = = =
FECHA
^ntigüednil D E S T I N O de posesión.
eü
51, empleo.
ifl Marzo 87 
OAgost. 89 
2 Sept. 94 
1 Agost. 9o 
4 Junio 97 
8 Nbi'P. 99
Manicomio do Garabanehei. 
Excedencia. Madrid. 
Idem. Ferrol.
Excedente forzoso. Valencia. 
Arsenal Ferrol. 
Arsenal Carraca.
»
»
28 Enero 903
2 Enero 903
3 Fbro. 904 
3 Dbre. 903
2 Snpt. 94 
"M arzo 95
Cartagena, sin destino. , 
Ai’.senal Ferrol.
>
■!Í!
t , .''.v'i’-'-i' Í.i :¡‘ -
i-v.^
/•: :V.'- :.-■
1-.' ■'■ .1,... ■ i(! i';
m .
ESCALA DE RESERVA DISPONIBLE
Creada por Real decreto de M  de Octubre de 1895,
Real decreto de organización de 17 de Abril de 1901 y Real orden 
de 19 de Abril de 1902.
■fe,is.-
—  2 5 6  -  ■
0Scala de
2c*
B
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
CAPITANES
l<'ÍH'gi4M‘<tla Maí'ÍBii, D. Manuel................
f>l<»iixáiex M a r t í  D. José.................
CiuEias 4>í^'aiiií<», D. Gregoi’io, M. M. l.“ p.,
3 M. M. 1/, M. N. l.“ , (M. C.), ...................
N áiirlit'x  (aar€°ía, D. Angel, M. M, 1."', M. M. 
1-“' P-, (M. C.)...................................................
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PRIMEROS TENIENTES
B o t e l la  l i lo r e t ,  D. Fi-ancisco, (b p )..............
Cliave«« M áiiiz, D. Marnelino, M. M. 1.” , (áYíD.
(b p ), .............................................................................
A lt e r o  fD «m zá lez, D. Esteban, M. M. 1.“ p
2 M. M. l.'\ (@ ;, .....................................
V á z q u e z  P é r e z , D. Pedro, H., M. N. I.”, S. P 
lie iiia  Mij^ueiiíi^, D. José, M. M. 1.“, (M. F.). 
U om íiijsruez A lí'o iu so , D. Claudio, M. n ... 
B e ii it e z  A r m a r io ,  D. Antonio, M. M. l.“ . . 
P e ñ a  Z a i i ia n i l lo ,  D. Antonio de la, M. M, 
l.« ....................................................................
K otlríjK iiez M e m h ie la . D. José............
C e r d iiio  K aiitia ;co , D. José, 2 M. n........
A r r a i it lo  C u ta iic lo , D. Vicente, 2 M. M. 1.“, 
M. n .............................................................
Q u in t a n a  Cueí^ta, D. Julián, M. n. (M. F.).
fechas I
Nacimiento.
8 Abril 57 
2 Dbre. 65
18 Julio 59
6 Enero 59
29 Enero 55 
29 Mayo 56
1/’
6
15
7
12
18
25
25
12
7
Fbro.
Junio
Dbre.
Octu.
Junio
Julio
Julio
Enero
Enero
Enero
8 Agosti 
19 Fbro.l ,■U) '
29 ManoT 
25 Enerol
28 Marzu i
23 Ociu,
23 Marzo 1 
23 Nbre. ■ 
25 Abril 
20 Oefu.
19 Junio i
Idem
28 Junio (I
20 Mano 71
23 Junio 7l
21 Junio 71
2 57
la disponible.
-
FECH A
Antigüedad
en
fiu empleo.
D E S T IM O de posesión.
<íi St'pt- 901 
l(i Ocin. 901
Arsenal Cartagoiia. 
• Arsenal Carraca.
14 Mayo 901 
4 Marzo 902
4 Enero 902 1 Excedente forzoso. Alartrid. 20 Enero 903
15 Marzo 902 ¡ Excedente forzoso. F(>rrol. Idem
1( Abrí 19 01 i Arsenal Cartagena. 22 Sept. 903
Idem Exci'dente. Madrid. Idem
I Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
1 Excedente.
Excedente. Cartaginia. 
Excedente. Ferrol.
Arsenal Carraca. 
Arsenal Cartagena.
26 Nbre. 904 
9 Fbro. 904 
13 Sept. 904 
l.“ Enero 905 
9 Fbro. 904
Idem
Idem
Idem
Excedente. Ferrol, 
i Idem
Arsenal Ferrol.
20 Mayo 904 
Idem
Idem
Idnm
; Excedente, Cartagena.
Comandancia Marina. F(mrol.
»
26 Agost. 902
-  2 5 8  -
IS
14
15
16
17
18 
19
21
22
23
24
25
26
27
41
42
NOMBRES Y CONDECORACIONES
20
.\ a v a ló ii y i%'avali>n, D. Marlíii, M. M. 1.'', 
2 M. M. l.“ p-, (M. C.)
Ija lV m i D. José, M. ii., 2 M. M. 1.“,
M. M. l.“ p ......................................................
Ci'UK m i ,  D. Mariano do la, M. M. l.'\ M n.. 
K i i ix  l l e r i iá i i d e * ,  D. Eraiifisro, 3 M. n. 1.’'
Buiüto V a l,  D. F(dipp, M. M. 1 ."........
F e r r o  lió p e x . D. Ceforino, M. n .................
J a r a  T o r r e s .  D. Ramón, M. M. 1.”, M. N. 1/', 
M. n. l/‘, (B. P ‘), <m>, (M-
V a li lé s  li<»r*Mit<r, D. Maiund, nu;., 2 M. N.,
Ara^cóii <4ouKálex, D. F(trnando, M. n
Alha Fahello, D. Ramón......................
itladiiia Aléala, D. Francisco, me., 2 M. M.
1.” p., M. M. 1.“, Mondón honorífica...............
fiío iiKáleK  O le r o ,  D. Manuel, M. M. 1.” p . .. 
liOreiKKO fiia re ia . D. Joaquín, M. M. 1.”'. . . .  
B r i i l a o  IS iles ias. D. Cayetano, M. M. 1.” , 
M,
28
29
30
31
32
C<»ueJero V llles,'as. D. Antonio, 2 M. M. 
1.“ P .............................................................
33
34
35
36
37
38
39
40
(««»m ex  F e r r e r ,  D. Rafael, me...................
l * a r « “€les Sáueliese, D. Eugenio, M. M. 1."..
J u a n  To iiiá .s , D. José, M. M., (MC).............
Ctauiha V a r e la ,  D. Fratudsco....................
iTfon4eiieft-ro f .a r r id o ,  D. Juan, H., M. M.
1.", S. P ...........................................................
IT luñox m o ra le s . D. José...........................
M iiñ iix  C 'Ia v Ijo , D. Francisco....................
B r o e o s  H u e r ta s ,  D. Manuel, M. M. l.“ . . . .  
F 'e r r o  Velfca , D. Antonio, H., M. M. l.”^M. n. 
C ió iuex l io u r l i lo ,  D. Francisco, H., 2 M. n. 
C a lv o  l i i ia n e e s , D. Manuid, 2 iVI. M. l.“ . . . .
B a l le s t e r  Fg^ea, D. Víctoi-. M. M. 1.” ..........
H o l la i io  T o le d a n o ,  D. F(dipe. 2 M. M. 1."
p., M. M. 1.*, (MC)...........................................
l ió p e z  F 'e ru á iid e z , D. José.......................
m o ra le s  f> a llo , D. Francisco, M. N. 1." p.. .1120
fechas de
K aclin iento .
25 Nbf(“. 57
10
21 Junio '
Marzo 60 
Marzo 54
Fbro.
Sept.
Julio
Dbro. 
— Nbre. 
15 Enero 
26 Marzo 
Julio
9 Agost. 56
Agost. 57 
Dbre. 57 
Enero 57
Ootu. 57 
Sept. 57 
Oetu. 60
29 Junio 62
11 Mayo 58 
Sept. 61 
Marzo 57 
Marzo 57 
Oetu. 57
60Mayo 
Enero 61 
Dbre. 58 
Marzo 61 
Marzo 61 
Dbre. 
Abril
60
61
Marzo 61
Abril 58 
Dbre. 59 
Mayo 61
15 Oetu
27 Junio 
25 Junio 
19 Junio
Ingreso
eu
<'l servicio.'
25
21 Junio 77 
23 Junio 77  
23 Enero 77
21 Abril 76
19 Enero 78 
Idem 
19 Junio 77 
16 Junio 77 
6 Junio 77
Enero 
Enero 78 
Marzo 78 
Enero 78 
Enero 78 
Idmn 
Enero 78 
Julio 78
27 Marzo 78 
2 Jlayo 78 
11 Junio 7 Í
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D E S 'r i i v o
FECH A  
(le }iosesión.
Antigüedad
CD
6U empleo.
17 Abril 901 Arsenal Carfagena. 9 Fbro. 904
Idoni Excedentti. Cádiz. 2 Enero 903
Idttin Exeedentc. Cádiz. 15 Nbre. 904
Idem Arsenal Carraca. Idem
Idem Excedente. Ferrol. 2 Enero 903
Idem Ex e<!d(í n te. Ca rtagen a. Idem
Idem .\yudant(t Arsimal Carraca. 26 Nbre. 904
Idem Exe.edonte. Cartagena. 2 Enero 903
Idem Exeedtmtií forzoso. Cádiz. Idem
Idem Idem. 31 Oetu. 903
Idem Idem. 2 Enero 903
Idem I(l(>in. Ferrol. Idem
Idem Secretario de causas. Cádiz. 1." Nbrin 901
Idem Exíícdente. Fí'rrol. 30 Abril 903
Idem Idtnn. Carlagtma. 2 Enero 903
Idem Exe(‘dent(‘ forzoso. Madrid. Idem
Iflein Excedente. Cartagena. 30 Octu. 903
Idem Idem. Idem
Idem Excedente. Fin-rol. 28 Enero 903
Idem Idem. Cartagena. 30 Octu. 903
Idem Idem. Cádiz. Idem
Idem Secretario de causas. Cádiz. 1." Dbre. 901
Idem Excedente. F’'errol. 28 Enero 903
Idem Idem. 2 Enero 903
Idem y Excedente. Cartagena. »
Idem Idem FeiTol. 28 Enero 903
Idem Idem. Cádiz. 2 Enero 903
Idem Idem. Cartagena. Idem
Idem Idem. Cádiz. Idem
Idem Idem. Idem
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
fiaOiiíKsilex I ja i lt c , D. Eluviano........................
íftaiix i i ó p e . x ,  D. Bernardo, M. n. ¡1.‘', S. R.,
(Á5ÜI..................................................................
ftlj^ltañol A la s t i 'u «* j , D. Desiderio..............
I t u ix  I f la d r ii l ,  D. Asensio, M. N., (MC)........
I j ó p t - x  y  l ió p e x ,  D. M iguel..............................
l l c r i i á u d c x  C ei*e*w ela , D. José.................
JKoili'íjij;iiez M a rtÉ n c* . í). Manuel..............
P é r c *  O lm o ,  D. Juan, in c................................
K«Mli*íjSiicx T i l l a r r i c a ,  D. Leandro..........
JC arcía  ^ o t o ,  D. Bartolomé.............................
0 c r e f«M la  O a re á a , D. Isidoro, M. M. l .“ p . .
F o i i i  lió|>ex, D. Juan.........................................
F e r n á n t l c x  jTIitya. D. Juan......................, . .
F i i l i l l a  U e i 'i ia l .  D. Juan, M. M. 1."..............
V é le *  'J 'o ep es , D. Ramón, M. M. 14*..............
K od rijK 'iic*  JLó|iex, D. Enrique, 2 M. M. 1.*'.
C u t i l la  B e r i ia l ,  D. Enrique, M. n ................
(ü a i'e ia  0 a l* a d a .  D. Pablo, M. n. ( @ ) ..........
C a r a v a e a  ITEeiia, D. Juan, M. M. 1.** p., M.
M. 1.", (MC).........................................................
I* a re j«»  K iT a ^ , D. Manuel, M. M. 1.’* p., M.
M. 1.‘ , M. n., (MC), H., ...............................
n ia z o  F e r r e t e ,  D. Juan, (MC), ...........
F e r i i s i i id e z  y  F e r n á n d e z ,  D. José, (MC). 
C á n o v a í«  O n n d ín ,  D. Ricardo, 2 M. M. l.“, 
M. N. 1.“ ...............................................................
F o n e u b ie r t a  F a n o , D. Antonio, M. n. 1.**. 
Bar«» M án eliez , D. Angel 
C ín rre a  C aA añ o, D. Antonio, (@),(MF),S.P.
B a r r í a  A n t ó n , D. Manuel.......
F a ñ a v a te  Boblejii, D. José....
lió iie z  y  F ó p e z , D. José...........
O r t iz  K«Mlrí$;rnez, D. Francisco 
F a n d e n d o  l* a z , D. Marcelino
A lb e r t  P o n ia t a , D. Francisco, M. M. l.“ . .. 
F r e s n e d o  L la ta , D. Manuel, M. n. 1.“, S. P.
(MF)............................................................
B ó in e z  m a n z a n o , D. Casto....................
Nacimiento.
29 Marzo 60
8
11
31
27
12
27
25
26 
24
14 
7
1.”
20
18
13
23
15
Junio
Fbro.
Mayo
Mayo
Junio
Enero
Enero
Junio
Fbro.
Fbro.
Mayo
Marzo
Mayo
Dbre.
Marzo
Dbre.
Enero
10 Sept. 62
4
3
1."
21
28
8
8
11
7
5
20
25
12
7 '
28
Mayo
Mayo
Junio
Fbro.
Sept.
l-'bro.
Mayo
Junio
Mayo
Fbro.
Marzo
Marzo
Abril
Marzo
Marzo
lUKreso
eu
el servicio.
17 Julio 78
Marzo 78 
Marzo 78 
Idem 
Marzo 78 
Junio 77 
Enero 78 
Octu. 78 
Nbro. 
Dbre. 
Abril 
Junio 78 
Fbro. 78 
Julio 78 
Sept. 78 
Enero 81 
Julio 7£ 
Marzo 7£
23 Si'pt. 79
21 Dbre. 78 
23 Dbre.
10 Abril
Enero 80 
Enero 81 
Fbro. 81 
Fbro. 81 
Abril 80 
Fbro. 79 
Nbre. 78 
Abril 
Abril 80 
Junio 81
16 Abril 
24 Junio 81
2B1 —
(riii»*»****^*
Antigüedad
en
su eni|deo.
J 3 E S T IN O
FECHA  
de posesión.
17 Abril 901 Exeed<!nte. Cádiz.
Idem E.xcedente. Madrid. >
Idi'm Idem. Ferrol.
Idem ídem. Cartagena.
19 Sept. 901 E.xeedente forzoso. Cartagena. 2 Enero 903
Idem Exeedente Cartagena. .
Idem Idem. PeiTol.
Idem Idem. Cádiz.
Idem Idem. Ferrol.
Idem Arsenal. Ferrol. 13 Sept. 904
Idem Exeedente Cádiz.
Idem Idi'iii. Cartagima.
Idem libmi. Cádiz.
Idem Idem.
Idem Idem.
Idem Idem.
Idem Idem. Cartagena.
Idem Idí'in. Madrid.
Idem Idcmi. Cádiz.
Idem Idem. Madrid.
Idem Idem.
Idem Idi'in Ferrol.
Idem Idem.
Idem Idem Cádiz.
Idem lilein. Cartagíma.
Idem 1 Idem. Madrid.
Idem i Idem. Fi'rrol.
Idem ! 2.“ Regimiento Filipinas, CoiPisión li(iui<ladora.
Idem Exe('dent(>. Feri-ol.
Idem Idem.
Idem 1 Idem.
Idem 1 Idem. Cá<liz.
Idem Idem. Ferrol. 1
Id<‘in Idem. ' í l
'Z
E
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85 
8fi
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100 
101
102
103
104
105
106 
107
NOMBRES Y CONDECORACIONES
'■ 'r a b a d e la  (a itre ia , D. Eraiioisco, M. M. 1.“
p., M. M. l .“, M. N. 1.", (MC).................................
K o it«*eru  K o x a i io ,  D. Francisco..................
V eiea  ^ u t^ vetlu , D. Frainásco........  ............
lü a r r id n  C a r l iá l lu , D. R icardo....................
B e i 'r i ie x o  K arcría , D. José............................
I r a v c t i r a  ljelcii*iaí«, D. A ntonio....................
iT larifu» l ia i i ie la ,  D. Maiund, M. M. l l ' ......
l*ai*ilo :Ma<«‘ o .  D. Calixto, 31. 31. 1.“ p ..........
C 'iié K i i iz .  D. A((iiilino.....................................
C le lu 'c ii 'o  l le i 'i is i i i t le x . D. Gerardo, (M. C.)
B e l l i d o .  D. Juan, 31. M. 1.” p.,
(31. C.)...................................................................
-T lé iid e*  H e i 'i ’ e i 'a . D. José, H., 31. 31. 1.“ p.,
(M. C .)......................... ............................................
C a lv i f io  l l e r t e l l a .  D. A ntonio....................
N a a ie d r a  I*er€*ii*a. D. Ji'.sús........................
f l o l  i l la  A .t ;iia d o , D. M ilecio..........................
J a | ió ii CaOiixáleK, D. Manuel........................
f i ia i 'c ia  f4 o i ix á le x . D. Juan, 31. 31.1."..........
l*a i*od i C a b a lla . D. José, 3 31. 31. l .“ ............
E l ie e r i ie a  fU iiiid iii., D. G erardo................
^^Iái‘ i|iiex ( « a i ’ i 'ía . D. José, 2 31. 31. 1."........
B oItleN  jB a i 'l i i ie x . D. Angel, 2 M. 31. 1.“ ,
M. n., (31. F.), (áixüj)...................................................
M a y  o l i e e  Á lo iii^ o , D. Benito, (31. C.)..........
P o i i i l i o  C a i i ip e lo ,  D. IHcente.......................
i?Ioi*ale.>ii l l o i i i l i r e .  D. 3Ianuel, (31. C.).......
B o i i i e r o  B o ii i í i i ;c i ie x . D. 3[anuel, M. 31.
I-^'P............................................ ....................
B o t e l l a  .A re iia x , D. Agustín, M. 31. l .“ ........
l i i i i ia  t j i i i j a i i o .  D. Alfonso, 31. 31. l.“, S. P.,
(M. F.)................. ■................................ ..........
-% oelie C a titro , D. Nicolás, 2 31. 31. 1.“ ..........
C a iit iéeeex  d e  i^aii ]Tli)x;iiel y~ C w ailaedo,
D. Antonio, M. M. l .“ .............................................
lia iiiaN  O lí iz a , D. 3Ianuel...............................
B a reoM  P a i i ñ o ,  D. Francisco, 3 31. N. l .“, 
(31. F.), S. P., ...................................... .
Nacimiento.
FECHAS DE
Ingreso
en
el servicio.
■ ■ r l u i e , . , , , ,
0 3Iayo 64 15 Dbre. 78
10 Julio 64 15 Dbre. 78
28 Enero 60 8 Abri 1 80
16 Julio 60 4 Abril 80
3 Nbre. 63 22 Abril 81
5 Dbre. 57 15 Marzo 79
4 Julio 61 4 Nbre. 78
7 Octu. 60 29 3Iarzo 80
30 Sopt. 60 11 Abril 80
9 Octu. 62 15 Julio 81
4 Fbro. 62 7 Julio 79
23 3Iayo 63 16 Agost. 81
9 Junio 58 30 3Iarzo 7S
26 Julio 61 18 Agost. 80
14 Agost. 56, 1.'' Enero 81
8 Fbro. 61 Idem
19 Marzo 62 23 Dbre. 81
4 3Iai'zo 66 5 Dbi-(‘. 78
23 Nbre. 63 i.“ Julio 82
29 Dbre. 62 21 3Iarzo 82
1." Míirzo 60 20 Abril 80
9 Junio 60 3 Dbre. 78
3 3Iayo 65 30 Junio 82
23 Abril 63 28 Junio 82
14 Julio 64 25 3Iai'zo 82
11 Junio 64 23 Junio 82
17 Sept. 64 12 Julio 82
19 3Iayo 65 1." Julio 82
30 Junio 64 17 Flu-o. 82
14 Agost. 62 28 3Iarzo 82
18 31 ay o 66 12 Julio 82
ífiiíeMtí****
— 26:1 -
_ FECH A
A n t i g ü e d a d D E « T I ¡S IO üe posesión.
■ en
su empleo.
19 Sd])t. 901 Excedente. Cádiz.
Ifl’pni Exe(>dente. Cádiz.
I i Ip iu Exet'dente. Ferrol.
lilom Idem.
Idem Exctulente. Cartagena. »
Idem Excedente. Ferrol.
Idem Idem.
Idem Idem. r>
Idem Idem.
Idem Idem. ■'
Idem Excedente. Cádiz.
Idem Idem.
Idem Excedente. Ferrol. ’í>
Idem Supernumerario en Mont(>video. »
Idem E.xcedento. Cádiz.
Idem Idem.
Idem Idem. ■
Idem Idem.
Idem Arsenal Ferrol. 7 Dbre. 904
Idem Exeedente. Cádiz. 2 Enero 903
Idem Excedente forzoso. Madrid. Idem
Iitem Excedente forzoso. Ferrol. 20 Enero 903
Idem Excedente forzoso. Coruña. 2 Enero 903
Idem Excedente forzoso. Cádiz.
Idem Idem.
Idem Exciulenti'. Cartagena. # >
Idem Excedente. Cádiz. >
Idem Excedente. Ferrol'
Idem Excedente. Cádiz. y
Idem Excedente. Ferrol.
Idem Exeedente forzoso. Madrid. 2 Enero 903
— 2fi4
108
109
110
111 
112
113
11- l
115
116
117
118
119
120 
121 
122 
123
12- 1
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
NOMKRES Y CONDECORACIONES
Nacimiento.
FECHAS DE
lufreso
en
el servicio?
I l tá ñ v z  X íeva is . D. ManiK'l.........................
B o a d a  iV io lo , D. MaiiiuO.............................
•Boya ]Va» ai*i*o, D. Enrique, ni. c., M.M. l.’ p^
fw u tié r i’o z  (s a rc ia . D. José, M.. M. l.“ p ----
T in o c o  (sOiiíKálcz. D. Ang('I, M. M. 1.''^  p.,
M. M. l.“ , (M. C.), ..............................
i f l i r a n d a  C a r b a l la r ,  D. Antero........
M allín fson xá lcK , D. José, (i\I. C.), M. M. l.“, 
'(AXij).
(• e re *  lió|icK . D. Antonio, (MC).................
( l ia r c ía  l.aMMO, D. A ntonio..........................
( ' l a v i j o  C a r r a s c o ,  D. Fi-aneiseo..............
JLo |ick ( sOiik ó Ic x . D. Marcelino, m e ........
JIIartíncK  (•crriK, D. Enrique, M. M. l .“,
S. P., ( @ ) .............................................................
M alina.s T i l l a r i c a ,  D. Isidoro....................
l 'n c n t c  T r i ; f o ,  D. Jesús, M. M. R ' ................
T e i j i d o  B o c a ,  D. Juan.................................
f s a r c í a  l . a s c ,  D. Carlos...............................
A lb a  ( s a l la r d o ,  D. Francisco....................
M ilva B e n í le x .  D. Camilo, M. M. 1.'‘ ..........
C a r id a d  ( s a r c ia .  D. José............................
f s ó n ic x  O a r c ía ,  D. Ricardo, M. M. l.‘\ . . .  
B ainoM  lió| icx , D. Marcelinti, M. M. 1.“ ... 
B ib o n a  C a i 'r c r o ,  D. Andrés, M. M. l .“, (MC) 
. t i o r e n o  i f la c b n t 'a ,  D. Francisco, M. M. l.“
( s a r c ia  M á n e b e z , D. Pedro, M. a. l .“ p ___
V aldera íK  l . c a l ,  D. José, 2 M. M. 1 ."............
B o p i c o  B c b o l l a r ,  D. Santiago, M. M. l.“ . . 
P a z  C c r n á n i l c z ,  D. Abelardo, M. M. I."
S. P. (MF), (í ;§ ) .....................................................
I.ó| icz  C ag-c, D. Manuel.................................
A lv a r e z  D ía z , D. Isaías.................................
K lira llc i*  B c r n a b c n .  D. José......................
F r a n c o  A i l l a r r c a l ,  D. M ariano..................
P a v ó n  B a y  o ,  D. Antonio, M, M. 1." p., 4 M,
M. l.'S (MC), ................................................
K oh y  B a n i í r c z ,  D. Manuel, (MF), i @ ) . . . .  
f J n l i c r r c z  B n iz ,  D. Eduardo, jM. M. 1.“ ___
1. "
1."
28
25
26
15
1."
16 
7 
9
11
10
30
5
28
14
2
7
8 
19 
30
23 
21 
11
24
Nbre.
Fbro.
Agost.
Agost.
Julio
Dbrc.
Enero
Julio
Abril
Fbro.
Enero
Sept.
Sept.
Octu.
Octu.
Dbre.
Octu.
Agost.
Abril
Octu.
Junio
Fbro.
Nbre.
Julio
Nbre.
Agost.
Abril
Fbro.
Fbro.
Enero
Marzo
Julio
Agost.
Enero
62
63
60
63
64 
61
66
63
65 
65
65
64
64
66
65 
61
63 
65 
62 
65 
65 
54
64
65
64
66
68
65 
65 
64
64
63
67
65
17 Marzo 
25 Marzo
30 Marzo „„ 
8 Junio 81
4 j\Iayo 62
18 Octu. 81
15 Dbre. 78
31 Octu. 82
5 Octu. 82 
29 Marzo 80
2 Enero 83
Sept. 82 
Enero 83 
Abril 82 
Enero 83 
Octu. 
Dbre. 
Idem 
Dbre. 
Enero 82 
Julio 
Sept. 
Marzo 83 
Abril 
Julio 
Dbi'('.
1.'' Marzo 82 
12 Julio 88 
2 Enero 83 
9 Julio 83 
2 Julio 83
8228 Nbre 
9 Fbro,
16 Dbre. 8gl
79
2 6 5
(fililí
D E S T I N O
FECH A  
de posesión.
intigüednd
en
su empleo.
ij Sept. 901 Exe(í(l(mte forzoso. Cádiz. 2 Enero 903
Idem Idem. lílein
Idem E.xe<'dente. Cartagena. Idem
Ideiti Idem. Idem
Idem Idem. Madrid. Idem
Idem Idí'.tn. Cartagena. Idem
Id(^ m Idem. Madrid. Idem ■
Idem Idem. Eíirrol. •»
Idem Idem. Cartagena.
Idem Idem. Cádiz. »
Idem ídem forzoso. Eerrol. 2 Enero 903
Idem Exeedentí!. Madrid. Idem
Idem Idetn forzoso. Ferrol. Idem
Idem Excedente. I>rroI. Idem
Idem Idem. Ideirr
Idem Idem.
Idem Idem. Cádiz.
Id(im Id(!iri.
Idem Idem. Ferrol y Oviedo.
Idem Idem. Ferrol.
Idem Idem.
Idem Idem. Cartagena.
Idem Idem. Cádiz.
Idem Idem. Cartagena.
Idem Idem.
Idem Idem. Ferrol.
Idem Idem. Madrid.
Idem Idem. Ferrol.
Idem Idem. Cádiz.
Idem Idem. Cartagena. T
Idem Idem forzoso. Cartagena. 2 En oro 903i
Idem Excí'dente. Madrid y Cádiz. 1 Idem
Idem Idem. j Idem
Idem Excedente. Cartagena. j Idem-
— 266 —
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B FECHAS 0
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. eu
el servlclj
142 V e je » P iiitoM . D. José, 2 M. M. 1/' p ............ 15 Ebro. 65 3 Enero»
143 A b e l la  C<*nÍKa. D. Ruque, me.................... 2 Octu. 64 2 Enero
144 i% llia tla leJo |jó|tez, D. Juan, M. M. 1.“ p . . . 17 Abril 66 25 Abrilí
145 H ie r ra  <>oii7,álex. D. Manuel...................... 21 Agost. 65 11 JulidJ
146 •■ a rr ía  lió iieK . D. Juan.............................. 10 Mayo 66 !•" Enoroi
147 f i n i a  K a i i i ír e x .  D. Juan, M. M. 1." p., M. N.
1.* p„ S. T ....................................................... 14 Julio 66
148 P érey , K o b le s , D. José................................ 30 Enero 67 19 Dbre.!
149 iiiip ex  P e r i iá i i i l e z ,  D. Antonio ................. 28 Nbre. 64 31 Octu. 1
150 P é r e *  j- P é r e * .  D. Bernabé, M. M. 1/'........ 11 Enero 63 19 Fbro.j
151 K o i i io  A y l l i i i i ,  D. Antonio, M. M. 1." p., M.
M. 1.‘ , (M. C.)................................................... 13 Nbre. 65 28 Dbre.!
152 P á e *  y  n á e y . D. A urelio ...................... . 18 Abril 67 15 Dbre. i
153 OaiieH  H e iiiie iru , D. Bernardino................ 2 Octu. 65 !■" Enero»
154 C o iif^ e iro  H a a ve ilra . D. Angel M. M. 1."... 3 Junio 67 15 Dbre. J
155 liO re iix o  O r e lla i ia , D. José...................... 9 Marzo 67 8 Julio 8
156 f l i i i m e r a  li«>|iex, D. Miguel, (MC)............. 1.'^  Agost. 66 14 Agost. 8
157 iflo j-a  l le le a i io , í). José, M. M. lé‘ , (M. C .).. 29 Sept. 64 19 Ebro. 8
SEGUNDOS TENIENTES
1 H otlrit£ iiez  liai^e. D. Mariano.................... 12 Octu. 58 27 Marzo 71
2 Y á ñ e x  jfla r t íiie x , D. Juaji......................... 30 Dbre. 68 28 Junio 8'
3 l i lo r e *  PéresK, D. Tomás............................. 9 Mayo 69 8 Dbre. 81
Cornpafíía ds IrjVálídos.
COMANDANTE
1 F e r ia  « a r r i i l n .  Sr. D. Manuel, Hp., E. 1.*,
''A), (BP)........................................................... 23 Mayo 35 19 Enero 3(
¡If !•<«•*•
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i
PECH A
I^güedad D E S T I N O de posesión.
eu
¡Jempleo.
Sopt. 901 Excedente. Ferrol. 2 Enero 903
Idem Excedente forzoso. Ferrol. Idem
Idem Idem. Cartagena. Idem
Idem Idem. Cádiz. >
Idem Idem. Ferrol. •
Idem Idem. Cádiz. >
Idem Excedente. Cádiz. •»
Idem Idem >
'Enero 902 Idem >
Idem Idem >
Sept. 902 Idem *
Idem Idem. Ferrol. >
Idem Idem
Idem Idem ■ »
Idem Idem. Cartagena. >
Idem Idem
) Sept. 96 Ansenal. Cartagena. 16 Obre. 903
1 Mayo 98 Idem. Carraca. 1." Nbre. 903
1 Mayo 98 Excedente. Cádiz.
i
1
>
iSopt. 902
1
i
Comandante Jefe de la Compañía de Inválidos. 25 Dbre. 61
\ {', 
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RETIRADO DEL SERVICIO
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personal retirado de Infantería de /Marina.
N O M B RES Fecha de la concesión.
Cororjeles-
I). Fél¡.\ Síiloiiión Quintero.........................
Miguel del Castillo y Peñalver...............
tír. D. Angel Giireía Paadíii.........................
D. Franeiseo Cabrerizo Sáneliez.................
Joaquín Vernaci Moreau........................
Terjieirtes C^Fon^Iíj.
1). Carlos Iranzo Benialicto.........................
Isidoro de la Guardia y M iró.................
. Clemente Ramos Martín.........................
Antonio Niño Pretalía............................
Franeiseo Eseuín Russi...........................
. Josíí Castidlani Mart'ori..........................
Corrjsndan'tíS-
D. Carlos Viñas y Gareía.............................
Antonio Costela P ico..............................
Manuel Tojo Piñeiro...............................
Camilo Martím>z Guerrero......................
Manuel Ol'elan y Biardeaii......................
Manuel Soler Péivz.................................
Juan Gíilvez, Comandante graduado, Ca­
pitán .....................................................
Juan Escalera Cardóse...........................
Manuel González Gutién-ez....................
Tomás Fortuny y Veri............................
Victoriano Lareu Panelli........................
* Ramón Argüello Fri'sno.........................
Angel González Cutre.............................
CapKanas-
D. Cidestino Ruiz Mora................................
Manuel Villav(>rde Gai’cía......................
Juan de Celis Alonso..............................
Antonio López Navari'ete........................
Sebastián Duarte Cano...........................
Abelardo Labra Chuliá...........................
> José Boa da Pérez....................................
Marzo............ . 1889
Julio.............. . 1894
Junio............. . 1888
Enero............ . 1895
Em'i’o ............ . 1896
Junio............. . 1889
Junio............. . 1888
Junio............. . 1889
Marzo............ . 1894
Enero............ . 1895
Mayo.............. . 1897
Diciembre. .. . . 1887
Marzo............ . 1888
Junio............. . 1889
Septiembre... . 1889
Julio.............. . 1899
Mayo.............. . 1897
Mayo.............. . 1902
Mayo.............. . 1902
Agosto........... . 1909
Diciembre.... . 1903
Abril.............. . 1904
Mayo............. . 1904
Diciembre. •.. . 1888
Septiembre. .. . 1886
Marzo............ . 1888
Marzo............ . 1889
Abril.............. . 1889
Abril.............. . 1889
A b ril............. . 1889
—  2 7 2
N O M B RES
D. Jacinto Ortiz Meira.................................  Junio.............. 1889
. José Cebada Parra..................................  Junio.............. 1889
- Enrique Sánchez Bengala......................  Junio.............. 1889
Eraneiseo Noé Espinosa.........................  Junio.............. 1889
Cristóbal Peña Jiniénoz.........................  Junio.............. 1892
. José Galarza Mafent................................ A b ril............... 189:!
. .José Lorente Calzadila...........................  J u lio ....? ....... 1894
. Ramón Lobo y Ortega............................  A go s to .......... 1894
• Domingo López Sáncluíz.........................  Octubre..........  1895
Adriano Tejero Pizarro........................... Ju lio..............., 1894
Juan Cristín García................................  Oetubre..........  1894
Marcelino H(>rnández Recio................... Febrero..........  189(1
Rafael Tajamón Repiso.........................  Marzo.............. 1896
. Francisco San Juan Iniguez................... Agosto............  1896
Juan García López..................................  Oetubri^..........  1896
» Manuel de los Santos González.............. Julio...............  1896
» José Negra o Escobar.. : .........................  Abril...............  1896
Pascuial Quilos Gilabí't...........................  A b ril...............  1897
• Esteban López Mora................................ Oetubre..........  1899
Luis Ulloa de la R iva..............................  Agosto............ ’ 1899
Manuel Anillo García.......T ...................  A b ril...............  1899
> Valentín Cabrera Fernándí'z.................  Novi('inbre.. ..  1999
. José Pérez Gutiérrez..............................  Diciembre......
i Miguel Pí'layo del Pozo........................ Mayo...............
- Juan Armario Cepeda............................  Marzo..............
. Ramón de Labra Chuliá.........................  Marzo..............
» Rafael Moratinos A lonso........................ Marzo.............. 1900
Isidoro Rivera Garrido..........................  A b ril...............
Cándido Cerro Gonzáh^z.........................  Marzo.....................
» Juan Sánchez Gomariz...........................  Mayo...............  1901
Evaristo Gómez Losada.........................  Noviendu’c ___  1901
José Pérez A rm ario ............. .................  Enero.............. 1902
Ramón Bujones Gándara..... ..................  A b ril...............  1902
> Ceferino Montes Pérez...........................  Septiembre.... 1902
>. Blas Pérez Valero.................................... Noviem bre.. ..  1902
Francisco Rodríguez..............................  N oviem bre.... 1902
Manuel Roy de la Cruz...........................  Sc'ptiembre.... 1902
» Manuel Canto Gómez..............................  Enero.............. 1903
Diego García Campaña........................... Marzo.............. 1903
i José Martín y Martín..............................  Marzo.............. 1903
Luis Albalá Montero..............................  Agosto............  1903
•» Mariano Fernández Millán...................... Septiembre.... 1903
» F‘'ranciseo de P. Rodríguez...................... Octubre........... 1904
» Antonio Nadales Porra...........................  Diciembre.......  1904
José do la Fuente Somoza......................  Diciembre....... 1904
2 73  —
NOMBRES Fecha de la concesión.
D. José Rivoi'o Garcfa.................................. Marzo ...
> José Luaocs Rico................................. Abril. ...
Juan Riíyo's Ruiz.....................................  Agtisto ..
■ Saturio Carrascal Estol>an......................  Ocnil;)ro .
1904
1904
1904
1904
Teriientes-
V
D. José Martínez González...................... Mai-zo..........
. Pablo Costea Martínez..........................  Junio----i . . .
> Joaquín Orosa Pita...............................  Septiembre..
Franeiseo Aroca Roca............................. Noviem bre..
Juan Gres'iu’i Chiva................................  Septimnbre..
. Eduardo Rey de la Cruz........................  Marzo..........
Juan León Muñoz........................................Noviembre ..
Tomás Llevaría Prats . 
Francisco Lozano Fin-nández..
Francisco Gil A l veza----------
Antonio Paz Fernáiuh'z..........
Antonio Guerra González.......
Pedro Lara Morente...............
Juan Guerrm-o Beniti'z..........
Manuel Palma Lorenzo.
Octubre. 
Noviembre ..
Marzo........ .
Marzo..........
Noviem bre..
Marzo..........
Noviem hre., 
Enero..........
Aurelio Ceren Osorio............................. Septiembre.
i^Iréraces-
D. Ramón García Fernáinhíz...................... Junio..........
Román Lorenzo Rodríguez....... -............  Noviembre .
José Conca Samper.................................. Julio.........
Vicente Brotons Tortosa.........................  Septiembre.
Podro López Diof>uez..............................  Septiembre.
Gabriid Llorens Iborra...........................  Noviembre .
• Diem) d ('la  Colera Pri^smanos...............  Noviembre.
1886
1888
1888
1895
1897 
1899
1898
1901
1901
1902
1903
1904 
1904
1897
1899
1900
1901 
1901 
1903
líetii fiilús con- an e.íiloá In Ley de fí de Febrero 
de 1002. líeclia exteiiniva ,(í la Armada por 
la. de 0 de. Mayo .•iiynie.ute.
^ornandantes con arnpleo nonoríFico 
da Teniente Coronel.
D. Emilio Ruiz Montoro..............................  Septiembre----  1902
Felipe Gai’cía Olius................................  Septiembre.... 1902
18
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N O M B RES Fieha de la concesión.
1
Capitanes ernpl^o l^onóriFico 
• de Co^nandant?.
D. Juan Siorra Morón ..................................  Marzo.............. 1902
» Manuel Marsello A fíu ilar........................  Enero.............. 1902
» Ensebio San Martín Sánehez................... Agosto ............  1902
» Vicente Losada Sanipedro...................... Septiembr»'___  1902
» Antonio Chacón López...........................  Septiembre___  1902
» Ricardo de Castn) (láddara....................  Septiembre___  1902
5 Francisco Meroño Setien....................... Octubre..........  1903
Cuerpo (^dmmiStratWo de la ^rroada.

LCuerpo ^dmmistraHSío de la (Armada.
Cuadro del personsl de que corjsta.
2 Intí'ndentes.
4 Ordenadorc^s de 1.'‘ (dase.
8 Ordonadoros.
21 Comisarios.
32 Contadores de navio de 1.‘‘ elase. 
85 Contadores de navio.
44 Contadores de frauata.
r
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Cuerpo J^drnínístrs-
6scala
aa.
5
Sp.
1
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
INTENDENTES
Kai*aÍ4‘g;ui j  ]Tl«Mliua, Exorno. Sr. D. Loan 
(Iro de, de la Academia do la Historia, M. n.
g-, 2 M. n. 2.“, C. c. n., C., I. o. n., ............
n ía x  D ii iu o ii l í i i .  Exorno. Sr. D. Jo.sé Ma­
ría, M. n. g., M. n. 3.“, M. n. 2.", (A. L.), i^ '),
(BP).................................................................
JPraiii'u j' % 'ie iti, Exorno. Sr. D. José, M. n 
g., M. n. 2.», (M. F .).........................................
ORDENADORES DE l.’> CLASE
l^ iiá rez  > 0 «>n icx, Excmo. Sr. D. Agustín,
M. n. g., M. 11. 2.“-, M. d., ® , (bp ). ...........
IT lo r iilo . Exorno, ó limo. Sr. D. Julio, 
M. 11. g., M. 11. 3.“; M. n. 2.=', M. N. 1.», J. S. A.
C., (BP), G. P. —, @ ) .....................................
O iiveiu »)* j- C arram eo, Excmo. Sr. D. Juan
Bautista, M. n. g., M. n. 3.“ . M. n. 2.“ , (Áixij?......
S ara ie j^ tii y  l?I<‘< liiia , Sr. D. Carlos de, M. 
n. 2.“, (gixjjj)....................................................
ORDENADORES
U lo n to jo  y  A i i i i^ o ,  Sr. D. Ricardo, L, ® .. 
S e ró n  y  IVIarenjsro, Sr. D. Franoisoo, M. d..
FECHAS DE
Nacimiento.
30 Junio 39 10 Ootu. 54
12 Julio 37 13 Dbre. 52
19 Agost. 39 19 Sopt. 54
22 Abril 39 30 Sept. 54
14 Enero 39 13 Fbro. 58
28 Enero 39 12 Abril 58
4 Nbre. 43 Idem
27 Abril 41 Idem
Ingreso
en
el servicio.
— 279
.4ÍV0 de la i^riTiada.
actiS^a.
FECH A
A ntigüedad
en
8U em pleo.
ID E S T IN O
de  po ses ión .
28 Octu. 92 , Intendente gein'ral. 14 Fbro. 903
5 Dbre. 902 Cuartel. 4 Fbro. 903
5 Agost. 903 Idem. 27 Agost. 903
12 iMiirzo 902 Intendente' de Ferrol. 12 Marzo 902 
«
26 Nbrc. 902 Ordenador de ¡jagos del Ministerio. 1." Dbrcí. 903
3 nbrií. 902 Intendente de Cartagena. 4 Fbro. 903
21 Dbrií. 904 Fiii ('xpiu'tativa de destino. 21 Dbre. 904
i -
12 Marzo 902 Supertuiincíj-ario. 3 Agost. 903
—  280
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
M. n. 2.“.
2
3
4
S p .
5 
f>
7
8
10
Sp.
11
12
B o r io  j  C'wiieMM, Sr. D. Isidoro, M. u. 2.“;
M, ni. 2.‘\ ___• ■..................................
San  K o in a i i  B o n te r o ,  Sr. D. Rodrigo, 2
M. 11. 2.“ , @ ) ................................... ........ .
Clánut aM y  C u a d ro . Sr. D. Mamdino, M.
11. 2.“, M. 11. I."............. ...................................
l ió p rx  d r i  C a n t illo  y  O r lix . Sr. D. Fran­
cisco Javi(>r, M. n. 1.“, (j), (bp).. ! ...................
SoláM y Cr<‘H|io, Sr. I). Leopoldo H. de, M. 
n. 1.", ® .........................................................
O ir ;ío  y l*rlay<», Sr. D. Hermenegildo de,
M. 1 1. 2.“ , M. m. 1.'*, @ )  (BP)............................
P r ie to  y  («ó n ie x , Sr. D. Antonio, M. n. 2.“ . 
C a r lo s -K o e a  y C-enixálex, Sr. D. Tomás, 
M. n. 1.", @ .................................................
COMISARIOS
■ j^-lesias y lió|tex, Sr. D. Ricardo, M. n. 2.“,
2M. N. 1.", (@ ), (BP).............................. .
C á n o v a s  y  C u a 'ilro . D. José, 2 m. n. 2.'‘, 
M. 11. l.“ ....................... ............. .................
Y n s t y  y K i p o l l ,  D. José, M. N. 2.'\ 2 M. n. 2.",
® , (M. C.).......................................................
B io n ili  y B«•■n■njKne%, D. Pedro..............
^ilH tni y  J iin én eie , D. Obdulio, M. ii. 2.“ .. 
A r r o n iz  y  'J 'lu n n as, D. Yalentín, M. ii. 1.’*
X n d r a d e  y  A r ia s ,  D. Waldo, M. n. 1."......
B íe  y  Biirjisiiés, D. Joaquín, M. n. 2." p., M.
11. 2.“, (Áixi........................................... ...
C a d y  y  Á ia f ia , D. Enriipie, M. n. 2.“ p„ M.
11. 2.“, (.¿xü) ....................................................
Iióp<‘x y  P é r e z , D. Baldomcro...............
C e llie r  y O rtej^a, D. Adriano, M. N. l.“, M.
11. l.“, @ ), (BP).....................................
C a r lo s -K o e a  y f> o n z á le z . D. José, M. n.
lA  (C I)........................................................
3 Ia ta  y  C a s e n a v e , D. Eduardo, (ÁixÜ). :§i§).
N acim iento.
Oi-deii»
FECHAS DE
Ingreso
.cu
el servicio.
Mayo
Agost.
Junio
Abril
Marzo
Nbre.
Dbre.
Junio
22
5
18
24
17
23
27
4
9 Abril 47
Marzo
Nbre.
Abril
Dbre.
Sept.
Fbro.
Dbrt>.
11 Mayo 46
Nbre.
Fbro.
Junio
Dbre.
J"hro. 59
Nbre. 59
Octii. 59
Nbre. 59
Octu. 59
Fbro. 5 9
Fbro. 
Mayo 61
20 Marzo 61
22 Marzo 61 
Idem
3 Junio 62 
Idem
1." Julio 63 
19 Junio 69 
2 Enero 64
13 Enero 64
30 Enero 64
4 Enero 64
2 Enero 64 
15 Nbre. 65
281
dor**''-
iutigüedad
en
'su  eDii»leo.
26 Nbi-f- 902 
3 1)1 HH>. 902 
24 Dbi'(‘. 902
3 Aíí"! !^- 903
4 AkosI. 903
IdiMli
!2 Agost. 903 
17 Sept. 903
28 Oi’tu. 98
5 l)br(í. 98
6 Fbro. 901 
6 Agost. 901 
18 Agost. 902 
m Nbro. 902
I 3 Dbro. 902
24 Dbre. 902
27 Dbiv. 902 
8 Julio 903
22 Julio 903
3 Agost. 903
k» >
D E S T I N O
Intoiidento de Cádiz.
Sil) destino.
Interventor cíuitral. 
Interv('ntor de Feri'ol. 
Superniiinerario.
Comisario del Ars(>nal de Cartagena.
<
Jefe de la Comisión licjuidadora de Cuba. 
Interventor de Cartagena.
Jefe de Neg'oei.'olo del Ministmdo.
Iiiti'i-venlor ibd Departamento d(í Cádiz.
Comisario del Arsenal de la Carraca.
Comisario del Arsenal do Ferrol.
Comisario Ri'vistas Cádiz. 
Comisai-io Revistas Cartagena’. 
Secretario Intendemna Cartagena. 
Comisario de Las Palmas.
Jefe segundo Negociado IntíUideneia gciH'ral.
Secretario Intcmdencia gímerai. 
Temedor libro.s Cartagena.
Sup(írnumerai'io.
Cotnisario Marina Bariadona.
FECHA 
de posesión.
16 Agost. 904
21 Junio 904 
1." Sept. 904
22 Julio 903
30 Julio 903
31 Agost. 904
18 Agost. 904 
Nombrado
Idem
16 Agost. 904
17 Agost. 904
4 Agí )st. 904 
31 Octu. 903
18 Agost. 902 
13 Dbre. 902 
12 Octu. 903
12 Sept. 902
3 Dbre. 902 
17 Agost. 904
2 Julio 903
30 Agost. 904
2 8 2
7.
3
i:i
14
15
16
17
18
19
20 
21
Sp.
10
11
12
13
14
15
NOMBRES Y CONDEGOBACIONES
(CI), (Bp ),(á;x«1).................................................
y  «i«» IM ro , D. Míííik 'I, M. ii. 2.“
M. II. 1.‘ , (B P ), @ ) ........................................... ..
Ta|>ia y B u H ra iío . D. Dii'go ilc, M. ii. l.“,
(C I),(A .M .)....................................................
I^'raiaro y Kaij^aala», D. Nicolás, M. n. 1.“ ... 
O la l la  y U n ix  fl«‘ V a la liv ia . D. Juan....
.%i*Jatiia N ú b le la , D. Manuel de.................
U ^iiñ iz y I). Miguel, &\), (M. F .). ...
Boxx«» y il«“l fiM|iiuu, D. Emilio, M. n. 2.” p. 
C>ónit‘x y  OJetla. D. José, M. M. 1,", ...
y  f«ai*rijKa. D. Antonio...............
CONTADORES DE NAVIO DE 1." CLASE
M.y C>iuliéri*<‘ í~, D. Fulgencio, M.
1.", M. N. 1.”, M. n. 1.‘‘, ^5^, (BP), ............... ..
y !8 á n fli« ‘ x. í). Ricardo, M. n. l .“.
tiitíiif*li«‘ x n u l f< ‘ . D. Antonio, M. n. 2.“.........
Oi*t«*a'a y  Varg-aw . D. Antonio, (SixiD..............
I'lt^pa y  Ba.*>a««‘ t . D. Arturo, M. n. 2."', M. N.
l .“, M. n. l.=>, (W. 2.“) .............................................
.I iiii* ‘ iu ‘x y  K a r f í a .  D. Francisco de P . . . .  
U a m lo  y  1*«‘ tli*OHa. lim o. Sr. D. Luis de, M. 
n. 2." p., M. n. 2.», 4 M. n. l . ’S M. H., (@ ), J. S.
A. C .....................................................................
C a r p ió  T C am tañ o. D. .José María, M. n. 2."
p., M. n. 2.'*, M. u. 1.'‘ . .....................................
(•«tiiirx  y C a n o a  aip¡. D. A ngid..................
B ia in ili y d r  VirNraiü. D. Alejandro, M.
1."................................. ...........; ...............
F u e r t e s  y  lia  V i l la .  D. .Juan, M. n. l .“ .
JT lartínex C a l i l e r ó n ,  D. Antonio..........
Ciíatmez y' IT Inreia , D. Manuel, (M F.).... 
Trijí<» y P é r e x ,  D. Miguel, M. n. 2.“ , (BP) 
E n r ít| iie z  y ^iáneb<'‘x. D. Francisco, M. n.
l . « ................................. ......................
^ n i n t a n a  y lU oralt^s. D. Frau(‘is(>o, M. N.
l.“ .........................................................
Comi
FECHAS DE
Naciiuiento
Ingreso 
eu J
c! servicio.
12 Junio 48|15 Nbre, 65
30 Nbre. 49
Enero 49 
Nbre. ,56 
Agost. 57 
Dbre. 56 
Junio 53 
Nbre. 53 
Fbro. 55
5 Marzo 54
29 Octu. 58 31 Enero 74
26 Sept. 53 27 Enero 74
25 Enero 59 21 Enero 74
29 Dbre. 54 14 Eu(>ro 74
22 Fbro. 55 19 Nbre. 752 Abri 1 59 Idem
28 Altril 61 Idem
24 Nbre. 57 Idem
2 Abril 57 Idmn
8 Marzo 61 Idem
7 Agost. 57 Idem
24 Eiu'ro 58 Idem
16 Agost. 58 Idem
15 Octu. 54 Idem
23 Mayo 58 Idem
26 Junio 58 Idem
Idem
Ubre. 65 
Enero 74 
Enero 74 
Idem 
Fbro, 7a 
Enero 74 
Idmn 
Idem
2 8 3  —
14 Agost. 903
22 Agofit.903
17 Sept.
14 Octu.
17 Dbri'.
Dl)n'. 
0 Nbi’c.
Idoiu
1 Julio 97
.9 Agost.
Sopt.
¡ 8 Nbi'o.
Icloni 
Lli-m 
III Fbro. 
1 Marzo 
I." Junio
27 Agost. 
Srp).
98
FECH A
D E S T I N O de iiüseslóiH
J(!Í'o Nogd." Tonert/' libros, Iiitorvoiuñóii coiitral. 27 Enero 902
Tenedor de libros Ferrol. 31 Agost. 903
Intín'Ventor Comisión Londn^s.
Comisario Hospital Ferrol. 
Comisario Interventor do Coruña. 
Comisario provincia de Cádiz. 
Comisario (le K(>vistas Madrid. 
Comisario Revistas Ferrol. '
Jefe Negociado personal Intervención Cádiz. 
Comisario Arstmal Ferrol.
1." Sept. 98 
4 Oetii. 904
29 Agost. 904 
l.« Nbre. 904 
15 Nbre. 901
3 Dbre. 904
30 Julio 903
31 Dbre. 904
Comisario dol Hospital de Cartagena. 
Jefe del Negoeiaílo Material Cádiz. 
Jet(> Negociado Acopios Cartagena. 
SnperminKn’ario.
Nombrado. 
2 Agost. 904 
14 Sept. 903 
2 Jun io 903
E.xocMbmte forzoso. 
Tí'iiedor libros Cádiz.
25 Enero 904 
7 Agf(st. 904
Jefe tercer Negociado Intendencia general. 25 Agost. 902
Int(>rv(>ntor Comisión litpiidadora Habana. 
Jefe Negociado Teneduría, Arsenal Cartagena.
18 Agost. 904 
8 Julio 902
Jefe de Obras. Carraca.
2." Secretario Comandancia Arsenal Cartagena. 
Jefe Material Intervención Central.
Jefe N(jgüeiado Obras Arsenal Cartagena.
2." Seoreiario Comandancia general Carraca.
5 Agost. 904 
14 Sept. 903
6 Oetu. 904 
1.” Agost. 903 
22 Abril 903
E.xcedíMite forzoso. Idem
J('f(^ Negociado Material Feri’ol. 7 Nbre. 904
2sS4
C o n t a d o i 'O M  d e
5!
i'
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
K o a  > t'^Hpiuowa, D. Vk'í'ntó, M. n. 2.", M.
N. 1.", (@ i ...............................................
iVlai’aM!«i y  E s r a n d ó n .  D. Josú, (MC).. 
K áu rli* ‘ !K liO ^ íi'o fio . D. Francisco, M. N
(M. C.)......................................................... '
K o i i i e r o  y  Karrij^^a. D. Francisco.............
JBvi'ixo y  A r r o y o ,  I), Angel María..............
H a lo  y  K rvrH <id«». D. José, M. n. 2/  ^p., M.
N. l .“, M. 11. 1.“ , (M. F.).............................
( ¿ o i ix á lr x  C r ia  y  ■ •rra iir. D. Fi'aiicisco
Javier, M. n. 1.” ...............................................
K io  y  K o i im a t i ,  D. José d e l....................
^ o lr r -C M iiia iil ia  y T a l i r d a ,  D. Juan.
B a i i i r o n r  y  B r ia n d o ,  D. Manuel........
P a i i d r i o  y  K o iIr ísu ríB .D . Francisco, (MF).
C t^roii y  fi íu t ir r r r y ,, D. Salvador................
n a | ir iia  y  V á x q t ir x . D. Pedro, 2 M. N. 1.".
IC irra  y  .% lh r r n í, 1). Francisco....................
l ia im x a  y  C la ll iif lo , D. Fernando d('.........
K a r r ía  i l r  T i i d r i a  y  .V líró, D. Antonio,
M. n. 1.” p., M. m. l .“ , ¿xiD................... .'.............
.T lon ttiro  y  B r la i i d o ,  D. Jo.sé María.........
(■ ¡«m xálrx d e  ^ i i r v r d o  y % u iiir l ,D . José. 
C o i i t r n ia  y  d o  D. José, M. n. 2.“, M.
n. 1.” , (@ ) ........................................................
l i i i ia x a  y  M ir ,  D. F rancisco...................
l i ó p r x  d r  A r e n o s a  y  f> r a ñ a , D. Ramón 
iT liirr ia  y  S a u z  «Ir .% iiiliii«t. D. Mariano
de, M. N. 1.=‘ , M. M. l .“ ..................' ..........
R «> iizá1rz «Ir ^ i ir v r i l« »  y  IKiiiutd. don
R afael......................................................................
S r r r a  y  «Ir la  C u a r d i a ,  D. B artolom é.... 
B r i«» iir^  y  B<»!«, D. Emilio, M. n. l.-‘ , (M. F.).
S iia u rrM  y  C'ar|H‘«fiia . D. A ngel.................
liOM riira y  B<»rráM. D. José, M. n. 1.'‘ , (M.!
F.), @ ) ,  —...............................................................I
|Trda|iill«-'<a y  C arlta ll«M la. D. Eduardo,
.M. n. l .“ p., (M. C.)..................... .......................... i
li«‘ i lo  y  l* rr « “z . D. L u is ......................
f e c h a s  de
Naciiniento.
25 Enero 60 19 Nbre. 7
3 Abri 1 60 Mein
21 Mayo 55 3 Nbri*. 7
5 Julio 56 19 Nbre, 7
19 Mayo 59 18 Nbre. 7
26 Agost. 61 1.'' Marzo 7
16 Oc.tu. 59 1." Kbi'i), í
19 Agost. 54 1." Mayo 1
17 Fbro. 61 31 Marzo i
8 Enero 60 26 Marzo i
19 Mayo 59 9 Mayo 7
7 Marzo 61 6 Marzo i
20 Abril 63 9 Julio 7
5 Sept. 61 1." Mayo 7
20 Dbre. 59 28 Junio 7
28 Abril 62 31 Marzo ’
l.« Agost. 62 1." Marzo '
24 Fbro. 62 1." Sept. 7
3 Marzo 58 29 Abril 7
1.“ Nbre. 59 31 üctu. 7
29 Agost. 58 29 .\l)ril 7
8 Nbre. 67- 31 Dbn>, 7
8 Nbri'. 59 1." Sept. 7
19 Enero 63 31 Marzo 7
3 Abri 1 59 13 Mayo 7
2 Marzo 62 15 .Miril 7
12 Nbre. 59 13 Mayo ■
18 Nbre. 62 1." Abril 7
26 Dbre. 58 I(lein“ *
ingreso
en
el servicio.
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i s r i . -
i^liRÜédad
en 
empleo.
M  Oftll.
8 Julio 
6 Asost: 
6 Nbre.
Iilfiii
|[0 FIh’o. íi 
6Aí?ost. S 
I4 Dbro. fl 
feo Junio Í1 
!9 Julio 9 
8 Ñbre. 9 
!fel Nbrr. 9 
JfeONbiT. 9 
Dbro. 9
Idem 
Julio 9 0 :
Id (MU
"^^Tiiiiio 9 0 ;
II.* Muyo 9025Sopt. 904 ^ Hlbro. 904
!
FECH A
D E S T IM O
de posesión.
1
i J( í^(i pi'iiiioi'o Nog'íxdíulo Iiil(“ii<l(incia s^ fUKU’ál. 
) Jefe TíMK’ duría d(( l¡l)ro.s, CuiTíiéa.
15 Sepl. 90-3 
30 Abril 903
3  Jefe Negociado Personal Iiitcirvonción Cartagena. 
3 Jefe Comisión liquidadora Filipinas.
3 Jele Negociado Obras Arsenal Fei-rol.
10 Agost. 901 
2 N'bre. 904 
'3 Nbre. 903
Secrt'tario Intendencia Ferrol. 4 Agost. 904
Jefe Negociado TíMiedun'a Arscuial FíM'rol. 
Sin destino.
Comisario Int(irv<Mitor Mallorc.a.
Sin destino.
Auxiliar Comisaría Envistas Cádiz.
Sin destino.
Comisario Escuadra.
Comisario do Málaga.
Auxiliar Comisaría Revistas Cartagena.
10 Marz(j 901 
30 Abril 903
9 Sept. 902 
20 Junio 902 
14 Abril 903 
8  Nbre. 902 
17 Sept. 904
11 Fbro. 904 
19 Enero 904
Excodeuto lorzoso. Cartagena. 
Jefe Negociado Acopios Carraca. 
Excedente.
0  Octu. 904 
5 Agost. 904 
22 Junio 903
Ordenes Intendente gemn’al. 
Excedente forzoso.
Jefe Ní^gociado Personal Intervención FíU'rol.
10 Marzo 903 
2 Nbre. 904 
13 Octu. 903
E.x,eednnt(!. 12 Agost. 903
I(iein.
Excedente.
J(‘f(' Material Intervención Cartagena. 
2." Secretario Arsenal Ferrol.
31 Agost. 903 
15 Sept. 903 
2  Sept. 904 
25 Enero 904
Jele d('l 4." Negociado Dirección Material. 6  Octu. 904
Vocal Junta Clasificadora Obligaciones Ultramar. 
Excedente.
7 Dbre. 904 
3 Dbre. 9041
2Hf> —
C'nntHtIorrM
B-
3
NOMBRES Y CONDECORACIONES
o
K
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
Tlall<» y I). RjilaíO, $!xii^ ......................
■■¡■■«‘iIh y  d e  l i a lu e i i t e ,  D. Carlos, (á7x$.. .
CONTADORES DE NAVÍO
A ío iih o  y n ía x , D. ID’aiiciseo, (M. C.), (15. L.
4.“), ...........................................................
K a iu íe e x  y  !<táneliex B u e n o ,  D. Salva
dor, 2 M. n. l.'\ M. n. 11' p., ........................
M a e u iie i i io  d e !4 o t < » m a y o e y d e  K u h a i
e a «  a , D. Rafael, ...........................................
C 'a b e e e ix u  y (á a e e ía . lim o. Sr. D. Francis- 
eo, M. M. 1.", M. n. 1." p., M. ii. 1.", (Mind.”), 
Doctor en Derecho Civil y Canónico, Acadé- 
ini(aj correspondiente de la Real Sevillana de
Buenas L(dras, J. S. A. C., (ÁNig)......................
M esie jcu er y  T r i l l o ,  D. Agustín................
ITIoya y  ^l■etf*l■ii. D. José de, M. n. 1." p.,
M. n. 1."'..................... ............................ ................
l•al•ede!S y  O a r e ía .  D. Emilio, 2 M. M. 1.". 
A r ia .s  y' T ariiiaM . D. Fernando, M. N. 1.” ,
M. n. 1." p., M. n. 1.” , (MC)...................................
B u t r ó n  y  U o r r o i i í « o r o ,  D. Juan, .......
B a s t id a  y  ■■onN, D. José.................................
liO ra  y  B iN to r i. D. C(>cilio, M. n. 1.", (á!xü>, 
(M .F .)....................................................................
S ie r r a  y  ClaM añoN. D. Francisco, M. M. l.A 
C a r r e r a s  y B « m ie r o , D. José, (á^
C e r d a  y  íH a rtin e x . D. Andrés___
C s t u d i l lo  y  Kliaia. D. Rafael, M. M. 1.“, C . . 
■■ed reira  y  B a r r e ir o ,  D. Luis, M. M. 1.".. 
C astaiK » y  lió p e x , D. Pedro de
tw u tiérrex  y  S o to , D. José___
C a le n t i  y  K o in e r o , D. Adolfo
M é n d e z  y  JPieallo, D. Luis___
M o le r o  y  O r t u ñ o , D. Pí'dro, M. N. 1.“, M.
n. l . “.............................................................
V e r r e r  y A r i in ó n , D. Sim ón.... 
T r a v e r s o  y P a t r ó n . D. Antonio
f e c h a s  D
Nacimiento.
29 Octu. 62 
14 Abril 63
5 Dbrc. 62 27 Fbr(j.
11 Julio 64 12 Julio
26 Octu. 64 3 Julio
9 Agost. 68 4 Julio
28 Enero 64 28 Julio i
27 Abril 62 l.° Agost. 1
28 Mar/.o 64 18 Oc.tu.
10 Marzo 68 23 Mayo
l.“ Julio 61 27 Abril
3 Dbre. 60 26 Marzo
4 Agost. 67 18 Julio
17 Mai’zo 65 20 Junio
23 Agost. 64 17 Junio,,
4 Nbre. 65 Idem
12 Enero 63 31 Julio 1
23 Abri 1 62 7 Junio 1
4 Junio 63 31 Julio i
23 Abril 62 18 Junio 1
28 Marzo 65 7 Junio
25 Agost. 62 Idem
1." Agost. 66 20 Enero
1." F'bro. 67 Idem
1." Julio 66 blein ^
1." Abril 
9 1 >bi-e.
~  287 -
I ."
_ ^ = = = FECH A
lutig'ieáoJ O E S T IM O de posesión.
r ISii empleo-
1
. ¡1 Dbrt!. 904 
3] Dbre. 904
Fl.xc.í'donlo fovzo.so. 
Licencia.
1
31 Dbr(\ 904 
Idem
24 Dbn'. 90 Contador Observatorio Astronómico. 30 Nbre. 900
31 Dbi-e. 90 Habilitado Material ibd Minist(*rioy Museo. 22 Fbro. 904
11 Abril 91 Habilitado provimoa Barc<‘ lona. 31 Julio 904
5 Nbrc. 91 
1." Dbrr. 91
Eventualidades. Madrid. 
Habilitado Maestranza Cartagena.
22 Fbro. 904 
12 Agost. 903'
12 Fbro. 92 
7 Abril 92
Cnfalnña.
Nego(*iad(.) A(‘opios. Arsenal Cartagísiia.
8 Julio 904 
1." Sept. 904j
14 Abril 92 
8 Junio 92 
11 Julio 92
Fi'agata Astiirinti. 
Arsenal Carraca. 
Idem Feri'ol.
29 b b^ro. 904' 
28 Abril 904' 
16 Mayo 904¡
25 Agost. 92 
15 Sept. 92 
^St'pt. 92 
28 Octu. 92 
28 Octu. 92 
3 Fbro. 93 
17 Fbro. 93
9 Marzo 93
26 Abril 93
10 Mayo 93
Contador Depósito Hidi-ográlico. 
Comisaría Rín’istas Cartagena. 
Habilitado Plana Mayor Cartagena. 
Auxiliar Comisaría Arsenal Cartagena. 
Habilitado Maestranza Carraca. 
Pagador Arsenal Ferrol. 1.“ Sección.
Habilitado provincia Valencia. 
Departamento Cartagena. Arsenal. 
Habilitado Plana Mayor F(>rrol. 
Comisaría Interven(dón Ferrol.
(Nonibrado) 
30 Julio 904 
30 Junio 903 
Idem 1 
11 Marzo 903, 
24 Fbro. 904' 
18 Dbri!. 90¿
29 Mayo 904' 
18 Agósf. 902
30 Agost. 904'
6Ago.sl. 93 
19 Agost. 93 
 ^  ^Agost. 93
Pagador Hospital Cartagena.
Excedente voluntario. 
Habilitado Plana Mayor Cádiz.
16 Sept. 903 
9 Dbre. 903 
24 Junio 904
288
24
25
26 
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sp.
40
41
42
43 
•44
45
46
47
Coniiarior
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Ms«lisi(vr j  K«Mli'í;i'itcz, D. José Miiría... ..
S ie i'ra  y  CaMañoN. D. MauiuO.................
fiiai’c ia  y  (>ai*f;ia. IÍ. Cristóbal, (@ )...........
.%.loii!^o y H iaz. D. Mamiol, M. M. 1." p., M.
M. l.-‘, M. n. 1.“, (M. C.), @ ) ..........................
F v i’ ia y  Ti*«‘I le « ,  D. Manuel, M. ii. 1.“ ........
J*ói*ez y (>ai*(*ía de 'J 'iidela. D. Gerardo,
2 M. M. 1.", M. n. 1." p., (gxB).. . . ..................
Kwtéi'ez y iVIaetíiiez. D. José, M. N. l.“ p.,
2 M. M. l.“, BI. 11. l.“, (M. M.), .............
y Ijó itez. D. Luis, M. M. 1.", M. ii.
l.“ p., M. 1 1 . l.“, Mind."..................................
K e y  y B aam w iide, D. Eduardo................
C «»e ll»  y  l*a i‘il<», D. Joaquín, M. n. l.“, (C.
N. ), (S ) ................ .............................
(•toiizá lez iTIaneltóii. D. Ramón, (M. C.).. 
K a lia iia  y  de laN AeenaM. I). Vieente, 2
M. N. 1.'‘ , M. M. 1.”, (BI. C.), ...................
Moto y lj«»iiez. D. Baldomero, BI. n. 1.” , (BI.
C'
(■ iia e d ia  y  B ia n e l i ,  D. Eugenio de la,BI.
n. l .“ , S. R ................................. ; .......................
CaHtellaiiOiü y  jT la rtiu « ‘ z . D. Doniingo, BI.
11. l . L ....................................... .................. .'.........
B i*ioiie»ü y  Boi^. D. Lueiano, BI: BI. 1 . “'.......
B r a i i d a r i z  y  N i l l á n .  D. José Blaría, BI.
BI. 1.'^ ................................. ......................................
• lim é iie z  V a ld iv i e s o ,  D. Jaeinto, BI. N. 1.“ ,
(BI. F .)................................................................... ..
M á iie liez  l i o e d i iy ,  D. Blauuel........................
B a t u e o n e  y  tSe«»ei*, D. Eugenio.................
C a l ia n i l le s  y  M aiix, D. Juan........................
M o u e e n f e  y  B a la d o ,  D. Gabriel, BI. n. 1.“
p., M. 11.1."..........- ................................ .................
P a s t o r  y  IV fiiñoz, D. Antonio, ..............
I b á ñ e z  y  C a .sa d o , D. Blanuel........................
l i i i e a s  y  P o m a r e s ,  D. Eladio, M. n. l .“, 
(M. C.), Bliembro honorario de la Aeadeinia 
de Mont-Real (Francia)................... ...................
pech as  D!
Kacimieuto.
4 Blayo 67 20 Enero
19 Enero 67 Idem
1." Agost. 66 Idem
31 Dbre. 65 23 Blarzo
8 Mayo 66 23 Oetu.
9 Julio 67 17 Enero
16 Nbre. 64 23 Fbro.
15 Oetu. 65 17 Enero
20 Oetu. 67 Idem
13 Nbre. 64 Idmii
1." Dbre. 67 Idimi
19 Nbre. 67 Idem
2 Enero" 68 Idmii
26 Blayo 66 23 Blarzo
12 Oetu. 67 17 Eii(>ro
26 Nbre. 68 23 Blarzo
21 Enero 69 17 Enero
13 Blarzo 68 23 Blíirao
19 Enero 66 17 Enero
16 Sept. 65 Idem
26 Dbre. 65 Idem
2 Blarzo 66 Idem
1.» Enero 66 20 Fbro.
20 Enero 67 17 Enero
8 Dbre. 65 22 Blarzo
lagreso
en
el servicie
—'-269
•at iiHvío.
7 DbfP- 93
5 Fbro. 94
Idem
8 Julio 94
15 Julio 95
1." Julio 96
16 Julio 96
28 .IxUio 96
26 Sc])t. 96
30 Sept. 96
30 Octu. 96
12 Nitro. 96
18 Nitro. 96
18 Fbrit. 97
19 FItro. 97
7 Marzo 97
29 Junio 97
F Jlllilt 97
13 Juliit 97
26 .lulitt 97
31 ,ItllÍ(t 97
12 Agost. 97
19
26
Agost.
Sept.
97
97
Nitro. 97
D E S 'l'l.N J O
■ Cai’.tagvna. íutoi:v/>iicáói»; ■
Auxiliar Oomisaría- Arsajial Gnrtaoeim. r- 
\ ........  J ^ e l r i y a . , . '.I ’ . "  . '
. t . - . . . .  <1 ?.'i'
i Auxiliar (Ic.l.MiiiiiÁterío.i 
I Hosipital San Giir}os> 1 i . <>
V ■ ■ ■ ................................ -í' ! i
Auxiliar tiuxiur Níígociaiio InUMulcucia ’g'i’iK'ral'/'
, ..K| UV- . r . - ( l - V  -
;Hal)ili1.a(lo ilia)vin<'i:i Cá(ÍÍ!!. • . ' •
; . ■ • .1 í- ■'
Habilitado Maratrau'za Ffi:rol. d r , 
Coiiiisai’ía ArsfMial l-’crrol.. .<
. Auxiliar (l.t'l Mini.-íturio.: . d \ 
HabiUtad'o prtiriuaia MaU(»’ca.
! u.Lu.ti'rvunvÍTÍu..F(')Tol-- i-; .t . ■
AuxiliariCiuuisaría'Arsoual Cartagena.
i 1 ■ ., i ; V . VI I-;; M . ,
S(!erplario Coiui.saría AratuiiUi'Carraea. 
Iu.t(>r.\ pneióii. Caríageiwi.
I  .1 ■ i. * ' I-i  ^ V
1 . . Sui)primuiergrio.
i- ................■•lí
Hal)ilita(lt) proviueia Corufla.! • ,
1 , . , NwuaiKÍd. .. . .
I Negueadu Aeojjio.s. Cari'aioa> le. , 
.1.1 ,t Sinulvsí.Lrvo.'/ i.fi '
....................... ' ........................ -í
. InlDrveiW'ióu-Fagroljii
) .......... Idem ... ■ • .................
Iiltervpiieióu Hepartamento.Cádiz.j
Negociado Acopios Arsenal Can’aca.
FE '.H A
de posesión.
á9-
l 6  Sp.pt 
Í3 Abril 9üJ
: J ..
7 Eneró Óüá 
23r,Tuüip.9ü,‘^
18 Dbrel dí(4
20 Abri):9ü}|
12(EHer)) 90¡i
I-I Jáli( '^90jJ
3UNb'rp.;90D 
31 Dhre.‘ 9()2
11 ju li .,1 9üi
30 AbriTOtl]
28 Agost'. 90^
.24-Juhi(í 9o'i 
22 Fbi-u. 901
15 kai-zó 9ti4
28.NÍirc..'9(j^ 
903 
11
i{)
28 Pbro. 
-5. Margo'90  
25 Mavó'  ^ 99
l ’ Jüíiio^Oi 
23.-Octii. 9Ó1 
j 2S..Iiwi(ó^(^
14 Abril 904 
19
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ÍÜs>a
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
NOMBRES Y CONDECORACIONES
H w rw  y ( .u i ix á lr x .  D. Alejandro, M. M. 1.  ^
U ucñaN  y  T o iiiaM ety . D. Eraueisco de, M.
M. 1." p., M. M. l.'S (M. F.), ......................
O n t ié r r e x  y  C larp ía , D. Manuel...............
¡S e v illa n o  y  1*ita, D. Mariano, (M. C.).......
S i l w i i ’u y KNf|iiii*ox, D. José...................
C a r lie i*  y  S ie r r a ,  D. Eladio.......................
CiáiiM^z y  l l a r i i i ,  D. Juan.........................
B a ir á x a r  y  K o in e r o ,  D. José R., (M. F.)..
f jo z a iiu  y (ü a lin d u , D. María...........
P é re ie  y B e r r I ,  D. Francisco, M. n. I.'* . . . .  
D a p e iia  y  T á z f iu e z ,  D. Antonio, (M. C.). 
M u r e ir a  y  (>arrí< lu . D. Julio, M. n. 1.’', 
■■ F .)......................... : ............. ................
60
61
(M.
62
63
É lstratia  y iUanr«>í«n, D. Julio, (M. C.)___
F e r n á i i d e z - K a já l  y  C a l le ja ,  D. Wen
ceslao.....................................................................
F e r r e r  é  lz < i i i ie r d o , D. Emilio, M. N. lr ‘,
M. n. 1." p., .....................................................
(ü o i iz á le z  H l i ie i r o .  D. Manuel, M. N. 1.‘‘ ,
M. n. l.=\ (M. C.)..............................................
J l o l l n a  y  S a lv a n , D. Francisco, M. n. l .“ . 
C a|M levila  y O r l io a .  D. Federico, M. M. le' 
C a ld e r ó n  y  (S a r c ia . D. Manuel, me., M. N.
1.", M.N. 1,“, (M. c.)..;... ..................................
C e r v e r a  y  Ó u e r r e r o ,  D. Ramón, (M. R ).
K lva«« y  P a n i io ,  D. A lejandro.....................
B o n e i  y  P o l ,  D. A dolfo ..................................
E H tra ila  y i f la n r e a o .  D. Manuel, M. M. 1.” ,
(M. C.)......................... '..................................
B a e z a  y  C e b r iá n ,  D. Francisco....................
F e r n á n d e z  y  B eljiead o . D. Manuel, M. M
1.'........................................... ..................................
P e lá e z  y  K n d r i| (u e z , D. Emilio, M. N. 1."
(M .F .).......................................................................
C a b r e r i z o  y  d e  l i a s e r n a ,  D. R afael........
m e l la d o  y Q u i n t e r o ,  D. José......................
Vldej|$aln y  G o n z á le z ,  D. A lvaro..............
R I a ñ o  y  F 'e r n á n d e z  d e  la  P u e n t e ,  don
Contade
fechas
aN acimiento. en
el servií
ó
26 Julio 67 22 Mai7(
-:8!PW8
6 Dbre. 66 Idea
1.“ Nbre. 65 Iden
19 Marzo 65 Iden
Idem Iden
22 Mayo 65 Iden
18 Octu. 64 Iden
20 Mayo 67 Iden
20 Enero 65 Iden
15 Mayo 71 9 Agos
2 Sept. 70 Iden
7 Nbre. 69 Iiien
3 Mayo 71 Iden
16 Abril 64 bien
19 Julio 70 Idea
17 Marzo 71 Idea
9 Sept. 71 bien
24 A^ost. 70 Iden
5 Fbro. 71 Idem
19 Nbre. 71 Idem
18 Mayo 68 Iden
20 Julio 71 Ifleni
15 Nbre. 63 Idem
11 Fbro. 68 Idem
9 Enero 71 Idem
19 Marzo 70 Idem
19 Nbre. 69 Idem
30 Enero 72 Idem
2 Dbre. 68 Idem
lu t íre s
—  291
¡J’ navio.
FECHA
antigüedad
eu
J D E S X IN O de posesión.
enipleo.
R Dbre. 97 Pagador 2.” ^Sección, Carraca. 27 Fbro. 903
u p’bro. 98 
r ' Junio 98 
B7 Agost. 98 
W Sopt. 98 
8^ Octu. 98 
2 9 Octu. 98
7 Dbrí!. 98 
i 7 Marzo 99 
17 Junio 99
8 Julio 99
Excedente voluntario. 
Habilitado, provincia Las Palmas. 
Pagador 3.“ Sección, Arsenal do Fen-ol. 
Pagador Hospital de Ferrol. 
Pagador 3.*^  y 4.“ Sección Arsenal Carraca.
Auxiliar Comisaría, Carraca. 
Habilitado del Depósito Arsenal Carraca. 
Auxiliar Intervención Cádiz. 
Intendencia Cartagena. 
Secretaría Arsenal Ferrol.
12 Sopt. 903 
2 Nbre. 904 
4 Junio 904
13 Octu. 903 
24 Junio 904 
28 Abril 903 
30 Junio 902 
22 Abril 904 
22 Fbro. 904 
24 Fbro. 904
■fi Nl)re. 99 
Idem
Encargado de Alumnos, Cádiz. 
Pagador 2.“ Sección, Arsenal Cartagena.
24 Dbre. 901 
11 Julio 904
1 ," Marzo 900 Comisaría Revistas Ferrol. 9 Agost. 904
10 Julio 900 Habilitado general del Ministerio. 23 Marzo 903
Í8 Agost. 900 
J3 Fbro. 901 
fo Agost. 901
Pagador.2.“ Sección, Ai’sonal Ferrol. 
P i íHcesa de Asturias.
Vitoria.
I." Sept. 903 
20 Enero 904 
17 Nbre. 902
20 Junio 902 
29 Julio 902
21 Nbre. 902 
¿JJJbre. 902
Comisaría Arsenal Cartagena. 
Habilitado de la provincia Málaga. 
Habilitado Algeciras. 
Lepavto.
30 Nbre. 904 
15 Nbre. 902 
6 Fbro. 904 
28 Enero 903
2? Dbre. 902 
39 Enero 903
Auxiliar Intervención, Cartagena. 
Auxiliar Comisaría, Cartagena.
27 Dbre. 903 
30 Enero 903
29 Mayo 903 Auxiliar Comisaría Revistas, Cartagena. 30 Abril 904
ijJunio 903 
í Julio 903 
Idem
fí Julio 903
Habilitado provincia Alicante. 
, Carlos F.
Habilitado de Tenerife. 
Idem provincia Bilbao.
23 Sept. 903 
10 Octu. 903 
2 Nbre. 904 
22 Octu. 904
—  2 9 2  —
3
78
79
80
81
82
83
84
85
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOMBRES Y  CON DEGORACIONES
Josó...................... r... ju j. ..........i;
Vázf|ii<‘ ie }  O ÍHz, D. R a le l....................
V e lc z  }■ K ivaM , D. BaaUio('Mi;M. l.‘l(.(Mi J?.). 
if lo p o iio  D. JoKáj M. n. l.“ , (B. L¡
4.”) ................i ............. V. .'.a'jj.'i .V . ......... 'i". .".1. : j
K oh y  D. Gasü<no'(M.¡Ej)............
Ijtt iie z  y KaiineiMií.'R. Raaiurií.i..............
illartiiM ^z j  IjíáiiiBzy'D.'JoíKiufii, (M. F.) 
( i io iiz á l« ‘z  5  M áikcliez. D. Victoriano, (M.
F.)......................... .; c¡‘. . ............... ,'jj
iTl.aa‘í i i  y i f la r t ín e z .  D.' Fi'aiici;sco.. w.f..
■■rtlaáii y  I í«»|M“z ,'D. Julián, (M. C.).............
V izva rrw n tia » y V i l la ió n ,  D. Fclip<> do,
M. 11. l.“, (B. L. 4.“)1............... ........................
^«ohreala» y Clori*all'iD.'RHTn6n, M. ii. l.“ ; (Mi
C.)............................
fechas  i
'«.‘/o ,'H ‘»c ' J í . -ri '
CONTADORES DE FRAGATA
5,1.. 1 ::
íU- A r r e  y  (4 a r e ía . D. G erardo .. . .
KiStaiD y  C'aba», DY A-gnpitd>. . '; 'i ..................;ij
Majsya.^tiiine y  jflanaliw .' D. T é o d o m iro ;... 
B r a i id a r i z  y  iT Iillá ii. D. Aiigel, M. M. 1.**. 
iV fo iile r o  y  B e la iu lo ,  D. Eugenio, (M. F.).
■■«^ña y A ó p « ‘ z , ]}. Justo de l a ; ......................
B a r c 'ía  y  Fu.a-iiidiyaí D; MMinieil..........■. . i . o..
O ó iit« ‘ z  y flá ii«»raK i D'.’ Jivsé* M. n. 1.“.. .i...
B a d a  y Ntaciaíai. D. Francisco, i ......................
B la n e a  y  iflaniáio. D. Luis, (Áxlij) ....................
B a r r e r a  y lf< > 'r iiá n d ez , D. R a fael............
i^Hiiíea» y  Siervrti'.'D ;'(Fraitt‘isco de F. ‘M.
M. 1.*', M. N. l .“, (M. F ......................................
Clalva» y  P ina». DrR'áfael'j'! .A.!....................
V ia le s t iin  y C -am zález. D. Luis, M. N. l .“,
M. 11. 1.'“, (M. F .) ..t j..................... ■.......................
P e r y  y A azag -a . D. Ramón María, (M. F.) 
^ile«t y  BaaiiaM, D. Alfonso, M. n. I.", (M. F.) 
C 'arlo .«i-1 toea  y  K aa iiiero . D. T om ás.... 
(waiiiiez y  («a rf* ía . D. Juan, M. N. 1.” p . .
'"gresüj
Nf Hiiiicnto. eu
el servicS*
21 Nbre. 68i0 9 ‘AgDStt
29 Enero 71 Idem
11 Dbre. 71, 28 ■ 'Tiíivjii
rr l
10 Abril 74 ) . 'Id 1)111 [
o Dbre. 71' Idoin 1
.6 'Mayo 71 { •Idcn,.
15 Marzo 72 iidH,i.|
16 Dbre. 71 Id en iij
16 Marzo 72 T ilciir 1
12 Marzo 70 Idi‘11 j
2 Syyit. 70 Idi'ni
• íf
29 Dbre. 72
iñ
Idoiii
3 Junio 70
1
Idi‘11 1
2» 'Nbre. 67 ■ *l. ídem^
9 Enero 72 •Agilsi:
12 Abril 70 L • i ííteni
6 Sopt. 70 28 Junio
22 Julio 68 Idem ■
91-Agost. 71 27 >'Dt)r«‘. 1
24 Abril 72 :lí Mein'
28 Dbre. 71 Idcsil,
25 Dbre. 72 Idem
9 Marzo 73 Idem
n k; ' .’líii.'í
20 Fbro. 71 Idem
24 1 Jitlio 71 ,4). lit l i i i l
4 Abril 71 Idem
22 Dbre. 71 Idem
13 Marzo 72 Idem
12 Nbre. 71 Iddni
7 Junio 75 Ideujj
29 3  —
llr iiiíVio-
b-:-
903 
jWost. 903 
N%;<b 903
Dbi'yi 903 
HtH'üb 904 
Db]v, 904 
Dbri', 904
Si'pl:,' 904 
Jíbrt'. 904 
• DbJT. 904
iib'Ui
Dbi'i'. 904
brc. 94 
iilio 90 
lom
i;in
lUb
95
96
líUl
Idem
Iibim
Idtjm
Idem
]dm|i
líb'iM
Id I'111
D K S X l i M O  I r  !(
Auxiliar N.rgix'iadü Obras Arsc.ua,ll Carraca.
C  i  m u i r o s .  ,)
Inti'rvoiición Departamento Qádiz.
!l
: .i.miIiitO'iiiIiiiKia X>epiíritiJíii{»ii.to Cádiz.,
I /tíabiiitódu .S<‘<jei.óij„Xyí'i)«tlifita,'(Via hón.
.!!■ .0 V Goiuisítribj Biiv^'staií-Cádis.
(-( , .cCumlsjpA JAf]iii.dí|(lpviki CyiDíiias. 
ur i't' . . . .  / . 1 <}.v !'■
. ,• ,•! . i! Iiiterveue.j.úij,Caiítíigema;
• AwiliH ibA" ííp.g,(!CÍí!iglU.Pvi;r/‘ai.ón:i¡VIatei'ial. 
!r '- ;  ^ :........ ExeeiJt)i,tt';,;;( ,i,-
! i 1-^ ., 'fi.ít? r .'*
. .■!.'• HabiliUldp provjipjiínCarlagjMia.
;i .1 S: ii......................Z iT  i¡‘
.1.1 O xDvUíikUi ToiWli.sjOjKilfirpl.
e; mi 1! ---- ... . . , vnOl - .
■; .'I .I, l i l i l í . ................ . .u 'i j  ÍJ.-1 ¡!
<'■ I, .1 ,11..........  . . ItMj.l, ,1
, Apii(Ílii<ii’.Kr'!ilU'íI«Wi D<ipkóíi4ío Aífobjual Ferrol.
(1 .1'. T »iCiMuj5iarú( Rpyjí¿4iíx '^.F(!rnil.
■' . .M_____ Px<.'<'()i.m,ifpj lili ^
m .>• ■' ^ .Vi.----  I.llw io jt» ■(
■ ./■■•ni sIÍVlMdda’l\<).rpeRjíi.tij CxuJU.
Habilitado Sif(I<i3VÚUtiSMntj'^ í^W<'«b'‘iíi ÍIp Cartagena. 
Aux¡il¡iatiNf‘g(X,‘IH(I,o.T(,'npjlip;ía,Iiii;(;rvención Cádiz 
iC<Hilador, Rrigadíá XpiipijdistíY.Cárragena.
I, - !■ . ih I......... E,\c,edi(jütp.v |i
'A ' • b : . .CaAiilHH’o.iíuW«3/w?e)
Comisión Liqui(lii(Ic)¥,H;de Filjjdnas. 
i o ..<'.11 ... ... ul •(»■; ll li
le Ha.biJiliHlO.Sí'eeióp Cpi)tr>}tj|iaostrns Carraca, 
r Auxiliar. jntpvpieneVíil'Jui.ovineiii Cádiz.
■ ' .  " . o .  I ,v . í . . . . . .  I» i .  . a  . * 1 )  I '
('M , Ausiyor S.ee,i;(U.aríajíiQ¿;(ii,plón(‘ifi Cádiz.
Habi|Üta<!«ji E»'A<4l<.iQ<Vu,le..sti b^l(iH. 
e 1 .s'ií^iWiili.ar Inte)iden(‘ i¡i .Cartagena.
■ , H,¡^yij¿b^lo S.eeg¡pj4./iJ/.i,Ui(iestíj.ble.s. ¡Carlagena.
FECH A
d e  p o s e s i ó n .
1." Abril 903 
13 Fbro. 904 
20 b’bro. 904
3 Agost. 904 
16 Nbre. 904 
27 Mayfi 903 
30 Abril 904
1« Obre. 904 
23 Julio 900
30 Abril 904
20 Agosi.903
12 Agost. 904
20 Octu. 904
21 Dbre. 903 
5 Abril 902l
8 Marzo 903
19 Abril 904 
4 Enero 902
9 Abril 904 
11 Enero 901 
11 Junio 904
9 Mayo 903
11 Abril 904 
26 Dbre. 903
29 Sept. 902 
15 Dbre. 902
21 Abril 904
20 Nbre. 903
22 Dbre. 903
'Zd-
B
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
.38
39
40
41
42
43
44
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Coutad f
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Camal y C ortém , D. Rumualdo, (@ ) .........
P a n d o  y  P e d ro m a , D. Ramón de, (g5a¡¡)...
K iv e r a  y  A t ie n x a . D. Ju an ......................
F r a u r o  y  S a linam . D. F e lip e ..................
liO peK  y  fw o iizá le z . D. M iguel..................
jT Ia rtiiie z  y A y a la ,  D. José......................
B r iiq u e ta m  y  B Iaii*e«!a , D. E nrique.. . .
KÍTam y  P i t a .  D. G erardo..........................
B a i ’ liam ti'o y  S a n ip o i* . D. José..........
ü la te o  y  F o r i i i n ,  I). A ntonio....................
A o i r a  y  F e r n á i i t le z ,  D. R icardo............
O d e i 'o  y  C o r r a le s ,  D. Luis........................
P é r e z  y  O je d a ,  D. Francisco....................
V i la ^ r a n  y  f> ó in e z , D. Juan...................
lió| iez  y  IT Iore iio . D. A rturo......................
O t e r o  y  B r a g e ,  D. Manuel.........................
B o i ia t e  y  F r a i l e o .  D. Juan.......................
C a r r o  y A iid r é .s , D. R icardo.....................
O rtejK a y  V illen^as, D. R afael...................
C aif^arde y  Kodrij|t-(iez, D. José María..
P o n t e  y  fiio t illo , D. F ederico ....................
S e n é n  y  l i l o p is ,  D. Carlos..........................
C a y e t a n o  y O je d a ,  D. N arciso ................
F r a i l e o  y  !>ialj^ado, D. Carlos...................
K o d r i íK u e z -T r n J I l lo  y  O r i j i i e l a ,  don
R am ón.............................................................
B o s e l i  y  F e r n á n d e z ,  D. Francisco..
tS a re é s  y F e r n á n d e z ,  D. Juan............
A id a l  y B og;ji;io . D. Federico...............
P r a t s  y  U e le i i r t ,  D. Lorenzo................
K o e a  y  B it t iv a je e n , D. A lfredo..........
C a s t r o  y  C a r r i l ,  D. Augusto d e ............
Y la r t ín e z  y  i t la r t í i ie z ,  D. Jerónimo..
C a b r e r iz o  y  d e  la  t ie r n a , D. José___
d á l l e l o  y  B a la d o ,  D. Ladislao............
if lu ñ o z -O e lji^ a d o  y  O a r r i d o ,  D. Fran­
cisco .........................................................................
IT Ion tero  y  M o n t e r o ,  D. Francisco de A .. 
B o d r i je i ie z  y  A l o n s o ,  D. P ablo ..................
FECHAS Dt
ingreso
Nacimiento.
el servicio.
6 Abril 71 27 Dbrp Q
4 Sept. 72 Idem '
16 Abril 71 Idem
5 Fbro. 82 7 Julio ¡
2 Dbre. 79 Idem
24 Abril 83 Idem
7 Sept. 79 Idem
18 Julio 81 Idem
14 Nbre. 79 Idem
3 Agost. 77 Idem
17 Abril 78 Idem
1." Sept. 79 Idem
7 Julio 80 Idem
4 Abril 78 Idem
12 Sept. 79 Idi'iii L
29 Ootu. 80 Idem 1
11 Nbre. 80 Idem 1
30 Nbre. 78 Idem 1
17 Marzo 78 Idem r
25 Octu. 78 Idem 1
18 Fbro. 81 Idem 1
23 Enero 78 Idem 1
1." Nbre. 81 Idem 1
3- Dbre. 78 Idem F
10 Agost. 79 Idem
4 Dbre. 79 Idem
10 Junio 79 Idem
16 Julio 80 Idmn
24 Nbre. 79 Idem
6 Enero 77 7 Julio
8 Octu. 80 Idem
5 Mayo 85 Idem
23 Agost. 78 Idem
2 Marzo 80 Idem
20 Enero 84 1." Oetu. »
5 Julio 77 Idem
25 Agost. 78 . Idem ®
I.
jOtigSedsd
en
su empleo-
D E S 'T I N O
k e g h a
de posesión.
0 ¡Vfrtyo 96 Habilitado Sección Contramaestres P'errol. 14 Junio 904
Idem Auxiliar Negociado Acopios Arsenal Carraca. 21 Agost. 901
Idem Excedente. 20 Dbre. 99
9 Julio 902 Auxiliar Comisaría Arsíuial Ferrol. 23 Sept. 903
JHñTTl Auxiliar Teneduría'Cádiz. 21 Dbre. 903
Idem Comisaría Arsenal Carraca. 16 Dbre. 904
Idem Ferrol. Arsenal. 21 Dbre. 903
Idem Comisario Revistas Ferrol. 20 Sept. 904
Idem Intendencia Cartagena. 9 Junio 904
Iflí'm Río de la Plata. 25 Mayo 904
Idem Intervención Departamento Ferrol. 23 Octu. 904
■ Idem Extremadura. 1.0 Dbre. 903
Idem Doña María de Molina. 11 Junio 904
Idem Auxiliar Comisaría R(ívistas Cartagíuia. 23 Fbro.. 904
Idem Auxiliar Intervención Cartagena. 6 Sept. 902(
1 Iilom Comisaría Revistas Ferrol. 7 Agost. 904
Idem Urania. 27 Enero 904
Idem Comisaría Arsenal Ferrol. JO Enero 904
Idem Nantilus. 21 Sept. 904
Idem Auxiliar Comisaría Arsenal Cádiz. 20 Junio 904
Idem Secretaría Intendencia Ferrol., 25 Sept. 904
Idem Auxiliar Comisaría Intervención Barcelona. 17 Sept. 902
' Idem Auxiliar Comisaría Revistas Cádiz. 3 Sept. 903
' Idem Giralda. 2 Julio 904l
i Idem Infanta Isabel. 16 Dbre. 904
Idem Cartagena. Interveindón. 19 Abril 904
"■Idem Cartagena. 9 Enero 904
Idem Auxiliar Comisaría Arsenal Cartagena. 1." Sept. 902
Idí'iii Auxiliar Comisaría Carraca. 8 Abril 903
9 Julio 902 Auxiliar Secretaría Intendencia Cádiz. 6 Junio 904
Idem D. Alvaro de Hasán. 7 Julio 904|
Idem Auxiliar Comisaría Revistas Cartagtma. l.“ Sept. 902
Idem Marqués de la Victoria. 23 Octu. 904|
a Enero 903 Auxiliar Intervención Ferrol. 26 Mayo 904
• Julio 903 Intendencia Cartagena. 23 Fbro. 904
Idem Auxiliar Comisaría Arsenal Ferrol. 1." Agost. 904
• Idem Auxiliar Intendencia Ferrol. 23 Octu. 903
—  2 9 6  —
7.
rr FECHAS DE
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
Kncimientü.
iutívesü á 
eu 1  
el servicio. 1
» A i 'r a ln il  y I). Juan.. . . . . . ).6 Agost. 78 l." Ocui, 9^ 1
T i « « ’a r  -y t 'a í«M M *»«. D, .Diu.út:,l........ .......- 23 Octu. 79 Idem ■
llui*4a<|u y C'aiieíxa. D. José María.......... 4 Junio 81 Idem 1
I ‘)|eri4li4»' y S o le r . D..- RBiRilt'o... .4'.-. i9 Fbro. 83 Idem 1(■ ‘F m i'á jn tilr *  y ESon . Dí Mairiioll; . . r-.'í. . . 22 Octu. 79 Iiiem 1
tiatiítviVKv. C'aiiKtyaiBu. D. P ihIi-o.,. '. . . . . ■)6 Agost. 80 Idem*1, .■.Vií*ríi*4>'y F r a u í* .  D. Enirsto;.?... .. 16 Mayo 81 Idem
'■ Klyt^lrá y P a r t i i l lo ,  D. José.. i . . . .  í í .. .
' K«M l#*í^¿ex K ir o .  D. Franro..:,... lu .-i.';...
;2 Dbre. 79 Idem
Í'■ 22 Nbr('. 77 Idem
C a i(á lle r< » y .4 r| iilr iir< a . D. Josá'.-. .. 27 Mayo 77 Idem
XT)S'í4Í.o«';y iió| irx j D. ............41. -..'... 18 Nbre. 76 Idem
' SrsfQ'vIa' y  Koiilrí{£,-iirz. D. Aiitoiiiu'.'.'P... . 10 Enero 82 I." Sept. 99
.Ariajtf y  'F a r iñ a s . D. Dicj>'0 . . .U ..‘.‘J!'.; . . . JO Junio 81 Idem
y Conrí^a.' D. Jo.sú..u .. . .'. i'.’ : ... 28 Sept. 80 Idmu
y C ^clirriro . D. Maiui<>l...'. : 7 Octu. 79 Idem
‘f
15 Dbre. 83 Idem
ISílesiSaíí' y l i r i t r ,  D. R i c a r d o . .......... 25 Marzo 82 Idmu
‘ 'lln iiir iB 'y  P ó r t e la .  D.- Victoriano...:  . . . 19 Enero 81 Idmii
‘ ' F e r i e r  lé lza (iii« '‘ r t lo . D. Edual’do.'.'!........ 31 Dbre. 78 Idem
P é re 'z  y.4IJe«la. D. Cayetano.......... 1,3 Enero 82 Id(3in
'S e r ia  >' MaB*t|5iéi«. D. Eduardo.... . . 81 Octu. 81 Idem
F e r t iá 'i ld e z  C a ro  y  .4zaiar. D. P c (iro ;... 12 Enero 81 Idmu
? 1 H o ita te  y  F r a ir é ó . ’D; Rafael___  . i ; . . . 12 Fbro. 83 Idem
1
' ' ALFÉRECES ALDMNO'S ' 
■'Corém V a l i f io .  D. Antonio......  .. ... 10 Enero 81 1." Sept. 99
2 .Cristh'al Caóiiiez. D. A lfr('do..i.. . . .‘ . ... 16 Nbre. 79 Idem
3 P r a d o  y  D ía z , D. Juan........  ....... 24 Junio 80 Idem "1
4 C'OMtrd "y K a y  o..p. Paulino.. .i___ ... 20 Enero 81 Idem
' i
.Ar.XJMNOs DE a d m i n i s t r íc i í ^^n ;..,'
Toírreipi «le  la  P e ñ a .  D. Lu is..:.. . . . . 12 Fbro. 81 Idem
!¡ -2 ‘'S in i'o  '>'.'Fiiríf|a'<‘Z ; D. José...'!... . . . 25 Enero 80 Idem 1
,r-■y
J»
. .  ------------------------------------------------1------------------
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 ^  ^ 11 I ...........  ' ..............■
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í
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iiitigüedad
en
J su empleo.
D E S T I N O
FECH A  
de posesión.
l  " .Tilliü 903 Cádiz. 10 Dbr('. 904j
1* Idpni Iiiteiidoncdii, Ferrol. 4 Junio 904
1 Ideiu Comisaría Revistas, Cádiz. 7 Agost. 903
Idi'in Intervención Cartagena. 31 Julio 903
Idoiu Comisaría Arsenal, Cartagena. Idem
Idem Comisaría Intervención, Cádiz. , 5 Agost. 903
Idem Comisaría Arsenal, Cartagena. 16 Sept. 904
Idi'in Comisaría Carraca. 6 Agost. 903
l"En(!ro 904 Intervención Ferrol. 16 Enero 904
Idem Comisaría Arsenal Ferrol. Idem
Idem Idem. 1." Enero 904
1 " Julio 904 Intervención Cádiz. 1." Agost. 904
Idem Arsenal Ferrol. Idem
Idem Intervención Cartag(‘na. Idem
Idem FlUTOl. Idem
Id(un Intervención Cartagena. Idem .
J Idem Comisaría Intervención Ferrol. Idem
3 Idem Comisaría Revistas Cádiz. Idem
1 Idem Idem. Idem
¡i Idem Negociado Obras Carraca. Idem
Idem Idem. Idem
Idem Cartagena. Idem
Idem FeíTol. Idem
1." Julio 902 Idem. 1." Sept. 79
Idf'iu Idimi. Idem
í “ Julio 902 Ferrol. 1." Sept. 99
¿.“Enero 903 Idem Idem
Idem Idem Idem
1." Julio 903 Idem Idem
't f
•;j •)■>.'
■ ‘-•i'fí
" í * ' í -
■ • íí ■
.f.; ...{ ; ■ :-■■
■í'i.''' '■
>-j .;• : : :■. . ,
I
i . ;';it
I . s:r:ii.ii ^
[t-ÍTÍ; •>■.'•'iiM . : I 
¡ ' ■'
i ■ ■ il'-<l-i' . > •
■|. • J:"-: 1 ■ . i-'
|. . ff!“ M ■ i
■■\:: . !'; jv . ■
'. í. ■ . '
;^¡l • ;íI*í)>;(^  J
i ; - l i l ! . i i i> l  -.' í
■ í' ', :ñ')íl! . ■!
I- r  i f l - . M -
, ; .A'iií«» '*
A(.^n:í’ ' .tvr;-: .‘'■a-iiLtl,..-' •
'■ /i.'.; • • líi ¡;': ’ .
,i:-f. ■.
■ ’ ' ti ‘ -i/^
■';.(ií.((:rs.,ll0 :'4íl . ■ . mi t V  .
II i y í i i ' r i i ' J /, f'i' ífthiifnV ■ 1
'P'ilU
■ .iarr; ! ír;/;-!rí!.í ■: :;■ -o
: ' iP ‘ 'I' '.!;1
t-jM'-t : . . -IJ ,.
. . ■' 'I ! i
' i - - . .k 1-1 l
iD(P);;íjI'Xh'.>. iiki.
’n * í : ) l l " t T I ' ) n i ! .iia ’.lix t iíiv '’ ’ 
.< ^ .XÍÍa ;t.^ i;K i-\í'.V .U .K j'lfr-,í: ..'<
‘ '■ ..Hf.'jkJ
. .«'lliW lV áinUO
a ■
vi-. ■ — . .l<nr.i'’l ■ ; .
";i j;? l)(i ,H.'
.! t ■ -I); . 
■ )J'K i ■
i:  ^ nviU'-
5;
..II' -‘íi, 
i I
Ilwíl
i.i'ki'v.
!í
Cuerpo ^dro'mistrdHSío de ía ^rn)ada.
Oficiales Sen^rales siiuaciór¡ de r^serVa.
30 0
QficmíeS generales en
! 5?: 
a
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
8
9
10
11
INTENDENTES
l*Ia y Exciiu). Sr. D. José Ignacio, M.
n. g., M. 1 1 1 . 3.‘\ I. c. 1 1 ., J. A. C. 3.“, C. o. n., 2.
M. 1 1 . 2.», (S. N. o.) @ ) .........................................
y  iUai'aHHi. Exc.iiio. Sr. D. José, 
M. n. g., M. N. 1.", M. N. 2.“, M. ii. 2.“ , (Jg),
(Bp), O. c. 11., (C. R..g., (£xí¡).............................
B a a m o i id e  y  Oi*iles;a. Excino. Sr. I). La­
dislao, M. 1 1. g., M. 1 1. 2.“ , M. M. 2.“, C. c. i i . . . .
ORDENADORES DE l.“ CLASE
Ibáñese y liaMNO ile  la  V e jca . ExcHoiitísi-
nio Sr. D. José María.......................................
C a r lo s -K o « ‘a  y  ÍT IoriIrlIa . Sr. D. Agustín,
M. 11. I . '................................................................
.% lrm á ii y  <»oiiíeálew. Exemo. Sr. D. Isido­
ro, M. 1 1. 3.‘\ I .................................................
C '«»lo itibo  y  V ia le .  Sr. D. Emilio, M. n. 2.“,
2 M. 11. l.“, C., (gg), ( B P ) . . ............................................ ..
B e i i r d i r t o  y  Me.sr)a,'iier. Sr. D. José, M. n.
2A (BP).......................................................
M o iit« ‘ r o  y  f - a r r i a .  Excino. Sr. D. Antoni 
no, M. 1 1 . 8.’* p., M. 1 1 . 2.“ , M. ii. 1.“ , M. n. 3.“,
M. 11. g., (@ ) ........................................................
N a r r ió i i  y  R ie r a ,  Exciiio. Sr. D. Crosen- 
ciaiio, M. n. g., M. Ñ. 3.“, M. n. 2.“, M. ii. l .“,
Md., C. R .G .,"® , (BP), (I),( f ) ..............................
iB iir e ia  y  O a r e ía .  Sr. D. Mariano, M. d. M.
11. 1.“ , 1^, (B P ).......................................................................
Crómese y  K ú n ie o . Excino. Sr. D. José Ma
ría, M. 1 1 . g., M. d., M. n. 2.“ , (bp )...............
S a ljü 'iiero  y  B e i ia T e i i le ,  Exemo. Sr. don 
Victoriano, M. ii. g., M. d., 2 M. n. 2.” , M. M. I.^
(BP), M. C........................................................
^ a lK 'iie ro  y  B e n a v e i i t e .  Sr. D. Maximino 
M. 11. 1.'‘ , ...........................................................
FECH A S DE
Nacimiento.
30 Julio 33
1-t
8 Julio 36
Dbre. 39
' f'Tfcl
19
3
2
6
31
24
12
24
30
30
19
Dbre. 33) . 11 t
Ingreso
en
el servicio.
10 Sept. 5J
I^R Dbre. 62 
1.” Julio 18
Sept. 36 10 Dbre. 52
Enero 35 Idem
Nbre. 33 13 Dbre. 53
Octu. 30 14 Enero 47
Nbre. 38 3 Enero 55
Marzo 36 8 Enero 53
Agost. 37 20 Octu. 65
Junio 38 19 Sept. 54
Octu. 39 12 Abril 58
Mayo 42 Idem
—  301
"situBción de reSerS>a.
A n t ig ü e d a d
en
su empleo.
D E S T I N Ó
FECH A  
de posesión.
31 Dbi’P- 85 Madrid.
28 Marzo 98 Idem 18 Dbre. 902'
21 Sí'pt. 98 Fen'ol. 20 Agost. 903
-1 Agost. 83 Bilbao.
1
f
14 Sept. 88 Madrid. »
4 Enero 88 Cádiz.
28 Oetu. 92 San Fernando. -
3 Marzo 93 Cádiz.
21 Sept. 98 Madriit. ‘
19 Abril 95 Ferrol.
10 Agost. 901 Cartagena. 10 Agost. 901
30 Junio 902 San Fernando. 30 Junio 902
20 Sept. 903 Cádiz. 30 Sept. 903
22 Agost. 90S Madrid. 9 Dbre. 904|t

f -
PERSONf^U RETIRiSDO
dtí
Cuerpo ^dnoiniStratWo de ía ^rmada.

Ir — ao5
JEFES Y OFICIí^LES
dsl
Cuerpo ^dmmistratis^o de la ^rnoada
R£TlRí\DOS DSl. SERVICIO
F EC H A S  DE
Nombres y condecoraciones. Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
.de
retiro.
Residencia.
OEDENADORES
DE MAIUNA
jff«* Exciiio. y Ilustrí- 
iiH) Sr. D. MaiuK'l, M. 
d., M. n. 3.", M. N. 2.“ , 
C. c. n., ® , (@ ), 
(gg), (BP), M. 11.4>-., J. S. 
A. C ........................... 14 Dlire. 57 16 Dbro. 84
i
Ferrol.
f^aavrcli'H > jH e iie -  
laeH. Sr. D. José, J. A. 
C.,M. 11. l.“ ,J.x\. C. 4.'', 
M. 11. 2.“ ...................... 2 Fbro. 58 24 Marzo 84 Cádiz.
y O i 'fa ja -
ila . Sr. D. Joaquín, 
M. 111. 2.", @ , (B P ).......... 15 Fbro. 54 3 Abril 92 Idem
Farroi*a.»i y  F ó r r * ,
Sr. D. José................. 17 Fbro. 63 8 Mayo 900 Gartagpiia.
K o ra  y V n i t i i r i ,  se­
ñor D. Alfredo, F. 1.‘ , 
M. N. 1.", iU. 11. 2.",
(BP)............................. 20 En oro 58 15 Marzo 901 Idem.
C arluM -K ora  y(>ioii- 
z á lr x ,  Sr. D. Juan 
Bautista, M. n. l.“ , gg),
20
^ 3Ü6 - 
C'oiiiiHarioH.
F E C H A S  D E
Nombres y condecoraciones. Ingreso 
en el
s e r v i o  i o .
Concesión
(lo
retir®.
llesideDcia.
(BP)............................. 4 Sept. 58 15 Junio 9Ü3 Ferrol.
COMISARIOS
Naii»'. <ie A n d i n o ,
Sr. D. Francisco Ja- 
vier.M, m. 2.‘ , 
M. n. l.% I. c............... 13 Abril 55 15 Abril 87 Madrid.
A K U ii*r f‘ yi^á«‘ n z  d<‘
J n a iK ». Sr.D. Ramón 
de, P. 1.", M. n. 1.“, M. 
n. 2.“........................... 4 Junio 55 20 Junio 90 Idem
iVIolinat y  (¿ a i'v ia ,
D. Pablo del, M. n. Ir', 
M. n. 2.»...................... 7 Uoro. (i3 15 Sept. 90 Cádiz.
(ü a i 'f ia  d «  Cát*ei*«‘M,
D. R icardo................. 15 Sept. 55 22 S('pt. 93 Madrid.
$ian l*«‘ lay<» y  Manz,
D. Saturnino, M. n. 1.", 
(C. B.)......................... 4 Julio 57 23 Fbro. 92 Idem.
€lai'loH-Kni*a y  Jfoi*- 
d e lia . D. José, M. n. 
l . ' ' ............................................. 15 Julio 57 22 Nbre. 92 F'errol.
F e r r e i-  y  .VIoraleH,
D. Estanislao, M. n. 2.", 
M. n. 1.»...................... 20 Dbre. 58 3 Abril 95 Valencia.
A i i^ i *  y  Jl«»iPtc*uf!io,
D. Podro.................... 15 Julio 57 4 Julio 97 Cádiz.
P a in t*t ‘ ii*a y Fa i»- 
b a lle d a . D. José___ 13 Junio 57 8 OeJu. 98 lA'rrol.
Ib liva i* N n rc fla , don
Em iliano................... 3 Mayo 59 9 Fbro. 902 Cádiz.
■ ■ e rn á n ile z  y  iVIar-
t in e z ,  D, Rafael, (g^, 
(Áoic............................. 4 Marzo 61 21 Fbro. 902 Madrid.
Koinci-o y Aeosta,
Sr. D. Antonio, Orde­
nador lionorífíeo, M. 
n. 1.*^ ........................... 12 Abril 56 20 Dbre. 902 Cartagena.
F
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C o in isa r io ti.
F E C H A S  D E
N o m b r e s  y  c o u d e c o r a c i u u e s . Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
I t e s i d e D c i a .
K o in « ‘ i ’ o  y K á i i -  
c liex , Sr. D. Manuel, 
Ordenador lionorifleo, 
M. n. 1.”...................... 11 Mayo 61 10 Dbre. 902 Cádiz.
B»H<lo y l* ir ie ii*ú a ,
Sr. D. Domingo, Orde­
nador honorífico....... 5 Octu. 60 24 Agost. 902 Ferrol.
A b r la ir a  y  C a l, se­
ñor D. Julio, Ordena­
dor houon'flco, 2 M. N. 
l.“, ....................... 17 Agost. 60 20 Nbrc. 902 Idem.
Coiusíía y  K u iiif^ ro ,
Sr. D. Luis, C., M. n. 1.“, 
M. n. 2.’’', Ordenador 
honoríh'co.................. 5 Nbrc. 59 15 Agost. 902 . Cartagena.
iTlai'tiiB if l i iñ a x , s(‘- 
ñor D. José Maia'a, M. 
n. 2.“ , M. M. 1.”, M. n. 
1.", (M C ).................... 13 Octu. 59 17 Mayo 903 Cádiz.
iU iiñoK y !>>áiif*liez.
D. José, M. n. 1."........ 15 Octu. 61 30 Agost. 904 Murcia.
A i 'i ia o  y R ii ix ,  don
José........................... 3 Junio 62 15 Nbre. 904 Cádiz.
P r a i  y l . ia i* r a i i ,
D. Niimlás, M. n. 2.", 
M. n. 2.'‘ p ................ . 1." Marzo 63 16 Dbre. 904 Idem.
CONTADORES
DE NAVÍO D E 1.* CLA SE
BaiioM  y  P é r o *  tie 
fiiu xm á ii, Sr. D. Ma­
tías, M. n.l.‘‘,(C. B.) con 
distintivo rojo y tres 
pasadores, I., (b p ). Or­
denador honorario... 4 Julio 57 27 Agost. 87 Idem.
fiiámeiK , don
José, M. n. l.“ ............. 4 Sept. 57 20 Octu. 88 Idem.
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C o n ta ilo reH  d e  n a v io  d e  I .* c lane.
F EC H A S  D E
í
i
Nuinlires ; condecoraciones. Ingreso 
eii el
s e r v i c i o
Concesión
de
retiro.
Residencia. |
i1
OeeJaM y iT laetin ex,
D. Em ilio ................... 15 Junio 82 25 Nbre. 92 Cádiz.
I^'eanet» j  V i e i i i ,
D. Felipe.................... 2 Mayo 61 8 Nbr(!. 93 l'eri'ol.
K n a d o  y iTEo■lte!^,
D, Joai|UÍn, 3 M. n. l.“, 
(C. B.) eon distintivo 
rujo y ei neo pasadonís, 
(BP).'............... ........................ 17 Octu. 59 9 Obre. 94 ' Cádiz.
B a .«t id a  y I ' o iim , Se­
ñor D. Antonio, M. n. 
1."............................... 8 Fbro. 60 17 Dbi’í'. 95 Jerez.
l i l i i l l  y  lió fieK . (ion 
Servando, M. n. I.*___ 18 Fbro. 59 7 Enero 96 Cádiz.
C ah an e llaN  y  V il la -
■ iia e tín , D. Mii<'uel, 
M. n .l.«, (ág), (B p j, C... 1." Oc-tu. 59 4 Dbro. 97
1
Cartagena.
B o n e t  y BalleM iei*,
D. Adolfo ................... 2 Enero 61 17 Nbre 97 Baleares.
ñor D. Francisco doP., 
2 M. n. 1.", (B)............. 15 Junio 62 17 Julio 97 Cádiz.
A s 'iiila i*  y  C ia re ía ,
Sr. D. Adolfo, 2 M. N. 
l.=S M. n. 1.‘ , dS', @ i ,
® , (B P )................................
C fu iiiltre  y  C a b a lle ­
r o ,  D. Fi-aneiseo, M. n. 
1.’^ ..............................
4 Enero 63 8 Julio 97 Cartagena.
8 Enero 63 15 Aijost. 97 Cádiz.
It lo n e a d a  Catiillén ,
Excmo. Sr.D. Lorenzo, 
I.G.,M. n.
M. n. 2.", (gg), (B P )_____ 2 Junio 63 19 Julio 99 Madrid.
B e r la i ia  y  d e  l> ie-
ií«», D. José, ........
K u b ín  y  B o ld á n ,
D. José.......................
15 Enero 63 
15 Enero 63
8 Dbre. 95 
10 Junio 902
Idem.
Santiago.
B o n a te  y  A lb eeo ~
la , Sr. D. Bernarilino,
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('«■■tadoi'KH  (l<‘ n a v io  f ie  I . "  t*laH(‘ .
t FEC H A S  DE
Nombres y comieeoraciones. Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
Residencia.
OrdeiiiKior honurífico, 
2 M. n. IJ', (CI), (A M ). 15 Nbre. (15 18 Ao-ost. 902 Madrid.
P «“re¡r. y  jfloiajíaj^-don
Antonio, C o m is a r io  
honorífico, M. n. .. 8 Junio 63 15 Agost. 902 Sanlúcar.
l<ÍN|»a y  BaxNet, se­
ñor D. Eodolt'o, Comi­
sario lionorííico, 2 M.
11. 1.", (SES»! M- '!•
2:\ 2 M. m. l.“ ............ 18 Junio 63 18Agost. 902 Cartagima.
I» lá  y P i 'is o .  scñoi' 
D. Ramr5n, (!oinisario 
lionorífico, M. N. 1.'‘ , 
® , (BP), M. 
n. 2."........................... I." Enero 63 18 Agost. 902 Madrid,
C 'a ltir i'ón  y K e ia n -  
r i i r t .  Sr. D. Antonio, 
Comisario lionorifico, 
M. N. l.‘\ J. A. C. ho­
norario....................... I." Enero 66
1
18 Agost. 902 Idem.
lio ra v i y llía ie. don
Fermín, De la Acade­
mia de la Historia, M. 
D., 3 M. n. 1.'‘ M. m. 2.“ 15 Enero 64 20 Nbre. 903 Ferrol.
Ox4>i‘*‘M y iVeii-a. díin 
Vicenie, M. N. l.“ ...... 18 Marzo 79 28 Nbre. 904 Barcelona.
CONTADORES
D E NAVÍO
l ia c a f i  y V iv « » « ,  don
Enrique...................... 8 Junio 63 24 Dbre. 87 Cádiz.
L ó p e z  y liO pez, don
Adolfo........................ 15 Junio 64 15 Junio 87 Cartagena.
Ile i-e t ‘ ea  ( l l i ie M U -  
nw va. Exemo. señor 
D. Adolfo, Ai'adémico [
— aiü —
C'oiitHdureM <lr itavín.
Nombres y coadecoraciones.
F EC H A S  DE
Residencia.Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
de número de la Real 
do la Historia, C., M. 
N. 1.‘ , ( ^ ,  fXü), (BP), 
M. n. sf........................ 1.” Enero 64 15 Sept. 90 Madrid.
Querpo de ¿anidad de la ^rroada.
y;
t
m /  ■
.ebócrn^ ñ \  sb bsbms^- sb oq-íSüJ
': . . -r  ■'. - ■.. ■’
Cuerpo de §Bniddd de Ib (Armada.
CUi^ Dt^ O DSL PERSONílU DE QUE CONST¡q
1 Inspector general.
2 Inspectores.
7 Subinspectores do l.“
4 Subinspectores de 2.”
21 Médicos mayónos.
43 Médicos primeros.
27 Médicos segundos.
Sección au^íIíaf'.--Faí'rriacéuticos.
1 Farmacéutico mayor.
3 Farmacéuticos primeros. 
3 Farmacéuticos segundos.
—  31 4  —
cuerpo dg ¿anídaj
6scal
íí
3
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INSPECTOR GENER AL
iT liiñ ox  >■ 04f‘ rM, Excnio. ó limo. Sr. don 
Francisco, Vocal nato del Real Consejo de 
Sanidad, M. u. g., M. n. 3.', M. M. 1.“ , M. N. l.«,
M. n. 2.“, (BP), ..................................
INSPECTORES
j  K i i i z ,  Sr. D. Rafael, M. M. 1.", .Á!@.
.....................................................
F e i* iiá iit l«z -C a i*o  y  ZVoiivilaiii, E.xcelcn- 
tísimo é limo. Sr. Dr. D. Angel, Académico de 
número de la Real de Medicina, Vocal del 
Real Consejo de Sanidad, S., A. X ÍI g.,M. n. g., 
B. 3.'S^ M. n. 2.=S I. c. n., J. S. A. C. H., @ ), 
(gg), 2 (BP), @ )  de oro...........................
SUBINSPECTORES DE 1.‘  CLASE
UevÓM y ParÍ!i«. Sr. D. José, M. n. 3.', C., M
N. l.’S M. N. l.“ , M, n. 2.‘ , E. d., M. n. 2.“ p., M.
M. 2.-'', .:6 ^ , (B), @ ) ,  (B p ) ...............................................
Cai*ra.sco y  Ú iir if i i ie K , Sr. D. Francisco
M. n. 1.“, <gg), (b p )............................................................. ..
E lv ir a  y- ^ á iiv lie x , Sr. D. Francisco, M. M. 
1.‘ , M. n. 2.*, (B P ) ...........................................................
FECHAS DE
Nacimiento.
2 Abril 40
23 Octu. 39
27 Enero 45
Ifi Marzo 44 
15 Mayo 43 
18 Enero 44
Ingreio
en
el scrTicio
21  O ctu . e
27 Junio 6,
28 Junio
Idem 
4 S(>pt. 
15 Junio
315
le l a  i ^ r i T } a d a .
jc tW a »
A n t i g ü e d a d
en
su empleo.
D E S ^ r iN O
FEC H A  
de poseBlón.
17 Enero 904 Inspt^ctor Genoriil del Cuerpo. 17 Enero 904
11 Flii’o. 903 Inspector (1(^  Hospitales. 11 Marzo 903
^ Marzo 903 Comisiones y Ausencias. Idem ,
19 Junio 98 Jefe de Sanidad del Departamento de Cádiz. 22 Nbre. 900
!ü Junio 98 Director del Hospital de San Carlos. Idem
17 Enero 902 Jefc! desanidad del Ferrol. Fbro. 903
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KubiiiMpRetor
FECHAS DE
Ingreso
Nacimiento. en
el servicio,'
15 Julio 41 27 Juiiiu 2'
19 Dbre. 43 31 Julio 1 1
8 Fbro. 42 19 Fbro. i
17 Oefu. 47 11 Marzo
19 Nbr(‘. 47 21 Marzo (
22 Julio 48 10 .Vgost. (
4 Abril 47 11 Marzo 7
16 Agost. 49 Idem
16 Sept. 47 6 Sept. 7(
18 Fbro. 49 3 Abril a
13 Abril 50 12 Nbre. 72|
3 Mayo 50 Idem 1
9 Enero 49 2 Enero isl
6 Nbre. 46 20 Fbro, m
•z
a
NOMBKES Y  CONDECORACIONES
S «*lcr >■ C'atMiá. Sr. D. Emilio, I. <•., 2 M. N
2.“ , M. N. 2.“, (b p ), c@ ) ..........................................
J i| iiin o  y  C/aballer<», Sr. D. Félix, M. n
1.*........... ......................................................
K o la  y  CaM aiix, Sr. D. José María de, 2 M.
N. M. 2.“ ...............................................
U fo ili i ia  y  fa u iixá le z . Sr. D. Andrés, M. N 
1.“ , M. n. 1.=', M. 1 1. 2.“ . ....................................
SUBINSPECTORES DE 2.“
i v i i i « » a  > Claiisar«‘ i*<». D. Arístidi's, M. ii.
2."................................. '..........................
M o lc io r  y  K o iit li ii .  D. Carlos, M. ii. 2.“ p.,
M. 11. 2.“ ...................' . .............................
I<)$<|iiiia y C ap o . D. Pedro, Médico Mayor
¡í-raduado d.e S. M., 2 M. M. l.“, M. n. l.‘>, M. N 
2.', (A. M.), (M. L.), M. c., (BP), I. c., (M. F.),
(@)..........................................................
C iio a  y  lie  la  K iv a .  D. Eduardo, M. N. 2.“‘ 
p., M. 1 1. 1.", M. m. 2.", M. 1 1. 2^ p., (M. C .)...
MÉDICOS MAYORES
.Troreno  y  K o y , D. Rogelio, 2 M. n. 1.", M.
n. l.- ‘ , (B), (B P ) ..............................................................
1ióp<‘x y  (üartiia . D. Eladio, M. N. 2."', 2 M.
N. 1.*, (b p ).......................................................................
T a l l e  y  Ovtejsra. D. Hermenegildo del, M. n.
2."' p., 2-M. n. 2.“, '3 M. ii. 1."-, M. N. 1." p.,
M. N. 2.*‘ , M. M. 2.‘\ M.® Luzón, Aca­
démico coi’responsal de la Real do Medicina,
((+))........................................................
.iLiubvÓN y  ITIiisiiel, D. Manuel, 3 M. N. 1.“,
2 M. N. l.“ , (@ ), @ ), (b p ) .....................................
K a ja l  y  i le l  V a l,  D. Luciano, 2 M. N. l.“ , M.
n . l . “ , (J), (B P ) ..............................................................
U e z a  y  K c »t lr í)íiiex . D. Filemón, M. n. 1.*, 
M. 11. 1.“, M. 11. 2.°, (b p ) ..............................
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A  I.* e l»»*-.
24 Eiion» 903 
11 903
17 E iku'o 902 
29 1)1)1'!^  904j
11 Fbro. 903j 
|¡4 Junio 903
17 Sopt. 903j 
1." Dbrc. 904
18 Octu. 92 
i2ü Nliro. 92
DESTINO
Jefe (l('l Nefí()eiatlo de la Iiispeí^ción.
|jefe do Sanidad dol Departanientu de Cartagena 
Director del Hospital de Ferrol. 
Director del Hospital de Cartagena.
Jefe de serviídos del Hospital F’errol.
Jefe de servicios del Hospital de Cartagena.
Eventualidades en Madriii.
Jefe de síU'vieios del Hospital de Cádiz.
Jefe de Clínica del Hospital de Cartagena. 
Jefe de Sanitlad d(d Ar.senal de la Carraca.
12 Junio 94| 
Idem 
Idem 
Idem
Auxiliar de la Inspección.
Jefe de Clínica del Hospital d e  San Carlos. 
Jefe de (dínica del Hospital de Cartagena. 
Jefe de clínica del Hospital de Ferrol.
FEC H A  
de posesión.
30 Nbre. 900 
Marzo 903 
2(5 Enero 904 
29 Enero 904!
15 Julio 903
»
(Nombrado)
2 Nbre. 904 
19 Sept. 900
30 Enero .902
29 Sept. 94 
25 Junio 903
30 Agost. 904
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
S ir n - i ‘t  y  D. JoHÓ, Médico ma­
yor i>Tiidua(lo (lo S. M., M. N. 1.‘‘, 2 M. n. 1.'', 
M. n'. 2.“, (B\ @ ) ,  (Ggi, (BP), © ,  @ ) ..................
8 T i*a iíil»l< ‘ t y  J im é i ie x .  D. Mamiel, ig), CÁixü).
(B P )..............................................................................
9 y  X iib i i 'i .  linio. Sr. D. Gabriel,
M. N. 2.=', M. N. 1.", M, n. E. d., J. S. A. C. 
H., C. o,., (J), (B P )................................................................ ..
10 BaMMa y TVic«»laii, D. E(?d(>rico, Médico ma­
yor graduado do S. M., 2 M. N. 1.", (ÁNíD, (b p ),.
11 <Mivai*füi y  U<»i*tt'ii(‘ l la . D. Joaquín, M. n 
2.’--p., M. M. 2}\ M. N. 2.‘>, M. n. 2.“ , (M. C .)....
12 Ca!<ai*OM y T » ‘ l j e i r o ,  I). Evaristo, M. N. l.“,
M. n. 1.^ .^.......................................................
13 . l i i i ió i ic x  y ( « a i 'r ia .  D. Antonio, M. N. 1.
@ > , (B P ).................................................................................
11 C lalvo y  f o i ' t l f l i .  D. Enrii|uo, 2 M. N. 1.'‘,
M. n. 1.'*, @ j,  ( B P ) . . ..................................
15 Y la i 'l i  y  IT Ioré, D. José, M. N. l.“ , M. M. 1.‘ ,
@ ) ,  (B P )...................................................................................
10 IVIni'oiio ¥ á ñ t ‘z . D. Eranoi.soo, M. n. 2.', M.
N. 1.=', (@ ), (b p ), M. n. 2.“ ................................
17 lió|M‘z  y  lT Iar< ín. D. Gabriol, M. n. l.”’, M. n.
2.-‘ p., M. M. 2.“, M.'N. 2.'\ I. o., C. o., M. n. 2.", 
(M. C.), (@ ) ....................................................
18 F r a n c ia  y  ÍV h íCC €lc l.icón. E.voolontísi-
mo é limo. Sr. D. Bonito, Médico mayor de 
S. M., M. m. g., M. M. 2.", M. N. 1.*, 2 M. n. 1.‘ , 
(b p ), Académico corresponsal do la Roal do 
Medicina, I. c. n., J. S. A. C...........................
19 B u z  y Bodciis 'iacz. D, José, M. M. 2.“ , M. N.
2.“ , M. n. 2.‘\ (M. C .).......................................
20 Top c-lc  y  B o ilc i;;-n cz. D. Francisco, I. o ...
21 y  B iicikow. D. Antonio, I. o., M. c., 
M. N. 2.«, M. M. 2.“ , M." Luz(5n, M. ii. 2.'^  p..
C «»i*oiia  y  iTIcin l«“z. D. Francisco, M. M. 2.“. 
F c c n á i i i lc z  y  jT fc iicn fIc z  V a ld c s , Doc­
tor D. Eugenio, Médico mavor do S. M., (S. N.
o.), 3 M. M. 2.'>...................; .........................
Nacimiento.
19 Abri 1 50 20 Mayu
i
17 Mayo 48 24 Julio
1
27 Fbro. 52 6 Junio 1
27 Enero 46 Idom
12 Fbro. 54 Idem
26 Octu. 48 Idem
30 Dbro. 52 Idem
4 Octu. 52 25 Sopt. 7J
9 Dbro. 48 Idem
17 Marzo 53 5 Orín. 74
24 Octu. 53 28 Enero 75
12 Enero 54 31 Marzo 75
10 Fbro. 47 3 Junio 76
13 Abril 46 Idem
11 Junio 49 Idem
18 Octu. 52 28 Fbro. 77
19 Marzo 55 7 Junio 77
— 319 - -
12 Junio 94 
l(l(;m
Idum
IdiMii 
IdeiTi
Idem 
Supt. 
Idpin 
Octu.
® Enero 95
;jl Marzo 95
Junio 
Idem
Idem 
Oetu.
23 Junio 97
D E S 'r iM O
1
FECH A  
de posesión.
Joto de (•línicii del Hospital d(' San Carlos. 13 Abril 95
Jple Clínica Hospital de Cádiz. 30 Agost. 904
Jefi' de Sanidad d(d Arsenal de P'errol. 30 Agost. 904
Jefe de Sanidad del Arsínial do Cartagena. 17 Dbre. 99
Excedente. 16 Mayo 903
Jefe de clínica del Hospital de Ferrol. 14 Fbro. 903
Jefe de (dínica d(d Hospital de San Carlos. 12 Abril 902
Excedent(' voluntario. 4 Abril 99
Jefe de clínica del Hospital dc!,Cartagena. 4 Junio 95
Idem id. fd. (Nombrado)
Secretario d(' la Inspectdón. 30 Enero 902
Excedentíí, Navarra. 28 Fbro. 99
Comandancia de Marina de Cádiz. 16 Mayo 903
Jefe Clínica Hospital Cádiz. 17 Dbre. 903
Ordenes del Sr. Ministro. 4 Enero 904
Excedente, Carmena. 16 Agost. 99
Idem, Madrid. 17 Julio 99
—  3 2 0  -
'7>,tí-
B
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
Kotli'íjg'ii«;x y I). Josó, M. M. 1.“ , M.
M. l.’> p., (M. C.)..........................................
F « ‘A a  y < > iiilló ii, D. Eodi'rico do la, (M. C.) 
liO iiKao y Man >TIiy;iicl. D. Bernardo, M 
n. l.“ .................................; ............................
ITIai'tí y  F i i i 'm», D. Francisco, Médico mayor 
graduado de S. M., M. n. 2.", 2 M. n. 1.'', M. M.
i.» p., M. N. 1.“ , (á; ^ .....................................
K i ib io  y  .V y iin la . D. Agustín, M. N. 1.", M.
n. 1/', M. m. I . ' .......' .......^...........................
I l a ia i ' i * »  y  O i't iz . D. Enrique, 2 M. n. l.“ , 
C., M. N. 1." p., M. M. 1.‘ , M. m. l.“, (M. C .).. 
4iiai*f*ía y l l ía z .  Dr. D. Francisco, (L “ 0 “ ),
(Dr. Ou ), M. M, l.“ ..........................................
iT I«»ii(a l(lu  y l 'e r ó ,  ,Sr. Dr. D. Federico, 
Académico coria'sponsal de la Real de Medi­
cina, M. m. 2.“ p., M. N. 1.”, 2 M. n. 1." p., 2 M
m. 1.", M. m. J. H. A. C., (@ ), (C." c.).......
C ah rlU » y F i'a iifém . Dr. D. Pedro, M. n. l.“,
4 (P. O.) (L." Oa), M. Ñ. l.«, (W. c. 2.“ ) .........
jTlillt; y  Miiái*«‘z, D. Ramón, M. n. 1.” .........
Miñijiío y  (>ialli». D. Antonio, M. N. 1.” , ni(
2 (P. O.), (M. E.). .'.........................................
V id a l  y Tt^rn**!, D. Luis, M. n. 1."..............
C 'ai'i'aN fi» y  <4ai‘«*ía V a v a r r o .  D. Joa­
quín, M. n. 1.''..............................................
<Juii*all«‘ y  Etiijuraiiia, Dr. D. Tomás.........
(• iiiiiio a  y .4 lza ie , D. Salvador, M. N. l.“ p.. 
jt la t 'lio  y  F é i 'c * .  D. Isidoro, M. M. l.“, M. n. 
i.“ ....................... ; ......................................
Ifacimleuto.
**pi»ner(
F E C H A S  D E
taiíteso
eu
al servicio'
19 Marzo 
19 Marzo
17 Julio 50
21 Dbre. 
27 Sí'pt. 
29 Sept. 
5 Abril
MEDICOS PRIMEROS
1 ]f.l«»i*«no y JiWi’tm zo , D. Miguel, M. N. l.“ p
2 R e d o n d o  y O ctd iiio , D. Juan, 2 M. M. 1." 
M. N. l.“ , M. n. 1.” , (M. F.), Académiixt co- 
rrospoiidionte de la Real de la Historia...
%ai*ajS'Oza y A % iñ o . D. Matías, M. N. 1s. p.:.............................................
11 Julio 59
14 Ag'ost. 
23 Dbre.
3 Agost. 
25 Qctu.
21 Agost.
7 Marzo
8 Dbre.
15 Enero 60
18 Junio 53
18 Nbre. 59 
9 Octu. 55
21 Julio 
9 Enero
30 0<lu.
29 Nlnv. 
24 Dbre. 
20 Junio 
Idem
Idem
Idem 
Idem
Iileiii 
Idem
Idem 
Idem 
9 Enero H
20 Mai'zo 8!
7 Fbro. 8Í
Idem 
3 Agost. 8
— 321 —
eu
■ 6U empipo
D E S T I X O
FECH A  
de posesión.
28 Julio 97 Jefe de clínica del Hospital de Cáiliz. 7 Marzo 903
27 Abril 9H Excmb'ntc, Ferrol.
23 Miirzü 900 Jefe de clínica del Hospital de Ferrol. 16 Junio 902
ó Junio 901 Excedente, Madrid. 28 Junio 901
17 Em'i’o 902 Supernumerario. 21 Dbre. 904
5 Mayo 902 Exi'cdente, Madrid. 30 Enero 900
24 Dbrc. 902 Observación, Maiiiconiio. 3 Junio 903
29 Dbrc. 902 Auxiliar de la Inspección. 21 Dbre. 903
2S Fbro. 903 Exc.edmito, Alicanti'. 4 Mayo 901
5 Marzo 903 Jefe de clínica del Hospital de Ferrol. 6 Jimio 903
18 Junio 903 Excedente. 10 Enero 902
17 Scpt. 903 Comandancia d(' Marina d(> Barcidona. 3 Agost. 903
311 Abril 904 Excedente forzoso, Madrid. 26 Octu. 904
Idem Supernumerario. 22 Agost. 901
, Idem Idem. 25 Mayo 901
3(1 üctu. 904 Exccd(‘ntc forzoso, Madrid. 30 Octu. 904
2ñ Marzo 90 Segundo Regimiimto Infantm-ía de Marina.
28 Aliril 90 Asistencia d(d personal del Ministerio. 8 Mayo 99
17 Jimio 90 1 Sección torpedista d(> Maltón. 1." Junio 903
21
3 2 2  —
9
10
11
12
13
14
15
16
17 
Sp.
18
19
20
21
22
23
24
Sp.
25
NOMBRES Y CONDECORACIONES
ButHN j  A I o iim o . D. Juan, M. M. 1.’', M. N.
1.'‘ ....................... ............................................
V ic e n t e  y  A iz a n tln , D. Luis, M. N. 1.“.......
VúñeiR }■ ^ u á re K , D. Adolfo, I. C., M. M. 1.*. 
V a v a e r o  y  C lañ ixareH , D. Juan, M. lu. 1.“,
M. n. 1.‘ , M. N. l.« p., M. N. 1.“ , (M. C.).........
P e ñ a  y  C iá lv e z , D. Miguel de la, F. l .“ , M.
N. l . ’\ L, me., F p ...............................................
S á u e l ie z  y  O te r it , D. A d o lfo ......................
A ln ia z á n  y  C ra rc ia . D. Vonaneio, M. N. l .“ ,
M. N. l .“ p., M. M. 1.‘ , (M. F .)..............................
m a t e o  y  B a e c o n c í^ , D. Enrique, 2 M. n. l . ’^
M. n. 1.” p.................................................................
K a iiz  y  U o in e i ie r l i ,  D. Ildefonso, 3 M. M.
l .“, M. in. 1.“.........................................................
B a rre ra fii y  A m i c i a r e e i i a ,  D. Vieonte
de las, M. m. 1.” , M. n. 1.“ p .................................
C añaH  y  J a r a i n i l l o ,  D. Antonio.................
B a r c i a  y  A r t i i i i e ,  D. Enrique, M. M. l .“ p. 
B o t e l l a  y  m a r t ín e z ,  D. Eniesto, (L." O.n ),
M. m. l.'>, M. M. 1.», (áNíD.......................................
.■\rnaii y  A n d ré N . D. Podro, 2 me., 3 M.
M. 1."........................... ' ...........................................
B o i i z á i e z  y  H e r n á n d e z .  D. José, M. N. l .“
2M. n. l.’>, M. M. 1.‘‘ . . .........................................
C 'a r lió  y  f lo in e lla !« . D. Luis, M. M. 1.", me,
1.“ ................................. ; ...........................................
B l a n c o  y  B « n iz á le z , D. Francisco . . . . . . . .
S u in m erí^  y  d e  la  C a v a d a , D. Guillermo,
M. n. 1.‘ , (M. C .).....................................................
A lo it jü o  y  B a r c ia ,  D. Emilio, M. N. I."-, me. 
B ia z  y  B a r c a .  D. Ramón, M. n. l .“, ¡VI. N.
l . ’  ^p ..........................................................................
m a c l i o r r o  y  A in e n o l ia r .  D. Agustín, M.
M. 1.‘ , (M.-'" de Mind.")............. ......... .'.................
M u ñ o z  y  B a y a r d o ,  D. Pedro.......................
B o n z á l e z  y  %^yani, D. Luis, M. n. 1.“ , S. P..
(M. F .).......................................................................
l i ó p e z  y  V re ¡r€ “. D. José.................................
Nacimiento.
20 Mayo 56 3 Agost, i
25 Abril 55 10 Agost. 1
16 Oetii. 58 30 Agost. 1
30 Oetu. 59 26 Nbre,
21 Enero 51 14 Agost.
12 Fbro. 58 27 Octu.
18 Mayo 58 2 Enero
20 Obre. 55 13 Marzo
14 Enero 63 23 Julio
9 Sept. 62 Idem
31 Mayo 63 Idem
l.'> Nbre. 60 Idem
4 Sept. 65 Idem
23 Agost. 60 Id(;m
23 Julio 59 16 Fbro. 8
12 Nbre. 56 Idem
4 Junio 62 29 Mayo 8
17 Marzo 63 8 Junio 8
1." Nbre. 63 28 Junio 8
31 Agost. 60 5 Julio 81
28 Agost. 58 9 Agost. 81
23 Octu. 60 2 Junio 8(
2 Oetu. 61 16 Mayo 8j
16 Nbre. 60 28 Mayo i
—  3 2 3  —
Win»»?*’®**'
i;¡ Dbri'- 93
Idem 
Idem
32 Junio 
8 Junio 
8 Junio
Idem
Id Dbre.
28 Enero
11 Marzo 
Idem 
9 Mayo
27 Nbre.
21 Marzo
31 Mayo
3 Junio 
Idem
Idem 
Dbre. 97
i Nbre. 96
Idem 
*> 6 Nbre.
Dbre. 
15 Mayo
FEC H A
D E S T I N O de posesión.
Segundo Regimiento d(' Infantería de Marina. 
Eventualidades, Madrid.
Detall de Practioantes, Cádiz.
'
Agregado á la Inspoeeión general. 23 Julio 904
Primer Regimiento Infantfmía de Marina, Cádiz. 
Aeademias, Cádiz.
18 Junio 904 
Idem
Tereo'r Regto. Infantería de Marina, Cartagena. 17 Abril 902
Eventualidades, Madrid.
Astillero, Ferrol. 20 Mayo 904
Hospital de Ferrol.
Detall de Practicantes, Ferrol. 
Comandancia de Marina de Vigo.
20 Mayo 904 
13 Octu. 904
Asistencia d(d personal del Ministerio. 31 Agost. 902
11 Sept. 903
Salamanca, Supernunu'rario. 25 Mayo 901
[nfrtiiffi IsabeA. 
Licencia enfermo, Madrid. 26 Nbre. 904
Guardias Arsenal, Carraca. 
Ferrol.
23 Julio 904 
17 Sept. 903
Diítall de Practicantes, Cartagena. 13 Junio 903
Médico de guardia del Arsenal de la Carraca. 
Nuiimnc'ia.
31 Octu. 904 
30 Abril 901
Supernumerario. 
Crirdfíiial C/snm-o.s-.
27 Abril 90l 
29 Jujiio 902
26
27
28 
Sp.
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
Sp.
38
39
Sp.
40
41
42
43
1
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NOMBKES Y CONDECORACIONES
F<‘i‘i>áiiiig‘x D. Ncini'-
s¡(>, .^cadómico coiTHspoii.sal do la Roa) <lo 
Modiciiia, 3 M. M. 2 M. N. l.'\ M. N. l.“ p., 
M. II. 1.'‘, M. in. 1.", M. M. 1." p., C., (M.=' do V.),
(M. I-'.), (@).........................................................
CVíitlrerg* niaíf.. D. Luis..............................
>L'aiit<‘i*o y tiágtiiKiK, D. I'i'aiicisoo................
liitliex y Kact’gíaK". Dr. D. Juiis, M. n. l.“, M.
li., .AI. N. 1.", (M. 1’.)...........................................
V a r r la  y Var«“ia . D. Rio.ardo, M. M. l.“. . . .
 ^ HiiMMla. D. Maiuiol, 51. n. 1.'', M.
.Al. l.“........................................................
<pii‘on«‘Ela y RCÍ4>m. D. Viooiiti', JI. M. l.'\
(M. C.)....................................=..........................
ISiiix y (liari'ía . D. Alamud, M. in. 1.".........
Kal»l«‘M y l*iii«‘ila . D. Ramón do, M. N. l.“
p., AI. N. 1.='.............. '........................................
K ii íx  <l<‘ Val<IÍT> ia y .Tl«>liiia, D. Josó, M.
m. 1.”................................................................
Ballc!«i<‘D*«>!>> y Paralo. D. Alamud, AI. AI. 1.'
AI. N. 1." p., AI. N. 1.“. ......................................
(TlM>tla y Clarfi<»iia. I)r. D. l.,uis, AI. AT. l.“ . 
.Tlaüiirrg» y l•a^lS«*B•lla.I).Elout('ri(),AI.ll.l.“ 
Máiirli«‘x y F 4‘r iiá cu lrz . D. Juan Alamud,
AI. n. 1.^ ‘.............................. ................................
K iih io  y ^taim lo. D. Nionlás, AI. AI. 1.".. . . 
P iro  y Moriaiio.'D. Benito, AI. li., AI. N. !.■'
p., (AI. F.). AI. AI. 1.", AI. N. l.“...........................
(4<>ni4‘z T o r i i r l l .  D. Nicolás.........................
P r r i l l r  y P ita . D. Eulogio, AI. Ii., Alodalla
do Luzón, AI. N. 1.''...........................................
'B'tM'rrrillaK y  F m iiá iid rz , D. Eustasio,
AI. M. 1." p., (AI. I'.)........................................
Ij<t|>rz «tiM, D. Jesús............................
C r r i lc ir a  y F rriiá ita ii'z . D. Alfonso....
AIÉDICOS SEGUNDOS 
1 N a r r ia  y C la rr ía . D. Juan do, AI. N. 1.", AI.
F E C H A S  d e I
Nacimiento.
17 Mayo 65 
26 Agost. 58 
24 Alayo 57
22 Dbro. 65 
5 Junio 60
14 Si^pt. 63
13 Nbre. 64 
26 Alarzo 63
30 Julio 60 
2 Dbro. 66
20 EiU'fo 67 
9 Ootu. 73 
18 Aludí 67
I." Enero 74 
22 Enero 72
1." F’bro. 67 
22 Enero 71
21 Dbri'. 68
1." Enero 68 
28 Fbro. 70 
3 Dltre. 70
Ingreso 1
eu ■
el servicio [
17 Juiiiu 87 Julio 8
4 A-g'o.st, 8
18 Julio í
20 Marzo i
30 Abril 9
25 Junio i)
Idem
10 Julio 9
10 Euoro 9
14 Nbi'o. 9i
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem 4
Idem
Idem
Idem
Idem
25 Agost. 96
325
i*roH.
Jimio 98 
Nbre. 98 
Scpt. 99
Abril 9Ü0 
Dbrc. 900
1 1 Abril 901
1 Abril 901 
I Muyo 901
; Muyo 901
Idmn
Dbrc. 902 
; Dbrc. 902 
1 Enero 903
I Mayo 901 
I Mayo 903
lilcm 
Marzo 903
Marzo 903
Abril 903 
Julio 901 
Ap'owt. 904
D E S T I.N iO
Auxiliar de-la Iiispcccióii.
Auxiliar Jeto de Sanidad del Arsenal Carta'gmiíi'. 
Auxiliar Jefe-ile Sanidad del Arsenal d e  Ferrol.
Cádiz. Supi'rnumerario.
Cuarto militar de S. M.
Astil i'ias.
Priinm- Regimiento Infantm'ía Marina, Cádiz. 
Hospital de Cartagena. .
3.erReginii(>ntn Inl'autéría de Marina, Cartagena,
Ijpjirniio. - '
Kxireiiiailiira..
Hospital de Cádiz.
Comisión Alemania. ’ _ ;
Supenuimerario. . .
Ppjfuid.
I'rincesd itn Asturias 
Supi'rnumerario.
Hia (tp ta Ptata.
Hospital Cartagena.
Hospital Ferrol.
Tánger.
i ’ECH \ 
de posesipu.
30 Eiiero 902 
6 M-arzo 902
20'Mayo 904
25-Mayo 901 
27 Juni() 904
20 Mayo 904
31 Oeiu. 904
21 libre. 903
9 Sept. 901
12 Alayo 903
12 Abril 904 
21 Nbri'. 903
8 Enero 903 
14 Sept. 902
14 Fbro. 903 
20 Agost. 904
20 Mayo 904
l l  Obre. 903 
.31 Dbre. 903
Sp.
Sp.
Sp.
3
Sp.
5
6 
7
Sp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
I
—  3 26  —
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Sp.
2
M. 1.‘
P a r r a  y  P e la r * ,  D. Eduardo.....................
K o ilr í i^ u e z  y  U o m íiiK iie *  ^ í i i i i ita iia ,
D. José, Medalla de Luzóii..............................
M á r c i i ie z  y  C a r o ,  D. José, M. N. 1.” p., M.
N. l.« ....................................................................
V i r t o  y  P a y  a n , D. Ramón, M. N. l.“ , M.
M. l.“ .....................................................................
C r e s p o  y A p a r i c 'i o ,  D. Bruno..................
l l o m í i i i c i i e z  y  H o m b r e ,  D. Adolfo, M. m.
1.“ , (M. C.)............................................................
T o r r e e i l l a  y F e r n á n d e z ,  D. Federico, M.
M. 1." p .....................................................................
f t ín t ié r r e z  P a l la r d ó ,  D. Emilio, (L." O» ).
H e la M e o a ín  I ja n d a , T>. Faustino.................
C aN area  y  B e a e a n a a , D. Javier, M. n. 1.'*.
K a n u n i  N á n e lie z , D. Enrique.......................
l i l i ie a n ia  (w a re ia . D. Estanislao, M. n. 1.” ,
(L." O a ).................... ...............................................
jT lo n in e n e u  y  F e r r e r ,  D. José....................
^ iin in ie rH  d e  la  C a v a d a . D. Luis..............
A l b e r t l  y  K i i i z ,  D. Luis..................................
P é r e z  y  F lo r e a -E a t r a d a , D. Mariano___
S á n e lie z  d e  V a l ,  D. A n gel..............................
P a z  y  V a r e la ,  D. Manuel.................................
iV lo re n o  C ó p e z ,  D. Francisco........................
N á in z  é  I r l o n d o ,  D. R ufo...............................
P e i l r o a a  y  P é r e z ,  D. Jacobo.........................
l l a i a t e r r a  y  V e n t u r a ,  D. José...................
C a n o  y  P i n t e ñ o ,  D. A lfonso.........................
(G o n z á le z  y  H o m e r o .  D. A ntonio..............
H i ie r t a a  d e  H iirK o a , D. Francisco............
H o d r i g o  y  l i a v ín ,  D. C ipriano....................
C a s a r e a  y  B e a e a n a a , D. Santiagt)..............
V a v a r r o  y  F e r n á i i f le z ,  D. A ntonio..........
C e b r iá n  y  J i n i e n o ,  D. Vicente....................
FECHAS DE
Nacimiento.
18 Enero 74
11 Enero 70
18 Dbre. 68
1." Marzo 74
3 Fbro. 71
6 Octu. 62
20 Octu. 75
12 Nbre. 64
3 Marzo 72
15 Nbre. 76
16 Fbro. 75
22 Fbro. 75
15 Emu'O 74
27 Mayo 72
20 Enero 70
17 Octu. 72
8 Octu. 82
25 Fbro. 82
15 Dbre. 76
23 Enero 81
14 Nbre. 79
16 Octu. 80
4 Fbro. 81
21 Sept. 81
16 Agost. 78
12 Marzo 76
18 Octu. 81
15 Nbre. 80
3 Agost. 76
15 Enero 80
25 Agüst. S 
18 Sept. 2618
19 Nbrp. 1 
22 Dbr
19
22
Idem
Idem
Idejii
Idem 
10 Sept. 
Idem 
Idem 
Idem
)1
31 11:
Idem 
Idem 
IdíMii 
Idem
Mayo 9I|. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Marzo 9(I4|^
May» 9(14 
Idem 
Idem 
Idem
9
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X  en 
su empleo.
D E S T I N O
FECH A  
de posesión.
25 Agost. 96 Pelayo. 8 Abril 904
Í8 Sept., 96 Supormiin erario. 4 Abril 904
19 Ñlii’i'- 96 Carlos l''. 26 Mayo 904
22 Dbre. 96 Sup(U'uuinerario. 25 Sept. 902
Idem Idem. 19 Julio 904
Idem Idem. 10 Abril 904
Idem Guardia Hospital San Carlos. •
Idem asneros. 21 Sept. 904
19 Sept. 98 Supernumer a rio. 26 Sept. 904
Idem Gira.Mn. 21 Sept. 904
Idem Escuela Naval. 20 Agost. 904
Idem Giralda. 4 Junio 904
11 Enero 99 Supornumerario. 20 Agost. 904
8 Fbro. 99 Lepanto. 4 Junio 904
¡7 Sept. 99 Mddico de Guardia del Hospital de San Carlos. »
Atenciones Departamento Cartagena. 4 Junio 904
1 Marzo 904 Guardia Hospital Ferrol. 31 Mayo 904
Idem Idem Cartagena. 30 Marzo 904
Idem Idem Ferrol. 31 Marzo 904
Idem Idem Cádiz. 30 Marzo 904
, Idem Idem Ferrol. 31 Marzo 904
Idem Idem. Idem
Idem Idem Cartagí'ua. 30 Marzo 904
Idem Idem Cádiz. Idem
Idem Idem. Idem
!4 Marzo 904 Idem CartagíMia. Idem
9 Mayo 904 Idem Cádiz. 31 Mayp 904
9 Mayo 004 Médico de guardia Departamento de Ferrol. 31 MaVo 904
Idem
Idem
Médico de guardia Departamemto de Cartagena. 
Médico de guardia Departamento de Ferrol.
12 Enero 905
1
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i« iffor-
intigüedad
en
í | s o  empleo.
4Nbri’. 900'
Idem
Idem
¡ Nbre. 98 
l Junio 902 
9 Fbro. 90-1
D E S T I N O
FECH A  
de posesión.
Auxiliar la Dirección de Sanidad. l." Enero 901
Hospital de Ferrol. 30 Abril 92
Idem de Cartagena. 9 Nbre. 97
Idem fie Cádiz. 28 Enero 902
Idem de Cartagena. 29 Enero 99
Idem de Ferrol. 30 Sept. 900
Idem de Cádiz. 29 Marzo 904
■ u •.■■ni, i.jl
i--' ; ,V I
; ; f<i}
1^: - ■'■
-''A: ■ (
ÍKÍ-:;
¡lOiit 'T>ltM ''..t;
:'¿ (i ■ i 'O O i’-. t J (; í  
lííi . yiífi'/i f 
i'U t.i lí í' .'M tH
;y0 ii'jíiníi ‘ “ ‘ I 
jiMJlí ¡Ttf 'h 
■í ('Xf •.^i;:]fi f c
•“ íl 1-.J
ri< l í * i ‘ i ' i ‘ ( ; :  í í ; Í  ' l i f  t ' i i , . '
'■ , ■ J  ‘
.j  iVi'-! :!■ ¡Hrtqaoli > 
i:i f;  ; rú;' ,t • •.)*■*■ ti'i- i!>jl .,,<í
x;}iiV>'.MÍí. •!,-V
,l! ll‘)íift<‘in 0 i- il; i.i'
■ ■ioTt:)'^ -iji n: 'i í
.."cijuV) ■■•I) m -ijil
Cuerpo de §anidad dé ía í^rroada.
OFícíales Serj^rales i^ r¡ sítuacíór¡ de i-^ serVa.
a&
-  3 3 2  - -
Oficiales 9 enerales
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
INSPECTOR GENERAL
K t'lia iiK  y  (• ¡u iiia i*!. Excino. é íliiio. señor 
D. Félix (le, M. u. g. p., Ig., M. ii. g., M. ñ. 3.“,
cg;, JSAC., (BP), Ceii..... ................................
JBaNHH y H a i'fle r , Sr. D. José, C., 2 M. n. 1.‘‘ , 
M. N. 2.“, © , (B P ) . .........................................
• -INSPECTORES' •
!>ioler W e r l e ,  Exeiiio. Sr. D. Joatjuín, M. ii- 
g., M. 11. 2.“ , M. II. 3.*^ , B. 3.“ , E. d., (F. 1.‘ ), (b p ). 
fiio iixález  B r io n e s ,  Sr. D. Fraueiseo, M. N.
3.", M. n. .................................................
j^áiicliex y (ü o n x á le z , Sr. D. Juan, 2 M. n.
1.“', I., © ,  ,og), © , (BP)................................
I jó p e z  P ó r t e la ,  Sr. D. Claudio, I., Md., (CV),
M. n. 3.“ .........................................................
.ILreau y  ^jueinLaia, Excmo. Sr. D. Mareeli 
no, M. n. 2.“, M. n. g .....................................
fech as  D
Nacimiento.
Enero 34 
Mayo 38
Junio '31 
Marzo 26 
Junio 32 
Nbre. 34 
Junio 34
Ingreso
en
el servid
AH
Pbro.
Nbri>.
Dbre.
Si^ pt.
Sept.
Sept.
Nbre.
)
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tuación de reSer>?a.
A n t i g ü e d s a
en
8u empleo.
‘f
D E S T I N O
FECH A  
de posesión.
;;l Al)r¡l 88
i  ■
j
Madrid. 16 En(‘ro 902
1 Octu. 902 Idem. 10 Enero 903
15 Dbrp. 86 Cádiz.
5 Oetu. 89 Palma de Mallorca.4 »
í  Snpt. 90 Madrid. »
) Enero 96 La Guardia. >
1 Junio 97 Cádiz. ^ >

P E R S O N A L  R E T I R í^ D O
d«I
Cuerpo de §anidad de la ^rmada.
s i  s b  b s b m é ^  s b  o q 7 3  '
'*\;.;.v:f«5;ír',?
#■.íy--
a
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JEFSS y OFICIi^US
del
Cuerpo de ¿anidad de ía (Armada
RETiRííOos del Servicio
NOMBRES Fecha de la concesión.
Subinspectores de c'ase.
Sr. D. José Péníz Lora................................. »
» •» Rafael de Llamas y T ru jillo ............ > »
> » José de Erostarbe y Buset................. » >
» » Manuel Hernández de Somavia y
Ramos............................................. >
•> > Luis Gutiérrez y Gamba.................... Mayo........ . . . .  1895
. » Franeisco Aldeyturraga y Donda.... Junio........ . . . .  1903
Subinspectores-
Sr. D. Amalio Lorenz Seco........................... Diciembi’o. . . . .  1895
> Joaquín Masearó y  Cos...................... Diciembre. . . . .  1897
Médicos M s y o fs S -
D. Emilio Gómez de Cádiz y Misules.......... > 1886
» Alfredo Pérez y Barnecha...................... >
* José María Soriano é Hidalgo................ Junio........ . . . .  1896
'> Antonio Catdiá y Aiamya......................... Agosto. . . . . . . .  1897
Juan Olivera y Baeterriea...................... Abril......... . . . .  1898
» Enrique Nogués y Polo........................... Mayo........ . . . .  1898
Médico prirnero.
D. Mariano Gonzábíz Gutiérrez................... - ■
Médico sejundo.
D. José Rodríguez Conejero........................ • »
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Cuerpo ecíeS)ást)co de Í3 ^rmada.
, 5 Í  s b  o o H e S f á s í o é ' ' p q a 3 u 5
Cs '^ 3^
Cuerpo eclesiástico de la ^nT)ada.
C U í^ D R O  D E W  P E R S O N ^ l ,
de qu(2 debe constar este Cusrpo.
1 Vicario general castrense.
1 Asesor del Vicariato general.
4 Tenientes Vicarios de Departamento.
3 Curas de Departamento.
4 Capeyanes mayores.
15 Primeros Capellanes.
12 Segundos Capellanes.
—  M -2
Cuerpo Cclesiástíc
!1.
2a.
B FECHAS DE
o . ----------- - :
NOMBRES y  CONDECORACIONES Ingreso
' Nacimieuto. en
el aervlclo.
PRO-VICARIO CxENERAL CASTRENSE
1 C a r d o n a  y T u r , Excmo. é Iltmo. Sr. don
Jaim e............................................................. ■>
ASESOR DEL VICARIATO GENERAL
1 F i^ -iirro a  y  Iió|»c*. D. Podro.................... » •
TENIENJ'ES VICARIOS DE LA  ARMADA
1 V i« la l y  C o r r a l .  Sr. Dr. D. Luis, M. n. 3.“,
M. N. l.‘>, M. n. l.“, (C. H. h. S. M.), (P. S. M.),
(BF), ® ..................................................................... 15 Mayo 45 29 Nbro. 61
2 Y e lir a  y  M a lin r r ó n , Lio. Sr. D. Ramód M.
11. 2.“ , 2 M. N. l.'S I. c., (C. H. h. S. M.), (P. S. 1
M.), (§ic), @ ) ,  (ÁM, (pb ) .................................... 16 Sept. 42 22 Sopt. n
3
4
A n s;á !« y Ca$«tcl. Sr. Dr. D. Pablo.............. 25 Enero 43 21 Nbi'p. !2
CURAS DE DEPARTAMENTO
1 P in e r o  y  l lu r la t lo .  Lie. D. Juan M. ii. 2.“ ,
i5x¡¡), ^ .......................................................... 7 Julio 44 12 0(4u, n
Sp. C ióniex y  O r a n e r o . Lio. D. Romiaio, M.
n. 1."............................................................... l.“ Ootu. 45 10 Junio J!
2 K a n e a ñ o  y (*a|iflevila . Lio. D. Eladio, M.
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Antigüedad
en
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>
21 Marzo 90 Toniento Vicario d(>l Dopartamonto de Cádiz. 1." Sopt. 902
17 Obre. 901 Jefe del Negociado de Marina en el Vicariato. 4 Agost. 902
2 Abril 904 Teniente Vicario del Departamento de Cartagena 28 Mayo 904
28 ARost. 902 Cura del Departamento de Cartagena. 28 Agost. 902
5 Marzo 903 Supernumerario.
r
16 Sept. 903
3
Sp.
8
9
10
11
12
13
14
15
n. l.-‘ .........................................................................
ir á i ie x  >• C'ei*i*a, I). José M. n. I / ..................
i?lu iit«N  y  C a a ii ia f io ,  Dr. D. B.<amón..........
CAPELLANES MAYORES
T o r r e s  y  B i i i i ,  D. Vicente..............................
V a i'A 'as  y  X i ir i t a ,  Lie. D. Elias, M. M. l .“ p.,
(M. 0 .).......................................................................
V i l l a i i i i e v a  y  I 'e ñ a s e o ,  Lie. D. Félix, M.
n. l . ’\ ................................................................
^ la r t í i i e x  y  jT fa r t íiie z , D. Benito, (M. C.). 
P a d r i n o  y  jV la rt íiie z , Lie. D. L ope............
PRIMEROS CAPELLANES
T asr< tn  y  l lo n i í i i j ; ;u e z , Dr. D. Laureano,
2 M. M. l.=\ M. N. 1.'‘ ......................................
O liv a re .^  y  A v i la .  D. Franeiseo, 2 M. M. 1.'‘ ,
M. n. 1.»....................................................................
fi io iizá l« ‘ z  .4 s e n s io ,  D. Pedro, M. n. 1.“^ . . . .  
B o r o i i a t  y  T c r o l ,  D. Juan, M. M. l .“ , (M.
C.)..........................................................................
ü lo l in a  y  T I o r e s . Lie. D. José Ramón, (M.
c.)-..............................................................
^ á iie l ie z  y  iTIartiin^z. D. Antonio, 2 M. n.
V \  (C. N .),(í;§)................'.............. -......................
C w onzález y  A á z i| iie z . Dr. D. José María,
M. n. l.«, (C. N .)..............; ................... '. ...............
A n t ig -a s  y' F e r i iá n i le z ,  Lie. D. Franeiseo.
C e p e ila  y  H e r r e r o ,  Lie. D. G regorio........
K o s ó i i  y  IT Iartíii, D. E la d io .........................
(iiá iie liez  «le K «»Jas y  A g-iiailt», Lie. don
Gregorio..................... ; ....................... ...................
.A a v e r o s  y  P é r e z  A a v a r r o ,  Lie. D. Ma­
riano........................................................................
I j«iliez y  C a r r a s e o s a .  Lie. D. A ntonio___
.A Ig n a e il y  T «* rre s , D. Diego, M. N. 1.* p.,
M, n. l .“ .......................................: ...........................
B ie s a  y  P n e y o ,  Dr. D- Juan Pablo....... ; ..
2 Abril 58 
28 Octu. 50 
25 Sept. 57
18 Fbro. 45 
2 Abril 51 
29 Enero 55
20 Oetu. 50 
27 Abril 54
29 Marzo 62
1." Fbro. 
16 Nbre.
24 Fbro. 
2 Nbre. 
17 Enero
9 Oetu.
17 Dbre. 
25 Mayo
18 Fbro.
12 Marzo 65
3 Agost. 
31 Marzo
9 Fbro. 
25 Junio
19 Octu. I 1 
8 Marzo ( 2 
8 Enero I f
17 Marzo í 
9 Marzo 8
1-1 S((pt, 8 
14 Octu. 8 
21 Fbro. 8
13 Julio 81
Idem
Iilem
10 Nbre, 88 
7 Dbre.
27 Abril
1." Abril 91 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
5 Fbro. 92 
18 Mayo 92
i
21 Junio 
Idem
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11 Si‘pí- 9032 A b ril 9Ü4 ,n Ju lio  904
5 Ju lio  903 
1 Si'pt. 903
i Nbro. 903 
jA b r il  904 
» Ju lio  904
B Si'pt. 89
! N bro . 89 
) Octu. 90
6 E nero  92
5 A b r il  93
j Muyo 96
0 A fíosl. 97 
2 M uyo 98
6 Emu’o  900 
? Dbro. 901
5 Ju lio  903
) Supt. 903
6 Nbro. 903
2 A b r il  904
FECH A
D E S T I N O de posesión.
Teniente Vicario en comisión Depart.” Cartagíma 
Cura del Dí'partamonto do Cádiz.
Super nuni (U'ari o.
5 Julio 904 
9 Mayo 904 
11 Julio 903
Cura d('l Dopartaimmtó do Ferrol. 5 Julio 904
Teniente Cura del Departamento dn Cartagena. 15 Enero 904
Oficial del Neg." d(í Marina, Vicariato gcmeral. 
Teniente Cura del Doptirtamento Cádiz. 
Teniente Cura did Departamento do FoitoI.
26 Nbre. 903
23 Julio 904
24 Ag-ost. 904
Arsímal <le Cartagena. 1." Dbr('. 903
Primer Regimiento de Int'antííríiji de Marina. 
Eventualidades. Cartagena.
2 Sept. 902 
5 Agost. 904
Arsenal de la Ciirraca. 31 Dbre. 902
Panteón de Marinos Ilustres. 30 Sept 904
Terc(ir Regimiento de Infantería de Marina. 5 Agest. 904
Hospital de Cartagena. 
Eventualidades. Cádiz.
Arsenal de FííitoI.
Segundo Regimiento de Infantería di' Marina
24 Nbre. 904 
Nombrado. 
31 Agost. 902 
30 S(>pt. 903
Afecto al Vicariato gom'ral Castrensí'. 2 Marzo 904
Hospital de Ferrol. 
Fragata Asturias.
30 Junio 904 
20 Alayo 904
Hospital de San Carlos. 
Lejía ufo.
13 Julio 902' 
31 Octu. 904'
;UB
>3Í
s
2
3
Sp.
4
5
6
7
8 
9
10
11
Sp.
12
»
»
Sp.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
SEGDNDOS CAPELLANES-
K l a i i f o  y  4 'a r i lo i ia .  D. Antuiiio, 3 M. M. 1.“
p., M. M. 1.», (Mind."). ..........................................
C 'a ta lá n  y D. Pablo, ( @ ) . . . .
J P o r tiiic ra  j  O r ;ca . D. Estobaii. M. M. l . ‘‘ p.,
F. 1.», (M. F.), ( g ^ . . . ' .........................................
Bíeüia y  l■upy€^, Lie. D. Matías......................
IC iora  y  Sena**, Dr. D. Josó, (M. C.), (gS). .. 
| jort‘ i lo  y  K á i if l io x . Lie. D. Fructuoso..,...
F c r i* « i i 'o  y  ^li*ia(«, Dr. D. J(*sús....................
B iu x o !*  y  l ia g o ,  Dr. D. D aniel......................
B i 'a n t t i 'o  y O ttn iex . D. Antonio, M. N. 1.“ p.
Nán«‘ li<‘ K y  B a(i*t‘ M. Lie. D. G regorio..........
B a r r i o  y  f i ia r r ia , Lie. D. A n gel..................
l i r r r i i  y FHt^alxo, Lie. D. Juan.....................
l* e r a r l i« i  y  |4anz. D. Horm enegilrlo............
A l b a r r t r  y  B onxálesK . Dr. D. José María..
Cla|iotr y fi !( it ir r r « ;x . Lie. D. Juan..............
I*allá.<« y  i4Ioii.«<eiiy. Lie. D. A lberto............
K aiix  y  B a r r ía .  Lie. D. Victoriano................
T a m a y o  y  i f la r í i i i .  Lie. D. Franciscío........
C w onxálrx y  F a r o ,  D. Juan Manuel.............
C o r d r r o  y  P i a n o .  Dr. D. José......................
P r x á n  y B n ix ,  D. Trinidad...........................
l.iO|iez y  K á iir í ir x , Lie. D. P ed ro .................
!í«a iiíias:o  y  B o d r í^ 'i i r z ,  D. José.................
B iiin r .il  y  O la n o ,  D. Juan..............................
Í ^ á n r l ir x -P r r t i i f io  ^ B in a y a , D. A n ge l....
ASPIRANTES CON OPCIÓN Á INGRESO
EN E L  CUERPO
C ta rra v il la  y  i\'ai a.<«al, D. Estanislao........
F e r n á n d r x  y  lió| irz , I). Josó.......................
C e r v in o  y  C á n r e r ,  D. Segundo...................
B i i i l l é n  y  B a lle ^ ’o .  D. Ensebio....................
*^ <“«111111
fechas Di
Kaciiiiiento.
18 Enero 65 20 ülavo
26 Enero 65 12 Marzo
10 Julio 64 Idem
24 Fbro. 66 Idem
24 Sept. 72 6 Abril
17 Fbro. 72 12 Fbro.
26 Fbro. 72 8 Mayo
3 Enero 68 Idem
2 Abril 70 Idem
24 Dbro. 68 Idem
2 Enero 67 Idem
12 Julio 69 Idem
13 Abril 66 Idem
3 Marzo 68 Idem
28 Junio 66 Idem
14 Nbre. 65 7 Julio !
6 Marzo 65 Idem
14 Mayo 70 Idem
23 Junio 69 3 Enero 9(1
3 Fbro. 70 5 Julio 90
17 Julio 67 11 Sept. 90
21 Enero 73 26 Nbre. 90
22 Mayo 71 2 Abril 9(
21 Agost. 67 17' Julio M
1.” iVIa)'Z(5 67 4 Sept. 90
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D E S T I N O de poseslóD.
0 Mayo 95 
2 Marzo 96
Nnnunt'Cia. 11 Nbre. 904
A las órdejies del Exemo. Sr. Prijve.” gral. Castse. 12 Octu. 900
Idem Exeodeiitc' vuhmtario. l.“ Junio 90a
Idem Superiiuiuerario. 21 Sept. 901’
{ Abril 97 
4 Fbro. 98 
( Mayo 98 
Jr] nni
Noutilus. 12 Junio 904
Excedente forzoso. 25 Octu. 904
Eventualidades. Ferrol. 26 Fbro. 904
Escuela do Condestables. 31 Marzo 9031 
31 Octu. 904!Idem Excedente forzoso.
Idem Frincesa de Asturias 10 Junio 904Í
Idem Excedente' forzoso. 12 Junio 904!
Idem Excedente voluntario. 20 Octu. 904;
Idem Supernuinerario. l."Octu. 904
Idem Pelayo. 31 Marzo 903
Idi'm Penitenciaría «Cuatro Torres». 1." Sept. 903|
( Julio 98 Excedente voluntario. 26 Nbre. 902t
Idem Supernumerario. 11 Sept. 904
Idem Eventualidades. Cádiz. 2 Fbro. 904
7 Enero 900 Cardenal Cisneros. 31 Agost. 903
5 Julio 903 Hospital do San Carlos. Idem
1 Sept. 903 Hospital de Ferrol. 26 Fbro. 904
SNbre. 903 Cm-los F. 24 Octu. 904;
2 Abril 904 Hospital de Cartagena. 8 Nbre. 904
!" Julio 904 Excedente forzoso. 29 Julio 904
4 Sept. 904 Iilem. 20 Octu. 90¿
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f
Querpo Jurídico de la r^inr)dda.
C U S iD R O  d e l . p e r s o n a l .
de que debe constar este ClJsrpo.
1 Ministro Togado.
2 Auditores Generales.
5 Auditores.
7 Tenientes Auditores de 1.“ ^clase.
5 Tenientes Auditores de 2.“ clase. 
7 Tenientes Auditores de 3.“ clase.
6 Auxiliares.
-  :i52  -•
cuerpo jurídico
^Scal
Sití-
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
MINISTRO TOGADO
y t im e .  Excnio. 6 limo, señor 
Dr. D. Juiin Miguel, Ig., M. n. g., 2 M. ii. 2.'', 
J. S. A. C., <@), C. c .  n., (Bp), M. m. g., ex Se­
nador del Reino, (?lxii) .....................................
AUDITORES GENERALES
y Bieii«M ‘t , Sr. D. Juan, Acadé 
mico. Profesor de la Real de Jurisprudencia 
y Legislación, B. a. c., (H. B.), ex Diputado á 
Cortes, Socio de Mérito de la Real Económi­
ca de Amigos del País de Cartagena, (@ ) . .. 
jTlillt* y  ^iiái'FiK, Excmo. Sr. D. Eladio, M.
m. g., M. n. g., M. n. 2.“, I. c. n., (G. B. O.), M.
n. 3.'*, M. m. 3.", Diputado á Cortes, .. 
Valcái*t*«‘ l y K iiiz  iit‘ A|totlH(^a. Exc(‘-
lentísimo Sr. D. José, M. n. g., M. n. 3.“ , C., M.
m. 3.”, M. n. 3.'‘ , M. n. 2.«, (M. C.)....................
I*4‘a1ia y  (.sálvo K . Excmo. Sr. D. Francisco,
M. 11. g .............................................................
Iffo re iio  y  l io r e iiz o , Excmo. ó limo, señor 
D. Joaquín, M. m. 3.“, J. S. A. C. li„ M. n. 3,“ 
p., M. n. g., A. X II c........................................
FECHAS D[
Nacimiento.
11 Junio 46
4 Marzo 50 
23 Octu. 56
1." Julio 59 
i23 Nbre. 58
16 Nbre. 57
Ingreso
en
el servicio.
Octu. 7
Juniu 71 
A bril 71
Dbre. 81 
Nbre. 83
2 6  Ju lio  81 2
f
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Antigüedad
en
8U empleo.
D E S T I N O
FECH A  
de posesión.
fl Julio 90 Consejero togado del C. S. de Gruerra y Marina. 28 Agost. 90
12 Junio 87 Ase.sor general del Ministerio. 27 Abril 901
10 Julio 90 Auditor do la J. de M. en lá Corte. 4 Enero 901
8 Julio 96 Cuartel. 4 Oetu. 900
16 Fbro. 97 Idem. 30 Nbre. 99
23 Nbrii. 97 Idem. 9 Enero 99
L_
•23
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NOMBKES Y CONDECORACIONES
AUDITORES
fechas
Nacimiento.
fiiai'cín fie la  Vetea y (¿ftiiKáleK, Sr. don
Manuel, M. n. 2.’*.......................................
(■ioiixález y ITfaritto. limo. Sr. D. Fernan­
do, J. S. A. C. h., M. n. i . “, M. n. 2.'', M. ni. 3.'
2 M. 11. 3.‘‘ p., (@ )..........................................
V iiñ e x  y T o p e te . Sr. D. Franeisco, M. n. 1."
M. ni. 2.», I. C. M. F., M. N. 3.’'^ ............
K o m e e o  y B iitite ie s . Sr. D. JosóM.’*,M.n.2.* 
j^áeiiK lie  ■■ígiillo.af. Sr. D. Enrique, M. n
2.“ , (M. F.) @ ) .......... '.................................
B o iie t  y V a « ’aee«>, Sr. D. Cándido........
ClaMtillo y ilM teaila. Sr. D. Cristóbal, M. n. 
l .“, ..........................'......................................
24 Idiro. 53 7 Enero
23 Mayo 62 26 Juliii
2 Abril 56 9 Dbiv.
15 Junio 61 12 Junio 1
4 Mayo 63 22 Julio 1
17 Marzo 62 22 Nbro. 1
9 Dbre. 59 22 Dbre. ¡
TENIENTES AUDITORES DE 1.” CLASE
V ífla l y  B la iie a , Dr. D. José, 2 M. ii. 2." p.,
M. n. 1.=‘, M. 111. 2}\ ..............................
K a iiiír e x  y  K a iiiíe e x , Dr. D. Franci.sco de
Paula, M. 1 1. 2.“ p., M. n. i.“ , ....................
H eeiiiO N iila  y JTliiiieii, D. Angel..............
C a lle ja  y  (■ioiixálex, D. Pedro de la, M. n.
2.“ , M. n. l.‘\ I. e., (g^, í. e. n.........................
C o r a  y' C o r a , Dr. D. Je.siis, M. in. 1."...........
T a p ia  y  CaMaiiigi a , D. Josó, M. n. 2.-' p.,
........................ .......................................
C iarcia  ■■a rreñ o  y J jó p ez, D. Guillermo, 
(M. F.), M. n. 2.", ...................................
19 Julio 50
Junio 60 
Marzo 55
Abril 65 
Sept. 52
TENIENTES AUDITORES DE 2.“ CLASE
Sp.
1
V íh’ÍI K s e a le r a  y B la iie o , Dr. D. Luis. .. 
l l a f ‘ iai« y fiel R e a l ,  Dr. D. Juan de, Lieen-
eiado en Filosofía y Letras, (M. F.), (á^ .......
F eriiá iifleK  ile  C a s tr o  y  B a e o t , D. José
María, 2 M. N. L", .gg), g ^ ....................... .
C a r r i l lo  C a r iiio n a , D. José, M. ni. l.“____
Agost. 71 
Enero 75
Abri 1 52 
Sept. 73
11 Ag().si, 7
6 Ofitu. 8 
12 Mayo 8
9 Oi'tu. 8! 
13 Nbro. 8
10 Junio 
Idoni 8
Dbre. 71 
Sept. 72
21 Sept. 81 5 
10 Junio I
Idem
Idem
-  - 355 —
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[6 Flii'ii- 9'i’ Supormimerurio.
í Aü'ost. 97 TenieiUt' Fisoul togudo del C. S. de G.'y M. 1." Octu. 904
31 Afíost. 97 
¡1 Julio 98
Asesoría general Evenf.ualidaelos y Ooinisioncs. 
Auditor del Di'parfainonto d¡' Cartagena.
28 Junio 901 
4 Nbre. 99
ti Agost. 901 
Lluiii
Excedente voluntario. 
Auditor del Departamento de Ferrol.
7 Enero 903 
29 Ocfii. 901
1 Agosf. 902 Auditor d(d Departamento do Cádiz. 13 Octu. 902
1 Agost. 97 Secretario Relator del C. S. de G. y M. 30 Octu. 97
3 Sopt. 97 
9 Fbi'o. 99
Seeiudario geinmal Dirección Marina mrcante. 
Fiscal del Departamento de Ferrol.
1." Enero 904 
28 Fbro. 99
SAgost. 901 
2 Julio 902
Fiscal del Departanumto de Cádiz.
Fiscal jurisd. Mar.'‘ Corte y Aux. Ases.“ gral. Mi nist."
26 Marzo 904 
20 Agost. 904
1 Agost. 902 Fiscal del Departamento de Cartagena. 26 Junio 903
9 Agost. 904 Jefe de los Negociados del Personal del Cuerpo 
y de Justicia de la Secretaría militar. 20 Agost. 904
5 Dbru.' 98 Supernumerario. 10 Junio 901
:i Junio 901 Auxiliar de la Auditoría de Cartagena. 31 Enero 903
5 Agost. 901 
8 Dbrp. 901
Abogado Fiscal del C. S. de Guerra y Marina. 
Auxiliar de la Auditoría de Cádiz.
l.'> Octu. 9041 
14 Fbro. 902’
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NOMHIIES Y CONDECORACIONES
M áiiclie» y J im é ito x , Sr. D. Miguel, Licen­
ciado en Filosofía y L<>tras, (IR 0 “ ), (L." O» ),
(M. F.), M. 1 1. 2.", e., (5 ^ ..........................
¡!ian iTÍartíii y 1*:iiiia)£-ua. D. José, M. n.
l.“, (@>.......................................................
A k' " í i ' i*<‘ y ÍJopoK iie, D. Ricardo...........
TENIENTES AUDITORES DE 3.“ CLASE
iHoiitPMiiiOH y l lo i i i la y ,  D. José, M. n. 1.'^ ,
@ )................................................................
CabexaN y A|^ua<lu, D. Nicoics.................
A n« iim ío  y CaMan<»«a. D. Manuel Augusto
M. n. l.“ i>................ : .......................... ...... .
A a v a i 'i 'o  y ljú|ie%. D. Manuel....................
K o ii ip p o  C ilian ioM , D. Isidro, M. ii. 1."___
'l 'rn iid o r  y  A lr a lá  f ie l O lm o , D. Jesús
María..........................................................
iH a r t ii ie x  líaba iia i^ . D. Esteban............
f^ ECHAS OE
K acim lento.
AUXILIARES
Sp.
Sp.
1
2
3
4
5
6
K fM iiei'o  y A g n a d o , D. Rafael................
G a r r ía  K i q u r im r ,  D. José......................
l ió p r z  A lr a r r ie . D. L ino............... .............
B e d o y a  y G ó m e x , D. José........................
E s p e jo  é  lliiioJo.«ia, D. Juan...................
S a ii l ’e l iú  y BesNes, D. José......................
B o d r íg i ie x  y G art^ía, D. Víctor Antonio 
B e r e i ig u e r  d e  law ClagigaM, D. Fernandc
18 Dbre. 72
29 Julio 60
6 Nbf(‘. 68
20 Junio 67
30 Julio 64
4 Sept. 68
0 Dbre. 70
5 Dbre. 68
24 Nbre. 72
21 Mayo 72
25 Marzt) 49
12 Abril 75
30 Dbre. 70
á4 Nbn>. 72
18 Fbro. 72
13 Nbre. 69
12 Julio 72
28 Ag'ost. 74
25 Sept.
i  Agost.
1!
Milyu
Dhro,
C
1
Agijst.
Mayo
Idem
Idem
Idem
8 Julio 7 
24 Fbro, g  ^
19 Mayo 9 í 
19 Agosi.90 í 
11 Oetu. 90 1 
10 Dbre, 90 1 
15 Enero» 
19Agosl,9Ó [
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E ■ /
' ' FEtíHA
jotigüedad
en
,  . gu empico.
D E S T I N O de posesión.
[1 Affost. 902 Secretario y Auxiliar Asesoría general Ministoi-iu 21 Abril 904
13 Octu. 903 
IflAfíost. 904
Auxiliar d(! la Auditoría do Fon-oí. 
Exeodeuto forzoso.
Nbrc. 902
11 Junio 901 
1 Oi'tu. 903
Auxiliar Fiscalía Togada C. S. Guerra y Marina. 
Secretario do Justicia Doi)artainonto Oartagona.
2 Octu. 902 
20 Sept. 904
\ Nbro. 901 
¡ Julio 902 
1 Aííost. 902
Socretario do Justi(da d(‘i Dcparlamoulo Cádiz. 
Auxiliar Rolatoi-ías d(d C. S. do Guerra y Marina. 
Soor.® Just.“ jurisdicción Marina en la Corto.
10 Agost. 902 
1." Sept. 904 
2 Oefu. 902
“Eiioi’o 904 
9 Agost. 904
Auxiliar Socr.“ gral. Dirección Marina men-.anto. 
Secretario d(í Justicia d(d Deportainonto Fori-ol.
Enero 904 
24 Agost. 904
9 Abril 92 
4 Fbríj. 97 
9 Mayo 99 
SAgost. 902 
1 Nbrc. 902 
1 Dbrn. 903 
j Pbro. 904 
0 Sf'pt. 904
Supernumerario.
Idem.
Auxiliai- Auditoría Departamento del Ferrol. 
Auxiliar Auditoría dcl Departamento de Cádiz. 
Auxiliar Auditoría Jurisdicción Marina Corte. 
Auxiliar Auditoría Departamento de Cádiz. 
Auxiliar Auditoría Di'partamonto del Ferrol. 
Auxiliar Auditoría Dopariamonío Cartagena.
24 Enero 96 
2 Julio 97 
24 Junio 901 
23 Agost. 903 
Fbro. 904 
31 Dbre. 903 
23 Fbro. 904 
20 Sept. 904
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Cuerpo jurídico de la ^rmada
OFícíales Ss^srales sn situación de res r^Va.
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Oficiales generales e
2
Bn
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
FECHAS DI
D
Nacimiento.
Ingreio
en
el servicio
MINISTRO TOGADO
1 fiiá lvK x j- A l i a i ’vx, Excmo. é limo, señor
D. José, I. g., M. n. g., C. e. n ......................... 23 Sept. 21 18 S(‘])l. ,
AUDITORES GENERALES
1 V ift-natv W u i i d e r l i r l i ,  Exorno. Sr. Don
Pab lo ............................................................. 17 Dbre. 53 9 Jllliii 7
2 I flíq u e l y  d e  B a s o l .  Sr. D. Domingo do,
M. n. 2.“ p., M. n. 3.‘  p..................................... 15 Julio 37 7 Marzo 8
r-  361
jtuaciórv de reser'ía.
Antigüedad
en
BU empleo.
M ayo 68,
rü A b r il  88 6 Jun io 90l|
D E S T I N O
FEC H A  
de posesión.
Madrid. >
Idem.
Barcelona. >
-‘.-í*'-V ■
■:, ;> .sHp¿s'r 'iajb^ -.'VíMí
:,. V.' J ’fírl.-K  ! •
tH.M
■ í
- í
•V ’’ '? .,
¡ • 1' ■■
¡ubi
•T^
. i' ■
• -f,r
Cuerpo de ^rcbi'JeroS.
* T'--
í.-». ’ 1
Cuerpo de (Crcl)}^eroS
dsl
PLANT!U.í  ^ REGLíi/MeNTfilRiR DEL. PERSOHí^L DE ESTE CUERPO
1 Ai'chivoro Jefe.
2 Oficiales primeros. 
2 Idem segundos.
2 Idem terceros.
2 Idem cuartos.
4 Auxiliares.
366
5Ící-
5
Cuerpo d
^ s c a l
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
ARCHIVERO JEFE DEL CUERPO
ÍT Ic iu Ir x  >• X a ii io c a ,  D. José, 2 M. ii. 2.“, I.,
............................................................
OFICIALES PRIMEROS
lia>iai$f Ijeont'H , D. Juan, 2 M. ii. 1.“, M. n. 2.* 
K o m e r o  "Vajs;üo, D. Manuel, M. n. 1.“, L i­
cenciado (Ui Derecho. Académico Profesor do 
la Real do Jurisprudencia y Legislación....
OFICIALES SEGUNDOS
A lv a r e x  l<Vi‘iiám l<>z, D. Luis, M. n. 1."^ ,
(Bp), (5 ^ ,  (Sixj) .................................................
.4^ram hilet U cl;£ailu . D. SantiaTo, M. m. 
l.« , M. n. l . « (B P ) ............. ' . .............................
OFICIALES TERCEROS
jTIi i i io x  M a r t in ,  D. Victoriano, M. n
(ÁixüD...........................................................
I ja c lr iñ a n  y K e iu ló i i ,  D. Ricardo . .. 
Iia!i«i40 tir la  V<‘f(a  y FiMcon'ic*li, don
Angel, M. n. l.‘\ (g^. Individuo correspon­
diente de la Real Academia Sevillana do
FECHAS 01
Ingrejo '
N acim iento. en
el serTiclo.
21 Sept. 41 27 Abril f
19 Mayo 48 l.“ Dbiv. 7
19 Enero 69 20 Marzo 8(
22 Mayo Ó4 6 Octu. i
23 Mayo 57 28 Abril 8'
23 Dbre. 54 25 Abril 9(
12 Sept. 65
t
!
Idem
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¡ r c h i v e r o s .
' = = = = =
)■
FE C H A
Antigüedad
en
j  i su  empleo.
D E S T I N O
«
de posesión .
g Dbi’P. 99 Jefe del Archivo Central. 8 Enero 900
j 1 Julio 97 Ai'chivo Central. 29 Julio 97
II lAgüst, 904 Idem. 28 Agost. 904
1 0(‘tu. 97 ' Idem. 11 Junio 900
, Agost. 904 Idem. 29 Agost. 904
1 Julio 97 
: Oetu. 97
Secretaría Militar, agregad<. 
Archivo Central.
29 Agost. 903 
1.® Sept. 904
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Í2Ü
tí>
B
4HÍF.in|
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Buenas Letras............................................
f
OFICIALES CUARTOS
M o i i t e i 'o  y  D. Juan Bautista,
(ÁM¡)..............................................................
D u ra n  y Cotten , D. Juan, ..............
£ió|irK Catütañoi!), D. Luis, (@ ) ...............
AUXILIARES
P a v ía  y A lv a r e * ,  D. José Fermín, M. n. l.“ ,
..............................................................
liaMi^u fl« la  A e s 'a  y Olacia, Dr Joaquín,
(@ ), Licenciado en Derecho......................
J i i i i c i i c z  tic  la  E ítpada  y  P e r i iá i i t le z
tic  l ic ó i i ,  D. Gonzalo, ...........................
O r e l l  y  T o c h o , D. Jaime, M. n. Ir*-............
I l la n c o  C a m p a n o , D. Lu.s........................
FECHAS Di
Nacimiento.
10 Fbro. 69
Nbre. 70 
Marzo 65 
Abril 69
Marzo 68 
Julio 70
Enero 76 
Sept. 52 
Mayo 76
hiera
Abril
Abril
Dbre.
Julio
Octu.
Idem
Mayo
3 6 9  —
= = = FEC H A
A n t i g ü e d a d
en
D E S T I M O de posesión.
T  BU empleo.
^  H
igAg()st.904 Excedente forzoso. 31 Agost. 904
18 Julio 97 
2 Oetu. 97 
Irtom
Areliivo Central.
Idem.
Excedente. Ordenación de Pagos.
28 Enero 902 
1.0 Sept. 904 
28 Sept. 904
1 Obro. 94 Archivo Central. 8 Obro. 901
1  Julio 97 Idem. Idem
! Octu. 97 
Idem
i Muyo 98
Biblioteca Central. 
Archivo Central. 
Excedente.
7 Sept. 904 
l.“ Sept. 904 
10 Enero 903
'
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' V''’ -1 ■
p r r .
.  ■;
gi;---- .
cuejípo pe íípcH3<3epos
PERSONÍíU UETII^flDO
A
3 7 3  —
P E R S O N A L  R E T I R A D O
dsl
caeppo pe
Nombres y condecoraciones.
FEC H A S  DE
Residencia.Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
OFICIAL PRIMERO
Pa j$ «s  S a b a t e r ,
D. Eduardo, M. n. 1.'‘, 
Individuo dol*Cuerpo 
de Arohivoros-biblio- 
tocavios...................... 18 Fbro. 43 27 Agost. 904 Madrid.
yí' 'i!
i>'; 'i vu5«?!(iti j| liwJíMSSftV - '■'* ■
i • ln 'n»  ‘I
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í ‘ -
. '.: .' .it /,>ñL.'i‘té?
.■í.-.'ti' á-4-
...............
' >■ 
. 't
Cuerpo de Seccíorjes de i!\rcf)íVos de yHaríria.
i.
CUERPO
de
secc5o>»es pe
PUfíHTiUfl REGl.(^AieHTRRií^ DEL PERSONAL DE ESTE CUERPO
3 Oíiciales mayores.
4 Idem primeros.
6 Idem segundos.
3 Idem terceros.
—  3 7 8  —
Cuerpo dg Secciai
J
^ s c a l c i
d-
B
NOMBKES Y CONDECORACIONES
OFICIALES MAYORES
F r e i r e  j  D. Andrés, C., 2 M,
n. 1.*‘ , M. n. 2.’*, (@ )........................................
(¿ a r v ía  (aM iiKálcz. D. Hermógenes, M. m.
2.“, M. n. 1.»....................................................
CaiHti'O V id a l ,  D. Aundiano, 3 M. n. 1."___
OFICIALES PRIMEROS
H u e y  y  B a ila , D. José Muría, 4 M. n. 1.“, (@ ) 
IwOiixález C a r lió n , D. Salvador, 2 M. n. 1.'
(M. F.), ...................................................
B a y ii i i i i id r z  Valesít, D. Manuel, M. n. 1/,
B o r r u i'a l  fa a r r id o , D. José Antonio, 5 M. 
n. 1.‘', M. n. 1.*^  p , (@ ), Acadóniii' , 0  de la Gadi­
tana de Ciencias y Artes, Académico corres­
pondiente de la Real de la Historia, miem­
bro do las Sociedades Económicas de Cádiz, 
Málaga, Las Palmas, Córdoba, Alicante, Gra­
nada, Mérida, León, Cervera y Jaén.............
OFICIALES SEGUNDOS
B o i ie t  V lia iie lla , D. José Antonio, 2 M. n 
l.’*, M. N. 1.“ , (S. N. p.). (Postergado para as-
FECHAS DE
Nacimiento.
12 Marzo 39
Abril 46 
Mayo 48
24
15
Marzo 47 
Sept. 57 
Agost. 52
10 Octu. 58
ingreio
en
el serTlclo,
27 Mayo 8
Mano 8 
Mayo
! 1Idem
Obre. 8 ; j 
Mayo
14 Julio J j I
¡y
37!)
es de i^rchívo.
ctW a*
FEC H A
jntigiiedad
en
iu empleo.
D E S T I N O de posesión.
Mayo 85 Ferrol. Estado Mayor. 10 Fbro. 93
Fbro. 90 
i Mar/ , 0  900
Consejo Supremo d(> Guerra y Marina. 
Exeedent(! voluntario.
l.« Dbre. 94 
21 Marzo 901
1 n h ir . 90 Cádiz. Estado Mayor. 28 Junio 99
¡ Agost. 98 Cádiz. Intendencia. 6 Abril 900
i Obro. 98 Ferrol. Estado Mayor. 30 Junio 99
0 Sppt. 904 Cartagena, Madrid. Compilación legislativa. 5 Octu. 904
r
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NOMBEES Y  CONDECORACIONES
coiisos á pei-petuidad según Reales órdejios 
do 15 de Febrero de 1899 y 10 de Junio de
1904).......................................................... .
C á n o v a s  Tori-anM , D. Mamerto............
M a r t ín e z  M é n ile z . D. Juan, 2 M. n. l . “, (b p )
F ei*u áii«lez  H iiis;, D. Francisco, 2 M. n. lr\
(BP)............................ ..........................................
V«Vlc* T o r r e » ,  D. José, 2 M. n. 1.” , <@), 
C a r a lio t  y  B e iir d ir t o , D. Evelio, 2 M. n.
(gixiii) .......................................... ................
C a »4 ro  P o r t o ,  D. Juan, 3 M. n. l.“ ..............
Claiio V eláz<|u ez, D. Manuel, (M. C.), (á^ . .
01'’ICIAI.ES TERCEROS
l 'r a v ir » » »  »le Beráiij|;-rr, D. Rafael, M. n.
1.“, (ÁixiiS............................................ ...............
Bríoii*o y 8iáiit;ltez «le la  C a m p a . I). Ser­
vando G., M. M. 1.*, C5g), (BP), (@ í).........................
K e e io  y  f t a r e ia , D. Enrique...
f e c h a s  de
Nacimiento.
19 Fbro. 55
11 Mayo 4 7
3 Abril 5 5
8 Dbre. 4 9
14 Sept. 4 7
29 Nbre. 68
15 Nbre. 62
14 Julio 59
12 Fbro. 62
5 Mayo 58
14 Nbre. 65
Ingreao
en
el servicio.
Mayujly 
Idem ^!5
30 Marzo «15
20 Mayo 8L
21 Maí-o k
25 Junio 9( fi 
Idem 
Idem
15 Dbro, ge 5
25 Jiuiiu 91 IB 
10 SftPt. 9C lo
— 881 —
-
t
FECH A
antigüedad
en
 ^su empleo-
D E S T I N O de poBesióu.
¡0 Mayo 86 
¡5 Junio 90
Ferrol. Estado Mayor. 
Cartagena. Arsenal.
25 Oetu. 903 
31 Marzo 86
15 Dbro. 90 Cartagena. Ciipitniiía general. 2 Abril 903
2 Muyo 96 
6 Abril 98
Cartagena. Estado Mayor. 
Cádiz. Arsííiial.
26 Marzo 901 
5 Mayo 902
6 Agost. 98 
5 Obre. 98 
a Scpi. 904
Cádiz. Estado Mayor. 
E.'ieedente forzoso. 
Idem
5 Sept. 904 
5 Oetu. 904 
Idem
5 Dbro. 90 Cádiz. Archivos Ultramar y ComisitSn liquidadora 27 Oetu. 904
B Junio 91 
ü Sopt. 96
Ferrol. Intendencia. 
Cartagena. Ai'chivos Filipinas.
15 Marzo 902| 
2 Abril 903]
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Cuerpo de §ecdoneS de r^cl)jS>o.
R E T I R f ^ D O
i
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PSRSONiS^ L RETIRi^DO
djl
Cuerpo de §ecc)orveS de ^rcí)iS)o.
N o m b r e s  y  c o a d e c o r a c i o a e s .
FEC H A S  DE
R e s i d e n c i a .Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
retiro.
OFICIAL PEIMERO
>' JTlapi,
D. Mariano................. 26 Sept. 69 29 Sopt. 904 Cartagona.
•25

\  •
cuerpo de Guardalrr^acenes de la i^ rnr^ ada.
I '
•í'í V^ iírkxí?»^ '''''^ - ’
'■1
PL#^NTlU#q DE destinos
DEL
Cuerpo de Guardalnr¡3cer¡es de la ¡ r^r^ads,
3 Guardalmacenes mayores.
6 Guardalmacenes de 1.*^  clase.
7 Guardalmacenes de 2.“ clase. 
3 Guardalmacenes de 3.“ clase.
-  390
Cuerpo de Guardalft)i:
6 s c a  c
Sícf.
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
GUARDALMACENES MAYORES
■ ■ en iá iK loK  y €'stM<añow, D. Rafael, M. n.
1.‘‘ ...........................................................................
V i l a r  y  N o iitu , D. Juan Bo'iiito, BI. n. l.%
C@>................................. ................................
C u ñ a d o  y  A lvar«> x , D. Aureliano, M.
H., .....................................................
GUARDALJIACENES DE 1." CLASE
A iú ñ ex  y  D. José, 2 M. n. l.'\ (Jmí),
(B P )........................ .......................................................................
iVIartiiK^z K alvadoi'C N , D. Julio.................
j f la iz  y  M é n t le z . D. Miguoil............................
ÜTIillai* y  C é i 'e z  P n i i f c .  D. Franciseo, 2 M.
N. l.«, © , ® , (A. M.).......... '..................................
O l iv e r o s  y  C a r l ia l lo ,  D. Podro, 2 BI. ii. 1.'*,
BI. n. 1.” p., @ ,  (Bp).....................................
n a r r i a  y  f i le r a .  I). Eustaquio, BI. I. L., BI.
n ., (BP), © ,  @ r ,  ® ............................................................
P a a t l í i i  y  C a r l ia l l i i lo ,  D. Juan A d ria n o ..
GUARDALBIACENES DE 2.'* CLASE
I l la r t íu e z  I l le s e a .s  y  iO a r i i i ie z ,  D. Fran- 
e is c o .........................................................................
fechas 01
NHclmlento.
24 Oetu. 44
15 Nbr(>. 41
8 Octu. 42
3 Abril 61
8 Abril 56
12 Mayo 42
2 Blarzo 37
22 Ortu. 50
2 Nbre. 46
8 Sept. 49
17 Dbre. 64
Ingteio
en
el servicio,
27 Abiil
27 Sepl.
28 Sept. 10
20 Julio ( !6 
1." Ju lio ! ^ 
l . “ Abril
Mera
Idem
7 Marzo! 24
15 Blavo i
13 Oolu.
—  391  —
¡enss de la i^rnnada
Uwa.
D E S T I N O
------------------- ,
FECH A  
de pOBesión.
A n t i g ü e d a d
en
8u empleo.
8 Mayo 94 Guardalmacén mayor, Cartagena. 28 Sept. 93
1 Abril 902 Idem ídem, Ferrol. 9 Mayo 94
iO Octu. 903 Idem ídem. Carraca. 1.® Dbre. 903
!6 Jimio 95 Ferrol, 4.‘  Sección. 7 Sopt. 93
37 libro. 96 Cartagena, 2.® sección. l.° Dbre. 903
36 Sopt. 97 Idem, 3.® ídem. 24 Fbro. 94
in Sopt. 901 E.xcedente. 29 Nbri‘. 901
11 Abril 902 Cádiz, 4.“ Sección. 27 Junio 96
34 Ootu. 902 Ferrol. 3.“ Sección. 1.® Mayo 900
24 Sopt. 904 Carraca.
\
Octu. 904
6 l<'bro. 94 Ferrol, 2.® Secidón y reconocimiento. 1.® Octu. 904
—  392
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3
NOMBRES y  CONDECORACIONES
C iin ien o  y  V eláxt|ii«K , D. Salvador, 2 M.
n. 1.“, @ ) ,  (M. F . ) ..........................................
(lióiiiex y  V ie e d o , D. José...........................
d a i'ra M q u illa  y  K o n ie i*» , D. Eustaquio,
M. N. 1.*, 3 M. n. @ ), (§g), (B P ).........................
iTIuiitur«» y  l 'a d i l la .  D. Fraiioisco, M. N. l.“,
(M. F.)............................................................
B o r r a ja  y  K a iu o r a , D. José, M. ii. I.” ......
M áiirliex y K u iz , D. Antonio.....................
Iió|trx C á n o v a s , D. Pablo, 4 M. n. l.“ ........
GUARDALMACENES DE 3'“ CLASE
la m ilia r d e r o  y  K iva!^ , D. Manuel, M. N. L^ ^
IV a v arro  ¡T laxón, D. Juan.......................
ft l io r a t  y  C ronxález d e  Q iie v e d u , D. Ma­
nuel ...................................................... ..........
K ic r a  y  C a s a s , D. Enriqiie, M. n. I."...... ..
fechas de
líacim iento.
13 Mayo 52
3 Dbre. 57
20 Junio 49
27 Dbre. 61
22 Mayo 55
24 Abril 53
17 Fbro. 57
16 Dbre. 60
31 Oetu. 56
3 Fbro. 41
2 Marao 55
l." Julio 
36 Sopt,
27 Julio I 5
11 Julio I 
27 Agost® 
20 Sopi. 1
Octii.
3 Dbro. 9 J 
16 Enero 9 j
31 Marzo 9 i 
16 Obro.
393
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FEC H A
A n t ig ü e d a d
en
1
su empleo.
D E S 'r iJ M O de posesión.
1 Dbre. 96 
7 Sopt. 97
Cartagena, 1."' secoión. 
Residencia.
29 Mayo 99 
6 Mayo 902
5Fbi'0. 900 Cádiz, 3.*^  Secoión. l.« Dbre. 903
0 Sept. 901
1 Abril 902 
i Octu. 902 
J Sept. 904
Depósito Hidrográñco. 
Cartagena, 4.‘‘ Sección. 
Cádiz, reconocimientos. 
Arsenal, Ferrol.
18 Nbre. 901 
25 Agost. 91 
20 Dbre. 900 
Octn. 904
) Dbre. 90 
8 Enero 92
Sin destino. 
Excedente.
l.“ Dbre. 903 
»
1 Marzo 92 
6 Dbre. 92
Ferrol. Astillero. 
Carraca.
15 Nbre. 903 
10 Fbro. 902
L

Cuerpo de Querdeínoacerves.
PSRSONi l^L RSTIRi^DO

—  39 7
PSRSONi^L RSTIRÍ^DO
del
Querpo de QuardelmaceneS.
FECHAS DE
Nombres y condecoraciones. Ingreso 
en el
s e r v i c i o .
Concesión
de
re tiro .
Besidencia.
GUARDALMACENES
M AYORES
jVlatlai*iaK-i« y C'a-
loasi, D. Framúsco de, 
M. n . l.'S M(l., M. n . 2.\ 
(A), (BP)................................ l .“ Julio 36 16 Agost. 91 San Fernando.
C o ta iid a  y  jVliirc'ía,
D. Francisco.............. 20 Marzo 70 22 Dbre. 902 Cartagena.
jfla rtíiie x  V a l a r i -  
■lo, D. Lnis, M. m. l.'“ . 29 Marzo 70 15 Abril 900 Idem.
GUARDALMACENES 
D E 1." CI.ASE
Coii«‘s<a y OH«‘ te , don
Bartolomé.................. 25 Fbro. 74 23 Agost. 96 Idem.
F e r n á iit lc x  y 9 la i ’-  
tíiie x . D. Dámaso, A. 
F. g., j\í. n. 1.“............. 29 Marzo 70 10 Agost. 900 Cádiz.
C iareia  K o e d o , don
José............................ 7 Marzo 87 15 Sept. 900 Ferrol.
K o m e r u  y C « r v a n -  
tea. D. José María___ 10 Enero 76 25 Agost. 99 Cádiz.
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Cuerpo de /Maquinistas de la ^rnr)ada.
(CLiqSE DE OHOTLES)
* í.. , '-/"'i ‘O ■ o'
; "' ’t2 ' •!'•"'?*??*• ^  < »^ ■
'  ^ ' ■ •' <«*' -!r
. »
... -«1
Cuerpo de /Maquinistas de la (Crn)ada.
cuadro los yHaquírjístas JeFss
y  /Maquinistas trjayores de I."- y 2-* de que debí coqstar
3 Maquinistas Jofos.
24 Maquinistas mayores de 1.‘  clase. 
36 Maquinistas mayores de 2.“ clasít.
26
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Cuerpo de yHaquírjí^
Escala
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
MAQUINISTAS JEFES
j  C ia i't 'í» . D. Riimóii. 2 M. ii.
M. n. 2/‘, © ....................................................
I je i r a  j  B a la i lo ,  D. Rainón, 2 M. ii. l.'\ ®
(BP)................................................................................................
'% i*rabal j  B a iit le i-a . D. Juan, M. ii. 2.’V 
M. 11. 1.’*, ( B P ) . . ............................................. ..
jVaY’a i 'r o  j  Caj>it«‘ ll$«, D. José, M. N.
P, (BP). .................................................... .....................
MAQUINISTAS MAYORES DE I.-’’ CLASE
C u en ca  y  K u u ic co , D. Juan, ...........
O te r o  y V e ig a , D. Manuel.........................
H c y  y  U oee , D. Román, M. n., @D, (A M )... 
f i iu ia  y  t ju i ja i io ,  D. Romualdo, M. n., ® . 
IVave.s y  K a rn iie iít « » .  D. Manuel, M. N., @. 
A l in m a d a  y  O o iiiiiis ;tie% , D. José, M. N.,
.................................................................
liiif| u e  y  jflata loliu iü , D. Colostino, M. ii
M. N. 1.** p., @ ) .............................................
Poxtielu iu  y T<‘r i i e l .  D. Jerónimo, M. M.,
M. 11., M. N. l.-'^ ............ ............................
B o n e t  y  C lia p e la . D. Emilio, M. N. 1.” p., 
M. n., ................................................
FECHAS DE
Ingreso
N acim iento. en
el servicio.
14 Nbre. 28 24 Nbre. 63
27 Fbro. 41 30 Julio 66
1." Sopt. 46 20 Enero 66
25 Agost. 51 1." Fbro. 67
17 Octu. 51 27 Oetii. 69
4 Junio 51 16 Dbre. 71
30 Julio 51 Id i 'm
20 Marzo 46 27 Octu.
4 Dbre. 53 10 Abril 75
3 Fbi-o. 46 26 Octu. 78
28 Dbre. 52 26 Octu. 78
l . “ Marzo 54 10 Julio 76
10 Enero 54 26 0(.du. 78
*28 Abril 53 I d e m
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3ct)S>a.
1 FBCH .t
1 Aütigiiedad 
' en 
8U empleo.
D E S T I N O de posesión.
!7 Nbr(‘. 90 Estado Mayor de Cádiz. 9 Sept. 903
5 Fbro. 95 Estado Mayor do Cartagena. 1 Oe.tu. 902
!7 Nbre. 90 
¡7 Junio 91
Auxiliar del Estado Mayor de Ferrol. 
Exóndente.
4 Junio 901 
9 Sept. 903
«A b ril 900 Exei'dente Cartagena. 30 Sept. 902
Í3 JuBio 93 
fe Nbre. 96 
IIP Eiku-o 97 
T 8 Julio 97 
1 4 Julio 98
Comisión priu'bas de máquinas. 
Dique de Ferrol.
Profesor do la Escuela. ' 
Kxtrpmndurri.
Lieoneia por enfermo.
10 Agost. 904 
2 Sopt. 903 
28 Nbre. 98 
15 Oetu. 902 
14 Nbre. 904
Sopt. 98 Dique sí'oo de Cádiz. 30 Mayo 904
jl6 Sopt. 98 Priiicñsfí ele Astiiri.ns. 23 Junio 904
Idem Diíjue de Cartagena. 20 Fbro. 904
m  Mayo 900 Audaz. 5 Dbre. 904
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jV faqu iiiistaM  m a yo res
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
% ai*xuela  y  M é n tic * , D. Eladio, M. N. 1.'‘.. 
« i l  y  F lp i ic r o a , D. Baldoinero, M. N. I."-... 
P a r d o  d e  A iid r a d e , D. Manuel, M. n. 1.“.. 
.'■iaiijuáii y  A r ii ie s to , D. Edmundo, M. H.
Híoé y Eeupinusa, D. Antonio..................
i ia r o s ta  y <íar«*.ía A m o r o s o .  D. Federi­
co, M. H ..................................... ................
(•iareia y U ía x , D. Juan...........................
Pí«* y  H ía z . D. Manuel..............................
l i i iq u e  Ifla ta lo lu ts , D. José, M. n., M. N.
doHZisile»; P a z o s , D. Ignacio.................
K.OS y A r a u jt» . D. Fulgencio..................
S á n e lte z  y  <>areía , D. Manuel...............
F t r i l l a  y  F e r n á n d e z , D. Antonio........
Fig'ueiH ia y  l ió p e z , D. José....................
A r a ;fó n  y  b a la d o , D. José....................
JTfartín W opi(*o, D. Juan..........
C í*res O te r o , D. Ramón.............
iT lon tero  d a r b a j o ,  D. Manuel..
I ja p i i i i i e  l ia g o ,  D. Enrique.......
P e d r e r o  B e lt r á n , D. Antonio.
B a liñ o  y  B r a ^ a , D. Victoriano.
B e r n a b é  B ie h , í). Pedro...........
V á z q u e z  Vizos«>, D. Robustiano.
ViCsta T a b o a d a , D. Pedro...........
C a r r e r o  'J 'ointil, D. Juan...........
P r ie t o  B a r r o s ,  í). Gerardo........
O a r c ia  IT lan elión . D. Manuel___
FECHAS DE
Nacimiento.
tngreso
en
el servicio.
22 Marzo 5Ü 
20 Octu. 55 
7 Abril 53 
7 Nbre. 51 
4 Fbro. 53
26 Dbre. 59 
8 Abril 54 
25 Enero 58 
20 Junio 57 
7 Agost. 60 
7 Enero 50
MAQUINISTAS MAYORES DE 2.« CLASE
P é r e z  tw on zálcz , D. Francisco...............
1." Dbr(>. 70 
26 Octu. 78 
Idem
10 Julio 7i 
26 Oeui. 7!
7 Enero 50
20 Nbre. 83 
26 Octu. 78
Itl(>iii
20 Nbre. 83 
6 Dbre. 86 
20 Nbre. 83
20 Nbre. 83
7 Fbro. 59 
22 Mayo 69 
20 Enero 62 
l.“ Julio 60 
20 Fbro. 59 
27 Fbro. 60
1
30
Dbre. 86 
Idem ••1 
Idem 
Idem 
Idem 
Junio 89
^  elaHK.
Antigüedad
en
su empleo.
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24 Mayo 900 
8 Nbn?. 900
19 Dbre. 
1(1 <>m
94
I(l(!lll 
Idom 
13 Mai’zo 904 
(i Mayo 904 
9 Mayo 904 
Idem 
¡5 Mayo 904 
18 Sept. 904 
!3 Nbro. 904 
2 Dbre. 904
18 Abril 900 
Idem
7 Nbro. 900 
Idem
2 Ao'ost. 901
8 Nbre. 901 
Idem
12 Jimio 902 
,6 Nbre. 902 
Idem
II2 2  Oetu. 903 
Idem 
I 8 Junio 904
D E S T I N O
FECH A  
de posesión.
Liciuieia, Ferrol. 5 Dbre. 904
Lepauio. 12 Af^osl. 904
Cádiz. 9 Dbre. 904
Profesor de la Escuela. 2 Enero 99
l^nmanv'ia.\ 14 Junio 904
[nfantn ImiheL 11 Marzo 902
(jisveroN. ■ 9 I'bro. 904
Pt’.laijO. 21 Abril 904
Proserpiiin. 1." Mayo 904
Osado. 13 Dbre. 904
Vivouto Yáñfís Pinzón. 20 Nbre. 904
('arlos V. 30 Nbre. 904
(rirahia. 9 Julio 900
Vitoria. 13 Dbi-(‘. 904
Dosfriirtar. 24 Abril 902
5 Julio 902
Temerario.
Marqués de MoUns. 3 Kbro. 902
Río de la Piaf a. 9 Nbri'. 903
Don Alvaro de Baeán. 7 Nbre. 902
Doña María, de Molina. 8 Agost. 901
Princesa de Asturias. 29 Agost.904
Marqués de la Victoria. 24 Mayo 904
Nueva España. 0 Dbre. 902
Cardenal Cisneros. l.“ Nbre. 903
Carlos V. 15 Sept. 903
Pelayo. 15 Enero 904
Idem. 31 Dbre. 903
Carlos F. 4 Dbre. 904
. .f.
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Cuerpo cíe /Maquinistas de la (Armada
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PSRSONí^L RETIRí^DO
del
Cuerpo de /Maquinistas de le ^rn)ada.
NOMBRES Fecha de la concesión.
D. José Naranjo Gann'a...................... .......... 24 Abril. ....... 1904
» Ramón Alf'onsín Sámjhcz............... .......... 5 Mayo.......... 1904
» Emilio Castollanos Martínoz..........
» CarloK! García Gari-ido.................... .......... 20 Abril..........
1904
1904
s ‘ ‘
j i ^ > ! 0 2 ^ 3 q
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IPlStítutc y observatorio
yMarír)a de Sar¡ Fsrr¡ar)do.
En 1753 se fundó el Observatorio de la eompailía de Guardias 
marinas do Cádiz, por iniciativa de D. Jorg(' Juan, y años después, 
Mazarredo, Coiiiaudante entonces de las Compañías, promovió la 
eonstrueción del nuevo edificio en la isla do León.
Se puso la prim(>ra piedra en 3 de Octubre de 1793, y se terminó 
la construcción en 1798.
En 1832 se b ic ieron  m u 'vas (ionstniceionc'sy S(> m ontaron instru ­
m entos m ás m odenios.
De 1858 á 1865 se hicieron nuevas obras, y en los años siguientes 
se montaron nuevos instrumentos.
El Observatorio de Cádiz, y en sus primeros años el de San Fer­
nando, estaban agregados á las Compañías de Guardias Marinas de 
Cádiz, y en 1804 se nombró el priimu’ Director, que t'ué el Capitán de 
Fragata D. Julián Ortiz Canelas.
En el día está encargado el Observatorio de la enseñanza de su 
futuro personal, de la adquisición, (composición y prueba de los cro­
nómetros c instrumentos náuticos que se facilitan á los buques; de la 
adquisición de las agujas náuticas é inspecíción de los trabajos de las 
que se construyen por el talUu- de náuticos establecido en las proxi­
midades; de la publicación del Almanaque náutico y de todas las 
observaciones y cálculos necesarios para poder publicar resultados 
en armonía <con los adelantos modernos en Astronomía, Magnetismo 
y Metencología. Además, agregado en la actualidad á la remnión de 
Obs(crvatorios que han emprendido el levantamiento de la Carta del 
cielo, se ocupa de la fotografía de la zona que en dicho traljajo se be 
ha designado en el Congreso de París.
El Observatorio se rige por su Reglamento especial, aprobado en 
29 de Mayo de 1873.
DIRECTOR
K1 C a ji iU h i  lie F r o a a tn  I ).  'lo m d s  (le  A s c á n r d e  ¡f M eiiéiirlez .
SUBDIRECTOR
K l T e n ú f id e  de N n e io  I ).  F ’ra iiv isr.o  f i r a i í io  i/ Ohaíto .
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personal de ^Strónon)o
fi*
CLASES, NOMBRES Y CONDECORACIONES
ASTRONOMOS JEFES DE 1/' CLASE
D. MaiiiKil Márquez y López, M. n. 2.‘'^ .................
D. Jenaro Ristori y Castañeda............................
ASTRÓNOMOS JEFES DE 2.“ CLASE
D. Daniel Alvarez y Bayardo..............................
D. José Antonio Galtier y Alcázar......................
D. Francisco Pérez y Rodríguez.........................
ASTRÓNOMOS DE l.“ CLASE'
D. Salvador Gatica y Runiázo.......................
D. Manuel Poch y Darnell............................
D. Sei’atín Sánchez Otero..............................
D. Franíüsco Castellanos y Martínez............
ASTRÓNOMOS DE 2.“ CLASE
D. Leandro Sáenz de Urraca y Plaza.
D. Antonio Soto y Pagiiei-y...............
D. José Muñoz y Bayardo, M. n. !.■' p.
D. Juan Antonio Véloz y R ivas.........
D. José Caro y Vulpi', iVi. n. 1.“..........
D. Manuel Quijano Gómez.................
ASTRÓNOMOS DE 3." CLASE 
D. Lauro Lol)o y Hernández.........................
Nacimionto.
13 Mai'zo 45 
11 Octu. 52
24 Nbro. 51
25 Se.pt. 4Í) 
6 Fbro. 56
17 Octu. 60 
lo  Marzo 57 
15 Octu. 63 
10 Dbre. 62
19 Sept. 64
7 Fbro. 65 
12 Octu. 67
8 Octu. 68 
6 Sept. 66
21 Fbro. 80
17 Junio 81
415 -
ara el ser>?)C)o del ObserS)atono.
TIEMPO 
} servicio eu 
i.o de Enero 
de 1905.
í, ^
2 1
FEC H A  
de la
antigüedad
eu
su empleo.
D E S T I N O
42 lü 17 Octu. 97 Jefe Seeion 4." Astronomía y Meteorología.
35 2 16 Julio 904 Jefe de la 3.” Sección, Efemérides.
35 2 21 Dbr(.'. 98 Agregado á la 3.' Sección.
35 2 4 Dbi-(>. 902 Idem á la 4.“ id.
30 9 16 Julio 904 Idi'in á la 3.‘* id.
25 6 17 Octu. 97 Idem á la id id.
29 10 21 Dbrp. 98 Idem á la 4.* id.
22 8 4 Dbrc. 902 Madrid.
22 8 16 Julio 904 Asignado á la 3.“’ Sección.
•
22 8 10 Junio 97 Idem á la id. id.
21 1 17 Octu. 97 Dlern á la id. id.
21 1 21 Dbre. 98 Idem á la 4.“ id.
18 2 26 Fbro. 900 Idem á la id. id.
18 2 4 Dbre. 902 Idem á la id. id.
8 10 16 Julio 904 Idem á la id. id.
8 10 14 Nbi-p. 900 Idem á la id. id.
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P e r s o n a l  d e  A a tr ó n o n i
a
B»HO
CLASES, NOMBRES Y CONDECORACIONES Nacimiento
2 D...........................................................................................
3 D...........................................................................................
4 D........................................  .......................................
AYUDANTES ASTRÓNOMOS
1 D. Manuel Rodríguez La Herrán......................................... 18 Octu.
2 D. Ramón Jiménez Palomino............................................. 17 Agost.
3 D. Vicente Guerrero Naranjo.............................................. 2 Fbro.
4 D. Luis Ban’ona Malagoto........................... : ...................... 9 F'bro.
5 D........................................................................................
6 D............................................................ .............................
MERITORIOS
1 D. Juan García de Lomas y Lobatóii............... .................. 9 Marzo
2 D. Ildcí'onso Nadal y Cantos............................................... 23 Sept.
3 D. Salvador García Franco......................... ....................... 27 Nbre.
4 D. Francisco Gil v Soler........................................ : ........... 23 Julio
5 D. Podro Charlo v Justo...................................................... 22 Marzo
MERITORIOS SU PERNUMERARIOS
1 D. Angel Ibáñez Cosme.................. .......................... 31 Enero
2 D. José Bernal Macías................................... ......... . 7 Octu.
3 D. Eduardo Medina D íaz................................ ..... j i . . . . . 9 Dbro.
ARTISTA  INSTRUMENTARIO 1
1 D. Rodrigo de la Peña v Almadana...................................
AU X ILIAR  DEL ARTISTA INSTRMENTARIO
1 D. Antonio Pujazón v Gatke................................... ; ____ 21 Fbro.
ARTISTA  RELOJERO
1 D. Joaquín Torres y Martínez............................................ 10 Octu.
4 1 7
irn e l  s e r v ic iu  d e l  o b s e r v a to r io .
t ie m p o
servicio en 
0 de Enero 
' de 1905.
» a:
í : c/»
% ^
FECH A  
de la
autigiiedad
en
su empleo.
D E S T I N O
7 25 Ootu. 902 Idem al Centro Meteorológico.
7 » Idoin Idem á la 4.” Sección.
7 ■ » Idem Idem á la 3.*^  id..
7 Idem Idem á la id. id.
1 4 29 Julio 903 Idem á la id. id.
1 4 Idem Idem á la id. id.
1 4 Idem . Idem á la id. id.
1 4 Idem Idem á la id. id.
1 4 Idíuu Idem á la id. id.
1 4 12 Af- üst. 903 Idem á la 3.‘* id.
1 4 Idem Idem á la id. id.
1 4 Idem Idem á la id. id.
*
. 11 30 Enero 904 Idem á las Secciones 2.“ y 2.*'
10 8 1." Junio 96 Idem id. id.
3 4 29 Agost. 77 Idem id. id.
l;. M.
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Depósito f í^droSi-áFíco.
Esto Estíibleciinionto i'mpezó ú l'uiicioiiar con tal denominación 
en 1." (1(1 Enero de 1801. Se halla establecido en Madrid, calle de A l­
calá, 56, y su objeto es la (ionstruc.chni, grabado y publicación de las 
cartas y planos de navegación, así como la redacción de los derrote- 
r(js, c.uadernos de faros, avisos á los navegantes, Ruciata (íaiierol dn 
MariiKi, y todas las noticias (¡pu' puedan int(>resar á la navegación.
Se rige actualmente por (d Reglamento d(d año 1817, con la^ dis­
posiciones y adiciones dictadas por la Superioridad (m diversas 
épocas.
El D(^pósito Hidrográfico, además del UeapnclK/ üeuiral, Alca­
lá, 56, tiene depósitos sucur.sales, .surtidos do todas sus obras, en 
Alicante, Barc.elona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Gran Canaria, 
Gijón, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz d(' Tenerife, San Se­
bastián, Santander, Sevilla, Valencia y Vigo.
Los jef('S y oficia los d(‘ la Armada y los caj)itan(!s y patrom-s (>s- 
pañol((sde los buqiu's'mercantes d(‘berán usar, según está prev(mido 
en R((al orden de 1." de Enero de 1800 y otras posteriores, las cartas 
y planos que publica el Depósito Ilidrográfi(s) con preferencia á los 
c.xtranjei'os; y tanto los unos como los otros, y los capitanes de puer­
to, tienen la obligación de avisar al Jefe d(d Establecimiento, bien 
directamente ó por conducto de las autoridades de Marina, los erro­
res ((lie noten en aquéllas, los bajos y escollos (jue descubran, las 
sondas qu('practiquen y todas las observaciones que hagan en sus 
viajes y pucílan contribuir, así á la perfección d(! las cartas y derro­
teros, como al conocimionto de la Geogi’afía física del mar.
Por Reales órd('ii(!s de 17 de Octubre d(' 1877, 13 Junio do 1893, y 
14 Septiembre de 1895, se dispone que al recibirse en los buques de 
guerra los A vísíin n loa Rfivfíunntps (|ue publica el Depósito Hidrográ­
fico, se hagan en las (airtas, planos y derroteros las correcciones y 
adicioiKís á que a([uéllos se r('fi(‘ran, y la última de ellas agrega: que 
los encargados de la (h'iTota se enteren, en vísperas de salir á la 
mar, de las cartas y planos nuevos que hayan podidopublicars(>, co­
mo asimismo de las corregidas con posterií'ridad á líisqiu' c.xistan á 
bordo y comprí'iidan los mares en (pie tengan que navegar, cuyas 
cartas y planos (h'ben adquirirse por cuenta de los fondos econó­
micos.
niUECTOR
K1 <!ni>itrin. de Nnrio 1). l ‘p,dro Sini.cliez dn Toca i/ dalr.o. ile
Tora !t de Soniió.
suninitECTOR
El Cnjiitdii de h munto Sr. I). Alérirn Rlmico y l(oih iynes de lo Elor 
REDACTORES, TRADUCTORES Y AUXILIARES
Teuieiitex de Naid-o de lA  clnxe I). yianuel CnOellx y Sen aiio. iloii 
Jonqni» de Eseoriozn y Aurre.coechea y I). .losé (jutiérrez Sobral.
Tenientes de Novio D. -losé (inUérres y Pernándes. D. .hton, Monnel 
Tonioyo y OreUono y D. Ednordo Arios Sobyodo y Meiiéndes.
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Petm eadoreS, grabadore:
a
t í -
B
1
NOMBRES, EMPLEOS Y CONDECORACIONES
DELINEADORES CONSTRUCTORES DE CARTAS
PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS
CUARTOS DELINEADORES CONSTRUCTORES DE CARTAS
(su n z á le x  JLIaitoüi y CaN«» <lc Iom CohON, D. lUL'fuuso.
F e d e r ic o  y  V i l la r r o e l ,  D. Guillermo.............................
Cvarcía B e l l id o ,  D. Joaquín..............................................
M e le r o  y  M o r e n o , D. Julio................................ .............
ARCHIVERO BIBLIOTECARIO 
A r ix a  y K s tr a d a , Sr. D. Joaquín d(‘, T. N. 1/'....
FOTÓGRAFO
fJ a in o iie d a  y B a r t 'ía  de.l V a l le ,  D. Eudoro..
AUXILIARES DE FOTOGRAFÍA
S á iie h e x  B e liu a ñ o , D. Antonio. 
M a r t in  A r r a l ia l ,  D. 1‘Yaneisoo..
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otros ei7)píeadoS.
F E C H A S  D ' E
Nncim lent,-.
2 Mayo 61 21 Junio
2 Mayo 67 9 Ftibrero
9 Mayo 82 14 Enero
4 Mayo 80 Idem
5 Mayo 50 1." Au'osto
4 D¡ci('iiil)iv 59
5 Dicii'inbi'c 59 
9 Marzo 65.
IVGR15S0 
(;n el
se rv ic io  de  la  Arrancln.
Antigüedad 
en  su emiileo . Posesión dol. destino.
87
97
909
7 Julio 98
18 Enc'i-o 78 
12 Oi'tuiin' 82
8
13
29
Julio 87 
Febrero 98 
Enero 904 
Idem
20 Octubn- 88 
13 .\troslo 94
23 Julio 97 
13 Febrero 98 
29 Elnero 904 
Idem
20 Oetubre 88
16 Julio 98 16 Julio 98
Idem ■ IdtMii
20 Julio 98 I 20 Julio 98
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PRIMEROS GRABADORES
F u ii| ía ii-iñ o  y  d e  la  l 'e i i a ,  D. Eduardo. T. N. li., 2 M. n. 1.".. 
■■éee* y l* é r e * . D. Esteban, T. N. h........................................ • .
SEGUNDOS GRABADORES
IC ee ;;a iile  y i lla e líi ie x . D. Salvador, 
f .a lv á i i  y  O e la v io , D. Lorenzo........
TERCER GRABADOR
ÍSeeeeeil y S a iie lu », D. Juan.............................................
ALUMNOS DE LA  ESCUELA DE GRABADORES
V il la i iú a  y .% eleeo . D. León.
I*«“i'e¡K l l tá ñ e x . D. Valoutín...
ASPIRANTE A GRABAADOR
K e e ;;a i ite  y K s|iaíia . D. Salvador...................
MAESTRO ESTAJIPADOR 
l>íax y .fliifiOK. D. Mi!>u(d.................................
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(ibHtloi'eH.
F E C H A S  D E
INGRESO Antigüedad
Kacímiento. en eiservicio de la  Armada. en BU empleo. Posesión del destino.
8 Marzo 38 4
1
Mayo 57 11 Enero 61 11 Enero 61
6 Diciembro 34 22 Diciembre 56 18 Marzo 91 18 Marzo 91
;4 Diciembre 58 6 Marzo 9U 6 Abril 95 6 Abril 95
9 Noviembre 72 16 Enero 92 24 Febrero 99 24 Febrero 99
4 Septiembre (59 16 Julio 98 16 Julio 98 16' Julio 98
[4 Abrii 81 26 Junio 903 26 Junio 903 26 Junio 903
3 Noviembre 65 Idem Idem Idem
5 Noviembre 78 16 Julio 98 16 Julio 98 16
i
Julio 98
21 Mayo 58 30 Junio 900 30 Junio 900 30 Junio 900
r
-
a  3  A hn
■ y - í i- ; . . -
■■.MÍ ' ' í. ; ít- ■ ' - I  -'ti; :‘:
■I i íV  V,T>'l<l‘í'I J-U •»
ni j .W. íf|
.. .:»• ■:'•'.• nji i iu .-  !iíj i (j(w . ij.tii. fit r if'
'  ' • /i; .i - . - '  Üi lí'I - : tií»
■n M'Unii-
II- '=í' i ñl'íf -iillD -
Pirección de V()dro9 rBfía.
Publicaciones y otros trabajos verificados durante el año 1904.
Ki^mcro Escala
eu
o r d i n a l ,  milímetros
Qartes y planos.
SECCIÓN IV
909........  50.. Carta (le la costil W. (le Africa (losda el Archi­
piélago (le Bissagos hasta el Cabo de San 
Pablo.
342 a ___  g =  50.. Carta de la costa W. de Afri(!a desde el Cabo
de San Pablo hasta el Cabo de San Bras 
(Loanda).
(jertas y plarjos corragides y adicionadas. 
SECCIÓN I
Hoja I  del Océano Pacífico.
SECCIÓN I I
466.
136 A. 
115 A.
2 A..
3 . .  ..
4 . .  ..
1 . .  . .
Carta de las costas de España y Franela.
Idem desdo el Cabo de San Vicente hasta pun­
ta de Europa.
SECCIÓN I I I
Hoja I  del Mediterráneo.
Idem I I  del id.
Idem I I I  del id.
Plano de Civitiavecehia comprendido en la 
carta de los canales de Córcega y Piombino
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Número Esifala 
en
o r d i n a l ,  milímetros
800........
606 a . . . .
209........
908........
234 A ....
217 A
130 A. 
154 A. 
992...
993.
114 A.
13 A..
865.
: =  348.
Carta do' la costa de Arsid.
Plano del puerto de id.
SECCIÓN IV
Hoja de las Islas Caiiiirias.
Carta desde el puerto Causado hasta la bahía 
ilel Galgo.
Hoja I  desde el Cabo de San Vieontc hasta el 
Cabo Yuby.
(Y  otras muchas (íorreceiones de menos impor­
tancia en distintas cartas y planos).
Qa.'tas y planos sf]  construcción 
por Delineadores-
SECCIÓN I I
Carta del Canal de la Mancha.
SECCIÓN I I I
g — 151.. Carta de la Costa S de Francia desde el Cabo 
de Creux hasta Piombino.
g= 1 4 2 .. Carta desde el río Tíber hasta el Cabo Vati­
cano.
m =  91. Plano de Bizertii.
SECCIÓN IV
g =  270.. Carta de la costa W de Afri(;a desde el río 
Campo al Gabón.
SECCIÓN V II
g =  22,5. Carta general del Brasil desde el río Amazo­
nas hasta el de la Plata.
partas y  planos en corrección-
SECCIÓN I I
Plano del Puerto de Gijóii.
SECCIÓN I I I  
Hoja I  del mar Adriátiíni.
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KVinicro Kscala  
eii
o r  d i u a 1 . m ilím etros
partas er) corjstruccíórj por Srabadoras. 
SECCIÓN I I
13 A . . .. 111 =  184. Fltiiu) (lo líi coiioliíi do Gijóii (oorroooióii).
703 A . . ., g =  157 . Carta do la costa do Portugal.
910........  11 1 == 20. Hoja I  (l(d Caiitálirioo. »
SECCIÓN I I I
158 A ,. . .  g=1 5 0 .. Carta de las costas do Africa desdo Cabo Fís­
galo hasta Argel, y do España desdo Málaga 
liasta Valencia.
865........  g =  240.. Plano do los puertos do Vonooia, Ravonna, Cor-
sini, Anoona, Trieste y Pola (pi(‘ so lo agri'- 
gan.
918........  ni — 106. Plano del puerto do Spozzia.
Qartas en proyecto.
Nuevo hojas do la costa N y NW de ia Penínsu­
la IbcM'ioa desdo Loqueitio hasta <d río Miño.
Proyecto de alurnbrado rnaritirno.
Los faros del inundo han do agruparse en las 
siet(' series siguientes:
Península Ibirrioa é islas adyacentes.
Francia y costas oriinitales del mar del Norte. 
Islas Británicas.
Pasos d(d mar Báltico, ('ste mar con sus golfos 
y Océano Glacial Artico.
Mediterráneo y mar Rojo.
Africa, Asia y Polinesia.
Ambas costas de América.
A . .
B . .
C. .
D. .
E . .
F. .
G. .
A..
C..
E..
Libros publicados.
Cuaderno de faros do España y Portugal, Islas 
Balearos, Azores, Madera, Canarias y pose­
siones españolas en Africa; con los Semáfo­
ros, Vigías y estaciones de salvamento de 
náufragos.
Cuaderno d(‘ fai’os di‘ las islas Británicas (en 
prensa).
Idem de id. did Mediti'rrám'o (id.).
C írro t jro s .
Derrotero (1(> las Canarias.
Idmn did Mediterráneo (próximo á iniblicarse).
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NaVsI FIot=r¡t2.
Esto Instituto t'uó creado por decreto de 18 di' Septiemlu'e de 18(39 
en sul).stitu(dón del tinti<>uo Colepio Naval Militar, cuya (dausura s(> 
ordenó en 10 de Mayo ile 1868. Está situado en (d Departamento de 
Eerryl, liabiéudoso inaufparado (>n 1." d(‘ Abril do 1871 en la trapata 
A s f u i i f i s .  en la tpie adquieren los J ó v c i h ' s  que se dedican,á la carrera 
de la Armada la instrucción marinera y militar con sujeción á los 
vigentes programas.
La autoridad principal, en calidad de Insp('ctor, es (d Ministro de 
Marina, y Subinspector el Capitán general del Departamento.
El personal se c.ompone de un (joniandanto, Diiasdor, Capitán de 
navio d(‘ primera ó Capitán de navio; un segundo Comandante, Sub­
director, Capitán de fragata; un torcer Comandante, Teniente de 
navio de 1.” clase; 15 Tenic'ntes d(‘ navio, 11 para profesores y cuatro 
¡jara ayudantes; los primeros tendrán á su cargo las clases principa­
les de Analitica, Eisica (primer semestre). Cálculo, Pisica (segujido 
seiiK'strí'), Mecánica laudonal. Mecánica aplicada, Eb'c.triíddad y tor- 
¡jcdo.s, Astronomia, Navegaídón, Artilleria y máquinas de vapoi-, 
(iuirnica y Metereologia náutica; y los cuatro últimos desempeñarán 
(d serviído de ayudantes, y tendrán á su cargo las clasíjs de Dibujo, 
Gimnasia, E.sgrima y Ejendcios militares. Inglés (tercero y cuarto 
semestres). Maniobra y Ejer(d(dos marineros.
Para las ateiudoni's del estabb'cimiento y servicio <le los aspi­
rantes liay un primer Practicante, un segundo idimi; tres primeros 
escribimites, un primer Contramaestre, tres segundos idem, tres ter­
ceros Ídem, un segundo Condí'stable, un prinu'r carpintero, un s('- 
gundo ídem, un primer maquinista, un obrero torpedista, cuatro ma­
rineros-fogoneros de l.'* clase, dos ítlom id. de 2.“ , un artillero de 
mar, dos cornetas de Infantería de Marina,, un marinero carpintero, 
un marinero cocinero de equipaje, cuatro cabos do mar de l.“ (das(>, 
cinco ídem de 2}'-, 19 marineros de !.“■ clase y 79 ídem de 2.“ Los cama­
reros y asistentes ¡tara e.l servicio personal podrán ser mai’im'ros ó 
particulares, rebajamlo en este (;aso el mismo númi'ro de la dotación 
coriv'spondiente á los de 2.“ clase.
D IRECTO R
LY (Uiftifríii f/p ii.nHn f>r. 1). Julio Mfíi ris ¡j liria.
SURDIRECTO R
K i  ( 'a j iH t i i i  l ie  f r a í l a l a  S r .  I). L i i i . i  i le  la  l^uoiite ij H a r r i a  Oiiueluf,.
TER C E R  .IE EE
AY Teiiieufe ile iiario ile /." rla.ie D. Manuel Harballo if (¡ariiollo.
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Escuela de Guardias rriarínas.
P R IM E R  AÑ O
Esta Escuda i^ stá ('Stal)lcdda actiialmiuití' en la corbeta il(^  vela 
N nu tiln s, y  tiene i>or objeto la instruc.cióii práctica do los Guardias 
marinas en d  primer ailo de su aprendizaje, naví'candopor (d Océano 
Atlántico, fuera d(> las ¿“ostas de España.
El régimen en olla establecido es (d consignado en las instruc- 
(dones aitrobadas por Real orden de 8 de Junio de 1900.
El personal de Jefes y Oficiales de dicho buque se <;ompone de 
un Capitán de fragata, Comandant('; nn Tenient(^ de liavío de 1." 
dase, segundo Comandante; un Tíuiiente de navio. Jefe de ('studios 
y encargado general de los Guardias marinas; un Alfiu’ez di' navio. 
Profesor do los Guardias marinas y OI1(dal de derrota, y cuati o A l­
féreces de navít).
SEGUNDO ANO
Para instrucción de los Guardias marinas durante' el segundo año 
de sn aprendizaje, s(^  ha mandado construir un bu(iue mi.vto de 
vapor y vela, de condiciones apropiadas, que na ví'gará por las costas 
de España y Portugal, islas Baleares y Canarias y costas Norte del 
imperio do Marruecos y Oeste de Africa hasta ('1 Golfo d(' Guinea.
Interin no se establei'c esta escuela, adquieren los Guardias»ma- 
rinas en los bu<iues mayores la instrucción necesaria.
COMANDANTE D IRECTO R
Kl Gapifdn de fi nuata I). M i<im l Martínez y Sitlín.
SEGUNDO COMANDANTE
A7 Tpiiieiiti’ de navio  de clane I ). A n ton io  hinpinosa ¡¡ L eón .
.IE EE  D E ESTtJDlOS
/i7 Teniente de n avio  />. M a rio  de (h tijann  y  Artacho.
Escuela aplicación-
Esta escuela, instalada en el crucero Lepanto, fué croada con ob- 
j('to de que hagan el curso linal del aprendizaje de la cjnTera los
futuros Oñiúíiles «lo Mariiiu, con el cnráiíter ya «.le Alfcr(!cos «le fra­
gata alumnos.
En este buque («seiiela recuben i<rualniente su instrucci«5n profe­
sional supletoria las clases de maquinistas, condestables, contra- 
Hiaestres y jiiarinería en la parte y  grado correspondientes, al come­
tido especial de ca«la una do estas ««lasos en el servici«) do la Armada.
El régimen estableci«lo en «ista «‘scuela os el eonsignadt) on las 
instnieidoncs aprobadas p«>r Real or«len de 11 d«‘ Juni«i «le 1900.
COMANDANTE DIRECTO R
K1 ('aj)it(íu tle tinrín ,S'r. ¡). .\nijel ij Hoilriipir.s.
SEGUNDO COMANDANTE SUBDIRECTOR  
h'l Capitán á(t frarinta I). Rafafá HfíiinvHidn y Cnj-rUos.
T ER C E R  COMANDANTE, .IE E E  D E ESTUDIOS 
El Tetiiaiifp <h /." clasn I). José (h (Ji hifat! y Dfílyaán.
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Escuela de yWaqüínís'fcas de la i^rr^ada.
Por Real di>cr««to «le 27 «le Novit'inbro «le 1880 se creó la Escuela 
d«‘ Maquítiistas do la Armada. siend«) una sección establ«'ci«la en la 
de Maestranza de Arsenales.
Por Real or«len de 7 «te Marz«> de 1894, so «lisp«)n«« quede s«)l«) sub­
sistente la Sección de la Escuela «te Maestranza «le Ferrol, compo- 
nióndoso ésta «leí Jefe «le Ingonier«is «leí Arsenal, c«)ino Dir«'«'tor; un 
Oficial del Cuerpo General de la Armada qu«‘ baya cursa«l«) torpe- 
d«)s, un OHoial «leí Cimrpo de Ingenieros y «los maquinistas mayores 
«le 1.” ó 2.“ «•las««, «‘jereiombi el más m«)derno «lo Secretari«).
Escuelas de
Estsbleciidas por Real Orden de 3  de .Merzo d j ISO!,. er¡ los tres 
Ceparíarnenlos.
D IRECTO RES
El ('i)iiiainlaiitc, án IiiypiiiproN (Ir. cada Urjiarlniic^ntn.
I ’ROE'ESORES
fjoíí I ¡ i  ye H ircos sitbrrHrriios (!•>, los A csrna lrs .
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SscUsIa de Con=^^stabIes.
Por R(‘iil oriUsii do 28 de F(;broro de 1894, so dispone la apertura 
de la Escuela en el Dopartamonto d(> Cádiz y edificio cuartel de San 
Carlos, bajo las bases establecidas en el Reglamento de 20 de Enero 
de 1886, en la que reciben su educación profesional 30 alumnos ar­
tilleros de mar de 1.“ (dase.
D IRECTO R
M  Tiiiiieidi} Coroa'd fifí ArtiJlfírift, fifí Iri. Annada 1). Aidnin'o (íarfia  
lífí'Hes.
SUBDIRECTOR
lil Coni.aiidaidfí fifí ArUU".ri,a, d». la Anmula Dan Cándido Montero ¡j 
Helando.
Escuela de j^rtilleros de rr)ar.
Por Real orden de’ 27 d(> Mayo de 1904 se dipono la apertura de 
la Escuela de Aprendices de artilleros de mar en el Departamento 
de Cádiz y contigua á la de Condestables, bajo las bases establecidas 
en el Reglamento de 6 de S(>ptienibre d(> 1904, en la que i-eciben ins­
trucción lOÓ individuos de marinería.
DIRECTO R
El Ten.ifíide Coronel de Artillería de la Armada 1). Antonio García 
Renes.
SUBDIRECTOR
El Comandante de, Artilleria de la Armada, Don Cándido Montero y 
Helando. ____________
CoiT¡ísíóri HídrográFica.
Está establecida en el vapor¡,/ÓTO(,íV( y su objeto es el levanta­
miento y rectiíica(dón de los planos d(' las costas y mares adyacentes.
El personal afecto á olla es el de un capitán de fragata. Jefe de 
la Comisión y Comandante del buque, un teniente de navio de l.°, 
segundo Comandante, y siete t('nientes de navio.
COMANDANTE J E F E  DE LA COMISIÓN HID ROGRÁFICA
El Cayitán de, frayata Hr. D. Ricardo de la Guardia, y de la Veya.
2." COMANDANTE
El Teniente de. Nado de /.“ cln.se, D. Saturnino Núñes Graiño.
I !.
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Consulado^  españoles-
C Ó N S U LES , V IC EC Ó N S U LES  Y  R G SN TC S  CONSULTARES ( i )
AL12MANIA
Aquiayfam......................  D, Carlos Leidpult, C. H.
Altoua (D f.)....................  « Ramón Satorres, V. C. H.
n^^u„ ) ' Eugtmio Laudan, C. G. H.
.............................1 Mr. Walter Sobornlieim, C. H.
/nf \ i D. Maiiuol Garcn'a Cruz, C. do 2.“ clase.
Bremen (Di., Cn.)........... j  ^ Eduardo Micluudson, C. H.
BresUm..........................  Mr. T. Erlicli, C. H.
Gkummte.........................  D. Juan Eornando Egor.
) Nicasio Moral y Cañete, C. do E.
................................ ) Enrique Sehmitz, V. C. H.
/Jrt/í.s¿í/(Df., V., Cn.)....... Alberto Meyer, V. C. H.
, l Enrique Gustavo Luder, C. H.
............................  ) Sr. Hans Luder, V. C. H.
DiisseMorf...................... D. Roberto de Satorres, V. C. H.
„  f i Dr. Otto Brannfels, C. H.
Kiel (Df., Cn.).................  D. Ernesto Loc^ck, C. H.
Kiiniqshm-q......................  Jolianes R. Frommer, C. H.
V., Cn.,.. ¡ | \ í . , Í S r  V. C.
Leipziu...........................  Mr. Paul Gustav Constaiiz Erttell, C. H.
Lühfíck (Df., V., Cn.).......  D. Jorge A. Seliultz, V. C. H.
\ ■» Guillermo Prectorius, C. H.
*^■1" I I ........................j Guillermo Prectorius (hijo), V. C. H.
(1) La  C. G. significa Cónsul general; la  C., Cónsul; la  V . C ., Vicecónsul; la  A. C ., 
Agente consular; la  0. H., Cónsul honorario, y la  V  C. H , Vicecónsul honorario.
E l  personal que figura en este cuerpo está comprobado por el Ministerio de 
Estado.
No se Incluye en el índice general:
C n .—Carbón.
D .—Dique en tierra.
Df.—Dique flotante.
V .—Varadero.
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Síaii.ulieim......................  Mauricio Ñauen, C. 11.
Meiu/’l (V., Cu.)...............  David Richard &'lim“ider, V. C. II.
Mimick...........................  » Carlos Rosipal, C. 11.
Nt^rentberí,......................  ) Federico Kuapp, C. H.
’ I > Horinaim Laubret, V- C. H.
Hostock (V., Cn.).............  Mr. Georg Mahii, V. C. H.
/TVf V- \ Guillermo Heim, C. H.MrJMn (Di., \ ., On.)........  | ^ -jj
II f i Mr. Sharror Kertell, V. O.
......................... í Mr. E. Goider, C. H.
Swiufiniiliith'. (Cn.)..........  D. Arturo Kunstmann, C. H.
Cnhlensa......., ................. Eni'ique J. Mutli, C. H.
Ifombunjo.......................  Gustavo Mayor Alberti, C. 14.
Marirlnburoo..................... W. Steft'cn Scbick.
SaarbriikPii.......... .........  W. Stcffen Reissdorf.
ARGENTINA
HfilUri Hlrmcn (Cn.)........  D. Loren/o Garay, V. C. H.
1 El Ministro do S. M., C. G.
Bukii.os Aires (Cn., D., V.) ¡ Sr. D. José Calatayud, C. d(í l.“ (dase.
I D...................................... ..,V . C.
Tji)hos (D.).......................  Laur('aiu) Albu’, A. C.
Gartneii Patariones.........  Joaquín Otero, V. C.
Coitainarcci...................... Vacant(.v V. C. H.
Concordin.......................  D. Indabudo Moncbaca, A. C.
Górdoba..........................  G. Céspedes, V. C, H.
Corrientes.......................  Vacante. V. C. H.
Charo.............................. Vacante. A. C.
Chacontís........................  D. Fernando Arenzana, V. C. II.
Dolores........................... M. F. Arias, V. C. H.
Giialeíiuayclui................. Isidro Ruada, A. C.
La Concepción, del Crnc/ny Fulgencio del Sol y Pérí'z, A. C.
Lo Pas...........................  » ....................................... , A. C.
Lo. P lata ........................  » Evaristo Diez Caminada.
Mar de P la ta .................  " Gabriel Montañés, V. C. H.
Mendosa y San .Tna-ii___  • Remigio Acevedo, V. C. H.
Mercedes'........................ » M. Centeno, V. C. II.
Necochea.........................  Vacante. V. C. H.
Olavarria.......................  D. Tarcisio Avila, V. C. H. .
Paraná........ ..................  Santos Domínguez, A. C.
Pernamino. ...,...............  » Angel Godoy, V. C. H.
P ío Ner/ro........................ Vacante. A. C.
Rosario de San.ta, Pe (Cn.) D.  ............................... . C. de 2." clase
Saladillo-......................... Vacante. V. C. H.
Snltn.......... ...................  Vacante. A. C.
San Luis........................  D......................................... , V. C. H.
San Nicolás....................  Maximino Vázquez, V. C. H.
Santa Ve........................  Francisco María Torres, V. C.
Santiago del Estero........  Pablo Berdaguer, A. C.
4 3 7  —
Tmidil. Vacante. V. C. H.
Santa Rosa de Toaif....... I ) ......................................... , A. C.
Victoria.
Baiich.......................
Tres Arroyos............
Tncwiidn,.................
Veinticinco de. Mayo. 
Choel-Clinpl..............
Matías Goyonechoa, A. C.
M. Quintana, A. C.
.................... •................ ,A . C.
Joaquín Forinosu, V. O. H.
........ ; ............................ , V. C. H.
» Salvador Cantó, A. C.
AUSTRIA HUNGRIA
Budapest........................  D, Eugíniío Kuntz, C. H.
Briiu ii............................. » A. Spitz, V. C. H.
Fiuiiip. (Cn.)....................  I). Carlos J. Mcynicr, C. H.
1 Jaime R. (le Baguer, C. de 2.* (dase. 
■ } Ernesto Carbonero, V. C. H,
Viena..............................  xVngel Cortijo, V. C. H.
Trieste (D., V., Cn.).
BELGICA
1 Exemo. Sr. D. Eraindsco Scírrav Larrea, 
Amberes (D., Df., V., Cn.). C. G.
í D. Luis Rubio Amoi'do, V. C.
, 1 » Liuíiano Lópííz Ferrer.
.........................  i > W illám Swarth, V. C. H.
Clinrieroi........................ > Eduardo Va(U'((\vyelv, V. C. H.
Gante (D .)......................  ;> Gustavo Thienipont, C. H.
Jjieja..............................  Mr. A lired Aneion, V. C. H.
Lora ina .........................  D. Francisco do Walque. V. C. H.
Mons..............................  Ab(d Quinet, V. C. H.
Ostende...........................  Julián Duelos, V. C. H.
Tournai.........................  Edmundo Francisco du Bus de War-
naffo, V. C. H.
Venders.........................  Carlos Dukerts, V. C. H.
BOLIVIA
Gohjueckaca...................  D. Leandro I. do Viniegra, V. C, H.
Cocha,bamba................... Dionisio Laseriia, V. C. H.
Corocoro.......................... Domingo Nava, V. C. H.
La Paz...........................  Gregorio Ruiz, C. H.
O riiro ............................. Ramón Cabuja, V. C. H.
Potosí............................. Matías de M(3di(*ta, intíudno, V. C. H.
Santa Cruz....................  Antonio Serrato, V. C. H.
Sucre..............................  Canuto Quen^jazo, V. C. H.
Vyuni. . .........................  • Manuel Arnal, V. C. H.
BRASIL
R i o  d e  . f a n e i r o ........................  E l  D l in is t r o  d e  S . M ., C . G
Bact'‘................................ I). Narciso Estoves, V. C. H.
B(ihia (V. G il.)...............  • Silo Booanera, V. C. H.
Boje» (Para)................... Juan F. Díaz. ^ „
Campos Gntucacfs.......... José Parra y Romero, \ . G. ri.
Ceará (Cn.)....................  Maniu'l Villanova, V. C. H.
ftaijui.............................  Miguel Asooveroda, V. C. H.
Maceio (A lagoa).............  José Ramos Soto, V. 0. H.
Manaos (Amazonas)......  Manuel Rodríguez Lyra, V  (A H.
Marnuóii.........................  Juan Rodríguez Saraiva, \ . C. H.
f if ia s  ijtii'aos..................  Ij(*onardo Alvaroz Gutitu’roz, V. C. U.
PetropiUs.......................  Tolosforo Cortés, A. C.
Peruniiilmcó (Cn.)..........  Franeisoo'Alonso. r. xj
Porto Atoare................... Agustín Fi'riu'indezdo la t ena, V.C. H.
Sta-Aunailo ¡Arraouwio. Eloy Saniuáu, V. C. H.
Santa Cntatina.............. * Josí' Teodoro d(‘ Souza Lob(-», V. C. H.
Santos (Cu.)........... < .... Manuel Troneoso, V. C. H.
San Paulo ......................  .\ndrés Sánchez Mosquera.
UriKiiiayaiiu................... José Carballido, V. C. H.
Victoria (V., Cn.)............  • Wenceslao Prado.
San. JA Is ........................ Antonio Rodrígui'z, \ . C. H.
BULÍJARIA
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li iliJ)ójloli.<:.
Varna......
D. O. D. Ghumisgherdan, V. C. H. 
Juan Duroni, V. C. H.
COI.OMBIA
Cali........................................................................................................
Barran(¡nill((.................  D. Juan Medina y Suárez, C. H.
Bocas del Toro...............  Vacante, V. C. H.
Bucara manila................  D. José Joaquín García, V. C. H.
Bnen.aoentHra................ Santos Barborana.
Cartaiiena......................  Rafael de Zubiria, Y. C. H.
Colón (Cn.).............................................................................................
líon.ila............................. D. Luis Halborstadt, V. C. H.—Eticargado
interino, D. D. Ripp.
Ihaync............................  Vacante, V. C. II.
Med.cllin.........................  D. F’ernando Vélez BarricuRos, Ah C. H.
Orocuc............................  Vacante, V. C. H.
Panamá (Cn.)........................................................................................
Popayan. .. ....................  A'^acante, 'V. C. H.
liio I facha......................  Asacante, A'^ . C.
Santa Fe d,e Boyotá.............................................................................
San José de Cncnfá........  D. Secundino Aniio.K y Maino, V. C. H.
Santa Marta..................  Vacante.
Sincé,..............................  D. Luis María Merlano, A’’. C. II.
Tneja..............................  A''a(atnt('.
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Gvatemnia......................
San José (h Costa Rica . .
COSTA RICA
El Ministro de S. M., 
Sr. D. Luis Torres 
clase.
C. G.
Acevedo, C, de 1.»
CHILE
Santiago de Chile........... El Ministro d(‘ S. M., C. G.
í í <• í \ 15. Alejandro Granada, V. C. H.Antofar,a.sta (Cn)............ | g^ . ^  yebra y Sáiz-.
Arica y Tacom (Cn)........  D. Miguel Oasanovas, V. C. H.
Concepción...................... Luis Eberliard, V. C. H.
Coquimbo (Cn)................  < Justiniano Moas, V. C. H.
Corral (Valdivia) (Cn)........................................... V. C. H.
Copiapo..........................  Tomás Aristizábel, V. C. H.
Iquiquc. (Cn)................... Manuel R(>zola.
Punía Arenas (G n)........  Eduardo Vallejo.
Santiago de, Chile..........  • Serafín Pinedo.
1 ' ■ /nt- n \ ) Leonardo de Rídna, C. de 1.” (dase.
Valpara.;so(Dt.Cn).......j .losé Menénd(>z.
Pisaijna (Gn)..................  Eraneiseo Vives.
CHINA
Cantón (Cn)....................  D. .Juan Cri'spo Callado, V. C. H.
Chefú..............................  ,Ioao H(diodoro Crespo Callado.
Kmny..............................  . ,J. A. Lannay, V. C.
Shanghny (D., V., Cn).... Hilarión González d(d Castillo y Per­
lado, C. de 2.“ clase.
Wenchan........................ El Cónsul inglés.
DINAMARCA
Copenhague....................  El Ministro plenipotenciario de S. M.,
Copenhague (D., Df.. V., Cónsul general.
Cn)..............................  D. Jorge Eduardo Fift', C. H.
Odense (P ionia)..............  ^ Fedíudeo L. Hey, V. C. H.
San 27w)u/,a.s (Df.. V., Cn). . Jei’olano Leviti, V. C. H.
Thisted...........................  Jerolano Leviti.
Bridgetown....................  . S. H. M. Corniek, V. C. H.
Christianested................  Carlos Gautier y Camps.
Klse.neur.........................  G. Van Doekuni, V. C.
Thisted...........................  Emilio A. Bendiseissen, V. C.
EGIPTO
Kl Cairo.........................  El JMinistiaj de S. M., C. G.
Álejandria (D., D f.,Cn).. D. Alejandro Spagnolo, C. de 1.’‘ (dase.
DanUeta.........................  Variante.
El Cairo.........................  ,Iuan Vázquez y López Amor, C. G.
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Mansara........................ D. Antonio Tadros, A. C.
Port-Said {Cn)...............  '> Antonio Tadros.
S m c s (D . On.)................... - Augusto Eduardo Moiiiprke, V. C. H.
Tonfah...........................  José Duniani, A. C.
KL EOUADOK
(hiaifdíinil (On). .•..........  Sr. D. Guillermo Leyra y Roquer.
,, .. ) -> Manuel Pedro Janer.
............................... ) D. José María Lasso. V. C. H,
I j f i j n ........................................Manuel Oarrión, V. C. H.
ESTADOS UNIDOS
haltiinore (D., V., Cn.)... D. Próspero Se.hial'íino, V. C. H.
Hoxtoii. (D., Di'., V., Gn.).. » Podro Maekay, V. C. H.
Browuxfilie....................  Simón Zelaya, V. C. H.
Hriuixwlck...................... Rosenilo Torras, V. C. H.
Cliarlestoii (Df. Cn)........  xVntonio Gastauor, V. C. H.
Chicano (O n )................... Sr. Berthold Siilger.
Hernaiiilhin.................... D. Santiago Garrió, C. G.
FiJadelfin (D. V., Cn)___  Sr. D. Horaco Ctu'ster, V. C. H.
Galiipstóu (Tejas) (V. Cn). D. M. Hendrieli Mosle, V. G. H.
Mobilíi (Df., On).............  ' Sr. D. Luis Pernándí'z v Alvarez.
Norfolk (1)., V., Cn.).................................................. '........................
Nuern Orlenos (Df., Cn).. D. Luis Martj’ .
Y ,, ,- .  (D ,„  0 , 0 . . . .  I
(Mississippí). » Vieonte Ros.
Pnu. Frmicisco (D., Df., 1 .í> A. G. del Amo.
Cn)..............................  I » Orel Mártir de Goldararena.
Snn- Luis (Missouri)....... » José M. Trigo y Claver.
Sauanunli (Df., V., Cu ).. Javier Estev(‘ y Borrell.
Tampa...........................  » Vieimte Guerra.
Gulfport.........................  kT’ank Foster, V. C.
Peiisncobn......................  .hian L. Borras.
FRANCIA
p .. t Sr. D. Mariano Brusola y Téllez, C. G.
* ..............................  i D. José Buigas y de Dalmau, V. C.
Aix-les-Bnius.................  D. José Domenge, V. C. H.
Aleni'on..........................  Mr. G. de Saint Paul, V. C. H.
Amiens...........................  Mr. M. Leblond, V. C. H.
Arcnchón........................ D. Arturo Esoarragel, V. C. H.
A rra s ............................. O. Ernest Taffln, V. C. H.
Audi ............................... Mr. Domhiique Fittére.
Baifnéres de Tm cUou....... Mr. diarios Veudrou.x. V. C. H.
Bando!...........................  D. Antonio B. Laurent, V. C. H.
Bastía............................. • Antonio Pierangeli, V. C. H.
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Bayona (C ii)..................  Sr. D. Enrique (4aspav, C. de 2.“ clase.
Bonnuí'on........................ Mr. Henry Bnigue, V. 0. H.
Bésierx...........................  Mr. Constanliu Lambikis, V. C. H.
BouloyiiP sur ,\for (G il.).. Mr. Féli.x Adam, V. C. H.
Marsella.........................  Sr. D. José Alcalá Galiano y Fernández
d(' las Peñas, Conde d(‘ Torrijos, 
V. C.
Brest (D., V., Cii.)..........  D. Eduardo Keros, V. C. H.
Burdeos (DI'., V. Cii.). . . .  E.\cino. Sr. D. José Congosto y Vaillat,
C. de 1." (dase.
Caen..............................  Mr. Ernest Adelus, V. C. H.
Caliors............................  Mr. Eriu'st A. Dissés, Y. C. H.
Marsella.........................  D. José Torougi y Español, V. C.
Perpirinan......................  Luis V illar y Peralta, C. de 2.“ (dase.
Cfiífe (Cn.)......................  J Sr. D. Poinpo'yo Díaz Cossio, C. de l.“
I (das(\
Coíinac...........................  D. Andrés Palomera, V. C. ti.
üherimril» (I>-, V., Cn.)... Mr. P. Flamary, V. C. H.
Bie.ppe (D., Cn.).............. Mr. Rdniy Mouquet, V. C. H.
Kanx Bolines.................  Mr. Gustavo Tourné, V. C. H.
1 Sr. D. Antonio de la Corte, C. de 1.“ i l^ase 
E/ //orre (D., DI'., V., Cn.) ( en comisión.
( D. Leoindo Taf'í'aiiel.
Fócainji (Cn.)..................  Mr. Adolplie Bellel, V. C. H.
Foix ................................ Mr. Irenee Bertrano, V. C. H.
Arles..............................  Mr. Claudino Bro(diu, V. C.
Barjuéres de Lurlion....... Sr. Barón d’Hortes, V. C.
Dunh'eriiup...................... D. Marcel IIutt('r, V. C.
Bl l[ar.re..................... Leoindo Loireau, V. C.
Propiano (Córce.ga)....... Mr. París Perón!, V. C.
Hen.dayn........................ I>. Nicolás Estoinba, V. C. H.
.ha (Jlofat (D., V .)............ ■> Louis Einmanuel Daniel, V. C. H.
IjO Nourelle....................  L (‘ón Glaser, V. C. H.
/yC( Porlielle (D., V., Cn.). Luis Mi(diel, V. C. H.
h ille ...............................  Mr. Gustavo Ppilippe Venot, V. C. H.
hhnones.........................  Mr. Charles Lacau.x, V. C. H.
horiéid (D., V., Cn.).......  D. Renato Gilart d(' Kerantleeli, V. C. H.
hyoií..............................  Fermín Saenz, C. H.
Menfón...........................  Eug(‘ iiio Abbo, V. C. H.
Mauey............................  Mr. León Mongenot, C. H.
Narlioune.......................  Mr. Julos Raynal, V. C. H.
Nemours.........................  D. Fraindsco Llavador, V. C. H.
Neoers............................. Mr. Hubert Frér(>, V. C. H.
Ni mes.............................  Mr. Eugenio Droiio.
N iza ............................... Mr. José Maistre, V. C. H.
 ^ D. Carlos Sáenz d(‘ Tejada, C. de 2.
OloroH............................. 'i eJase.
( Rafael Lavigne, V. C. H.
Orleaus........................... Mr. Joseph Deburghgraeve, V. C. H.
Point d Pitre (Cn.)........  Mr. Gustavo Latnppy, V. C. H.
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Port da Pune..................  D. Antonio Limiot, V. C. H.
Fort Vendrás.......•......... Mr. Ilipolytr Pasoot, V. C. II.
liniiiis............................. Mr. Martín Cama, V. C. H.
fíoclipfnrf (D., V., Cn.)... Mr. Andró Giraud, V. C. H.
Rudez..............................  Mr. Julos Bromond, V. C. H.
Runhriix.........................  Mr. Alborto Prouvost, V. 0. H.
Hunnn............................. D. Angol Roinoro Martínoz, V. C. H.
bjfíren'j:...........................  Mr. H. Monduit, V. C.
Tuluuse...........................  D. José Toi.xidor y Jugo, C. do 2." (dase.
Saint Qnautin.................  Mi'. Julos Tussau, V. C.
Saint Ktie.nna.................  I). Eriu'sto Fabra, V. C.
Saint Nasaira................. Mi'. L(M>p ed Gob(U’d, V. C.
Tulún..............................  D. Adolpho Goorges, V. C.
Saint Jnan,de Piad lia Fort D. Eusobio Aguirro, V. C. H.
Saint Malú (Cn.).............  Mr. L(>ón do Villors, V. C. H.
Saint Nazaira................. D. Juan M. B(dl y Serrano, C. do2.“ (dase.
Saint Pierra et Miiiuidun
(Nortíí Ani(íri(!a) (V.). . Mr. Paul Girard, V. C. H.
Saint Onantin.................  Mr. Erm'sto Braun, V. C. H.
Saint Valerij sur Su}n¡na
(V.)..............................  n. Constamdo Dnsgroissellos, V. C. H.
Tarhes............................. Mr. Edmond Fomdiou, V. C. H.
lutún (D., Cn.)................  Mr. Adolpho Goorgí's, C. H.
Troijes............................. Mr. Gastón Ballet do Cotoaux, V. C. H.
Vicliy...........................Mr. Louis Cliarvaud, V. C. H.
Valence...........................  D. José López Ontivoros, V. C. H.
Canes..............................  Mr. Alfrí'd Isnard.
Mnntpatipr...................... Mr. Biíptet Baidy, Y. C.
GRAN BRETAÑA
PpJfast (D., V.)................  Mr. Frodorio. Ludwig Hoyn, V. C. H.
Pinninnhan....................  Mr. H. Scllülioft, Y. C. H.
Pradfui'il. . .....................  Mr. Blanklí^y, A. H.
Briuthun.........................  Mr. R. Rankin Hutehinson, Y. C. H.
Caritiff (D., Y., Cn.)........  D. Framdsíio Javu'r Salas y Shdiar, C. d(>
2.“ (dasí!.
Cowes (D., Y .).................  Mr. W illiam  Burnell Faulknor, Y. C. H.
Dartninutli (V .)...............  Mr. C. H. Collins, V. C. H.
Diindea (D., Y., Cn.)........  Mr. J. Julio Woinborg, V. C. II.
íjundfps........................... B. Enrique Somoza y Tenreiro, Y. C.
Pristul............................  Juan Alban Trasoí-, Y. C.
(xfpat (Trinssby...............  Mr. Rhodos Kennedy Callx'rt, Y. C.
Kidderininster................ Mr. Morton, Y. C.
Pnrt Elisatiatli................. Mr. J. T. Kc'ith, Y. C.
Ihiinfrias........................  Mr. Jamos M. Y(-igh, Y. C. H.
Exatar (D.)...................... Mr. Charles Bu(dvloy Sanders, Y. C. H.
Glasiiuir (D., V., Cn.)......  Sr. D. Manuel de Controras, C. do 1.“ clase
Gnemsey (V., Cn.)..........  D. G,uill(>rmo Carey, Y. C. H.
Ifatifax (Prov.* de Nueva 
Escocia) (D., Y., C n .I.. Aiitonío Tejería.-
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irniileponl (D., On.)........  Mr. Thoiiias Barraclougli, V. C. H.
TtnrwicU (V .).....................  Mr. W. Proscott, V. 0. H.
Jprsey (D., V., Cn.).........  Mi'. Enu'sto W illiam  Quesiie, V. C. H.
Kiiig’s fiyim {Y .)............... Mr. Goorgo S. Woodwarok, V. C. H.
Leehs.. .............................  Mr. Khodos Konncdj" Calbart, V. C. H.
Leifh (D., C.).....................  Mr. Victorio G. Rossioh, V. C. H.
TÁmarick (D., V .)...............  Mr. Jhoii Boyd, V. C. H.
Manchester..................... D. Mamiíd Caragol fl(> la Farga, C.
Maryporf........................ Mr. H. A. Robinsoii, V. C.
füfíporf.............................. B. Antonio Zaminit, C.
Sr. D. Foderico Janor Marías, C. ilo 1.‘
, • I /rv r- 1 í (daso.iMerpool (D., Cn)..........  • Vara, V. C.
' Mr. Robort Byoü’s.
ijowloiulei ry (D.)...........  Patrick O’Kano, V. C. H.
Londres (D., Cn.)............ Sr. D. Ernesto Merlé y Alós, C. (i.
Lowestoft (D., V .)............ Mr. B. M. Bradbo(>r, V. C. H.
..r /-i^  ir n \ ) D. Antonio Tojeria.
Mfdín (I)., V:, Cn.)..........  j . Tomás Sniitli, V. C. H.
Melhnnrnn (On.).............. Mr. Henry Cavo, V. C. H.
ifiddishrowih (D., V .)............................. .........................................
MiU'oril lloren (I)., Cn.). ■ Gc'oi’ge Roseivedr, V. C. H.
Nr.wrr,.sfle (D., V., Cn.)... Sr. D. Framdseo Carpí, C. de 1." (dase.. 
New Cn.sfJe (Austraiia)
(D. V.. Cn.).................  Dr. W illiam  Betludl bliarp, V. C. H,
Newli.ave (Y .).....................  Mr. .T. H. Bull, V. C. H. ^
NosJlifinfploit-......................  » AVilliiiui Hcnry Butlin, \ . 0. H.
Nntthuihfin,.....................  J. Moyrrytdv V. 0. H. ^ „
Pp.nsnnce (D.).................  Edwin Tilomas Mathews, V. C. Id.
Plymonth (D., D4.)..........  .losó Arthur Bollaniy, V. C. H.
Pm-t Talhot....................  » David R. David, V. C. H.
Pnrstmoulli....................  .luán Morsi, V. C.
Shefpeld.............................  » W. L. Liudlar, V. C.
Southnmpf.on...................  Deimdrio García Aciiiia, \ . C.
Srínsea ........  Gamcz Enri Burqucr.s, V. C.
S^chlméld. .............. Cbarlcs Fav.dl, V. C. H.
;S'),v®o .............................  E<liiardo Jobn Thige, V. C. H.
Soiifhaiii]>ton (D., V., Cn.). Arcbival C. Dunop, V. C. H.
Sunderlnnd (D., V., Cn.). W illiam  Peacock, V C. H.
Swnsrn (D , V., Cn.)....... .Tamos Fislior, V. C. H.
Troon(D.).......................  Aloxandro Gutbrio, V. C. 11.
Wnferford (Cn.).............. D. Agustín A. darrol, \ . C. H.
WeymontU (V .)..................  Sir R. N. Uoward V. C H.
\Volverliampl.on.................  Mr. .1. F. Walton, \ . C. H.
(rRECIA
Atenas y Píreo (DI., V.,
Cu.)............................. D. Pablo Damala, C. G.
Cnlnmnta.......................  Sr. Josopli Ib.sock, V. C. H.
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Cafalonia (Ca.)...............  Mr. Coinpstíitor, V. C. H’
Jjatiriiuii........................ Mr, L. Cosquillas, V. C. H.
Volo (Cn.).......................  Mr. Adaimintios Malorhadis, V. C. H.
CorfoH (On.).................... D. Jorgi' Torrini, V. C. H.
Patrás (Cn.).................... Mr. Vornon Georgr Marscliall, C. H.
Sira ................................  D. Juan C. Calvoooressi, V. C. H.
Zrmffí (V, Cn.).................  Mr. Spiridioii Panajotopoulo, V. C. II.
GUATEMALA
Qiinsdlffíii.auno................. D. Kraneisco María Gann'a, V. C. H.
Gunfíimnln......................  El Rcpresontantc do S. M., D. Podro Ca­
rrera.
lisciihifJri........................ I). Mariano L (‘Jan, A. C.
H A IT I
Aíiuhi..............................  I). J. B. Durand, V. C. H,
Auxcnyen........................  f Juan Boutoux, V. C. II.
Cap líaUieii....................  Miguid Giordani, V. C. H.
Gnuaiiiss..................... D. J. Ortiz, V. C. H.
Fort de P a ix ................. Mr. Marelion, V. C. H.
Port-nu-PríHce (Cn.). . . .  Sr. Travieso, V. C. H.
Yncinei...........................  Mr. J, Vital, V. C. H.
H AW AI
Ifoiwhi...........................  Mr. H. Renjes, V. C. H.
ISLA DE CUBA
Habana........................... D. Joaquín Márquez y Hernández, V. C.
Gieiifneíios......................  Manuel María Coll y Altabas, C. de 2.*
elas(\
Santiaífd.........................  Joaquín Peri‘ju-a y Eerrán.
Baracoa.........................  José Simón González, V. C. H.
Batabaná........................ Eugenio García Bermejo, A. C. H.
Caibarien........ ............... Angel Izquierdo y Pozo, V. C. II.
Cárdenas........................ D. José Argiielles, V. C. H.
ILohinhi............................ Francisco Centeno y Franco, V. C. II.
Manzanillo....................  José Mttller Tejeiro y Castañar.
Matamas...............................................................................................
Nneuitan.......................  D. Juan Mata y Bario, V. C. H,
Pinar del P ío .................  Silvestre Gisbal, C. H.
Saqiia la, Gra-nde...........  Gabriel Trapuja, C. H.
Sa'nta Clara ................... Cándido Peláez Vera, C. H.
Trin idad ........................ Victoriano Sáenz de Burnaga, C. H.
Puerto Principe.............  Ramón González Rojo, Encargado.
Gnaidrínamo..................  Joaquín Botey, V. C. H.
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Mai Ul í f  . 
U n - [ l o .  ,
ISLAS l-'ILIPINAS
Sr. D. Emilio de Perora y Blesa, C. G. 
D. Rafael Soco y Fábrea.
ISLA DE PUERTO RICO
l Sr. D. Em'ique do Vedla y San Miguel,
San -filan.......................  •. C. do 1.” olaso.
( D. Tomá.s Rodríguez y Rodríguez, V. C.
Aiiuadillii.......................  D. Emilio Mazarredo.
Arfícihn...........................  » Angel Sauz y Ambrós, V. C. H.
Arroyo (hmyaim ............ >> Polnnirpo do EchovaxTÍa y D íaz,
Huinacao........................ Francisco Simonet.
Mayayilos.......................  » Framdsoo Pelogrí, V. C. H.
Poner,............................. » Cándido Guerrero, V. C. H.
Vieyurs...........................  » Santiago Paz, V. C. H.
Arroyo GnaUnna...........  » Policarpo do Echevarría y Díaz, V. C.
Poner........................... , » Florencio Suároz, V. C.
IT A L IA
Aciritalr........................... Si’. Salvatoia' Pennise, Barón do Floris-
tolhi, V. C. H.
Barí (Cu.)......................  Sr. Ettore Berardi, V. C. H.
Bolnnin...........................  Marqués Francisco Calvezzi, C. H.
Bordifiliara ..................... D. Vicenso Moreno.
Briii.iU.'ii (V., Cn.)...........  Podro Monlagud, V. C. H.
Cnylinri (Cn.).................  -> Francisi’o Floris, C. H.
Oarlofortr.......................  <- Juan Rapallo, V. C. H.
Corrara .........................  n  Máximo Arcoli, V. C. H.
Castellammare di Stahia. » José Calvaría. V. C. H.
Gatañia (Cn.)..... ........... Domingo Abato, V. C. H.
Ciuitavecchia (Cn.)........  » Tomás Marinelli, V. C. H.
Cotronr,...........................  - Anselmo Borlingieri, Marqués de Ber-
lingieri, V. C. H.
üiano Marina................  Francisco Ardisoni, V. C. H.
Ferra ra .........................  Guido Borghi, V. C. H.
b'inalr Marina......................  Domingo Rozio, V. C. H.
Floriincia........................ » José A. Ca(!c.arini, C. H.
fía llipoli.........................  Sr. D. Antonio Arlotta, V. C. H.
1 Exorno. Sr. D. Aiduro Baldasano y To- 
(rénona, (Df., D., V., Cn.). ‘ pote, C. G.
I D. Emilio do Motta, V. C.
liiryenti (Cn.).................  Sr. D. Dominico Lalumia, V. C. H.
lAcata (Cn.).................... D. Ignacio Corbaja, V. C. H.
Lonyosardo....................  » Pedro .Guirardi, V. C. H.
TAorna (D., V., Cn.)........  ' Ramón Valladares, C. H.
hueca.......... ..................  Conde Stalo Otiolini, V. C. H.
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Mafidnlfíua.:................... D. José Larso, V. C. H.
Manfredonia................... » Juan Zappetti, V. C. II.
Marsnln (Cn.)................. . Folipe Noto Zerüli, V. C. H.
4te.s'í/íf/, (D., V., On.)....... ! H.' ’ ’ I José Brooca Garfíantini Pilati, C. li.
L iorna ...........................  Adolfo Ferrari, V. 0.
TernHna........................ - Píídro Capponi, V. 0.
T iiriii..............................  Vilfroilo Giovo, C.
Nápoh-s (D., Gu.).............  \ C-«le'  ' í El Marqués de Sanelio Blanco, V. C. 11.
Noli............................. .. 1). Natividad Pagliano, V. C. H.
Oderilia...........................  : Julio Anioretti, V. C. H.
OristniK).................................................................................................
Pa/enao (D., V., Cn.)...... ,.' ' / D. Ricardo Spina Scaglionc.
1‘iszo............................... Sr. Marqués F. Gagliardi, V. C. H.
Porto d’Anzio. . ............  D. Cándido Angelis, V. C. II.
Porto Ferra io .................  Feliciano Roinanclli, V. C. H.
Porto Mauricio...............  » Eugenio Benza, V. C. H.
Rftíl'jio (Calabria)............ y> Agustín Scordino, C. H.
Roma..............................  Sr. D. Santiago Alonso Cordero, C.
Ancona...........................  D. Enea Constantini, V. C.
Sant’ Aidioco..........................................................................................
Nati BenedeMo Troido----  D. Ernesto Piacentini Grinaldi,A'^. C. H.
Sacona (Cn.)................... Octavio Ponzoñe, V. C. H.
Siena............................... Luis Bruttini, V. C. H.
Siracuse.........................  » Rafael Bufardeei, V. C. H.
Spesia (D., Cn.)............... • Felippo Salvi, V. C. 11.
Sassari...........................  Eduardo Sarassino, V. 0. H.
Terracina........................ Juan Bautista Capponi, V. C. 11.
Terranova......................  Andrea Ruggier, V. C. H.
Terraiiom de Pausania.. Juan Bautista Tainponi, V. C. H.
Tortoli.............................  » Francisco Sochi, V. C. 11.
Trápani.......................... Antonio D’Ali, V. C. II.
Turín .............................. »  Teóttlo Rossi, C. II.
Venecia (D., Cn.).............  • Napoleón Pardo, C. 11.
VetitiniifiUa....................  Mañuel Secondo, V. C. H.
Viareí/íiio........................ Giusoppe Grossi, V. C. H.
Voltri......................................  Francisco Pieardo Polleri, V. C. H.
Roma.............................. Felipe Baiola, V. C.
Salerno........................... Enrico Aniinaturo, V. C.
JAPÓN
El Ministro píen ipotiMudariode S.M., C.G.
M o n r o c i a .
LIBERIA
S r . J a m e s  F . C o o p e r ,  A" C , II .
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MARRUECOS
Tdnwtr...........................  El Mi nistro plcnipotpiifiario. C. G.
Archa .............................  U- L- Bcnchetón, A. C.
dasablaiica..................... Ailriano Rotonclo, C. do 2.“ clase.
Mnsaíiüii..........................  Alejandro Bí'rea, 0. do 2A clase.
Moiládnr.........................  Juan Potoiis, C. do 2.“ olas*'.
Saffi................................ Podro Cabanill(‘s y Poón, C. 2.“ clasív
1 Sr. D. Manuel de Navarro, C. do 1.” ¡dasí'.
............................. j P) jvi¡i,iuel Caaboyro.
1 Sid Mahoniod Bon ElHadj Ahiuod Abídr,
Tctuán............................  1 V. C. H.
( D. Antolín Pita, C. do 2.” olaso.
Táuíier............................ Manuid y Atalaya, Joven do lenguas.
Tdiirter............................ Manuol Cortds y Delgado, Aspirante.
MAYOR DE CENTRO AMÉRICA (República).
(Jlduandefia..........  ......... D. Angel Navarro, V. C. H.
La O/iha.........................  Siimtn Barrios, V. C. H.
,, , - i El Ministro do S. M. en Centro Aniérioa,
(loguoigalpa o g^ . Carrera, C. G.
San Salvadoi).............  | p  Vicente Rodríguez, C. H.
Onion............................... H. Gort, V. C. H.
Puerto Cortén..................  • Jaime Roig, V. C. H.
fíatun..............................  Jorge Madiudle, C. H.
Snii, Salvador.................  • Manuel Triguoi'os.
Teíiuciíialpa....................  • Ramiro Fernández, C. II.
Trujilio ...........................  ' José Julia y Caballero, C. H.
MÉXICO
México............................  Ministro plenipotenciario de S. M., C. G.
Carmen............................  D. Felipe Llamas, V. C. li.
Celaíja.............................  • Agustín González, V. C. H.
Cnarimoaca....................  » José Díaz Noriega y Gómez, V. C. H.
Ciialad Victoria.............. Martín Donzal, V. C. H.
Duranqo.........................  » E. Vega y Pídáez, V. C. H.
(ruaitala.jara.................... » Mainitd Fernández del Valle, C. H.
Jalapa............................. '> Luis Ramos Izquierdo, V. C. H.
Matamoroe...................... ’ Germán Aramburu, V. C. II.
Maeatldv (Cn.)...............  G. G. Cliavarri, V. C. H.
Mérida...........................  • Francisco Ramos, V. C. H.
Méjico.............................  Rafael do Soto, V. C. H.
Ciudad Lerdo.................  Estanislao Vega, V. C.
Coalsacoalcos.................. Pedro Ruiz y Allende, A. C.
Chiapa^........................... Pi'dro del Cueto, V. C.
(¡uadalajara.................  Francisco Fernández del Valle, V. C.
Monterrey......................  > Armendain, V. C. H.
Morelia........................... Juan Basagoiti, V. C. H.
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Oaxncri........................... D. F. Góiiuv, Trápaga, V. C. H.
Pnehla ...........................  Manu('l Kivoro Collada, V. C. H.
Saltillo...........................  Bornarílo Soto, V. C. H.
San Juan. Bautista........  Manuel Gabueio Maroto, V. C. H.
San Lu is ........................ Moisés Peregordo, V. C. H.
Tatujuco.........................  Angel S. Trápaga, V. C. H.
Tupir..............................  Domingo Aguirre, V. C. H.
( Eduanlo Ortíz de Zugasti, C. de l.“
Veracriiz {Dt., Cn.)........  | clase.
( Laui'(>ano Alvarcz y García, V. C. H.
Tolma............................. Santos Pércíz, V. C.
Tapaduila......................  José Rí'vuelto, V. C. H.
JIÓNACO
¡rlóuaco...........................  D. l-'élix Gastaldy, C. H.
PAISES BAJOS
Jiottrrdaw......................  Ministro d(' S. M. (mi El Haya, C. d(\ 2.“
clase.
Amstmdáu {Di., V., Cn.).. D. G. A. Hionfcld, V. C. H.
AUurlo............................  Mr. Aniol Sholten, V. C. H.
AniUeni........................... Mr. W. J. Hessídink, V. C. H.
Tlesiuna.........................  D. Podro Smith, V. C. H.
Groninrin........................» Mr. W illiam A. S(diolt(‘n, V. C. H.
Helder y Nieuivudieji. . . .  D. C. D. Zur Müglod, V. C. H.
Leeuwardru....................  Mr. H. G. W. Springer, V. C. H.
ij tí 1 /rvr ir \ i Angel J. Cabreio, C. de 2.“ clase. ¡Mierda,u (Dt.,V., Cn.)... j y  ¿  j j
'/ euiieuseii...................... J. A. Vad Rompú, V. C. H.
PARAGUAY
¡jO Asuu.rión..................  D. NicoLás do Angulo, C. H.
PERÚ
Lima (Callao)................  El Ministro plenipotenciario de S. M.,
C. de 2.“ clase.
Arequipa........................ D. Miguel Porga, V. C.
Cajaniarca.....................  Domingo Quorzola, A. C.
Cerro del Pasco............... Miguel Gallo Diez, V. C. H.
Chimbóte.........................  » G. Valdeavellano, V. C. H.
El Cuzco.........................  ' Isidro Lamberri, V. C. H.
Eten................................ » Foliiío Pardo y Barreda, V. C. H.
Huacho...........................  Alojo Bustelo Barzaiiallana, V. C. H.
Lima..............................  Gabino de Mencliaca, V. C. H.
Lima-Callao................... Joaquín de Tturralde, C, de 2." clase.
Moliendo.........................  Florencio Alvaro Calderón, A. C.
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Pfmcamayo....................  D. Octavio AyulOj V.C. ri.
Pavta (Cn.)....................  » Manuel Pérez, V. 0. H.
S  (Cn.)................... » José Francisco Busalleu, V. C. H.
Ti ujillo........................... » Antonio Brandaríz, V. C. H.
Siillann .........................  » José Cardó, A. C.
jqu itns ...........................  ■ » Diego Carinona Bos, A. 0.
í>0RTUGAL ■
Abmntas.........................  D. José Suárez Méndez, V. C. H.
Ahhufeira.......................  » Joaquín de gouza, V. C H
Aldea Nova....................  »  Juan María Santos, V. O. U.
Alcastm............................. » Manuel A. Torres, V. C.
X e m )............................. * Antonio de Castro da Silva, V. C. H.
Barca d’A lba .................  » José Joaquín Ferreira, V. C. H.
Jira,(¡a,.............................  » Joaquín María Martínez, V. C. H.
Jiractaitsa,.......................  '  José Antonio I i^aQa do Barios \ . C. U.
Caniinha ........................  » Domingo José Pereira, V. C. H.
Oascaes. ...........................  » Manuel Pereira Díaz, V. C. H.
Castc.llo iiranco .................  » Guillermo Moraes. V C. H
Chaves.................................. > Joaquín Pereira Moelho. V. O. H.
Filvas.................................. * Luis Baena, C. de 2.“' clase.
jijftora................................  » Francisco José de Mira, V. C. H.
]p (,ro ..............................  Joaquín Ignacio Dosantos, V. C. H.
Fiqueira (la, Fns.............  » José Girón Alcalá, V. C H.
¡(acata............................. - José Quintino Júnior, V. C. H.
atrnrda. '......................... . Simao Falcao, V. C H.
Gnimaraes ................ • Antonio Peixoto de Matto Chaves,
V. C. H.
¡M(ins ........................ » César Augusto Landeiro, V. C. H.
¡.eiria . ■ » Joaquín López da Silva, V. 0. H.
, l Sr. D. Juan Castro, C. G. ^
/jííi6of( (D., Cn.)............... j p) Luis Rubio Amoedo, V. C.
jaiuU ..............................  Domingo Rodríguez Márquez, V. C.
Maura ........................ » Miguel Podro Fialho Pinto, A. C.
Melmu'o ........................ ’  Francisco A. Estévez,V. C. H.
Monrao ............  » FaustinoA.D’AmolinAzebedo,V.C.H,
o”  ...............  = José A. Moraes Codoiro, V. C. H.
OjJorlo\Cn.)........................ - Carlos Arjona,V. C. „  „
Peen da Feuoa...................  » Antonio Pinto Magalliaes, ^  . C. H.
l^enañel   ' Julio d’Almoida Motta, V. C. II.
F e u i c h e . ' . .................  - Juan Márquez Costa Suárez, V. C. H.
JHrnoa de Varshi................. » Addino Pereira Baptista, V. C. H.
JMaia.................................. ' Jorge Bastos^ V. C. H.
jjorte l.................................  ' José Gil de Borja, V. C.
.......................... .
San MarUnho do Porto .. » Peilro Albos Toja Pereira, \ . C. II.
(¡noiio ■ ■ Sr. D. Ricardo Espejo y Chaparro, Dcde-
‘ gado en la Comisión internacional
de Pesca, C. de 1.“ clase.
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Setubrd (Cn.)................... D. Alfonso Enrique O’eill, V. 0. H.
Sines..............................  Ignacio de Costa Palma, V. C. H.
Tavira............................  Manuel Solesio Pontroller, V. C. H.
Valen<;a do Miuho..........  Alejanilro Alfredo Gómez, V. C. H.
Vianua do Gastello.........  Antonio da Silva San Miguel, C. H.
Vidiíjueirn......................  Cayetano López do Silva, V. C. II.
Vülanova de Fortim.no... Luis Baria Vieira, V. C. H. 
VilinrenldeTrnsosMrmtes Albano da Costa Lobo, V. C. lí.
Vizeii...............................  Camilo da Silva Andrade, V. C. II.
Villnreal da San Antonio. Nicolás María Riv(>ro y Custodio, C. ile
2.‘  ^clase.
REM ANÍA
tíucharest........................ D. Joaquín Carsi, C. de 2.“ clase.
Jírailn............................. » Jorge Cavadla, C. H.
liuchnrert.......................  Mr. Alfred Víctor Appel, V. C. 11.
Giurtfeoo.........................  D. Basileo Thaiio, V. C. H.
Kustandjé........................ E. A. Hariás, V. C. H.
RUSIA
Abo (D.).......... ................ Mr. Trapa mis Setli, C. H.
Berdiansk......................  D. Andrés Saiiguinetl i, V. C. H.
Ejorneboíi........................ D. Hugo Rosenlew, V. C. H.
Borífa.............................  Mr. Bagnus H. Ceder, A. C.
Braliestnd.......................... Sr. Sovelius, A. C.
Christiuestnd..................  Mr. G. Haidn, A. C.
Croiistadt (D., V., Cn.).. . .  Mr. Nicolás Classer Smith.
Kupntoria..........................  Mr. Hipplite Martin.
Fredrikshnmni..................  Sr. Kaldiu.
Hanao................................  D. G. Ekolm, A. C.
Helsinufors........................  Si'. L. Krogius, V. C. H.
Kotkn.............................  Mr. A. Gullichsen, A. C.
Liban .............................. Sr. D. T. Perekaline, V. C. H.
Looisa............................. Mr. Gustaf Hambern, A. C.
Mariopol.........................  Mr. Gisisppe N. Vidowirli.
Moscou.......................... • . Mr. C. Baüer, C. H.
Nicolaieff (V., Cn.)..........  Mr. A. Fiscbor, V. C. H.
Mkolaistnd (Wasa)........  Mr. Leonard Ceder, V. C. H.
Nystad...............................  Mr. Hartman, A. C.
Helsiufors....................... D. Enrique Sánchez Martínez, V. C.
Odesa..............................  » Leónida Idanof, V. C.
Odessa (D., Cn.).............. » Ernesto Ereyre, C. de 2."- ciase.
Jiaumo...........................  í Guillermo Panelius, A. C.
Beval (Cn.)...................... Mr. Erie Gahlnbak, V. C. H.
V  /T\ \ l D. Félix de Silonis Escolarte.
R-tr/a (D.,Cn.)..................  J » Pablo Rchnartz, V. C. H.
Rostoff............................  » Matías Llauradó, V. C. H.
Snn Petersburíjo (D .)----  /> Alejandro Luis Baüer, C. H.
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Tanaurou........................ D. Moscetti, V. C. H.
Tammerfnrn................... Sr. Sozlahius, A. C.
Theodosia.......................  Mr. Luis Bortren, V. C. H.
nieahorci (Cn.)................  D. Carlos Pentzen, V. C. H.
,r . l » Isidoro Samuel Lawenberg, C. H.
........................ 1 Sir Wenceslao Wilczyuski, V  C. II.
Wiborfi...........................  Mr. J. St.aiadíjohann, V. C. H.
WiniJmi.. . , ................... Mr. Claaszen, V. C.
SANTO DONINGO
Monte Cristo...................  D. Enrique Nevo!, V. C. H. Encargado.
Valentín Benavente.
Puerto Plata..................  » Jaime Batle, V. C. H.
Hainand.........................  » S. Bustamante, V. C. H.
San Pedro de Macaris... » Antonio Parra y Blesa, V. C. H.
o , 7 , • „ 1 » Enrique de Perera, C. de clase.
Santo Dommao...............  | » -Silvestre Aybar y Ñuñez, V. C. H.
Sanches........................... » Alíredo Cirilo López, V. C. H.
SUECIA Y  NORUEGA
a iIEC lA
Stockhohn.n..: ................. El Ministro plenipotenciario de S. M.
C. general.
ij r>(-\ i D. Arturo de Satorres, C. de 2.“ clase.
B er{,cn{P .,T )i.).............. j .  O. Joliannessen, V. C. H.
Gefle (D., D i.).................  Mr. A.xel Lagerliolm, V. C. H.
Goieborfi.........................  Sr. Barón do Weddel, V. C. H.
llelsinyboíir (D., Cn .). . . .  Sture P. son Henning. C. H.
Hernbsand (I)., Cn.)....... Mr. W ilk Akerstedt, V. C. H.
Karlsliainm....................  Mr. J. G. Mórek.
Lútea.............................. Sr. Robort Asplund, V C. H.
Malmó............................  Sr. Gotthard Zatterstróm, V. C. H.
Norrkbjiiníi....................  D G. A, Eklund, V. C. H
Pitea ..............................  » Framúsco Nellegren, V- C. H.
Skelleftea........................ » E. Tornsten, V. C. H.
„ , , , 7 i » Hermán Rhodin, C. H.
f^tockhahno....................  )  ^ Limberg, V. C. H.
Soderliain.......................  Gustavo Brolin, V. C. H.
Frelleborfi......................  » M. A. Stendahl, Y. C. H.
Umea..............................  Sr. Egil Vnander Scharin, V. C, H,
Westeroick...................... D. Bernard F. Berggron, V. C. II.
Wisby............................. i> A lfred Windwall, V. C. 11.
Sima............................... » Henrk August Oslemd, V. C.
Yotad.............................  » Tomás Fernández, V. C.
NORUEGA
Aatesund ......................... D. Federico Haussen, V. C. II.
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Areudal.........................  D. J. Sundgroen, V. C. H.
I » Federico Laiigaiir, C. H.
Chtsflauta......................  | Q .^ -^hard MovdnrUel, V. C. H.
ChrisUansand....................... Christian H. Johnsen, V. C. H.
GhrisUansund................. » W. A. Kundtzon, V. C. H.
Fredp/riokíihtad.......................Suroii T. N. Falle, V. C. H.
Skiv................................ » N. P. líoyer, V. C. H.
Eonsbem.........................  » H. Wilholinseii, V. C. H.
Frodheiw........................  '> N. J. Getz, V. C. H.
Bergen...........................  » O. Joliaimessen, V. C.
Holsens........................... » Aristeii Peter Mordí, V. C.
Stavanger......................  » Coriiolius Midloton, V. C.
SUIZA
Berna.............................. D, Raiiión Abolla, 0. de 2.“
TÚNEZ
Sfax................................ D. Cayetano Barris, C. H.
Su8a..............................  » Napoleón Pariente, V. C. H.
Trípoli Berbería,............ » Andrea Farrugia, V. C. H.
, J » José Vélez y Corralez, C. G.
.............................  j >> Carlos Ramean y Sevilla, Intérpreti'.
TURQUÍA
Constantiuopla................ El Ministro plonipoteneiario de S. M.
C. general.
Alejándrela,.......................  D. Guillermo Lupi.
Candía. (Cn.)....................  » Giusepe Corpi, V. C. H.
Damasco............................  » Miguel Sionffi, V. C. H.
Dardanelos (Cn.)...............  » Agis de Caravel, V. C. H.
Gallípolí................................. Isaías Preciado Saragossi, A. C.
Jafía ..................................  » Andreas Carpani.
Bodati................................  » Esteban Masse, V. C. H.
Salónica (Cn.)................  Mr. Osman Ynayet Effendi, C, H.
Santos............................. D. Aristóteles Stamatiades. C. H.
Smirna (V., Cn.)............ » G. O. Joly, V. C. H.
Motelíno.......................... » Alejandro Vasilin, V. C.
URUGUAY
Motevideo.... ....................  El Ministro de S. M., C. G.
Canelones..........................  D. Domingo López del Pau.
Colonia,..............................  » José Pon. V. C. H.
Durazno.........................  » Raimundo González Montes, V. C. II.
Florida ...........................  » Salustiano G. Lombas, V. C. H.
Meló...............................  D José R. García, V. C. H.
Mercedes.........................  >' Eduardo Castillo, V. C. H.
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M inas ......................
Montevideo (D., Cn.).
Nueva Palm ira .......
Fatulo.....................
Paisandú (Cn.)........
Bocha,......................
Rosario Oriental. .. ,
Salto.......................
San Eufieido...........
San José..................
Trinidad................
Sa.n Fructuoso.......
D. Domingo Bonedí, V. C. 11. - 
 ^ José Ton’oba y Sacristán.
» Vicente Pérez.
» Mariano Saldamando, V. C. H.
. Miguel Ilorta, V. C. H.
. Lucio Sanz Sancho, V. C. H.
» José Vilaseca y Vila, V. C. H.
José G. Villegas, V. C. H.
» Manuel Odriozola.
» Eladio Sánchez Bombín, V. C. II. 
» José R. Pérez, V. C, H.
» Ildefonso Pereda, V. C.
Barcelona........
Ba.ríiuisimeto...
Carúpa-no........
Ciudatl Bolivar
G iliria .............
Maraca Uto...._. 
Puerto Ccdtello. 
Videncia..........
VENEZUELA
D. Jacob A. L('oy.
» Celestino Frailo y Gann'a, C. II.
Jerónimo Verisola, V. C. H.
» Juan Coll Morros, V. C. H.
» Enrique García Permuy, V. C. H. 
. Julio A. Aflez, V. C. H.
■5 Luis Puncel, V. C. H.
» Carlos Sánchez, V. C. H.
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Relación de los Jefes, Oficiales, clases subalternas y marinería de los distintos Cuerpos de la Aiqi
Empleo
.a l
o b te n e rla .
Cuerpo á 
que
p e rte n e c ía .
Em pleo a c ­
tu a l.
Cuerpo á 
que
p e rte n e c e .
NOMBRES
Cap. F ... Gmiera 1. Cap. F . . . Gemn’al.
DE PRIMERA CLASE 
Morfindn y P ita  do- Veiya, D. Alón
T. N. 1.". Idem .... T. N. 1.». Iden i.... Garlier y VeU'mptez, D. Diego___
T. (le N.. Idem .... T. de N.. Idem. ... Montes y Eeyüeiferos. D. Domingt
Teniente Inf.« M.". Conit(‘. .. Inválids. Ristori y Granados, D. Ambrosio.
3 .e r  Otro. Comtre.. 2." Cotre. Comtre.. Martines y Herndndes. D. Juan...
C. inai-1.-' M.‘'arm.’' C. m arl.“ M.“ arm.-' Sdnches y Eerndndes, D. Maduel.
A ll'.deN. Gem>ral. Cp. F.... General.
DE SEGUNDA CLASE 
llarriére y Peres. D. Joaquín__
T. N. l.^ Idem .... Id. id .... Idem .... Antón é Uioleón.. D. Manuel.........
T. (le N.. Idem___ T. N. 1.“ . Idem___ Carrnnsa 'y Renuera, D. Rannón de
A lf.de N. Idem .... T. de N.. Idc'in.... Puerta y Días, D. Gonzálo d(i la..
Idí'in. ... Idem .. . . Id í'in .... Retirado. Arderius y líodririues, D. Fi'amiisc, 
.Linares y Villaltn. D. Manuel___Capitán . Art.“ . . . . T. eoi-nl. Art.-'. . . .
Méd." 1.". Sanidad. Mcid." 1.". Sanidad. Peña y Gálves, D. Miguel de la...
2." epllán E^elestco. 2." epllán Eclest(;o% Poniuera y Ori/as. D. Esteban....
S.iír Cble. Cdetable. 2«G.Alf.g Cdetable. Antera y Liñán.. D. Manuel.........
Idem. ... Id em .... Cap.asm" Inválids. Laniadrid y llueda. D. Junn......
Corbata.—El 2 °  batalhhi dal jirhufír fíeuiiiiieiito de liifaiifei'ía de Marín, 
en virtud de Real orden de 11 de Enero de 1H7ñ.por hnherln iianado en. la nr.cini
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>s(án conderorados en la lieal y Mililar Orden de San Fernando. (Ley de 18 de Mayo de 1862.)
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HECHOS QUE MOTÍVARON LA CONCESION
Coimui(liuit(> (leí crucí'ro CnsiiUa en el 
combate naval de Cavite (Filipinas) ocu­
rrido (d 1." de Mayo de 1898...................
Comandante del cañonero toi'pedero 7( irror 
en el combatí» naval de Santiago ib» Cuba
ocurrido el 3 de Julio de 1898...............
Comandante del cañoiu'ro Antonio Lopes 
en el ((ombate naval de Cárdenas (Cuba)
ocurrido el 11 de Mayo de 1898..............
Defensa del Puente de Bacoor (Filipinas)
el 29 de Mayo de 1898.............................
Sofoca((ión de una rebeliíin de indígenas 
(Mindanao) el 14 de Noviembre de 1898. 
Por arroiar al agua una granada que cayó 
en (»l F»z(Y(^ff’ durante el bombai'deo de 
Santiago de Cuba el 2 d(> Julio de 1898..
Arrojar al agua desde el l^errolnno una 
granada cuya espoleta se incendió en 14
d(! Julio de 1885......................................
Comandante cañom'ro Pisarro en el (om- 
batesostenidoel 25 Abril 1896 en el inierto 
de Maraví (Cuba) contra los insurrectos.
Comandante cañonero Contramaestre en el 
combate sostenido contra los insurrectos 
en el Río San Juan (Cuba) el 15 Octubre 
de 1896 apoderátidose de 800 fusiles y
numerosos pertrechos de guerra...........
Comandante cañonero Centinela combate 
del Mango, Río Cauto (Cuba), contra in­
surrectos (d 17 Enero 1897 para salvar 
náufragosjBelffliiyíUf/oque volóportorpdo 
Ayudante d(» órdemís de la división de con- 
tratorpedí'i’os (>n el combatí» naval de 
Santiago de Cuba ocurrido el 3 Julio 1898.
Incendio Laboratorio mixtos en Caflacao 
(Filipinas) ocurrido (»1 8 Febrero 1898..
Acción d(» Binaeayan (Filipinas) ocurrida
el 10 d(» Noviembre de 1896....................
Acción de Binaeayan (Filipinas) ocurrida
el 10 d(» Noviembre d(.» 1896....................
Combitte Río Canto (Cuba) e ll2  Eiu»rol897.
Combatí» naval de Cavite (Filipinas) ocu­
rrido el 1." de Mayo de 1898...................
en su bandera la corbata de la Heal ij M ilitar Orden de San temando 
Pedro Abaido el 27 de Marzo de 7874. mediante ju icio contradictorio.
FECHA DE LA CONCESION
R. O. 8 Noviembre 1899
R. O. 9 Enero 1903.
R. O. 3 Mayo 1900.
R. O. 5 Marzo 1001.
R. O. 4 Diciembre 1901
R. O. 27 Julio 1901.
R. O. 23 Diciembre 1875
R. O. 10 Octubre 1899.
R. O. 23 Abril 1904.
R. O. 24 Febrero 1899.
R. O. 9 Diciembre 1901,
R .0 .1." Septiembre 1904'
R. 0 .14 Septiembre 1904
R. O. 24 Octubre 1898. 
R. O. 23 Febrero 1899.
R. O. 22 Miirzo 1899.
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C a b a l l e r o s  G r a n e e s
de ía Order¡ del yHéríto
DISTINTIVO ROJO
1877 Excino. Sr. D. Emilio Calleja é Isasi, Teniente general.
1880 » » Olegario Castellani y Marfori, General de di­
visión do Infantería de Marina.
I » •• Felipe de Cascajares y Azara, General de di­
visión.
» •> Ramón Blanco y Erenas, Maniuós de Peña
Plata, Capitán gí'neral.
1885 » » José María Montero y Subióla,General d(‘ di­
visión de Infantería de Marina.
1890 > > Salustiano Sauz y Posse.
1894 » » José López Domínguez, Capitán gemu'al.
1897 ♦ » José Barraquer y Roviralta, General de bri­
gada.
» » Salvador Arizón y Sánchez, General tle bri-
1899
1901
gada. 
'ela\» » P yo Pedemontí'é Ibáñez, Capitán de navio
de 1."' clase.
> » Rafael Mieón y Loupláa, Capitán d<v navio
de 1.'^  clase.
i » Juan SalcedoyMantilla.de los Ríos, Teniente
general.
1902 » » Lilis Huertas, General do División.
1903 > > Julio Domingo Bazán, General do división.
* » » Diego de los Ríos y Nieolau, General de di­
visión.
> » » José María de Beránger y Ruiz do Apodara,
Almirante.
■ » Joaquín María Lazaga y Garay, Contralmi­
rante.
í Zoilo Sánchez Oeaña y Vieitiz, Vicealmirante. 
» Antonio de la Rocha y Aranda, Conti-almi- 
rante.
d i s t i n t i v o  ELEN C O
1870 Excnio. Sr. D. Podro Sotolongo y Alcántara.
1875 > » Manuel Bobinar y Aranda.
1875 > » Antonio Echonique.
1878 » » Ramón Topeto y Carballo, Vicealmirante.
1879 » Rafael Liminiana y Brignole, antiguo Auditor
de Marina y Consejero de Estado, jubilado. 
» Agustín Merello y Alberti.
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1879 E.vcmo. S r.!
»
> »
1880
y>
» »
> > »
> í>
1882 ■ »
» »
1885 »
» > »
1888 X
» » »
>
> ' >
Joaquín do Inchausty.
Rafael Ferraz.
José María de Boráugor Rniz de Apodaca, 
Almirante.
Eduardo Butler y Anguita, Vicealmirante. 
Angel Ruata y Sitcdiar, ex-Embajador de Er- 
paña en Berlín.
Felipe de Caseajares y Azara, General de d i­
vi ssón.
Leopoldo Alba Salcedo, ex-Ministro pleniiJO- 
tenciario.
Antonio Rivou’a.
Laureano García Camisón, Inspector general 
de Sanidad militar.
Luis Martínez de Arce, Contralmirante.
Félix de Ecliauz y Guiñar!, Inspector general 
de Sanidad de la Armada.
Martín Rosales, Duque de Almodóvar del 
Valle.
Federico Nicolau y Condominas.
José María Ibáñez y Lasso de la Vega, Orde- 
nailor de 1.‘‘ clase de la Armada.
Gabriel Pita da Veiga y Sollosso, Contral­
mirante.
Bernardo B íu to  y Oclioa, Inspecdor general de 
IngeniíU’os de la Armada.
S. A. Sermo. Sr. D. Alberto Carlos Honorio Grimaldi, Prín­
cipe reinante de Mónaco, Duque de Valentinois.
Excmo. Sr. D. José Gálvez j  Alvarez, Ministro Togado de la 
Armada.
> » Juan Labai'ta, Auditor general.
1887 > » Leandro de Sai-alegui y Medina, Intendente
general de la Armada.
1887 Olegario Andrade.
1890 i Agustín de la Serna y López.
» José Ciudad y Aurioíes.
> , 1 X José Ignacio Pía y Frige, Intendente Marina.
y> i > José Canalejas y Méndez.
1891 Salustiano Sauz y Posse.
> > Eduardo de Aznar.
> Fed(‘rico de la Viesca, Marqués de la Viesca.
1892 > Pascual CíU’vera y Topete, Vicealmirante.
> Pelaj'o Alcalá Galiano y López, General de la
Armada.
* > Tomás Ibnrra y González.
y> » Leandro García Leaniz.
> X Ricardo Velázquez.
» * Juan de Pol y Fonsdeviela.
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1892 Excmo. Sr.
1893 » »
;
• > y>
» » »
>
1894 » *
* » »
* >
* >
1895
»
» >
» » »
» » • >
> > »
1898 » »
»  »
» » »
» » »
» »
» » >
■» » »
» » ■*
>
» »
> > '9
> > >
» »
* > >
» » »
* » »
»
» »
. Co'siír(M) Foriiándoz Duro, Capitán do navio, 
retirado.
Creseeiite Gareia San Miguel y Zaldúa, Capi­
tán de navio, retirado.
José Cousillas y Marassi, Intentlente de la 
Armada.
Zoilo Sánelie}! Oeafta, Vicealmirante.
Marciano Donoso de la Campa, Ministro To­
gado de Ejército.
Luis Cappa y Béjar, Gímeral de División.
Pedro de Prat y Agaeino, Marqués de Prat de 
Nautouville.
Manuel Fernández Coria, Contralmirante.
Enrique Codina y Borrás, Auditor general de 
la Armada.
Luis Silvela y La-Vielleuze.
Jaime Cardona y Tur, Pro-Vicario genei'al 
castrense. Obispo d(' Sión.
José López Dominguotz, Capitán general.
Joaquín Soler y Werle, Inspector de Sanidad 
de la Armada.
Patricio Montojo y Pasaróti, Contralmirante.
César de Piqiu'r y Morales, Ministro togailo 
de Ejército.
Tiburc.io Bea y Urquijo.
Antonio García Alix, Aiulitor general de Ejér­
cito.
Manuel Llorímte, Ministro residente.
Ladislao Boamonde y Ortega, Intendente de 
Marina.
Jaime Estrazulas.
Ramiro Gil de Uribarri.
Ricardo Saez Manteca.
Antonio Bosagoiti y Artela.
Manuel de la Cerda y Gómez Pedroso, Gene­
ral de División.
Manuel Urdangarín y Eehániz.
Jacinto Cándido da Silva.
Federico de Rojas y Alonso.
Pablo Vignoto y Winderlicli, Auditor general 
de la Armada.
Rosendo Moiño y Mendoza, Teniente general.
Eugenio Seijas y Patiño, General de División.
Manuel Egóscue y Cintrón.
Ricardo Ortega y Diez, Teniente genoral.
Pedro Arzuaga y Beraza.
Joaquín Jover y Cortas.
José Villalonga y  Jipulo.
José González Prio y Montenegro.
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1896 Excmo. Si’. D. Fi'iiiioisoo Merry .V Colón Gaitó y Ossorio. 
» > , Eloy Bííjarano SánclK'z.
> » » Emilio Acaval.
» » » Justo Aznar y Butigiog.
Pranoisco Sert y Baclía.
1897
1898
1899
1900
Claudio López Brú, Marqués de Comillas. 
Enrique Franeli y Tassorra, Teniornte general. 
Emilio Gutiérrez Cámara.
Antonio Quesada y Soto.
Antonio Díaz Blanco.
Francisco Roiner y Sola.
Vicente do Martitegui y Pérez d(! Santa María, 
Teniente' general.
Manuel Gil de Reboleño.
Francisco Whagón y Guardamino.
Gustavo Brofil y Capello.
Luis Angosto y Laiurbum.
Enrique García de Angulo, Inspector general 
de Ingenieros de la Armada.
Juan Francisco Ramos y Moya.
Benito de Alzóla y Minondo, Inspector do 
Ingenieros de la Armada.
Fernando J. Reinoso y Romero.
Claudio López Pórtela, Inspc'ctor de Sanidad 
de la Armada.
Ramón Auñón y Villalón, Marqués do Pilares, 
Contralmirante.
José Valcárcel y Ruiz de Apodaca, Auditor 
general de la Armada.
F(!derico Huesca y Madrid,Ministro residente. 
Arístidí's Fernández Fret, Teniente coronel 
de Infantería d(! Maj'ina retirado.
Antonio Espina y Cappo.
José March y García.
Conde de Casa-S('govia.
Juan José de la Jilatta y Montes, Capitán do 
navio de l.“ clase.
Andi'és Avelino Comerma y Batalla, Inspí'C- 
tor de ingeniíu’os do la Armada.
José María Martínez d(' las Rivas.
Eladio Millo y Suároz.
Crescenciano Sarrión y Riera.
José Landerer.
Enrique Zappino Moreno, Teniente gcmeral. 
Nicolás Tollo y Sáncln^z.
Wenceslao R. de Villaurrutia.
Francisco de Sorra y Lorca.
Tomás Bouza Cebreiro.
José María d(' Castro Casaleis.
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1901 Excmo. Sr. D. Juan Muñoz de Vargas, General de brigada.
» Marcelino Areau y Seijas, Inspector de Sani­
dad do la Armada.
» - Isidro AlíMiián y González.
> » Duque do Vistaherinosa.
» > » Joaquín Garra Ida y Olíate, Marqués de Roino-
sa. Conde de Antol.
> » Antonio Perea y Orive, Marqués de Arellano,
Capitán de navio de 1.‘* clase.
> Vicimle Elvira Menéndez.
- >. José López Pérez.
í - Federico Aguilar Martel, Capitán de fragata 
retirado.
» * - Antonio Moreno de Guerra y Cróquer,Capitán
do navio de 1.'* clase.
2 » Ricardo de Noriega.
> í Federico Estrán y Justo, Capitán do navio de
primera clas(>.
: Joaquín Monmo Lorenzo, Auditor general de
la Armada.
Arturo Garín y Sociats, Capitán de navio do 
primera clase.
Viídor Díaz del Río, General de brigada de 
Infantería de Marina. 
i » Manuel Pastor Bedoya.
» > Manuel Baamonde Ortega, Ordenador de la
Armada ri'tirado.
1902 Enrique Santaló y Sáenz de Tejada, Capitán
de navio de l.“ (dase.
< » Adolfo Herrera Chiesanova.
1 » José María Tejera y Terán.
2 » Mariano Basllés y Beltrán de Lix.
2 Miguel Antonio Herrera y Oníe.
» • » José Franco Vieitti, Intendente de Marina.
2 í Miguel Pardo y Pascual do Bonanza, Capitán
de navio retirado.
2 > Francisco de Paula Pardo de Figueroa y de
la Serna, Capitán d(' navíp retirado.
> José Gómez Súnico; Ordenador de 1.” ^ clase
de Marina.
2 2 » José María Jiménez y Franco, Capitán de
navio de 1.'' clas('.
> 2 2 Víctor Faura y Lladó, General de brigada d('
Artillería de Marina.
> Pío Porciell y Saavc'dra, Capitán de navio de 
primm'a ciase.
» • í Agustín Suárez Gómez, Ordenador de 1.'‘ (dase
d(‘ Marina.
Julio del Río y Díaz, Capitán do navio do 1.“ 
c.las('.
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1902 Excnu). Sr. D. Juíiii Jácoiiio y Pareja, Marqués d(3l Real Te­
soro, Contralmirante.
1903 » » Francisco Muñoz y Otero, Inspector gíoieral
(le Sanidad de la Armada.
» > > Angel Fernánd(>z Caro y  Nouvilas, Inspector
de Sanidad de la Armada.
• > > Bernardino Soler y Gálvez, General do bri­
gada de Artillería de Marina.
» > » Maximiano Garcés de, los Fayos, General d((
división de Artillería de Marina.
» » » Alejandro Arias Salgatlo, Vicealmirante.
» » Jo.s(5 Navarro y Ferniuidez, Vicealmirante.
» » » José Ramos Iziiuierdo y Castañeda, Conti'al-
mirante.
» » • Juan Bautista Viniegra y Mendoza, Contral­
mirante.
» » » José Morgado y Pita da Veiga, Capitán do na­
vio de 1.” clase.
" » - Antonio Blanco Mítrales, Inspector de Inge­
nieros de la Armada.
» Rafael Martín Illescas y Egoa, Intendente de 
Marina.
» José Benedicto Meseguer, Ordenador d(( 1.‘‘ 
clase de la Armada.
,» Antonino Montero y García, id. id. id. id.
» Victorino Salguero y Benavente, id. id. id. id.
» José Bassa y Darder, Inspector general do Sa­
nidad de la Armada.
» José María Díaz Dumoulín, Intí'ndente de Ma­
rina.
» Julio López Morillo, Ordenador do l.“ (dase 
de la Armada.
» Juan Bautista Oliveros y Carrasco, id. id. id.
> Juan Miguel do Herrera y Orúe, Ministro to­
gado de la Armada.
» Francisco Peña y Gálvez, Auditor geiuíral de 
Marina.
» Camilo Arana y E(dH>varría, Capitán de na­
vio, retirado.
» Rafael Pardo de Figueroa y de la Serna, ídem 
ídem id.
» José María Lazaga y Garay, Capitán de fra­
gata, retirado.
» Manuel de Villavi((on(do y Olagucr, Conde de 
Cañ(d(' d(d Pinar, Capitán de fragata, reti­
rado.
. Pedro d(> Novo y Colson, S(H-retario general de 
la Sociedad (lo Salvamento de Náufragos.
» Carlos Arriera y Llanos, Fiscal togado del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Súbditos rusos.
1901 Mr. Tliííodorc Avalla no, Almirante.
» Birileff, Contralmirante.
V » Waldimir Rambaeli.
1903 ■» Baldurin.
Súbditos alerrjsrjss.
1901 Mr. Hugo von Shuekam.
» » Augusi Thomson.
» Vou liain Kroestor, Conti’alinirante.
1902 Mr. Alfrodo ron Tirpita, Vie,(>almirante.
1903 Príncipe Enrique de Prusia.
1904 Vou Baudissin, Contralmirante.
» Mensing, Vicealmirante.
Súbdito belga.
1900 Mr. Cliai'les Marie Louis Emile Lorain.
Súbdito coIon^biar¡o.
1900 D. Julio B(>tanc,ourt.
Súbditos 3rger¡tir)os.
1892 D. Daniel Solier, Contralniii’anto.
1903 » Angel Justiniano Carranza, Auditor de Marina.
Súbditos portugueses.
1878 D. Vicente Barbosa du Bocage.
1882 > Luis da Cámara Leme.
1885 » Hermenegildo Brito Capella.
1886 » Enrique de Macedo, Conde de Macodo.
1892 » Francisco Joaquín Ferreira.
1893 » Filan Antonio Brisac das Naves Ferreira.
1893 » Benito María Freiré d’Andrade.
1897 » Francisco de Veiga Beirao.
1897 > Pedro Ignacio Riodo Carballio.
. José Luciano de Castro.
» » Conde (le Paco de Arcos.
1889 T Eduardo Villacja.
1900 »■ Antonio Arroyo.
1901 » Juan de Hortega Calvo, Barón de Hortega.
1903 » Rafael Gorjao."
1903 » Luis Moraí^s Contralmirante.
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Súbditos nonr^ericanos,.
1878 Mr. I^ioholson, Coniodori).
1884 » John Erioson, Ingenioro.
1893 í S. B. Luco, Conlraliniriinto.
Súbditos Frsrjcesss.
1881 Mr. Julio líi’tius, Viooalmiranto.
1895 '» Emito María Escande, Cpntralmiranto.
1901 » Ernesto Muría Fernando Richard.
1902 » Bonkoure, Contralmiranh'.
1903 » Emite Robin.
» » Luis María Deiaunay-Believilto, Ingeniero.
■» V Canet, Director de Artiltería <te ta Compañía de Forges 
et Chantieres do ta Mediterraneé.
» » Julio Cambon, Embajador.
» » René Jutieu Marquér, Contralmirante.
» » Henri Luis Manaron, Contralmirante.
» >■ Eduard Pottier, Vicealmirante.
1904 » Barnaud, Vicealmirante.
Súbditos italiar^os.
1881 Signor Fernando Actón.
1883 Signor Víctor Arnunjou.
1888 Sr. D. Luis Bertetly, Vieealmirante.
1889 » Gabriel Martínez, Contralmirantív
1892 » Carlos Acconni, Contralmirante.
1893 Sr. Andrea Potestad.
Súbditos suscos-
1882 Mr. Charles Gustavo, Barón Vou Ottei’. 
1895 » J. C. Z. Chisterson, Contralinirantí*.
Súbditos ds GúatenQala.
1886 D. Antonio Laso Ari’iaga.
1900 » José Carrera.
Súbditos iriSIeses.
1902 Sir Ed. Seymour, Almirante.
1903 » Baldwiu Wake Walkor, Contralmirante.
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1888 Barón Daublbsky de Stenieclc, Vicealmirante.
> Maurice, Barón Mauí'roné de Monfort, Vicealmirante
1900 Mr. J. Edler ven Hinke, Vicealmirante.
1902 Herr Julius ven Kipper, Contralmirante.
» Herr Chomisky, Contralmirante.
> Herr Carr de Spann.
Súbditos cliílen^s.
1885 Sr. D. Pedro Lucio Cuadra.
» '» Domingo de Toro Herrera.
» » Eulogio Altamirano.
1901 > Jorge Month, Vicealmirante.
» > Alberto Silva Palma, Contralmirante.
* » Luis Goñy, Contralmirante.
Súbdito dii^arnarqüss.
1901 M. C. G. Middelboc.
Súbdito p r^uar^o.
1901 D. Eduardo L. de Komaña.
Súbdito Japorjes.
1902 Mr. Joshitomo Inouye, Contralmirante.
Súbditos austríacos-
Q d S o S  en que deben uSsrSe. 
TRf^JES
NUM. 1.—(iRAN  GALA
Casaca, cliarretí'ras, pantalón de galón, sable con fiador tic gala, 
sombrero a])untado, bota negra de una pi(;za, cinturón de gala, guan­
te blanco do gamuza, corbata de raso negro de lazo, euidlo de la ca­
misa, alto. Condecoraelonos y medallas.
Los Oficiales g(meraies con faja.
O ca sio n its  m i  í / a c  'lebn iin a rn e.
íai Juev(ís Santo y Corpus Christi. Para recibir y de.spedir á Sus 
Majeslades, los Reyes fio España, y demás ti'stas coronadas y Jefes 
de Estado en los puertos y poblaciones, nacionales y extranjeros 3 ' 
á bordo de los buques.
fh) Días y cumpleaños de SS. JIM. y asistencia á besamanos en 
esos días.
(r) Bodas r(ail(!s, recepciones bailes y (.•oniidas en Palacios reales 
en España ó en el extranjero y en bjs di' los Jefes del Estado.
(<lj Punciones religiosas solemm's á que asistan SS. JIJI. ó Jefi's 
de Estado, exf'quias i’cales en España 3 ’' en el extranjero.
(fí) Funciones de giila en los teatros cuando asistiin SS. JIJI. los 
R c3 o>s, ó Jefes (le Estado bien en España ó (m el extranjero.
Los Guiirdias Jbirimts vf'stirán ptira estos casos el uniforme de 
levita y sable 3 ' los cordones de oro, los cuales irán sujetos al hom­
bro derecho por la presilla que llevan ¡il efttcto. Los extremos irán 
sujetos al último botón superior abrochado, por medio de las presi-' 
lias correspondientes.
T(>rminados los actos tiut' (txigen este uniforme, á bordo se vesti­
rá el uniforme de diario correspondiente á servicio ó franco. En ofi­
cinas y talleres <d marcado con el número 6 , (p,).
80
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NUM. 2.—(JALA
Frac, con cliarrcteras, pantalón do galón, sombrero apunt<ado, 
sabio con fiador y cinturón de gala, guante blanco de gamuza, cor­
bata de raso negro de lazo, bota negi'a de una pieza, cuello de la ca­
misa, alto. Condoeora(dones.
Los Oficiai('s generales con faja.
Ornsiones eii if ite dnhe iisarne.
(aj Audiencias con SS. MM. y AA. los Príncipes hereileros.
(b) Kt'c.ibir y despedir á SS. AA. los Príncipes de Asturias y lu'- 
i-í'deros de tronos e.vtranjeros en los puertos y poblaciones de Espa­
ña y del extranjero á bordo de los buques.
(c) Días y cumpleaños de SS. AA. los Príncipes y besamanos (ui 
esos días, no estando presentes SS. MM.
(ti) Patrón y Patrona de España, asistencia á los actos religiosos, 
el día de la Patrona do la Marina, Viernes Santo, (mando no asis­
tan SS. MM., y conduciendo fuerzas á visitar los Sagrarios.
(i\i En recepciones de madie, (¡oinidas y bailes oficiales y fumdo- 
nes de gala en los teatros, cuando no asistan SS. MM., tanto en Espa­
ña como en el e.xtranjc'ro.
Terminados los actos (pie i‘xigen este uniforme, á bordo se vesti­
rá el uniformo de diario corr('spondient(( á servicio ó franco. En ofi­
cinas y talleres el marcado con el niim(>ro6 (n).
NUM. 3 .-TR AJE  DE ETIQUETA oo
Frac con charreteras, pantalón de galón, c.lialwm de casimir, go­
rra negra ó blanca, según la estación, cuello de la camisa, corbata, 
guantes y botas, como la gala. Condecoraciones.
Oenjiion.es eii, (¡ue ilehe usarse.
ce (a) En España y extranjero para comidas y bailes dados sin 
carácter oficial, para casinos, corporaciones ó por particulares (ui 
los que se exija el frac al elemento civil.
Los GeiK'rales no llevarán faja en este traje.
El frac podrá ir desabrochado.
Los guardias marinas vestirán en estos casos el mismo uniformi' 
qu(' se señala anteriormente para la gran gala. Cuando los (oficiales 
vistan el traje de etiqueta suprimirán el sable.
NUM. 4.—MEDIA GALA
Levita con cliarreteras, sombrero apuntado, pantalón sin galón
El signo ce indica que no debe llevar.se el sable con el uniforme en la ocasión á 
qae se refiera el párrafo donde se hallare.
igual á la levita, sable eon ftador iiogru: cintui'ón do diario por en- 
einia do la levita, guante blanco, bota nogi-a de una pieza, corbata 
negra de raso de lazo y c.uello de la camisa, alto. Medallas y conde­
coraciones.
Los Oficiales generales con laja (>xcei)to en el caso (f).
OcasioHfííí en tjae debe usarse.
(a) Días y cumpleaños de SS. AA,. los Príncipc's no herederos d(d 
trono.
(bi Para recibir y dc^spedir en los buques pu(>rtos y poblaciones 
d(‘ España y del extranjero á los Príncipes no liermleros de trono.
(r) Pai-a recibir y diíspedir á esas mismas personas á bordo de los 
buques y á los ministros de la corona, embajadores ó personas de 
(devada cafiígoría cuando anuncian su visita, tanto en España como 
im el exti'anjero.
fej Entierros ó funerales dci Ministros de la Corona, oficiales ge- 
nci'ales y autoridades civiles de análoga categoría; y en el extranjero 
asistencia á entierros ó funerales de los jefes y oficiales de Ejércitos 
y Marinas á que S(> haya sido invitado y á los entierros y funerales 
de los diplomáticos ó cónsules en ejercicio, cualquiera que sea su na­
cionalidad.
(f; Cambio de visitas entre los buques o.xtranjeros y autoridadi's 
y los cónsules y  diplomáticos e.spañolos en ejercicio cuando tengan 
categoría de Generales.
((f) Asistencia á los Capítulos de las Ordein^s militares.
(k) Exequias por los individuos d(> los Cuerpos de la Armada 
cuando so hacen en general.
í i j  Este traje sin sombrero apuntado y c.on gorra servirá para 
mando de fuerza armada los días de gran gala ó gala.
0 0  (j) Para garden party cuando asistan SS. MM. y AA. ó son in­
vitados por dichas augustas personas en España y en (d extranjei'o. 
No llevarán sombrero apuntado.
Los Guardias Marinas vestirán el uniforme indicado para gran ' 
galíi y gala, pero sin sable.
Terminados los actos que oxigím (íste uniforme, á bordo se ves­
tirá (d uniforme d(í diario correspondiente á servicio ó franco. En 
oHídnas y talleres el mai-cado con el número 6. (e).
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NUM- 5.—LEVITA
Líívita, chaleco de paño ó blanco, segiin la ostaedón. Pantalón de 
paño igual á la levita. Camisa y corbata como las do las galas. Gorra 
de paño ó blanc.a, según la estaídón. Sable eon fiador negi'o, cintu­
rón diario sobre la levita, guanti's blancds de gamuza, botas negras 
de una pieza.
Los oliídales geni'rah's faja.
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Ocasinmn fíii- qm  (Mo, nsnrsn.
(a) Asistf'iu'iM á Oons(>ios de i^ 'ueiTH cuando no sea oti'o (d uni­
forme del día.
H)) Guai'dias de puí'i’to en los buques armados de sol á sol, ó 
guardias de mar en los puertos extranjeros ó nacionales si hubiera 
en ellos buqiKíS extranjeros.
(ri Prosentaeión á las autoridadí's militaia's ó (dviles de eual- 
<[uier <ait((goría si no es otro (d traje d(d día.
í'ih Asistencia en ])uerto al Santo Sacriin.do de la Misa.
/>■.) Revista de inspecídón por los Capitanes ó Goman<lantes ge­
nerales.
Entregas de mando de buques y dependencias y en las revistas 
(jiK' paseii SS. MM. después de la primera visita.
i f) Visitas á los funcionarios d(d Cuerpo Diploniátic.o y Con.sulai’, 
en ejercicios de sus fumdones cuando no tengan categoría do G(!- 
nei'al.(<l) Entiísrros y funm-ah's d(> J(vFes, Olbdales y autoridades (dviles 
de análoga cat((goría.
(X (hj Para paseo.
0 0  (h Para asistir á toda (dase de actos so(da.les (i(( índole priva­
da, qiu! no tiemni señalado Iraje anbudormentí' lo mismo en España 
que en (d extranj(?ro.
0 0  (j) Asistemda al Santo Saeriliedo de la Misa ((uando la dota(d<ui • 
fornu! sin armas. Sin sable no lU^varáu taja los oflídales generales.
Los Guardias Marinas usarán la levita para todos los casos desde 
el i'h) inclusive y cuando vayan de retén (MI los botes do Uis Almiran­
tes y Comandantes y (m los de los oficiabas que vayan á bmjues ex- 
tranjei'os. En los puertos españoles usarán la mariiuira para guar­
dia y ndén en los botí's no ((specilicados arriba.
NÜM. 6.—MARINERA
Marinera, pantalón d('paño igual; cucdlo de (;amisa y corbata 
igual á los señalados ant(‘riormente, botas negras de una pieza, go­
rra de paño ó blanca, según la estaedón, sable, (dnturón por debajo 
de la marinera, saliíindo el gancho peu' la id)ortura, debiendo tener 
otra al lado (h-recdio para el roNVÓlver, y guanhís blancos de gamuza 
En el caso (ai se usará el rewólver.
Ocajiioiifís eii que dehe asarse.
lai Forma(doncs y ejtíndcios militaiaís á bordo y en tierra, co­
lumnas d<! desembarco. Los días de gala y gran gala tienen marcado 
su uniforme para formaedones con armas.
X ib) Guardias de mar en tiempos normales de paz menos en 
puertos extranjeros ó nacionales donde haya buques extranjeros 
que se harán de levita y  sable.
fe) Oficial de guardia en puerto desdi' la puesta hasta la salida
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(l('l sol ('II los buques cii ¡u'tivo i'i i>n ]-(>s(‘i-va y las Iroras d(' {guardia 
en los (|uo estén ('ii armamento en los arsenali's.
33 fd) Faenas marineras.
cc te) Asistí'iieia á olieinas y talleres.
cc (f) En las eapitales d(:> los Departanu'iitos; y solaiiK'iite en 
ellas, se podrá usar para pasi'o.
30 (íi) Expedieiones ó oseursiones de campo.
Los Guardias Marinas usarán ('I traje de mariiK'ra en estos ra­
sos: ti'niendo en eumita lo dispuesto al tratar del traje núnu'ro 5. 
Unicamoiiti' en la mar usai'á el traje' die faena, y i'ii piu'rto, cuando 
('1 servicio lo r('qui(>ra y so ordi'iu'.
Por R. O. de 26 d('Dieiemlm'd(> 1902 y 23 d(> Fi'bri'ro do 1903, 
(|U(,'da autorizado en la Armada, el uso del eha([U('tún eb' abrigo, cu­
yo modelo ('s como siguí': El chaquetón será de paño grueso de igual 
color (¡ue las demás prendas de unifqrmi' de forma recta y ámplio 
para que pueda usarse i'ncima do la marini'ra y su longitud ha de 
S ( ' r  tal que lli'gue á 0‘25 centímetros sobre la i'odilla. Llevará un 
bidsillo en cada costado inclinado y con sus correspondientes car­
teras ó viseras. El cuello si'rá de Astracán y fi.)rma vuelta de siiH- 
ciente, i'xti'iisión para que cuando se levante quede cubierta la boca, 
igual á los que los Oficiales del Ejército usan en sus abrigos.
Las mangas lerminai'án en manguitos ó boca-mangas de Astra­
cá n  igual al del cui'llo, de sulíeientc longitud para que al di'sdo- 
blarse (pueden alargadas las mangas en la extensión suficii'iiti' para 
que cubran por completo las manos.
Tendrá dos hileras di* botoni's de ancla y corona y se abrochará 
en igual foi'ina que el capote ruso, llevando por únicas insignias las 
hombreras ri'glami'ntarias corri'spondientes al empleo.
El uso de esta pi'enda es potestativo y los que la tengan jiodrán 
usarlo a bordo en la mar en todas ocasiones y i'ii puerto únicamente 
á bordo y di'sjmés de la puesta did sol.
Er¡ las p is ís¡o n S2 de' ^Frica scuateria!
gala (núm. 1) ni gala 
;'l do media gala (nú-
No es ni'cesario vestir el unifoi'ine di' gi'an 
(núm. 2) en ningún caso, al cual reemplazará -e 
mero 4) y pantalón blanco y sombrero apuntado i'ii todos aquellos 
actos que estas instrucciones pi'efijan a(|uéllos como obligatorios.
En todos los casos (jue estas instruci'iones marean el uniforme, 
lie levita ó imirinera, se usará una guerrera di' tela de algodón 
blanco, con ciu'llo recto, abrochada con una sola hilera de siete bo­
tones y (!(' igual forma á la que usa i'l Ejército (>n la Península, sin 
botones ni carteras en la espalda. Las insignias si' llevarán en los 
hombi'os sobre unas palas de zinc forradas de paño negro, di' forma 
ri'ctangular, siendo i'l anclio de 6 eentímetros y el lai'go el necesa­
rio ptira que llegui' desde el arranque de las mangas hasta un cen­
tímetro del cuello recto di' la guerrera; los ángulos altos irán muer­
tos y los galones del empleo irán cosidos en ('1 ('('litro d(' la pala 
desde el hombro al ciu'llo, parah'laiiK'iite á las basi's mayoi-i's y á
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igual dislaiicia do ellas; oii el ('xtronio alto sobre la insignia y á un 
centíincítro del borde, llevará un botón pequeño de ancla y corona. 
La sujeceión se hará en forma análoga á las do las charreteras.
El calzado que se usará será color avellana cuando no se lleví^ 
sable, qu(' en este caso será el reglamentario do becerro negro.
El pantalón será blanco.
En tiempos lluviosos se usará (d uniforme de guerrera y panta­
lón de paño.
Instruccionss generales.
NOTA 1.“.—Los uniformes núm. 1, núm. 2 y de levita, son los qutí 
se describen en el Reglamento (h; uniformes de los distintos Ciu'r- 
pos de la Armada, de 1." de Enero de 1885, con las modilicaciones en 
61 introducidas por las siguientes disposiciones:
R. O. fie 23 de Agosto de 188G, referente á insignias de los T e ­
nientes y Alféreces de navio, pluma en el sombrero de los A lm iran­
tes, nuevo modelo de gorra y sustitución de la americana por la ma­
rinera.
R. O. de 14 de Mayo de 1887.
R. O. de 17 de Octubri' de 1901 (Sombrero apunlado).
R. O. de 1." de Octubiaí de 1886. referente á la marim'ra.
Real orden de Guerra de 28 de Sí'pticmbre de 1885, riderente á 
la clase de calzado, publicada en la C. L. fh' 20 tie Eiu'ro d(' 1894.
R. O. (!«' 11 (h‘ Octubre ih> 1901 nderentc á nuevo modelo de cin- 
uirón.
R. O. de 15 de Marzo de 1888 referente al traje di' faí'na de los 
Guardias Marinas.
R. O. de 15 de Octubre (le 1902, referente al uso d(‘ los guant('s 
gris.
R. O. de 24 de Noviembre d(' 1902, lad’erente al uso d(> los guan­
tes gris en formaciones.
Queda suprimido el uso de chaleco de cachemir blanco, para los 
unifoianes núm. 1 y 2, y subsiste para el traje núm. 3 de etiqueta.
NOTA 2.".—Los Alféreces de fragata alumnos, usarán en los casos 
que estas instruccionés preceptúan los uniforimis núnis. 1 y 2, el si­
guiente:
Levita con charreteras, iguah's estas á las que usan los Alféreces 
d(' navio; pantalón d(> galón y sombrero apuntado, sabl(\ con fiador 
y cinturón negro, bota de una pieza, guant(' de gamuza blanco y 
corbata de raso negra de lazo hecho (suitrimiendo el pantalón de ga­
lón cuando los oficiales vistan el núm. 4.)
NOTA 3.'*.—El color del paño de las marineras y (h'l chaquetón, 
ya sean de invierno ó de vimaiio, deberá sor igual al dispiu^sto para 
las demás prendas.
ITl
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preH a ii:
C(usac(t.—Se, llevará preeisiiinoiitt^ abrochada con los cuatro últi­
mos botones y oí cinturón por (uicima.
Frac.—So llevará precisamente abrocliado con los cinco botones 
y el cinturón por encima. En el traie núm. 3 pueden ir desabrochado.
íjfíiniri.—Precisam'entí» abrochada con los seis últimos botones. 
Los Oliciales generales llevarán faja en los casos fu. c, cl.f. j  (j,) del 
núm. 5, el cinturón del sable por encima y el cordón (;on el gancho 
saliendo por la abertura del costado.
.Ifrtrbíe/’U.—Totalmente abrochada siempre. Los Generales no 
usarán insignias en la mariiu'ray conservarán las aberturas para 
sable y rowólvor.
C.niKlPA'orncionea.—tío colocarán al lado izquiei’do en tres líneas; 
las cruces en un horizontal sobi'o la tetilla; encima de esta y para­
lela las iiHHlallas. Debajo d(‘ las cruces las placas.
Es obligatorio el uso de las condecoraciones con los uniformes 
núm. 1, 2 y 4; para los Generales solo es obligatorio el uso d(> las 
bandas con los núms. 1 y 2.
Con los trajes de (Micpieta y núm. 4 no S(; usarán la banda d(‘ 
grandes cnices á. menos qiu' se ordene e.vpresaniente. En ningún (uiso 
se llevarán solo las cintas do las condecoraciones. En las viijitas á 
btujues e.xiranjeros ó en país e.xtranjero, se usarán con los unifor­
mes citados las condecoraciones del país e,n (jue se esté ó del país 
d('l buqui' que se visite; (d uso de las condecoraciones nacionales es 
potestativo en esos casos, única excepción al párrafo seg'undíj de (!s- 
te artículo. Con levita es ])otestativo el uso de las condecoraciones.
Somhrp.rn apuiitaito.—Se llevará en las ocasiom'S marcadas; pero 
con mar y viento ó lluvia mientras so va en los botes, puede llevarse 
la goiTa d(‘ uniforme hasta el momento de saltar en tierra ó subir á 
bordo do los buques. No se llevará mandando fuerza armada en los 
días de gran gala y gala, ni en los gardem party, á que asistan 
SS. MM. y Altezas Reales ó invitados por dichas augustas personas, 
(véase núm. 4. (Iijy  (j).
Sahlp.—No se usa con id traje de etiíjueta (núm. 3) ni para los ac­
tos marcados en el núm. 5 (h), H). (jj, y en el núm. 6 (b), (dj, (ej, (f).(íi) 
á menos que se ordene. En los demás casos es imprenscindibh* su 
uso. En los buques el ofi(dal de guardia podrá dejar el sable en el 
armero mientras la guardia no tome las armas.
Giifmfps.—Se usarán de ante, blancos, con todos los uniform(>s (m 
formación, con los uniformes 5 y 6 se usarán gris de piel ó hilo, se­
gún la «'stación, siemlo voluntario su uso im estos dos uniformes, 
excepto (MI el caso (e) d(d núm. 5 que serán blancos.
En verano y en las posesiones del Africa ecuatorial, ó en los paí­
ses tropicales S(írán blancos de hilo. En zafarrancho de combate no 
se usarán guantes.
Cuellos de la camisa.—Alto  para todos los uniformes, y no de los 
llamados alto y bajo, ni con las puntas dobladas.
Corbata.—De raso iiegi’o y de lazo eon una anehura de la cinta 
corbata de 25 á 30 iriüímetros.
Cursado.—Negro de una pieza. Con los uniformes núin. 1, 2, 3 y 4, 
podrá usarse de charol de una pieza.
Bastón, dfi ¡liando.—Al Palacio Real no se llevará bastón de 
mando.
En el (íxtranjero no S(‘ usará bastón de mando.
Ahriíios.—En días fríos con los trajes núm. 1, 2 y 4 y con (d traje 
de etiqueta, s(> podrá usar la capota; también se podrá usar con la 
levita y marinera; pero nunca á bordó con estos dos últimos unifor­
mes. El impermeable se usará en los días lluviosos. A  bordo solo 
podrá usarse el capote ruso, el cual ilevará al costado izquierdo, una 
abertura por la cual salga el exterior del puño del sabb'. También 
(>s forzoso el uso del capote cuando en tiempos fia'os y lluviosos con 
uniformo sin charreteras se mande fuerza armada ó sin armas. Con 
el uniforme núm. 4 ni) no es posible usar abrigo alguno. Véas<‘ la 
Real orden de 26 de Diciembre de 1902 (B. O. núm. 3 de 6 de Enero 
1903 pág. 32.)
F o la in a s .S e  usarán con el traje núm. 6 (n) en los'casos quií así 
se disponga, p('ro sií'inpre cuando salte á tierra la columna de des- 
embaríHj.
Joyas y alhajas.—No deben llevar.se de manera visible <Hin el 
uniforme cadenas de reloj, ni joyas, ni en las corbatas son permiti­
dos alfileres, anillos, ni aclorno alguno.
/yídfw.—En los lutos oficiales ¡levarán los Jefes y Oficiales una 
tira de crespón alrededor del brazo izquierdo por encima del codo, 
el ancho será de unos 6 centímetros. El guante de los Oficiales gene­
rales pai’a lutos, será negro.
En los uniformes núm. 1, 2 y  4, se suprimirá el lutf) cuando así se 
ordene. De uniforme no se llevarán lutos particulares.
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segur; !^ea! ordír; de Ic  de í^gosto de I9®2-
TRSiJSS
A. — G A L A
Levita, charreteras, pantalón de galón, sable, con fiador, sombrero 
apuntado, bota negra de una pieza, guante blanco de gamuza, conde­
coraciones y medallas.
Ocasiones en que debe usarse.
En todas las que prefijan para el cuerpo general la vigenO’ car­
tilla, en los núms. 1 y 2. Pai'a la ocasión núm. 3 sustituirán id som­
brero por la gori'a.
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R —GALA EN FORMACIÓN
Ros (!on pJiitmíro, guerroru, revólver con (;ordóii nei;r(.), rcjgla- 
mentíirio, sable, pantalón con franja encarnada y guante de gamuza 
blanco; en verano puede ser de hilo.
Ocfisioues mi, i¡hc, debe usarse,.
Siempre ipie se ord(me formacdones en días do gala ó s(‘ dispon­
ga en la ordtm general.
Este inismo traje sin reoálmr y pudieudo Ibívar espailín, se usará 
los días de gala fiu'ra de formación y dé los actos colectivos con los 
demás Cmn'ijos de la Armada, y estando francos de servicio.
C.—MEDIA GALA
Levita con charretc'ras, sombrero apuntado, pantalón con franja 
cm^arnada, sable, guante blanco y bota negni ilo una pieza, mmiallas 
y condecoracioiH's.
Oeasiimits en (jiie debe usarse.
En las pridijadas para el Cut'rpo gem'ral (ui el núm. 4, (t.\cepto 
en la ocasión {i).
/A—DIARIO
Guerrera, sábh' ó espíidín, píintalón de diiirio, gorra blanca ó de 
paño, so'gún bi estatdóii, guante blanco fie gamuzii y bota negra do 
una pieza. Los Oficiales generah's, faja.
Ocasiones e,n i/ue debe usarse.
Para las ocasiones prefijadas al Cuerpo gitiutral en td núm. 5.
En las ocasltmes (a), (c), (d). (ej, pp, {hj, (i), la gorra será nmmpla- 
zada por (>1 n>s. En los <a)nso>jos de guerra usarán también la gola.
A '.-VERANO
Guerrera d(‘ rayadillo, modelo vigfmte.
Ocasiones en </ue debe usar.se.
Siemprt' (pie la tropa la use.
. FreVerjcionís Ssnsrales.
1. “ La charretera no se usará en formaciones.
2. “ El revólver s(‘ usará en toda fatadón de armas, guarilias, vi-
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gilancia, inarciias (>n campaña y mi concuiTmicia á grandes manio­
bras militaros; poro no en los diarios ejercicios doctrinales.
3. " Las polainas en todos los casos en que las usi- la tropa.
4. “ Los'jcfes á caballo no usarán bastón.
5. ” Con todo traj(> los j(d'cs usarán la caña, media bota di' charol 
sobria (d pantalón, y espuidas reglamentarias, excepto en las ocasio­
nes de bi'samanos y otros comprendidos en las ocasiones del prinu'- 
ro para el Cuerpo geiu'ral.
6. " El uso del capote en I'ormación, se hará por la oficialidad, si‘- 
gún determine (m Qada caso el jefe que haya de disponer el servicio 
que vaya á jtrestarse.
7. “ Se confirma la exaida obsei'vancia de la Real orden de 12 de 
Julio de 1902, adoptando espadín.
8. ” Las fundas blancas de pi<iuó y negra de huh' del ros, la usa­
rán los señores jefes y oficiales, según la estación siempre qu(> lo 
haga la tropa. La gorra de paño ó de piqué blanco, se usará vistiim- 
do traje d(í diario, fuera de formación y aun en éstas, en id caso de 
llevarse el gorro por la tropa.
9. ‘  Tendrán en cuenta lo que se previene mi las Instrucciones 
generales de la Cartilla que pueda serles de aplicación, sin oponer- 
sie á lo aquí prescrito; como la Real urden de 17 de Octubre de 1901, 
condecoraciones, lutos y bastón de mando.
Cuerpos i^diTiinistratiVo de Sarjidad, Jurídico de la í^rrnada y ¡Ar­
chiveros d?I /Ministerio de /Marina.
En las ocasiones que señala la Cartilla, los uniformes núms. 1, 2, 
3, 4, 5 y 6, usarán los suyos correspondientes, teniendo en cuenta las 
Reales disposiciones que se citan en las Instrucciones generales, las 
Reales órdenes de 9 y 24 de Noviembre de 1888 v 27 de Septiembre 
de 1892.
Cuorpo eclesiástico de la ¡Arrnada.
En las ocasiones para las que se prescribe tos uniforim-s núim'- 
ros 1 y  2, usarán el suyo de gala, sustituyendo el sombrero por la 
gorra cuando deba usarse el uniforme núm. 3. Cuando corresponda 
el uniforme núm. 4, usarán el suyo de levita con sombrero, teniíMulo 
en cuenta la variante del caso oa (j). Cuando c.orrrespondan los uni­
formes núm. 5 y 6 usarán los equivalentes; teniendo en euenta las 
Reales disposiciones que se citan en las Instrucciones generales, 
que puedan ser de aplicación á este Cuerpo y la R. O. de 2(1 di' Sep­
tiembre de 1902.
Cuerpo de ,Maquinistas de la ¡Arrr)ada.
Mrú/m'nistan Jefes y Mayores de Z.'* y 2/' clase.
En las ocasiones para las que se señalan los uniformes núm. 1 y
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2, usarán el frac y sombrero apuntado, y sustituirán éste por la gorra 
cuando deba usarse el uniforme núm. 3. Cuando corresponda el uni­
forme núm. 4 usarán el suyo de,levita y sombrero teniendo en cuenta 
la variante del caso oo (j). Cuando correspondan los uniformes nú­
mero 5 y 6 usarán los equivalentes, teniendo en cuenta las Reales dis­
posiciones que so citan en las Instrucciones generales. Reglamento 
de 27 de Noviembre de 1890 y Reales órdenes de 3 de Febrero y 21 
de Abril de 1891.

índice: íiLFiqisCTico
del
Personal de loS Cuerpos de la ^rnr)ada.
PÁGS. NOMHRES EMPLEOS
68 Abc(.‘luico, José...................................  T. N.
307 Abi'laira, Julio..................................  C."
106 Abollo, Mateo..................................... G. M. A. F.
266 Abolla, Roque..................................... T. I. M.
192 Ae.evedo, Fernando............................  Ing. l.“
70 A(íodo, Manuel....................................  T. N.
106 Agacino, Ramón.................................  G. M. A. F.
173 Agacino, Eugenio............................... T. N. 1."
80 AguiaiS J('sús......................................  T. N.
238 Aguilar, Manuel.................................  T. I. M.
103 Aguilar, Josó de................................... A. N.
44 Ag-uilar, Juan Bautista.......................  Cap. F.
200 Aguilar, Juan..................................... Ct('. do A.
248 Aguilar, Ricardo................................ Cte. I. M.
170 Aguilar, Federico................................ C. F.
174 Aguilar, Cristóbal..............................  T. N.
308 Aguilar, Ado lfo .................................. Cr. N. 1.“
134 Agriiló, Bartolomé..............................  T. N.
76 Aguirro, Joaquín.................................  T. N.
30 ■ Aguirro, Miguel................................. Cap. N.
118 Aguirro de Tejada, Patricio.............. B. I. M.
356 Aguirro, Ricardo.................................  T. A. 3."
306 Aguirro, Ramón.................................. C.“
402 Ahumada, José...................................  M. M.
264 Alba, Francisco................................... T. I. M.
258 Alba, Ramón........... ................. ........... T. I. M.
230 Albacete, Alfonso................................  Cap. I. M.
126 Albacetí', Eduardo..............................  Cap. N.
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26 Albacete, Enrique............................... Cap. A.
212 Albacete, Joaquín..............................  M. do C.
346 Albacete, José María..........................  2." C.
78 Albacete, Manuel...............................  T. N.
272 Albalá, Luis........................................ C. I. M.
266 Albaladejo, Juan............... ................. T. I. M.
224 Albarracín, Adolfo.............................  Cap. I. M.
228 Albentosa, Bernardo..........................  Cap. I. M.
260 Albert, Francisco...............................  T. I. M.
326 Alberti, Luis.......................................  2." M.
78 Aleal, Em ilio ...................................... T. N.
238 Aleal, Juan.........................................  T. I. M.
120 Alcalá Galiano, Pelayo......................  B. I. M.
222 Alcántara, Emilio....... ,......................  Cap. I. M.
216 Alcántara, Francisco..........................  Ctc. I. M.
82 Aldereguia, Claudio...........................  T. N.
337 Aldeyturraga, Francisco...................  S. 1.“
300 Alemán, Isidoro.................................  Or. 1.“
132 Alcssón, Diego....................................  T. N. l.“
l io  Alfonso, Joaquín............................... Asp. G. M.
344 Algaiacil, D iego..................................  l.er C.
322 Almazán, Venancio............................ M. 1."
32 Almoda, Esteban................................. Cap. N.
38 Alonso, Antonio...........’ ...................... Cap. F.
106 Alonso, Antonio..................................  A. F.
322 Alonso, Em ilio...................................  M. 1."
286 Alonso, Francisco...............................  Cr. N.
112 Alonso, Francisco...............................  Asp. G. ¡M.
268 Alonso, Manuel...................................  Cr. N.
116 Alonso, Santiago................................ Cap. N. 1."
256 Altero, Esti'ban..................................  Cap. I. M.
230 Alvaroz, Benito................................... Cap. I. M.
414 Alvarez, Daniel...................................  Ast. J. 2.“
264 Alvarez, Isaías....................................  T. I. M.
184 Alvarez, Julio......................................  Ing. J. l.“
366 Alvarí'z, Luis......................................  Oíi. 2.“ A. C.
58 Alvargónzalez, Claudio.......................  T. N. 1.”
78 Alvargonzález, León........................... T. N.
94 Alvargonzález, Ramón.......................  A. N.
190 Alzóla, Benito.....................................  I. S. Ing.
172 Allende-Salazar, Nicolás....................  T. N. 1.‘
316 Ambrós, Manuel.................................. M. M.
130 Ambulody, Miguel..............................  T. N. 1."
136 Amigó, José........................................  T. N.
280 Andrade, Ubaldo.................................  C.'‘
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328 Andrés, Francisco...............................  Feo. M.
58 Andújar, Manuel................................. T. N. 1."
342 Angás, Pablo......................................  C. D.
52 Anglada, Joaquín................................ T. N. 1."
238 Angosto, José......................................  T. 1. M.
172 Angosto, Lu is... ; ..............................  T. N. I.”
88 Antelo, F é lix .......................................  T. N.
78 Antelo, José......................................... T. N.
344 Antigas, Francisco.............................  Primer C.
111 Antón, Emilio.....................................  Asp. 6. M.
48 Antón, Gabriel..................................... T. N. I.”
40 Antón, Manuel.....................................  Cap. F.
236 Anisi, Luis............................................ T. I. M.
214 Anitua é Izaguirre, Mariano.............. Cor. I. M.
328 Aparicio, Federico............................... Feo. l.“
258 Aragón, Fernando...............................  T. I. M.
138 Aragón, Franc.iseo..............................  A. N. g.
404 Aragón, José.......................................  M. M. 1.*
366 Arambilef, Santiago............................  OI. 2.“ A. C.
166 Arana, Camilo..................................... C. N.
90 Araiicibia, José. ................................ A. N.
175 Aramia, Gaspar, 'de............................. T. N.
228 Ara ligo, D iego...................................  Cap. I. M.
70 Araúco, Mauricio................................ T. N.
96 Araoz, Daniel...................................... A. N.
273 Aroea, Francisco..................................  T. I. M.
238 Ardoiz, Enrique.................................... T. I. M.
332 Areau Queixas, Marcelino.................  Insp. S.
106 Argumosa, Diego.................................  A. F.
271 Arguello, Ramón..............................  C. F. I. M.
296 Arias, Diego........................................ Cor. F.
286 Arias, Fernando.................................  Cr. N.
58 Arias de Saavedra, Nicolás...............  T. N. 1."
80 Arias Salgado, Alejandro...................  T. N.
114 Arias S., Alejandro.............................  V. A.
66 Arias Salgado, Eduardo.....................  T. N.
74 Arias Salgado, Felipe.........................  T. N.
70 Arias Salgado, Manuel........................ T. N.
228 Arias, Félix.........................................  Cap. I. M.
238 Arias, Juan.........................................  T. I. M.
272 Ariilo, Manuel....................................  C. I. M.
132 Arillo, Felipe.......................................  T. N.
46 Arillo, José María...............................  T, N. 1.'
234 Ariza, Francisco.................................  T. I. M.
130 Ariza, Joaquín do...............................  T. N. l.“
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420
282
88
272
184
56
222
55
307
322
58
296
29(i
402
256
102
106
158
280
62
356
228
66
306
238
26
46
316
92
238
108
40
111
108
52
108
94
300
305
192
290
58
Ariza, Joaquín.................................... Arch. B. D. H.
Arjona, ManiuJ..................................  Cr. N. 1.“
Armada, Arturo.................................  T. N.
Armario, Juan................................... C. I. M.
Arimísto, SiMUimlino...........................  In »’. J. 2.-‘
Armijo, Gorardo...............................  T. N. I/'
Armijo, Vicíiuto.................................  Cap. I. M.
Arnáiz, Folipo....................................  T. N. 1.'*
Arnao, Jo.^ó......................................... C."
Aman, Pedro.....................................  Primer M.
Aroca, Víctor...................................... T. N. l.“
Arrabal, Alfredo.......... ..................... Aium. Admoii.
Arrabal, Juan..................................... Cr. F.
Arrabal, Juan.................. .................  M. J. '
Arrando, Vicente...............................  T. I. M.
Arriaga, Alfonso................................  A. N.
Arriaga, Aurelio.............................  A. F.
Arriaga, Esteban............. ,.................  C. N.
Arroniz, Vab'ntín...............................  C."
Asensio, José...................................... T. N.
Asensio, Manuel................................. T. A. 3.*^
Aubarede, José de................... .........  Cap. I. M.
Aubaia'de, Pedro............... ............ -. T. N.
Auge, P í'ilro.......................................  C."
Auiión, Antonio..................................  T. I. M.
Auñón, Ramón................................ '.. Cap. N. l.“
Avila, Guillermo................................  Cap. F.
Aviiloa, Arístid('s................................ S. 2."
Azaróla, Antonio................................  A. N.
Azeárate, Juan...................................  T. I. M.
Az(airate, Luis....................................  G. ¡M. ^
Azeárate, T<)iíiás................................. Cap. F.
Azeárate, Tomás................................. Asp. G. M.
Aznar, Federico.................................  G. M.
Aznar, Juan........................................  .
Aznar, José María..............................  G. M.
Aznar, Pi'dro..... .................................  A.
, B
Baamonde, Laíiislao..........................  Int.
Baamonde. Manuí'l............................. O. M.
Bacas, Darío............... .......................  lug. In.sp. 2.»
Baeza, Francisco................................  Cr. N.
Baeza, Rogelio.................................... T. N. 1.‘‘
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120 Biildíisíino y Topete, Manuel........... B. I. M.
290 Baleázar, José.....................................  Cr. N.
220 Baloato, Federi.eo . .. . ...___ ............... Cap. I. M.
404 Baliüo, Viotoriano. . M. M.'2.“
36 Balseiro, Alberto..................... ........... Cap. N.
218 Ballester, Wenceslao----- ................ Cte. I. M.
258 Ballester, V íctor................. ............... T. I. M.
324 Ballesteros, Manuel............................ Primer M.
307 Baños, Matías...................... ,..............  Cr. N. 1.“ '
226 Barandiarán, Tomás.......................... Cap. I. M.
216 Barba, José................... .....................  Cte. I. M.
236 Barbarroja, Pranciseo................  T. I. M.
294 Barbastro, José.................................. Cr. F.
260 Balada, Bartolomé....................... T. I. M.
260 Baró, Angel.......................................... T. I. M.
167 Barlier, Camilo...................... . C. N.
171 Barón, A lvaro .....................................  T. N. l . “
32 Barrasa, José..................................... Cap. N
76 Barreda, Eusebio................................  T. N.
52 Barreda, Francisim.............................  T. N. 1.“
68 BarriMa, José A ................................... T. N.
96 Barri'da, José......................................  A. N.
90 Barreda, Luis...................................... A. N.
416 Barrena, Luis......................................  Ayu. Ast.
64 Barrera, Angel........ , .......................  T. N.
34 Barrera, Emilio..................................  Cap. N.
58 Barrera, José María......... .................. T. N. I.”
292 Barrera, Rafael........... .......................  Cr. F.
322 Barreras, Vicenti'de las................... Primer M.
34 Barrete, Fernainlo..............................  Cap. N.
100 Barrete, l'’ernando..............................  A. N.
38 Barriere, Joaquín........................... •.. Cap. F.
346 Barrio, Angel....................... .............  2." C.
230 Barrionuevo, Rafael..........................  Cap. I. M.
262 Barros, Fi-aiudseo................................ T. I. M.
60 Baseón, Juan.......................................  T. N.
318 Bassa, Fi'derieo................................... M. M.
332 Bassa, José...... ...... ..............................  I. G. S.
170 Basabrú, Miguel.................................  C. F.
30 Bastarreelie, Fé lix ............................. Cap. N. 1.‘‘
94 Bastarreeh(>, F é lix .............................. A. N'
102 BastaiTi'che, Francisco....................... A. N.
111 Bastarretdie, Fernando...................... Asp. G. M.
98 Bastarreelie, Manmd..........................  A. N.
286 Bastida, José........................................ Cr. N.
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184 Bilstida, Luis.......................................  Ing. Jpfe 2.“
308 Bastida, Antonio................................. Cr. N. l.“
90 Batalla, Antonio.................. ............... T. N.
288 Baturonc, Eugenio.............................  Cr. N.
284 Baturone, Manuel................................ Cr. N. 1."
104 Bausa, Luis.......................................... A. P.
68 Bausa, Manuel..................................... T. N.
50 Bausa, Rafael...................................... T. N. l.“
34 Bayo, Luis........................................... Cap. N.
172 Bayo, Luis...........................................  T. N. 1.“
356 Boíloya. José.......................................  Aux. C. J.
422 BeeeiTÜ, Juan....................................  Tercer Grab. D.
220 Bídando, Manuel................................. Cap. I. M.
326 Belascain, Faustino............................  2." M.
72 Bídlas, Juan........................................  T. N.
l io  Bellon, Enrique..................................  Asp. G. M.
54 Benavente, Fraiudsí^o..........................  T. N. 1."
106 Benavente, Francisco.........................  A. F.
98 Benaventí', Juan.................................. A. N.
44 Benavente, Rafael............................... Cap. F.
300 Benedicto, José................................... Ord. l.“
256 BíMiítez, Antonio................................. T. I. M.
96 Benítez, Cristóbal...............................  A. N.
94 Bi'iiítez, Wenceslao.............................  A. N.
168 Ben.jumea, Fernando........................... C. F.
220 Beránger, Francisco Javier................ Ct<>. I. M.
24 Beránger, José María.......................... A. A.
356 Berenguer, Fernando......................... Aux. C. Juríd."
284 Berizo, Angel......................................  Cr. N. 1."
308 Berlana, José......................................  CF. N. l.“
232 Bermejo, Segismuinlo......................... T. I. M.
404 Bernabé, Pedro...................................  M. M. 2."
416 Bernal, José........................................ Mer. Super.
106 Bernal, Francisco...............................  A. F.
190 Berro, Bernardo..................................  I. G. Ing.
378 Berrocal, José..................................... Oficial 2." S. A.
262 Bi'rruezo, Joséí................................... T. 1. M.
72 Bezarcs, Eugenio................................  T. N.
264 Bibona, Andrés..................................  T. I. M.
344 Biesa, Juan Pablo............................... Primer C.
346 Biesa, Matías.......................................  2." C.
282 Biondi, Alejandro...............................  Cr. N. 1.“
56 Biondi, Antonio.................................... T. N. I."
280 Biondi, Pedro...................................... C."
248 Blake, José.......................................... Cte. I. M.
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292 Blunc-a, Luis........................................  Cr. F.
40 Blanco, Alvaro....................................  Cap. F.
80 Blaiua), Angel...................................... T. N.
190 Blanco Morales, Antonio.................... I. G. Ing.
346 Blanco, Antonio................................... 2." O.
100 Blaneo, Arsenio....................... ...........  A. N.
322 Blanco, Francisco...............................  M. 1."
224 Blanco, José.......................................  Cap. I  M.
104 Blanco, José........................................  A. N.
368 Blanco, Luis........................................  Aux. A. C
76 Blein, Fcflorico..................................  T. N.
84 Blein, José..........................................  T. N.
264 Boacla, Manuel................................... . T. I. JI.
271 Boada, José..........................................  C. I. M.
220 Boado, Angel.......................................  Cap. I. M.
94 Boado, Carlos......................................  A. N.
36 Boado, José..........................................  Cap. N.
28 Boado, Leopoldo..................................  Cap. N. l.“
136 Boado, Luciano.................................. T. N.
108 Boado, Vicente....................................  G. M.
307 Boado, Domingo................................  C."
308 Boado, Joaquín.................................. Cr. N. 1.'‘
280 Bocio, Isidoro......................................  Ord.
250 Boisset, José....................................... Cap. I. M.
72 Boliu, Alfonso.................. ...................  A. N.
94 Bona, Juan..........................................  A. N.
378 Bonet, José.........................................  OH. 2." S. A.
290 Bonet, Adolfo...................................... Cr. N.
354 Bonet, Cándido...................................  Aud.
402 Bonet, Emilio......................................  M. M.";l.“
308 Bonet, Adolfo......................................  Cr. n ! l.“
55 Bonmati, Eduardo................................  T. N. l.“
104 Borbón, Jenaro....................................  A. F.
96 Borés, Matías........................................ A. N.
46 Borja, Joaquín..................................... T. N. l.“
344 Boronat, Juan......................................  Primer C.
392 . Borrajo, José...................................... S. A. 2."
40 Borrego, Antonio.................................  Cap. F.
294 Bosch, Francisco.................................. Cor. F.
92 Bosch, Joaquín..................................... A. N.
322 Botas, Juan..........................................  Primer M.
262 Botella, Agustín...................................  T. I. M.
322 Botella, Ernesto...................................  Primer M.
256 Botella, P'rancisco................................  T. I. M.
32 Bouyón, Alejandro............................... Cap. N.
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102 Boiiyóu, Jt)só.......................................  A. N.
232 Bover, Fríinc-isco................................  C. I. M.
94 Bovor, Juiiii B ....................................  A. N.
282 Bozzü, Em ilio...................................... Cr. N. 1.”
226 Bi-iindáriz, Domingo.................... ..... Cap. I. M.
288 Brandáriz, José................................... Or. N.
292 Brandáriz, J. Aligo 1............................  Cr. P’.
116 Brandáriz, B,amón..............................  Cap. N. 1.‘
422 Bregante'y España, Salvador............. Asp. Grab. D. H.
422 Bregante y Martínez, Salvailor..........  2." Grab. D. H.
46 Breiía, Eloy do la ...............................  Cap. P\
250 Bretones, José.................................... Cap. I. M.
258 Broeos, Manuel...................................  T. I. M.
273 Brotons, Vicente.................................  A. 1. M.
284 Briones, Em ilio................................... Cr. N. 1."
288 Briones, Luciano................................. Cr. N.
380 Brioso, Servando................................  Oft. 3." S. A.
184 Brillas, Fe lipe.....................................  In. J. 2.'*
170 Brú, Ricardo........................................ C. F.
258 Brufao, Cayetano................................ T. I. M.
294 Bruqnetas, Enrique............................. Cr. F.
70 Bruqnetas, Fernando........................ T. N.
62 Bruqnetas, Manuel.............................. T. N.
99 Bruqnetas, Ricardo............................. A. N.
198 Buada, Manuel............. i...................... G. M.
378 Buey, José María.................................  Ofi. 1." S. X.
238 Bugallo, José......................................  T. I. M.
50 Buhigas, Salvador..............................  T. N. 1."
272 Bujoñes, Ramón.................................  C. I. M.
90 Bullón, Ramón....................................  A. N.
346 Bui’gos, Daniel............. .<...... ............  2." C.
106 Bustamante, Joaquín..........................  A. P’.
l io  Bustamante, Luis................... ........... Asp. G. M.
62 Bustamante, Manuel...........................  T. N.
224 Bustamante, Víctor............................  Cap. I. M.
238 Bustillo, Fernando.............................. T. I. M.
86 Bustillo, Gerardo................................  T. N.
165 Bustillo, Manuel.................................  C. N.
177 Bustillo, P’ernando..............................  A. N.
258 Busto, Felipe........................................ C. I. M.
222 Busto, Lorenzo de l............................. Cap. I. M.
296 Butiggieg, José.................................... Cor. F.
114 Butlor, Eduardo...................................  V. A.
200 Butler, P’’rancisco................................  Cte. Art.
70 Butler, José María...............................  T. N.
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76
80
84
58
286
168
80
296
308 
288
90
320
111
356
32
272
286
294
290
271
373
112
96
72
96
74
302
64
58
290
169
385
309 
286 
236
90
268
212
240
318
92
258
Butrón, Cíirlos...................................  T. N.
Butrón, Emilio...................................  T. N.
Butrón, Guillorino....... , .................... T. N.
Butrón, José....................................... T. N. 1.“
Butrón, Juan......................................  Cr. N.
C
Oaabnyro, Juan..................................  C. F.
Cabalioro, José María........................ T. N.
Caballero, José..................................  Cor. F.
Cabauellas, Miguel............................  Cor. N. 1.”
Cabanilles, Juan.............................:. Cr. N.
Cabanilles, José.................................  A. N.
CabcJIo, Pedro...................................  M. M.
Cabezas, José................. •................... Asp. G. M.
Cabezas, Nicolás................................  T. Aud. 3."
Cab('zas, Rafael..................................  Cap. N.
Cabrera, Valentín..............................  C. I. M.
Cabrerizo, Francisco.........................  Cr. N.
Cabrerizo, José.....................................  Cr. F.
Cabrerizo, Rafael..............................  Cr. N.
Cabrerizo, Frane¡.s(‘o ...... ...................  Cor. I. M.
Cacha, Antonio..................................... M. M. 1.''
Cadarso, Emilio.................................  Asp. G. M.
Cadarso, Luis........................................  A. N.
Cadarso, José.....................................  T. N.
Cal, A lfnM o.......................................  A. N.
Cal, Antonio.......................................  T. N.
Cal, Leopoldo.....................................  A. N.
Calandria, Adolfo..............................  T. N.
Calderón, Manuel..............................  T. N. 1."
Calderón, Manuel..............................  Cr. N.
Calderón, José...................................  C. F.
Calderón, Mariano............................. O. 1." S. A.
Calderón, Antonio............................. Cr. N. l-“
Calenti, Adolfo ..................................  Cr. N.
Calero, Antonio.................................. T. I. M.
Calvar, Tomás...................................  T. N.
Calviño, Antonio................................ T. I. M.
Calvo, Eduardo.................................. B. 1. M.
Calvo, Eugenio.................................. A. I. M.
Calvo, Enrique...................................  M. M.
Calvo, Francisco................................  A. N.
Calvo, Manuel...................................  T. I. M.
PÁGS.
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290 Calvo, Kafael.....................................  Cr. F.
106 Calvo, Rafael.................................... A. F.
132 Calle, Igiiaíáo......................... 1.........  T. N.
354 Calleja, Pedro.....................................  T. Aud. 14'
106 Cámara y Díaz, D. Carlos....................  G. M.
114 Cámara, Manuel de la .........................  V. A.
108 Cámara, Enrique de la .......................  G. M.
100 Cámara, Manuel de la .........................  A. N.
30 Camargo, Guillermo.........................  Cap. N.
258 Camba, Francisco.............................. T. I. M.
70 Camino Carlos del............................  T. N.
218 Camoyano, Rafael......................... . Cte. I. M.
108 Campillo, Enrique............................  G. M.
138 Campillo, Manuel..............................  A. N. g.
174 Campo, Luis......................................  T. N.
260 Caiidendo, Marcelino----■.................  T. I. IM.
230 Camión, Rafael.................................. Cap. I. M.
326 Cano, Alfonso.....................................  2." M.
90 Cano, Francisco.................................  A. N.
90 Cano, Juan.......................................... T. N.
96 Cano, Luis........................................... A. N.
380 Cano, Manuel......................... ; .......... Of. 2.“ S, A.
58 Cano, Ramón......................................  T. N. 1."
J92 Cano, Manuel, José.............................  Cap. N.
108 Cano y Andrés, D. Juan.....................  G. M.
280 Cánovas, José...................................... C."
380 Cánovas, Mamerto.......................... Of. 2.“ S. A.
280 Cánovas, Marcelino................. .’ ........  Ord.
260 Cánovas, R icardo............................... T. I. M.
220 Cantalapiedra, Juan.......................... Cte. I. M.
324 Cantero, Francisco................................. Primer M.
102 Cantillo, José......................................  A. N.
76 Cantó, Antonio....................................  T. N.
272 Canto, Manuel..................................... C. 1. M.
322 Callas, Antonio...................................  Primer M.
232 Cañas, Arturo......................................  T. I. M.
174 Caña veral, Dionisio............................  T. N. _
234 Cañavete, Antonio..............................  T. I. M.
260 Cañavete, José............................ ........  T. I. M.
314 Cañete, Rafael.....................................  I. S.^
88 Cañizares, Ju lio ........... .^...................  T. N.
228 Cañizares, Lu is..................................  Cap. I. M.
290 Capdevila, Federico...........................
50 Capelástegui, Eduardo......................  T. N. 1."
346 Capote, Juan............... ....................... 2." C.
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128 Ciipi’iles, Enrique..............................  Cap. F.
220 Caraballo, Tomás..............................  Cte. I. M.
380 Carabot, Evelio........ ........................  Oí'. 2.” S. A.
100 Carayaca, Doraiiif^o.. .......................  A. N.
260 Carayaca, Juan..................................  T. I. M.
214 Cai’ayaca, Pedro................................  Cor. I. M.
54 Carballo, Manuel................................  T. N. 1.”
78 Carbia, Salyador.............  ^ ..............  T. N.
322 Carbó, Luis.......................................  Primer M.
346 Carcayilla, Estanislao........................  Asp. 2." C.
134 Carderera, Eduardo...........................  T. N.
216 Cardiel.Luis................. .....................  T. C. I. M.
238 Cardona, Antonio...............................  T. I. M.
232 Cardona, José...................................... T. I. M.
214 Cardona, Miyiano..............................  Cor. I. M.
90 Cardona, Pedro................................... T. N.
342 Cardona y Tur, Jaime........................ V. G. C.
264 Caridad, José......................................  T. I. M.
46 Carlier, A n ge l....................................  Cap. F.
236 Carlier, Ang(d ..................................... T. I. M.
106 Carlier, Antonio.................................  A. F.
46 Carlier, Diego...................................... T. N. t."
290 Carlier, Eladio....................................  Cr. N.
96 Carlier, Juan de D ios.........................  A. N.
108 Carlier, Manuel...................................  G. M.
126 Carlier, Rafael..................................... Cap. F.
300 Carlos-Roea y Mordeiia, Agustín........  Ord. t.“
236 Carlos-Roca, Joaquín........................  T. I. M.
136 Carlos-Roca, José...............................  A. N.
280 Carlos-Roca, José...............................  C."
88 Carlos-Roea, Ramón...........................  A. N.
280 Carlos-Roca, Tomás............................. Ordíuiador.
292 Carlos-Roca, Tomás............... .*.......... Cr. F.
306 Carlos-Roca Mordeiia, Jtjsé____ . . . . . .  C."
305 Carlos-Roca González, Juan Bautista. O. M.
216 Carneyali, Emilio..............................  T. Cor. I. M.
414 Caro, José............................................ Ast. 2.‘*
282 Carpió, José María. ; ...........................  Cr. N. 1.''
173 Caryajal, Vicente................................  T. N. 1.‘‘
116 Carvía, Salyador........ ............. ...........  C. A.
82 Carranza, Fernando............................. T. N. .
220 Carranza, José....................................  Cte. I. M.
56 Carranza, Ramón................................  T. N. 1.'*
50 Carranza y Gari-ido, Juan................... T. N. 1.‘‘
273 Carras(uil, Saturio............................... C. I. M.
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86 Carrasco. Angel................................... T. N.
138 Carrasco, Antonio...............................  A. N. g.
314 Carrasco, Francisco............................  S. 1.“'
320 Carrasco, Joaquín...............■..............  M. M.
392 CjuTasquilla, Eustaquio..................... 6. A. 2."
l io  Carré, Casimiro................................  Asp, G. M.
52 Carreras, Francisco............................ T. N. l.“
286 Carreras, José.......... .........................  Cr. N.
60 Carreras,Mariano............................... T. N.
305 Carreras, José....................................  O. M.
404 Carrero, Juan.....................................  M. M. 2.''
206 Carrillos, Manuel................................  Cto. A.
354 Carrillo, José...................................... T. A. 2.'‘
68 Carrillo, Diego........................ ...........  T. N.
228 Carro, Jesús.............................Cap. 1. M.
108 Carro, Juan.........................................  G. M.
294 Carro, Ricardo........................ .......... Cr. F.
100 Carruana, J o sé ................................  A. N.
84 Casadevante, Luis................ .............  T. N.
175 Casals, D iego......................................  T. N.
294 Casal, Romualdo................................  Cr. F.
220 CasaiKjva, Juan................................... Ctc. I. M.
318 Casares, Evaristo...............................  M. M.
236 Casares, Fernando.............................. T. I. M.
326 Casares, Javier................................... 2.“ M.
326 Casares, Santiago...............................  2.'’ M.
55 Casas, Enrique................................... T. N. 1.“^
46 Castaño, A lberto.............. ..................  Cap. F.
70 Castaño, Em iliano.............................. T. N.
286 Castaño, Pedro de l................... .......... Cr. N.
244 Castellani, Olegario........................... M. de C. I.
271 Castellani, J o s é . ............................  T. Cor. I. M.
288 Castellanos, Domingo......................... Cr. N.
414 Castellanos, Francisco....................... Astr. l.“
134 Castillo, Antonio de l..........................  T. N.
184 Castillo, Antonio del.........................  Ing. J. 1.”
354 Castillo, Cristóbal del........................  And.
228 Castillo, Miguel d e l...........................  Cap. 1. M.
169 Castillo, Pedro...................................  C. F.
271 Castillo, M iguel..................... .............  Cor. I. M,
250 Castrillón, Valentín............................ Cap. I. M.
138 Castro, Antonio...................................  A. N. g.
294 Castro, Augusto................................... Cr. F.
378 Castro, Aureliano................................ Of. M. S. A.
228 Castro, Carios.....................................  Cap. I. M.
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380 Castro, Juan.......................................  Of. 2." S. A.
44 Castro, Jtian de..................................  Cap. F.
86 Castro, Luis....... .................................  T. N.
296 Castro Paulino.................................... A. Alutn. Admón.
232 Castro, Pedro...................................... T. I. M.
96 Castro, Vicente..................................  A. N.
175 Castro, José María............................. ,  T. N.
294 Castro, Ricardo..................................  C. I. M.
176 Catalá, Mariano.................................  T. N.
346 Catalán, Pablo.................................... 2." C.
88 Caveda, Senén....................................  T. N.
174 Cavestany, Francisco___ t ..................  T. N.
294 Cayetano, Narciso............................... Cr. F.
84 Cayetano, Ignacio............................... T. N.
78 Ceano Vi va, Eladio.............................  T. N.
272 Cebada, José....................................... C. I. M.
262 Cebreiro, Gerardo..............................  T. I. M.
74 Cebreiro, José....................................  T. N.
88 Cebreiro, Luis....................................  T. N.
170 Cebreros, Juan...................................  C. F.
136 Cebrián, Enrique...............................  A. N. g.
214 Cebrián, José.....................................  Cor. I. M-
326 Cebrián Vicente.................................  2." M.
271 Celis, Juan........................................ C. I. M.
46 Celis, Santiago....................................  Cap. F.
280 Cellier, Adriano.................................  C."
324 Cendi’oro, Luis....................................  Primer M.
344 Cepeda, Gregorio................................ Primer C.
286 Cerdá, Andrés..................................... Cr. N.
324 Cepdoira, Alfonso...............................  Primer M.
256 Cérdido, José.....................................  Cap. I. M.
260 Cereceda, Isidoro................................ T. I. M.
273 Cereu, Aurelio.................................... T. I. M.
282 Cerón, Fulgencio................................ Cr. N. 1.”
284 Cerón Salvador.................................. Cr. N. l.“
234 Cerro, Julián......................................  T. I. M.
272 Cerro, Cándido..................................  C. I. M.
172 Cervera, Vicente................................  T. N. l.“
74 Cervera, Angel..................................... T. N.
206 Cervera, Antonio.................................  T. C. A.
94 Cervera, Joaquín.................................  A. N.
56 Cervera, José. . • .................... ............  T. N. l.“
100 Cervera, José...».................................  A. N.
76 Cervera, Luis........................•............  T. N.
24 Cerví'i-a, Pascual.................................  V. A.
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96 Cei’vera, Pascual................................. A. N.
290 Oervera, Ramón.................................  Or. N.
70 Cervera y Jácome, Juan.....................  T. N.
78 Cervera ValdoiTama, Juan................  T. N.
92 Cierva, Enrique................................... A. N.
346 Cerviflo, Segundo..............................  Asp. 2." C.
98 Cincunegui, Guillerm o...................... A. N.
108' Cincunegui, Joaquín........................... G. M.
26 CimuiiK'gui, Joaquín María de.......... C. A.
264 Clavijo, Fi’ancisco...............................  T. I. M.
288 Coollo, Joaquín...................................  Cr. N.
86 Colnunuires, Guillermo.....................  T. N.
84 Colonia, José Lu is..............................  T. N.
94 Colonia, Julio......................................  A. N.
300 Colombo, Emilio.................................  Ord. l.“
234 Colombo, José María........................... T. I. M.
244 Colombo, Leopoldo............................  B. I. M.
80 Colombo, Leopoldo.......... .................  T. N.
236 Coll, Carlos.......................................... T. I. M.
232 Comas, José......................................... T. I. M.
190 Coraerma, Andrés............................. I. G. Ing.
40 Cpmpailó, Fedeiúeo............................. Cap. K.
273 Conea, José..........................................  A.
30 Coneas, Víctor................................... Cap. N. l.“
98 Concas, Joaquín..................................  A. N.
230 Conejero, Antonio............................. Cap. I. M.
258 Conejero, Antonio............................... T. I. M.
307 Conesa, Luis........................................  C.“
397 Conesa, Bartolomé.............................  G. A. 1."
40 Contreras, Adolfo............................ .. Gap. F.
l io  Contreras, Adolfo................................ Asp. G. M.
96 Contreras, José.................................... A. N.
354 Cora, Jesús......................................... T. Aud. 1."
262 Cordero, Juan.....................................  T. I. M.
346 Cordero, José...................................... 2.“ C.
296 Coros, Antonio..................................  Alf. Alum. .\dmón.
404 Cores, Ramón............ ,.................... . • M. M. 2.“
60 Cornejo, Honorio...............................  T. N.
104 Coriu'jo, Jesús....................................  A. N.
318 Corona, Francisco.............................  M. M.
222 Cortés, Antonio..................................  Cap. I. M.
38 Cortés, Salvador........................... ' ... Cap. F.
172 Cortos, Joaquín........................... i . T. N. 1.”
216 Corral, Ado lfo ........ ; .........................  T. Cor. I. M.
230 Corral, Adolfo .................................... Cap. I. M.
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238
234
184
104
328
128
54
134
192
397
273
271 
273 
266 
226 
300
72
326
111
240
48
272 
54
258
296
48
262
402
126
216
130
98
50
308
390
174
260
260
34
42
274
416
Cornil, Cai’ los....................................... T. I. M.
Corral, .losó dol...................................  T. I. M.
Corripio, Manuel..................................  Inf?. J. o."
Corrooliaiio, Amallo............................ A. N.
Corroto, Pascual...................................  F." 1.”
Cosí, José...............................................  Cap. F.
Costa, Martín........................................  T. N. 1.''
Costa, Pedro..........................................  T. N.
Costales, Pedro de...............................  Ing. J. 1.'“
Cotanda, Franciscii.............................. G. A. M.
Costea, Pablo......................................... T. I. M.
Qostela, Antonio...................................  Ote. I. M.
Gotera, Diego de la.............................. A. I. M.
Couoeiro, Ángel....................................  T. I. M.
Oousillas, Angel................................... Cap. 1, M.
Cousillas, José....................................... Int.
Cousillas, José....................................... T. N.
Crespo, Bruno....................................... 2." M.
Crespo, .losé María............................... Asp. G. M.
Crespo, Justo......................................... T. I. M.
Cristolli, Joaquín.................................  T. N. l.“
Cristín, Juan.......................................... C. I. M.
Croquer, Emilio...................................  T. N. 1.''
Cruz, Mariano di» la .............................. T. I. M.
Cubeiro, Manuel...................................  Cor. F.
Cubells, Manuel....................................  T. N. l.“
Cué, Aquilino........................................ T. I. M.
Cuenca, .Juan........................................  M. M. l.“
Cuervo, Gabriel....................................  Cap. 1'.
Cuervo, Miguel.....................................  T. Cor. I. M.
Cuervo, Vicente....................................  T. N. 1/'
Curre, Juan............................................ A. N.
Cuesta, Agustín..................................... T. N. l.“
Cumbre, Francisco...............................  Cr. N. 1.”
Cuñado, Aureliano.............................. G. A. M.
Custodio, Angel.............. ...................... T. N.
Cutí lia, Enrique...................................  T. I. M.
Cutilla, .Tiian.......................................... T. I. M.
n i
Chacón, Francisco...............................  Cap. N.
Chacón, .losé María............ .'................  Cap. F.
Chacón, Antonio...................................  Cap. I. M.
Charlo, Pmlro........................’. .............. M. Ayii. Astr.
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256
228
98
108
112
240
82
lio
169
72
392
24
82
290
284
100
98
126
238
226
236
94
171
218
68
230
176
314
316
232
236
184
96
218
248
278
76
82
78
236
248
32
Cliaves, Mai-(íelino............................. . T. I. M. .
Chodas, Daniel......................................  Cap. I. M.
Chereguini, Bonito..............................  A. N.
Ohoreguini, Bonito...’. ........................  G. M.
Chereguini, Augusto............................ Asp. G. M.
Ciiereguini, Joaquin............................ T. 1. M.
Chereguini, José María......................  T. N.
Ciiereguini, Féli.x.................................  Asp. G. M. ■
Chereguini, Enrique . ........................  T. N.
Chiquen, Joaquín................................. Cap. de F.
Cliorat, Maniud.....................................  G. A. 3.“
Cliurrue.a, Alejandro............................ V. A.
Churruea, A lvaro................................. T. N.
U
Dapena, Antonio...................................  Cr. N.
Dapena, Podro......................................  Cr. N. 1.”
Delgado, Enrique.................................  A. N.
Delgado, Fernando.............................. A. N.
Delgado, Francisco J...........................  Cap. N.
Delgado, Francisco J . . ........................  T. I. M.
Delgado, José María.............................  Cp. I. M.
Delgado, José María.............................  T. 1. M.
Delgado, Juan....................................... A. N.
Delgado, José........................................  T. N. l.“
Deltell, Ramón.....................................  Cte. I. M.
De María, Juan......................................  T. N.
Derqui, Ju lio ........................................  C. I. M.
Desmaisieves, Miguel Angel............... A. N.
Deyós, José......... ............ ..................... S. 1.'“
Deza, Filemón.......................................  M. M.
Díaz, Ai’senio......................................... T. I. M.
Díaz, Cándido........................................ T. T. M.
Díaz, E'rancisco.....................................  Ing. JeP' 1.”
Díaz, Guillermo.............. ; .................... C. N.
Díaz, Guillermo....................................  Cte. I. M.
Díaz, Jesús............................................. Cte. I. M.
Díaz, José María............* ..................... ■ Int.
Díaz, José...............................................  T. N.
Díaz, Juan.............................................. T. N.
Díaz, José...............................................  T. N.
Díaz, Juan..............................................  T. I. M.
Díaz, Julio.................. ...........................  Cte. I. M.
Díaz, Manuel..........................................  Cap. N.
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232 Díaz, Maiiupl........................................... T. I. M.
236 Díaz, Manuel........................................... T. I. M.
234 Díaz, Kalael............................................ T. I. M.
226 Díaz, Raiinumlo..................................... Cap. I. M.
322 Díaz, Ramón...........................................  Primer M.
226 Díaz, Segundo........................................  Cap. I. M.
74 Díaz, Tomás............................................  T. N.
212 Díaz, Víctor.............................................  B. I. M.
422 Díaz Muñoz, Miguel..............................  Maest. Estamp.
167 Díaz Morou, E m ilio............ ..................  Cap. N.
280 Dié, Joaquín........................................... C."
28 Diego, Hermenegildo............................  Ord. 1.“
66 Diez, Carlos Luis.................................... T. N.
111 Dí(>z, Ramón............................................ Asp. G. M.
326 Domínguez, Adolfo...............................  2." M.
256 Domínguez, Claudio.............................. T. I. M.
100 Domínguez, Fernando..........................  A. N.
108 Domínguez, Francisco..........................  G. M.
84 Domínguez, Juan..................................  T. N.
230 Domínguez, Gregorio...........................  Cap. I. M.
136 Domínguez, Moisés................................  A. N.
190 Domínguez, Modesto............................ Insp. gral. Ing.
294 Dónate, Juan..........................................  Cr. F.
296 Dónate, Rafael........................................ Cor. F.
308 Donato, Bernardino..............................  Cr. N. 1.'
264 Dopico, Santiago....................................  T. I. M.
96 Dorila, José María.................................. A. N.
110 Duarto, Francisco.................................  Asp. G. M.
226 Duarte, José............................................ Cap. I. M.
271 Duart(', Sebastián..................................  Cap. I. M.
36 Duelo, Manuel...................................... . Cap. N.
224 Dueñas, Antonio....................................  Cap. I. M.
36 Dueñas, Francisco.................................  Cap. N.
290 Dueñas, Francisco.................................  Cr. N.
238 Dueñas, Francisco............... .■..............  T. I. M.
40 Dueñas, José............................................ Cap. F.
216 Dueñas, José............................................ T. Cor. I. M.
111 Dueñas, José..........................................  Asp. G. M.
48 Dueñas, Manuel......................................  T. N. 1.’'
218 Dueñas, Marcelino.................................  Cte. I. M.
50 Durán, Augusto......................................  T. N. 1.“
112 Durán, Manuel....................................... Asp. G. M.
368 Durán, Juan............................................  Ofi. 4.“ S. A.
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280 Eatiy, Enriquo........................................  C."
332 Echiiuz j  Guinart, Félix....................... 1. G. S.
296 Ei;idi(), Rodoll'ü...................................... Cr. F.
50 Elduayen, Angel...................................  T. N. 1.”
263 Elicoehea, Gerardo...............................  T. I. M.
250 Elicochoa, José....................................... Cap. 1. M.
171 Eliza, Juan d e ........................................ T. N. 1."
100 Elizaldo, Francisco...............................  A. N.
80 Elvira, Andi’és.......................................  T. N.
236 Elvira, Fortunato..................................  T. I. M.
314 Elvira, Francisco...............................¡. S. 1.‘^
112 Elvira, Francisco..................................  Asp. G. M.
130 Enrilc, Enrique.....................................  T. N. 1.‘‘
74 Enrile, Francisco Javier.................... T. N.
50 Enriquez, Emiliano.............................. T. N. 1."
282 Enriquez, Francisco..............................  Cr. N. 1."
214 Euseñat, Amador...................................  T. Cor. I. M.
130 Enseñat, Francisco................................  T. N. l.'“
337 Erostarbe, José......................................  S. l.“ <
170 Escalera, Francisco..............................  Cap. F.
271 Escalera, Juan.......................................  Ct(>. 1. M.
62 Escobar, José Antonio..........................  T. N.
52 Escoriaza, Joaquín................................  T. N. 1,“
198 Escribano, Gabriel................................  Cor. Art.
lio  Escrigas, Fausto.................................... Asp. G. M.
46 Estíudero, Francis(H)..............................  T. N. 1.‘‘
175 Escudero, Joaquín................................  T. N.
271 Escuín Russi, Francisco.......................  T. Cor. I. jM.
262 Espa, Arturo............................................ Cr. N. 1."
309 Espa, Rodolfo.......................................... Cr. N. 1.“
260 Español, Desiderio.................................  T. I. M.
356 Espejo, Juan............................. ............  Aux. C. J.
316 Espina, Pedro.........................................  S. 2.“
104 Espinosa, Alvaro....................................  A. F.
58 Espinosa, Antonio..................................  T. N. 1."
222 Espinosa, Eugenio...............................  Cap. 1. M.
80 Espinosa, José........................................  T. N.
104 Espinosa, Jorge....................................... A. F.
112 Espinosa, Rafael...................................  Asp. G. M.
68 Estanga, José..........................................  T. iSi.
136 Esteban, Miguel....................................... T. N.
288 Esté vez, José............................................  Cr. N.
290 Estrada, Julio....... '................................ Cr. N.
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182
290
104
44
28
248
286
30
72
224
204
240
305
308
420
198
266
288
90
86
88
165
397
318
380
98
182
200
94
228
232
260
354
346
158
102
48
94
260
84
234
116
Estrada, Manuel....................................  Ing. Insp. 1."^
Estrada, Manuel....................................  Or. N.
Estrada, Rafael..................................... A. F.
Estrada, Ramón.......................................  Cap. F.
Esti'án, Federico......................................  Cap. N. l.“
Extreinera, Luciano.............................  Cte. I. M.
Estudillo, Rafael...................................  Cr. N.
Eulate, Antonio..................................... Cap. N. l.“
E.xpósito, Benigno................................. T. N.
F
Fabral, Lino..........................................  Cap. I. M.
Faura, Víctor........................................  B. Art.
Faura, José............................................  T. I. M.
Franco, Joaquín.................... .............  O. M.
Franco, Felipe........................ .............  Cr. N. 1.”
Federico, Guillermo de.......................  4.® D<din. D. H.
Feliú, Juan............................................  G. M.
Feria, Manuel........................................  Cte. I. M.
Feria, Maniud........................................ Cr. N.
Fernández, Agustín.............................  A. N.
Fernández, A lfredo.............................  T. N.
FerJiández, Auge,!.................................  T. N.
Fernández, Cesáreo.............................  Cap. N.
Fernández, Dámaso.............................  G. A. 1.”
Fernández, Eugenio.............................  M. M.
Fernández, Francisco............................. Of. 2.® S. A.
Fernández, Francisco.......................... A. N.
Fernándf'z, Gustavo.............................  Ing. Insp. 1.®
F(n-nández, Hipólito.............................  Cte. Art.
I'ernández, José....................................  A. N.
Fernández, José....................................  Cap. I.'M.
Fernández, José....................................  Cap. I. M.
Fernández, José....................................  T. I. M.
Fernández, José....................................  T. A. 2."
Fernández, José....................................  Asp. 2." C
Fernández de la Puente, Arturo.......  Cap. N.
Fernández de la Puente, José............. T. N. 1.®
Fernández de la Puente, Ri<íardo___ A. N.
Fernández, Juan...................................  A. N.
Fernández, Juan...................................  T. I. M.
Fernández, Luis....................................  T. N.
FernáiuL'z, Luis....................................  T. I. M.
Fernández Coria. Manuel.................... C. A.
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74 Fernáiuloz, Manuel...............................  T. N.
92 Fernández, Manuel...............................  A. N.
108 Fernández, Manuel,..............................  G. M,
296 Fernández, Manuel...............................  Cr. F.
224 Fernández, Manuel...............................  Cap. I. M.
290 Fernández, Manuel...............................  Cr. N.
272 Fernández, Mariano.............................. Cap. I. M.
167 Fernández, Mustelier............................  Cap. N.
324 Fornánd('z, Nemesio.............................  Primer SI.
238 Fernández, Kamón................................ T. I. M.
236 Fernández, R afael................................  T. I. SI.
24 Fernández, Ricardo..............................  V. A.
290 Fernández, Wenceslao........................  Cr. N.
314 Fernández-Caro, Angel........................  I. S.
130 Fernández-Caro, José..........................  T. N. 1.”
296 Fernández-Caro, Pedro........................  Cr. F.
66 Fernández Clotet, José.........................  T. N.
40 Fernández de Córdova, José..............  Cap. F.
52 Fernández de Parga, Luis...................  T. N. l.“
56 Fernández Díaz, Eduardo..................... T. N. l.“
240 Ferós, Joaquín....................................... T. I. M.
92 Ferragut, Antonio.................................. A. N.
92 Ferragut, Guillerm o............................. A. N.
250 Ferragut, Ignacio..................................  Cap. I. SI.
36 Fery, Alejandro.....................................  Cap. N.
236 Fery, Alejandro.....................................  T. I. SI.
30 Ferrándiz, José......................................  Cap. N. l.“
104 Ferrándiz, Juan.....................................  A. F.
54 Ferrándiz, Ricardo................................  T. N. I.'*
346 Ferreiro, Jesús.......................................  2.” C.
296 Fei’rer, Eduardo....................................  Cr. F.
214 Ferrer, Emilio........................................ T. Cor. I. SI.
290 Ferrer, Emilio........................................ Cr. N.
306 Ferrer, Estanislao..................................  C."
30 Ferrer, José.............................................  Cap. N. 1.'*
loo Ferrer, José............................................  A. N.
102 Ferrer, Gabriel.....................................  A. N.
286 Ferrer, Simón......................................... Cr. N.
108 Ferrer, Slanuel....................................... G. M.
258 Ferro, Antonio........................................  T. I. SI.
258 Ferro, Ceferino....................................... T. I. SI.
112 Figueroa, A ngel................................ .. Asp. G. SI.
342 Figueroa, Pedro.....................................  A. S. G.
404 Figueroa, José.......................................  M. M. 1.‘
256 Figuerola, Slanuel................................. Cap. I. M.
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30 FU, Em ilio...........................................  Cap. N.
98 Giol, Juan............................................  A, N.-
134 Fita, José..............................................  T. N.
28 Fliza y Vorgara, Manuel...........■.......... Caj). N. 1 “
244 Flores Aeosta, R a m ó n . : ...........  B. I. M.
76 Floros, Juan.........................................  T. K.
50 Flores, Manuel......................................  T. N. 1."
111 Flóroz, Rafael de..................................  Asp. G. M.
230 Fojo, Bernardo.....................................  Cap. I. M.
132 Folla, Ja\der.......................................... T. N. 1.='
260 Foncuborta, Antonio........... •...............  T. I. M.
260 Font, Juan.............................................  T. I. M.
60 Fontán, Joa<iuin..................................  T. K.
284 Fontela, Josó.........................................  Cr. N. I.-'
90 Fontela, Miguel.....................................  A, N.
96 Fontela, Ramón.....................................  A. N.
282 Fontela, Miguel.....................................  C."
111 Fontenla, Isidro........................................  Asp. G. M.
l io  Fontenla, Pedro........................................  Asp. G. M.
98 Fort, Ignacio......................................... A. N.
271 Fortuny, Tomás...................................... Cte. I. M.
94 Fossi, Ignacio........................................ A. N.
250 Fossi, Juan.............................................. Cap. I. M.
214 Fossi, Rafael...........................................  T. Coi-. I. M.
94 Fo.ssi, Ramón......................................... A. N.
218 Francia, Benito.....................................  M. M.
294 Franco, Carlos.......................................  Cr. F.
294 Franco, Felipe.......................................  Ci- F.
lOü Franco, Hermenegildo......................... A. N.
80 Franco, José........................................... T. N.
278 Franco, José........................................... Int.
264 Franco, Mariano........................................  T. 1. M.
282 Franco, Nicolás..........................................  C.“
88 Fri'iri', Andrés........................................ T. N.
378 Freiré, Andi-cs....................................... Of. M. S. A.
104 Freiré, Joaquín......................................  A. N.
260 Fresm'do, Manuel......................... T. I. M.
132 Fre.vcs, Enrique......................................  T. N.
230 Fuente, José fie la................ , ..............  Cap.T. M.
272 Fuente, José do l a .............. - ...............  Cap. I. M.
86 Fuente-, Ramón de la.............................  T. N.
238 Fuentf's, Julio......................................  T. I. M.
102 Fuentes, Valentín...................................  A. N.
282 Fuertes, Juan.........................................  Cr. N. 1.=‘
422 Fungairiñf), Eduardo............................. Grab. de H.
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17G
192
296
112
271
288
414
218
184
222
422
360
100
273
232
198
220
294
80
108
290
307
90
104
420
98
80
294
106
lio
198
240
94
200
238
240
264
176
271
100
184
264
Fustcr, Jliimu'l......................................  T. N.
Fúslor, Nicolj'is.........................................  liig. Joto 1."
(4
Gal, Luis................................................  Cr. I-'.
Galán, Marcelino.....................................  Asp. G. j\I.
Galai'za, José........................................  Cap. I. 31,
Galiana, Vicenti'...................................  Ci‘. N.
Galtier, José A ,..................................... Ast." J. 2.''
Galtier, 3Ianuel....... ............................. Ote. I. 31.
Galvaelie, José....................................... Ing. J. l.“
Galzáii, Eduardo...................................  Cap. I. 31.
Galván, Lorenzo...................................  2." Gral). D. H.
Gálvez Alvarez, José............................ 31. T.
Gálví'z, José........................................... A. N.
Gálví'z, Juan.......................................... Cte. I. 31.
Gálvez, 31igue,l....................................... T. 1. 31.
Gallardo, Joaquín................................. Cor. Art.
Gallego, Celestino................................. Cte. I. 31.
Gallego, Ladislao.................. ..............  Cr. F.
Gamboa, Angel..................................... T. N.
Gámez, Joaquín María.........................  G. 31.
Gániez, Juan..........................................  Cr. N.
Gámc'z, José..........................................  Cr. N. 1.''
Gámez, José Alaría...............................  T. N.
Gámez, Ramón Alaría..........................  A. N.
Gamoiieda, Eudoro............................... Fot." Ü. II.
Garay, Luis de....................................... A. N.
Garay, Víctor........................................  T. N.
Garcés, Juan.......................................... Cr. F.
Garres de los Fayos, Féli.x..................  A. F.
Garcés de los Fayos, Alanuel..............  Asp. G. AI.
Garres, Alaximiliano............. ..............  B. Art.
Garría, Alfonso..................................... T. I. AI.
Garría, Antonio..................................... A. N.
García, Antonio..................................... T. Cor. Art.
Garría, Antonio..................................... T. I. AI.
García, Antonio.. . .,.............................  T. I. AI.
Garría, Antonio............................... . T. I. AI.
García, Angel........................................  A. N.
García Paadín, A ngel..........................  Cor. I. AI.
García, Baldomcro...............................  A. N.
Garría, Cándido....................................  Ing. Jefe l.“
García, Carlos. ....................................  T. 1. 31.
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288 García, Cristóbal.........: ...................... Cr. N.
17Ü García San Miguel, Crí'sci.^ntc............ Cap. F.
272 García, Diego........................................  Cap. I. M.
lio  García, Eduardo.................................... Asp. G. M.
322 García, Enrique...................... ............  Primer Médico.
234 García, Enrique.....................................  T. I. M.
244 García, Eugenio.................■.................  B. I. M.
390 García, Eustaquio................................. G. A. 1."
320 García, FraiKÚseo............., ..................  M. M.
273 García Felipe........................................  Cto. I. M.
354 García, Guillermo................................  T. A. l.“
378 García, Hermógenos............................. Oft. M. S. A.
397 García, José...........................................  G. A. l.“
226 García, Jesús.........................................  Cap. I. M.
100 García, Joaquín...................................... A. N.
228 García, Joaquín...................................... Cap. I. M.
362 García, Joaquín....................................  Asp. Ddor. D. H.
102 García, José........................................... A. N.
134 García, José........................................... T. N.
200 García, José............................................ T. Cor. Art.
226 García, José............................................ Cap. I. M.
356 García, José............................................  Au.n;. C. Jui'.
272 García, Juan..........................................  Cap. I. M.
266 García, Juan..........................................  T. I. M.
262 García, Juan..........................................  T. I. M.
416 García, Juan.......................................... M. Ayud. Ast.
78 García, Juan..........................................  T. N.
404 García, Juan..........................................  M. M. l.“
60 García, Julio.........................................  T. N. 1."
86 García, Luis...........................................  T. N.
404 Garcn'a, Manuel....... .............................  M. M. 2."
68 García, Manuel...................................... T. N.
88 García, Manuel.....................................  T. N.
238 Gareía, Manuel...................................... T. I. M.
260 García, Manuel...................................... T. I. M.
290 García, Manuel...................................... Cr. F.
230 García, Martín....................................... Cap. I. M.
260 García, Pablo......................................... T. 1. M.
264 García, Pedro.........................................  T. I. M.
108 (Jarcia, Rafael........................................ (3. M.
273 (Jarcia, Ram ón.:...................................  A. I. M.
306 (Jarcia, Ricardo............ .........................  C."
86 García, Ricardo.....................................  T. N.
116 García, Riíairdo.....................................  Cap. N. l.“
416 (Jarcia, Salvador...................................  M. Ayu. Ast.
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330 García, Ventura...................................... Cap. I. ¡VI.
182 García de Angulo, Enrique................. Ing. Insp. Gral
36 García de Arljoloya, Leopoldo............ Csq). N.
240 García de la Vega, Carlos----- , ..........  T. I. M.
354 García de la Vega, Manuel.................. Aud.
248 García de Paadín, Manuel................... T. Cor. I. M.
40 García de Paadín, Orestes..................  Cap. F.
102 García de Paredes, José........................ A. N.
96 García de Quesada, Joaquín................  A. K.
86 García de Quesada, José...................... T. N.
134 García de Quesada, José.......................  T. N.
38 García de Quesada, Rodrigo..............  Cap. F.
78 García (le los Reyes, Mateo..................  T. N.
284 García Tíldela, Antonio......................  Cr. N. l.“
118 Garín, Arturo......................................... Cap. N. 1."
168 Garralda, Joaquín................................ Cap. F.
111 Garrido, Federico.................................  Asp. G. M.
80 Garrido, Ramón..................................... T. N.
262 Garrido, Ricardo...................................  T. I. M.
72 Gascón, Antonio..................................... T. N.
54 Gasis, Ricardo........................................  T. N. 1."
173 Gastardy, Juan....................................... T. N. l.“
66 Gastón, Antonio....................... ..............  T. N.
414 Gótica, Salvador..................................... Astr. !.■'
62 Gaztambide, Francisco.......................... T. N.
230 Gean, José..............................................  Cap. I. M.
88 Gener, Jacobo.......................................  T. N.
54 Gener, Juan Antonio............................  T. N. !.■'
224 Gener, Ramón.......................................  Cap. I. M.
250 Gener y Sánchez, José.........................  Cap. I. M.
238 Gessa, Ramón........................................ T. I. M.
404 Gil, Baldoinero...................................... M. M. 1."
273 Gil, Francisco........................................ T. I. M.
416 Gil, Francisco....................................... M. Ayud. Astr.
100 Gil, Francisco........................................ A. N.
102 Gil, Luis..................................................  A. N.
182 Gil, Toribio.............................................  Ing. In.sp. 2.“
392 Gimeno, Salvador.................................. G. A. 2.“
324 Gironella, Vicente................................  Primer M.
56 Gomar, Adolfo.......................................  T. N. l.“
. 58 Gómez, Adolfo.......................................  T. N. l.“
282 Gómez, Angel.........................................  Cr. N. 1."
260 Gómez, Casto.......................................... T. I. M.
272 Gómez, Evaristo....................................  Cap. I. M.
337 Gómez de Cádiz, Emilio........................ M. M.
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308 Gómez, Fi’ancisco de P............. Cr. N. 1.“
55 Gómez, Francisco...................... T. N. 1.*'
258 Gómo'z, Francisco...................... T. I. M.
392 Gómez, José............................... G. A. 2."
96 Gómez, José............................... A. N.
282 Gómez, José............................... C.**
290 Gómez, José María.................... Cr. F.
300 Gómez, José María.................... Ord. de 1.“
292 Gómez, Juan............................... Cr. F.
32 Gómez, Leonardo...................... Cap. N.
262 Gómez, Manuel.......................... Cr. N. 1.*'
324 Gómez, Nicolás.......................... Primer M.
132 Gómez, Rafael........................... T. N. 1."
96 Gómez, Rafael...................... : . . A. N.
258 Gómez, Rafael........................... T. I. M.
252 Gónií'z, Ramón........................... T. I. M.
342 Gómez, Remigio........................ C. D.
264 Gómez, Ricardo......................... T. I. M.
60 Gómez, Salvador.......................
Gómez* Sebastián......................
T. N.
88 T. N.
42 Gómez de Barreda, Joaouín . . . Cap. F.
248 Gómez de Cádiz, Demetrio....... Cte. I. M.
216 Gómez de Cádiz, Enrique......... T. Cor. I. .M.
240 Gómiíz Imaz, José...................... T. I. M.
78 Gómez Y Marasí......................... . T. N.
172 Gondra, Saturnino.................... . T. N. 1."
72 González, Angel......................... . T. N.
271 González, Angel.........................
González, Antonio.....................
. Cte. I. M.
326 . 2." M.
216 González, BernanUi.................. . T. Cor. I. M.
220 González, Cam ilo...................... Cap. I. M.
54 González, Carlos........................ . T. N. 1.*'
lio González, Cristóbal.................... Asp. G. M.
284 González Cela, Francisco......... . Cr. N. de 1.*'
198 González, Daniel........................ Cor. Art.
84 González, Diego.......................... . T. N.
226 González, Domingo....................
González, Eduardo....................
. Cap. I. -M.
55 . T. N. I.-'
240 González, Eugenio................... . T. I. M.
220 Gonzál(‘z, Faustino.................... Cap. I. M.
260 González, Flaviano.................... . T. I. M.
332 González Briones, l ’raneiseo... Insp. S. 
. T. N.88 Gonzáb'z, Félix.........................
354 González, Fernando.................. Aud.
420 González, Ildíd’onso.................. . Delin.D. II.
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404 González, Ignacio..................................  M. M. 1.'^
52 González, José........................................ T. N. 1.“
62 González, José........................................ T. N.
86 González, José.............. .........................  T. N.
66 González, José........................................ T. N.
128 González, José ......................................  Gap. de I’ .
256 González, José........................................ Cap. I. M.
322 González, José........................................ Prinu'rM.
44 González. José........................................ PidnierC.
88 González, Juan........................................ T. N.
132 González, Juan........................................ T. N.
184 González, Juan. .....................................  Ing. J. 1.'*
236 González, Juan................................ . T. I. M.
346 González, Juan Manuel.........................  2." C.
60 González, Luis........................................ T. N. 1."
90 González, Luis .......................................  A. N.
322 González, Luis........................................  Peiiuer M.
96 González, Manuel................................... A. N.
258 González, Manuel................................... T. I. M.
290 González, Manuel................................... Cr. N.
272 González, Manuel.................................  Ct(>. I. M.
837 González. Mariano................................. M. 1."
66 González, Mariano................................. T. N.
296 González, Pedro...................................... Or. !•'.
344 González, Pedro....................................  Primer 0.
288 GonzáU'z, Piamón................................... Gr. N.
378 González, Salvador...............................  OI'. 1." S. A.
292 González, Victoriano.............................  Gr. N.
30 González de la Ct)tera, José.................. Cap. de N. 1."
102 González Hontoria, José.......................  A. N.
94 González Hontoria, Julio...................... A. N.
284 Gonzáh'z de Quevedo, José..................  Cr. N. l.“
284 González de Quevedo, Rafael..............  Cr. N. I."
200 González (!( 'Rueda, Manuel.................. Cte Art.
58 Goñi, Antonio.........................................  T. N. 1.“
230 Govea, Rafael.......................................... C. I. M.
76 Goieoeeliea, José María.......... .............  T. N.
214 Goveneelií'a, José.................................  Cor. I. M.
48 Goytia, Miguel........................................  T. N. 1."
184 Goytia, José............................................ Ing. J. 2.“
48 Goytia, Juan Carlos...............................  T. N. !.■'
192 Goytia, Juan..........................................  Ing. J. l.“
70 Graiño, Francisco.................................  N.
236 Granado, Gregorio.................................  IVI. M.
228 Granado, Franoi.sco ............................... Cap. I. M.
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236 Gi'Hiiadíj, R afael...................................  T. I. M.
228 Granados, José....................................... Cap. 1. M.
246 Granero, Antonio.................................. 2." C.
273 Gregori, Juan......................................... T. I. M.
218 Gi'ijuela, Manuel.................................... Oto. I. M.
118 Griiualdi, Alberto................................  Cap. N. l.“
84 Gruiid, Fernando.................................. T. N.
288 Guardia, Eugenio de la........................  Cr. N.
271 Guardia, Isidoro de la..........................  T. Cor. I. M.
236 Guardia, José María do la...................  T, I. M.
72 Guardia, Rafael. ...................................  T. N.
42 Guardia, Ricardo de la........................ Cap. F.
68 Guardiola, Salvador............................. T. N.
158 Guarro, Francisco.................................. Cap. N.
32 Guarro, Pedro........................................ Cap. N.
62 Guerra, Eduardo....................................  T. N.
273 Guerra, Antonio....................... ............  T. I. M.
271 Guerrero, Juan......................................  T. I. M.
416 Guerrero, Viceiite..................................  Ayu. Ast.
346 Guillén, Ensebio....................................  Asp. 2." C.
250 Guillén, Santos......................................  Cap. I. M.
240 Guillermo, Francisco............................  Músico M.
l io  Guiiuorá, Francisco............................... A.sp. G. M.
48 Guiiuerá, Manuel................................... T. N. 1.”
346 Guinea, Juan.........................................  2." C.
320 Guinea, Salvador..................................  M. M.
68 Guisado, Emilio....................................  T. N.
40 Guitart, Emilio......................................  Cap. F.
80 Guitián, Alvaro....... v........................... T. N.
96 Guitián, Antonio...................................  A. N.
84 Guitián, Rafael.....................................  T. N.
256 Gulias, Gregorio....................................  Cap. I. M.
260 Gurrea, Antonio.................................: T. I. M.
132 Gurri, Manuel........................................  T. N. 1.“
262 Gutiérrez, Antonio.................................  T. I. M.
264 Gutiérrez, Eduardo................................  T. I. M.
326 Gutiérrez, Emilio..................................  2." M.
128 Gutiérrez, Felipe................................ ;. Cap. F.
240 Gutiérrez, Felipe....................................  T. I. M.
222 Gutiérrciz, Francisco.............................  Cap. I. M.
50 Gutiérrez, Joaquín.................................  T. N. l.“
82 Gutiéri'íiz, Joaquín................................  T. iSi.
52 Gutiérrez, José........................................  T. N. I.”
64 Gutiérrez, José.......................................  T. N.
264 Gutiérrez, José........................................  T. 1. M.
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286
70
337
106
290
230
128
94
84
24
42
184
169
32
82
106
108
198
138
206
102
354
252
88
260
136
238
192
337
272
106
390
306
58
174
309
352
68
192
234
222
234
Uutiérrt'z, José......................................  Cr. N.
Gutiérrez, Julio..................................... T. N.
Gutiérrez, Luis......................................  S. 1.'^
Gutiérrez, Manuel......... ; ...................... G. M. A. F.
Gutiérrez, Manuel.................................  Cr. N.
Gutiérrez, Martín..................................  Cap. I. M.
Gutiérrez, Rafael..................................  Cap. F.
Gutiérrez, Quirino...............................  A. N.
Guztnán, Enruiue.................................  T. N.
Guztnán, José........................................  C. A.
II
Hátair, Leopoldo................................... Cap. F.
Halcón, Carlos......................................  Ing. J. 2.“
Halcón, Ramiro....................................  Cap. F.
Hediger, Emilio....................................  Cap. N.
Heras, José............................................  T. N.
Heras, José María.................................  A. F.
Heras, Rafael de...................................  G. M.
Hermida, Germán................................. Cor. Art.
Hermicla, Juan......................................  A. N. g.
Hermida, Manuel.................................  Cte. de A.
Hermida, Pablo....................................  A. N.
Hermosilla, Angel...............................  T. Aud. l.“
Hernández, Antonio.............................  A. I. M.
Hernández, Celestino...........................  T. N.
Hernández, José...................................  T. I. M.
Hernández, José...................................  A. N. g.
Hernández Pinzón, José......................  T. I. M.
Hernández, Manuel............................... Ing. J. 1.''
Hernández, Manuel.............................  S. l .“
Hernández. Marcelino.......................... Cap. I. M.
Hernántb^z, Pedro................................. A. F.
Hernández, Rafael...............................  G. A. M.
Hernández, Rafael...............................  C."
Herrán, José de la ...............................  T. N. !.■'
Herrán, Manuel.’ ...................................  T. N.
Herrera, Adolfo....................................
Herrera, Juan Miguel.......................... M. T.
Herrero, León....................................... T. N.
Hí'zode, Armando................................. Ing. Insp. 2.*
Hidalgo, Enrique.................................  T. I. M.
Hidalgo, José......................................... Cap. I. M.
Huerta, Enritiue de la.......................... T. I. M.
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326
224
296
416
48
lOÜ
300
106
288
264
108
296
216
40
66
60
94
234
106
100
280
296
136
134
316
271
262
228
200
158
158
236
170
100
26
102
250
104
232
HiKU’tas, Francisco............ ..................  2." M.
Hin-tado, Antonio................................. Cap. I. M.
Hurtado, José María............................. Cr. F.
1 '
Ibáñoz, Angcíl............................................ Mar. Supi'r.
Ibáñoz, Federico................................... T. N. l.“
Ibáñez, Francisco.................................  A. N.
Ibáñez, José..........................................  Or. l.“
Ibáñez, Luis..........................................  G. M.
Ibáñ(íz, Manuel................................... Cr. N.
Ibáñez, Manuel......................................  T. I. M.
Ibáñez, Eafael....................................... G. M.
Ibáñez, Victoriano...............................  Cr. F.
Ibarra, Joaciuín..................................... Cte. I. M.
Ibarra, José............................................ Cap. I*’.
Ibarra de Méndez, José.......................  T. N.
Ibarreta, Juan......................................  ■ T. N.
Iglesias, Em.gdio.................................  A. N.
Iglesias, Eovaldo,.................................  T. I. M.
Iglesias, José........................................  A. F.
Iglesias, Julio........................................ A. N.
Iglesias, Ricardo................................... C."
Iglesias, Ricardo................................... Cr. F.
IiKiera, Antonio de la.......................... T. N.
Iñigo, Carlos.......................................... T. N.
Iquino, Félix.......................................... S. l.“
Iranzo, Carlos................................ T. Cor. I. M.
Iravedra, Antonio................................  T. I. M.
Iravedra, Francisco.......................... Cap. I. M.
Iriarte, Elias de..................................... Cor. Art.
Iturralde, José....................................... Cap. N.
Izquierdo, Angel................................... Cap. F.
Izquierdo, Antonio........................... T' I. M.
Izquierdo, Luis......................................  Cap. F.
J
Jácome, Angel......................................  A. N.
Jáconie, Juan........................................  C. A.
Jácome, Juan....... ................................  A. F.
Jaime, Victoriano................................. Cap. I. M.
Janer, Jaime.......................................... A. F.
Jaquetot, Alejandro.............................  T. I. M.
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222
136
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172
31
102
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368
288
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28
238
232
241
171
116
282
221
222
258
366
271 
232 
236
272 
200 
102 
182 
309 
308
273 
62
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Jara, Ramón........................................  T. I. M.
Japón, jVIaimrl......................................  T. I, M.
Jaspe, Jenaro........................................  T. N.
Jaspe, Juan............................................ Cap. I. M.
Jáudenes, Angel................................... Asp. G. M.
Jáudenes, Eduardo............................... Cap. F.
JáudeuPS, Joaquín...............................  A. N.
Jáudí'nes, José....................... ..............  T. N.
Jáudenes, Leopoldo.............................  T. I. M.
Jerónimo y Amórigo, Roberto...........  T. N.
Jiménez, Antonio.................................  M. M.
Jiménez, Angustí)................................. T. N ..1.“
Jiménez, Fraiieiseo............................... Cap. N.
Jiménez, Franeiseo............................... A. N.
Jiménez, Franeiseo............................... Cr. N. l.“
Jiménez, Gonzalo............. .................... Aux. A. C.
Jiménez, Jacinto................................... Cr. N.
Jiménez, Juan....... ............................... Cap. F.
Jiménez y Franco, José.......................  Cap. N. 1."'
Jiménez, Miguel...................................  T. I. M.
Jiménez, Maiiuel................................... T. I. M.
Jiménez, Miguel...................................  B. I. M.
Jiménez, Pedro..................................... Cap. F.
Jiménez, Ramón...................................  Ayud. Ast.
Jiménez, Ricardo.................................. Cr. N. 1.‘‘
Jordán, Manuel..................................... Cap. I. M.
Jorquera, José......................................  Cap. I. M.
Juan, José....... . ................................... T. I. M.
l i
Labaig, Juan de....................................  Oli. 1." A. C.
Labra, Abelardo...................................  Cap. I. M.
Labra, José do....................................... T. I. JI.
Labra, Ramón d(>.................................. T. I. M.
Labra, Ramón....................................... Cap. 1. M.
Labrador, Juan..................................... Cte. Art.
Lacead, Fernando...............................  A. N.
Lacead, Leoncio...................................  Ing. Insp. 1.”
Lacaci, Enrique..................................... Cr. N.
Lacaci, Fermín..................................... Cr. N. !.■'
Luaoes, José..........................................  Cap. I. M.
Lacave, Guillermo...............................  T. N.
Lacosta, Federico.................................  M. M. 1.-'
Ladriñán y Rondón, Ricardo.............  Oli. 3.” A. C.
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232
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202
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402
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171
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Laf'ont, José..............................: ..........  T, I. M.
Lat'ora, Franc.isci)................................ T. iSí.
Lagardo, José 51....................................  Cr. K.
Lago de Lanzós, Claudio....................  A. N.
Labora, Juan......................................... T. N.
Lamas, Manuol...................................... T. I. M.
Lamboa, Justo................ ....................  Cor. I. 51.
La unza, Fornaiuio..................... .......... Cr. N. !.“•
Lapiquo, Enrique. •.............! .......... , . .  M. 51. 2.-'
Lara, Antonio........................................ T. N,
Lara, Carlos.......................................... T. N. 1.”
Lara, Pedro...........................................  T. I. 51.
Lareu, Victoriano................................. Cte. I. 51.
Lassa Iota, Jo.sé......................................  '1\ N.
Lasso de la 5'’ega Fisc()wieh, A ngel.. Ofi. 1." A. C.
Lasso, Joaquín......................................  Aii.x'i A. C.
Latorre, Carlos................................... . T. N.
Laullió, 5Ianui'l..................................... T. N.
Lazaga, Joaquín............................ . C. A.
Lazaga, José..........................................  T. I. 51.
Lazaga, José 5Iaría.............................. Cap F.
Lazaga, Juan.........................................  T. I. 51.
Lazaga, Juan Bautista.........................  A. F.
Lazaga, Juan Bautista.........................  Cap. Art.
Lazaga, Luis I*'(dip<‘.................. .......... Asp. G. 51.
Ledo, Luis.................................................  Cr. N. L“
Leeea, Juan............................................ 2." C.
Loira, Ramón............................. .......... 51. J.
Loria, A dolfo................................. . A. N.
íjoina, José...........................................  T. I. 51.
León, A n ton io ...................................  T. N. 1.“
León, Juan.............................................  T. I. 51.
León, Luis....................................... . Cap. F.
León, Luis.................. ...........................  Cap. X. !.■'
Leseura, José............................................ Cr. X. 1.”
Lesta, Pedro..........................................  5Iaq. 51. l.“
Lesl(‘ , Teodoro di'.............................. Asp. G. 51.
Le SeniK', Gabriel.................. ............. Cap. X.
Liaño, St'rafín................................i . . .  C. I. 51.
Liaño, 5Iiguel Angel............................  A. X.
Lima, Alfonso..........................................  T. I. 51.
Lima, Romualdo......................................  51. 51. l.“
Linares, 5Ianuel.......................................  T. Cor. Art.
Linaza, Franeiseo....................................  Cr. X. I."
Lissarrague, Julio................................. T. X.
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169 Lobo, José...............................................  Cap. F.
240 Lobo, José María....................................  T. I. M.
414 Lobo, Lauro............................................  Así 3.“
234 Lobo, Manuel.........................................  T. I. M.
236 Lobo, Mariano........................................ T. I. M.
272 Lobo, Ramón.......................................... Cap. 1. M.
392 Lonibardero, Mainuíl...........................  G. A. 3.“
309 Lópcíz, Adolfo.........................................  Cr. N.
36 López, Angel...........................................  Cap. N.
72 López, Antonio.......................................  T. N.
234 López, ntonio..........................................  T. I. M.
266 López, ntonio..........................................  T. I. M.
344 López, ntonio.........................................  Primer C.
271 López, Antonio......................................  Cap. I. M.
294 López, Arturo........................................ Ci’. F.
280 López, Baldomero..................................  Ord.
116 López, Benjamín....................................  Asp. G. M.
332 López Pórtela, Claudio........................ Insp. S.
90 Lóp<;z, Demetrio....................................  T. N.
272 López, Domingo....................................  Cap. I. M.
316 López, Eladio..........................................  M. M.
220 López, Emilio........................................  Cíe. I. M.
72 Lópi'z, Enrique......................................  T. N.
272 López, Esteban........................................ Cap. I. M.
30 López, Federico......................................  Cap. F.
226 Lópc'z, Francisco....................................  Cap. I. M.
232 López, Francisco....................................  T. I. M.
280 López, I^-aueisco....................................  Ord.
318 López, Gabriel........................................  M. M.
292 López, Gerardo......................................  Cr. F.
324 López, Jesús............................... ..........  Primer M.
104 López, Joaquín......................................  A. N.
258 López, José............................................. T. I. M.
260 López, José.............................................  T. I. M.
322 López, José..............................................  Primer M.
222 López, José.............................................. Cap. I. M.
278 López, J u l io . . . . , ..................................  Or. 1.“
356 López, Lino............................................. Au.x. C. J.
106 López, Luis............................................ A. F.
324 López, Luis............................................. Piámer M.
368 López, Luis............................................  Of. 4." A. C.
96 López, Lutgardo....................................  A. N.
224 López, Manuel....................................... Cap. I. M.
234 López, Manuel.......................................  T. I. M.
264 López, Manuel........................................ T. 1. Jl.
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264
260
294
392
346
273
284
292
402
58
78
34
238
173
286
206
200
346
272 
337 
258 
264
273
274 
320 
128 
273 
167 
290 
172 
184
30
288
308
402
337
54
98
273
238
42
34
López, Marcelino..................................  T. I. M.
López, Miguel.......................................  T. I. M.
López, Miguel........................................ Cr. K.
López, Pablo.........................................  G. A. 2.''
López, Podro.........................................  2.*' C.
López, P<>dro......................................... A. I. M.
López, Ramón......................................  Cr. N. 1.‘‘
liópez, Ramón......................................  Cr. N.
López, Ramón......................................  M. J.
López Castelló, Ramón.......................  T. N. !.■*
López, Roberto..................................... T. N.
Ijópez, Román....................................... Cap. N.
López, Vicente......................................  T. I. M.
López Dóriga, Victoriano.................... T. N. 1.‘*
Lora, Cecilio.............................................  Cr. N.
Lora, Diego.........■.................................. Cte. Art.
Lora, José de............................................ Cte. Art.
Loredo, Fructuoso..................................  2." C.
Lorente, José........... ..............................  Cap. I. M.
Lorenz, Amalio..................................... S.
Lorenzo, Joaquín.................................  T. I. M.
Lorenzo, José........................................  T. I. M.
Lorenzo, Román................................... A. I. M.
Losada, Vicente....................................  Cap. I. M.
Louzao, Bernardo....................................  M. M.
Loygorry, Federico.............................  Cap. F.
Lozano, Franoisoo................................. T. I. M.
Lozano, Fernando................................  Cap. N.
Lozano, José..........................................  Cr. N.
Lozano, Rafael.........................................  T. N. 1.“
Luanes, César........................................  Ing. J^  l.“
Luaneo, Emilio....................................  Cap. N.
Lucas, Eladio........................................  Cr. N.
Lull, Servando.........................................  Cr. N. 1.’*
Luque, 'Celestino.....................................  M. M. l.“
I..I.
Llamas, Rafael......................................  S. L"
Llano, Francisco de................................. T. N. l.''
Lleó, José María...................................  A. N.
Llevaría, Tomás...................................  T. I. M.
Llobregat, Nicolás....... .......................  T. I. M.
Llopis, Antonio..................................... Cap. F.
Llopis, Arturo........................................ Cap. N.
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84 Llopis, Francisco...................... T. N.
273 Horcas, Gabriel...................... A. I. M.
266 Lloiail Pérez, Tomás................ A. I. M.
174 Llórente, Agapito....................
Llnesnia, Estanislao................
n
T. N.
326 2." M.
354 Marías, Juan de........................ T. And. 2.“
320 Maídio, Isidoro......................... Primer M.
322 MaclioiTo, Agustín.................. Primer M.
250 Madariaga, Juan de................. Citp. I. M.
397 Madiiriagii, Francisco d('....... G. A. M.
62 Madariaga, Luciano................ T. N.
60 Magaz, Antonio........................ T. N. 1.“
326 Maisterra, José.........................
Miüpica, Miguel........................
2." M.
168 Citp. le
286 Mallo, Rafael............................ Cr. N. I."
66 Manjón, Emilio........................ T. N.
96 Manjón, Jesús........................... A. N.
94 Manjón, Ramón....................... A. N.
224 Manrique, Manuel.................... Cap. I. Iti.
228 Manrique. Félix....................... Citp. I. -M.
200 Manso, José...............................
Manterolii, Jo.sé........................
Cte. Arl.
134 T. N.
34 Manterola, Ventura................. Cap. N.
994 Manzano, Gerardo.................. Cap. I. M.
226 Manzano, Ildefonso................ Citp. I. M.
324 Mañueco, Eleub'rio.................. Primi'r M.
250 Marabotlo, Adolfo.................... Cap. I. .M.
88 Marabotto, Cayetano............... T. N.
200 Marabotlo, Juan...................... Cte. d(' Art
284 Marassi, José.................. .......... Cr. N. 1."
130 Marenc(), Arluro............ .......... T. N. 1."
28 Marenco, José........................... Cap. N. I.'-'
228 Marín, Francisco...................... Cap. 1. M.
292 Marín, Francisco...................... Cr. N.
108 Marina, Francisco...................
Marina, Pablo...........................
G. M.
52 T. N. l ."
262 Mariño, Mamnd...................... T. I. M.
216 Mármol, Vicenti'...................... Cte. I. M.
90 Márquez, Francisco................ A. N.
262 Márqut.'z, José..........................
Márquez, José..........................
T. I. M.
326 2." M.
414 Mártiuez. Manuel.................... Ast. J. 1.“
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44 Márciiioz, M igiifl...................................  Cap. J<’ .
76 Marra-Lópoí:, Enriquo........................ . T. N.
318 Martí José............................................... M. M.
232 Martí, Liiis..............................................  T. I. M.
230 Martí BoinoiK'cli, Juan........................ Cap. I. M.
404 Martí, Juan............................................  M. M. 2.''
38 Martín. Anto)iio...................................  Cap. F.
lio  Martín, B('tiigiio.....................................  Asp. G. M.
220 Martín, Francisco..................................  Aux. D. H.
92 Martín, José............................................  A. N.
250 Mrrtín, José............................................  Cap. 1. M.
272 Martín, José............................................ Cap. I. M,
307 Martín, José María................................  C."
66 Martín. Juan...........................................  T. N.
234 Martín, Severo........................................ T. I. M.
238 Martín, Víctor.........................................  T. I. M.
250 Martín-Barbadillo, Manuel de............  Cap. I. M.
282 Martínez, Antonio.................................. Cr. N. 1."
344 Martínez, Benito...................................  M. C.
266 Martíjiez, Bonifacio.............................. S. 2.’^
222 Martíni'Z, Camilo................................... Cap. I. M.
271 Martíni'Z, Camilo...................................  Cto. I. M.
214 Martínez, Diego.....................................  Cor. I. M.
232 Martíni'Z, Emilio....................................  T. I. M.
264 Martínez, Enrique..................................  T. I. M.
356 Martínez, Esteban..................................  T. A. 3.“
206 Martínez, Federico................................  Cap. Art.
86 Martínez, Félix,.....................................  T. N.
90 Martínez, Francisco..............................  A. N.
390 Martínez, Francisco.............................  G. A. 2.”
74 Martínez, Ignacio.................................  T. N.
294 Martínez, Jerónim o.............................. Cr. F.
292 Martínez, Joaquín.................................. Cr. N.
232 Martínez, José........................................ T. I. M.
294 Martínez, José.......................................  Cr. F.
238 Martínez, José......................................... T. I. M.
273 Martínez, José........................................ T. I. M.
390 Martínez, Julio.......................................  G. A. 1.“
380 Martínez, Juan.......................................  Of. 2." S. A.
74 Martínez, Justo....................................... T. N.
116 Martínez, Luis......................................... C. A.
397 Martínez, Luis.......................................  G. A. M.
'226 Martínez, Luis........................................ Cap. I. M.
88 Martínez, Mario...................................... T. N.
82 Martínez, Ramón...................................  T. N.
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114 Martínez de Espinosa, Fernanrto......... V. A.
116 Martínez, Illescas, José.........................  C. A.
108 Martínez Illoseas, Rafael.....................  Int.
40 Martínez de la Torre, E m ilio.............. Gap. F.
92 Mártires, Juan de los............................. A. N.
184 Martorell, Alejo....................................  Li. J. 1.=‘
98 Martos, Alborto....................................  A. N.
84 Martos, Rafael.......................................  T. N.
337 Masearó, Joaquín..................................  S. S.
274 Marselle, Manuel................................... Cap. I. M.
280 Mata, Eduardo.......................................  C."
28 Mata, Juan José de la ........................... Cap. N. l.“
322 Mateo, Enrique....................................... Primer M.
294 Mateo, Antonio.......................................  Cr. F.
111 Matres, Trinidad...................................  Asp. G. M.
48 Matos, Aurelio......................................  T. N. l.“
42 Matos, Evaristo...................................... Cap. F.
238 Matos, Joaquín.......................................  T. I. M.
112 Matos, Salvador de...............................  Asp. G, M.
102 Matz, Franeiseo...................................... A. K.
390 Mazt, Miguel..........................................  G. A. l.“
36 Mazt, Rodolfo.........................................  Cap. N.
138 Mauriz, Adriano.....................................  A. N. g.
262 Mayobre, Benito.................................... T. I. M.
260 Mazo, Juan..............................................  T. I. M.
306 Medina, Andrés...................................... S. 2.“
74 Medina, Agustín.................................... T. N.
218 Medina, Bernardo.................................  Cte. I. M.
165 Medina, Domingo.................................  Cap. N. ;
416 Medina, Eduardo...................................  Mer. Super.
100 Medina, Manuel...................................... A. N.
258 Meilina, Francisco.................................. T. I. M.
72 Medrano, Alberto..................................  T. N.
92 Meer, A lfonso.......................................  A. N.
236 Meiras, José............................................ T. I. M.
316 Melcior, Carlos....................................... S. 2.“
46 Molendreras, Eloy.................................. Cap. F.
420 Melero, Julio.......................................... Asp. De Un. D. H.
290 Mellado, José.........................................  Cr. N.
266 Mena, Juan............................................  . T. I. M.
40 Menaclio, Eduardo................................  Cap. F.
250 Méndez, Andrés...................................... Cap. I. M.
' 260 Méndez, José........................................... T. I. M.
366 Méndez, José........................................... Areli. J.
286 Méndí'z, Luis........................................... Cr. N.
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62 Mélulez, Santiago..................................  T. N.
170 Meadiouti, José................................... Cap. F.
94 Meiulivil, Manu(d..................................  A. N.
128 Memloza, José......................................  T. N. 1.”
175 Mendoza, Rafael.................................... T. N.
32 Meras, Julio.......................................... Cap. N.
274 Merollo, Franciseo................................  Cap. I. M.
50 Mercader, Pedi’o ...................................  T. N. l.“
286 Meseguer, Mgustín................................  Cr. N.
220 Mesías, Luis............................................ Cte. 1. M.
60 Mozquida, Miitonio................................ T. N.
118 Micón, Rafael........................................  Cap. N. !.■'
104 Mier Terán, Francisco.........................  A. N.
84 Miel', Miguel.........................................  T. N.
76 Milá, Lorenzo.......................................  T. N.
390 Millar, Francisco...................................  G. A. 1.“
224 Millar, Manuel.......................................  Cap. I. M.
352 Millo, Eladio........................................... Aud. gral.
320 Millo, Rani(3n.......................................  M. M.
224 Mínguez, Mónico.................................... Cap. I. M.
264 Miralles, José.........................................  T. I. M.
38 Miranda, xVngel...................................... Cap. F.
,264 Miranda, Antero....................................  T. I. M.
48 Miranda, Augusto..................................  T. N. 1.=‘
78 Miranda, José.......................................  T. N.
80 Miranda, Juan......................................  T. N.
224 Miranda, Mariano..................................  Cap. I. M.
360 Miquel, Domingo....................................  Aud. gral.
286 Molcro, Pedro.......................................... Cr. N.
64 Molcro, R a fae l..................................... T. N.
290 Molina, Francisco.................................  Cr. N.
344 Molina, José Ramón............................... Primer C.
‘262 Molina, Milosio.....................................  T. I. M.
80 Midini, Manuel......................................  T. N.
'206 Molino, Pablo del.................................  C."
92 Molins, Alejandro.................................  A. N.
96 Molins, Camilo......................................  A. N.
308 Moneada, Lorenzo...................................  Cr. N. 1.'*
326 Monmeneu, Jo.sé...................................  2.“ M.
58 Monreal, Federico..................................  T. N. 1.='
216 Monserrat, Arturo.................................  T. Cor. I. M.
70 Montagul, .Joaquín................................ T. N.
320 Montaído, Federico............................... M. M.
42 Monianer, Jaime...................................... Cap. F.
240 Montanei', Felipe...................................  T. 1. M.
33
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132 MoiitíRimyor, Juan................................. T. N.
258 Mont(Mi(*gro, Juan..................................  T. l. M,
184 Moiitoro, Ambrosio................................  Ing. Jpfn l.“
3ÜÜ Monii'i-ü, Antonino................................  Onl. 1.“
106 Montero, Cándido.................................. A. F.
200 Montero, Cándido.................................  Cte. Arl.
60 Montero, Eloy........................................ T. N.
102 Montero, Emilio.....................................  A. N.
62 Montero, Eugenio.................................. T. N.
292 Montero, Eugenio..................................  Cr. F.
84 Montero, F>anciseo...............................  T. N.
294 Montero, Francisco................................ Cr. F.
84 Montero, José.........................................  T. N.
244 Montero Subióla, José María..............  M. de. C. I.
284 Montero, José Marta.............................. Cr. N. 1.“
368 Montero, Juan Bautista........................  01. 4." A. C.
240 Montert), José..........................................  T. I. M.
404 Montero, Manind..................................... M. M. 2.“
32 Montero, Manuel.................................... Cap. N.
232 Montero, Pedro......................................  T. I. M.
272 Montos, Ceferino...................................  Cap. 1. M.
66 Montes, Domingo...................................  T. N.
238 Montes, Manuel......................................  T. I. M.
344 Montes, Ramón......................................  C. D.
200 Montesinos, José...................................  T. Cor. Art.
356 Montesinos, José...................................  T. And. 3."
52 Müiitis, Antonio...................................... T..N. 1.''
169 Montojo, Antonio...................................  Cap. F.
130 Montojo, Carlos...................................... T. N. l.“
92 Montojo, Cristóbal................................. A. N.
166 Montojo, Eduardo..................................  Cap. N.
100 Montojo, Fabián....................................  A. N.
168 Montojo, Juan........................................  Cap. F. •
136 Montojo, José Saturnino.......................  T. N.
220 Montojo, Luis......................................... Cte. I. M.
108 Montojo, Miguel Angel......................... G. M.
234 Montojo, Nicolás..................................... T. I. M.
116 Montojo, Patricio..................................  C. A.
230 Montojo, Patricio.................................  Cap. 1. M.
102 Montojo, Rafael.....................................  A. N.
278 Montojo, Ricardo................................... Ord.
54 Montojo, Satmaiino................................ T. N. I."
88 Montojo, Saturnino...............................  T. N.
224 Montojo, Vicente...................................  C. I. M.
392 Montero, F'rancisco................. ..............  G. A. 2.“
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(U Morales, Bartolomé..............................  T. N.
258 Morales, Francisco... .■.........................  T. I. M.
262 Morales, Manuel....................................  T. I. M.
70 Morales, Rafael...................................... T. N.
171 Morales, Rafael......................................  T. N. 1."
54 Morante, Antonio................................... T. N. 1."
272 Moratino, Rafael....................................  Cap. I. M.
228 Moratinos, Rafael..................................  Cap. I. M.
290 Moreira, Julio...................... ...............  Cr. N.
175 Moreno, Alejaniinj.............................. T. N.
82 Moreno, Alfonso...................................  T. N.
118 Moreno, Antonio.......................... ......... Cap. N. 1.”
100 Moreno, Antonio.................................... A. N.
232 Moreno, Cirilo.......................................  T. I. M.
318 Monmo, Franeisiaj................................  M. M.
76 Moreno, Francisco................................  T. N.
102 Moreno, Francisco................................  A. N.
326 Moreno, FrancisííO................................  2." M.
264 Moreno, Francisco................................. T. I. M.
168 Miireno de Guerra, Juan.....................  Cap. F.
352 Moreno, Joaquín....................................  Aud. Gral.
72 Moreno, José María............................... T. N.
108 Moreno, José...............................■..........  G. M.
238 Moreno, José,........................................  T. I. M.
292 Moreno, José.........................................  Cr. N.
56 Moreno, Manuel............ ; ...................... T. N. I."
96 Moreno, Manuel....................................  A. N.
132 Moreno, Mariano...................................  T. N. 1."
320 Moreno, Miguel................................. ;. Primer M.
46 Moreno, Rafael.....................................  Cap. F.
316 Moreno, Rogelio.................................... M. M.
l io  Moreno Fernández, Salvador.............  Asp. G. M.
48 Moiamo y El iza, Salvador.................... T. N. 1.”
48 Moreno de Guerra, Salvador..............  T. N. l.“
104 Moreu, Manuel.......................................  A. N.
36 Morgado, Alonso..................................  Cap. N.
28 Morgado. José....................................... Cap. N. l.“
102 Morgado, José........................................  A. N.
130 Morgado, Manuel..................................  T. N. 1.“
290 Moro, Alejandro....................................  Cr. N.
94 Morris, Enrique......................................  A. N.
234 Morris, Carlos........................................  T. I. M.
232 Mosquera, Ricardo................................ T. I. M.
288 Mourente, Gabriel..................................  Cr. N.
264 Moya, Enrique.......................................  T. 1. M.
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264
286
84
234
172
216
264
282
214
216
294
314
258
96
258
414
307
238
322
90
366
212
228
94
284
300
272
236
88
84
416
258
56
200
220
226
326
110
44
126
111 
320
lio
Muya, Jóse.............................................. T. 1. M.
Moya, osé.J..........................r................  Or. N.
Moya, Loroir/.o....................................... T. N.
Moyano, Haroldo.................................  T. I. M.
Muller, José...........................................  T. N. 1."
Muller, Viceiito..................................... T. Cor. I. M.
Muiuiora, Miguel...................................  T. I. M.
Muüiz, Miguel...........................................  Ci'. N. 1."
Muñoz, Cristóbal....... ■.............................  Cor. I. M.
Muñoz, Enrique!..................................... T. Cor. I. M.
Muñoz, Francisco....................................  Cr. F.
Muñoz, Francisco.................................  Insp. gi'al. S.
Muñoz, Francisco.................................  T. 1. M.
Muñoz Delgado, Juan.......................... A. N.
Muñoz, José............................................ T. I. M.
Muñoz, José............................................ Ast. 2.“
Muñoz, José...........................................  C.®
Muñoz, Manuel......................................  T. I. M.
Muñoz, Pedro........................................  Primor M.
Muñoz, Servando..................................  A. N.
Muñoz, Victoriano...............................  Oli. 3." A. C.
Murcia, Antonio....................................  B. I. M.
Murcia, Antonio.................................... Cap. I. ¡M.
Murcia, José María...............................  A. N.
Murcia, Mariano......................................  Cr. N. l.“
Mirrcia, Mariano............. ............ . Ord. 1.'*
Nadales, Antonio....................i ............
Naranjo, Francisco..................................  T. I. M.
Nardiz, All'rctlo.....................................
Nardiz, Venancio..................................  T. N.
Nadal, Ildefonso......................................  M. Ayu. Astr.
Navalón, Martín.......................................  T. I^M.
Navarrete, Adolfo....................................  T. N. 1.'‘
Navarrete, Enrique................ ..............  T. C. A.
Navarrete, Joaquín...............................  Cte. 1. M.
Navarro, Antonio.................................  Cap. I. M.
Navarro, Antonio.................................  2.“ M.
Navarro, Bernardo...............................  Asp. C. M.
Navarro, Bernardo— .......................... Cap. F.
Navarro, Enrique............................. Cap. F.
Navarro, Enrique.................................  Asp. G. M.
Navarro Enrique.................................  M. M.
Navarro,' Fernando.............................. Asp. G. M.
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114
402
322
392
356
42
344
402
96
228
294
272
271 
404
272 
108
82
108
76
78
175
337
262
102
322
64
158
74
352
92
68
390
238
64
l i o
50
266
216
94
214
238
271
Navarro, José........................................  V. A.
Navarro, José.............. ! .......................  Maq. J.
Navarro, Juan....................................... Primor M.
Navarro, Juan......................................  G. A. 3."'
Navarro, Manuel..................................  T. Aud. 3.'‘
Navarro, Rafael....................................  Cap. de F.
Naveros, Mariano.................................  l.cr C.
Naves, Manuel......................................  M. M, 1."
Navia, Ramón......................................  A.rN.
Neira, Manuel......................................  Cap. I. M.
Neira, R icardo.....................................  Cr. F.
Negrao, José.......................................... Cap. I. M.
Niño, Antonio........................................ T. Cor. I. M.
Noé, Antonio........................................  M. M. 1."
Noé, Francisco......................................  Cap. I. M.
Noval, Antonio..................................... G. M.
Noval, Luis...............................................  T. N.
Noval, Ricardo......................................  G. M.
Noval, Sebastián................................... T. N.
Novas, Daniel........................................ T. N.
Novo y Colson, Pedro.................. .'... T. N.
Nog'ué.s, Enrique................................... M. M.
Noche, Nicolás..................................... T. I. M.
Noche, Ramón....................................... A. X.
NüfK'z, xidolfo......................................  Primer M.
Núñez de Prado, Carlos.........................  T. N.
Núflez de Haro, Eduardo....................  Cap. N.
Núñez, Francisco...................................... T. N.
Núñez, Francisco.................................  Aud.
Núñez, Indalecio........... .......................  A. N.
Núñez, José............................................ T. N.
Núfu z^, José............................................  G. A. 1."
Núñez do Castro, José............................. 4’. I. M.
Núñez, Manuel....................................   T. N.
Núñez, Rodrigo..................................... Asp. G. M.
Núñez, Saturnino.................................  T. N. 1."
<»
Oane.s, Beniardino...............................  T. I. M.
Obanos, Federico.................................  T. Cor. I. AI.
Obertín, Gerardo..................................  A. N.
Obi-íígón, Angel..................................... Cor. I. Al.
O'Feian, Manuel......................................  T. I. AI.
Ofelan, Alanuel..................................... Cte. I. M.
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82 Ochoa, Josó............................................  T. N.
102 Ochoa, Julio............................................ A. N.
98 Ochoa, Nicolás........................................ A. N.
216 Ojeda, Francisco................................... T. Cor. I. M.
134 Oliag, Luis.............................................. T. N.
306 Olivar, Emiliano....................................  C."
344 Olivaros, Francisco.............................. Primor C.
318 Olivares, Joaquín................................... M. M.
236 Olivera, Gonzalo...................................  T. I. M.
337 Olivo'ra, Juan......................................... M. M.
232 Olivera, Ricardo...................................  T. I. M.
278 Oliveros, Juan Bautista....................... Ord. 1.“
390 Oliveros, Podro......................................  G. A. 1."
64 Olmodo, Antonio....................................  T. N.
64 Olmo, Vioento........................................  T. N.
216 Orb(\ Juan..............................................  Ote. 1. iM.
368 Orell, Jaime........................................... Au.x. A. C.
308 Orejas, Emilio....................................... Cr. N. 1."^
232 Ordófloz, Eduardo.................................  Cap. I. M.
106 Orioans, Fernando................................  G. M.
273 Orosa, Joaquín.t ...................................  T. I. M.
282 Ortega, Antonio.....................................  Cr. N. 1."
212 Ortega, Joaquín.................................... Cor. 1. M.
166 Ort('ga, Fermín.....................................  C. N.
294 Ortega, Raí’ai'l.......................................  Cr. I-'.
260 Ortiz, Francisco.....................................  T. I. M.
272 Ortiz, Jacinto................. .......................  Cap. I. M.
74 Ortiz, Joaquín.......................................  T. N.
76 Ortiz, Mario............................................. T. K.
60 Orús, Imis...............................................  T. N.
232 Ory, Francisco de..................................  T. 1. M.
70 Osamiz Antonio.....................................  T. N.
158 Otal, Manuel...........................................  Cap. F.
72 Oteiza, José...........................................  T. N.
230 Otero, Ensebio........................................ Cap. I. M.
294 Otero, Mamud.........................................  Cr. F.
402 Otero, Manuel........................................  Maq. M. 1.”
226 O.xeira, Manuel......................................  Cap. I. M.
282 Ozalla, Juan.......................................... ' C."
130 Ozaiuiz, Juan.......................................... T. N. l.“
94 Ozamiz, Luis de......................................  A. N.
l io  Ozamiz y Lastra, Ramón......................  Asp. G. M.
309 Ozores, Vicí'iite..................................... Cr. N. 1.'
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390 Fíuulín, Juan Adriano..........................  G. A. 2.’*
286 Padrino, Lopo.........................................  C. M.
34 Padriñán, Josó.......................................  Cap. N.
266 Páez, Aurelio.........................................  T. I. M.
206 Painiíeira, José......................................  C.°
373 Pagés, Eduardo....................................  O. 1." S. A.
248 Palacios, Fedorico................................  A. 1. M.
216 Palacios, Francisco...............................  T. Cor. I. M.
234 Palomino, José..................................... ■ T. I. M.
273 Palma, Manuel......................................  T. I. M.
346 Pallas, Alberto............................... . 2." C.
284 Panilelo, Francisco...............................  Cr.;N. l.“
282 Pando, Luis............................................  Cr. N. l.“
200 Pando, Manuel....................................... Cfe. de Art.
294 Pando, Ramón.......................................  Cr. F.
184 Paramo, Salvador.................................. Ing. J. 1.*
84 Pardo, Alfredo....................................... T. N.
82 Pardo, A ngel.........................................  T. N.
262 Pardo, Calixto...................... i ..............  T. I. M.
165 Pardo d i'F ig  eroa, Francisco de P . . Cap. N.
232 Pardo, José....................................... T. I. M.
106 Pardo, Juan...........................................  A. F.
404 Pardo, Manuel.......................................  M. M. I."
100 Pardo, Miguel........................................  A. N.
166 Pardo de. Figiu'roa, Rafael.................. Cap. N.
78 Pardo, Ramón........................................ T. N.
104 Paredes, Calixto....................................  A. N.
286 Paredes, E m ilio..................................... Cr. N.
96 Paredes, Ginés........................................ A. N.
126 Paredes, Guillermo..............................  Cap. F.
224 Pareja, Antonio......................................  Cap. I. M.
260 Parejo, Manuel.......................................  T. I. M.
262 Paro'di, José............................................ T. I. M.
326 Parra, Eduardo......................................  2." M.
102 Parra, Francisco....................................  A. N.
' 74 Párraga, Rafael......................................  T. N.
118 Pascual de Ronanza, Miguel............... Cap. N. 1."
36 Pascual de Ronanza, Rafael................  Cap. N.
92 Pascual del Póvil, E m ilio.................... A. N.
98 Pascual del Póvil, Luis......................... A. N.
74 Pasquín, Eduardo..................................  T. N.
78 Pasquín, Eugenio..................................  T. N.
68 Pasquín, Luis.......................................... T. N.
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54 Pasquín, ManiK‘1...................................  T. N. 1."
288 Pastor, Antonio...................................... Cr. N.
112 Pastor, Fernando..................................  Asp. G. M.
244 Pastor, José............................................. B. I. M.
96 Pastor, José Luis.................................... A. N.
112 Pastor, Juan...........................................  Asp. G. M.
104 Pastor, Manuel.......................................  A. F.
240 Pastoi", Julio...........................................  T. I. M.
34 Pastoril!, Juan........................................ Cap. X.
72 Patero, José............................................. T. N.
284 Pato, José............ ..................................  Cr. N. l .“
226 Pati’ón, Jacoho.......................................  Cap. I. M.
234 Paal, Domingo., ....................................  T. I. M.
368 Pavía. José Fermín................................  Aux. A. C
86 Pavía, Manuel........................................  T. N.
264 Pavén, Antonio......................................  T. I. M.
264 Paz, Abelardo.........................................  T. I. M.
328 Paz, Angel...............................................  Feo. Sup.
273 Paz, Antonio............................................ T. I. M.
326 Paz, Manuel............................................ 2.“ M.
218 Pazos, Fulgencio....................................  Cte. I. M.
78 Pazos, José........ ,.....................................  T. N.
28 Pedemonte, Peiayo............................... Cap. N. 1.‘‘
285 Pédreira, Luis.......................................  Cr. N.
66 Pedrero, Ydriano..................................  T. N.
404 Pedrero, Antonio.................................... M. M. 2.“
326 Pedrosa, Jaeobo....................... ■............ 2.'* M.
290 Peláoz, Em ilio........................................  Cr. N.
272 Peiayo, Miguel........................................ Cap. I. M.
292 Pellón, Julián........................................  Cr. N.
256 Peña, Antonio.........................................  T. I. M.
272 Peña, Cristóbal......................................  Cap. I. M.
320 Peña, Federico........................................ M. M.
352 Peña, Francisco......................................  And. Gral.
250 Peña, Juan de la..................................... Cap. I. M.
292 Peña, Justo.............................................. Cr. F.
322 Peña, Miguel............................................ Primer M.
41,6 Peña, Rodrigo de la ............................... Art. Inst.
236 Peña, Vicente.......................................... T. I. M.
328 Peña, Valentín de la .............................  Feo. 2."
250 Peñasco, Antonio................................... Cap. I. M.
346 Peracho, Hermenegildo........................  2." C.
238 Peral, Juan....... .................................... . T. I. M.
222 Peralta, José.... .....................................  Cap. I. M.
136 Perate, Alfonso....................................... T. N.
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28 Poi’ea, Antonio........................................ Cap. N. 1.''
106 Poma, Antonio.......................................  A. P.
134 Perodü, Juan......................................... T. N.
100 Poreira, Bernardo.-............................... A. N.
230 Poreira, P'rancisco................................ Cap. I. M.
240 Peroira, José.......................................... T. I. M.
337 Pérez. Alfredo........................................ M. M.
264 Pérez, Antonio......................................  T. I. M.
309 Pérez Antonio.......................................  Cr. N. 1.*^
272 Pérez, B las.............................................  Cap. I. M.
266 Pérez, Bernabé........................................ T. I. M.
240 Pérez, Camilo......................................... Mús. M.
296 Pérez, Cayetano..................................... Cr. F.
56 Pérez, Enrique....................................... T. N. l.“
98 Pérez, Enrique....................................... A. N.
230 Pérez, Enrique.......................................  Cap. I. M.
248 Pérez, Enrique....................................... .. Cte. I. M.
422 Pérez, Esteban......................................  Grab. D. H.
112 Pbrez, Eugenio....................................... Asp G. M
220 Pérez, Eugenio.......................................  Cte. I. M.
92 Pérez, Fernando.................................... A. N.
44 Pérez, Francisco........................, ........  Cap. F.
290 Pérez, Francisco.................................... Cr. N.
294 Pérez, Francisco.................................... Cr. F.
414 Pérez, Francisco....................................  Ast. J. de 2.‘‘
404 Pérez, Francisco....................................  Maq. M. 2.“
288 Pérez, Gerardo.......................................  Cr. N.
96 Pérez, José..............................................  A. N.
266 Pérez, José..............................................  T. I. M.
272 Pérez, José...............................................  Cap. I. M.
272 Pérez, José...............................................  Cap. I. M.
337 Pérez, José..............................................  S. 1.‘‘
260 Pérez, Juan.............................................  T. I. M.
50 Pérez, Julio..................................... . T. N. 1."
230 Pérez, Justo......... ...................................  Cap. I. M.
250 Pérez, Justo..............................................  Cap. I. M.
220 Pérez, Manuel...................... ' . ...............  Cap. I. M.
236 Pértíz, Manuel.........................................  T. 1. M.
250 Pérez, Manuel.........................................  Cap. I. M.
326 Pérez, Mariano......................................  2.® M.
48 Pérez, Miguel.......................................... T. N. 1.®
78 Pérez, Rafael..........................................  T. N.
422 Pérez, Valentín.....................................  Aluin. E. G. D. H.
98 Pérez, Venancio...................................... A. N.
111 Pérez, Vicente......................................... Asp. G. M.
■ppp
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116 Péroz Lazilga, José........................... .. C. A.
66 Péroz Kondón, Antonio........................ T. N.
321 Perillo, Eulogio.................................... PriiiK'r ¡VI.
176 Perinat, Leopoldo.................... .-..........  T. N.
232 Pery, Joaquín María.............................  T. I. M.
773 Pery, Joaquín María.............................. T. N. l.“
228 Pery, Ramón...........................................  Cap. I. M.
292 Pery, Ramón María............................... Cr. F.
346 Pezán, Trinidad....................................  2.“ C. .
404 Pío, Manuel............................................. M. M. !.•'
228 Pieallo, ¡Miguel.......................................  Cap. I. M.
192 Picazo, Leopoldo.................................... Ing. Jefe l.“
324 Pieo, Bonito............................................ Primer M.
36 Pidal, José..............................................  Cap. N.
90 Pignatelly, Sósthenes........................... T. N.
26 Pilón, José María..................................  C- A.
236 Pilón, Pedro........................................... T. I. M.
88 Pineda, Carlos.......................................  A. N.
252 Pineda, Carlos........................................  Cr. N. l .“
286 Pino, Ildefonso...................................... T. I. M.
“ 58 Pintado, Agustín.................................... T. N. 1.”
50 Pintado, Ignacio.................................... T. N. l.“
32 Pintó, Federico.....................................  Cap. N.
i38 Piñeiro, José........................................... A. N. g.
108 Riñera, Carlos de la..............................  G. M.
112 Piñera, Juan.......................................... Asp. G. M.
92 Piñei'a, Rafael de la.............................. A. N.
212 Piñera, Serafín.......................................  B. I. M.
240 Piñera, Serafín.......................................  T. I. M.
113 Piñero, Antonio....................................  Cap. F.
342 Piñero, Juan........................................... C. D.
108 Piñero y Boiiet, Luis............................. G. M.
66 Pita, Nieasio...........................................  T. N.
116 Pita da Veiga, Gabriel.........................  C. A.
98 Pita da Veiga, Manuel..........................  A. N.
234 Pita da Veiga, Juan............................... T. I. M.
234 Pía, José. . '. ...........................................  T. I. M.
300 Pía, José Ignacio................................... Int.
309 Pió, Ramón..............................................  Cr. N. 1.”
136 Plaza, Antonio........ ............................... T. N.
250 Plaza, José de la ................................. . Cap. I. M.
232 Poblaciones, José..................................  T. I. M.
414 Poch, Manuel.......................................... Astr. 1.^ '
100 Poggio, Salvador.................................... A. N.
262 Pombo, Vicente.....................................  T. I. M.
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44 Punce de León, Carlos.........................  Cap. F.
294 Ponte, Federico..................................... Cr. F.
108 Ponte, Julio............................................  G. M.
136 Pontos, Amando....................................  T. N.
118 Poroeli, Pío............................................ Cap. N. l.“
346 Porquera, Esteban................................. 2." C.
64 Posada, Asíustín.....................................  T. N.
62 Poit, Francisco......................... ■...........  T. N.
68 Pou, Luis.............................................  T. N.
136 Pou, Teodoro.......................................... T. N.
402 Pozuelo, Jerónimo................................  M. M. l.“
74 Power, Ma.ximiliano..............................  T. N.
296 Prado, Juan...........................................  Alf. Alum. Adinón.
294 Prats, Lorenzo.......................................  Cr. F.
307 Prata Nicolás......................................... C."
86 Prííysler, Carlos..................................... T. N.
280 Prieto, Antonio...................................... Ordenador.
404 Prieto, Gi'rardo.....................................  M. M. 2.'*
264 Puente, Jesús................................. : . . .  T. 1. M.
28 Puente, José de la.................................  Cap. N. 1.”
44 Puente, Luis de la........................... Cap. F.
62 Puente, Manuel de la............................  T. N.
74 Puerta, Gonzalo de la............................ T. N.
82 Puerta, Luis............................................  T. N.
182 Puga, Cayo.............................................  Ing. Insp. 2.“
232 Puig, Hilario.......................................... C. I. M.
42 Puig, Juan............................................... Cap. F.
64 Pújales, Rafael....................................... T. N.
222 Pújales, Podro.......................................  Cap. I. M.
104 Pu azón, Antonio....................................  A. F.
416 Pujazón, Antonio..................................  Aux. d(d Ar. Inst..
V
108 Qucvodo, José María............................. G. M.
42 Quevodo, Manuel...................................  Cap. F.
111 Quevedo, Manuel.................................... Asp. G. M.
414 Quijano, Manuel....................................  Ast. 2.“
70 Quijauo, Mario.......................................  T. N.
272 Quilos, Pascual......................................  Cap. I. M.
282 Quintana, Francisco..............................  Cr. N. 1.”
74 Quintana, José........................................  T. N.
256 Quintana, Julián....................................  T. I. M.
224 Quintana, Pedro....................................  Cap. I. M.
200 Quintana, Francisco.............................  T. Cor. Art.
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56
320
52
232
292
316
354
226
134
286
228
326
271
36
264
66
108
342
48
102
240
228
134
378
318
104
34
380
184
177
198
320
106
38
112
55
104
94
68
102
288
273
Quintas, José........................................  T. N. 1.”
Quiralte, Tomás....................................  M. M.
Quiroga, Francisco Javier..................  T. N. 1.“
Quintián, Josá María............................• Oap. I. M.
K
Rada, Francisco. ...................................  Cr. F.
Rajal, Luciano....... ............................... M. M.
Ramírez, Francisco............................... T. A. 1.“
Ramírez, José........................................  Cap. I. M.
Ramírez do Cartagena, Manuel.........  T. N.
Ramírez' Salvador...............................  Cr. N.
Raniín'z, Vicente................................... Cap. I. M.
Ramón, Enrique...................................  2.” M.
Ramos, Clemente.................................  T. Cor. I. 31.
Ramos, Enrique....................................  Cap. N.
Ramos, Marcelino.................................  T. I. M.
Ramos Izquierdo, Angel...................... T. N.
Ramos Izquierdo, Rafael....................  G. M.
Rancaño, E ladio...................................  C. D.
Rapallo, Francisco...............................  T. N. l.“
Rapallo, Francisco...............................  A. N.
Rapallo, José 3Iaría.............................  A. I. M.
Raposo, José..........................................  Cap. I. 31.
Ravina, Adolfo......................................  T. N.
Raymundez, Manuel............................ Of. 1." S. A.
Rebellón, Gabriel.................................  M. M.
Rebellón, Modesto................... ............ A. F.
Reboul, Federico................................... Cap. N.
Recio, Enrique......................................  Of. 3.® S. A.
Rechea, Miguel..................................... Iiig. J. I."
Recur, Francisco..................................  A. N'
Redondo, José....................................... B. Art.
Redondo, Juan................................ . Primer 31.
Regalado, Carlos................................... A. F.
Regalado, Dimas..................................  Cap. F.
Regalado, Dimas...................................  Asp. G. M.
Regalado, Francisco............................ T. N. l.“
Regalado, Ramón.................................  A. N.
Reig, Joaquín........................................  A. N.
Remes, Francisco.................................  T. N.
Reula, José............................................  A. N.
Roy, Eduardo........................................  Cr. N.
Rev, Euardo..........................................  T. I. 31.
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238 Rey, Rederioo.........................................  T. I. JI.
272 Rey, Manuel..........................................  Cap. I. M.
4q2 Rey, Rom án..........................................  M. M. l.“
273 Reyes, Juan............................................ Cap. 1. M.
167 Re'iiioso, Adolfo......................................  Cap. N.
6ü Reyna, Antonio.....................................  T. N.
290 Riaflo, José............................................. Cr. N.
252 Riaño, Manuel.......................................  T. I. M.
392 Riera, Enrique.......................................  G. A. 3.=*
284 Riera, Franciseo........................... í . . .  Cr. N. 1."
238 Riera, Federico...................................... T. I. M.
52 Riera, José..............................................  T. N. l.“
74 Riera, J osí*.............................................  T. N.
346 Riera, José..............................................  2." C.
284 Río, José d('l..........................................  Cr. N. l.“
118 Río, Julio del........................................  Cap. N. l .“
252 Riobó, José........................................  A. I. M.
96 Ripollés, Enrilio....................................  A. N.
42 Riquelnií', Juan Rabio,........................  Cap. F.
111 Ristoi’i, Eduardo................................... Asp. G. M.
234 Ristori, Francisco.................................. T. I. M.
464 Ristori, Genaro.....................................  Ast. J. l.“
76 Ristori, José Antonio............................  T. N.
200 Ristori, José María................................. T. Cor. Art.
112 Ristori, PíHlro........................................ Asp. G. M.
292 Rivas, Agapito.......................................  Cr. F.
290 Rivas, Alejandro.................................... Cr. N.
78 Rivas, Eugenio................ : .............. . T. N.
294 Rivas, Gerardo.......................................  Cr. F.
206 Rivera, Alejandro..................................  Cap. Art.
38 Rivera, Francisco de Paula...................  Cap. F.
272 Rivera, lisidoro....................................  Cap. I. M.
56 Rivera, José............................................ T. N. 1.”
296 Rivera, José...........................................  Cr. F.
294 Rivera, Juan......................................... . Cr. F.
70 Rivera, Luis d e ------•.............................. T. N.
68 Rivero, Joaquín.....................................  T. N.
104 Rivero y Coca, Juan.............................  A. F.
273 Rivero, Jo.só..........................................  Cap. I. M.
108 Rizo, Angel.............................................. G. M.
222 Rizo, Angel.............................................  Cap. I. M.
62 Rizo, Antonio.......................................... T. N.
284 Roa, Vicente............................................ Cr. N. 1.”
262 Robles, Angel.......................................... T. I. M.
324 Robles, Ramón........................................ Primer M.
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305 
294 
78 
116 
130 
111 
88 
326 
111 
138 
228 
234 
64 
166 
. 262 
90 
260 
222 
296 
176 
272 
272 
38 
88 
102 
94 ^  
198 
158 
337 
106 
256 
320 
326 
234 
171 
230 
230 
104 
232 
72 
104 
90 
108 
184 
260
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Roíiii, Alfredo........................................  O. M.
Roca, Alfredo........................................  Cr. F.
Roca, Viotoriaiio...................................  T. N.
Roelia, Antonio do la........................  C. A.
Rocha, Franoiseo do la........................  T. N. 1.“
Rocha, Francisco de la ........................  Asp. G. M.
Rodero, Adrián..................................... T. N.
Roilrigo, Cipriano................................. 2." M.
Rodríguez) xVlojandro......... ...............  Asp. G M
Rodríguez, Antonio.............................  A. N. g.
Rodríguez, Antonio.............................  Cap. í. M.
Rodríguez, Carlos................................. T. I. M.
Rodríguez, César..................................  T. N.
Rodríguez, César............ , .................... Cap. N.
Rodríguez, Emilio...............................  Cap. I. M.
Rodríguez, Enrique.............................  F. N.
Rodríguez, Enrique.................... . T. I. M.
Rodríguez, Frainúsco...........................  Cap. I. M.
Rodríguez, Franco...............................  Cor. F.
Rodríguez de Rivas, Fernando..........  A. N.
Rodríguez, Francisco de P.................. 2." M.
Rodríguez, Fi’ancisco...........................  Cap. I. M.
Rodríguez, Gabriel............................... Gap. F.
Rodríguez, Gabriel............................... T. N.
Rodríguez, Gabriel............................... A. N.
Rodríguez, Jacobo...............................  A. N.
Rodríguez, Joaquín.............................. Cor. Art.
Rodríguez, José..................................... Cap. F.
Rodríguíiz, José....................................  2." M.
Redríguez, José..................................... A. F.
Rodríguez, José..................................... T. I. M.
Rodríguez, José....................................  M. M.
Rodríguez, José María.........................  2.'' M.
Rodríguez, José María.........................  T. 1. M.
Rodríguez Trujillo, José...................... Cap. F.
Rodrígu(!z, Juan...................................  Cap. I. M.
Rodríguez, Juan...................................  Cap I. M.
Rodríguez, Leopoldo............................ A. N.
Rodríguez, Leopoldo............................ T. I. M.
Rodríguez, Luis..................................... T. N.
Rodríguez, Luis....................................  A. N.
Rodríguez, Manuel...............................  T. N.
Rodríguez, Manuel...............................  G. M.
Rodríguez, Manuel...............................  Ing. Jefe l.“
Rodríguez. Manuel...............................  T. I. M. 4
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416 R,(ulrígii(iz, Manuel................................ Ayud. Astr.
266 Rodríguez, Mariano................ ............  A. I. M.
234 Rodríguez, Maximiliano......................  T. I. M.
174 Roilrígaiez, Narciso................................ T. N.
294 Rodríguez, Pablo.................................. Or. F.
86 Rodríguez, Ramón............................. . T. N.
100 Rodi'íguez, Ramón................................ A. N.
232 Rodríguez, Ramón................................  T. I. M.
104 Rodríguez, Ramón................................  A. N.
173 Rodríguez Trujillo, Ramón.................  T. N. 1.“
232 Rodríguez, Ricardo...............................  Cap. I. M.
136 Rodríguez, Rogelio...............................  T. N.
356 Rodríguez, Víctor.................................  Aux. C. Jur.
32 Rodríguez de Rivera, Joaquín............ Cap. N.
58 Rodríguez Thevenot, Fernando.......... T. N. !.■'
294 Rodríguez de Trujillo, Ramón............  Cr. F.
38 Rodríguez de Vera, Rafael.................  Cap. F.
60 Rogi, Antonio......................................... T. N.
86 Rogi,Arso)iio.........................................  T. N.
224 Roig, Angel............................................. Cap. I.,M.
240 Roig, R am ón.........................................  Mus. M.
136 Roig, Vicente.........................................  T. N. g.
62 Roldan, José........................................, T. N.
111 Roldan, José...........................................  Asp. G M.
98 Roldan, José María..............................  A. N.
40 Roldan, Manuel.....................................  Cap. F.
250 Roldan, Manuel...................................... Cap. I. M.
258 Rollano, Felipe......................................  T. I. M.
128 Romera, Francisco................................  T. N. !.■'
56 Romero, Antonio.................................... T. N. 1."
282 Romero, Antonio,..................................  C."
306 Romero, Antoiiio...................................  C.'*
284 Romero, Francisco................................  Cr. N. 1.”
228 Romero, Cardenio................................  Cap. I. M.
214 Romero, Gonzalo..................................  T. Cor. I. M.
356 Romero Isidro.......................................  T. A. 3.''
38 Romero, José.........................................  Cap. F.
354 Romero, José................................ ......... Aud.
96 Romero, José del.................................... A. N.
397 Romero, José María............................... G. A. l.“
86 Romero, Juan.........................................  T. N.
234 Romero, Juan.........................................  T. I. M.
106 Romero, Manuel....................................  A. F.
222 Romero, Manuel....................................  Cap. I. M.
262 Romero, Manuel................................... T. I. M.
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366
308
220
356
264
262
250
292
404
222
264
76
218
344
80
126
308
320
72
184
324
222
82
260
271
273
167
224
234
318
62
74
94
222
324
34
324
68
84
82
262
76
Romero, Miiiiucl................................... Ofi. 1." A. C.
Romero, Manuel................................... C."
Romero, Rafael..................................... Cto. I. M.
Romero, Rafael..................................... Aux. C. Jur.
Romo, Antonio......................................  T. I. M.
Roncero, Francisco.............................  T. I. M.
Rosoli, Luis............................................  Cap. I. M.
Ros, Casiano.......................................... Cr. N.
Ros, Fulgencio......................................  M. M. 1."
Ros, Juan...............................................  Cap. I. M
Ros, Manuel..........................................  T. I. M.
Ros, Serapio..........................................  T. N.
Rosa, Antonio do la .............................  Cto. I. M.
Rosón, Eladio............ '..........................  Primer C.
Rozas, Francisco...................................  T. N.
Rovira, Joaquín....................................  Cap. F.
Rubín, José............................................  Cr. N. 1.-'
Rubio, Agustín......................................  M. M.
Rubio, Carlos........................................  T. N.
Rubio, Gonzalo..................................... .Ing. J. 2.“
Rubio, Nicolás....................................... Pidmer M.
Ruiz, Andrés..........................................  Cap. I. M.
Ruiz, Angel............................................ T. N.
Ruiz, Asensio........................................  T. I. M.
Ruiz, Celestino......................................  Cap. I. M.
Ruiz, Emilio..........................................  Cte. I. M.
Ruiz del Arbol, Emilio.........................  Cap. N.
Ruiz, Francisco.....................................  T. I. M.
Ruiz, José...............................................  T. I. M.
Ruiz, José...............................................  M. M.
Ruiz, Juan A.......................................... T. N.
Ruiz, Manuel.................................... . T. N.
Ruiz, Manuel..........................................  A. N.
Ruiz, Manuel.......................................... Cap. I. M.
Ruiz, Manuel..........................................  Primor M.
Ruiz y Rivera, José.............................. Cap. N.
Ruiz de Valdivia, José........................ Primer M.
Ruiz Verdejo, Luis...............................  T. N.
Ruiz Verdejo, Salvador.......................  T. N.
S
Saavedra, Carlos...................................  T. N.
Saavedra, Jesús..................................... T. 1. M.
Saavedra, Joaquín...............................  T. N.
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305 Saavedra, Josú....................................... O. M.
288 Sabator, José María..............................  Cr. N.
264 Sabía,-fosé............................................ T. I. M.
354 Sáonz, Enrique....................................... Aud.
414 Sáo'uz, Leandro.....................................  Asir. 2."
104 Sagasta, Pablo.......................................  A. F.
292 Sagastunic, Teodomiro........................  Cr. F.
86 Sagriu'a, Miguel.....................................  T. N.
78 Sáiz, Isidro............................................. T. N.
326 Sáinz, R u fo ..........................................•• 2.” BI.
80 Salas, Francisco.....................................  T. N.
222 Salas, Pablo..........................................  Cap. I. M.
204 Salc(>do, Gaspar....................................  BI. C. Arl.
104 Salgado, Daniel.....................................  A. N.
300 Salguero, Bíaxiniino..............................  Ord. de 1."
300 Salguero, Victoriano............................. Or<l. <le 1.“
264 Salinas, Isidro....................................... T. I. BI.
271 Salomón, F elice ................................... Cor. I. BI.
102 Sanqter, Antonio....................................  A. N.
240 Samper, José.......................................... T. 1. BI.
234 Sanelia, Blanuel.....................................  T. I. BI.
322 Sáneaez, Adolfo................• .................  Primer BI.
30 Sánchez, Adriano.................................. Cap. N.
128 Sánchez, Alejandi'o...............................  T. N. I.”
256 Sánchez, Ang(d...................................... Cap. I. BI.
346 Sánchez, A n gel.................................. 2." C.
326 Sánchez, Angel........................................ 2." BI.
392 Sáne.hí'z, Antonio...................................  G. A. 1.“'
282 Sánchez, Antonio..................................  Cr. N. l.“
344 Sánchez, Antonio...................................  Primer C.
420 Sánchez, Antonio...................................  Aux. D. H.
50 Sánchez, Baldomcro.. . ........................  T. N. 1.”
272 Sánchez, Enrlípie.................................  Cap. I. BI.
228 Sánchez, Fermín.....................................  Cap. I. BI.
284 Sánchez, Francisco............................... Cr. N. 1."
344 Sánchez, Gia'gorio.................................. Prinu'r C.
346 Sánolntz, Gregorio................................. 2.“ C.
224 Sánchez, Joatiuín.................................... Cap. I. BI.
328 Sánchez, José.........................................  Feo. 1."
173 Sánchez, José......................................... T. N. l.“
111 Sánchez, Jasé Blaría...............................  Asp. G. BI.
272 Sánchez, Juan........................................  Cap. I. BI.
100 Sánchez, Juan......................................... A. N.
332 Sánchez, Juan......................................... Insp. S.
132 Sánchez, Juan......................................... T. N.
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230
324
72
198
88
112
102
98
288
404
356
226
82
222
414
90
232
236
114
36
56
62
226
214
204
356
Í06
111
404
272
80
64
274
356
280
306
240
68
28
346
128
272
260
322
175
Sánclicz, Juiui.................................. . Cap. I. M.
SánclK'z, Juan Manual..................... Prinu'i' M.
Sánchez, Julián..................................... T. N.
Sánclioz, Julián..................................... B. Art.
Sánclioz, Luis........................................  T. N.
Sánclu'z, Luis........................... ............  Asp. G. M.
Sánclifiz, Manut'l...................................  A. N.
Sánclu'z, Manuel...................................  A. N.
Sánclioz, Manuel................................... Cr. N.
Sánchez, Manuel...................................  M. M. l.“
Sáncliez, Miguel....................................  T. A. 2."
SAncliez, Pedro..................................... Cap. I. M.
Sáncliez, Eanión...................................  T. N.
Sánehes, Ramón...................................  Cap. I. M.
Sáncliez, Serafín...................................  Ast." !,•'
Sánchez, Victoriano............................. T. N.
Sánchez Ocaña, András.......................  T. I. M.
Sánchez Oeaña, Carlos........................ T. I. M.
Sánchez Ocaña, Zóilo...........................  V. A.
Sánchez de Toca, Pedro......................  Cap. N.
Sánchez-Vizcaíno, Otton...................... T. N. 1."
Sanchíz, Elíseo............ * ....................... T. N.
Saiichfz, Juan........................................  Cap. I. M.
. Sancho, José..........................................  Cor. I. M.
Sandoval, Juan f h ' ...............................  B. Art.
Sanfeliú, José........................................ Aux. C. J.
Sanjuán, Dii'g'o.....................................  A. F. ^
Sanpián, Edmundo............................... Asp. G. M.
Sanjuán, Edmundo............................... M. M. I.""
Sanjuán, Francisco...............................
Sanjuán, Mariano.................................  T. N.
Sanjuán, Ti'odom iro............................ T. N.
San'Martín, Ensebio.............................  Cap. I. M.
San.Martín, José...................................  T. A. 2.‘‘
San Román, Rodrigo............................ Ord.
San Pi’ layo, Satuimino....................... . O."
San José, Teodoro................................. M. M.
Saiis, Pedro............................................ T. N.
Saiitaló, Enrique..................................  Cap. N. 1.‘‘
Santiago, José....................................... 2." C. ^
Saiifisteban, Juan Manuel................... T. N. 1.
Santos Gonzáh'z, Manuel de los.........  Cap. I. M.
Sauz, Bernardo..................................... T. I. M.
Sauz, Ildefonso.....................................  Primer M.
Sauz, Luis.............................................. T. N.
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306 Sauz (!(' Andino, Francisco Javier . . :  C.”
238 Sauz de Andino, Luis............................ T. I. M.
346 Sauz, Victoriano.................................. 2." C.
102 Saralegui, Alfredo de.......................... A. N.
278 Saralegui, Carlos................................ Ord. 1."
52 Saralegui, José.....................................  T. N. l.“
278 Saralegui, Linindro..............................  Int.
252 Saralegui, L(>andro..............................  T. I. M.
173 Saralegui, Manuel.................................  T. N. 1.'‘
200 Sarmiento, Antonio..............................  T. Cor. Art.
286 Sarmií'iito, Rafael...............................  Cr. N.
324 Sarria, Juan de......................................  2." M.
402 Sarria, Juan de...................................... M. J.
300 Sarrión, Cresenoiaiio........................... Ord. l .“
250 Sarthou, José........................................  Cap. I. M.
66 Sbert, Mariano...................................... T. N.
70 Scamlella, Pablo...................................  T. N.
132 Si'galerva, Adolfo.................................. T. N.
294 Segovia, Antonio.................................. Cr. F.
294 Senéii, Carlos........................................  Cr. F.
138 Seijo, Adriano.......................................  A. N. g.
64 Seris Granií'r, Ubaldo......................... . T. N.
234 Seris Granier, Manuel...........................  T. I. M.
278 Serón, Francisco...................................  Ord.
284 Serra, Bartolomé...................................  Cr. N. 1.“
296 Serra, Eduardo.......................................  Cr. F.
138 Serra, Francisco..................................... A. F. g.
250 Serra, Francisco....................................  Cap. I. M. .
218 Serrano, León.........................................  Cte. I. M.
86 Servet, Victoriano.................................. T. N.
218 Sevillano, Andrés..................................  Cte. I. M.
218 Sevillano, José.......................................  Cte. I. M.
290 Sevillano, Mariano................................ Cr. N.
280 Siboni, Obdulio...................................... C."
214 Sicluna, Enrique.................................... Cor. 1. M.
274 Sierra, Juan..........................................  Cap. I. M.
286 Sierra, Francisco.................................... Cr. N.
266 Si(Tra, Manuel......................................... T. I. M.
288 Sierra, Manuel........................................ Cr. N.
318 Sievert, José............................................ M. M.
264 Silva, Camilo......................................... T. I. M.
228 Silva, José.............................................. Cap. I. M.
224 Silva, Manuel........................................  Cap. I. M.
290 Silveiro, José..........................................  Cr. N.
292 Siles, Alfonso..........................................  Cr. F.
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296 Simó, José............................................... Aluiu. Admón.
320 Siiiifío, Antonio...................................... M. M.
82 Sobrini, Gorardo...................................  T. N
226 Sobran, Timotoo....................................  Cap. 1, M
292 Sobví'do, Ramón................................... Cr. N. ^
106 Sola, Enrique............... .........................  A. E.
316 Sola, José María....................................  8 .1.“^
234 Sola, Teodoro.........................................  T. I. M,
112 Sola, Vudor María de...........................  Asp. G. M.
204 Solar, Bernardino del........................... B. Art.
40 Solas, A ilolto.........................................  Cap. F.
98 Solas, A dolfo .........................................  A. N.
280 Solas, Leopoldo II. lie........................... Ord.
316 Soler, Em ilio.........................................  S. 1.'‘
332 Soler IVeb'r, Joaquín............................ lu.sjj. S.
384 Soler, Juan.............................................  Cr. N. l.“
271 Soler, Manuel.......................................... Cte. I. M.
238 Soli'r, Pedro Aleántara........................  T. I. M.
70 Somoza, Darío............................ ........... T. N.
72 Somoza, Manuel..................................... T. N.
220 Sorela, Luis...........................................  Cte. I. .M.
328 Soria, Filiberto.....................................  F." 2.”
337 Soriano, José María..............................  M. M.
26 Sostoa, Enrique.....................................  C. A.
82 Sostoa, Tomás de...................................  T. N.
324 Sotelo, Manuel........................................  Primer M.
414 Soto, Antonio........................................  A. de 2.“
288 Soto, Baldomero...................................  Cr. N.
234 Solo, Rafael............................................ T. I. M.
134 Soufo, Heliodoro...................................  T. N.
62 Souza, Carlos.........................................  T. N.
130 Spinedy, Eduardo.................................  T. N. 1."
352 Spottorno, Juan....................................  Aud. Gral.
76 Suanees, Adidfo.................................... T. N.
44 Suanees, Anfíel......................................  Cap. F.
106’ Suanees, Angel...................................... A. F.
284 Suanees, Angid......................................  Cr. N. l.«
58 Suanees, Carlos....................................  T. N. 1.”
171 Suane(‘s, Carlos......................................  Cap. F.
68 Suanees, José.......................................... T. N.
l io  Suanees, Juan Antonio........................  Asp. G. M.
92 Suanees, Julio........................................  A. N.
60 Suanees, Luis..........................................  T. N.
66 Suanees, Satunduo................................  T. N.
52 Suanees, Vietoriano...............................  T. N. l.“
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22S Suardas, Eleutoi’io ...............................  Cap. I. M.
27S Suári'z, Agustín.....................................  Ord. l.“
184 Suároz, Podro........................................  Ing. J. 1.”
322 Suinmors, Guillermo............................ Primor M.
326 Summers, Luis....................................... 2.° M.
292 Súnioo, Prancis(!o‘ ................................ Cr. F.
216 Súnicü, Onol'ro.......................................  T. Cor. I. M.
66 Sunyi'r, José........................................... T. N.
25Ü Taboada, José........................................ Cap. I. M.
173 Tacón, Antonio....................................  T. N. 1.”
176 Tacón, Bernardo...................................... A. N.
271 Tajo, Manuol.................................. . Cto. I. M.
56 Talero, Román......................................  T. N. I.**
240 Tallo, Gervasio......................................  A. I. M.
346 Tamayo, Fraiieiseo................................  2." C.
lio  Tamayo, José María.............................  Asp. G. M.
86 Tamayo, Juan.........................................  T. N.
244 Tamayo López, Lorenzo.......................  B. I. M.
272 Tamajón, Rafael................................... Cap. I. M.
282 Tapia, Diego........................................... C."
354 Tapia, José.............................................  T. Aud. l.“
344 Tascón, Laureano.................................  Primer C.
226 Tejeiro, Pedro............................................ Cap. I. M.
42 Tejera, Cayetano...................................  Cap F.
102 Tejera, Cayetano...................................  A. N.
60 Tejera, Manuel....................................... T. N.
108 Te <>.ia, Manuel....................................... G. M.
272 Tejero, Adriano.....................................  Cap. I. M.
264 Te jido, Juan.........................................  T. I. M.
230 T(uá)l, José..............................................  C. I. M.
72 Terry, José María.................................. T. N.
80 T(>rry, Luis.............................................  T. N.
356 Texidor, Jesús.......................................  T. And. 3.*
64 Tiueo, Pedro........................................... T. X.
264 Tinoco, Angel.........................................  T. I. M.
296 Tíscar, Daniel........................................  Cr. F.
46 Tísear, Francisco J...............................  Cr. F.
234 Togores, Jaime......................................  T. I. M.
96 Togores, José.........................................  A. X.
224 Topete, Angel.........................................  Cap. I. M.
220 Topete, Antonio....................................  Cte. I. M.
318 Topete, Francisco..................................  M. M.
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114
182
42
100
324
326
296
416
96
34
184
344
262
318
234
286
252
380
318
282
92
82
324
296
288
316
272
284
404
216
352
264
258
126
316
238
212
234
344
Top<'t(' y Carballo, Ramón..................  V. A.
Torello, José.......................................... Ing'. Insp. IJ'
Torón, Jacobo....................................... Cap. F.
Torrado, Enrique.................................  A. N.
Torrí'cillas, Eustasio............................ Primor M.
Torrooilla, F('dorioo.............................  2." M.
Turros, Luis...........................................  Alum. Admon.
Turros, Joaquín..................................... Art. rolj.
Turros, Raimundo................................  A. N.'
Torres, Raimundo................................  Cap. N.
Torres, Salvador................................... Ing. J. l.“
ToriH's, Vioonto.....................................  C. M.
Trabaclola, Franoiscu...........................  T. I. M.
Tramblot, Manuel.................................  M. M.
Tranibb't, Rafael................ ..................  T. I. M.
Traverso, Antonio................................. Cr. N.
Travieso, José.......................................  T. I. M.
Travieso, Rafael...................................  Of. 3." S. .\.
Tridles, Antonio....................................  M. M.
Trigo. Miguel........................................  Ci'. N. l.“
Trillo, Luis..........................................  A. N.
Trulbnnpie, Antonino.......................... T. N.
r
Uboda, Luis............................................ Prinu'r M.
Ugidos, Justo......................................... Cr. F.
Ugidos, Luis..........................................  Cr. N.
Ulloa, Eduardo....................... ..............  S. 2.”
Ulloa, Luis............................................. Cap. I. M.
Urdapilleta, Eduardo...........................  Cr. N. 1."
ntrilla, Antonio....................................  M. M. 1.*
V
Valeár(-el, Carlos..................................  T. Cor. I. 31.
Valoárcid, José......................................  And. gral.
Valdí'ras, José....................................... T. I. M.
Valdés, 3Ianuel..................................... T. I. M.
Val verde, José....................................... Cap. F.
Valle', Hermenegildo...........................  M. M.
Valle, Ignacio del........................... T. I. M.
Valb', 3Ianucl........................................  Cor. I. M.
Valle, Rafael de...................................  T. I. M.
Vargas, Elias........................................  C. M.
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56 Varóla, Aiifíol.........................................  T. X. l.“
lOü Varóla, Julio...........................................  A. N.
108 Varóla, Manuel...................................... G. M.
324 Varóla, Rioardo.....................................  Primor M.
74 Vázquez, Alfredo.................................... T. N.
74 Vázquez, Antonio..................................  T. X.
112 Vázquez, Franoisoo...............■.............  Asp. G. M.
250 Vázquez, Gregorio................................  Cap. I. M.
108 Vázquez. José.........................................  G. M.
112 VázqiK'z Varal, José..............................  Asp. G. M.
218 Vázquez, Miguel....................................  Oto. I. M.
50 Vázquez, Pedro......................................  T. N. 1.''
256 Vázquez, Podro......................................  T. I. M.
292 Vázquez, Rafael..................................... Cr. X.
138 Vázquez, Ramón....................................  A. X. g.
404 Vázquez, Robustiano............................. M. M. 2.“
218 Vázquez, Rogelio..................................  Ct('. I. M.
46 Vega de Sí'oano, Baldomoro................  Cap. F.
44 Vega, Joaquín de la.............................  Cap. F.
104 Vega, Juan de la,..................................  A. X.
94 Vega, Mario.......................................>. A. X.
262 Vega, Franoisoo.....................................  T. I. M.
266 Voiga, José.............................................  T. I. M.
104 Vida, Manuel.......................................... A. F.
172 Velardo, Juan Modesto........................  T. X. 1."
94 Volasco, José.......................................... A. X.
236 Vóloz, Antonio........................................  T. I. M.
292 Vóloz, Basilio.......................................... Cr. X.
380 Vóloz, José............................    01ioial2."S.
414 Vóloz, Juan.............................................  Ast. 2.‘
182 Vóloz. Juan José...................................  Ing. Iiisp. 2.”
260 Vóloz, Ramón.......................................... T. I. M.
230 Veni'ro Monealián, Antonio.................. Cap. I. M.
84 Verdia, Eduardo....................................  T. X.
90 Verdugo, Luis........................................  T. X.
271 Vornaci, Joaquín....................................  Cor. I, M.
94 Ve.\, Josó J .............................................. A. X.
82 Vial, Aquiles............................................ T. X.
224 Vial, José.................................................  Cap. 1. M.
86 Vial, Luis........................................ ......... T. X.
112 Vial y Diestro, Luis...............................  Asp. G. M.
296 Vicente, Ernesto.....................................  Cr. F.
322 Vicente, Luis..........................................  Primor M.
184 Vicente, Xemesio...................................  Ing. J. 1.”
294 Vidal, Federico....................................... Cr. F.
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354
342
320
290
292
102
44
111
111
354
360
92
236
422
390
226
70
294
224
234
234
84
130
344
271
168
100
108
104
26
108
271
326
118
74
172
344
266
342
Vidal, Josú............................................  T. And. 1.'‘
Vidal, Luis............................................  T. V.
Vidai, Luis............................................  M. M.
Videgaín, Alvaro..................................  Cr. N.
Vidogaiii, Luis......................................  Cr. F.
Vií'rna, Mamud de...............................  A. N.
Viorna, Ramón....... : ...........................  Cap. F.
Virriva y Belando, Ramón................... Asp. G. M.
Vicrna, Luis..........................................  Asp. G. M.
Vigil, Luis..............................................  T. Aud. 2.“
Vigilóte, Pablo......................................  Aud. Gral.
Vigueras, José....................................... A, N.
Vigueras. Maiiuid.................................  T. I. M.
Vilanúa, L eón ....................................... Aluiu. E. G. D. H.
Vilar, Juan Benito...............................  G. A. M.
Villar, Vieente................................. . Cap. I. M.
Villagómi'z, José Alfonso.................... T. N.
Vilagrán, Juan......................................  Cr. F.
Villalobos, Angel.................................  Cap. 1. M.
Villalobos, Domiciano.........................  T. I. M.
Villalobos, Joaquín.............................  T. I. M.
Villalón, Antonio.................................  T. N.
Villalonga, Carlos................................  T. N. 1."
Villanueva, F élix .................................  C. M.
Villavcrde, Manuel............................... Cap. I. M.
Villaviceneio, Manuel..........................  Cap. F.
Villegas, Juan A ...................................  A. N.
Villena, José María de.........................  G. M.
Villena, Luis.......................................... A. F.
Viniegra, Juan.....................................  C. A.
Viniegra y Aréjula, Juan....................  G. M.
Viñas, Carlos........................................ Cte. 1. M.
Virto, Ramón......................................... 2." M.
Vivar Gazzino, Antonio........................ B. I. M.
Vizearrondo, Rafael.............................  T. N.
W
Wallis. Carlos....................................... T. N. l.’>
Y
Yáñi'z, José............................................  C. D.
Yáñoz, Juan........................................... A. I. M.
Yi'bra, Ram ón.......................................  T. V.
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56
138
96
280
56
320
98
404
200
134
Yolif, Fríuicisco....................................  T. N. 1.“
Yúfera, ManiK'l....................................  A. N. g.
Yustí, José.............................................  A. N.
Yusty, José............................................ O.*’
K
Zanón, Antonio..................................... T. N. l.“
Zaragoza, Matías................................... Primer M.
Zarandona, Pedro................................  A. N.
Zarzuela, E ladio................................... M. M. 1."
Zea, Miguel...........................................  Cte. Art.
Zuriaga, Joaquín..................................  T. N.
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148 D o n  iTlai‘(*el«» tie Axt'árrajK n y  —Caballero
df! la insigno Ordon del Toisón de Oro, dol Collar de la Real 
y distinguida Orden de Carlos III, Gran oruz de la ameri­
cana de Isabel la Católica, de la de San Hí'rmenegildo, de 
la d(d Mérito militar por servicios de guerra, d<d Aguila 
Roja de Prusia, de la d<‘ Leopoldo de Austria, de la Corona 
de Italia, de San Benito di> Avis de Portugal, de Dannebrog 
de Dinamarca y otras. Senador del Reino, Teniente general 
de Ejército y Presidente del Consejo de Ministros. Fué nom­
brado Ministro de Marina por sí'gunda vez en virtud de Real 
deendo Ludia 16 de Di(dembr(> de 1904 y cesó por otro de 6 
(le Enero de 1905, sustituyéndole
149 D o n  d iiiia r ilo  C o liiá n  y K o t'li^ n a t* .—Gran Cordón del
Sol y d(‘ l León de Persia, condecorado con la medalla de la 
Jura de S. M. el Rey Don Alfonso XIII y Diputado á Cortes. 
Fué nombrado por segunda vez Ministro d(‘ Marina por Real 
decreto (b' 6 de Enero d(( 1905. Cesó en virtud de Real de- 
((roto fecha 27 del mismo mes y año, qu(( le admitió la dimi­
sión que presentó del cargo. Por otro Real decreto del mismo 
día 27 fué nombrado por tercera v(>z Ministro de Marina, 
volviendo á tomar posí'sión del cai'go al día siguiente.
CrrataS, errores y omi
I'AGINA LÍN EA DONDE D ICE
V í) Ardí. J. d(d Cuerpo
XIV 19 Coinandador d(i 2.” (dase
X V II 3 V d(d Infanta
X V II 6 dal Infanta
X X I 11 Efíida
X X I -2 Doniiiif>'o
X X I —1 Primar doniinuo
X X Y I 25 y 26 día 30 á 2 horas 8 minutos 42 spo-undos
X X V II —Í2 dal aalisa á
X X X III Día 4 y (‘omp. mártires
XXX U I Día 8 y aom. márt.
X X X V I Día 27 y S. Toribio
xxxvu Día 10 S. Antonino, Obispo
X X X V III Día 14 Méir.
XX X IX Día 11 mártir
X L l Día 20 Miar.
X L IU Día 3 Los Innum. Máts. de
X I,II I Día 5 Sta. Inés
X L I I l Dia 6 S. Laonrdo
X L IU Dia 10 S. A. el Infante
Xl.vii Día 9 <1U(> S(‘ alistan
X L V II Día 12 Praamátiiai
X L V II Día 13 que había sarvido
X L V II Día 14 en las Cortes de Galie.ia,
X L V II Día 15 Expídese
X L V III Dia 24 Tenianta general Gastauet
X L V III Día 27 á los maraantas del Reino,
X L V III Día 27 en naos extranjeros
X L IX Día 11 de olla,
L IV Día 20 si lio descargan
L IV Entra los días 23 (Se omitió la efaméride correspondiente al
y 25 día 24.)
LV Día 20 qiK* los nu'raantas sólo pueden sor juzgados
L V I Día 2 por negarse á saludar el pavellon
L IX Día 24 de que guardaren las alianzas
L IX Día 26 mai'Stre Juan Martín
L X II * Día 30 en Trapana
L X U i Día 10 Príncipe Juan Carlos
LX V Día 12 galera
LX V Día 14 con los (!('
L X V I Día 31 los azogiK's al
jones más notables.
e n t i é n d a s e  6  LÉA SE
' Ai'cliiv(‘rü Jefi' del Cuerpo
OoiiK'iKlador de 2.'^  clase 
y do S. A. R. el Infante 
de S. A. R. el Infante 
Hégira 
Dümiiiieas 
Pi'imera dominica
día 30 á 0 horas 25 minutos 24 segundos 
tlel eclipse á 
y Comps. mártires 
y Comps. márts. 
y Sto. Toribio 
S. Antonino, Arzobispo 
Miór. 
mártires 
Miér.
Los Innum. Márts. de 
Sta. Isabel 
S. Leonar(h)
S. A. R. el Infante 
que se alistan 
Pragmática 
qu(> servía
en las costas de Galicia,
Expídense
Teniente general Gastañeta 
á los mareantes del Reino, 
en naos extranjeras 
de ella,
si no (h'scargan
24.—1741. La guarnición de Cartagena de Indias obliga á levantar el sitio 
W Ejército inglés del mando del Geiu'ral Wendworth, que condujo y apoyó 
sus opera(!iones la Escuadi-a d(d Vicealmirante Vernon.
que los mareantes sólo pui-den ser juzgados 
por negarse aquél á saludar primero al pavellon francés 
d(' que guardarán las alianzas 
maesti'o ,Iuan Martín, á súbditos ingleses 
en Ti’ápana 
Prímdpi' Juan Carlos 
gaiw'as 
■ -con las de 
los nzníiimíí al
PÁGINA LIN EA
LX V I Día 4
LX V I Día 7
I.X V I Día 9
L X Y lI Día 25
LX V U Día 27
Lxvm 2
L X V III 8
L X X ll 19
L X X III —5
Lxxm —2
LX X V 25
LXXV 29
L X X V II 33
h X X l X —10
LX X X 18
L X X X II 28
LX X X IV 14
LX X X Y 6
LX X X Y 27
LX X X Y 34
LX X X Y —10
L X X X Y I 13
LX X X Y I 18
L X X X Y I 19
LX X X Y I - 9
LX X X Y I —7
LX X X IX 25
XC 2 V 3
XB —2
xcii 10
X C II —11
xcni 6
X C IY - 1  y 2
X CIY 21
c 33
c —12
CI —24
en 1
en 28
CIV 19
C X II —5
C X III 6
C X Y I —4
CXXIX —3
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DONDE D ICE
ataca duramenti'
Duque de FernaiidiiiD 
el erudito 
Se aptteban 
los liaos 
de los Terceras 
á Ostra 
los siguientes:
<le CaN teJóii 
fue 
fuá
Váx«|iieK tl«‘ Fi{j;utM*na Ari*a|eolx 
K ain«»n
Jefe de la Escuadra 
Novieinbrr 
de 29 de Enero |
Son Jorgi' 
por segunda 
Watumbi'rg- 
Rea al decreto 
por cuarta vez
de Noviembre de 1838, ;
entregó 
cesando 
<iel K i iM iilo
por quinta vi‘z j
eel Ministi'rio de Marina 
se (Micargó encargó 
Callero 
sitio da Bilbao 
las modal Is 
pite le filé
Continúa desmiipeilaiido la cartiu-a de Mariiiaj. 
Medjidic
coadyuvar dicho ftn 
Don Ramnn de Bonifaz 
Doña Luisa de Velasen 
que sola la vuestra tengo, 
felieitándolé 
Alfonso X 
1506
Almiranle 
Carral d(' Caraciud 
d(> la Junta
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ENTIEN DASE O LEA SE
le ataea duramoMite 
Duque do Foriiandina 
el erudito 
Se prueban 
las naos 
de las Terceras 
á Ostia 
las siguientí's:
(w o iixá lex  4lp y  NalHir.ar
fué
fue
tie Fiiei(«r4»a V id a l  Vrrais^nix y H eram  
K ciiiw n
Jefe de Escuadra 
Noviembre 
d(' 28 de Emu-o 
San Jorgi' 
por tercera 
ÁVut(uub('rg 
Real decreto 
por tercícra vez 
d(* Noviembre de 1858, 
entregando 
y cesando 
d e  B iiN tillo  
por cuarta v(;z 
del Ministerio de Marina 
se encargó 
Caballero, 
sitio de Bilbao, 
las medallas 
que le fué
Cesó por Real deei-eto <le 16 de Diciembre d(> 1904 que le fué admitida
la dimisión .
' Mcdjidié
(a)adyuvar á dicho fin 
Don Ramón de Bonifaz 
Doña Luisa d<^  Velasco 
¡I lie solo la vunstra, tpiKjij. 
felicitándohí 
Alfonso XI 
1606
Almirante 
Corral <ie Caracmel 
d(* la presidencia de la Junta
:í )
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PÁGINA LÍNKA DONDE D ICE
CX X X l —16 Eontanarrossa
C X X X II 12 (¡oiiilp (¡p VkikuIHo
CXXX VI 14 El Capitán do navio Sr. D.
CX X X V I -  11 D. Eeduardo CapcdástPfíui
C X X X V Il Entre las 7 y 8 (Se ha omitido lo si<>uienle):
C X X X V III 3 Aiijciliiir.
cxxxvm Entre las 5 v 6 (Se ha omitido lo sifj'uicntc):
cxxxvm 6 Spcretrii-io.
cxxxvm 9 Auxiliar.
cxxxvii —7 El Coronel de Artillería
C X X X V Il 26 ■ípf'p: D. Nemí'sio Vicente Sancho
C X X X V Il 27 Jefe
cxxxvu 28 Auxiliar: D.
C X X X V Il 26 Primer Ní}>'ociado
cxxxvm Entre —2 y 3 S e g u n d o  n e g o c ia d o . El
cxxxix 11 El Sr. Capitán de navio
C X L l 7 Estado Mayor
CXLV 3 disponsr
24 3.'‘ eolunma, lín. 4 30 Junio 39
31 1. " columna, lín. 13
2. “ columna, lín. 23
26 Dbre. 904
42 Don Jasé María
44 2." columna, lín. 26
47 l. '^^colum na, lín.—3 ídem
49 l.“ columna, lín. 5 9 Nlire. 904
49 1.” columna, lín. 7 12 Julio 94
54 2.‘"‘ columna, lín. 21 y  iriarKOllo
96 2.'' columna, lín. 11 Sral. Depósito Eerrol
1Ü6 2.“ columna, lín. 11 V d<‘ la Eoche
116 3.“' columna, lín. 5 1." Marzo 70
116 3.“ columna, lín. 8 20 Mayo 65
141 7 como el personal
143 13 Eabt'ra
145 19 Clolet
146 12 Copitán
169 1." columna, lín. 
entre la 16 y 17
(Se omitió anotar (d siguiimte Capitán de 
gata):
169 2.“ columna, lín. 
entre la —8 y 9
(Se omitió anotar lo siguiente):
169 3.“ columna, lín. 
entre la —8 y 9
(Se omitió anotar lo siguicuite):
: lll
Kltf
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ENTIENDASE O LEASE
Fo lita ñarusa 
C ohcIp. riel Veim d ito
^ El Capiti'm (le navio Sr. D. José Barrasa
i D. Eduardo Capolástegui
‘ Cu a r t o  n e g o c ia d o . —  Jefe: El Tenionte de navio do 1.'^  clase D. Manuel 
hóri'z y Garrió.
j Auxiliar: El Teniente de navio D. Antonio del Castillo y Romero. 
Auxiliares: Comandante D. Juan Orbe y Capitán D. Gerardo Manzano. 
Auxiliar: Comandante de Infanto'ria de Marina D. José Ignacio Carranza. 
Secretario: Comandante do Infantería de Marina D. León Serrano.
Ayurlrmte Personal: Comandante de Infantería de Marina D. Marcelino 
fueiias.
El Teniente Coronel de Artillería 
Jefe: Ingeniero Inspector de 2.“ clase D. Toribio Gaspar Gil.
Jefe: Ingeniero Inspector de 2.* clase D. Nemesio Vicente Sancho.
Auxiliar: El Ingeniero Jefe de 1."' clase D. Cándido García Caníalejo.
' Primer Negociado
Se g u n d o  n e g o c ia d o .— Jefe; El Contador de navio de l.“ clase D. Antonio 
¡larfínez Calderón.
El Sr. Capitán de navio D. José de Barrasa y Fernández de Castro
Estado Mayor 
disponer 
JO Junio 33 
26 Dbi-e. 96 
Don José María 
I jo in e liiiit  
12 Julio 94 '
12 Julio 94 
Idem
y (liar^^^ollo
gi-al. Departamento Ferrol 
y de la Rocha
! 1.*’ Marzo 30
j, . 20 Mayo 35
como la categoría del personal 
Lahera 
Clotet 
Capitán de
-Mei*náiid«K y  (liai’c ia  tie ^ ticN ada. Sr. D. José, H. p., M. d., M. n. 1.“, 
M. n. 2.“, 2 M. N. 2.“ , '3), (BP).
3 Enero 1854
29 Diciembre 1889
—  4 4 8  —
PÁGINA
169
172
172
172
172
173 
173 
173 
173 
175
175
175
175
175
175
175
175
LIN EA DONDE D ICE
4.“ columna, lín. 
entro la —5 y 6
1. '* columna, lín. 
entre la —35 y 36
2. * columna, lín. 
entro la —15 y 16
3. * columna, lín. 
entro la —15 y 16
4. *^ columna, lín. 
entro la —12 y 13
1. ” columna, lín. 
entre la 11 y 12
2. ” c.olumna, lín. 
entro la 7 y 8
3. “ columna, lín. 
entre la 6 y 7
4. ” columna, lín. 
entre la 4 y 5
1.* columna líns. 
28—29, 30 y 31
2. ” columna, lín. 11
3. "' columna, lín. 11
4. ‘  columna, lín. 9 
1."^  columna, líns.
35—36 y 37
2. “ columna, lín. 13
3. * columna, lín. 13
4. '‘  columna, lín. 12
(So omitió anotar lo siguiente):
(Se omitió colocar el .siguiente Teniente 
navio de 1.“^ , retirado):
(Se omitió anotar lo siguiente):
(Se omitió anotar lo siguiente): 
(Se omitió anotar lo siguiente):
(So omitió anotar el siguiente Tonieiitp 
navio de 1."^ , retirado):
(Se omitió anotar lo siguiente):
■¥
i'
(Se omitió anotar lo siguiente):
(Se omitió anotar lo siguiente): 
ClRHtro y CJaisaleiíS, D. José María...
1.® Enero 66 
11 Julio 87 
Madrid
K a u x  y it f ú x i r a ,  D. Luis..
7 Enero 67 
10 Junio 87 
Madrid
1
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ENTIÉNDASE Ó LÉASE
'  Míulrifl
;<astt'U y  Ca»4alei«, Excuio. Sr. D. José Mai-ía fie, M. ii. £>•., M. M. l.“ , M. n. 
(C. J.), (A. M.), (ggi, (BP), Senador de) Reino.
1.'’ Enero 1866
11 Julio 1887
Madrid
y  W t 'ix if a ,  Sr. D. Luis María, Marqués de Oaslelltuerte, M. n. 1.*^ , 
@ ) , (BP).
7 Enero 1867 
10 Junio 1887 
Madrid
Debe entenderse tacbado por luiber sido incluido (Mitrfí los Tenientes de 
avío por error que se subsana anteriormente.
I Debe entenderse tachado.
1 Debe entenderse tachado.
Debe entenderse tachado.
Debe entenderse tacliado iior haber sido incluido por ei’ror entre los Te- 
lifiiites de navio y se subsana anteriormente.
Deb(  ^ entenderse tachado.
Df'be ('ntenderse tachado.
Debe entenderse tachado.
. ■■ V   ^ ' ■■-■>;-■.--V
' . ■ f: . ' fi_-
' .4ti^
' ■ ;Ol:rr:\-n; f, .í
.1-.i ’■ ;-j - ; ol'í:- 'lípÍ!.-'' - u;j '‘;.n
. j t t H  y . u i ¡ r i ú ‘J f  !ir \ '
l..; llfl. l--i'i.-'..
. - t !  ^ • • • • ! , '
■ ■ ■
' ' ' - 41 • iVi> 
'■ -.i'
ocurridas ar; 3scer)sos y carnbios da situación, 
durante la irnprasión dal Astado general de la i^rrnsda da 193 :
Cuerpo gerjeral de la í r^nnada.
ESCi^W ACTIVSi
CAPITANES DE NAVÍO DE 1.=' CLASE
Real oi’ílon de 3 de Novifinbro do 190I, ndova do Comandante do 
la provinoia marítima do la Corulla y Capitán do su puerto, á don 
Emilio Fifd y Montamu'.
CAPITANES DE NAVÍO
Real orden do 26 d(‘ Dioiombro do 1904, nombra Socrotario dol 
Centro Consultivo y Joll' d(' Estado Mayor do la Jurisdiooión do Ma­
rina en la Cort<‘, á D. José do Barrasa y Fernández do Castro.
Real orden do 14 d(í Dioiombrt» do 1904, nombra Direotor d(d De­
pósito Hidrográfleo, á D. Pedro Sáneboz d(' Toca y Calvo.
R(>al orden d(‘ 14 do Dioiombro do 1904, robiva do Dirttclor del 
Di'pósito llidrográlieo, á D. Li'opoldo García fie Arboloya y Caceo
CAPITANES DE FRAGATA
Real ordi'ii do 15 di' Diciembre de 1904, concf'de la Placa do la 
Real y Militar Orden de Siin Hermenegildo, á D. Alvaro Blanco y 
Rodríguez de la Flor.
Real orden de 14 de Diciembre do 1904, releva do Comandante do 
Marina de Gijón, á D. Jo.sé de Dueñas y Ramírez.
En 21 de Noviembre de 1904, ipiedó di'stinado para oventualida-
r<l(“s en (!l Di-partmnenlo del I-i'('rrol, á D. Manuíd iht Qik v^imIo y 
Suí'yras.
Roal oi’ílen (1<‘ 14 do Dioioinbi'c 1904, nombra Comandaiitíí de 
Marina do (jijón, á D. José María Chacón y Pory.
Phi 5 do Noviembre do 1904, tomó (d mando d(^  la Gorbrta NouHlus 
D. Mifi'uid Márquí'z y Solís.
TENIENTES DE NAVÍO DE l.“ CLASE
Tídograma do 28 do Dioiombro do 1904 deja sin ofooto la Roal 
ord('ii que nombra Ayudante de Marina do Ayamonto á D. Joaquín 
do Borja y Groyenoolio, y dispone quedo (>n su actual destino do 
Voiail do la Junta do Pesca en Barcelona.
La (íxcodoncia forzosa para Santander do D. Augusto Miranda y 
Godoy, (!s voluntaria.
Roal (n-<ion 2 do Diciombrí' d(> 1904, ooncodo la cruz do 2.“ clase 
d(d Mérito Naval blanca sin pensión, á D. Honorio Cornejo y Car- 
baja 1.
Roal orden do 28 de Diciembre do 1904, modifica la do 20 do Julio 
del mismo año, (m (d s(mtido do que so <>ntionda como forzosa la 
oxcodoncia voluntaria que so lo. (lo(daró á D. Ramón Carranza y 
Rog'U('ra.
TENIENTES DE NAVIO
D. Juan Buscón y Gómez Quintero, continúa en la situación <lo 
supoimumerario desde 24 de Marzo do 1903.
R(‘al oi'den d(> 4 do Agosto do 1904, l•oncodo (d uso d(' la Medalla 
conmmnorativa de la última campaña de la Isla do Cuba, á D. Carlos 
La torre y Arríete.
Real orden de 15 do Di(dsmbro de 1904, conee<le la cruz de la 
Real y Militar Orden do San Hermenegildo, á D. Teodomiro Sanjuan 
y Domínguez.
Real orden tío 2 de Diciembrt' do 1904, nombra Ayudante Secre­
tario d(d Director del Personal, á D. Angel Barrerá y Luyando.
En 30 de Noviembre de 1904, tomó posesión de la Ayudantía de 
Marina del distrito di' Rosas, D. César Rodríguí'z y Bárcona.
R(‘al orden de 15 d(> Diciembrií de 1904, concedí' la cruz de la 
Ri'al y Militar Orden do San Hermenegildo, á D. Adolfo Calandria 
y  González.
Rí'al orden d(‘ 15 do Diciembre ih' 1904, (ameedíí la cruz de la 
Real y Militar Orden do San Hermenegildo, á D. Vicinite Olmo y 
Medina.
Roal orden d(' 15 de Diciembri' do 1904, concí'do la cruz ile la 
Roal y Militar Orden d(> San Hormoni'gildo, á D. José Pernández y 
Clotí't.
R o a l  o r d í ' n  d o  2  d o  D i c i o m b r í '  í 1í ‘ 1904 ,  m í i u b r a  C ó m a m l a n t í '  íh ' l
< -añ í )n or í )  M w - M o l w n .  á  D .  J u a n  A n t í u i i o  M a r t í n  y  P í í s a í i i l l o .
5 5 ‘ i
Real ordi'ii de ‘iK'de Diciembia' do 1904, noitdjra Ayudante perso­
nal del Sr. Ministro (le Marina, á D. Emilio Guisado y de Rojas.
Real orden de 24 d(( Marzo de 1904, cone.ede la cruz blanca de I.” 
elasí' d(d Mérito Naval pensionada, á D. León Herrero y García.
En 11 de Noviembre d(' 1904, tomó posesión del cargo do Ayudan­
te p(>rsonal del Geiuíral Concas, D. Joa(|uín Saavedra y Magílalena.
Real orden d(> 12 di' Diciembre de 1904, aprueba (lostino regla­
mentario (!(' eventualidades en EeiTol, conferido á D. Mario Ortíz y 
Fei'iiándi'z, cesando en la situación de excodomda voluntaria.
Real orden de 14 de Diciembre de 1904, nombra segundo Coman­
dante del cañonero Tcimrarin, á D. Eugenio Pasquín y Reinóse.
En 14 de Diciembre de 1904, quedó para eventualidades en el De- 
partami'uto d(‘ Cádiz, D. Emilio Alcal y Rodríguez.
Real orden de 14 de Diciembre de 1904, nombra Ayudante á las 
órdenes di'l Capitán de navio di' l.“ clase D. José Fi'rrándiz, á don 
José Espinosa y León, Ti'nii'iite d(' navio.
R('al orden de 20 de Diciembri' de 1904 concede la (í.vcedencia 
voluntaria á cobrar por el Di'partamento de FerroL á D. Ab'jandro 
Arias Salgado y Mencndi'z.
En 10 (le Noviembi'o de 1904 tomó posesión d('la Ayudantía d(( 
Marina d(> Isla Cristina D. Víctor Garay y Moro.
En 21 de Noviembre d(‘ 1904 embarcó en el crucero Carlos V don 
Carlos Saavedra y Magdalena.
Real orden d(' 26 de Dicicmbri' d(> 1904 concede la i'.xcedi'iicia 
voluntaria para la Península á D. Luis de la Pinu'ta yGovantes.
En 7 de Diciembre d(‘ 1904 se presentó en Cádiz, cumplido de los 
seis meses de licencia, D. Salvador Ruiz Venb'jo y Yeyán.
En 24 di‘ Noviembre de 1904 embarcó en el crucero Carlos V don 
Alfredo Pardo y Pardo.
Real orden de 20 d(' Diciembre de 1904 nombra Ayudante piu’so- 
nal del Sr. Ministro d(‘ Marina á D. Arsenio Rogi de Éclienique.
Real ordi'n d(' 26 de Diciend)r(' de 1904 concede la vuelta al ser­
vicio activo, para cuando ocurra vacanti' e-n la clase que proceda 
cubrir, á D. Guillermo Colmenares y Ortiz.
En 14 de Diciembre de 1904 pasó, á disposiidón del Comandante 
general d(' la escuadra de instrucción, D. Carlos Preysler Moiamo.
Real orden de 12 de Dieiembn> de 1904 nombra segundo Coman­
dante del eañoni'ro Vasco Náñez de. Balboa á D. Miguel Sagri'ra y 
Ciudad.
Real orden di' 12 de Diciembri' di' 1904 releva de segundo Co­
mandante del cañonero Náues de Balboa á D. Angi'l Fernández Piña.
Real orden d(> 14 (U; Diciembre de 1904 nombra Vocal de la Jun­
ta de Practicajes á D. Arturo Armada y López.
En 25 de Octubre d(> 1904 quedó sin destino en id Departamento 
de Cádiz D. .lacobo Gener y Fossi.
R(>al orden de 12. de Diciembre de 1904 noml)ra Profe.sor de la 
Escuela de .Aplicación Ijepanlo á D. Ramón Carlos Roca y Sauz de 
Andino.
En 18de Noviembre de 1904 ('inbarcó en el crucero Carlos Vdon 
Victoriano Sánchez Barcaiztegui y Acquarony.
Ó5t
ALFEKIÍCKS I)K NAVIO
Kn yo (1(> Novii'iiibrc d»' 1904 qurdó c'xct'deiito i'M (lijóii D. ¿osó 
María Cavanillas y Peón.
En 24 do Octiilna' d(í 1904 so pn'sontó on Cartao'íMia, ouinplido do 
un mos do prórrooa do lio(>noia por (Mil'ormo, D. Josó Alaría Aranoi- 
hia y L(d)an'o.
lioal orden do 12 do Dioioniliro do 1904 dispone quod(‘ agr(>j>ado 
á la Coinandanoia do Marina do Vigo D. Alejandro M<jlins y Ca­
rreras.
En 8 do Novionibr(' do 1904 pasó agrc'gado á la Brigada torpodis- 
ta d(> F('rrol ü. Tndaloído Núrtoz y Qnixano.
Tologrania do 20 do Dioi(>nibro d(> 1904 deja sin (d'ooto la Real 
orden (Jilo dispone ])aso agia'gado á la Coinandanoia do Marinado 
Vigo T). Alfonso Mooi‘ y Ranioan.
Roal ordon do 23 do Novioinbro do 1904 dispone quod(> abado al 
Dopartanionlo do l''('rrol D. Cristóbal Montojo y Castañiala.
Tolograina d(> 25 do Dioioinbri' do 1904 da oinnita dol fallooiiniiMi- 
to on Cádiz do D. Enrique Morris y Soria no.
En 10 de Dioieinbre de 1904 pa.só agregado á la Coinandanoia do 
Marina de Cádiz D. Ramón Fossi y (Tiitiérrez.
Real ordiMi de 20 de Diciembre de 1904 dispone paso agrogado á 
la Coinandanoia do Marina de Jlálaga D. Matías Boros y Romero.
Real orden do 11 de Dioiombi’e de 1904 dispone embarqui' en el 
torpedero Osailo D. Josó Yusli y Ponte,
Real orden di' 20 de Dioimnbro do 1904 dispone qninle agregado 
á la Comandancia d(> Marina do Vigo D. Bonito Cboreguini y Bui- 
trago.
En 29 de Dioiembri' <le 1904 pasó á las órdenes did Comandante 
gmieral del Arsenal de Fi'rrol D. Enrique Péri'z y Fernández Chao.
En 29 de Noviembre de 1904 pasó agrogado al Estado Alayor did 
Departamento de Ferrol D. Nicolás de Ochoa y Lorenzo.
En 15 de Diciembre de 1904 quedó de.stinado (>n Cádiz I). Pascual 
Cervora y Jáoome.
Teb'grama do 10 do-Diciembre de 1904 aprueba qiiedi' agri'gado 
á la Comandancia d(> Marina di> Si'villa f). Fernando Delgado y 
Otaolanrruclu.
Real orden de 20 de Diciembre do 1904 ilispone (juede afeoto al 
Departamento de Cádiz D. Julio Aiigid Varóla y Vázquez.
En 19 de Octubre do 1904 embarcó on id ornom'o Ciirlon VD. Josó 
Carruana y Reig.
Real orden de 26 di' Diciembre de 1904 dispone embarque (>n el 
torpedero Onóii D. Manuel Medina y Morris.
En 17 de Octubre de 1904 embarcó on el eañoni'ro A/rm-o de 
Basan D. Josó Alaría Gálvez y Chacón.
En 17 de Noviembre de 1904 enibaroó en id Pelaiio D. Fabián 
Alontojo y Patero.
Real orden de 12 de Diidembro di‘ 1904 nombra Ayudante Pi'ofo- 
sor de los Guardias Alarinas del Pc/rfi/o á D. Josó Cervera y Castro.
lifiiil orden de 26 de Dieiinubre de 1904 dispone einljai'ciin? en (d 
enñoiii'ro V icen ta  Y d íw z - P in z ó n  D. Franeiseo Mute j" Sáneliez.
Tolepramn de 28 de Dicdenilin' de 1904 dispone (juede para cu­
brir ()1 primer destino de embarco D. Mamud de Vierna y Belando.
En 26 de Novioiidu’e d(‘ 1904, embarcó en (d C fic ile n r il C in n ero a , 
D. Fernando laieaei y Vez.
En 8 de Noviembia' de 1904, embarcó cm el M m -iiiié n  de M n lin s ,  
D. Franejseo Rapallo y Floi'(3S.
En 18 de Noviémbri' do 1904, pasó asignado al criieero ('.n ta lu ñ a .  
D. Calixto de Paredes y Cliaeóu.
Real orden d(> 26 de Di(dembre de 1904, dispone embarciue en (d 
cnieero C a r lo s  V, D. Ramón Rodríguez Castro.
Tidegrama de 28 de Diciembre de 1904, dispone' (uiibarque ('ii el 
eaiioiK'ro M n n ii ié s  de la  V ic t o r ia .  D. Jesús Cornejo y Carvajal.
Ri'al orden d(> 20 de Diedembre de 1904, dispone embarque en el 
cañonero Ponce. de León.. D. Manuel Moreu y Figueroa.
En 18 d(! Noviembre de 1904, pasó asignado al erueei'o C a t a lu ñ a .  
D. Luis Rodrígui'z y Pascual.
En 16 de Septiembre de 1904, pasó á la Jefatura de Estado Mayor 
del Departainentó d(' Ferrol, D. Joaquín Freiré y Ai'ana.
eSCílW D Z
TENIENTE DE NAVÍO DE 1." CLASE
En 30 d(' Noviembre de 1904, qiu'dó excedente forzoso (>n Carta- 
g('na, D. José .\ntonlo Fernándí'z Caro y Ruiz.
'lENIENTES DE NAVÍO
Real orden de 28 de Diciembre d(' 1904, dispone eaus(' baja por 
pase :'i situación de ri'tiro, D. Ignacio Calle y Carrasco.
En 12 de Marzo de 1904, tomó posesión do la Ayudantía de la Co­
mandancia de Marina de Valencia, D. Luis Oliag y Miranda.
Real orden d(> 15 Diciembre de 1904, concede la cruz de la Real y 
Militar orden di' San Hermenegildo, á D. José García de Quesada é 
Hidalgo.
Real orden de 20 de Agosto de 1904, concede la e.xeedencia vo­
luntaria para Valencia, á D. José Fita Palanca.
En 30 de Noviembre de 1904, tomó posesión de la Ayudantía de 
la Comandancia de Marina de Cartagena, D. Antonio Plaza y Pizari’o.
ALFEREZ DE FR.\GATA GRADUADO
En 30 de Septiembre de 1904, se encargó de la Ayudantía de la 
Comandancia de Marina de Menorca, D. Francisco Sorra y Dalmedo.
RETIRADOS
El 29 d(' Diciembre falleció im Mediiia-Sidonia, el Capitán de
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navio Exciuo. Sr. D. Francis(‘o (in P. Panlo de Figuoroa y dc' la Sor­
na Manso do Andrado y Pareja.
Entre los Capitanes de fragata D. Enrique Chereguini y D. Joaquín 
Garralda, debe figurar (d Sr. D. José Hernández y García de Quesa- 
da, H. p., M. d., M. n. l.“ , M. ni. l.“ , M. n. 2.”', 2 M. N. 2.“ ,^ (bp),
que ingresó en el servicio en 3 de Enero de 1854,. se le (íonc.edió el 
retiro en 27 de Diciembre do 1889, y resille en Madrid.
Entre los Tenientes de navio de l.“ clase D. Carlos Wallis y Tolrá 
y D. Rafael Lozano, debe figurar el Exorno. Sr. D. José María de Cas­
tro y Casaleis, M. n. g., M. M. l.“ , M. n. l.“ , (C. I.), (A. M.), (gg), (j), (bp). 
Senador del Reino.
Entre los Tenientes de navio do I."" clase D. Eugenio Agacino y 
D. Juan Gastardy, debe figurar el Sr. D. Luis María Sanz y Máxica, 
Mari|ués de CastidHuerto, M. n. l.“ , (£xiD, (bp).
Cuerpo Sar í^dad de la i r^n^ada.
Subinspeolor de 2.” (dase, D. Pedro Espina y Capo, falleció en 23 
de Enero.
Médico Mayor, D. Francisco García y Díaz, dado do baja por inu­
tilidad física para id 31 de Enero, según Real orden del 17 anterior.
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